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4 Ahnentafeln
[4743168]
Stephan Zollikover
† nach 1312
oo
[2371584] Hans der Zollikover
† nach 1324
oo
[1185792] Hans Zollikover
† nach 1390
Tafel 207122 - Fortsetzung von Tafel 12946
5Ahnentafeln
Tafel 207124 - Fortsetzung von Tafel 12946
[4743176]
Hans der Kohiler
† nach 1285
oo
[2371588] Walter Koler
† nach 1314
oo
[1185794] Heinrich Koler
6 Ahnentafeln
[9486368]
Fridericus 
Kupfer-
schmid
(Cuprifa-
ber)
† nach 1284
oo
[4743184]
Johann Kupferschmid
† zwischen 1369 und 
1380
oo
[2371592] Ulrich Kupferschmid
† nach 1382
oo
[1185796] Heinrich Vogler
† nach 1384
Tafel 207126 - Fortsetzung von Tafel 12946
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[9486432]
Heinrich 
Varnbüler
† nach 1341
[9486433]
Amalie 
Beeli von 
Belfort
oo
[4743216]
Johann Konrad
Varnbüler
† nach 1375
[4743217]
Adelheid von Hulle
oo
[2371608] Hans Varnbüler
* um 1350
† nach 1422 Sankt Gallen
oo
[1185804] Hans Varnbüler
* um 1380
† 1444 Weinstein
Tafel 207134 - Fortsetzung von Tafel 12946
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[9487056]
Heinrich 
von
Giengen
† um 1309
[9487057]
Ursula 
Strölin
* um 1280
oo
[4743528]
Ital Loew von Giengen
† vor 1354
[4743529]
NN Siechmeister
[4743530]
Jakob Leschenbrandt
oo um 1340 oo
[2371764] Peter Gienger
† nach 1404
[2371765] Agnes Leschenbrandt
oo um 1360
[1185882] Peter Gienger
† vor 1427
Tafel 207212 - Fortsetzung von Tafel 12951
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[9487088]
Lewe
(Leo) d. J.
* um 1270 
Giengen
† nach 1305 
Ulm
[9487092]
Ludewich 
(Lutz) Krafft
† 1338
[9487093]
Anna Güss
† zwischen 
1328 und 
1330
[9487094]
Heinrich 
von
Hörningen
† 1322/23
[9487095]
Adelhait
† nach 1354
oo oo oo
[4743544]
Eitel Löw
* um 1298 Giengen
† um 1354 Giengen
[4743546]
Itel
Krafft am Kornmark
† 1344/45
[4743547]
Adelheid
von Hörningen
† nach 1391
oo oo
[2371772] Eitel Löw
* um 1335
† 1383 Ulm
[2371773] Elsbeth Krafft
† nach 1407
oo
[1185886] Eitel Löw
* um 1370 Ulm
† 1427 Ulm
Tafel 207216 - Fortsetzung von Tafel 12951
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Tafel 207217 - Fortsetzung von Tafel 12951
[4743548]
Ambrosius Neidhart
* um 1325
oo
[2371774] Heinrich Neidhart
* um 1340
† 1414
[2371775] Elisabeth Brugger
* um 1355
oo
[1185887] Elisabeth Neidhart
* um 1385
12 Ahnentafeln
[2371808] Conrad Hinderhofer
* um 1350
oo
[1185904] Hans Hinderhofer
* um 1380
Tafel 207234 - Fortsetzung von Tafel 12953
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[9487248]
Hans
Stüdlin
* um 1270 
Sankt Gal-
len
† nach 1372
[9487250]
Hans Hutter
* um 1290 
Memmin-
gen
[9487251]
Clara
von
Kempten
* um 1302 
Memmin-
gen
[9487252]
Hepp
Egloffer
* um 1290
† nach 1354
[9487253]
Else
* um 1290
[9487254]
Klaus
Tagbrecht
† nach 1399
[9487255]
Gertrud
oo oo oo
[4743624]
Heinrich Stüdlin
† vor 1366
[4743625]
Anna Hutter
† nach 1402
[4743626]
Conrad Egloffer
* um 1310
 Memmingen
† nach 1406
[4743627]
Anna Tagbrecht
* um 1310
oo oo
[2371812] Heinrich der Lange Stüdlin
* um 1370 Leutkirch
† nach 1398
[2371813] Catharina Egloffer
* um 1338 Memmingen
oo
[1185906] Wilhelm Stüdlin
* um 1385 Leutkirch
† um 1450
Tafel 207236 - Fortsetzung von Tafel 12953
oo
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[2371814] Hans Ratz
* um 1335
† 1370
oo
[1185907] Anna Ratz
* um 1375
Tafel 207237 - Fortsetzung von Tafel 12953
16 Ahnentafeln
[4743730]
Johann Zyli
Tafel 12954
Nr. 1185920
oo
[2371864] Hans Grübel [2371865] Verena Zyli
oo
[1185932] Steffan Grübel
† 1431
Tafel 207262 - Fortsetzung von Tafel 12954
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[9487616]
Jakob
Reutlinger
† nach 1221
[9487617]
Anna
Habermann
oo
[4743808]
Johannes Reutlinger
† nach 1267
[4743809]
Magdalena Schrief
oo
[2371904] Heinz Reutlinger
† nach 1307
[2371905] Jutta (Gutta) von Henkedorf
oo
[1185952] Hans Reutlinger
† nach 1347
oo Ursel Brendlin [1185953]
Tafel 207282 - Fortsetzung von Tafel 12956
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[2371920] Kaspar Mayer
oo
[1185960] Wilhelm Mayer
Tafel 207290 - Fortsetzung von Tafel 12956
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[9487696]
Claus
Mötteli
† nach 1375
[9487698]
Johannes 
(Hänggi) 
Humpis
* vor 1346
† 1429
[9487699]
Elisabeth 
Erler
[9487700]
Ulrich 
Truchsess 
von Dies-
senhofen
† nach 1367
[9487701]
Elisabeth 
von
Homburg
[9487702]
Marquart 
(Märk)
von
Schellen-
berg
* vor 1333
† 1390
[9487703]
Ita von 
Ellerbach
oo oo oo oo
[4743848]
Rudolf Mötteli
† nach 1428
[4743849]
NN Humpis
[4743850]
Johannes
Truchsess
von Diessenhofen
† zwischen 1409 und 
1411
[4743851]
Anna von Schellenberg
oo oo
[2371924] Hans Mötteli
† nach 1453
[2371925] Ursula Truchsess von Diessenhofen
oo
[1185962] Hans Mötteli
† um 1504
Tafel 207292 - Fortsetzung von Tafel 12956
oo Anna [1185963]
20 Ahnentafeln
[2371952] Hans Billwiller
† nach 1435
oo
[1185976] Hans Billwiller
† 1480
Tafel 207306 - Fortsetzung von Tafel 12957
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[9490432]
Dietrich 
(Theodor) 
von Fran-
kenberg
* vor 1283
† nach 1323
oo
[4745216]
Dietrich (Theodor) von 
Frankenberg
† vor 16. Jan. 1342
[4745218]
Heinrich von Czettritz
Tafel 260150
Nr. 2477640
[4745219]
NN von Kreckwitz
Tafel 260150
Nr. 2477641
oo oo vor 1329
[2372608] Lothar von Frankenberg
* vor 1342
† zwischen 1359 und 1361
[2372609] Hedwig von Czettritz
† vor Feb. 1381
oo
[1186304] Konrad von Frankenberg
Tafel 207634 - Fortsetzung von Tafel 12978
oo vor 1384
23Ahnentafeln
[9490440]
Titze von 
Zedlitz
Tafel 259686
Nr. 2476712
[9490441]
Jutta von 
Czirn
Tafel 259686
Nr. 2476713
oo
[4745220]
Bernhard von Zedlitz
† 1347
oo
[2372610] Titze von Zedlitz
† nach 1367
[2372611] Agnes
oo
[1186305] Katharina von Zedlitz
Tafel 207635 - Fortsetzung von Tafel 12978
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[9490560]
Konrad von 
Reideburg
* vor 1315
† nach 1327
oo
[4745280]
Heinrich
gen. Koberstein
von Reideburg
† nach 1348
[4745282]
Johann
von Czirn
Tafel 236020
Nr. 2429380
oo oo
[2372640] Konrad gen. Koberstein
von Reideburg
* vor 1357
† nach 1374
[2372641] Katharina
von Czirn a.d.H. Ingramsdorf
oo 1371
[1186320] Konrad von Reideburg
* vor 1416
† vor 1445
Tafel 207650 - Fortsetzung von Tafel 12979
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26 Ahnentafeln
[9490576]
Heinrich 
von Logau
† nach 1302
[9490578]
Johann
Vogt von 
Neiße
oo oo
[4745288]
Dietrich von Logau
[4745289]
NN Vogt von Neiße
[4745290]
Johann von Sitsch
oo vor 1313 oo
[2372644] Hanko von Logau
† nach 1371
[2372645] Elisabeth von Sitsch
oo
[1186322] Ruprecht von Logau
† zwischen 1380 und 1420
Tafel 207652 - Fortsetzung von Tafel 12979
oo
27Ahnentafeln
[4745292]
Nikolaus von Hundt
† nach 1318
oo
[2372646] NN von Hundt
[1186323] NN von Hundt und Altengrottkau a.d.H. Streit
Tafel 207653 - Fortsetzung von Tafel 12979
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[9490624]
Kunzko
von Redern
† nach 1354
oo
[4745312]
Dietrich (Theodor)
von Redern
* vor 1354
† nach 1389
oo
[2372656] Hannos von Redern
* vor 1387
† nach 1393
oo
[1186328] Kunze von Redern
oo Margarethe [1186329]
Tafel 207658 - Fortsetzung von Tafel 12979
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[9490640]
Siegfried 
von
Bischofs-
werder
* vor 1326 
† nach 1330
[9490641]
NN
von Ziegler
[9490642]
NN
von Nostitz
[9490643]
NN
von
Warnsdorff
oo oo
[4745320]
Nickel
von Bischofswerder
* vor 1354
† nach 1356
[4745321]
Hedwig (Else)
von Nostitz
oo
[2372660] Benko von Bischofswerder
† 1415
[2372661] Margarethe
oo
[1186330] Siegfried von Bischofswerder
* vor 1410
† nach 1431
oo
Tafel 207660 - Fortsetzung von Tafel 12979
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[9490648]
Matthias 
Saxo
† 1354
[9490649]
Gertrud 
Steinkeller
† nach 1357
[9490652]
Gerco von 
Mühlheim
† 1333
[9490653]
NN von 
Glogau
oo
[4745324]
Hanko Sachse
† 1371
[4745325]
NN Conrad
[4745326]
Paul von Mühlheim
† vor 1332
[4745327]
Marburga
oo oo
[2372662] Hans Sachse [2372663] Katharina von Mühlheim
oo
[1186331] Margarethe Sachse
Tafel 207661 - Fortsetzung von Tafel 12979
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[9490656]
Stefan
von
Parchwitz
* vor 1300
† nach 1333
[4745328]
Stefan von Parchwitz
* vor 1312
† nach 1357
oo
[2372664] Peter von Parchwitz
* vor 1367
† zwischen 1386 und 1412
[2372665] Elisabeth
oo
[1186332] Hannos von Parchwitz
* vor 1412
† nach 1424
Tafel 207662 - Fortsetzung von Tafel 12979
33Ahnentafeln
[2372672] Nikolaus von Dyhrn
Tafel 16596 Nr. 622096
[2372673] NN von Haugwitz
Tafel 16596 Nr. 622097
oo
[1186336] Heinrich von Dyhrn
† nach 1426
Tafel 207666 - Fortsetzung von Tafel 12980
34 Ahnentafeln
[4745360]
Heinrich
von Salisch gen. Wende
Tafel 207754
Nr. 2372848
oo
[2372680] NN von Salisch gen. Wende
oo
[1186340] Hans von Salisch gen. Wende
† nach 1431
Tafel 207670 - Fortsetzung von Tafel 12980
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[9490736]
Peter
von 
Schriegwitz
† nach 1321
[9490738]
Nikolaus 
von Seidlitz
Tafel 260170
Nr. 2477680
[9490739]
Elisabeth 
von Czirn
Tafel 260170
Nr. 2477681
oo oo 1353
[4745368]
Peter von Schriegwitz
† nach 1363
[4745369]
Hedwig von Seidlitz
† nach 1349
oo
[2372684] Jakusch von Schriegwitz
† nach 1392
oo
[1186342] Nickel von Schriegwitz
† zwischen 1418 und 1426
oo
Tafel 207672 - Fortsetzung von Tafel 12980
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[9490744]
Konrad
von Czirn
† 1342
[9490745]
Helke
oo
[4745372]
Günzel von Czirn
† zwischen 1377 und 
1387
[4745374]
Heinemann
von Seidlitz
Tafel 266386
Nr. 2490112
[4745375]
Ilse
von Peterswalde
Tafel 266386
Nr. 2490113
oo oo
[2372686] Hans von Czirn
* vor 1387
† nach 1431
[2372687] NN von Seidlitz
oo
[1186343] Margarethe von Czirn
Tafel 207673 - Fortsetzung von Tafel 12980
38 Ahnentafeln
[9491200]
Severus 
Dominicus
† 1310 
Breslau
[9491204]
Titzko
von
Borschnitz
Tafel 258645
Nr. 4949260
[9491205]
Katharina
von 
Schriegwitz
Tafel 258645
Nr. 4949261
oo oo
[4745600]
Dominikus Severi
† vor 29. Okt. 1337
[4745601]
Margarethe
[4745602]
Franz von Borschnitz
† nach 1385
[4745603]
Margarethe
oo oo
[2372800] Johann d. Ä. Domnig
† 7. Dez. 1379
[2372801] Kunigunde von Borschnitz
oo 1371
[1186400] Hans d. J. Domnig
† zwischen 1406 und 1408
oo
Tafel 207730 - Fortsetzung von Tafel 12984
39Ahnentafeln
[2372802] Hans Sachse
Tafel 207661 Nr. 2372662
[2372803] Katharina von Mühlheim
Tafel 207661 Nr. 2372663
oo
[1186401] Anna Sachse
Tafel 207731 - Fortsetzung von Tafel 12984
40 Ahnentafeln
[2372808] Nikolaus Hesse
oo
[1186404] Hans Hesse
† nach 1440
oo
Tafel 207734 - Fortsetzung von Tafel 12984
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[2372810] Nikolaus von Bank
Tafel 14750 Nr. 607330
[2372811] Anna von Jenkwitz
Tafel 14035 Nr. 300805
oo
[1186405] Anna von Bank
† nach 1428
Tafel 207735 - Fortsetzung von Tafel 12984
42 Ahnentafeln
[9491252]
Peter 
Daumlose
* vor 1339
† nach 1351
[9491254]
Michael 
Klapp
oo oo
[4745624]
Nikolaus Stolz
† vor 1380
[4745626]
Peter Daumlose
[4745627]
NN Klapp
oo oo
[2372812] Hans Stolz
* vor 1407
† nach 1416
[2372813] Sophia Daumlose
† nach 1407
oo
[1186406] Nikolaus Stolz
* vor 1423
† zwischen 1434 und 1446
oo
Tafel 207736 - Fortsetzung von Tafel 12984
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[9491256]
Merbetho
* vor 1314
† nach 1324
oo
[4745628]
Matthias Merboth
† zwischen 1378 und 
1383
[4745629]
Margarethe
oo
[2372814] Nikolaus Merboth
† 1434
[2372815] Barbara von Jenkwitz
Tafel 13007 Nr. 593391
oo 1429
[1186407] Katharina Merboth
Tafel 207737 - Fortsetzung von Tafel 12984
44 Ahnentafeln
[2372816] Kaspar Popplau
* vor 1387
† nach 1393
oo
[1186408] Niklas Popplau
† 9. Okt. 1428 Liegnitz
oo
Tafel 207738 - Fortsetzung von Tafel 12984
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[9491272]
Peter gen. 
Sandco 
Wüsthube 
von Golden-
stein
† nach 1365
oo
[4745636]
Peter
Wüsthube
von Goldenstein
oo
[2372818] Niclas Wüsthube von Goldenstein Katharina
† nach 1417
oo
[1186409] Benigna Wüsthube von Goldenstein
† vor 1425
Tafel 207739 - Fortsetzung von Tafel 12984
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[9491284]
Kunat 
Hessler von 
Waldau
† nach 1348
[9491285]
NN
Woller
oo
[4745640]
Nitsche
Ungeraten
Tafel 258548
Nr. 1237218
[4745641]
Klara
Hessler von Waldau
Tafel 258548
Nr. 1237219
[4745642]
Peter
Hessler von Waldau
* vor 1353
† nach 1407
[4745643]
Margarethe
oo oo 1369
[2372820] Peter Ungeraten
† 30. Jun. 1432
[2372821] Anna Hessler von Waldau
† nach 1412
oo
[1186410] Kaspar Ungeraten
† 1454/55
oo
Tafel 207740 - Fortsetzung von Tafel 12984
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[9491288]
Hanko 
Sachse
Tafel 207661
Nr. 4745324
[9491289]
NN Conrad
Tafel 207661
Nr. 4745325
[9491290]
Konrad 
Renner
[9491292]
Gotko
von der 
Neisse
* vor 1313
† 1349
[9491293]
Klara
von
Mühlheim
† 1358
[9491294]
Franz
Hartlieb
[9491295]
Anna
von
Troppau
oo oo oo oo
[4745644]
Nikolaus Sachse
† nach 1380
[4745645]
Agnes Renner
[4745646]
Johann gen. Gotko
von der Neisse
† nach 1382
[4745647]
Veronika Hartlieb
* vor 1358
† nach 1384
oo oo
[2372822] Alexius Sachse
† 1414
[2372823] Elisabeth von der Neisse
† nach 1416
oo
[1186411] Anna Sachse
Tafel 207741 - Fortsetzung von Tafel 12984
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[9491296]
Konrad 
(Cunradus) 
Behme
† nach 1339
[9491297]
Kunigunde
oo
[4745648]
Nickel gen. der Alte 
Behme
* vor 1351
† nach 1393
oo
[2372824] Hans gen. der Lange Behme
* vor 1397
† nach 1407
oo
[1186412] Jakob Behme
† nach 1418
oo Anna [1186413]
Tafel 207742 - Fortsetzung von Tafel 12984
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[9491344]
Gisko
von Glesil
† nach 1342
[9491345]
NN
Döring
† nach 1341
[9491346]
Michael
von Bankau
Tafel 235990
Nr. 4858640
[9491348]
Heinrich 
von Sitten
* um 1240
[9491349]
Katharina
[9491350]
NN Blanke
† nach 1318
oo 1312 oo oo oo
[4745672]
Hanko von Glesil
* vor 1339
† nach 1381
[4745673]
NN von Bank
[4745674]
Nikolaus von Sitten
† zwischen
1357 und 1364
[4745675]
Sophie Blanke
oo oo
[2372836] Michael von Glesil
† nach 1404
[2372837] Katharina von Sitten
oo
[1186418] Siegmund von Glesil
† zwischen 1430 und 1434
Tafel 207748 - Fortsetzung von Tafel 12985
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[2372840] Heinrich von Jenkwitz
Tafel 224550 Nr. 1203220
[2372841] Hedwig von Bunzlau
Tafel 224551 Nr. 1203221
oo
[1186420] Matthias d. Ä. von Jenkwitz
† 1411
oo
Tafel 207750 - Fortsetzung von Tafel 12985
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[2372842] Hans Sachse
Tafel 207661 Nr. 2372662
[2372843] Katharina von Mühlheim
Tafel 207661 Nr. 2372663
oo
[1186421] Katharina Sachse
Tafel 207751 - Fortsetzung von Tafel 12985
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[9491392]
Czaslow von 
Salisch
† nach 1294
oo
[4745696]
Pasko von Salisch
† nach 1330
oo
[2372848] Heinrich von Salisch gen. Wende
† nach 1349
oo
[1186424] Georg von Salisch gen. Wende
† nach 1406
Tafel 207754 - Fortsetzung von Tafel 12985
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[9491456]
Simon von 
Rohrau
† vor 22. 
Sep. 1277
[9491457]
Bozcacina
† nach 1277
oo
[4745728]
Simon
von Rohr und Stein
* vor 1277
† nach 1325
oo
[2372864] Simon von Rohr und Stein
* vor 1335
† nach 1364
oo
[1186432] Georg von Rohr und Stein
* vor 1378
† nach 1392
Tafel 207762 - Fortsetzung von Tafel 12986
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[9491728]
Kuno
von
Tschetschau
† nach 1391
oo
[4745864]
Hans von Tschetschau
† nach 1405
oo
[2372932] Georg von Tschetschau
† nach 1452
oo
[1186466] Nickel von Tschetschau
† nach 1493
oo
Tafel 207796 - Fortsetzung von Tafel 12988
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[2372934] Nickel von Gregersdorff
Tafel 16260 Nr. 619412
[2372935] Anna
Tafel 16260 Nr. 619413
oo
[1186467] Anna von Gregersdorff
† nach 1473
Tafel 207797 - Fortsetzung von Tafel 12988
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[9491744]
Predeslaus 
von Pogrell
* 1333
† 1421
[9491745]
Anna
von
Wloczeck
[9491746]
Nickel
von 
Nimptsch
† nach 1401
oo oo
[4745872]
Siegmund von Pogrell
† 1424
[4745873]
Anna von Nimptsch 
a.d.H. Christelwitz
oo
[2372936] Predslaw von Pogrell auf Habendorf
† nach 1417
oo
[1186468] Johann von Pogrell auf Lampersdorf
† nach 1499
oo
Tafel 207798 - Fortsetzung von Tafel 12988
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[1186469] Barbara Scheliha von Schilling
Tafel 207799 - Fortsetzung von Tafel 12988
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[9491760]
Heinz
„Rabe“
von Seidlitz
† nach 1418
[9491761]
Barbara
von
Wildberg
† nach 1416
[9491762]
Nitsche
von
Schindel
[9491763]
Katharina
[9491766]
Nickel
von
Reibnitz
† zwischen 
1444 und 
1452
[9491767]
Anna
von Schwei-
nichen 
a.d.H.
Herzogs-
waldau
* zwischen 
1400 und 
1420
† vor 2. Jun. 
1453
oo oo oo
[4745880]
Hans „Rabe“
von Seidlitz
† zwischen 1437 und 
1451
[4745881]
Margarethe
von Schindel
a.d.H. Rosicht
[4745882]
Hannos von Reinsberg
Tafel 13073
Nr. 593912
[4745883]
Margarethe
von Reibnitz
a.d.H. Rohnstock
† nach 1473
oo oo
[2372940] Konrad von Seidlitz [2372941] NN von Reinsberg
oo
[1186470] NN von Seidlitz
oo
Tafel 207800 - Fortsetzung von Tafel 12988
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[2372942] NN von Köchersdorf [2372943] NN von Unwuerde a.d.H. Prauß
oo
[1186471] NN von Köchersdorf a.d.H. Höckricht
Tafel 207801 - Fortsetzung von Tafel 12988
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[9491776]
Jacob
von
Diebitsch
† nach 1368
oo
[4745888]
Heinrich von Diebitsch
† zwischen 1399 und 
1407
[4745889]
Katharine
† nach 1407
[4745890]
Stefan von Rothkirch 
auf Panthen
[4745891]
Margarethe
oo oo
[2372944] Heinrich von Diebitsch
† nach 1435
[2372945] NN von Rothkirch
oo
[1186472] Heinrich von Diebitsch
† nach 1475
oo
Tafel 207802 - Fortsetzung von Tafel 12988
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[9491784]
Johann
von
Langenau
† nach 1331
[9491788]
Johann d. Ä. 
Domnig
Tafel 207730
Nr. 2372800
[9491789]
Kunigunde 
von
Borschnitz
Tafel 207730
Nr. 2372801
oo oo 1371
[4745892]
Hanke von Langenau
† zwischen 1361 und 
1365
[4745894]
Franz von Domnig
[4745895]
Helene
oo oo
[2372946] Hannos von Langenau
† zwischen 1414 und 1419
[2372947] Katharina von Domnig
oo
[1186473] NN von Langenau
Tafel 207803 - Fortsetzung von Tafel 12988
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[9492992]
Sinderam 
von der 
Biele
† vor 24. 
Mai 1329
oo
[4746496]
Heinrich von der Biele
† vor 24. Mai 1329
oo
[2373248] Sinderam der Weiße von der Biele
† nach 1329
oo
[1186624] Heynke von der Biele
† nach 1352
Tafel 207954 - Fortsetzung von Tafel 12998
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[9493024]
Hans gen. 
Wegiste
von Zedlitz 
auf
Konrads-
waldau
† zwischen 
1332 und 
1342
oo
[4746512]
Hentschel gen. Wegiste 
von Zedlitz
† zwischen 1363 und 
1368
[4746513]
Jutta
† nach 1368
[4746514]
Seyfried
von Raußendorff
auf Plagwitz
[4746515]
Eneda von Predel
oo oo
[2373256] Heinrich von Zedlitz
† zwischen 1405 und 1409
[2373257] Margarethe von Raußendorff
† nach 1405
oo
[1186628] Nickel gen. Wegiste von Zedlitz
† nach 1437
oo
Tafel 207958 - Fortsetzung von Tafel 12998
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[9493036]
Franzko
von
Reideburg
Tafel 256000
Nr. 2477340
[9493038]
Seifried
von
Raußen-
dorff
oo oo
[4746516]
Johann d. Ä. Domnig
Tafel 207730
Nr. 2372800
[4746517]
Kunigunde
von Borschnitz
Tafel 207730
Nr. 2372801
[4746518]
Konrad von Reideburg
† zwischen 1393 und 
1403
[4746519]
Klara von Raußendorff 
a.d.H. Rackwitz
† nach 1382
oo 1371 oo
[2373258] Jakob von Domnig auf Kattern
† 1406
[2373259] Margarethe von Reideburg
oo
[1186629] Katharina von Domnig
Tafel 207959 - Fortsetzung von Tafel 12998
66 Ahnentafeln
[9493040]
Gebhard 
von Kittlitz
Tafel 260218
Nr. 2477776
[9493041]
Anna
von Ileburg
Tafel 260218
Nr. 2477777
oo
[4746520]
Botho von Kittlitz
† nach 1417
[4746521]
Eufemia
von Wüssenburg
oo
[2373260] Bolko von Kittlitz
† nach 1413
oo
[1186630] Heinze von Kittlitz
† um 1448
oo
Tafel 207960 - Fortsetzung von Tafel 12998
67Ahnentafeln
[9493048]
Nikolaus 
gen. Kyde 
von Profen
Tafel 224559
Nr. 2406458
[9493049]
Margarethe 
von Seidlitz
Tafel 224559
Nr. 2406459
oo
[4746524]
Heinze von Profen
† zwischen 1401 und 
1406
[4746526]
Georg von Seidlitz
Tafel 16261
Nr. 619420
oo oo
[2373262] Heinze von Profen
† nach 1433
[2373263] Eneda von Seidlitz
* vor 1402 † nach 1433
oo 1418
[1186631] Eufemia von Profen
† nach 1453
Tafel 207961 - Fortsetzung von Tafel 12998
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[9493056]
NN von 
Nimptsch
Tafel 259950
Nr. 4954480
[9493058]
Gotsche 
Schaff
Tafel 259924
Nr. 1238594
[9493059]
Margaretha 
von
Liebenthal
Tafel 259925 
Nr. 1238595
[9493060]
Witcke
von
Schellen-
dorff
† nach 1315
oo oo oo
[4746528]
Johann von Nimptsch
† 1369/70
[4746529]
Sophia von Schaffgotsch
† nach 1375
[4746530]
Petzko
von Schellendorff
† nach 1342
oo oo
[2373264] Vincenz von Nimptsch
† zwischen 1390 und 1396
[2373265] Margarethe von Schellendorff
† nach 1368
oo
[1186632] Hans von Nimptsch
† nach 1424
oo
Tafel 207962 - Fortsetzung von Tafel 12998
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[9493064]
Henrich
von
Watzenrode
† nach 1348
[9493066]
Johann
von
Mollensdorf
† nach 1345
[9493067]
Margarethe 
Schertelzan
oo oo
[4746532]
Adam von Watzenrode
† nach 1367
[4746533]
Katharina
von Mollensdorf
oo
[2373266] Konrad von Watzenrode
† nach 1408
oo
[1186633] Anna von Watzenrode
Tafel 207963 - Fortsetzung von Tafel 12998
70 Ahnentafeln
[2373280] Hermann von Czettritz
Tafel 16260 Nr. 619410
[2373281] Elisabeth
von Bolze a.d.H. Pilgramshain
Tafel 16260 Nr. 619411
oo
[1186640] Heinrich von Czettritz
† nach 1417
oo
Tafel 207970 - Fortsetzung von Tafel 12999
71Ahnentafeln
[2373282] Heinrich von Liebenthal
Tafel 16242 Nr. 619268
[2373283] Anna von Schweinichen
Tafel 16242 Nr. 619269
oo
[1186641] Anna von Liebenthal
† nach 1417
Tafel 207971 - Fortsetzung von Tafel 12999
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[2373292] Gotsche II. Schaff
Tafel 259994 Nr. 1238664
[2373293] Anna Berka von Duba
Tafel 259995 Nr. 1238665
oo um 1389
[1186646] Gotsche III. von Schaffgotsch
† 1446
oo
Tafel 207976 - Fortsetzung von Tafel 12999
73Ahnentafeln
[9493176]
Peter
von Redern
Tafel 259690
Nr. 2476720
oo
[4746588]
Heinke von Redern
† nach 1396
[4746589]
Ilse
oo
[2373294] Jone von Redern
† nach 1404
[2373295] Jutta
oo
[1186647] Elisabeth von Redern
Tafel 207977 - Fortsetzung von Tafel 12999
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[9493184]
Ulrich d. Ä. 
von
Schaffgotsch
† nach 1382
oo
[4746592]
Ulrich d. J.
von Schaffgotsch
† zwischen 1402 und 
1405
[4746593]
Ilse
oo
 [2373296] Heinze von Schaffgotsch
† 1426
[2373297] Margarethe von Loeben
oo
[1186648] Reinisch von Schaffgotsch
† nach 1455
oo vor 1446
Tafel 207978 - Fortsetzung von Tafel 12999
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[4746596]
Thamme von Seidlitz
Tafel 259878
Nr. 1238548
[4746597]
Margarethe
Tafel 259879
Nr. 1238549
oo
[2373298] Wenzel von Seidlitz
† nach 1441
[2373299] Elisabeth
oo
[1186649] NN von Seidlitz
Tafel 207979 - Fortsetzung von Tafel 12999
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[9493232]
Graf Peter 
von Stosch
† 1336
oo
[4746616]
Simon von Stosch
† nach 1366
oo
[2373308] Heinze von Stosch
† nach 1382
oo
[1186654] Melchior I. von Stosch
† nach 1421
oo
Tafel 207984 - Fortsetzung von Tafel 12999
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[2373310] Christoph von Schlichting
auf Guhren
Tafel 330130 Nr. 1308800
[2373311] Anna von Rechenberg
Tafel 330131 Nr. 1308801
oo
[1186655] Anna von Schlichting
Tafel 207985 - Fortsetzung von Tafel 12999
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[9494016]
Graf
Januschius
† nach 1257
oo
Janusch von Kottulin
† nach 1281
oo
[2373504] Graf Hermann gen. Klaue
von Kottulin
† nach 1324
oo
[1186752] Nikolaus Kottulinsky von Kottulin
† nach 1375
Tafel 208082 - Fortsetzung von Tafel 13006
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[9494032]
Gottfried 
von Gläsen
* vor 1279 
† zwischen 
1314 und 
1318
oo
[4747016]
Heinrich von Gläsen
* vor 1318
† nach 1324
oo
[2373508] Larisch von Gläsen
* vor 1329
† vor 1361
[2373509] Margarethe
† nach 1371
oo
[1186754] Nikolaus Larisch von Gläsen auf Nimsdorf
* vor 1368
† nach 1417
Tafel 208084 - Fortsetzung von Tafel 13006
oo Agnes [1186755]
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[9494048]
Johann von 
Borschnitz
† zwischen 
1318 und 
1327
[9494050]
Johann 
Erbvogt zu 
Neiße
oo oo
[4747024]
Hermann d. Mittelste 
von Borschnitz
* vor 1327
† zwischen 1342 und 
1349
[4747025]
Herburg
† nach 1349
oo
[2373512] Konrad von Borschnitz
* vor 1352
† nach 1386
oo
[1186756] Heinrich von Borschnitz
* vor 1382
† nach 1413
Tafel 208086 - Fortsetzung von Tafel 13006
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[9494080]
Przeslaus 
von Thader
† nach 1286
oo
[4747040]
Wenzel von Thader
† nach 1348
oo
[2373520] Hans von Thader
† nach 1349
oo
[1186760] Stefan von Thader
† nach 1404
Tafel 208090 - Fortsetzung von Tafel 13006
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[9494144]
Konrad
von
Borschnitz
Tafel 236034
Nr. 4858816
[9494148]
Nikolaus 
von Krakau
† nach 1374
[9494149]
Sophia
oo oo
[4747072]
Hermann
von Borschnitz
vor 1315 † zwischen 
1348 und 1352
[4747073]
Agnes
Hoyer von Prittwitz
Tafel 236034
Nr. 2429409
[4747074]
Johann von Krakau
† nach 1365
oo oo
[2373536] Hermann von Borschnitz
† zwischen 1396 und 1406
[2373537] Gertrud von Krakau a.d.H. Würben
oo
[1186768] Heinrich von Borschnitz
† nach 1417
oo
Tafel 208098 - Fortsetzung von Tafel 13007
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[9494156]
Heinrich 
von Schlanz
† 1392
[9494157]
Agnes
[9494158]
Leutke
von der 
Wede
[9494159]
Dorothea 
von Sitten
oo oo
[4747076]
Gregor von Gregersdorff
† zwischen 1370 und 
1374
[4747077]
Maria
[4747078]
Hans von Schlanz
† nach 1406
[4747079]
Dorothea von der Wede
oo oo
[2373538] Petrasch von Gregersdorff [2373539] Dorothea von Schlanz
oo
[1186769] Veronika von Gregersdorff
† nach 1417
Tafel 208099 - Fortsetzung von Tafel 13007
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[9494176]
Albert von 
Abschatz
† 1334
oo
[4747088]
Gawen von Abschatz
† nach 1369
oo
[2373544] Dietrich von Abschatz
† zwischen 1398 und 1404
[2373545] Margarethe
oo
[1186772] Heinrich von Abschatz
† nach 1432
oo
Tafel 208102 - Fortsetzung von Tafel 13007
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[9494184]
Woyczeck 
von
Kreidelwitz
† vor 1318
oo
[4747092]
Jesco von Kreidelwitz
† nach 1338
oo
[2373546] Hannos von Kreidelwitz
† nach 1384
oo
[1186773] Margarethe von Kreidelwitz
Tafel 208103 - Fortsetzung von Tafel 13007
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[4747104]
Otto von Niemitz
Tafel 208163
Nr. 2373666
[4747105]
Margarethe von Pfeil 
(von Dirschdoff)
Tafel 208163
Nr. 2373667
oo
[2373552] Heinrich von Niemitz
* vor 1367
† nach 1388
oo
[1186776] Thomas von Niemitz auf Dirsdorf
† nach 1419
Tafel 208106 - Fortsetzung von Tafel 13007
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[4747120]
Conrad von Ribenitz
Tafel 259858
Nr. 1238528
[4747121]
Elisabeth
Tafel 259859
Nr. 1238529
oo
[2373560] Conrad von Reibnitz
* vor 1349
† zwischen 1377 und 1385
oo
[1186780] Heinrich von Reibnitz
† nach 1419
oo Margarethe † nach 1419 [1186781]
Tafel 208110 - Fortsetzung von Tafel 13007
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[9494656]
Rüdiger
von
Haugwitz
* vor 1254
† nach 1314
[9494658]
Titzco
von Mosch
[9494660]
Wolfram 
von
Pannwitz
† nach 1327
oo oo oo
[4747328]
Rüdiger von Haugwitz
† zwischen 1314 und 
1329
[4747329]
Agnes von Mosch
† nach 1359
[4747330]
Titzco d. Ä.
von Pannwitz
† 1358
oo oo
[2373664] Otto von Haugwitz
† 1368
[2373665] Gertrud
von Pannwitz a.d.H. Landfried
† 1373
oo
[1186832] Thomas von Haugwitz auf Pischkowitz
† 1390
oo vor 1367
Tafel 208162 - Fortsetzung von Tafel 13011
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[9494664]
Ramfold 
von Niemitz
† nach 1298
[9494668]
Dirsko
von
Dirschdoff
† nach 1311
[9494669]
NN von 
Gantze
oo oo
[4747332]
Albert Bavarus
von Niemitz
† zwischen 1335 und 
1342
[4747334]
Budeko von Dirschdoff
† nach 1339
oo oo
[2373666] Otto von Niemitz
* vor 1342
† zwischen 1356 und 1369
Margarethe von Pfeil (von Dirschdoff)
oo
[1186833] Agnes von Niemitz a.d.H. Niedersteine
† nach 1373
Tafel 208163 - Fortsetzung von Tafel 13011
90 Ahnentafeln
oo
[1186834] Hanko von Knobelsdorff gen. Schedel
† 1384
oo
Tafel 208164 - Fortsetzung von Tafel 13011
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[9494684]
Heinrich 
Spiegel von 
Betschau
† zwischen 
1292 und 
1303
oo
[4747340]
Albert Bavarus
von Niemitz
Tafel 208163
Nr. 4747332
[4747342]
Friedrich von Betschau 
gen. Spiegel
* vor 1310
† nach 1341
[4747343]
Caecilie
† nach 1341
oo oo
[2373670] Hartung von Niemitz
* vor 1342
† nach 1378
[2373671] Kunigunde von Betsch gen. Spiegel
† nach 1356
oo vor 1352
[1186835] Elka von Niemitz a.d.H. Nieder-Steine
† nach 1389
Tafel 208165 - Fortsetzung von Tafel 13011
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[4747376]
Konrad
von Schellendorff
† nach 1321
oo
[2373688] Konrad von Schellendorff
auf Adelsdorf und Thiergarten
† nach 1335
oo
[1186844] Konrad von Schellendorff
† vor 1394
oo
Tafel 208174 - Fortsetzung von Tafel 13011
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[9494760]
Stefan
von 
Schwenk-
feld
† nach 1316
[9494762]
Nikolaus 
Ruland
† 1322
[9494763]
Margarethe 
von
Pastericz
oo oo
[4747380]
Hanko von Schwenkfeld
† zwischen 1340 und 
1352
[4747381]
Katharina Ruland
oo
[2373690] Heinrich von Schwenkfeld
† nach 1372
oo
[1186845] Katharina von Schwenkfeld
Tafel 208175 - Fortsetzung von Tafel 13011
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[9494772]
Peter gen. 
Affe
von Zedlitz
Tafel 16246
Nr. 619296
[9494773]
Margaretha 
von
Schaffgotsch
Tafel 16246
Nr. 619296
oo
[4747384]
Heinrich von Schindel
Tafel 259942
Nr. 1238612
[4747386]
Wulf von Zedlitz
† zwischen 1448 und 31. 
Jan. 1452
oo oo
[2373692] Anton von Schindel
† nach 1406
[2373693] Barbara von Zedlitz
oo
[1186846] Burgmann von Schindel
† nach 1431
oo NN von Reichenbach [1186847]
Tafel 208176 - Fortsetzung von Tafel 13011
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[2373696] Konrad Beda
† nach 1385
[2373697] Margarethe von Wünschelburg
oo
[1186848] Beda von Biedau
† 21. Feb. 1440
Tafel 208178 - Fortsetzung von Tafel 13012
oo Hedwig von Seidlitz [1186849] Tafel 14035 Nr. 300807
96 Ahnentafeln
[2373700] Altheinrich von Schweinichen
Tafel 16249 Nr. 619326
[2373701] Margarethe von Bock
Tafel 16249 Nr. 619327
oo
[1186850] Nickel gen. Rettich von Schweinichen
* um 1400 † zwischen 1468 und 1470
oo um 1440
Tafel 208180 - Fortsetzung von Tafel 13012
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[2373702] Siegmund von Sachenkirch
oo
[1186851 Barbara von Sachenkirch a.d.H. Lobris
† nach 29. Jun. 1484
Tafel 208181 - Fortsetzung von Tafel 13012
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[9494836]
Peter
Glockner
[9494838]
Peter
von
Trinkaus
oo oo
[4747418]
Hans Glockner
† nach 1405
[4747419]
Agnes von Trinkaus
oo
[2373708] Peter Raster gen. Mühlschreiber
† zwischen 1437 und 1440
[2373709] Barbara Glockner
oo
[11186854] Peter Raster gen. Mühlschreiber
† nach 1455
oo Salome [1186855]
Tafel 208184 - Fortsetzung von Tafel 13012
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[9495568]
Franz
von der 
Heyde
† nach 1384
[9495570]
Tenchin
von Seidlitz
† nach 1411
[9495571]
Katharina
oo oo vor 1390
[4747784]
Jungfranz
von der Heyde
† nach 1418
[4747785]
Agnes von Seidlitz
oo vor 1390
[2373892] Hans von der Heyde
† nach 1448
[2373893] Barbara von Gellhorn
oo
[1186946] Hans von der Heyde
† nach 1493
oo
Tafel 208276 - Fortsetzung von Tafel 13018
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[2373894] Nikolaus d. J. von Schkopp
Tafel 14035 Nr. 300804
[2373895] Anna von Jenkwitz
Tafel 14035 Nr. 300805
oo
[1186947] Margarethe von Schkopp
† vor 1493
Tafel 208277 - Fortsetzung von Tafel 13018
102 Ahnentafeln
[9495616]
Nickel von 
Seidlitz
Tafel 224558
Nr. 4812912
[9495617]
Margarethe 
Adele
Tafel 224558
Nr. 4812913
oo
[4747808]
Apetzko von Seidlitz
† vor 1362
[4747809]
Kune von Marschwitz
† nach 1362
[4747810]
Hanko von Logau
Tafel 207652
Nr. 2372644
[4747811]
Elisabeth von Sitsch
Tafel 207652
Nr. 2372645
oo oo
[2373904] Hans von Seidlitz
† zwischen 1378 und 1390
[2373905] Agnes von Logau
oo
[1186952] Opitz von Seidlitz
† zwischen 1439 und 1442
oo
Tafel 208282 - Fortsetzung von Tafel 13018
103Ahnentafeln
[9495624]
Conrad
von
Ribenitz
Tafel 259858
Nr. 1238528
[9495625]
Elisabeth
Tafel 259858
Nr. 1238529
oo
[4747812]
Hentschel von Reibnitz
* vor 1342
† zwischen 1383 und 
1395
[4747814]
Nickel von Rohnau
oo oo
[2373906] Nickel von Reibnitz
* vor 1395
† zwischen 1407 und 1424
[2373907] Ilse von Rohnau a.d.H. Poischwitz
oo
[1186953] Barbara von Reibnitz
Tafel 208283 - Fortsetzung von Tafel 13018
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[9495760]
Apetzko 
von Logau
[9495761]
Agnes
[9495762]
Nickel
von Seidlitz
† nach 1418
oo oo
[4747880]
Georg von Logau
* vor 1399
† nach 1440
[4747881]
NN von Seidlitz
oo
[2373940] Paul von Logau
* 1414
† 1484
oo
[1186970] Stefan von Logau
† zwischen 1489 und 1494
Tafel 208300 - Fortsetzung von Tafel 13019
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[9497440]
Ulmann von 
Nostitz
† nach 1348
oo
[4748720]
Nickel von Nostitz
auf Hertwigswalde
† nach 1384
oo
[2374360] Sigmund
von Nostitz auf Hertwigswalde
† nach 1412
oo
[1187180] Hantsche (Hans) von Nostitz auf Hertwigswalde
† 1440
Tafel 208510 - Fortsetzung von Tafel 12946
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[9497536]
Thimo V. 
von Colditz
† 18. Dez. 
1348
[9497537]
NN
von
Schildberg
[9497538]
Heinrich 
von Kittlitz 
auf Kittlitz
† 1302
[9497539]
Adelheid 
von Baruth
oo oo
[4748768]
Thimo VI. von Colditz
† nach 1383
[4748769]
Anna von Kittlitz
oo 1355
[2374384] Siegmund von Colditz
† nach 1393
oo
[1187192] Hans von Colditz
† nach 1463
oo
Tafel 208522 - Fortsetzung von Tafel 13033
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[9497544]
Jan
z Moravan
† um 1423
[9497545]
Markéta z 
Vildenberka
† nach 1397
[9497548]
Hynek 
Brtnický z 
Valdštejna
† 1409
[9497549]
Kateřina
z Tepenc
† 1436
oo
[4748772]
Mikuláš z Moravan na 
Kroměříži
† 1466
[4748773]
Barbora z Víckova
† um 1480
[4748774]
Hynek (Heník)
z Valdštejna
† vor 1459
[4748775]
Kateřina
Zajícová z Valdeka
† vor 1447
oo vor 1427
[2374386] Jiří z Landštejna a Moravan
† 1468
[2374387] Machna (Maschna) z Valdštejna
† nach 1480
oo
[1187193] Agnes von Landstein
† nach 1473
Tafel 208523 - Fortsetzung von Tafel 13033
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[9497552]
Johann Gast 
von
Wartenberg 
auf Tetschen
† um 1383
[9497553]
Margarethe 
von
Michelsberg
[9497554]
Burggraf 
Heinrich 
III.
zu Dohna-
Grafenstein
† nach 7. 
März 1396
[9497555]
NN von 
Hackeborn
oo oo
[4748776]
Johann von Wartenberg
† zwischen 1406 und 
1411
[4748777]
Margaretha
zu Dohna-Grafenstein
† zwischen 1404 und 
1410
[4748778]
Heinrich von Köckritz 
auf Drebkau
oo oo
[2374388] Sigmund von Wartenberg
† 1438
[2374389] Margareta von Köckritz
a.d.H. Drebkau
oo 1422
[1187194] Johann d. Ä. von Wartenberg zu Tetschen
† 14. Nov. 1464 Bautzen
oo Katharina zu Dohna [1187195]
Tafel 208524 - Fortsetzung von Tafel 13033
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[9498240]
Nicolaus 
Rufus
† nach 1285
[9498244]
Conradus 
von der 
Wede
(de Reste)
† nach 1309
[9498245]
NN von 
Glesil
oo oo
[4749120]
Werner Rothe
† nach 1325
[4749122]
Gisco von der Wede
oo oo
[2374560] Tilko Rothe
† 1364
[2374561] Katharina von der Wede
oo
[1187280] Johannes Rothe
† nach 1402
oo 1377
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[9498252]
Stefan von 
Gancze
* vor 1315
† nach 1330
[9498254]
Peter von 
Kanth
* vor 1274
† nach 1308
oo
[4749124]
Dominikus Severi
Tafel 207730
Nr. 4745600
[4749125]
Margarethe
Tafel 207730
Nr. 4745601
[4749126]
Christian von Kanth
† 1348
[4749127]
Margarethe von Kanth
† 1347
oo oo
[2374562] Dominikus Domnici
† nach 1385
[2374563] Katharina von Kanth
oo 1346
[1187281] Hedwig von Domnig
Tafel 208611 - Fortsetzung von Tafel 13039
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[9498256]
Hermann 
Niger
† nach 1286
[9498258]
Hermann 
Zacharias
[9498260]
Heinrich 
von Sitten
Tafel 207748
Nr. 9491348
[9498261]
Katharina
Tafel 207748
Nr. 9491349
[9498262]
Heinemann 
von
Woitsdorf
† zwischen 
1325 und 
1330
[9498263]
Katharina 
Ruthenus
oo oo oo oo
[4749128]
Thilo Schwarz
[4749129]
NN Zacharias
[4749130]
Jacob von Sitten
† zwischen 1332 und 
1337
[4749131]
Lucia von Woitsdorf
oo oo
[2374564] Peter Schwarz
† nach 1379
[2374565] Hedwig von Sitten
oo 1351
[1187282] Jakob Schwarz
oo
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[9498264]
Rudger 
Steinkeller
[9498265]
Katharina 
Gotko von 
der Neisse
† 1362
[9498266]
Arnold 
Günther
oo 1347 oo
[4749132]
Nikolaus Steinkeller
† zwischen
1382 und 1387
[4749133]
Anna Günther
† nach 1389
[4749134]
Reichard von Guben
Tafel 224552
Nr. 1203222
[4749135]
Formosa von Eichelborn
Tafel 224553
Nr. 1203223
oo oo
[2374566] Konrad Steinkeller
* vor 1392
† nach 1406
[2374567] Anna von Guben
oo
[1187283] NN Steinkeller
Tafel 208613 - Fortsetzung von Tafel 13039
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[2374568] Hans von Bank
Tafel 235990 Nr. 1214660
[2374569] Katharina von Burg
Tafel 235991 Nr. 1214661
oo 1376 Breslau
[1187284] Hans I. (Johannes) von Bank
† 1437
oo um 1409 Breslau
Tafel 208614 - Fortsetzung von Tafel 13039
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[2374570] Heinrich von Jenkwitz
Tafel 14035 Nr. 601610
[2374571] Margarete von Guben
Tafel 14035 Nr. 601611
oo
[1187285] Margarethe von Jenkwitz
Tafel 208615 - Fortsetzung von Tafel 13039
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[9498288]
Günther 
von der 
Neisse
† vor 1338
[9498290]
Konrad
von
Watzenrode
† 1347
[9498291]
NN
von
Mühlheim
oo oo
[4749144]
Nikolaus II.
von der Neisse
* vor 1300
† nach 1356
[4749145]
Elisabeth
von Watzenrode
† 1347
[4749146]
Nikolaus von Sitten
Tafel 207748
Nr. 4745674
[4749147]
Sophie Blanke
Tafel 207748
Nr. 4745675
oo oo
[2374572] Otto von der Neisse
† 1388
[2374573] Elisabeth von Sitten
* vor 1357
† nach 1389
oo
[1187286] Lutko (Leuthold) von der Neisse
† 1413
oo
Tafel 208616 - Fortsetzung von Tafel 13039
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[4749148]
Dominikus Domnici
Tafel 208611
Nr. 2374562
[4749149]
Katharina von Kanth
Tafel 208611
Nr. 2374563
[4749150]
Reichard von Guben
Tafel 224552
Nr. 1203222
[4749151]
Formosa von Eichelborn
Tafel 224553
Nr. 1203223
oo 1346 oo
[2374574] Tschenko (Czenko) von Domnig
† 1416
[2374575] Agnes von Guben
oo
[1187287] Margarethe von Domnig
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[4749216]
Hans Schwarzbach
† nach 14. Feb. 1335
oo
[2374608] Hans Schwarzbach
† nach 1395
oo
[1187304] Thomas Schwarzbach gen. Neumann
† zwischen 1428 und 1434
oo Margarethe [1187305]
Tafel 208634 - Fortsetzung von Tafel 13040
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[2374616] Jakob Meissner
† nach 1392
[2374617] Agathe
oo
[1187308] Nikolaus Meissner
† zwischen 1447 und 1453
Tafel 208638 - Fortsetzung von Tafel 13040
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[4749256]
Hermann Tolbogen
† nach 1375
[4749257]
Katharina Tolbogen
[4749258]
Martin Feustel
oo 1356 oo
[2374628] Nickel Tolbogen
† nach 1395
[2374629] Dorothea Feustel
oo
[1187314] Nickel Tolbogen
* vor 1413
† nach 1437
Tafel 208644 - Fortsetzung von Tafel 13041
121Ahnentafeln
122 Ahnentafeln
[2374632] Peter Ungeraten
Tafel 207740 Nr. 2372820
[2374633] Anna Hessler von Waldau
Tafel 207740 Nr. 2372821
oo
[1187316] Balthasar Ungeraten
† nach 1438
oo 1429
Tafel 208646 - Fortsetzung von Tafel 13041
123Ahnentafeln
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[9498536]
Johann
von Jer-
schendorf
† zwischen 
1346 und 
1357
[9498537]
NN Peseler
[9498538]
Johann
von Rei-
chenbach
† nach 1338
[9498539]
Klara
oo oo
[4749268]
Nikolaus
Peseler
gen. Jerschendorf
† zwischen
1361 und 1381
[4749269]
Katharina
von Reichenbach
† nach 1369
oo
[2374634] Peter Peseler
† nach 1409
[2374635] Elisabeth von Krakau
oo
[1187317] Hedwig Peseler
Tafel 208647 - Fortsetzung von Tafel 13041
124 Ahnentafeln
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[9498544]
Konrad 
Pförtner
oo
[4749272]
Adam Pförtner
† 1367
[4749273]
Katharina
von Mollendorf
oo
[2374636] Ernst Pförtner von der Hölle
† nach Okt. 1418
[2374637] Barbara Schlotknecht
oo
[1187318] Hieronymus Pförtner von der Hölle
oo
Tafel 208648 - Fortsetzung von Tafel 13041
125Ahnentafeln
[2374638] Paul d. Ä. von Hörnig
Tafel 16160 Nr. 618608
[2374639] Agnes Ungeraten
Tafel 16160 Nr. 618609
oo
[1187319] Katharina von Hörnig
† 1450
Tafel 208649 - Fortsetzung von Tafel 13041
126 Ahnentafeln
[2374640] Rüdiger Kurn
Tafel 13039 Nr. 1187290
[2374641] Anna Albig
Tafel 13039 Nr. 1187291
oo
[1187320] NN Kurn
Tafel 208650 - Fortsetzung von Tafel 13041
127Ahnentafeln
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[9498584]
Paul von 
Krickau
† nach 1341
[9498588]
Johann 
Willusch
† nach 1396
[9498589]
Elisabeth
[9498590]
Andreas 
Steinkeller
oo oo oo
[4749292]
Kaspar von Krickau
auf Ellguth
[4749294]
Nickel Langenwillusch
† nach 1419
[4749295]
Agnes Steinkeller
oo oo
[2374646] Peter von Krickau
† 1446
[2374647] Margarethe Langenwillusch
oo
[1187323] Hedwig von Krickau
† nach 1453
Tafel 208653 - Fortsetzung von Tafel 13041
oo Paul Venediger [1187322] † nach 1453
128 Ahnentafeln
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[9498592]
Heinrich 
Wüsthube 
von Golden-
stein
† nach 1359
oo
[4749296]
Hans
Wüsthube
von Goldenstein
† vor 1399
oo
[2374648] Hans Wüsthube von Goldenstein
† nach 1424
oo
[1187324] Hans Wüsthube von Goldenstein
† nach 1457
Tafel 208654 - Fortsetzung von Tafel 13041
129Ahnentafeln
130 Ahnentafeln
[2374652] Hans I. (Johannes) von Bank
Tafel 208614 Nr. 1187284
[2374653] Margarethe von Jenkwitz
Tafel 208615 Nr. 1187285
oo
[1187326] Hans II. von Bank
† 1464
oo um 1409 Breslau
Tafel 208656 - Fortsetzung von Tafel 13041
131Ahnentafeln
[2374654] Hans I. Popplau
Tafel 12984 Nr. 593204
[2374655] Hedwig (Hesa) Ungeraten
Tafel 12984 Nr. 593205
oo 21. Mai 1434
[1187327] Hedwig Popplau
* 1435
Tafel 208657 - Fortsetzung von Tafel 13041
132 Ahnentafeln
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[9498720]
David 
Lindsay 
1st Earl of 
Crawford
* um 1360
† Feb. 1407
[9498721]
Katharine 
Stuart
[9498722]
Sir David 
Dunbar of 
Cockburn
† nach 1443
[9498724]
Walter 
Ogilvy of 
Auchter-
house
† 1392 
Glaskune / 
Glenberith
[9498725]
Isabel 
Ramsay
[9498726]
Andrew 
Gray
Lord of 
Broxmouth
* um 1355
† 28. Jul. 
1441
[9498727]
Janet
Mortimer
* um 1359
oo 1384 oo oo oo
[4749360]
Alexander Lindsay
2nd Earl of Crawford
† vor 8. Sep. 1439
[4749361]
Margaret Dunbar
[4749362]
Sir Alexander Ogilvy
of Auchterhouse
† nach 14. Jul. 1421
[4749363]
Janet Gray
* um 1385
oo oo
[2374680] Sir David Lindsay
3rd Earl of Crawford
† 14. Jan. 1446
[2374681] Marjory Ogilvy
† um 1476
oo
[1187340] James Lindsay von Crawford
† nach 1449
oo Magdalene von Esch [1187341]
Tafel 208670 - Fortsetzung von Tafel 13042
133Ahnentafeln
134 Ahnentafeln
[4749368]
Ulrich (Hans) Merz
* um 1400
† 1448
[4749369]
Anna
* um 1405
[4749370]
Johann Fellmann
* um 1395
oo oo
[2374684] Ulrich Merz
* um 1427
† vor 1458
[2374685] Elisabeth Fellmann
* um 1425
oo
[1187342] Franz Merz
* um 1454 Augsburg
† 1505 Augsburg
oo
Tafel 208672 - Fortsetzung von Tafel 13042
135Ahnentafeln
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[9498744]
Ulrich
Ravensbur-
ger
* um 1370
† nach 1436 
Augsburg
[9498745]
NN
Hoy
* um 1370
† nach 1436
[9498746]
Georg 
Rehm
* 1390 
Augsburg
† 1450 
Augsburg
[9498747]
Agnes
Roth von 
Schrecken-
stein
* um 1390
oo oo 1414 Augsburg
[4749372]
Leonhard Ravensburger
* um 1400
† nach 1440
[4749373]
Barbara Rehm
* um 1421
oo
[2374686] Georg Ravensburger
* um 1432
† nach 1469
[2374687] Margarethe Weiß
* um 1435
oo
[1187343] Barbara Ravensburger
* um 1454
Tafel 208673 - Fortsetzung von Tafel 13042
136 Ahnentafeln
[2374688] Ulrich Schwarz
* um 1370 Haunstetten
† 1415 Augsburg
oo
[1187344] Johann Schwarz
* um 1400 Augsburg
† 1470 Augsburg
Tafel 208674 - Fortsetzung von Tafel 13043
137Ahnentafeln
138 Ahnentafeln
[2374728] Thamme von Seidlitz
Tafel 259878 Nr. 1238548
[2374729] Margarethe
Tafel 259879 Nr. 1238549
oo
[1187364] Hans von Seidlitz
* vor 1403
† zwischen 1431 und 1434
oo
Tafel 208694 - Fortsetzung von Tafel 13044
139Ahnentafeln
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[9498920]
Nickel
von 
Dieschko-
witz
* vor 1352
† nach 1377
[9498922]
Christoph 
Viau
* vor 1398
† nach 1424
[9498923]
Agnes
Ungeraten
oo oo
[4749460]
Hans von Dieschkowitz
† zwischen 1419 und 
1421
[4749461]
NN Viau
oo
[2374730] Peter von Dieschkowitz
* vor 1421
† nach 1446
oo
[1187365] Katharina von Dieschkowitz
† nach 1458
Tafel 208695 - Fortsetzung von Tafel 13044
140 Ahnentafeln
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oo
[9499072]
Niclas
Rudinger
oo
[4749536]
Peter Rudinger
† nach 1434
[4749537]
NN von Dobrischau
oo
[2374768] Hans Rudinger
† 1461
[2374769] Magdalene
oo
[1187384] Jacob d. Ä. Rudinger
† 1482 Glatz
oo
Tafel 208714 - Fortsetzung von Tafel 13045
141Ahnentafeln
[2374770] Nikolaus Viereckil
oo
[1187385] NN Viereckil
Tafel 208715 - Fortsetzung von Tafel 13045
142 Ahnentafeln
[4749556]
Paul
Daumlose
† nach 1353
[4749557]
Katharina 
Dietwin
[4749558]
Nickel 
Phutir
† 1405
oo oo
[4749556]
Hanco Daumlose
† 5. März 1400
 Breslau
[4749557]
Agnes Phutir
oo
[2374778] Johannes Daumlose
† nach 1420
[2374779] Anna von Hemmerdey
oo
[1187389] Barbara Daumlose
Tafel 208719 - Fortsetzung von Tafel 13045
oo Gregor (Georg) Morenberg [1187388]
143Ahnentafeln
144 Ahnentafeln
[4749562]
Georg Knebel
† nach 1452
oo
[2374780] Heinrich von Hemmerdey
* vor 1449
† nach 1463
[2374781] Dorothea Knebel
† nach 1452
oo 1449
[1187390] Heinrich von Hemmerdey
† 21. März 1500
oo vor 1478
Tafel 208720 - Fortsetzung von Tafel 13045
145Ahnentafeln
[9499128]
Johann 
Rindfleisch
† nach 1407
[9499129]
NN Kokorz
[9499130]
Bartusch 
von Monau
oo vor 1407 oo
[4749564]
Hans Rindfleisch
† nach 1444
[4749565]
NN von Monau
[4749566]
Alexius d. Ä. von Bank
Tafel 13039
Nr. 593642
[4749567]
Barbara von der Neisse
Tafel 13039
Nr. 593643
oo oo
[2374782] Hans Rindfleisch
* 1419 Namslau
† 13. Dez. 1478 Breslau
[2374783] Katharina von Bank
oo 1445 Breslau
[1187391] Ursula Rindfleisch
* nach 1445
† 6. Jan. 1492 Breslau
Tafel 208721 - Fortsetzung von Tafel 13045
146 Ahnentafeln
[4749760]
Lorenz I. Heugel
† nach 1250
oo
[2374880] Lorenz II. Heugel
oo
[1187440] Albrecht I. Heugel
oo 1405
Tafel 208770 - Fortsetzung von Tafel 13049
147Ahnentafeln
[4749764]
Konrad
Winger (Vingerer)
oo
[2374882] Marquardt Winger [2374883] Gertrud Steiner
oo
[1187441] Kunigunde Winger
Tafel 208771 - Fortsetzung von Tafel 13049
148 Ahnentafeln
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[9499536]
Jakob
Ortlieb
[9499537]
Margarete 
Weigel
[9499538]
Albrecht 
Ebner
† 1368
[9499539]
Agnes
Pömer
oo oo
[4749768]
Friedrich Ortlieb
† 1382 Nürnberg
[4749769]
Anna (Katharina) Ebner
oo
[2374884] Anton Ortlieb
† 1. Okt. 1395 Nürnberg
[2374885] Anna Eislinger
† nach 1391
oo
[1187442] Hans Ortlieb
† nach 1445 Nürnberg
oo 30. Jul. 1417
Tafel 208772 - Fortsetzung von Tafel 13049
149Ahnentafeln
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[9499544]
Ulrich II. 
Haller
* um 1257
† um 1324
[9499545]
Els
Vorchtel
[9499546]
Otto III. 
Forstmeister
* vor 1300 
† 11. Apr. 
1351
[9499547]
Peterse
von
Pechthal
† Nürnberg
oo nach 1305 oo
[4749772]
Jakob Haller
* um 1315
† 10. Apr. 1355
 Nürnberg
[4749773]
Anna Forstmeister
† 1393
[4749774]
Hans Rieter
Tafel 255662
Nr. 2468664
[4749775]
Kunigunde Behaim
Tafel 255662
Nr. 2468665
oo um 1345 oo um 1370
[2374886] Peter I. Haller
† 13. Dez. 1425
[2374887] Margarete Rieter
* 1372
† nach 1417
oo
[1187443] Klara Haller
† 1452 Nürnberg
Tafel 208773 - Fortsetzung von Tafel 13049
150 Ahnentafeln
[4749792]
Clement
† nach 1396
oo
[2374896] Hans Clement
† zwischen 1412 und 1426
[2374897] Veronika Richter von Eckersdorf
oo
[1187448] Hans Clement
† nach 1431
oo 1431 Ursula [1187449]
Tafel 208778 - Fortsetzung von Tafel 13049
151Ahnentafeln
[9499648]
Budeko
von
Dirschdoff
Tafel 208163
Nr. 4747334
[9499650]
Johann
von 
Nimptsch
Tafel 207962
Nr. 4746528
[9499651]
Sophia
von
Schaffgotsch
Tafel 207962
Nr. 4746529
oo oo
[4749824]
Postzko von Dirschdoff
† nach 1361
[4749825]
Margarethe von 
Nimptsch
† nach 1374
oo
[2374912] Nikolaus von Dirschdoff Pfeil gen.
† nach 1361
oo
[1187456] Budke (Budislaus) von Dirschdoff Pfeil gen.
* um 1350
† 1407
Tafel 208786 - Fortsetzung von Tafel 13050
152 Ahnentafeln
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[9499680]
Dietrich 
von Predel
† nach 1342
[9499681]
Utha
von
Poschzen
oo
[4749840]
Apetzko von Predel
† nach 1365
oo
[2374920] Gabriel von Predel
† nach 1398
oo
[1187460] Nickel von Predel
† nach 1428
Tafel 208790 - Fortsetzung von Tafel 13050
153Ahnentafeln
[9499776]
Titzko von 
Schindel
oo
[4749888]
Reinzco von Schindel
† vor 1369
oo
[2374944] Titze von Schindel
† nach 1389
[2374945] Anna
oo
[1187472] Titze von Schindel
† nach 1433
Tafel 208802 - Fortsetzung von Tafel 13051
oo Ilse [1187473]
154 Ahnentafeln
[4750208]
Thamme
von Sebottendorff
† nach 1342
oo
[2375104] Heinke von Sebottendorff
auf Kunern
† nach 1374
oo
[1187552] Damian von Sebottendorff auf Kunern
† nach 1406
Tafel 208882 - Fortsetzung von Tafel 13056
155Ahnentafeln
[4750248]
Larisch von Gläsen
Tafel 208084
Nr. 2373508
[4750249]
Margarethe
Tafel 208084
Nr. 2373509
oo
[2375124] Franz Larisch von Gläsen
* vor 1367
† nach 1417
[2375125] Anna
oo
[1187562] Burghard von Larisch
* vor 1399
† nach 1416
oo vor 1416 Agnes [1187563]
Tafel 208892 - Fortsetzung von Tafel 13056
156 Ahnentafeln
[2375160] Konrad von Reideburg
Tafel 207650 Nr. 1186320
oo
[1187580] Hannos von Reideburg
† nach 1470
oo nach 1434
Tafel 208910 - Fortsetzung von Tafel 13057
157Ahnentafeln
[2375162] Heinrich von Pannwitz [2375163] Elisabeth
oo
[1187581] Hedwig von Pannwitz a.d.H. Lomnitz
Tafel 208911 - Fortsetzung von Tafel 13057
158 Ahnentafeln
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[9501120]
Heinrich 
von
Waldstein
† nach 1368
[9501121]
Margareta 
von
Wartenberg
[9501124]
Boczek 
starší
z Podìbrad
* um 1355
† 1416
[9501125]
Anna Eliška 
z Lipé
* um 1360
[9501126]
Freiherr 
Johann
von
Wartenberg 
auf Tetschen 
und
Schrecken-
stein
† 1410
[9501127]
Freiin Anna 
z Velhartic
oo oo um 1385 oo 1396
[4750560]
Zdenko der Lange
von Waldstein
† um 1400
[4750561]
Katharina von Kostalow
[4750562]
Freiherr
Viktorin von Kunstadt
* 1403
† 1. Jan. 1427
 Pardubice
[4750563]
Anna von Wartenberg
* 1403
† 1459
oo oo um 1417
[2375280] Heinrich von Waldstein
† nach 1418
[2375281] Freiin Agnes von Kunstadt
oo
[1187640] Heinrich von Waldstein
† nach 1452
oo
Tafel 208970 - Fortsetzung von Tafel 13061
159Ahnentafeln
[9501128]
Sulko I.
z Kováně
† zwischen 
1363 und 
1366
oo
[4750564]
Sulko II. z Kováně
† nach 1369
oo
[2375282] Sulko III. z Kováně
† nach 1409
oo
[1187641] Eliška I. z Kováně
† 1478
Tafel 208971 - Fortsetzung von Tafel 13061
160 Ahnentafeln
[2375284] Sulko III. z Kováně
Tafel 208971 Nr. 2375282
oo
[1187642] Bohus IV. z Kováně
† 1460
oo
Tafel 208972 - Fortsetzung von Tafel 13061
161Ahnentafeln
162 Ahnentafeln
[9501152]
Albrecht I.
von
Kolowrat
auf Roczow
Tafel 220614
Nr. 4797136
[9501153]
Anna
von Seeberg
Tafel 220614
Nr. 4797137
oo
[4750576]
Purkart I. von Kolowrat 
auf Bedružicz
† 1410
[4750577]
Bonuše
oo
[2375288] Purkart II.
von Kolowrat-Bezdružiczky
† vor 1450
[2375289] Markéta z Bernartic
oo
[1187644] Johann von Kolowrat-Bezdružiczky
† 1475
oo
Tafel 208974 - Fortsetzung von Tafel 13061
163Ahnentafeln
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[9501160]
Jindich 
„Jednooký“ 
Berka z 
Dubé
† 1404
[9501161]
Adla
† nach 1404
[9501162]
Hašek
z Lemberka
† vor 1402
[9501163]
Machna
oo oo
[4750580]
Hynek Dubský nejstarší 
(Ignác)
Berka z Dubé
† 1413
[4750581]
Katerina (Katruše)
z Lemberka
† nach 1425
[4750582]
Freiherr Viktorin
von Kunstadt
Tafel 208970
Nr. 4750562
[4750583]
Anna von Wartenberg
Tafel 208970
Nr. 4750563
oo oo um 1417
[2375290] Jindich Berka z Dubé [2375291] Elisabeth von Kunstadt
† 3. Jan. 1501
oo
[1187645] Anežka Berkova z Dubé
Tafel 208975 - Fortsetzung von Tafel 13061
164 Ahnentafeln
[1
90
02
33
6]
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tib
or
 z 
Li
pn
ic
e
† 
na
ch
 1
33
6
[9501168]
Petr von 
Cimburg
† nach 1404
[4750584]
Petr von Cimburg
† vor 1454
[4750586]
Herbort von Kolowrat 
auf Roczow
und Maschau
Tafel 220614
Nr. 1199284
[4750587]
Katharina
von Schönburg
Tafel 220615
Nr. 1199285
oo oo
[2375292] Jan von Cimburg
† nach 1454
[2375293 Barbora von Kolowrat
† nach 1418
oo nach 1412
[1187647] Jan von Cimburg
† vor 1500
oo Ludmilla Brumová z Broumovic [1187647]
Tafel 208976 - Fortsetzung von Tafel 13061
165Ahnentafeln
166 Ahnentafeln
[9501184]
Dietrich
von
Abschatz
Tafel 208102
Nr. 2373544
[9501185]
Margarethe
Tafel 208102
Nr. 2373545
oo
[4750592]
Hans von Abschatz
* vor 1396
† nach 1425
[4750594]
Günther
von Rechenberg
Tafel 260923
Nr. 2479186
[4750595]
Agnes von Liebenthal
Tafel 260923
Nr. 2479187
oo oo
[2375296] Georg von Abschatz gen. Smacke
† nach 1449
[2375297] Anna von Rechenberg
oo
[1187648] Adam von Abschatz
oo
Tafel 208978 - Fortsetzung von Tafel 13062
167Ahnentafeln
[2375298] Reyntez (Reinsch) von Lüttwitz
Tafel 16642 Nr. 622464
oo
[1187649] NN von Lüttwitz
Tafel 208979 - Fortsetzung von Tafel 13062
168 Ahnentafeln
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l 2
60
21
8 
N
r. 
49
55
55
3
oo
[9501248]
Heinrich 
von Kittlitz
† nach 1343
oo
[4750624]
Johann von Kittlitz
† nach 1345
oo
[2375312] Nikolaus von Kittlitz
† 1418
oo
[1187656] Heinrich von Kittlitz
† nach 1434
Tafel 208986 - Fortsetzung von Tafel 13062
169Ahnentafeln
[9501312]
Hannos
von
Kreidelwitz
Tafel 208103
Nr. 2373546
oo
[4750656]
Hans von Kreidelwitz
† nach 1432
oo
[2375328] Hans d. J. von Kreidelwitz
† nach 1442
oo
[1187664] Heinze von Kreidelwitz
† nach 1469
Tafel 208994 - Fortsetzung von Tafel 13063
170 Ahnentafeln
[1
90
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8]
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n
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7
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nn
 v
on
 R
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in
ba
be
n
† 
na
ch
 1
37
3
oo oo
[9501344]
Luthold
von Loeben
† nach 1384
[9501345]
Elisabeth 
von
Rheinbaben
oo
[4750672]
Jone von Loeben
† nach 1437
oo
[2375336] Hans von Loeben
† nach 1469
oo
[1187668] Balthasar von Loeben
† vor 1538
oo Rosa [1187669]
Tafel 208998 - Fortsetzung von Tafel 13063
171Ahnentafeln
172 Ahnentafeln
[2375340] Peter von Stosch
Tafel 16391 Nr. 155114
[2375341] Anna von Thader a.d.H. Herrnstadt
Tafel 16391 Nr. 155115
oo
[1187670] Kaspar von Stosch
† nach 1523
oo
Tafel 209000 - Fortsetzung von Tafel 13063
173Ahnentafeln
[4750684]
Hans von Popschütz
Tafel 19194
Nr. 321442
oo
[2375342] Peter von Popschütz
† nach 1511
[1187671] NN von Popschütz
Tafel 209001 - Fortsetzung von Tafel 13063
174 Ahnentafeln
[2375408] Kaspar von Rechenberg
Tafel 16599 Nr. 622120
[2375409] NN von Stosch
Tafel 16599 Nr. 622121
oo
[1187704] Christoph von Rechenberg auf Panthenau
† nach 1468
oo
Tafel 209034 - Fortsetzung von Tafel 13065
175Ahnentafeln
[1
90
03
28
0]
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an
s (
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n)
 v
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os
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z
 au
f U
lle
rs
do
rf 
† 
na
ch
 1
33
4
oo
[9501640]
Hans von 
Nostitz auf 
Ullersdorf
† nach 1397
oo
[4750820]
Jung Otto von Nostitz
† 1420
[4750821]
Katharina Heinze
† nach 1423
oo
[2375410] Jung Otto von Nostitz
† nach 1448
oo
[1187705] Maria von Nostitz
Tafel 209035 - Fortsetzung von Tafel 13065
176 Ahnentafeln
[2375424] Kunrad von Gellhorn
oo
[1187712] Nikolaus von Gellhorn
oo
Tafel 209042 - Fortsetzung von Tafel 13066
177Ahnentafeln
[1
90
03
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on
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ch
† 
na
ch
 1
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6
[1
90
03
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2]
 K
on
ra
d 
Sc
he
rt
elz
an
oo oo
[9501704]
Matthias 
von
Mühlheim
† 1274
[9501706]
Helwig von 
Bunzlau
[9501708]
Dietrich
von
Mollensdorf
† nach 1285
[9501710]
Heinrich 
von
Reichen-
bach
† nach 1298
[9501711]
NN
Schertelzan
oo oo oo oo
[4750852]
Heidenreich
von Mühlheim
† 1301
[4750853]
Hedwig von Bunzlau
[4750854]
Johann von Mollensdorf
† zwischen
1312 und 1316
[4750855]
Katharina
von Reichenbach
oo oo
[2375426] Matthias von Mühlheim
† nach 1336
[2375427] Margarethe von Mollensdorf
oo
[1187713] Anna von Mühlheim
Tafel 209043 - Fortsetzung von Tafel 13066
178 Ahnentafeln
[2375584] Heinze von Rothkirch
Tafel 259006 Nr. 1237676
[2375585] Agnes von Rothenburg
Tafel 259007 Nr. 1237677
oo 1430
[1187792] Heinze von Rothkirch auf Spröttichau
† nach 1478
oo um 1455
Tafel 209122 - Fortsetzung von Tafel 13071
179Ahnentafeln
[2375586] Hans von Prittwitz
Tafel 16164 Nr. 309320
[2375587] Anna von Festenberg gen. Packisch
a.d.H. Stronn
Tafel 16164 Nr. 309321
oo
[1187793] Eufemia von Prittwitz
Tafel 209123 - Fortsetzung von Tafel 13071
180 Ahnentafeln
[2375592] Albrecht von Falkenhayn
Tafel 13725 Nr. 599128
[2375593] Margarethe von Rothkirch
a.d.H. Panthen
Tafel 13725 Nr. 599129
oo
[1187796] Hans von Falkenhayn
* vor 1466
† nach 1490
oo
Tafel 209126 - Fortsetzung von Tafel 13071
181Ahnentafeln
[2375594] Hans von Glaubitz
oo
[1187797] NN von Glaubitz
Tafel 209127 - Fortsetzung von Tafel 13071
182 Ahnentafeln
[9502444]
Nickel
von
Talkenberg
† nach 1373
[9502445]
Katharina
oo 1367
[4751220]
Heinze von Zedlitz
Tafel 259998
Nr. 1238668
[4751221]
Anna von Schwenkfeld
Tafel 259999
Nr. 1238669
[4751222]
Bernhard
von Talkenberg
† 1409
oo oo
[2375610] Siegmund von Zedlitz
† zwischen 1441 und 1447
[2375611] Anna von Talkenberg
oo
[1187805] Hedwig von Zedlitz a.d.H. Neukirch
* zwischen 1415 und 1420
† vor 1491
oo Hans von Schaffgotsch [1187804] Tafel 16250 Nr. 619332
Tafel 209135 - Fortsetzung von Tafel 13071
183Ahnentafeln
184 Ahnentafeln
[2375612] Hannos von Liebenthal
Tafel 16242 Nr. 309634
[2375613] NN von Haugwitz
Tafel 16242 Nr. 309635
oo
[1187806] Hans von Liebenthal
* vor 1434
† nach 1473
oo
Tafel 209136 - Fortsetzung von Tafel 13071
185Ahnentafeln
[1
90
04
91
2]
 H
ei
de
nr
ei
ch
 v
on
 S
to
sc
h
† 
na
ch
 1
37
7
oo
[9502456]
Konrad 
Stosch von 
Branitz
† nach 1407
oo
[4751228]
Jan Stosch von Branitz
† zwischen
1434 und 1439
[4751229]
Margarethe
[4751230]
Siegmund
von Kaltenbach
oo oo
[2375614] Hans Stosch von Branitz [2375615] Katharine von Kaltenbach
oo
[1187807] Juliane Stosch von Branitz
Tafel 209137 - Fortsetzung von Tafel 13071
186 Ahnentafeln
[1
90
05
18
4]
 K
on
ra
d 
vo
n 
Re
in
sb
er
g
† 
na
ch
 1
32
8
oo
[9502592]
Nickel
von 
Reinsberg
† nach 1355
oo
[4751296]
Konrad von Reinsberg
† nach 1368
oo
[2375648] Hannos von Reinsberg
* vor 1389
† zwischen 1414 und 1438
[2375649] Barbara
oo
[1187824] Hans von Reinsberg
† 1438
oo
Tafel 209154 - Fortsetzung von Tafel 13073
187Ahnentafeln
[1
90
05
20
8]
 H
er
m
an
n 
vo
n 
Pe
te
rs
w
al
de
† 
na
ch
 1
32
6
oo
[9502592]
Nikolaus 
von Seidlitz
Tafel 260170
Nr. 2477680
[9502601]
Elisabeth 
von Czirn
Tafel 260170
Nr. 2477681
[9502604]
Heinemann 
von
Peterswalde
* vor 1317
† nach 1343
oo 1353 oo
[4751300]
Johann
Behme gen. Krebelwitz
† nach 1371
[4751302]
Jacob von Peterswalde
† nach 1364
[4751303]
Elisabeth
oo oo
[2375650] Hannos Behme
† nach 1418
[2375651] Anna von Peterswalde
oo
[1187825] Katharina Behme
Tafel 209155 - Fortsetzung von Tafel 13073
188 Ahnentafeln
[2375652] Anton von Falkenhayn
Tafel 266450 Nr. 1245120
[2375653] Margarethe von Berge
a.d.H. Niebusch
Tafel 266451 Nr. 1245121
oo
[1187826] Anton (Hans) von Falkenhayn auf Rüstern
† nach 1458
oo
Tafel 209156 - Fortsetzung von Tafel 13073
189Ahnentafeln
[9502616]
NN
von Niese-
meuschel
oo
[4751308]
Heinrich
von Niesemeuschel
† nach 1409
oo
[2375654] Langheinrich von Niesemeuschel
† nach 1446
oo
[1187827] NN von Niesemeuschel a.d.H. Gabel
Tafel 209157 - Fortsetzung von Tafel 13073
190 Ahnentafeln
[1
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l 2
08
08
6 
N
r. 
47
47
02
5
oo
[9502640]
Johann von 
Borschnitz
* vor 1352
† nach 1386
oo
[4751320]
Hans von Borschnitz
auf Jeltsch
* vor 1376
† nach 1405
oo
[2375660] Georg von Borschnitz
vor 1425
† 16. Dez. 1467
oo
[1187830] Christoph von Borschnitz
† nach 1493
oo NN von Grunau a.d.H. Görlitz a. d. Weide [1187831]
Tafel 209160 - Fortsetzung von Tafel 13073
191Ahnentafeln
192 Ahnentafeln
[9502660]
Clericus
von Bolze
Tafel 260152
Nr. 1238822
[9502661]
Martha
Tafel 260152
Nr. 1238823
oo
[4751328]
Vincenz von Nimptsch
Tafel 207962
Nr. 2373264
[4751329]
Margarethe
von Schellendorff
Tafel 207962
Nr. 2373265
[4751330]
Clericus von Bolze
† nach 1379
oo oo
[2375664] Peter von Nimptsch
† zwischen 1396 und 1408
[2375665] Katharina von Bolze
oo vor 24. März 1395
[1187832] Kunz von Nimptsch
† zwischen 1448 und 1454
oo
Tafel 209162 - Fortsetzung von Tafel 13073
193Ahnentafeln
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N
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3
oo
[9502664]
Titze
von Zedlitz
† nach 1339
[9502666]
Henslin
von Redern
Tafel 259690
Nr. 1238360
oo oo
[4751332]
Luppold von Zedlitz
† 1399/1400
[4751333]
Anna von Redern
† vor 1398
[4751334]
Vincenz von Nimptsch
Tafel 207962
Nr. 2373264
[4751335]
Margarethe
von Schellendorff
Tafel 207962
Nr. 2373265
oo vor 1370 oo
[2375666] Petsche von Zedlitz
† zwischen 1408 und 1425
[2375667] Ilse von Nimptsch
† nach 1446
oo
[1187833] Anna von Zedlitz
† nach 1464
Tafel 209163 - Fortsetzung von Tafel 13073
194 Ahnentafeln
[4751356]
Heinze von Stosch
Tafel 14035
Nr. 601612
[4751357]
Elisabeth
Tafel 14035
Nr. 601613
oo
[2375678] Friedrich von Stosch
† nach 1468
[2375679] Anna von Meyentsolt
oo
[1187839] Margarethe von Stosch
† nach
oo Kaspar von Unwuerde [1187838]
Tafel 209169 - Fortsetzung von Tafel 13073
195Ahnentafeln
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fe
l 2
15
49
0 
N
r. 
95
53
28
0
oo
[9535524]
Johann 
(Nicolaus) 
Borko
oo
[4767760]
Friedrich von der Osten
Tafel 215494
Nr. 1194164
[4767761]
Sophia von Rostock
Tafel 215495
Nr. 1194165
[4767762]
NN von Borcke
oo oo
[2383880] Arnd der Alte von der Osten
* vor 1290
† nach 1345
[2383881] Anna von Borcke
oo
[1191940] Heinrich von der Osten
* vor 1338
† nach 1379
Tafel 213270 - Fortsetzung von Tafel 13330
oo NN von Troye [1191941]
196 Ahnentafeln
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n 
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en
* v
or
 1
28
1 
† 
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ch
 1
31
3
oo
[9539584]
David von 
Versen
† nach 1324
oo
[4769792]
Reimar von Versen
† nach 1340
oo
[2384896] Simon von Versen
† nach 1370
oo
[1192448] Joachim von Versen
† nach 1400
oo Margarethe von Wopersnow [1192449]
Tafel 213778 - Fortsetzung von Tafel 13362
197Ahnentafeln
[2385152] Tessmar von Bonin
† nach 1313
oo
[1192576] Swantus von Bonin
† um 1356
Tafel 213906 - Fortsetzung von Tafel 13370
oo NN von Chuden (Chüden) [1192577]
198 Ahnentafeln
[9541408]
Wedekin II. 
von Wedel
Tafel 225618
Nr. 1204288
oo
[4770704]
Godeke I. von Wedel
† nach 1339
oo
[2385352] Jeske I. von Wedel
† nach 1376
oo
[1192676] Jürgen (Jurian) I. von Wedel
† nach 1427
Tafel 214022 - Fortsetzung von Tafel 13376
199Ahnentafeln
[9541440]
Friedrich 
von Polenz
* zwischen 
1275 und 
1280
† zwischen 
1328 und 
1349
oo
[4770720]
Hans von Polenz
* um 1330
† zwischen
1380 und 1401
[4770721]
Dorothea
† nach 1401
oo
[2385360] Hans von Polenz
* zwischen 1350 und 1355
† nach 1431
[2385361] NN von Stutterheim
oo um 1375
[1192680] Hannus (Hans) von Polenz
* zwischen 1375 und 1380
† 1436/37
oo vor 11. Mai 1418 Margareta zu Dohna [1192681] Tafel 14311 Nr. 603819
Tafel 214026 - Fortsetzung von Tafel 13376
200 Ahnentafeln
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fe
l 2
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0 
N
r. 
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51
20
0
oo
[9551872]
Ludwig 
(Ludekinus) 
de Golcze
† nach 1361
oo
[4775936]
Conrad gen. der Weisse 
von der Goltz
† nach 1361
oo
[2387968] Heinrich von der Goltz
† nach 1390
oo
[1193984] Ewald von der Goltz
* 1390
Tafel 215314 - Fortsetzung von Tafel 13458
201Ahnentafeln
[4776192]
NN von dem Borne
[4776193]
NN von der Osten
oo
[2388096] NN von dem Borne [2388097] NN von Küssow
oo
[1194048] NN von dem Borne
Tafel 215378 - Fortsetzung von Tafel 13462
oo NN von Ramin [1194049]
202 Ahnentafeln
[4776320]
Ulrich von Schöning
† nach 1331
oo
[2388160] Ulrich von Schöning
oo
[1194080] Heinrich von Schöning
† nach 1367
Tafel 215410 - Fortsetzung von Tafel 13464
203Ahnentafeln
[2388288] Gerhard von Damitz
† nach 1243
oo
[1194144] Alexander von Damitz
† nach 1287
Tafel 215474 - Fortsetzung von Tafel 13468
204 Ahnentafeln
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0]
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om
in
iu
s B
or
k
† 
12
87
oo
[9553280]
Johannes 
(Henning) 
filius Borke
† vor 1283
oo
[4776640]
Borko senior
von Borcke
† nach 1297
oo
[2388320] Johannes (Henning) von Borcke
† nach 3. Dez. 1325
oo
[1194160] Jacobus senior von Borcke
† 1369
oo Katharina von Krakewitz [1194161]
Tafel 215490 - Fortsetzung von Tafel 13469
205Ahnentafeln
206 Ahnentafeln
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 N
N
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eg
er
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ha
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en
oo oo
[9553312]
Gerardus
de Oste
* vor 1176
† nach 1236
[9553313]
Margarethe 
von
Schwerin
[9553314]
Heinrich 
von Behr
† nach 1194
oo oo
[4776656]
Hermanus de Osten
* vor 1210
† nach 1249
[4776657]
Elisabeth von Behr
* 1190
† 1249
oo
[2388328] Fredericus de Osten
* vor 1248
† nach 1253
[2388329] Elisabeth von Behr
* um 1240
oo
[1194164] Friedrich von der Osten
* vor 1277
† nach 1282
oo
Tafel 215494 - Fortsetzung von Tafel 13469
207Ahnentafeln
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 E
up
hr
os
yn
e v
on
 P
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en
† 
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35
oo 1166 oo oo oo 1196 Eisenach oo oo oo vor 1225
[9553320]
Fürst
Heinrich 
Burwyl II. 
von
Mecklen-
burg
* um 1170
† 5. Jun. 
1226
[9553321]
Christina 
von
Schweden
[9553322]
Fürst
Heinrich I.
der Fette 
von Anhalt
* 1170
† 1245
[9553323]
Irmingard 
von
Thüringen
* 1197
† um 1244
[9553324]
Gebhard I. 
von Lindow
* vor 19. 
Mai 1209
† 1256
[9553326]
Fürst
Jaromar II. 
von Rügen
* um 1218
† 1260
[9553327]
Eufemia
von
Pommerel-
len
* um 1220
† zwischen 
1261 und 
1270
oo vor 1200 oo 1211 oo oo
[4776660]
Fürst Nikolaus I.
von Mecklenburg-Werle
† 1277
[4776661]
Jutta von Anhalt
† nach 1277
[4776662]
Günther I. von Lindow
* vor 29. Jul. 1253
† 1284
[4776663]
Euphemia von Rügen
* um 1245
oo 1231 oo
[2388330] Fürst Johann I.
von Mecklenburg-Werle
† 1283
[2388331] Sophie von Lindow-Ruppin
† zwischen 1301 und 1304
oo
[1194165] Sophia von Rostock
Tafel 215495 - Fortsetzung von Tafel 13469
208 Ahnentafeln
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oo
[9553328]
Dobislaw 
von Wollin
† 1187
oo
[4776664]
Pribislav Albus
oo
[2388332] Teslav Albus
* um 1210
oo
[1194166] Pribislaw Witte
* um 1240
Tafel 215496 - Fortsetzung von Tafel 13469
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210 Ahnentafeln
[4776960]
Conrad gen. d. Schwarze
von der Goltz
Tafel 227730
Nr. 2412800
[4776961]
Maria von Wedel
a.d.H. Uchtenhagen
Tafel 227730
Nr. 2412801
[4776962]
Godeke I. von Wedel
Tafel 214022
Nr. 4770704
oo oo
[2388480] George von der Goltz
† nach 1391
[2388481] Elisabeth von Wedel
oo
[1194240] Johann von der Goltz
† nach 1430
oo
Tafel 215586 - Fortsetzung von Tafel 13474
211Ahnentafeln
[2388482] Heinrich (Henning) von Zitzewitz
Tafel 14435 Nr. 604808
[2388483] Freiin Margarete von Putbus
Tafel 14435 Nr. 604809
oo
[1194241] Maria von Zitzewitz a.d.H. Techlipp
Tafel 215587 - Fortsetzung von Tafel 13474
212 Ahnentafeln
[4777536]
Wedego (Wedegin, We-
deger) von Wedel
Tafel 19763
Nr. 647436
oo
[2388768] Johann von Wedel
* um 1346
oo
[1194384] Janusch (Johannes, Hans) von Wedel
† 1470
oo Anna [1194385]
Tafel 215714 - Fortsetzung von Tafel 13483
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[9556256]
Teslaus von 
Natzmer
[4778128]
Wulff von Natzmer
oo
[2389064] NN von Natzmer
oo
[1194532] Volrad von Natzmer
Tafel 215862 - Fortsetzung von Tafel 13492
214 Ahnentafeln
[9557760]
NN von 
Puttkamer
oo
[4778880]
Lorenz I. von Puttkamer
oo
[2389440] Swenzo II. von Puttkamer
oo
[1194720] Lorenz IV. von Puttkamer
Tafel 216050 - Fortsetzung von Tafel 13504
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[4779024]
Harnid Bere
Tafel 299922
Nr. 2557184
oo
[2389512] Lippold von Bere
† nach 1303
oo
[1194756] Lippold von Bere
* vor 1324
† nach 1361
Tafel 216086 - Fortsetzung von Tafel 13506
oo NN von der Dollen [1194757]
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[9558304]
Busso
von Kaland
* vor 1367
† nach 1394
[9558305]
Sigrit
von Stove
[9558306]
Achim von 
Ihlenfeld
† 1480 
Neubran-
denburg
[9558307]
Catharina 
von
Halberstadt
* vor 1440
† 1480
oo um 1367 oo
[4779152]
Bernhard von Kaland
[4779153]
NN von Ihlenfeld
[4779154]
Hermann von Blücher
Tafel 13999
Nr. 300662
[4779155]
Agneta
von Scharffenberg
Tafel 13999
Nr. 300663
oo oo
[2389576] Vinzenz von Kaland
† nach 1479
[2389577] NN von Blücher
oo
[1194788] Levin von Kaland
† vor 1506
oo
Tafel 216118 - Fortsetzung von Tafel 13508
217Ahnentafeln
[4779158]
Eggert von Levetzow
Tafel 13986
Nr. 150304
[4779159]
NN von Bassewitz
Tafel 13986
Nr. 150305
oo
[2389578] NN von Damm [2389579] NN von Levetzow
oo
[1194789] Anna von Damm
Tafel 216119 - Fortsetzung von Tafel 13508
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[9558324]
Detlev
von Züle
* vor 1360
† nach 1380
[9558325]
NN
von Marsow
oo
[4779160]
Otto von Ritzerow
Tafel 317880
Nr. 1296550
[4779161]
Mette von Grönow
Tafel 317881
Nr. 1296551
[4779162]
Volrad von Züle
* vor 1380
† nach 1407
[4779163]
NN von Brahlstorf
oo oo
[2389580] Otto von Ritzerow
* vor 1439
† vor 1519
[2389581] NN von Züle
oo
[1194790] Vollrad von Ritzerow
* vor 1458
† nach 1497
oo
Tafel 216120 - Fortsetzung von Tafel 13508
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[2389582] Heinrich von Schack
† 1476
[2389583] NN von Bibow
a.d.H. Behrenshagen
oo
[1194791] NN von Schack
Tafel 216121 - Fortsetzung von Tafel 13508
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[9558336]
Johann von 
Schack
* um 1310
oo
[4779168]
Heinrich von Schack
* um 1350
oo
[2389584] Ludolf von Schack
* um 1380
oo
[1194792] Ludolf von Schack
* um 1410
oo um 1435 NN von Zülow [1194793] * um 1410
Tafel 216122 - Fortsetzung von Tafel 13508
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[9558384]
Heine
von
Stralendorff
[9558385]
NN
Hanenstert
oo
[4779192]
Heinrich
von Stralendorff
* vor 1318
† zwischen
1374 und 1379
[4779193]
NN von Bülow
[2389596] Henning von Stralendorff
† zwischen 1412 und 1414
oo
[1194798] Heine von Stralendorff
Tafel 216128 - Fortsetzung von Tafel 13508
oo Ghese von Nossentin [1194799]
222 Ahnentafeln
[2389616] Cord von Grabow auf Grabow
† nach 1403
oo
[1194808] Lüder von Grabow auf Suckwitz
† nach 1424
oo
Tafel 216138 - Fortsetzung von Tafel 13509
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oo oo
[9558472]
Johannes IV. 
von Bellin
† nach 1386
[9558473]
NN
von Linstow
oo
[4779236]
Helleke von Bellin
oo
[2389618] Claus von Bellin
† nach 1424
oo
[1194809] NN von Bellin
* um 1400
Tafel 216139 - Fortsetzung von Tafel 13509
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[2389620] Henning (Hans) von Barold
Tafel 223706 Nr. 1202376
[2389621] NN von Suckow
Tafel 223707 Nr. 1202377
oo um 1365
[1194810] Heino von Barold auf Appelhagen
† nach 1435
oo NN von Levetzow [1194811]
Tafel 216140 - Fortsetzung von Tafel 13509
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oo
[9559296]
Johannes 
von Both
† 1377
[9559297]
Bertha
oo
[4779648]
Heinrich III. von Both
oo
[2389824] Hermann von Both
† nach 1414
[2389825] Elisabeth
oo
[1194912] Heinrich von Both auf Kalckhorst
* vor 1436
† nach 1463
Tafel 216242 - Fortsetzung von Tafel 13516
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[9559360]
Henning 
von
Pressentin 
auf Prestin
† nach 1300
oo
[4779680]
Petrus von Pressentin
† nach 1364
oo
[2389840] Henning von Pressentin
† nach 1397
[2389841] Eva Gans Edle Herrin zu Putlitz
oo
[1194920] Reimar von Pressentin
† nach 1420
Tafel 216250 - Fortsetzung von Tafel 13516
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[9559488]
Radolf d. J.
von
Kardorff
* vor 1357
† nach 1393
oo
[4779744]
Claus von Kardorff
* um 1388
[4779745]
Alheid
oo
[2389872] Joachim von Kardorff
* vor 1397
† nach 1433
oo
[1194936] Radeke von Kardorff
* um 1440
oo
Tafel 216266 - Fortsetzung von Tafel 13517
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[2389874] Reimar von Nossentin
oo
[1194937] Czye (Cecilie) von Nossentin
Tafel 216267 - Fortsetzung von Tafel 13517
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[9559504]
Johann 
(Henneke) 
von Moltke
Tafel 238246
Nr. 1216916
[9559505]
Elisabeth
Tafel 238246
Nr. 1216917
[9559506]
Heinrich 
von Moltzan 
auf
Schorssow
oo oo
[4779752]
Vicke von Moltke
† nach 14. Dez. 1392
[4779753]
NN von Moltzan
† nach 1374
oo
[2389876] Heinrich von Moltke
* vor 1376
† nach 2. Apr. 1433
oo
[1194938] Otto von Moltke
† nach 1479
oo Anna (Adelheid) von Parkentin [1194939]
Tafel 216266 - Fortsetzung von Tafel 13517
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[9559520]
Bolte II.
von Zepelin
† vor 1404
[9559521]
Ida
Schartow
oo
[4779760]
Hans von Zepelin
† vor 1432
oo
[2389880] Henneke I.
von Zepelin auf Guthendorf
† vor 1467
oo
[1194940] Albrecht von Zepelin auf Guthendorf
† nach 1480
Tafel 216267 - Fortsetzung von Tafel 13517
oo NN von Barold [1194941]
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[9559536]
Bertold d. J. 
von Adrum
† vor 1359
[9559537]
NN
von Maltzan
[9559538]
Heinrich 
von
Negendanck
† nach 1465
[9559539]
Gertrud
von Plessen
* vor 1434
† nach 1465
[9559542]
Heine
von Behr
Tafel 13987
Nr. 601224
[9559543]
NN
von
Nortmann
Tafel 13987
Nr. 601225
oo oo vor 1448 oo
[4779768]
Sievert von Adrum
* vor 1359
† nach 1427
[4779769]
NN von Negendanck
[4779770]
Vikko von der Lühe
Tafel 14806
Nr. 151944
[4779771]
Anna von Behr
† nach 1448
oo oo
[2389884] Hans von Adrum
* vor 1464
† nach 1479
[2389885] NN von der Lühe
oo
[1194942] Claus von Adrum auf Ziersdorf
† nach 1510
oo
Tafel 216272 - Fortsetzung von Tafel 13517
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[95595449
Nikolaus
von Zepelin
auf 
Zarneckow
† nach 1396
oo
[4779772]
Vicke von Zepelin
† 1420
oo
[2389886] Curt von Zepelin auf Zarneckow [2389887] NN von Selege
oo
[1194943] NN von Zepelin
Tafel 216273 - Fortsetzung von Tafel 13517
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[9560088]
Johann II. 
Holck
† zwischen 
1300 und 
1346
[9560089]
Gertrud
von
Wickbold
[9560090]
Herman de 
Dorpen
* 1300
† Jun. 1389
[9560092]
Borko 
famulus
† nach 1345
[9560094]
Ulrich
von der 
Osten
Tafel 13469
Nr. 597082
[9560095]
Theslawa 
Witte
Tafel 13469
Nr. 597083
oo oo oo oo
[4780044]
Vincentius d. Ä. Holck
† nach 1384
[4780045]
Walpurgis von Dörpen
[4780046]
Nicolaus von Borcke
† nach 1381
[4780047]
NN von der Osten
oo oo
[2390022] Vincentius d. J. Holck
† 1421
[2390023] Wobbeke von Borcke
oo
[1195011] Geseke von Holck
oo Hans Siewart von Varchmin [1195010]
Tafel 216341 - Fortsetzung von Tafel 13522
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[9560192]
Ulrich
von der 
Osten
† nach 1334
[9560193]
NN
von Luckow
[9560194]
Johann
von
Petzkow
oo oo
[4780096]
Arend von der Osten
† nach 1361
[4780097]
Gertrud von Petzkow
[4780098]
Henneke
von Müggesfeld
oo oo
[2390048] Wedige von der Osten
* vor 1381
† 1422
[2390049] Reinecke von Müggesfeld
* um 1400
oo
[1195024] Henning von der Osten
* vor 1398
† nach 1431
oo
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[9560200]
Heinrich 
mit dem 
Barte
von
Havelberg
† nach 1361
[9560201]
NN
von Walow
oo
[4780100]
Heinrich von Havelberg
† nach 1378
oo
[2390050] Johann von Havelberg
† nach 1402
oo
[1195025] NN von Havelberg
Tafel 216355 - Fortsetzung von Tafel 13523
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[2392160] Heynemann von Proeck
oo
[1196080] Heynemann d. J. von Proeck
Tafel 217410 - Fortsetzung von Tafel 13589
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[9571072]
Konrad
von Ileburg
† nach 1194
oo
[4785536]
Otto I. von Ileburg
† nach 1241
oo
[2392768] Otto II. von Ileburg
† nach 1286
oo
[1196384] Otto III. d. Ä. von Ileburg
† nach 1311
oo
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oo oo oo um 1160 oo
[9571080]
Ulrich I. 
von
Polleben
† nach 1189
[9571081]
NN
von
Friedeburg
† nach 1189
[9571082]
NN von 
Meringen
[9571083]
Oda (Uda)
† vor 1255
[9571084]
Albrecht I. 
von
Hackeborn
* um 1163
† zwischen 
1215 und 
1231
[9571085]
Gertrud
von
Ziegenhain
† nach 1207
oo oo oo
[4785540]
Hoyer I. von Friedeburg
* vor 1216
† nach 1249
[4785541]
Mechtild von Meringen
† nach 1267
[4785542]
Albrecht II.
von Hackeborn
* um 1195
† um 1252
oo oo
[2392770] Hoyer II. von Friedeburg
† vor 1. Jun. 1277
[2392771] NN von Hackeborn
oo
[1196385] NN von Friedeburg
Tafel 217715 - Fortsetzung von Tafel 13608
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[1196386] Botho von Czastalowicz
* zwischen 1290 und 1300
† nach 1352
oo
Tafel 217717 - Fortsetzung von Tafel 13608
243Ahnentafeln
[4785548]
Renhold von Pernstein
† nach 1315
oo
[2392774] Wenzel I. von Pernstein
oo
[1196387] Euphemia von Pernstein
Tafel 217717 - Fortsetzung von Tafel 13608
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[9571104]
Albrecht II. 
von
Hackeborn
Tafel 217715
Nr. 4785542
[9571106]
Fürst
Siegfried I.
von Anhalt-
Zerbst
* 1230
† 1298
[9571107]
Katharina 
von
Schweden
oo oo 1258
[4785552]
Ludwig von Hackeborn
* vor 1253
† 5. Okt. 1298
[4785553]
Sophie
von Anhalt-Zerbst
oo
[2392776] Albrecht V. von Hackeborn
* vor 1291
† nach 1323
oo
[1196388] Albrecht VII. von Hackeborn
† nach 1359
oo
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[9571112]
Ulrich I. 
von Pack
† nach 1228
[9571114]
Burggraf 
Albrecht I. 
von Döben
† nach 1260
oo oo
[4785556]
Ulrich II. von Pack
* um 1220
† 1297
[4785557]
Hedwig von Döben
† vor 19. Jun. 1297
oo
[2392778] Ulrich III. von Pack
† nach 1329
[2392779] NN von Kittlitz
oo
[1196389] NN von Pack
Tafel 217719 - Fortsetzung von Tafel 13608
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[9571120]
Heinrich 
(Heine-
mann)
von Kittlitz
† nach 1295
[9571121]
NN von 
Strehla
[9571124]
Botho III. 
von Ileburg
Tafel 260218
Nr. 4955554
[9571125]
NN
von Sydow
Tafel 260218
Nr. 4955555
oo oo
[4785560]
Heinrich von Kittlitz
† nach 1331
[4785562]
Botho IV. von Ileburg
† nach 1363
[4785563]
Katharina
† nach 1362
oo oo
[2392780] Heinrich von Kittlitz
† nach 1376
[2392781] Heilwig von Ileburg
oo vor 1358
[1196390] Heinrich von Kittlitz
† vor 1401
oo Agnes von Ryme [1196391]
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[9571136]
Hynek
von der 
Duba-Leipa 
Burggraf 
von Prag
† 1309
[9571138]
Burggraf 
Burchard 
VIII.
von
Magdeburg
Tafel 236406
Nr. 4860306
[9571139]
NN
von
Neuhaus
Tafel 236406
Nr. 4860307
oo oo
[4785568]
Hinko
Bercka von der Duba
† 26. Aug. 1329
[4785569]
Agnes von Magdeburg
† 7. Sep. 1335
oo 1296
[2392784] Hinko (Heinrich) I. Bercka
von der Duba und Leipa
† 1361
oo
[1196392] Hinko II. Bercka von der Duba und Leipa
† 1410
Tafel 217722 - Fortsetzung von Tafel 13608
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[9571168]
Burggraf 
Heinrich 
III. (I.)
zu Dohna 
zu
Grafenstein
† um 1280
oo
[4785584]
Burggraf Jaroslaus I.
zu Dohna-Grafenstein
† um 1317
oo
[2392792] Burggraf Wenzel I. zu Dohna
* vor 1359
† nach 1392
[2392793] Katharina
oo
[1196396] Burggraf Wenzel III. zu Dohna
† nach 1418
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[9571200]
Berthold 
von
Königsegg
* vor 1239
† nach 1266
[9571201]
Adelheid
† nach 1268
[9571202]
Anshelm 
von
Justingen
† zwischen 
5. Nov. 1299 
und
15. Jul. 1304
[9571203]
Berta
von
Veringen
† vor
6. Jan. 1294
[9571204]
Otto
Bertold
Truchsess 
von
Waldburg
† um 1269
[9571205]
Menta
von
Hunger-
singen
[9571206]
Graf
Rudolf II.
von
Montfort-
Feldkirch
† 1302
[9571207]
Agnes
von
Grüningen
* um 1234
oo oo oo oo
[4785600]
Ulrich von Königsegg
* vor 1266
† zwischen 10. Jan. 1297 
und 3. Jan. 1298
[4785601]
NN von Justingen
† nach 1281
[4785602]
Eberhard II.
Truchsess von Waldburg
* um 1242 † 30. Dez. 
1291
[4785603]
Elisabeth von Montfort
* um 1250
oo oo um 1279
[2392800] Ulrich von Königsegg
† 8. Jun. 1313
[2392801] Elisabeth Truchsess von Waldburg
* um 1282
oo vor 21. Sep. 1294
[1196400] Eberhard von Königsegg
† vor 22. Sep. 1366
oo Elisabeth [1196401] † nach 1348
Tafel 217730 - Fortsetzung von Tafel 13609
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[9571744]
Szymon II. 
von
Pfeilsdorf
* um 1290
† um 1350
oo
[4785872]
Otton II. von Pfeilsdorf
* um 1310
† 1375
oo
[2392936] Hugo I. von Pfeilsdorf
* um 1330
† 1380
oo
[1196468] Mikolaj I. von Pfeilsdorf
* um 1350
† 1410
Tafel 217798 - Fortsetzung von Tafel 13613
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[9572096]
Conrad II. 
von
Hofstetten
† nach 1263
oo
[4786048]
Heinrich III.
von Hofstetten
† nach 1263
oo
[2393024] Heinrich IV. Schenk von Hofstetten
† vor 1. Apr. 1305
[2393025] Agnes von Mur
† vor 10. Nov. 1323
oo
[1196512] Ulrich I. Schenk von Geyern
† nach 1355
oo um 1320
Tafel 217842 - Fortsetzung von Tafel 13616
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[9572104
Wipoto
von Hausen 
(de Porta)
† nach 1272
[9572105]
Elisabeth 
von Hausen
oo
[4786052]
Weipot von Hausen
† nach 1295
[4786053]
Gertrud
† nach 1321
oo
[2393026] Weipot von Hausen
† nach 1337
oo
[1196513] Elisabeth von Hausen
† vor 8. Nov. 1323
Tafel 217843 - Fortsetzung von Tafel 13616
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[9572224]
Ludowicus 
III.
von
Wangen-
heim
* vor 1195
† nach 1257
[9572225]
Heilwiga 
von Treffurt
† nach 1242
[9572226]
Albert
von
Hervers-
leben
* um 1220
† 1295/96
[9572227]
Jutta von 
Schlotheim
oo 1242 oo
[4786112]
Friedericus I.
von Wangenheim
* vor 1276
† zwischen
1289 und 1297
[4786113]
Luccardis
von Herbsleben
† nach 1297
oo
[2393056] Albertus II. von Wangenheim
* vor 1296
† nach 1333
[2393057] NN von Ebeleben
oo
[1196528] Ludwig (Lutz) VI. der Wenigere von Wangenheim
* vor 1349
† nach 1365
Tafel 217858 - Fortsetzung von Tafel 13617
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[9572256]
Heinrich 
von
Kranich-
born
* um 1200
† nach 1242
oo
[4786128]
Ulrich von Kranichborn
* um 1230
† nach 1282
oo
[2393064] Konrad von Kranichborn
* um 1260
† nach 1317
[2393065] NN von Bruchterde
oo
[1196532] Hermann von Kranichborn
* um 1290
† nach 1351
oo Saxo von Rudestedt [1196533]
Tafel 217862 - Fortsetzung von Tafel 13617
256 Ahnentafeln
[4786144] NN von Erffa
oo
[2393072] Heinrich von Erffa
* vor 1295
† 5. März 1316
oo
[1196536] Hartung d. J. von Erffa
* vor 1316
† nach 1369
oo
Tafel 217866 - Fortsetzung von Tafel 13617
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[2393074] NN von Romrod [2393075] Sophie
† nach 1363
oo
[1196537] Gisela von Romrod
* vor 1355
† nach 1363
Tafel 217867 - Fortsetzung von Tafel 13617
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[2393078] Ludolf von Ebeleben
oo
[1196539] NN von Ebeleben
oo NN von Wickerstedt [1196538]
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[9572320]
Friedrich 
von
Ebeleben
* um 1160
† nach 1216
[9572322]
Otto
von
Bodenstein
* zwischen 
1160 und 
1170
† zwischen 
1227 und 
1238
[9572323]
Frideruna
† nach 1227
[9572324]
Ludolf von 
Allerstedt
* zwischen 
1160 und 
1165 † zwi-
schen 1236 
und 1245.
oo oo oo
[4786160]
Albert von Ebeleben
* um 1190
† 5. März 1260 Erfurt
[4786161]
Adelheid
von Bodenstein
† zwischen
1268 und 1285
[4786162]
Ludolf von Allerstedt
* um 1190
† zwischen
1256 und 1263
oo um 1230 oo
[2393080] Albert von Ebeleben
* um 1230
† nach 1287
[2393081] Jutta von Allerstedt
* um 1235
† vor 1302
oo
[1196540] Otto von Ebeleben
† nach 1369
Tafel 217870 - Fortsetzung von Tafel 13617
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[2393152] NN von Hohenstein
oo
[1196576] NN von Hohenstein
Tafel 217906 - Fortsetzung von Tafel 13620
oo NN von Drachenfels [1196577]
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[9572720]
Rupertus 
von Carben 
Burggraf zu 
Friedberg
Tafel 277634
Nr. 5025218
[9572721]
Elisabeth 
von Buches
Tafel 277634
Nr. 5025219
oo
[4786360]
Ruppert von Carben
† zwischen
1296 und 1302
[4786361]
Uda
† nach 1303
oo
[2393180] Ruprecht d. J. von Carben
† nach 1353
oo
[1196590] Ruprecht von Carben
† nach 1400
oo NN Schwabe von Aschaffenburg [1196591]
Tafel 217920 - Fortsetzung von Tafel 13620
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[9572736]
Conradus 
dictus 
figulus 
Ulner von 
Drieburg
* vor 1253
† nach 1276
[9572737]
Beatrix
von
Randeck
* vor 1260
† nach 1269
oo
[4786368]
Anselm Ulner
* vor 1306
† vor 1319
oo
[2393184] Hartmann I. Ulner von Drieburg
* vor 1319
† nach 1347
[2393185] Guda von Zwingenberg
† 27. Jan. 1341
oo
[1196592] Hartmann II. Ulner von Drieburg
† nach 1345
oo
Tafel 217922 - Fortsetzung von Tafel 13621
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[9572744]
Ruprecht I. 
von Buches
* vor 1265
† nach 1288
[9572745]
Luccardis
de Dypurc
* vor 1265
† nach 1288
[9572748]
Rudolfus 
junior
* vor 1269
† nach 1270
[9572749]
NN
von
Heusen-
stamm
[9572750]
Conradus 
dictus 
figulus 
Ulner von 
Drieburg
Tafel 217922
Nr. 9572736
[9572751]
Beatrix von 
Randeck
Tafel 217922
Nr. 9572737
oo oo oo
[4786372]
Hartmann IV.
von Buches
* vor 1299
† nach 1317
[4786373]
NN von Cransberg
[4786374]
Rudolfus de Dietberg 
dict. Grasloc
* vor 1276
† nach 1295
[4786375]
Hedwig
Ulner von Drieburg
* vor 1276
† nach 1291
oo oo
[2393186] Hartmann V. von Buches
* vor 1325
† zwischen 1352 und 1360
[2393187] Gezele Groschlag
† nach 1360
oo
[1196593] Irmel von Buches
Tafel 217923 - Fortsetzung von Tafel 13621
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[9572800]
Friedrich 
von
Amorbach
† nach 1290
[9572801]
NN
Rüd von 
Amorbach
oo
[4786400]
Boppo
von Dürn-Amorbach
† zwischen 1292 und 
1298
oo
[2393200] Boppo von Dürn-Amorbach
† nach 1323
[2393201] Adelheid von Berlichingen
† nach 1313
oo
[1186600] Beringer von Adelsheim
† 1357
oo Mechtild von Mochenheim [1186601] † nach 1347
Tafel 217930 - Fortsetzung von Tafel 13621
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[9572816]
Dieter von 
Helmstatt
Tafel 253986
Nr. 4930624
oo
[4786408]
Conrad von Helmstatt
† nach 1335
[4786410]
Graf Boppo II.
von Dilsberg-
Steinach-Dürn
Tafel 217965
Nr. 2393270
[4786411]
Agnes
von Hohenlohe
Tafel 217965
Nr. 2393271
oo oo 1263
[2393204] Lutz von Helmstatt
* vor 1316
† nach 1347
[2393205] Irmgard von Steinach
† zwischen 1326 und 1347
oo
[1186602] Boppo von Helmstatt
* vor 1347
† nach 1398
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[9572880]
Heinrich
von Stein-
Kallenfels
† nach 1241
oo
[4786440]
Heinrich
von Stein-Kallenfels
† nach 1259
oo
[2393220] Ulrich von Stein-Kallenfels
† 1327
[2393221] Margareta
oo
[1196610] Johann I. von Stein-Kallenfels
† 10. Nov. 1362
oo
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[9572888]
Gerardus 
von
Rüdesheim
[9572889]
Mechtildis
[9572890]
Heinrich I. 
von
Randeck
† vor 1224
[9572891]
Lutrade
von
Weierbach
[9572892]
Embrico I. 
Fuchs von 
Rüdesheim
† um 1227
oo oo oo
[4786444]
Gerardus jr.
von Rüdesheim
† zwischen
1241 und 1251
[4786445]
Beatrix von Randeck
[4786446]
Giselbert
Fuchs von Rüdesheim
[4786447]
Jutta
oo oo
[2393222] Gerhard II. Kämmerer von Worms
† 8. Jan. 1297
[2393223] Mechtild Fuchs von Rüdesheim
† 4. Jun. 1319
oo
[1196611] Metza Kämmerer von Worms
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[9572928]
Eberhard 
III.
von
Oberstein
† 1202
[9572929]
Ponzetta
† nach 1261
oo
[4786464]
Wilhelm II.
von Oberstein
† zwischen
1264 und 1272
[4786465]
Gudela
† zwischen
1264 und 1272
oo
[2393232] Eberhard vom Oberstein
† zwischen 1299 und 1304
[2393233] Hebele Marschall von Frauenstein
† nach 1304
oo
[1196616] Andreas vom Oberstein
† zwischen 1329 und 1334
oo
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[9572936]
Bertold II. 
von Metis
† nach 1261
[9572940]
Philipp I. 
von
Bolanden 
und
Hohenfels
† 1277
[9572941]
Elisabeth
† 1249
[9572942]
Truchsess 
Werner
von Alzey
† nach 1265
[9572943]
NN
von Erbach
oo oo oo
[4786468]
Johannes von Metis
† vor 1294
[4786469]
Adelheid
[4786470]
Philipp II.
von Hohenfels
† 1291
[4786471]
Isengard von Alzey
oo oo
[2393234] Johannes von Metis
† nach 1300
[2393235] Agnes von Hohenfels
† nach 1306
oo
[1196617] Kunigund von Metis
† nach 1353
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[9572944]
Conrad
von
St. Elben
† um 1198
[9572946]
Werner I. 
Kolb von 
Wartenberg
* vor 1185
† um 1227
[9572947]
Sophia
† nach 1227
oo oo
[4786472]
Volmar von St. Elben
† vor 1254
[4786473]
Alheidis
Kolb von Wartenberg
† um 1227
oo
[2393236] Sifridus von St. Elben
† 1292
[2393237] Elisabeth
† nach 1292
oo
[1196618] Sifrid von St. Elben
oo Cecilia von Winterau [1196619]
Tafel 217948 - Fortsetzung von Tafel 13622
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[2393240] Friedrich I. von Meckenheim
* um 1240
† nach 1311
[2393241] Anna von Rodenstein
* um 1245
† um 1300
oo
[1196620] Johann II. von Meckenheim
Tafel 217950 - Fortsetzung von Tafel 13622
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[9572992]
Conrad I. 
von
Rechberg
[9572993]
Johanna
von
Lichtenberg
[9572994]
Graf
Eberhard 
III.
von Kirch-
berg
† 1282/83
[9572995]
Uta von 
Neuffen
[9572996]
Otto VI. 
von
Kirchberg-
Branden-
burg
† vor 1281
[9572997]
NN von 
Gundelfin-
gen-Hellen-
stein
† vor 1281
oo oo oo
[4786496]
Conrad II.
von Rechberg
[4786497]
Luitgard von Kirchberg
† 24. Mai 1326
[4786498]
Graf Hartmann VI.
von Kirchberg-
Brandenburg
† nach 1298
[4786499]
NN von Sulz
oo oo
[2393248] Albrecht I. von Rechberg
† zwischen 1324 und 1326
[2393249] Adelheid von Kirchberg
† nach 1319
oo
[1196624] Albrecht II. von Rechberg
† nach 24. Dez. 1348
oo
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Heinrich 
von
Hohenlohe-
Brauneck-
Halten-
bergstetten
† 1268
[9573002]
Ulrich II. 
von Taufers
† 1293
[9573003]
Gräfin
Euphemia
von
Heunburg
† zwischen 
1312 und 
1316
[9573004]
Konrad II. 
von
Weinsberg
† zwischen 
1260 und 
1264
[9573005]
Irmengard 
von
Hagen-
Münzen-
berg
[9573006]
Heinrich II. 
von Neuffen
* vor 1228
† nach 1265
oo oo oo vor 1252 oo
[4786500]
Graf Gebhard
von Hohenlohe-Braun-
eck-Haltenbergstetten
† 1300
[4786501]
Adelheid von Taufers
† nach 1300
[4786502]
Konrad IV.
von Weinsberg
* vor 1269
† nach 14. Jul. 1323
[4786503]
Luitgard von Neuffen
* vor 1277
† 13. Jul. 1299
oo vor 1278 oo
[2393250] Graf Ulrich I.
von Hohenlohe-Brauneck-Haltenbergstetten
* vor 1300
† zwischen 1329 und 1332
[2393251] Mechtild von Weinsberg
* vor 1311
† zwischen 1329 und 1332
oo
[1196625] Agnes von Hohenlohe-Brauneck-Haltenbergstetten
† nach 1332
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Wolfrad III. 
von
Veringen
† 1267/68
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Anna
† nach 1254
oo
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Wolfrad IV.
von Veringen
† 1269/70
[4786505]
NN
von Gundelfingen
oo
[2393252] Heinrich III.
von Veringen und Hettingen
[2393253] Ida
oo
[1196626] Heinrich IV. von Veringen
† 25. März 1366
oo vor 1340
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Graf
Friedrich 
VI.
der
Erlauchte
von Hohen-
zollern
† 1289
[9573017]
Udilhilde 
von
Dillingen
† nach 1289
[9573018]
Diepold
von
Aichelberg
† nach 1272
[9573019]
Anna
von Teck
† nach 1296
[9573020]
Graf
Eberhard 
III.
von
Nellenburg
† nach 1257
[9573022]
Freiherr 
Walter III. 
von
Eschenbach
† 1299
[] Eschen-
bach
[9573023]
Kunigunde 
von Sulz
† um 1309
oo vor 13. Jan. 1258 oo oo oo
[4786508]
Graf Friedrich I.
von Hohenzollern-
Schalksburg
† 1302/03
[4786509]
Udilhild von Aichelberg
† nach 3. Feb. 1305
[4786510]
Graf Manegold II.
von Nellenburg
† vor 29. Apr. 1295
[4786511]
Agnes von Eschenbach
† 1321
oo oo
[2393254] Graf Friedrich II.
von Hohenzollern-Schalksburg
† vor 26. Apr. 1319
[2393255] Agnes von Nellenburg
† nach 15. Jan. 1325
oo
[1196627] Udilhild von Hohenzollern-Schalksburg
† nach 1368
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Graf
Ulrich II.
von
Helfenstein
† nach 17. 
Mai 1294
[9573025]
Wilburg
von
Dillingen
† zwischen 
1258 und 
1268
[9573026]
Friedrich 
III.
von
Toggenburg
† zwischen 
1305 und 
1309
[9573027]
Clementia 
von
Werdenberg
† 28. Feb. 
1282
[9573028]
Graf
Ulrich II.
von
Württem-
berg
† 1279
[9573029]
Adelheid 
von
Ochsenstein
† 17. Mai 
1314
[9573030]
Graf
Albrecht II.
von
Hohenberg 
auf
Rottenburg
* 1235
† 17. Apr. 
1298
[9573031]
NN
von
Habsburg
oo oo oo oo
[4786512]
Graf Ulrich III.
von Helfenstein
† 1315
[4786513]
Margareta
von Toggenburg
† nach 1295
[4786514]
Graf Ulrich
von Württemberg
† 1315
[4786515]
Mechthild
von Hohenberg
† vor 1315
oo vor 1295 oo
[2393256] Graf Ulrich IV. von Helfenstein
* um 1280
† 1326
[2393257] Agnes von Württemberg
* vor 1315
† 12. Feb. 1372
oo 24. Jan. 1325
[1196628] Ulrich V. von Helfenstein-Blaubeuren
† 1361
oo
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Ulrich III. 
(Herdegen) 
von
Schlüssel-
berg
† 1288
[9573033]
Hedwig
von
Gründlach
† um 1285
oo
[4786516]
Eberhard III.
von Schlüsselberg
† nach 1306
oo
[2393258] Konrad II. von Schlüsselberg
† 14. Sep. 1347 Burg Neudeck
[2393259] Elisabeth
oo
[1196629] Beatrix von Schlüsselberg
† 1355
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Ludwig V.
von
Oettingen
* um 1240
† 1313
[9573041]
Marie
von
Hohen-
zollern-
Nürnberg
† 25. Nov. 
1298
[9573042]
Graf 
Wolfram III.
von 
Dornberg 
Vogt von 
Ansbach
† 1299
[9573043]
Richenza 
von
Ortenburg
* um 1246
† 14. Okt. 
1309
[9573044]
Graf 
Heinrich II. 
Siegbert
von Werd 
Landgraf 
vom
Unterelsass
* 1239
† 1278
[9573045]
Bertha
von
Rappoltstein
† nach 1292
* um 1253
† 1315
[9573046]
Graf
Johann I. 
von
Lichtenberg
[9573047]
Adelheid 
von
Werdenberg
* um 1257
† nach 13. 
Okt. 1343
oo vor 28. Jul. 1263 oo zwischen 1255 und 1260 oo oo
[4786520]
Graf Friedrich I.
von Oettingen
* um 1270
† 1357
[4786521]
Elisabeth von Dornberg
* um 1270
† zwischen
1309 und 1311
[4786522]
Ulrich von Werd
† 1344
[4786523]
Susanna
von Lichtenberg
† nach 1317
oo vor 2. Feb. 1291 oo vor 1315
[2393260] Graf Friedrich II. von Oettingen
* vor 1300
† zwischen 4. und 14. Okt. 1357
[2393261] Adelheid von Werd
† 1387
oo vor 1317
[1196630] Graf Ludwig X. von Oettingen
* vor 1320
† 1. Mai 1370
oo vor 1351
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Graf
Wernhart V. 
von
Schaunberg
† 2. Feb. 
1287
[9573049]
Anna
von Neuffen
† nach 1271
[9573050]
Ulrich II. 
von
Neuhaus
† zwischen 
1297 und 
1319
[9573051]
Mechtild 
von
Schaunberg
† nach 1319
[9573052]
Friedrich 
VI.
von Truhen-
dingen
* vor 1253
† 15. März 
1290
[9573053]
Agnes
von
Württem-
berg
* vor 1264
† 1305
[9573054]
Johann I. 
von
Isenburg-
Limburg
Tafel 217968
Nr. 4786554
[9573055]
Elisabeth 
von
Geroldseck
oo oo oo vor 1278/79 oo
[4786524]
Graf Heinrich IV.
von Schaunberg
† vor 1. März 1327
[4786525]
Agnes von Neuhaus
† 1318/19
[4786526]
Ulrich I.
von Truhendingen
* vor 1290
† 1310/11
[4786527]
Imagina
von Isenburg-Limburg
† zwischen 1337 und 
1343
oo oo vor 1302
[2393262] Graf Heinrich V. von Schaunberg
* zwischen 1295 und 1298
† 1353
[2393263] Anna von Truhendingen
† nach 20. Okt. 1329
oo 1321
[1196631] Imagina von Schaunberg
* um 1336
† 5. Nov. 1377
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NN
von
Harfenberg
[9573058]
Albrecht 
von
Gemmingen
Tafel 277282
Nr. 2511904
[9573059]
Gertrud
von
Neipperg
Tafel 277282
Nr. 2511905
[9573060]
Hermann 
von Lisberg
† nach 1266
[9573062]
Graf
Widekind 
II.
von
Battenberg
† nach 1291
[9573063]
Elisabeth 
von Weilnau
* vor 1256
† nach 1277
oo oo vor 1248 oo oo
[4786528]
Johann I.
von Hirschhorn
† zwischen
1277 und 1283
[4786529]
Gerhus (Gertrud)
von Gemmingen
† nach 1304
[4786530]
Walter von Lisberg
† zwischen
1288 und 1297
[4786531]
Elisabeth
von Battenberg
† vor 1300
oo oo
[2393264] Albrecht I. von Hirschhorn
† zwischen 1319 und 1329
[2393265] Kunigund von Liebesberg (Lisberg)
† nach 1310
oo
[1196632] Engelhard I. von Hirschhorn
† 16. Jun. 1361
oo
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Heinrich 
von
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burg
† zwischen 
1268 und 
1280
[4786532]
Bertold
von Schauenburg
† nach 1289
[4786534]
NN von Bebenburg
[4786535]
Margareta
Küchenmeister von 
Nordenberg
oo oo
[2393266] Heinrich von Schauenburg
† nach 1315
[2393267] Margareta von Bebenburg
oo
[1196635] Ida von Steinach
† nach 1374
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[9573072]
Schenk 
Philipp
von Erbach
† 1245
[9573076]
Conrad I. 
Reiz von 
Breuberg
† vor 1242
[9573077]
NN
von
Jagesberg-
Ebersberg
† 1229/30
[9573078]
Gerlach II. 
von
Büdingen
† zwischen 
1240 und 
1247
[9573079]
Mechtild 
von
Ziegenhain
oo oo oo
[4786536]
Schenk Konrad I.
von Erbach
† nach 1290
[4786538]
Eberhard I.
Reiz von Breuberg
† 1247
[4786539]
Mechthild
von Büdingen
† nach 1274
oo oo vor 1239
[2393268] Schenk Eberhard V. von Erbach
† 1296
[2393269] Agnes Reiz von Breuberg
† 10. Jun. 1302
oo
[1196634] Schenk Konrad III. von Erbach
* vor 1296
† 1353
oo
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[9573080]
Konrad I. 
von Dürn
† 17. Sep. 
1258
[9573081]
Mechthild 
von Laufen
† 1276
[9573082]
Graf
Ludwig II.
von Rieneck
* vor 1216
† zwischen 
1229 und 
1243
[9573083]
Adelheid 
von
Henneberg
† 28. Feb. 
1256
[9573084]
Freiherr 
Heinrich 
von
Hohenlohe
† nach 1212
[9573085]
Adelheid 
von
Gundel-
fingen
† nach 1230
[9573086]
Wolfrad I.
von 
Krautheim
† 1213
[9573087]
Adelheid 
von
Bocksberg
† um 1213
oo vor 1216 oo oo oo
[4786540]
Graf Boppo I.
von Dilsberg-Dürn
† 1276
[4786541]
Euphemia von Rieneck
† 1299
[4786542]
Freiherr Gottfried I.
von Hohenlohe
† 1255
[4786543]
Richenza
von Krautheim
† 1262
oo oo vor 21. Nov. 1223
[2393270] Graf Boppo II.
von Dilsberg-Steinach-Dürn
* um 1230
† 1290
[2393271] Agnes von Hohenlohe
† nach 1316
oo 1263
[1196635] Ida von Steinach
† nach 1341
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[9573088]
Rheingraf 
Embricho 
III.
vom Stein
† 1241
[9573089]
Adelheid 
von Nidda
† nach 1232
[9573090]
Truchsess 
Werner
von Alzey
Tafel 217947
Nr. 9572942
[9573091]
NN
von Erbach
Tafel 217947
Nr. 9572943
[9573092]
Johann I. 
von
Heinzen-
berg
† 1292
[9573093]
Anticonia
oo oo oo
[4786544]
Rheingraf Werner II. 
vom Stein
† 1268
[4786545]
Elisabeth von Alzey
[4786546]
Friedrich
von Heinzenberg
[4786547]
Genata
oo oo
[2393272] Rheingraf Siegfried II. vom Stein
† 1327
[2393273] Margareta von Heinzenberg
oo
[1196636] Rheingraf Johann I. vom Stein
† 1333
oo 1310
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[9573096]
Wildgraf 
Konrad II. 
von Kirburg
† 1260
[9573097]
Gisela von 
Saarbrücken
† 1245
[9573100]
Nicolas I. 
Vogt von 
Hunolstein
† nach 1247
[9573101]
Hildegard 
von
Neumagen
[9573102]
Theoderich 
von Hagen
† zwischen 
1272 und 
1274
[9573103]
Mechtild 
von
Mander-
scheid
† 12. Jun. 
1296
oo oo oo
[4786548]
Wildgraf Gottfried I. 
von Dhaun
und Grumbach
† 1301
[4786550]
Nicolas II.
Vogt von Hunolstein
† nach 1303
[4786551]
Beatrix (Biele)
von Hagen
† nach 1318
oo oo
[2393274] Wildgraf Konrad IV.
von Dhaun und Grumbach
† 1309
[2393275] Hildegard Vogt von Hunolstein
† vor 1306
oo
[1196637] Wildgräfin Hedwig von Dhaun und Grumbach
† um 1361
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[9573104]
Graf
Friedrich 
IV.
von
Leiningen
* um 1247
† 1316
[9573105]
Gräfin 
Mechtild 
(Johanna) 
von
Sponheim
* um 1246
† nach 1270
[9573106
Graf
Egon VI.
von
Freiburg
* um 18. 
Feb. 1249 
Urach
† 24. Dez. 
1318 Frei-
burg im 
Breisgau
[9573107]
Katharina 
von
Lichtenberg
† 7. Jul. 
1298
[9573108]
Gerlach IV. 
von
Isenburg-
Limburg
† 1287
[9573109]
Imagina
von
Blieskastel
† vor 1298
[9573110]
Graf
Otto II. 
(III.)
von
Ravensberg
† 25. März 
1306
[9573111]
Hedwig
zur Lippe
† um 1319
oo vor 1268 oo um 1271 Freiburg im Breisgau oo oo
[4786552]
Graf Friedrich V.
von Leiningen
† 1328
[4786553]
Sophie von Freiburg
† nach 29. März 1335
[4786554]
Johann I.
von Isenburg-Limburg
† 1319
[4786555]
Uda von Ravensberg
* vor 1276
† nach 1309
oo 1286 Strassburg oo 1292
[2393276] Friedrich VI. von Leiningen
† 1335
[2393277] Jutta von Isenburg-Limburg
oo
[1196638] Graf Friedrich VIII. von Leiningen
† 1398
oo vor 22. Mai 1351
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[9573112]
Graf
Wilhelm IV. 
von Jülich
* vor 1225 
† 16. März 
1278
[9573113]
Margaretha 
von Geldern
† nach 1289
[9573114]
Herzog 
Gottfried 
von Brabant 
Herr von 
Arschot
† 11. Sep. 
1302 Cour-
tray
[9573115]
Jeanne de 
Vierzon
dame de
Méziriès-
en-
Brenne
† vor 22. 
Apr. 1296
[9573116]
Dietrich
Luf II.
von Kleve 
Graf von 
Hülchrath
Tafel 236421
Nr. 4860366
[9573117]
Lisa von 
Virneburg
† nach 1304
oo um 12. März 1237 oo 1277 oo
[4786556]
Graf Gerhard V.
von Jülich
* vor 1279
† 1329
[4786557]
Isabella von Brabant
† nach 1337
[4786558]
Dietrich Luf III.
von Kleve
Graf von Hülchrath
† 10. Jul. 1332
[4786559]
Jolanda von Born
oo 1304 oo
[2393278] Graf Gottfried von Jülich
† 3. Mai 1335
[2393279] Elisabeth von Kleve
† 1347 Münstereifel
[1196639] Yolanda von Jülich
† 1387
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[9573120]
Reinhard 
von
Hoheneck
† 1252
[9573124]
Boemund 
III. von 
Saarbrücken
† zwischen 
1268 und 
1304
[9573126]
Johann von 
Rollingen 
gen. von 
Warsberg
† 1276
[9573127]
Aleidis von 
Bruck
† nach 1276
oo oo oo
[4786560]
Heinrich von Hoheneck
† nach 1300
[4786561]
Margarete
[4786562]
Gottfried (Joffrid)
von Saarbrücken
† zwischen
1319 und 1326
[4786563]
Guda von Rollingen
† zwischen 1306 und 
1316
oo oo
[2393280] Reinhard IV. von Hoheneck
† nach 1305
[2393281] Alheid von Saarbrücken
† nach 1300
oo
[1196640] Johannes von Hoheneck
† nach 1361
oo Elisabeth Zolner von Leiningen [1196641] † nach 1323
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[4786626]
Adam Bois
oo
[2393312] Wilhelm Blick von Lichtenberg
† nach 1219
[2393313] Irmegund Bois
oo
[1196656] NN Blick von Lichtenberg
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[9573312]
Seyfried
der Alte
von
Venningen
† nach 1344
[9573313]
Guta
von
Mentzingen
† 1345
[9573314]
Götz
von
Flehingen
† nach 1328
[9573315]
NN
von Riedern
oo oo
[4786656]
Seyfried (Seitz)
von Venningen
gen. von Rorbach
† nach 1357
[4786657]
Adelheid von Flehingen
oo
[2393328] Hans von Venningen
† 1395
[2393329] Elisabeth von Ofweil
oo
[1196664] Hans d. Ä. von Venningen
† nach 1425
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[9573376]
Bruno
von 
Schmidburg
† vor 1295
[9573377]
NN
von Veldenz
[9573380]
Thielmann 
von Oeren
† nach 1269
[9573382]
Graf
Heinrich 
III.
von
Sponheim-
Starkenburg
Tafel 236377
Nr. 4860188
[9573383]
Loretta
von Salm-
Obersalm
Tafel 236377
Nr. 4860189
oo oo oo 1315
[4786688]
Giselbert
von Schmidburg
† zwischen 1335 und 
1344
[4786690]
Johann von Oehren
† zwischen
1334 und 1349
[4786691]
Loretta von Sponheim
oo oo
[2393344] Friedrich Schenk von Schmidburg
† nach 1359
[2393345] Loretta von Oehren
oo 1355
[1196672] Giselbert Schenk von Schmidburg
† 1390/91
oo
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oo
[9573388]
Simon I. 
von
Heppenheft
† nach 1283
[9573389]
Methildis
† nach 1279
oo
[4786694]
Gerlach
Grans von Rinberg
† nach 1330
[4786695]
Gerlind
† nach 1316
oo
[2393346] Otto Brun von Scharffenstein
† nach 1348
[2393347] NN Grans von Rinberg
oo
[1196673] Liebmud von Scharffenstein
† nach 1393
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[4786696]
Thilgin von Nattenheim
oo
[2393348] Clas von Nattenheim [2393349] Eva
oo
[1196674] Clas von Nattenheim
† nach 1427
oo Anna von Vianden [1196675]
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[9573408]
Volker
von
Wildberg 
gen. von 
Stackenburg
† nach 1296
[9573409]
Maria 
Braun von 
Schmidburg
[9573410]
Johann
Vogt von 
Hunolstein
[9573412]
Geiselbert
von 
Schmidburg
† nach 1293
[9573414]
Emmerich 
von
Löwenstein
[9573415]
Lutvalis
oo oo oo oo
[4786704]
Hugo
von Wildberg
gen. von Schmidtburg
† zwischen
1315 und 1323
[4786705]
Irmgard
Vogt von Hunolstein
[4786706]
Ludolf von Schmidburg
[4786707]
Demuth von Löwenstein
oo oo
[2393352] Hugo der Reiche
von Wildberg gen. von Schmidtburg
† nach 1342
[2393353] Demuth von Schmidburg
oo
[1196676] Hugo von Wildberg
† nach 1396
oo 1377
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[2393354] Henrich von Arras
oo
[1196677] Ulcken von Arras
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h 
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32
oo oo oo oo oo um 1240 oo oo
[9573424]
Henricus
de Sintzig
* vor 1290
† nach 1335
[9573425]
Pauline
† nach 1333
[9573426]
Graf
Simon I.
von
Isenburg-
Kempenich
* vor 1293
† zwischen 
1299 und 
1324
[9573427]
Agnes
Bonifacius
[9573428]
Jakob II. 
van Mirlaer 
Erbdrost 
von Geldern
* vor 1297
† 1341
[9573429]
Beatrix
von Reiffer-
scheid
[9573430]
Seger
Vosken
von Broich-
hausen von 
Swalmen
† nach 1347
oo oo oo oo
[4786712]
Heinrich von Sinzig
† nach 1349
[4786713]
Agnes
von
Isenburg-Kempenich
[4786714]
Jakob III. van Mirlaer 
Herr zu Millendonk
* vor 1313
† zwischen
1371 und 1373
[4786715]
Guda von Swalmen
† nach 1378
oo 1345 oo 18. Mai 1365
[2393356] Roilman von Sinzig
† 1381
[2393357] Christine van Mirlaer
† nach 1370
oo
[1196678] Heinrich Roilman von Arenthal
† um 1428
oo Gritgen (Guta) von Oitgenbach [1196679]
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oo
[9573440]
Friedrich 
Zant von 
Merl
[9573441]
Elisabeth
† nach 1291
oo
[4786720]
Ludwig Zant von Merl
[4786721]
Elisabeth
† nach 1321
oo
[2393360] Friedrich Zant von Merl
oo
[1196680] Ludwig Zant von Merl
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oo oo oo oo
[9573508]
Wilhelm 
von
Oberstein
† nach 1286
[9573509]
NN
vom Stein
† nach 1284
[9573510]
Johann
von
Brunshorn
† 1283/84
[9573511]
Adelheid 
von Kerpen
oo oo
[4786754]
Werner von Oberstein
† nach 1334
[4786755]
Irmgard von Brunshorn
oo
[2393376] Johann I. von Stein-Kallenfels
Tafel 217940 Nr. 1196610
[2393377] Adelheid von Oberstein
† nach 1383
oo
[1196688] Johann II. von Stein-Kallenfels
† nach 1389
oo
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[2393378] Lamprecht Streuf von Castel [2393379] Anna von Bundenbach
oo
[1196689] Viola Streuf von Castel
† nach 1377
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[9573520]
Dieter I.
von Hand-
schuchs-
heim
† vor 1316
oo
[4786760]
Dieter II.
von Handschuchsheim
† 1345
[4786761]
Else
oo
[2393380] Heinrich II. von Handschuchsheim
† 5. Aug. 1376
[2393381] Elsa von Werberg
oo
[1196690] Heinrich III. von Handschuchsheim
† 1418
oo
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oo
[9573528]
Heinrich 
von
Praunheim
† nach 1307
[9573529]
Gertrud
oo
[4786764]
Heinrich
von Praunheim
† zwischen 1303 und 
1307
[4786766]
Heinrich
von Meckenheim
Tafel 218339
Nr. 2394018
[4786767]
Guta von Lewenstein
Tafel 218339
Nr. 2394019
oo oo
[2393382] Rudolf von Sachsenhausen
† 26. Jul. 1371
[2393383] Christine von Meckenheim
† nach 1395
oo
[1196691] Gela von Sachsenhausen
† nach 1383
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[9573536]
Reinhard 
von
Sickingen
† nach 1282
[9573537]
NN
Hofwart 
von
Kirchheim
oo
[4786768]
Reinhart von Sickingen
† 16. Sep. 1309
[4786770]
Raban
Göler von Ravensburg
Tafel 277276
Nr. 1255946
oo oo
[2393384] Reinhard von Sickingen
† nach 1360
[2393385] Katharina (Guta)
Göler von Ravensburg
† nach 1342
oo
[1196692] Swicker von Sickingen
* vor 1352
† 7. März 1387
oo
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oo oo
[9573544]
Dietrich 
Rodarius
† nach 1277
[9573548]
Swaneger 
(Schweini-
ger)
von
Remchingen
† nach 1266
[9573549]
Hedwig
† 1276
oo oo
[4786772]
Dieter Roder
† vor 1313
[4786773]
NN von Schauenburg
[4786774]
Conrad IV.
von Remchingen
† vor 1295
oo oo
[2393386] Albrecht Roeder von Schauenburg
† vor 1352
[2393387] Adelheid von Remchingen
† nach 1341
oo vor 1322
[1196693] Suse Roeder von Schauenburg
* vor 1352
† 4. Mai 1381
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5
oo
[9573552]
Tilmanus 
Knebel
† nach 1301
oo
[4786776]
Werner I.
Knebel
von Katzenelnbogen
† nach 1337
[4786778]
Otto Brun
von Scharpenstein
oo oo
[2393388] Gerhard I.
Knebel von Katzenelnbogen
† vor 1370
[2393389] Lise von Scharpenstein
† nach 1357
oo
[1196694] Tham Knebel von Katzenelnbogen
† 1401
oo
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† 
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oo oo
[9573560]
Albrecht III. 
von
Erligheim
† zwischen 
1286 und 
1312
[9573564]
Johann I. 
Kämmerer 
von Worms
† nach 1335
[9573565]
Irmgard
† 1344
oo oo
[4786780]
Albrecht IV.
von Erligheim
† nach 1342
[4786782]
Johann III.
Kämmerer von Worms
† zwischen
1355 und 1359
[4786783]
Jutta von Rannenberg
† 1376
oo oo
[2393390] Heinrich von Erligheim
† nach 1376
[2393391] Kunigunde
Kämmerer von Worms
† nach 1360
oo
[1196695] Kunigunde von Erligheim
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oo
[9573572]
Gottfried 
von
Reiffenberg
† vor 1321
[9573573]
Elisabeth 
Beyer von 
Neisen
† zwischen 
1298 und 
1324
[9573574]
Heinrich 
der Alte 
Hornbach 
von
Erligheim
Tafel 218334
Nr. 2394008
[9573575]
Else
von
Zwingen-
berg
Tafel 218334
Nr. 2394009
oo oo
[4786784]
Ulrich II. Rufus
von Cronberg
Tafel 277628
Nr. 1256298
[4786785]
Gertrud
von Bellersheim
Tafel 277628
Nr. 1256299
[4786786]
Emmerich III.
von Reiffenberg
† zwischen
1340 und 1357
[4786787]
Lise von Erligheim
† nach 1357
oo oo
[2393392] Frank IX. von Cronberg
† 5. Dez. 1382
[2393393] Sophia von Reiffenberg
oo
[1196696] Frank X. von Cronberg
† 1423
oo
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oo oo oo oo
[9573576]
Kraft II. von 
Hatzfeld
* 1301
† 1332
[9573577]
Lyse von 
Laer
[9573578]
Gerlach III. 
von
Biedenfeld
Tafel 277682
Nr. 1256352
[9573579]
Guda (Gela)
Tafel 277682
Nr. 1256353
[9573580]
Johann I. 
von
Wildenburg
† 1324
[9573581]
Jutta
† nach 1337
[9573582]
Graf
Gottfried II.
von Sayn-
Homburg
Tafel 218795
Nr. 4789862
[9573583]
Sofie von 
Volmestein
* zwischen 
1290 und 
1295
† 1324
oo oo oo oo
[4786788]
Johann I. von Hatzfeld
* 1331
† 1384
[4786789]
Margaretha
von Biedenfeld
* 1333
† 1407
[4786790]
Johann von Wildenburg
† um 1353
[4786791]
Elisabeth
von Sayn-Vallendar
† nach 1388
oo oo
[2393394] Johann II. von Hatzfeld
* vor 1354
† nach 1407
[2393395] Jutta von Wildenburg
* vor 1358
† 1377
oo
[1196697] Gertrud von Hatzfeld
† nach 1409
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N
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5
oo oo vor 1287 oo oo
[9573588]
Graf
Berthold III. 
von
Katzeneln-
bogen
† 1321
[9573589]
Adelheid 
von Sayn
† nach 1347
[9573590]
Ulrich I. 
von
Bickenbach
* vor 1300
† 29. Okt. 
1339
[9573591]
Elisabeth 
von
Isenburg-
Limburg
* vor 1302
† nach 27. 
Okt. 1351
oo oo um 1303
[4786792]
Schenk Konrad III.
von Erbach
Tafel 217964
Nr. 1196634
[4786793]
Ida von Steinach
Tafel 217965
Nr. 1196635
[4786794]
Graf Eberhard III. von 
Katzenelnbogen
† 13. Dez. 1328
[4786795]
Agnes von Bickenbach
* vor 1326
† vor 1354
oo oo 1326
[2393396] Schenk Eberhard VIII. von Erbach
* vor 1341
† 1383
[2393397] Elisabeth von Katzenelnbogen
† 1385/86
oo
[1196698] Schenk Eberhard X. von Erbach-Erbach
† 1412
oo
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[9573594]
Konrad V. 
von
Weinsberg
† 1328
[9573595]
Luckharde 
von
Breuberg
Tafel 236426
Nr. 2430193
oo um 1322
[4786796]
Hartmud V.
von Cronberg
Tafel 218067
Nr. 2393474
[4786797]
Else (Elisabeth)
von Weinsberg
† vor 1368
[4786798]
Graf Heinrich I.
von Nassau-Beilstein
Tafel 236424
Nr. 2430188
[4786799]
Imagina
von Westerburg
Tafel 236424
Nr. 2430189
oo 1334 oo 1339
[2393398] Hartmud VII. von Cronberg
† zwischen 1368 und 1370
[2393399] Adelheid von Nassau
† vor 1367
oo
[1196699] Elisabeth von Cronberg
† 18. Okt. 1411
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oo oo
[9573600]
Burkard II. 
Sturmfeder
† nach 1331
[9573601]
NN
von
Gomarin-
gen
† nach 1295
oo
[4786800]
Burkhard III.
Sturmfeder
† 21. März 1365
[4786801]
Engeltrud
† nach 1345
[4786802]
Engelhard I.
von Hirschhorn
Tafel 217962
Nr. 1196632
Elisabeth
von Schauenburg
Tafel 217963
Nr. 1196633
oo oo
[2393400] Burkard V.
Sturmfeder von Oppenweiler
† nach zwischen 1376 und 1396
[2393401] Elisabeth von Hirschhorn
† nach 1378
oo
[1196700] Hans I. Sturmfeder von Oppenweiler
† nach 1426
oo
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[9573608]
Reinhard 
Hofwart 
von
Kirchheim
† nach 1360
[9573609]
NN
von
Rossrieth
oo
[4786804
Eberhard
Hofwart von Kirchheim
† vor 1400
oo
[2393402] Hans Hofwart von Kirchheim
† nach 1415
oo
[1196701] Elsa Hofwart von Kirchheim
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[9573632]
Wilhelm
von 
Schwartzen-
burg
† nach 1234
[9573634]
Theoderich 
von Hagen
Tafel 217967
Nr. 9573102
[9573635]
Mechtild 
von
Mander-
scheid
Tafel 217967
Nr. 9573103
oo oo
[4786816]
Wilhelm
von Schwartzenburg
† zwischen
1282 und 1301
[4786817]
Hildegard von Hagen
oo
[2393408] Thielemann von Schwartzenburg
† zwischen 1337 und 1343
[2393409] Lucia
oo
[1196704] Wilhelm von Schwartzenburg
† zwischen 1334 und 1346
oo
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[2393410] Peter vom Bruck
oo
[1196705] NN vom Bruck
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oo oo
[9573648]
Engelhart 
(Engelber-
tus)
de Guntreve
* vor 1253
† nach 1284
[9573649]
NN de 
Palatio
oo
[4786824]
Peter de Guntreve
* vor 1283
† nach 1307
oo
[2393412] Peter von Gondorf gen. Holbach
† nach 1346
[2393413] Anna
oo
[1196706] Johann von Gondorf
† nach 1353
oo Demud [1196707]
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[9573664]
Theoderich 
von Hagen
Tafel 217967
Nr. 9573102
[9573665]
Mechtild 
von
Mander-
scheid
Tafel 217967
Nr. 9573103
[9573666]
Werner VI. 
von
Bolanden
† zwischen 
1286 und 
1288
[9573667]
Elisabeth
oo oo
[4786832]
Theoderich von Hagen
† 1319
[4786833]
Agnes von Bolanden
oo
[2393416] Friedrich von Hagen
† nach 1305
oo
[1196708] Johann von Hagen zur Motten
† vor 1370
oo
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[9573672]
Raugraf 
Ruprecht I. 
zu Neuen-
baumberg
* vor 1197
† zwischen 
1229 und 
1243
[9573673]
Hedwig
von
Eberstein
* um 1196
[9573674]
Philipp I. 
von
Bolanden 
und
Hohenfels
Tafel 217947
Nr. 9572940
[9573675]
Elisabeth
Tafel 217947
Nr. 9572941
[9573676]
Wildgraf 
Emich III. 
von Kirburg 
und
Schmitburg
† um 1284
[9573677]
Gräfin
Elisabeth
von
Montfort
* um 1205
† nach 3. 
Dez. 1269
[9573678]
Cuno de 
Malberg
† zwischen 
1259 und 
1262
[9573679]
NN
von
Leiningen
oo oo oo zwischen 1220 und 1225 oo
[4786836]
Raugraf Ruprecht II.
zu Altenbaumberg
† 11. Jul. 1281
[4786837]
Elisabeth von Hohenfels
† vor 1289
[4786838]
Wildgraf Gottfried II. 
gen. Rouf
von Kirburg
† 1301
[4786839]
Ormunda
von Vinstingen
oo oo
[2393418] Raugraf Ruprecht III.
zu Altenbaumberg
† 1316
[2393419] Wildgräfin Susanne von Kirburg
oo
[1196709] Raugräfin Bietzele zu Altenbaumberg
† nach 1359
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oo
[9573680]
Heinrich III. 
Bawarus
† nach 1299
[9573681]
Margaretha
[9573682]
Heinrich 
von
Montabaur
[9573683]
Irmtraud 
von
Miehlen
oo oo
[4786840]
Heinrich IV.
Bayer von Boppard
† 27. Dez. 1355
[4786841]
NN von Montabaur
[4786842]
Rambold von Rhens
[4786843]
Liebmudis
oo oo
[2393420] Simon Bayer von Boppard [2393421] Elisabeth von Rhens
oo
[1196710] Heinrich VI. Bayer von Boppard
* vor 1349
† 22. Aug. 1375
oo
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[9573692]
Theoderich 
von Bruch
[9573693]
Beatrix
von Esch
oo
[4786844]
Conrad von Lösenich
† nach 1324
[4786846]
Theoderich von Bruch
† zwischen
1304 und 1318
[4786847]
Adelheid
von Rodemachern
† nach 1338
oo oo
[2393422] Conrad von Lösenich
† nach 1361
[2393423] Aleid von Bruch
† nach 1339
oo
[1196711] Lisa von Lösenich
† 1392
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r L
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oo
[9573760]
Thomas de 
Sotra
† nach 1298
[9573764]
Hermann 
von der 
Leyen
† nach 1270
[9573765]
Aleidis
† nach 1270
oo oo
[4786880]
Wilhelm de Sotra
† nach 1319
[4786881]
Alberadis
[4786882]
Heinrich von der Leyen
† vor 16. Aug. 1342
oo oo
[2393440] Thomas de Sotra
† vor 1361
[2393441] Gertrud von der Leyen
† nach 1347
oo
[1196720] Eberhard de Sotra
† zwischen 1401 und 1405
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1
oo oo oo 1312
[9573828]
Gobelo I. 
von Holfels
Tafel 237341
Nr. 4864046
[9573829]
Kunigunde
von
Püttlingen
zu
Rodema-
chern
† vor 1356
[9573830]
Werner
von
Tomberg
† 1360
[9573831]
Irmesind 
von
Blanken-
heim
oo vor 1348 oo um 1330
[4786912]
Huet d‘Autel
Tafel 237340
Nr. 2432020
[4786913]
Margarete von Mersch
Tafel 237340
Nr. 2432021
[4786914]
Gobel II. von Holfels
[4786915]
Irmesind von Tomberg
oo oo
[2393456] Huward d‘Autel
† nach 1417
[2393457] Irmesind von Holfels
† nach 1409
oo
[1196728] Johann d‘Autel
† nach 1427
oo 1396
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oo um 1305 oo oo oo 1316
[9573832]
Geoffroi IV. 
d‘Aspremont
* vor 1305
† 1375
[9573833]
Marguerite 
de Sully
* vor 1305
† 1375
[9573834]
Sire
Philippe
de Jonvelle
* vor 1310
† vor 1339
[9573835]
Guillau-
mette
de Charny
* nach 1316
† vor 1361
oo Jan. 1319 oo 1335
[4786916]
Gobert IX. d‘Aspremont
[4786917]
Isabelle de Jonvelle
* vor 1335
† 1378/79
[4786918]
Jean de Saulx
* vor 1330
[4786919]
Jeanne de Voudray
* vor 1335
oo 10. Feb. 1358 oo
[2393458] Geoffroi V. d‘Aspremont
* um 1380
[2393459] Jeannette de Saulx
* um 1385
oo
[1196729] Jeanne d‘Aspremont
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[9573842]
Wéry
de Clermont
† 1365
[9573843]
Jeanne
de Julémont
[9573844]
Graf
Eberhard I.
von der 
Mark
* vor 1265
† 4. Jul. 
1308
[9573845]
Maria
von Looz
[9573846]
Jean
d‘Hamal
† 1386
[9573847]
Maria
von Orey
oo oo um 1295 oo
[4786920]
Henri de Bastogne
† nach 1385
[4786921]
Béatrix de Clermont
[4786922]
Graf Engelbert d. J.
von der Mark
† nach 1361
[4786923]
Isabelle d‘Hamal
† nach 1370
oo oo
[2393460] Gérard de Bastogne
† um 1429
[2393461] Elisabeth von der Mark
† nach 1420
oo
[1196730] Henri de Bastogne
oo
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[4786926]
Arnold
von Frankenberg
oo
[2393462] Andreas vame Roide
† nach 1391
[2393463] Margareta von Frankenberg
† nach 1391
oo
[1196731] Elisabeth vame Roide
† nach 1450
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[9573856]
Theoderich 
III.
von Kerpen
Tafel 237355
Nr. 4864100
[9573857] 
Margarete 
von
Morestorf
Tafel 237355
Nr. 4864101
[9573858]
Johann II.
von 
Warsberg
† vor 1314
[9573859]
Lorette
oo oo
[4786928]
Dietrich von Kerpen 
und Warsberg
* vor 1301
† 29. Sep. 1327 oder
7. Jan. 1335
[4786929]
Jeanette von 
Warsberg-Saarbrück
† nach 1330
[4786930]
Kuno von Vischenich
[4786931]
Gutgin von Binsfeld
oo 1326 oo
[2393464] Dietrich von Kerpen und Warsberg
* vor 1335
† nach 1379
[2393465] Sophia von Vischenich
† nach 1370
oo
[1196732] Dietrich von Kerpen und Warsberg
* vor 1376
† vor 1415
oo
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[9573864]
Gilles 
(Egidius) 
Mersch
* vor 1323
† nach 1336
[9573865]
Aleidis von 
Branden-
burg
† nach 1336
[9573866]
Johann II. 
Scheiffart 
von Merode
† 15. Dez. 
1317 oder
1. Dez. 1318
[9573867]
Kunigunde
† nach 1. 
Dez. 1318
[9573868]
Johann
von Weiler 
la Tour
† vor 1292
[9573869]
Ida von 
Chikestorff
† nach 1246
oo vor 23. Jan. 1331 oo oo
[4786932]
Dietrich I. von Mersch
* vor 1340
† vor 1380
[4786933]
Metza von Merode
† nach 1369
[4786934]
Gottfried II.
von Weiler la Tour
† nach 1367
oo oo
[2393466] Johann von Mersch
* vor 1360
† nach 1424
[2393467] Mechtild von Weiler la Tour
† nach 1411
oo
[1196733] Mechtild von Mersch
† nach 1428
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[9573872]
Friedrich I. 
von Sirck
† nach 1318
[9573873]
Adelheid 
von Bayon
[9573874]
Boemund 
II.
von
Saarbrücken 
gen. von 
Dagstuhl
† zwischen 
1331 und 
1339
[9573875]
Agnes
von
Vinstingen
[9573876]
Jacques de 
Moncler
† nach 1367
[9573877]
Alexandra 
(Alheydis) 
de Pulligny
† nach 1349
[9573878]
Rheingraf 
Johann I. 
vom Stein
Tafel 217966
Nr. 1196636
[9573879]
Wildgräfin 
Hedwig
von Dhaun 
und
Grumbach
Tafel 217967
Nr. 1196637
oo oo oo oo 1310
[4786936]
Arnold V. der Jüngere 
von Sirck
† 1371
[4786937]
Anna (Adelheid)
von Saarbrücken
† nach 1345
[4786938]
Jacques de Moncler
† 1386
[4786939]
Hildegard
von Rheingrafenstein
oo oo
[2393468] Jakob von Sirck
† 1386
[2393469] Elisabeth de Moncler
oo
[1196734] Arnold VI. von Sirck
* 1366
† 1455
oo
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[9573884]
Albert III. 
de Parroye
* vor 1292
† 1325/26
[9573885
Jeanne
† nach 1320
[9573886]
Johann IV. 
von Bruck 
zu
Hunsingen
† vor 1333
[9573887]
Christine 
von
Limburg
oo oo
[4786940]
Heinrich VI.
Bayer von Boppard
Tafel 218040
Nr. 1196710
[4786941]
Lisa von Lösenich
Tafel 218041
Nr. 1196711
[4786942]
André de Parroye
* vor 1318
† nach 1378
[4786943]
Agnes von Bruck
† vor 1370
oo oo
[2393470] Freiherr Konrad Bayer von Boppard
† 6. Okt. 1421
[2393471] Marie de Parroye
† zwischen 3. und 11. Jun. 1395
oo
[1196735] Elisabeth Bayer von Boppard
* um 1380
† zwischen 1423 und 1427
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[4786944]
Peter von Dienheim
† nach 1260
[4786946]
Sifridus von St. Elben
Tafel 217948
Nr. 2393236
[4786947]
Elisabeth
Tafel 217948
Nr. 2393237
oo oo
[2393472] Wigand von Dienheim
† 26. Nov. 1331
[2393473] Elisabeth von St. Elben
† 13. Nov. 1329
oo
[1196736] Sifried von Dienheim
† 14. Sep. 1360
oo
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[9573896]
Hartmud 
III.
von
Cronberg
† nach 1287
[9573897]
Agnes
von Hanau
[9573900]
Konrad 
Holderbau-
mer
† vor 1291
[9573902]
Diemar von 
Leeheim
† nach 1290
[9573903]
Grete von 
Hirzberg
oo oo oo
[4786948]
Hartmud IV.
von Cronberg
† nach 1300
[4786949]
Margarete
Marschall von Waldeck
[4786950]
Johannes Holderbaumer
Konrad Holderbaumer
[4786951]
Metze von Leeheim
oo oo
[2393474] Hartmud V. von Cronberg
† 25. Okt. 1334
[2393475] Margarete Holderbaumer
* um 1314
† 4. Jul. 1332
oo vor 1314
[1196737] Petza von Cronberg
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† 
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oo
[9573952]
Walther 
zum Jungen
† nach 1236
oo
[4786976]
Dielmann zum Jungen
† nach 1288
[4786977]
Dyna Holtzapfel von 
Sarmsheim
oo
[2393488] Dielmannus (Tielemann)
zum Jungen (de Juvena)
† nach 1311
[2393489] NN von Wolfskeel
oo
[1196744] Heintz zum Jungen
† 1366
oo Grete zum Eselweck [1196745] † vor 1357
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[4786984]
Werner I.
Knebel von
Katzenelnbogen
Tafel 218024
Nr. 4786776
oo
[2393492] Werner II.
Knebel von Katzenelnbogen
[2393493] NN von Dienheim
oo
[1196746] Werner Knebel von Katzenelnbogen
oo
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 zu
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oo
[9573976]
Konrad I. 
von
Zaiskam
† um 1250
[9573977]
Jutta
oo
[4786988]
Kuno II. von Zaiskam
† um 1304
oo
[2393494] Rudolf I. von Zaiskam
oo
[1196747] Florina von Zaiskam
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oo
[9574048]
Götz von 
Fechenbach
* um 1315
[9574049]
Walpurgis 
von Buttlar
oo
[4787024]
Konrad von Fechenbach
* um 1336
† 1402
[4787025]
Gutta von Ebersberg
[4787026]
Dietz V. von Thüngen
Tafel 218782
Nr. 1197452
[4787027]
Else von Wolfskehl
Tafel 218783
Nr. 1197453
oo oo
[2393512] Eberhard d. Ä. von Fechenbach
† 1393
[2393513] Beze von Thüngen
oo
[1196756] Eberhard der Mittlere von Fechenbach
† nach 1410
oo
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[9574056]
Hermann II. 
von Hutten
Tafel 218355
Nr. 4788100
oo
[4787028]
Friedrich von Hutten
† nach 1345
[4787029]
Hedwig
von Ronnenberg
† 1350
oo
[2393514] Frowin von Hutten
† 1373 Steinau
[2393515] Jutta
oo
[1196757] Anna von Hutten
Tafel 218087 - Fortsetzung von Tafel 13631
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[2393516] Reinhard von Rosenbach
† nach 1369
oo
[1196758] Sinold von Rosenbach
oo Petza von Thüngen [1196759]
Tafel 218088 - Fortsetzung von Tafel 13631
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[2393520] Hertwig Kreiss von Lindenfels [2393521] Irmelhus Untze
* um 1324
oo
[1196760] Hennel Kreiss von Lindenfels
* um 1357
Tafel 218090 - Fortsetzung von Tafel 13631
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[9574104]
Warmund 
de Niberch
† 1295
[9574105]
Adelheid 
von
Twingen-
berg
[9574108]
Dieter I.
von
Gemmingen
Tafel 277282
Nr. 1255952
[9574109]
Mechtild 
(Mezza)
von
Thalheim
Tafel 277283
Nr. 1255953
oo oo
[4787052]
Engelhard de Niberch
† 28. Jun. 1362
[4787054]
Dietrich d. Ä.
von Gemmingen
† um 1374
[4787055]
Elisabeth von Mauer
† 14. Feb. 1354
 Gemmingen
oo oo
[2393526] Reinhard von Neipperg
† 14. Mai 1377
[2393527] Metza von Gemmingen
† nach 1360
oo
[1196763] Elisabeth von Neipperg
* um 1360
† vor 1406
oo Reinhard von Sickingen [1196762] Tafel 13627 Nr. 598346
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[9574112]
Graf
Johann I. 
von
Sponheim-
Kreuznach
† 1291
[9574113]
Adelheid 
von
Leiningen
† um 1301
[9574116]
Arnold II. 
von
Montfort
[9574117]
Benigna
von
Lewenstein
[9574118]
Ulrich
von
Westhofen
[9574119]
Demuth
von
Flomborn
oo um 1265 oo oo
[4787056]
Emich
von Sponheim-
Kreuznach
Bischof von Lüttich
* um 1267
† um 1326
[4787058]
Arnold III.
von Montfort
[4787059]
Hildegard
von Westhofen
oo oo
[2393528] Emich Wolf von Sponheim
* um 1300
† nach 1344
[2393529] Lucardis von Montfort
* um 1305
† nach 1344
oo
[1196764] Johann Wolf von Sponheim
† nach 1382
oo
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[9574120]
Friedrich 
von
Schönberg 
gen. de 
Argentina
* vor 1270
† nach 1302
[9574121]
Jutta
* vor 1270
† nach 1302
oo
[4787060]
Friedrich
von Schönberg
auf Wesel
* vor 1283
† nach 1330
[4787061]
NN von Randeck
[4787062]
Ulrich
von Stein-Kallenfels
Tafel 217940
Nr. 2393220
[4787063]
Margareta
Tafel 217940
Nr. 2393221
oo oo
[2393530] Friedrich von Schönberg auf Wesel
* vor 1310
† im Dez. 1334
[2393531] Agnes von Stein-Kallenfels
oo
[1196765] Guda von Schönberg a.d.H. Wesel
Tafel 218095 - Fortsetzung von Tafel 13631
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[9574144]
NN von 
Stockheim
oo
[4787072]
Heinrich von Stockheim
† nach 1283
oo
[2393536] Friedrich von Stockheim
† nach 1335
oo
[1196768] Johann von Stockheim
† nach 1387
Tafel 218098 - Fortsetzung von Tafel 13632
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[9574208]
Crafft d. A. 
von
Bellersheim
† nach 1315
[9574214]
Friedrich 
von
Bellersheim
[9574215]
NN
Krick von 
Altheim
oo oo
[4787104]
Crafft d. J.
von Bellersheim
† nach 1315
[4787106]
NN Forstmeister von 
Gelnhausen
[4787107]
NN von Bellersheim
oo oo
[2393552] Friedrich von Bellersheim
† nach 1362
[2393553] NN Forstmeister von Gelnhausen
oo
[1196776] Hans von Bellersheim
† nach 1403
oo
Tafel 218106 - Fortsetzung von Tafel 13632
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[2393554] NN von Nauheim [2393555] NN von Sachsenhausen
oo
[1196777] NN von Nauheim
Tafel 218107 - Fortsetzung von Tafel 13632
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[9574240]
Sigfrid von 
Rinberg
† 26. Okt. 
1300
[9574241]
Elisabeth
[9574242]
Burggraf 
Friedrich I. 
von
Hammer-
stein
† 1262
[9574243]
Lisa
von
Oberstein
† 1288
oo oo
[4787120]
Johann von Rinberg
† nach 1318
[4787121]
Ponzetta
von Hammerstein
oo
[2393560] Emmerich Truchsess von Rinberg [2393561] Elisabeth von Frauenstein
oo
[1196780] Emmerich Truchsess von Rinberg
oo Anna von Hattstein [1196781]
Tafel 218110 - Fortsetzung von Tafel 13632
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oo
[9574256]
Hermann I. 
Schelm von 
Bergen
† nach 1311
oo
[4787128]
Gerlach III.
Schelm von Bergen
† nach 1333
oo
[2393564] Sibold III. Schelm von Bergen
† nach 1360
[2393565] Demudis von Rosenberg
† nach 1382
oo
[1196782] Sibold IV. Schelm von Bergen
† 1395/96
oo
Tafel 218112 - Fortsetzung von Tafel 13632
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[9574268]
Werner
von
Winnenberg
† vor 1340
[9574270]
Gerlach 
Grans von 
Rinberg
Tafel 218003
Nr. 4786694
[9574271]
Gerlind
Tafel 218003
Nr. 4786695
oo oo
[4787132]
Emmerich III.
von Reiffenberg
Tafel 218026
Nr. 4786786
[4787133]
Lise von Erligheim
Tafel 218026
Nr. 4786787
[4787134]
Philipp von Winnenberg
† zwischen
1379 und 1386
[4787135]
Liebmud
Grans von Rinberg
† nach 1370
oo oo
[2393566] Johann II. von Reiffenberg
† zwischen 1405 und 1407
[2393567] Catharina von Winnenberg
† nach 1390
oo
[1196783] Lyse (Elisabeth) von Reiffenberg
† 1414
Tafel 218113 - Fortsetzung von Tafel 13632
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[9574272]
Ruppert
von Carben
Tafel 217920
Nr. 4786360
[9574273]
Uda
Tafel 217920
Nr. 4786361
oo
[4787136]
Emmerich I.
von Carben
† nach 1325
[4787137]
Luckardis
† nach 1318
oo
[2393568] Emmerich II. von Carben
† nach 1357
[2393569] Guda
† nach 1355
oo
[1196784] Emmerich III. von Carben
† 1388/89
oo Agnes von Kerne [1196785] † nach 1360
Tafel 218114 - Fortsetzung von Tafel 13633
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[4787144]
Rudolfus de Dietberg 
dict. Grasloc
Tafel 217923
Nr. 4786374
[4787145]
Hedwig Ulner von 
Drieburg
Tafel 217923
Nr. 4786375
oo
[2393572] NN (Johann?)
Groschlag von Drieburg
oo
[1196786] Oswald Groschlag von Drieburg
* vor 1340
† zwischen 1363 und 1379
Tafel 218116 - Fortsetzung von Tafel 13633
oo Adelheid Brömser von Rüdesheim [1196787] † nach 1388
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oo
[9574304]
Heinrich 
von
Schönborn
† vor 1284
[9574305]
Gisela
von
Tiefenbach
† nach 1286
[9574306]
Marquart 
von
Laurenburg
† vor 1334
[9574307]
Cecilie
oo oo
[4787152]
Giselbrecht
von Schönborn
† nach 1339
[4787153]
Sylvia von Cramberg
† nach 1330
[4787154]
Heinrich
Specht von Westert
oo oo
[2393576] Gilbrecht von Schönborn
† nach 1383
[2393577] Else von Westert
oo
[1196788] Heinrich von Schönborn
† nach 1409
oo NN von Irmtraud [1196789]
Tafel 218118 - Fortsetzung von Tafel 13633
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[9574336]
Wipert I. 
Rude de 
Rudenowe
Tafel 253987
Nr. 4930628
[9574337]
Petrissa
von
Reinstein
† nach 1328
oo
[4787168]
Heinrich
Rüd von Collenberg
† nach 1335
oo
[2393584] Wipert Rüd von Collenberg
† 9. Aug. 1351
oo
[1196792] Heinrich Rüd von Collenberg
† zwischen 1371 und 1382
oo
Tafel 218122 - Fortsetzung von Tafel 13633
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[2393586] Eberhard von Tunfelt
oo
[1196793] Catharina von Tunfelt
† nach 1382
Tafel 218123 - Fortsetzung von Tafel 13633
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[9574400]
Eberhard 
von
Geispitz-
heim
† nach 1270
oo
[4787200]
Peter von Geispitzheim
[4787201]
NN von Lorch
oo
[2393600] Peter von Geispitzheim [2393601] Anna Selt von Saulhorn
oo
[1196800] Peter von Geispitzheim
† 1380
oo
Tafel 218130 - Fortsetzung von Tafel 13634
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[2393602] Henn von Saltzen [2393603] Guta Stebin von Inselthun
oo
[1196801] Judith von Saltzen
Tafel 218131 - Fortsetzung von Tafel 13634
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[9574432]
Jacob
Lerch von 
Dirmstein
† nach 1280
[9574434]
Johann
von
Eysenstein
[9574435]
Agnes
Keim von 
Dirmstein
oo oo
[4787216]
Jacob
Lerch von Dirmstein
† um 1356
[4787217]
Margret
Bock von Eysenstein
oo
[2393608] Gerhard Lerch von Dirmstein
† nach 1343
oo
[1196804] Jacob Lerch von Dirmstein
† 1400
oo
Tafel 218134 - Fortsetzung von Tafel 13634
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[2393610] Reinmengus von Dalsheim
oo
[1196805] Margret von Dalsheim
Tafel 218135 - Fortsetzung von Tafel 13634
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[9574528]
Hermann 
von Lorch
† nach 1239
oo
[4787264]
Udo von Lorch
† zwischen
1308 und 1314
oo
[2393632] Hermann Helkin
oo
[1196816] Fritzche I. Hilchen
† um 1380
Tafel 218146 - Fortsetzung von Tafel 13635
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[9574592]
Lubertus 
von Dietz
[9574593]
Anna von 
Hohenstein
oo
[4787296]
Werner von Dietz
* 1258
[4787297]
NN von Ebstein
[4787298]
Marckolf
Rödel von Reiffenberg
[4787299]
Catharina
oo oo
[2393648] Werner der Alte von Dietz
† nach 1374
[2393649] Catharina Rödel von Reiffenberg
oo
[1196824] Werner von Dietz
† nach 1364
oo 1340
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[2393650] NN Roth
Tafel 277606 Nr. 1256276
[2393651] NN von Schoppen
Tafel 277606 Nr. 1256277
oo
[1196825] Catharina Roth von Schwalbach
Tafel 218155 - Fortsetzung von Tafel 13635
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[9574624]
Gosius von 
Bellersheim
† nach 1296
oo
[4787312]
Tilo von Bellersheim
† nach 1311
oo
[2393656] Werner
von Bellersheim gen. Kroppe
† nach 1366
oo
[1196828] Johann Kroppe von Bellersheim
† nach 1366
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[9575488]
Gerardus jr. 
von
Rüdesheim
Tafel 217941
Nr. 4786444
[9575489]
Beatrix
von
Randeck
Tafel 217941
Nr. 4786445
[9575492]
Theoderich 
vom Stein
† nach 1239
oo oo
[4787744]
Embricho Camerarius
* vor 1251
† zwischen
1288 und 1295
[4787746]
Johann von Kellenbach
† zwischen
1289 und 1293
oo oo
[2393872] Embricho Camerarius
* vor 1293
† nach 1313
[2393873] Kunigunde von Kellenbach
* vor 1293
† nach 1312
oo
[1196936] Heinrich Camerarius
† 17. Apr. 1357
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[9575520]
Heinrich I.
von
Fleckenstein
† nach 1259
[9575521]
Kunigunde 
von
Barendorf
[9575522]
Hugo I.
von
Vinstingen
† nach 1294
[9575523]
Katharina 
von Zwei-
brücken
* um 1246
[9575524]
Conrad I. 
von
Magenheim
† 1245/46
oo oo oo
[4787760]
Rudolf von Fleckenstein
† zwischen
1265 und 1270
[4787761]
Ida von Vinstingen
† nach 1297
[4787762]
Conrad II.
von Magenheim
† nach 1291
[4787763]
Guta
† nach 1291
oo oo
[2393880] Heinrich IV.
von Fleckenstein gen. von Vinstingen
* vor 1270
† um 1312
[2393881] Jutta von Magenheim
* vor 1292
† nach 1315
oo
[1196940] Heinrich VII. von Fleckenstein gen. von Magenheim
* um 1305
† 1344
oo vor 1328
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[9575528]
Gottfried I. 
von
Bickenbach
† zwischen 
1241 und 
1245
[9575529]
Wildgräfin 
Agnes
von Kirburg
† zwischen 
1245 und 
1254
[9575530]
Philipp I. 
(IV.)
von
Falkenstein
† 1271/72
[9575531]
Isengard 
von
Hagen-
Münzen-
berg
† vor 1261
oo um 1225 oo
[4787764]
Konrad II.
von Bickenbach
† vor 1272
[4787765]
Guda von Falkenstein
† vor 1290
oo
[2393882] Gottfried II. von Bickenbach
† 1333
[2393883] Sara von Frankenstein
* vor 1320
† nach 1360
oo
[1196941] Jutta von Bickenbach
† nach 1360
Tafel 218271 - Fortsetzung von Tafel 13642
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[9575536]
Engelhard 
Marschall 
von
Hagenau
† nach 1257
oo
[4787768]
Friedrich
von Wasichenstein
† zwischen
1304 und 1306
oo
[2393884] Dietrich von Wasichenstein
† zwischen 1306 und 1309
oo
[1196942] Johann von Wasichenstein
† 1355
oo vor 1345
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[9575544]
Eberhard 
Marschall 
von
Strassburg
† zwischen 
1281 und 
1284
[9575545]
Agnes
von
Saarwerden
† nach 1281
oo vor 1262
[4787772]
Ludwig
Marschall
von Hüneburg
† nach 1302
[4787773]
Yma
oo vor 1290
[2393886] Johann Marschall von Hüneburg
† 1359
oo
[1196943] Katharina Marschall von Hüneburg
† 1381/82
Tafel 218273 - Fortsetzung von Tafel 13642
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[4787904]
Johann von Lellich
[4787905]
Elisabeth
oo
[2393952] Clas von Lellich
† nach 1334
oo
[1196976] Welter von Lellich
† vor 1371
Tafel 218306 - Fortsetzung von Tafel 13645
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[9575844]
Johann II. 
von der Fels
† zwischen 
12. Aug. 
1357 und 
18. Jul. 1359
[9575845]
Kunigunde 
von
Everlingen
† nach 1378
oo
[4787920]
Johann
Buckel von Bursilbach
[4787922]
Johann IV. von der Fels
† zwischen
1372 und 1376
[4787923]
Lisa Bonifacius
Tafel 237360
Nr. 2432061
oo oo vor 19. Mai 1366
[2393960] Conrad Buckel von Bursilbach
* 1360
† 1425
[2393961] NN von der Fels
* um 1367
oo um 1385
[1196980] Mathias Buckel von der Fels
* um 1385
oo 10. März 1414
Tafel 218310 - Fortsetzung von Tafel 13645
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[9575848]
NN von 
Rudendorf
† nach 1346
[9575849]
Margaretha
oo
[4787924]
Abertin von Rudendorf
† 1379
[4787925]
Lucia
oo
[2393962] Walter von Rudendorf [2393963] Else von Reisdorf
oo um 1390
[1196981] Agnes von Rudendorf
Tafel 218311 - Fortsetzung von Tafel 13645
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[9575936]
Gerlach
von
Ingelheim
* um 1247
[9575938]
Philipp von 
Ockenheim
† nach 1270
[9575939]
NN von 
Leyen
oo oo
[4787968]
Carl von Ingelheim
* um 1269
[4787969]
Elisabeth
von Ockenheim
oo
[2393984] Eberhard von Ingelheim
gen. von Geyspodesheim
[2393985] Ursula
Kämmerer von Worms gen. v. Dalberg
oo
[1196992] Philipp I. von Ingelheim
* vor 1300
† nach 1340
oo um 1330
Tafel 218322 - Fortsetzung von Tafel 13646
379Ahnentafeln
[2393986] Reiner von Löwenstein
* um 1275
oo
[1196993] Margarethe von Löwenstein
* vor 1300
† um 1376
Tafel 218323 - Fortsetzung von Tafel 13646
380 Ahnentafeln
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[9576032]
Albrecht II. 
von
Erligheim
† um 1277
[9576036]
Wilhelmus 
de
Twinginberc
† nach 1277
[9576038]
Wipert I. 
Rude de 
Rudenowe
Tafel 253987
Nr. 4930628
[9576039]
Mechtild 
von Dürn
Tafel 253987
Nr. 4930629
oo oo oo
[4788016]
Heinrich I.
von Erligheim
† um 1316
[4788018]
Dieter von Zwingenberg
† nach 1315
[4788019]
Jutta
Rüd von Bödigheim
oo oo
[2394008] Heinrich der Alte
Hornbach von Erligheim
† nach 1369
[2394009] Else von Zwingenberg
† nach 1331
oo
[1197004] Heinrich Hornbach von Erligheim
† zwischen 1378 und 1384
oo [1197005] Else Schenk von Winterstetten † nach 1389
Tafel 218334 - Fortsetzung von Tafel 13646
381Ahnentafeln
382 Ahnentafeln
[2394016] Emich Wolf von Sponheim
Tafel 218094 Nr. 2393528
[2394017] Lucardis von Montfort
Tafel 218094 Nr. 2393529
oo
[1197008] Heinrich I. Wolf von Sponheim
* um 1336
† vor 1404
oo
Tafel 218338 - Fortsetzung von Tafel 13647
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[9576076]
Wolfram II. 
von
Lewenstein
* vor 1238
† nach 1279
[9576077]
Demudis 
von
Drachenfels
† 1279
oo
[4788036]
Friedrich I.
von Meckenheim
Tafel 217950
Nr. 2393240
[4788037]
Anna von Rodenstein
Tafel 217950
Nr. 2393241
[4788038]
Wolfram IV.
von Lewenstein
* vor 1248
† nach 1298
oo oo
[2394018] Heinrich von Meckenheim
† vor 1327
[2394019] Guta von Lewenstein
† nach 1342
oo
[1197009] Nese von Meckenheim
* um 1339
† um 1368
Tafel 218339 - Fortsetzung von Tafel 13647
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[9576080]
Conrad
von 
Schöneck
† nach 1250
[9576081]
NN
von
Hunolstein
[9576082]
Heinrich 
von
Schönberg
zu Pirmont
* vor 1264
† nach 1287
[9576083]
Alheidis
von 
Schöneck
† vor 1280
oo oo
[4788040]
Conrad von Schöneck 
gen. von Hunolstein
† nach 1291
[4788041]
Aleidis von Pyrmont
† nach 1280
[4788042]
Conrad von Esch
† nach 1340
oo oo
[2394020] Conrad von Schöneck
† zwischen 1336 und 1344
[2394021] Blancheflor von Esch
† nach 1346
oo
[1197010] Conrad von Schöneck
† zwischen 1379 und 1383
oo Guda [1197011] † nach 1358
Tafel 218340 - Fortsetzung von Tafel 13647
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[9576096]
Peter I.
von Eich
† zwischen 
1290 und 
1296
[9576097]
Catharina
† nach 1296
[9576100]
Dietrich
von 
Rheineck
† nach 1280
[9576102]
Graf
Gerlach I. 
von
Isenburg-
Arenfels
† 1303
[9576103]
Elisabeth 
von Kleve
† nach 1283
oo oo oo 1259
[4788048]
Paul I. von Eich
† nach 1318
[4788049]
Patze von Bettingen
[4788050]
Johann II. von Rheineck
† vor 1304
[4788051]
Elisabeth
von Isenburg-Arenfels
† nach 1350
oo oo
[2394024] Paul II. von Eich
† zwischen 1345 und 1347
[2394025] Elisabeth von Rheineck
† nach 1352
oo
[1197012] Heinrich I. von Eich
† nach 1363
Tafel 218342 - Fortsetzung von Tafel 13647
oo Lucie [1197013]
386 Ahnentafeln
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[9576128]
Wolfram II. 
von
Lewenstein
Tafel 218339
Nr. 9576076
[9576129]
Demudis 
von
Drachenfels
Tafel 218339
Nr. 9576077
[9576130]
Wilhelm 
von
Randeck
† nach 1227
[9576131]
Jutta
† nach 1269
oo oo
[4788064]
Emmerich III.
von Lewenstein
* vor 1248
† nach 1294
[4788065]
Lutradis von Randeck
† nach 1284
[4788066]
Friedrich
von Schönberg
auf Wesel
Tafel 218095
Nr. 4787060
[4788067]
NN von Randeck
Tafel 218095
Nr. 4787061
oo oo
[2394032] Emmerich IV. Limelzun
von Lewenstein
* um 1275
† nach 1330
[2394033] Guda von Schönenberg
† nach 1355
oo
[1197016] Emmerich V. Limelzun von Lewenstein
* um 1315
† nach 1373
oo NN von Rüdesheim [1197017]
Tafel 218346 - Fortsetzung von Tafel 13647
387Ahnentafeln
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[9576160]
Merbodo 
von
Wartenberg
* vor 1219
† nach 1264
[9576161]
Mechtild
† nach 1227
oo
[4788080]
Wernerus II.
dict. de Colbo
* vor 1256
† 1289
[4788081]
Gertrudis
von Leiningen
† nach 1277
oo
[2394040] Werner III. Colbo
* vor 1289
† 1317
oo
[1197020] Wilhelm I. von Wartenberg
† nach 1327
Tafel 218350 - Fortsetzung von Tafel 13647
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n
† 
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5
oo
[9576192]
Brendel
oo
[4788096]
Burkhardus Brendelin
† nach 1292
oo
[2394048] Heinrich Brendelin
* um 1300
† nach 1353
[2394049] Lisa
oo
[1197024] Johann Brendel von Homburg
† nach 1356
oo
Tafel 218354 - Fortsetzung von Tafel 13648
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oo
[9576200]
Johannes 
(Hermann 
I.)
von Hutten
† zwischen 
1278 und 
1285
oo
[4788100]
Hermann II. von Hutten
† nach 1303
oo
[2394050] Frowin von Hutten
* um 1310
† 1377
[2394051] Damburga Katzenbiss
† 4. Sep. 1354
oo
[1197025] Catharina von Hutten
* um 1325
Tafel 218355 - Fortsetzung von Tafel 13648
390 Ahnentafeln
[4788128]
Conrad von Cleen
[4788129]
Irmtraud
oo
[2394064] Conrad von Cleen
† nach 1303
[2394065] NN von Trohe
oo
[1197032] Wenzel von Cleen
† nach 1323
Tafel 218362 - Fortsetzung von Tafel 13648
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[9576272]
Heinrich I. 
Wais von 
Feuerbach
† vor 1279
[9576273]
Gertrudis 
von
Stockheim
† nach 1279
oo
[4788136]
Eberhard II.
Wais von Feuerbach
* um 1266
† nach 1322
oo
[2394068] Eberhard III. Wais von Feuerbach
† vor 1346
oo
[1197034] Eberhard IV. Wais von Feuerbach
* um 1337
† nach 1380
oo Jutta [1197035] † um 1391
Tafel 218364 - Fortsetzung von Tafel 13648
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[9576288]
Friedrich 
von Carben 
Burggraf zu 
Friedberg
* um 1272
† nach 1346
[9576292]
Wigand 
Herdan
von Buches
† vor 1325
[9576293]
Beatrix
von Mörle
[9576294]
Erwinus II. 
Löw von 
Steinfurth
* vor 1286
† zwischen 
1329 und 
1335
[9576295]
Luckardis
oo oo oo
[4788144]
Guntram I. von Carben
* um 1300
 Frankfurt am Main
† um 1349
[4788146]
Cune Herdan I.
von Buches
* um 1298
 Frankfurt am Main
† 20. Jun. 1353
 Frankfurt am Main
[4788147]
Hedwig
Löw von Steinfurth
* um 1306
oo oo um 1333
[2394072] Guntram II. von Carben
* um 1330 Frankfurt am Main
[2394073] Hebele von Buches
* um 1334 Frankfurt am Main
† vor 1394
oo um 1355
[1197036] Rupprecht von Carben
* um 1360
† vor 1429
oo vor 1385 Frankfurt am Main Grede [1197037] * vor 1365
Tafel 218366 - Fortsetzung von Tafel 13648
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[9576304]
Johann II. 
Marschall 
von
Waldeck
* um 1286
† nach 1315
[9576305]
NN
von
Rüdesheim
* um 1298
[9576306]
Erasmus 
von Leyen
[9576307]
Hebele
von Diebach
oo oo um 1320
[4788152]
Johann III.
Marschall von Waldeck
* um 1315
† um 1353
[4788153]
Hebele von Leyen
* um 1315
[4788154]
Frank VIII.
von Cronberg
Tafel 236428
Nr. 2430196
[4788155]
Loretta
von Reiffenberg
Tafel 236428
Nr. 2430197
oo oo
[2394076] Johann V. von Waldeck
gen. von Saneck
* vor 1354
† 11. Nov. 1404
[2394077] Lisa von Cronberg
* vor 1364
† nach 1410
oo
[1197038] Johann Saneck von Waldeck
† vor 1434
Tafel 218368 - Fortsetzung von Tafel 13648
oo Mase von Lorch [1197039] † nach 1410
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[9578624]
Werner II.
von
Bischoffs-
hausen
* vor 1160
† nach 1196
[9578626]
Heinrich 
gen. Pampis 
von Itter
† nach 1240
[9578627]
Jutta
† nach 1234
[9578628]
Vogt
Heinrich
von
Westerburg
† um 1220
[9578630]
Kraft
von
Beilstein 
und
Greifenstein 
Vogt zu 
Worms
† 1229
[9578631]
NN
von
Merenberg
oo oo oo oo
[4789312]
Werner III.
von Bischoffshausen
* um 1198
 Schweinsberg
† nach 1262
[4789313]
Gertrude von Itter
† zwischen
1262 und 1270
[4789314]
Vogt Rorich der Kleine 
von Hachenburg
† 24. Feb. 1238
[4789315]
Guda von Beilstein 
(Greifenstein)
† 8. Sep. 1270
oo oo
[2394656] Werner III. von Löwenstein
gen. Westerburg
* vor 1240
† 1289
[2394657] Guda von Hachenburg
Gräfin von Westerburg
† vor 12. Mai 1310
oo
[1197328] Werner V. von Löwenstein gen. Westerburg
* vor 1290
† nach 1312
oo vor 1299
Tafel 218658 - Fortsetzung von Tafel 13667
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[9578632]
Oswald I. 
Spiegel
* vor 1130
[9578634]
Rabe III. 
von
Papenheim
* vor 1190
† nach 1224
[9578636]
Gottschalk 
II.
von Padberg
† zwischen 
1221 und 
1228
[9578637]
Gisela
von Oesede
† nach 1201
[9578638]
Dietrich I. 
von Gevore
* vor 1202
† vor 1249
[9578639]
Agnes
von Rosau
† nach 1249
oo oo oo oo
[4789316]
Hermann I. Spiegel
† zwischen
1254 und 1259
[4789317]
Jutta von Papenheim
† nach 1259
[4789318]
Johann II. von Padberg
† 1248
[4789319]
Ermentrud von Bilstein
† vor 1231
oo oo
[2394658] Ekbert von Spiegel
† nach 1295
[2394659] Jutta von Padberg
oo
[1197329] Ermentrud von Spiegel
* um 1260
† vor 1333
Tafel 218659 - Fortsetzung von Tafel 13667
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[9578640]
Rabe IV. 
von
Papenheim
* um 1185
† nach 1224
[9578641]
NN
von Wellede
[9578642]
Herbold II. 
von
Amelunxen
* vor 1209
† nach 1233
[9578646]
Ulrich
von
Westheim
* um 1180
† nach 1229
[9578647]
NN
von
Brobecke
oo oo oo
[4789320]
Rabe V. von Papenheim
* um 1215
† nach 1266
[4789321]
Kunigunde
von Amelunxen
* um 1220
[4789322]
Alexander
von Escheberg
* um 1210
† vor 1269
[4789323]
Adelheid von Westheim
* um 1215
oo um 1240 oo um 1235
[2394660] Rabe VI. von Papenheim
* vor 1258
† nach 1295
[2394661] Elisabeth von Escheberg
* um 1242
oo um 1260
[1197330] Herbold I. von Papenheim
* vor 1275 Liebenau
† 1348 Liebenau
oo
Tafel 218660 - Fortsetzung von Tafel 13667
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[9578648]
Burchard 
III.
von Wolfen-
büttel
* um 1196
† um 1264
[9578649]
Mechtild 
von dem 
Dike
* um 1201
† nach 1261
[9578650]
Bertold I. 
von Brakel
† zwischen 
1273 und 
1282
[9578651]
Mechthild 
von dem 
Dike
[9578652]
Bertold II. 
von Büren
† 1281
[9578653]
Adelheid 
von
Arnsberg
† vor 1271
[9578654]
Burkhard 
III.
von Broich
† vor 1274
[9578655]
Agnes
von
Isenberg
* zwischen 
1220 und 
1225
† nach 1282
oo 1222 oo oo oo um 1243
[4789324]
Ekbert IV.
von Wolfenbüttel
† zwischen
1306 und 1308
[4789325]
Alheid von Brakel
† nach 1273
[4789326]
Bertold V. von Büren
* vor 1250
† nach 1284
[4789327]
Ermgard von Broich
† nach 1282
oo oo
[2394662] Burchard von der Asseburg
* vor 1261
† 1316/17
[2394663] Agnes von Büren
* vor 1271
† nach 1316
oo vor 1281
[1197331] Sophie von der Asseburg
† 1356
Tafel 218661 - Fortsetzung von Tafel 13667
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[9578752]
Heinrich 
von Urff
* vor 1256
† nach 1310
[9578753]
Jutta
von
Löwenstein
gen. 
Schweins-
berg
† nach 1271
oo
[4789376]
Heinrich VII. von Urff
† nach 1336
[4789377]
Mechthild
oo
[2394688] Heinrich IX. von Urff
† nach 1392
[2394689] Gesa Hund zu Kirchberg
oo
[1197344] Hans VI. von Urff
† nach 1429
oo Christiane von Hatzfeld [1197345]
Tafel 218674 - Fortsetzung von Tafel 13668
399Ahnentafeln
[9578816]
Konrad 
Ruhe
Tafel 277650
Nr. 1256320
[9578817]
NN
von
Holzhausen
Tafel 277651
Nr. 1256321
oo
[4789408]
Adolf II.
Rau von Nordeck
† vor 1354
Lyna
oo
[2394704] Adolf III. Rau von Nordeck
† 1375
[2394705] Kunigunde von Amelsdorf
oo
[1197352] Gernand I. Rau von Nordeck
† nach 1420
Tafel 218682 - Fortsetzung von Tafel 13668
oo Elisabeth von Ruhn [1197353]
400 Ahnentafeln
[2394708] NN Schabe zum Staufenberg [2394709] NN von Gymnich
oo
[1197354] NN Schabe zum Staufenberg
oo
Tafel 218684 - Fortsetzung von Tafel 13668
401Ahnentafeln
[1
91
57
68
8]
 E
be
rh
ar
d 
II
I. 
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w
 v
on
 S
te
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h
* v
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 1
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0 
† 
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 1
36
8
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m
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0]
 F
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h 
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n 
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1]
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a v
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au
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† 
na
ch
 1
37
0
[1
91
57
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5]
 N
N
 S
et
zp
fa
nd
 v
on
 T
ro
he
oo oo oo
[9578844]
Eberhard 
IV.
Löw von 
Steinfurth
* vor 1371
† nach 1405
[9578845]
Luckardis 
von
Bellersheim
[9578846]
Christoph 
Rabenold 
von
Simmern
[9578847]
Anna
von
Bellersheim
oo oo
[4789422]
Eberhard V.
Löw von Steinfurth
† 16. Feb. 1447
[4789423]
Anna
Rabenold von Simmern
oo
[2394710] Helfrich von Buseck [2394711] Anna Löw von Steinfurth
oo
[1197355] NN von Buseck
Tafel 218685 - Fortsetzung von Tafel 13668
402 Ahnentafeln
[9578848]
Heinrich 
von Mörlau 
gen. Böhm
† nach 1366
oo
[4789424]
Eberhard von Mörlau 
gen. Böhm
† nach 1400
[4789425]
Anna von Rügheim
oo
[2394712] Hans von Mörlau gen. Böhm
† nach 1404
oo
[1197356] Eberhard von Mörlau gen. Böhm
† nach 1416
oo
Tafel 218686 - Fortsetzung von Tafel 13668
403Ahnentafeln
[2394714] Ludwig von Hutten
oo
[1197357] Anna von Hutten
Tafel 218687 - Fortsetzung von Tafel 13668
404 Ahnentafeln
[4789432]
Guntram d. J. Schenk zu 
Schweinsberg
Tafel 218770
Nr. 1197440
[4789433]
Luckard von Merlau
Tafel 218771
Nr. 1197441
oo
[2394716] Eberhard d. A.
Schenk zu Schweinsberg
† nach 1421
[2394717] Gela
* vor 1396
† nach 1411
oo
[1197358] Henne Schenk zu Schweinsberg
* vor 1418
† nach 1459
oo Grethe von Erfurtshausen [1197359]
Tafel 218688 - Fortsetzung von Tafel 13668
405Ahnentafeln
406 Ahnentafeln
[1
91
58
33
6]
 E
ng
el
ha
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 v
on
 E
be
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 g
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. W
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s
† 
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ch
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4
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7]
 E
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 C
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n 
H
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6
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w
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 C
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d 
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n 
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g
[1
91
58
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7]
 E
lis
ab
et
h 
vo
n 
W
ie
da
ch
oo oo oo
[9579168]
Berthold
von 
Ebersberg 
gen. Weyers
† nach 1340
[9579172]
Apel
von Hesberg
† nach 1360
[9579173]
Felicitas
von Lisberg
[9579174]
Botho
von
Eberstein
oo oo oo
[4789584]
Heinrich von Ebersberg 
gen. Weyers
† nach 1370
[4789586]
Conrad von Hesberg
† nach 1387
[4789587]
Anna von Eberstein
oo oo
[2394792] Dietrich von Ebersberg gen. Weyers
† nach 1413
[2394793] Petronelle von Hesberg
oo
[1197396] Peter von Ebersberg gen. Weyers
† nach 1414
oo
Tafel 218726 - Fortsetzung von Tafel 13671
407Ahnentafeln
[1
91
58
36
0]
 D
ie
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h 
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n 
Sa
lzb
ur
g 
ge
n.
 V
oi
t
† 
na
ch
 1
35
9
[1
91
58
36
1]
 C
at
ha
rin
a
oo
[9579180]
Dietrich
von
Salzburg 
gen. Voit
[9579181]
Christina 
Schrimpfin
[9579182]
Reichard 
von
Massbach
[9579183]
Felicitas
von
Widelch
oo oo
[4789588]
Heinrich von Ebersberg 
gen. Weyers
Tafel 218726
Nr. 4789584
[4789590]
Hans Voit von Salzburg
† nach 1360
[4789591]
Elisabeth von Massbach
oo oo
[2394794] Hermann von Ebersberg
gen. Weyers
† 1385
[2394795] Gutta Voit von Salzburg
† nach 1380
oo 1364
[1197397] Elß von Ebersberg gen. Weyers
Tafel 218727 - Fortsetzung von Tafel 13671
408 Ahnentafeln
[9579184]
Frowin von 
Hutten
Tafel 218087
Nr. 2393514
[9579185]
Jutta
Tafel 218087
Nr. 2393515
oo
[4789592]
Frowin von Hutten
† 1411
[4789593]
Margarete
von Welnauwe
† nach 1401
oo
[2394796] Hans von Hutten
† zwischen 1425 und 1431
oo
[1197398] Hans von Hutten
† nach 1459
oo
Tafel 218728 - Fortsetzung von Tafel 13671
409Ahnentafeln
[1
91
58
38
6]
 K
on
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d 
vo
n 
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† 
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ch
 1
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0
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I. 
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n 
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 †
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4
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 D
ie
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h 
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n 
Bi
br
a
† 
na
ch
 1
34
0
oo oo oo
[9579192]
Andreas II. 
von
Thüngen
Tafel 249090
Nr. 4911042
[9579193]
Margarete 
von Erthal
† nach 1303
[9579194]
Heinrich II. 
von
Seinsheim
† 1345
[9579195]
Felicitas
von Wenk-
heim
[9579196]
Hermann I. 
von Bibra
† nach 1363
[9579197]
Gutta von 
Münster
† nach 1364
oo oo oo 1331
[4789596]
Dietz III. von Thüngen
* 1306
† 1375
[4789597]
Gerhuse von Seinsheim
† 1370/71
[4789598]
Dietrich von Bibra
† 1397/98
[4789599]
Agnes von Rechberg
† zwischen 1415 und 
1420
oo oo
[2394798] Hilprant I. von Thüngen
† 1412/13
[2394799] Katharina von Bibra
† 1424
oo
[1197399] Margarete von Thüngen
* vor 1417
† nach 1443
Tafel 218729 - Fortsetzung von Tafel 13671
410 Ahnentafeln
[1
91
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8]
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6
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tta
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l 2
47
11
0 
N
r. 
24
51
56
1
oo oo
[9579264]
Hermann II. 
von
Boineburg
† nach 1289
[9579265]
Jutta
von Trott
oo
[4789632]
Conrad III.
von Boineburg
† nach 1289
[4789633]
Gertrud
oo
[2394816] Hermann IV. von Boineburg
† zwischen 1359 und 1368
[2394817] Lukardis
oo
[1197408] Heimbrod IX. von Boineburg
† nach 1396
Tafel 218738 - Fortsetzung von Tafel 13672
411Ahnentafeln
[4789648]
Heinrich II.
von Brandenstein
Tafel 241218
Nr. 1219888
[4789649]
Adelheid
Tafel 241218
Nr. 1219889
oo
[2394824] Heinrich III. von Brandenstein
† vor 1383
[2394825] Ilse
† nach 1420
oo
[1197412] Ludolf von Brandenstein auf Oppurg
† nach 1408
Tafel 218742 - Fortsetzung von Tafel 13672
412 Ahnentafeln
[4789696]
Wolf
Riedesel zu Brackenburg
Tafel 218916
Nr. 2395172
[4789698]
Hermann
von Collmatzsch
oo oo
[2394848] Henne Riedesel zu Brackenburg
† nach 1418
[2394849] Catharine von Collmatzsch
oo
[1197424] Philipp Riedesel zu Eisenbach
† nach 1435
oo Engel von Sassen [1197425]
Tafel 218754 - Fortsetzung von Tafel 13673
413Ahnentafeln
414 Ahnentafeln
[2394856] Johann II. von Hatzfeld
Tafel 218027 Nr. 2393394
[2394857] Jutta von Wildenburg
Tafel 218027 Nr. 2393395
oo
[1197428] Gottfried VII. von Hatzfeld
† 1424
oo
Tafel 218758 - Fortsetzung von Tafel 13673
415Ahnentafeln
[1
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l 2
48
53
0 
N
r. 
49
08
86
7
oo oo
[9579432]
Eckard
von Effertz-
hausen
[9579434]
Kraft
Vogt von 
Fronhausen
* vor 1341
† nach 1396
[9579435]
Hilla
von
Hatzfeld
oo oo
[4789716]
Wigand
von Effertzhausen
† nach 1388
[4789717]
Lise von Fronhausen
† nach 1423
[4789718]
NN von Fugk
[4789719]
NN von Saffenberg
oo oo
[2394858] NN von Effertzhausen [2394859] NN von Fugk
oo
[1197429] Luckharde von Effertzhausen
* 1404
† 1456
Tafel 218759 - Fortsetzung von Tafel 13673
416 Ahnentafeln
[1
91
58
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6]
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ie
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† 
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7
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hr
ist
in
a v
on
 S
ch
ön
bo
rn
oo oo
[9579488]
Henrich 
Klüppel
von
Elkers-
hausen
[9579489]
NN
von Bicken
† nach 1333
oo
[4789744]
Eckard
Klüppel
von Elkershausen
[4789746]
Heinrich von Erlenbach
[4789747]
Anna von Wolfskehl
oo oo
[2394872] Heinrich Klüppel von Elkershausen
† nach 1409
[2394873] Anna von Erlenbach
oo
[1197436] Heinrich Klüppel von Elkershausen
† vor 1460
oo
Tafel 218766 - Fortsetzung von Tafel 13673
417Ahnentafeln
[2394874] Conrad von Assershausen [2394875] NN von Merlau
oo
[1197437] Irmgard von Assershausen
Tafel 218767 - Fortsetzung von Tafel 13673
418 Ahnentafeln
[2394876]
Gilbrecht von Schönborn
Tafel 277592 Nr. 1256262
[2394877]
Patze Rödel von Reiffenberg
Tafel 277593 Nr. 1256263
oo
[1197438] Gilbrecht von Schönborn
† vor 1459
oo
Tafel 218768 - Fortsetzung von Tafel 13673
419Ahnentafeln
[4789756]
Dieter I.
Gans von Otzberg
† nach 1389
[4789757]
Catharina
von Mergentheim
† nach 1382
[4789758]
Boppo von Helmstatt
Tafel 217932
Nr. 1196602
oo oo
[2394878] Dieter II. Gans von Otzberg
† nach 1439
[2394879] Magdalena von Helmstatt
† nach 1439
oo
[1197439] Anna Gans von Otzberg
† vor 1488
Tafel 218769 - Fortsetzung von Tafel 13673
420 Ahnentafeln
[1
91
59
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4]
 M
en
go
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de
n 
vo
n 
G
rü
nb
er
g
† 
na
ch
 1
24
5
oo
[9579520]
Guntram I. 
Schenk zu 
Schweins-
berg
Tafel 277634
Nr. 5025216
[9579521]
Gisela
von
Angersbach
Tafel 277634
Nr. 5025217
[9579522]
Meingot 
Gulden von 
Grünberg
[9579523]
NN
von Ulfa
oo oo
[4789760]
Eberhard
Schenk zu Schweinsberg
* vor 1250
† vor 1315
[4789761]
Guda
Gulden von Grünberg
oo
[2394880] Mengot (Hermann)
Schenk zu Schweinsberg
oo
[1197440] Guntram d. J. Schenk zu Schweinsberg
* vor 1360
† vor 1383
oo
Tafel 218770 - Fortsetzung von Tafel 13674
421Ahnentafeln
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N
r. 
25
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3
oo oo
[9579528]
Johannes 
von Merlau
* vor 1261
† vor 1313
[9579529]
Elisabeth 
von
Michelbach
* vor 1285
† nach 1313
oo
[4789764]
Eberhard von Merlau
† zwischen
1362 und 1366
[4789765]
Elisabeth
oo
[2394882] Johann von Merlau
* vor 1327
† nach 1363
oo
[1197441] Luckard von Merlau
* vor 1360
† 1376
Tafel 218771 - Fortsetzung von Tafel 13674
422 Ahnentafeln
[1
91
59
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2]
 K
on
ra
d 
vo
n 
Vi
er
m
yn
e
† 
na
ch
 1
26
5
oo
[9579536]
Gerlach
von
Virminne
* vor 1260
† nach 1284
[9579540]
Ambrosius 
von
Nordenbeck
† nach 1311
[9579541]
Gertrud
oo oo
[4789768]
Gerlach von Virmond
† nach 1339
[4789770]
Ambrosius II.
von Nordenbeck
[4789771]
Margaretha von Rhena
oo oo
[2394884] Kurt (Konrad) von Virmond
† nach 1352
[2394885] Kunigunde von Nordenbeck
oo 1341
[1197442] Ambrosius von Virmond
* um 1345
† nach 1426
oo 1389 Agnes [1197443]
Tafel 218772 - Fortsetzung von Tafel 13674
423Ahnentafeln
[4789776]
Eberhard III.
Wais von Feuerbach
Tafel 218364
Nr. 2394068
oo
[2394888] Hermann I. Wais von Feuerbach
† 1358
[2394889] NN von Mansbach
oo
[1197444] Idel Wais von Feuerbach
† 1415
Tafel 218774 - Fortsetzung von Tafel 13674
424 Ahnentafeln
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ei
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r
oo oo oo oo
[9579616]
Dietz I.
von
Thüngen
† 1329
[9579617]
Margarete 
von
Hohenberg
† 1338
[9579618]
Hermann V. 
von
Steckelberg
† zwischen 
1326 und 
1338
[9579619]
Petrissa
Küchen-
meister
† nach 1347
oo oo
[4789808]
Lutz III. von Thüngen
* 1289
† nach 1369
[4789809]
Jutta von Steckelberg
† nach 1385
[4789810
Hans
Fuchs von Rügheim
und Schweinshaupten
† vor 1332
[4789811]
NN Voit von Salzburg
oo oo
[2394904] Reuss I. von Thüngen
† 1379
[2394905] Margarete
Fuchs von Schweinshaupten
† nach 1384
oo
[1197452] Dietz V. von Thüngen
* zwischen 1360
1365 † 1419
oo
Tafel 218782 - Fortsetzung von Tafel 13674
425Ahnentafeln
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ei
m
 †
 1
32
4
oo um 1245 oo oo oo oo
[9579624]
Weiprecht 
von
Wolfskehl
† nach 1276
[9579625]
Anna
von
Scherenberg
[9579626]
Andreas II. 
von
Thüngen
Tafel 249090
Nr. 4911042
[9579627]
Margarete 
von Erthal
Tafel 218729
Nr. 9579193
[9579628]
Craft
von
Lentersheim
† nach 1332
[9579629]
Anna
von
Ebenheim
[9579630]
Hildebrand 
von
Seinsheim
[9579631]
Elle
Küchen-
meister
von
Nordenberg
oo oo oo oo
[4789812]
Weiprecht
von Wolfskehl
† nach 1330
[4789813]
Veronika von Thüngen
[4789814]
Krafft von Lentersheim
† 1344
[4789815]
Christine von Seinsheim
† 1350
oo zwischen 1315 und 1320 oo
[2394906] Eberhard von Wolfskehl
† nach 1374
[2394907] Mechtild von Lentersheim
oo
[1197453] Else von Wolfskehl
Tafel 218783 - Fortsetzung von Tafel 13674
426 Ahnentafeln
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m
† 
vo
r 1
30
5
oo oo oo 1297
[9579632]
Hermann II. 
von
Buchenau
† nach 1294
[9579634]
Eberhard 
III.
von
Heusen-
stamm
* vor 1323
† nach 1346
[9579635]
Lisa
von
Preunges-
heim
† nach 1323
oo oo
[4789816]
Hermann III.
von Buchenau
† nach 1346
[4789817]
Agnes
von Heusenstamm
† nach 1346
[4789818]
Neidhard
von Boineburg
oo oo
[2394908] Eberhard von Buchenau
† zwischen 1406 und 1414
[2394909] Sophia von Boineburg
† nach 1382/83
oo
[1197454] Neithard von Buchenau
† nach 1414
oo
Tafel 218784 - Fortsetzung von Tafel 13674
427Ahnentafeln
[9579640]
Trabant
von der 
Tann
* vor 1323
† nach 1331
[9579641]
Else
von Weiler
oo
[4789820]
Heinrich von der Tann
* um 1320 † vor 1374
[4789821] Gutta
oo
[2394910] Heinrich von der Tann
* vor 1374
† nach 1403
oo
[1197455] Jutta von der Tann
† nach 1437
Tafel 218785 - Fortsetzung von Tafel 13674
428 Ahnentafeln
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 1
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6
oo oo oo vor 1255 oo
[9579648]
Heidenreich 
(Heinrich) 
von
Plettenberg
† nach 1295
[9579649]
Sophia
[9579650]
Herbord 
von Helden
[9579651]
Adela
[9579652]
Kraft I.
von
Grafschaft
† um 1331
[9579653]
Agnes
von Bilstein
† nach 1346
[9579654]
Philipp
von
Virneburg 
Herr von 
Blankenberg 
und Stein
† nach 1336
oo oo oo oo
[4789824]
Heidenreich
von Plettenberg
† vor 1383
[4789825]
Agnes von Helden
† nach 26. Jul. 1354
[4789826]
Heinrich III.
von Grafschaft
† nach 1362
[4789827]
Lisa von Stein
† nach 1320
oo vor 21. Jan. 1346 oo
[2394912] Dietrich von Plettenberg
† nach 1382
[2394913] Kunigunde von Grafschaft
† nach 1391
oo
[1197456] Heinrich von Plettenberg
† nach 1410
Tafel 218786 - Fortsetzung von Tafel 13675
429Ahnentafeln
430 Ahnentafeln
[2394928] Johann von Nesselrode
Tafel 237426 Nr. 1216096
[2394929] Agnes vom Lohmar
Tafel 237427 Nr. 1216097
oo
[1197464] Wilhelm von Nesselrode
† zwischen 1411 und 1415
oo
Tafel 218794 - Fortsetzung von Tafel 13675
431Ahnentafeln
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d 
I. 
vo
n 
Sa
yn
Ta
fe
l 2
37
33
2 
N
r. 
97
28
02
0
[1
91
59
44
9]
 Ju
tta
 v
on
 Is
en
bu
rg
Ta
fe
l 2
37
33
2 
N
r. 
97
28
02
1
[1
91
59
45
0]
 S
al
en
tin
 II
. v
on
 Is
en
bu
rg
-K
em
pe
ni
ch
† 
12
97
[1
91
59
45
1]
 A
gn
es
 v
on
 R
un
ke
l-W
es
te
rb
ur
g
† 
zw
isc
he
n 
12
79
 u
nd
 1
29
5
[1
91
59
45
2]
 G
er
la
ch
 II
I. 
vo
n 
D
ol
le
nd
or
f
Ta
fe
l 2
37
39
0 
N
r. 
97
28
48
6
[1
91
59
45
3]
 A
de
lh
ei
d 
vo
n 
A
rn
sb
er
g
† 
um
 1
28
1
[1
91
59
45
4]
 F
rie
dr
ic
h 
II
I. 
vo
n 
de
r N
eu
er
bu
rg
* u
m
 1
25
8 
† 
na
ch
 1
33
0
[1
91
59
45
5]
 E
lis
ab
et
h
oo 1258 oo vor 6. Jan. 1258 oo oo
[9579724]
Graf
Engelbert I.
von Sayn-
Homburg
† 1336
[9579725]
Jutta
von
Isenburg
† nach 1313
[9579726]
Johann
von
Dollendorf
† vor 1325
[9579727]
Lucie
von der 
Neuerburg
oo oo
[4789860]
Heinrich III.
von Grafschaft
Tafel 218786
Nr. 4789826
[4789861]
Lisa von Stein
Tafel 218786
Nr. 4789827
[4789862]
Graf Gottfried II.
von Sayn-Homburg
† 1354
[4789863]
Maria von Dollendorf
† nach 1345
oo oo
[2394930] Adolf III. von Grafschaft
† 1381
[2394931] Jutta von Sayn
† um 1387
oo
[1197465] Jutta von Grafschaft
† nach 1399
Tafel 218795 - Fortsetzung von Tafel 13675
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[1
91
59
45
6]
 W
en
ze
l v
on
 W
er
de
n
* v
or
 1
23
9 
† 
na
ch
 1
25
9
oo
[9579728]
Philipp
von
Landsberg 
gen. von 
Werden
* vor 1257
† nach 1301
[9579729]
Elisabeth 
von Venerl
† nach 1294
oo
[4789864]
Reinhard von Landsberg
* vor 1315
† nach 1361
[4789865]
Lysa
oo
[2394932] Rottger von Landsberg [2394933] Gesta von Manger
oo
[1197466] Johann von Landsberg
oo
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[1
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 Jo
ha
nn
 I.
 S
ch
ei
ffa
rt
 v
on
 M
er
od
e
Ta
fe
l 2
31
63
4 
N
r. 
96
82
43
8
[1
91
59
48
1]
 N
N
 v
on
 V
la
tte
n
Ta
fe
l 2
31
63
4 
N
r. 
96
82
43
9
[1
91
59
48
2]
 S
ym
on
 H
irz
eli
n 
ge
n.
 M
or
ar
d
[1
91
59
48
4]
 Jo
ha
nn
 v
on
 H
ar
ff
† 
na
ch
 1
31
8
oo oo oo
[9579740]
Werner VI. 
von Merode
† 18. Jul. 
1332
[9579741]
Sophia 
Hirzelin
* vor 1317
† nach 1337
[9579742]
Heinrich 
von Harff
† nach 1351
[9579743]
Catharina 
von
Kniprode
oo oo
[4789868]
Heinrich von Schönrode
[4789869]
Lisa von Stummel
[4789870]
Philipp
Scheiffart von Merode
† zwischen
1368 und 1388
[4789871]
Swenulda von Harff
* vor 1365
† nach 1385
oo oo
[2394934] Reinhard von Schönrode
† nach 1393
[2394935] Swenold
von dem Rode-Hemmersbach
oo
[1197467] Swenold von Schönrode
Tafel 218797 - Fortsetzung von Tafel 13675
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[1
91
59
48
8]
 G
os
w
in
 d
. Ä
. v
on
 G
em
en
* v
or
 1
26
6 
† 
na
ch
 1
31
6
[1
91
59
48
9]
 C
hr
ist
in
a
† 
na
ch
 1
30
7
[1
91
59
49
0]
 G
ra
f O
tto
 v
on
 D
al
e H
er
r z
u 
D
ie
pe
nh
ei
m
* v
or
 1
27
3 
† 
na
ch
 1
28
2
[1
91
59
49
1]
 K
un
ig
un
de
 v
an
 B
ro
nc
kh
or
st
* v
or
 1
29
9 
† 
na
ch
 1
31
7
oo oo
[9579744]
Hermann 
von Gemen
* vor 1287
† nach 1322
[9579745]
Katharina 
von Dale
[9579746]
Dietrich
von
Mörmter
oo oo
[4789872]
Heinrich von Gemen
* vor 1316
† 1345
[4789873]
Elisabeth von Mörmter
[4789874]
Dietrich Sobbe
Tafel 250085
Nr. 2457510
[4789875]
Lisa von Borculo
Tafel 250085
Nr. 2457511
oo oo
[2394936] Johann I. von Gemen
† vor 1370
[2394937] Beatrix Sobbe
* 1325
† 18. Jan. 1366
oo
[1197468] Heinrich von Gemen
* 1353
† 26. März 1424
oo 24. Jan. 1391
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[1
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59
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4]
 G
isb
er
t v
an
 B
ro
nc
kh
or
st
† 
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 1
31
5
[1
91
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50
5]
 E
lis
ab
et
h 
vo
n 
St
ei
nf
ur
t
† 
na
ch
 1
34
7
[1
91
59
50
6]
 D
irk
 v
on
 B
at
en
bu
rg
[1
91
59
50
7]
 M
ec
ht
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[1
91
59
50
8]
 L
od
ew
ijk
 II
. v
an
 L
ee
fd
ae
l
[1
91
59
50
9]
 A
le
id
 v
an
 H
er
pe
n
[1
91
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51
0]
 D
ie
tr
ic
h 
Lu
f I
I. 
vo
n 
K
le
ve
 G
ra
f v
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H
ül
ch
ra
th
 T
af
el 
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64
21
 N
r. 
48
60
36
6
[1
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1]
 L
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 v
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 V
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ur
g
Ta
fe
l 2
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96
9 
N
r. 
95
73
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7
[1
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2]
 D
ie
tr
ic
h 
II
. v
on
 M
ör
s
* v
or
 1
22
6 
† 
zw
isc
he
n 
12
60
 u
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 1
27
5
[1
91
59
51
3]
 E
lis
ab
et
h 
vo
n 
Is
en
be
rg
† 
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ch
 1
27
5
[1
91
59
51
4]
 G
ra
f G
er
la
ch
 I.
 v
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 Is
en
bu
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re
nf
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Ta
fe
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N
r. 
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76
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2
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 E
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K
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Ta
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l 2
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N
r. 
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76
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2
[1
91
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6]
 H
ei
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II
I. 
vo
n 
Vo
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es
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* v
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 1
20
9 
† 
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 1
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0
[1
91
59
51
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 S
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a v
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 Is
en
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† 
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ch
 1
29
2
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 G
ra
f K
on
ra
d 
II
. v
on
 D
or
tm
un
d
* z
w
isc
he
n 
12
00
 u
nd
 1
20
5 
† 
vo
r 1
26
7
[1
91
59
51
9]
 G
ise
ltr
ud
is 
vo
n 
A
rd
ey
oo oo oo oo oo 1234 oo 1259 oo um 1237 oo
[9579752]
Wilhelm 
van
Bronckhorst
† 25. Sep. 
1328
[9579753]
Johanna
von
Batenburg
† 28. Nov. 
1351
[9579754]
Roger
van Leefdael
† 29. Jan. 
1333
[9579755]
Agnes
von Kleve
[9579756]
Graf
Dietrich III. 
von Mörs
* um 1234
† zwischen 
1303 und 
1307
[9579757]
Margarete 
von
Isenburg
† zwischen 
1292 und 
1297
[9579758]
Dietrich I. 
von
Volmestein
* um 1240
† um 1314
[9579759]
Kunigunde 
von
Dortmund
* um 1235
† nach 1303
oo oo oo oo
[4789876]
Gisbert van Bronckhorst
† nach 6. Jan. 1357
[4789877]
Katharina van Leefdael
† 13. Apr. 1361
[4789878]
Graf Dietrich IV.
von Mörs
* vor 1307
† 15. Feb. 1346
[4789879]
Kunigunde
von Volmestein
* zwischen
1290 und 1295
† nach 1339
oo oo vor 1314
[2394938] Wilhelm van Bronckhorst
† 12. März 1410
[2394939] Kunigunde von Mörs
† nach 1371
oo 6. Nov. 1365
[1197469] Elisabeth (Katharina) van Bronckhorst
* um 1366
† nach 1420
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 H
ei
nr
ic
h 
I. 
vo
n 
H
er
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† 
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 Is
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* 1
25
1 
† 
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an
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7 
Vr
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 d
e S
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g
[1
91
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53
0]
 A
lb
re
ch
t v
an
 V
oo
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e
† 
D
ez
. 1
28
7
[1
91
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 A
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id
is 
vo
n 
Lo
oz
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 G
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f D
ie
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V
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K
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l 2
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N
r. 
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n
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7
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 G
ra
f R
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I. 
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n 
Vi
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ur
g
Ta
fe
l 2
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0 
N
r. 
97
29
84
0
[1
91
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 K
un
ig
un
de
 v
on
 C
uy
k
Ta
fe
l 2
37
56
0 
N
r. 
97
29
84
1
oo oo oo oo oo
[9579760]
Graf
Gerhard I.
von Horn
Tafel 237526
Nr. 4864784
[9579761]
Johanna
von
Heristell
* um 1273
† zwischen 
1302 und 
1308
[9579764]
Jan III.
van Arkel
† 24. Dez. 
1324
[9579765]
Mabilia
van Voorne
† 26. Feb. 
1313
[9579766]
Graf Otto I. 
von Kleve
† 1311
[9579767]
Mechtild 
von
Virneburg
* vor 1304
† nach 1345
oo um 1294 oo oo 1308
[4789880]
Graf Wilhelm V.
von Horn
* um 1294
† 1343/44
[4789881]
Elisabeth von Kleve
Tafel 217969
Nr. 2393279
[4789882]
Jan van Arkel
† 28. Feb. 1355
[4789883]
Irmgard von Kleve
† 6. Aug. 1362
oo oo um 1324
[2394940] Wilhelm VI. von Horn
* 1324
† 1358
[2394941] Mechtild (Isabella) van Arkel
* vor 1330
† nach 1376
oo
[1197470] Edelherr Wilhelm VII. von Horn
† 25. Okt. 1415 Azincourt
oo
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ie
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 C
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 D
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 G
ra
f J
oh
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vo
n 
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† 
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 Ju
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G
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 G
ra
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† 
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† 
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. d
e V
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l 2
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N
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29
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2
[1
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1]
 M
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er
ite
 d
‘A
nj
ou
* 1
27
3 
† 
31
. D
ez
. 1
29
9
oo um 1253 oo oo um 1275 oo 1260 oo oo 1270 oo
[9579768]
Graf
Gottfried I. 
von
Heinsberg 
und
Blankenberg
* um 1260
† 1331
[9579769]
Mathilde 
von Looz 
und Chiney
† 20. Mai 
1313
[9579770]
Heinrich 
van Voorne
† nach 1327
[9579771]
Aleides
van Kuyc
[9579772]
Graf
Gerhard V. 
von Jülich
Tafel 217969
Nr. 4786556
[9579773]
NN von 
Kessel
† vor 1304
[9579774]
Graf
Wilhelm III. 
von Holland
* 1286
† 7. Jun. 
1337
[9579775]
Jeanne
de Valois
* 1294
† 7. März 
1342
Fontenelles
oo oo oo oo 23. Mai 1305 Longpont
[4789884]
Johann I.
von Heinsberg
und Dalenbroich
* um 1305
† 1345
[4789885]
Katharina van Voorne
* um 1306
† 1. Sep. 1366
[4789886]
Herzog Wilhelm V. (I.)
von Jülich
* vor 1328
† 1361
[4789887]
Johanna von Hennegau
† 1374
oo um 1324 oo 1317
[2394942] Gottfried III.
von Heinsberg und Dalenbroich
* vor 1345
† 1395
[2394943] Philippa von Jülich
† 24. Aug. 1390
oo
[1197471] Johanna von Heinsberg
† nach 1374
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 E
pp
o 
de
 D
ur
in
ge
be
rc
† 
na
ch
 1
15
1
oo
[9579776]
Johann
von
Döringen-
berg
† nach 1211
oo
[4789888]
Ludwig I.
von Döringenberg
* vor 1242
† nach 1250
oo
[2394944] Ludwig II. von Döringenberg
* vor 1291
† nach 1311
oo
[1197472] Wilhelm I. von Döringenberg
* vor 1317
† nach 1352
oo Rixa von Steinberg [1197473]
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 S
te
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 v
on
 S
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g
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0 
† 
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 1
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0
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 A
do
lf 
II
. v
on
 B
er
ns
au
* u
m
 1
19
0
oo oo
[9580416]
Stephan
von
Scharten-
berg
* um 1150
† vor 1210
[9580420]
Hermann I. 
Spiegel
Tafel 218659
Nr. 4789316
[9580421]
Jutta
von
Papenheim
Tafel 218659
Nr. 4789317
[9580422]
Gerhard 
von Bernsau
* um 1215
† vor 1264
[9580423]
NN
von Menden
oo oo oo
[4790208]
Albert von Schartenberg
* um 1180
† nach 1223
[4790210]
Hermann II.
Spiegel zum Desenberg
* vor 1252
† nach 1305
[4790211]
Godesta von Bernsau
oo oo
[2395104] Stephan II. von Falkenberg
† nach 1290
[2395105] NN Spiegel zum Desenberg
oo
[1197552] Hermann I. von der Malsburg
† nach 1322
Tafel 218882 - Fortsetzung von Tafel 13681
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[4790272]
Volpert Schwerzell
† um 1320
oo
[2395136] Johann
Schwerzell zu Willinghausen
† um 1367
oo
[1197568] Hermann Schwerzell zu Willinghausen
† um 1416
oo NN von Schomberg [1197569]
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 H
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ie
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h 
(Th
eo
do
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) v
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he
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† 
na
ch
 1
29
8
[1
91
61
19
3]
 K
un
ig
un
de
 v
on
 L
ic
h
† 
na
ch
 1
29
8
oo oo vor 1314 oo
[9580592]
Giselbert IV. 
(Gilbrecht) 
Löw von 
Steinfurth
* vor 1332
† nach 1335
[9580593]
Elisabeth 
von
Cronberg
[9580596]
Johannes 
von
Bellersheim
† zwischen 
1321 und 
1330
[9580597]
Agnes
† nach 1326
[9580598]
Henrich 
Klüppel von 
Elkers-
hausen
Tafel 218766
Nr. 9579488
[9580599]
NN
von Bicken
Tafel 218766
Nr. 9579489
oo oo oo
[4790296]
Gilbrecht
Löw von Steinfurth
[4790297]
NN von Weinheim
[4790298]
Johann von Bellersheim
† nach 1361
[4790299]
Ottilie
Klüppel
von Elkershausen
oo oo
[2395148] Sibold Löw von Steinfurth [2395149] NN von Bellersheim
oo
[1197574] Heinrich Löw von Steinfurth
oo
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[2395150] Christoph von Rabenold [2395151] NN von Gamber
oo
[1197575] Christina Rabenold von Simmern
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 H
ei
m
br
od
 II
. v
on
 B
oi
ne
bu
rg
† 
na
ch
 1
22
6
oo
[9580672]
Conrad II. 
von
Boineburg
† nach 1226
[4790336] Conrad I.
von Boyneburgk
† nach 1310
oo
[2395168] Hermann II. von Boyneburgk
† nach 1355
oo
[1197584] Heimbracht von Boyneburgk auf Brandenfels
† vor 1402
oo Agnes von Riedesel [1197585]
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6]
 D
itm
ar
 R
ie
de
se
l
† 
na
ch
 1
22
7
oo
[9580688]
Hermann 
Riedesel
* vor 1229
† nach 1269
[9580689]
Els von 
Hundels-
hausen
oo
[4790344]
Wigand
Riedesel zu Brackenburg
† nach 1319
oo
[2395172] Wolf Riedesel zu Brackenburg
† nach 1337
oo
[1197586] Friedrich von Riedesel zu Brackenburg
† nach 1362
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 H
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t E
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nn
† 
um
 1
34
5
oo oo oo
[9580768]
Fritz
von Hutten
[9580769]
Elisabeth 
von
Katzenbiss
[9580770]
Konrad
von
Schlichting
[9580772]
Konrad 
Echter
von Mespel-
brunn
* vor 1360
† nach 1384
[9580773]
Guta
oo oo oo
[4790384]
Ludwig von Hutten
* vor 1354
† nach 1378
[4790385]
Else von Schlichting
[4790386]
Dieter
Echter von
Mespelbrunn
oo oo
[2395192] Ludwig von Hutten
† 1416
[2395193] Metze Echter von Mespelbrunn
oo
[1197596] Hans von Hutten
oo
Tafel 218926 - Fortsetzung von Tafel 13683
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[9580776]
Erwin I.
von
Buchenau
† 1340
oo
[4790388]
Erwin II. von Buchenau
oo
[2395194] Erwin III. von Buchenau
oo
[1197597] Anna von Buchenau
Tafel 218927 - Fortsetzung von Tafel 13683
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[9580784]
Dietz III. 
von
Thüngen
Tafel 218729
Nr. 4789596
[9580785]
Agnes
Küchen-
meister von 
Jossa
† 1350
oo
[4790392]
Andreas V. von Thüngen
* 1330
† nach 1380
[4790393]
Elsbeth von Eisenbach
† nach 1380
oo
[2395196] Hans III. von Thüngen
* 1365
† nach 1406
[2395197] Anna Voit von Rhineck
oo
[1197598] Eberhard I. von Thüngen
† 1457
oo
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[2395198] Johann Rüd von Collenberg [2395199] Elisabeth von Seinsheim
oo
[1197599] Anna Rüd von Collenberg
† nach 1436
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[9580832]
Ludwig
von
Hertings-
hausen
† nach 1267
oo
[4790416]
Friedrich I.
von Hertingshausen
* um 1270
† nach 1312
oo
[2395208] Hermann von Hertingshausen
* um 1310
† 1370
oo
[1197604] Friedrich III. von Hertingshausen
* um 1332
† 1422
oo
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[4790420]
Ludolf
Spiegel zum Desenberg
Tafel 219104
Nr. 1197774
[4790421]
Jutta von Schweinsberg
Tafel 219104
Nr. 1197775
oo
[2395210] Hermann V. Spiegel zum Desenberg
* um 1328
† 1403
oo
[1197605] Luckarde Spiegel zum Desenberg
* um 1360
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[4790432]
Heinrich I.
von Boineburg
gen. Hohenstein
Tafel 247112
Nr. 1225782
[4790433]
Gertrud von Boyneburg
Tafel 247113
Nr. 1225783
oo
[2395216] Heinrich IV.
von Boineburg gen. Hohenstein
* vor 1332
† 1368
[2395217] Catharina
oo
[1197608] Hermann I. von Boineburg gen. Hohenstein
* nach 1346
† nach 1378
oo
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[9580878]
Graf
Johann II. 
von
Saffenberg
Tafel 241832
Nr. 4882008
[9580879]
Gertrud
von
Brunshorn
Tafel 241832
Nr. 4882009
oo
[4790436]
Adolf II. von Biedenfeld
Tafel 17356
Nr. 314088
[4790437]
Fye
Milchling
von Schönstadt
Tafel 17356
Nr. 314089
[4790438]
Heinrich
Roilman von Arenthal
Tafel 218008
Nr. 1196678
[4790439]
Gertrud von Saffenberg
oo oo
[2395218] Wolprecht von Biedenfeld
* vor 1369
† nach 1414
[2395219] NN von Arenthal
oo
[1197609] Cunigunde von Biedenfeld
† nach 1378
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[9580880]
Johannes 
von
Nesselröden
† nach 1235
oo
[4790440]
Bertold von Nesselröden
† nach 1297
oo
[2395220] Bertold von Nesselröden
† nach 1359
[2395221] Gertrud von Treffurt
oo
[1197610] Lutze (Ludolf) von Nesselröden
† nach 1364
oo Margarete von Kralucke [1197611] † nach 1364
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[9580896]
Gottschalk 
IV.
von Plesse
† 1307/08
[9580897]
Irmgard
von
Wardenberg
† nach 1308
oo
[4790448]
Gottschalk V. von Plesse
† nach 1353
[4790449]
Ricarda von Oldenburg
oo
[2395224] Hermann V. von Plesse
† nach 1358
oo
[1197612] Johann von Plesse
† zwischen 1360 und 1390
oo
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[9580904]
Otto V.
von
Everstein-
Polle
Tafel 219100
Nr. 4791082
[9580905]
Luitgard 
von
Schladen
Tafel 219100
Nr. 4791083
[9580906]
Simon I.
zur Lippe
† 1344
[9580907]
Adelheid 
von
Waldeck
† um 1342
[9580908]
Heinrich 
von
Homburg
Tafel 219231
Nr. 2395802
[9580909]
Agnes
von
Mansfeld
Tafel 219231
Nr. 2395803
[9580910]
Graf
Heinrich 
III. (V.)
von
Honstein-
Sonders-
hausen
Tafel 236381
Nr. 2430102
[9580911]
Mathilde 
von
Braun-
schweig-
Göttingen
Tafel 236381
Nr. 2430103
oo vor 1285 oo um 1285 oo oo
[4790452]
Hermann
von Everstein-Polle
† 1350
[4790453]
Adelheid zur Lippe
[4790454]
Siegfried von Homburg
† vor 1380
[4790455]
NN von Honstein
oo oo
[2395226] Otto von Everstein-Polle
und Ohsen
† 25. Jul. 1373 Leweste
[2395227] Agnes von Homburg
† nach 1409
oo um 1365
[1197613] Adelheid von Everstein
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[9580912]
Graf
Dietrich II. 
von
Honstein-
Klettenberg
Tafel 236371
Nr. 2430082
[9580913]
Sophia
von Anhalt-
Bernburg
Tafel 236371
Nr. 2430083
[9580914]
Graf Otto I.
von
Waldeck
† 1305
[9580915]
Sophie
von Hessen
† zwischen 
1331 und 
1340
[9580916]
Graf
Gerhard I. 
von
Holstein
* 1232
† 1290
[9580917]
Elisabeth 
von
Mecklen-
burg
† vor 1280
[9580918]
Wilhelm 
van
Bronckhorst
* vor 1241
† um 1290
[9580919]
Ermgard
† nach 1264
oo 1280 oo 1276 oo um 1250 oo
[4790456]
Graf Dietrich III.
von Honstein-
Klettenberg
† um 1330
[4790457]
Elisabeth von Waldeck
† nach 1310
[4790458]
Graf Heinrich I.
von Holstein-Rendsburg
* 1258
† 1304
[4790459]
Heilwig
van Bronckhorst
† nach 15. Jul. 1310
oo um 1305 oo 1289
[2395228] Dietrich V. (VI.) von Honstein
† 1378
[2395229] Adelheid von Holstein
† vor 2. Nov. 1350
oo vor 22. Feb. 1333
[1197614] Graf Dietrich VI. (VII.) von Honstein-Heringen
† 1393
oo vor 4. Mai 1391
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[9580920]
Graf 
Burchard V. 
von
Mansfeld
Tafel 236383
Nr. 4860214
[9580921]
Oda
von
Wernige-
rode
Tafel 236383
Nr. 4860215
[9580922]
Volrad
von
Valkenstein
* vor 1270
† nach 1312
oo um 1307 oo
[4790460]
Graf Gebhard II.
von Mansfeld
† um 1335
[4790461]
Luitgard
von Valkenstein
[4790462]
Graf Heinrich X.
von Schwarzburg-
Blankenburg-Arnstadt
Tafel 236380
Nr. 2430100
[4790463]
Elisabeth
von Weimar-Orlamünde
Tafel 236380
Nr. 2430101
oo oo
[2395230] Graf Albrecht I. von Mansfeld
† um 1362
[2395231] Jutta von Schwarzburg-Blankenburg
† 30. Jun. 1361
oo
[1197615] Lutrud von Mansfeld
† nach 1394
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[9580928]
Konrad
d. Ä.
von
Berlepsch
† vor 1271
oo
[4790464]
Konrad d. J.
von Berlepsch
† nach 1320
oo
[2395232] Thilo von Berlepsch
† nach 1358
[2395233] Geza von Koringen
oo
[1197616] Günther von Berlepsch
† nach 1414
oo Adelheid von Stockhausen [1197617]
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[9582080]
Hermann 
von
Meisenbug
* um 1215
† nach 1265
[9582081]
NN
von
Hertings-
hausen
oo
[4791040]
Hermann
von Meisenbug
† nach 1293
oo
[2395520] Hermann von Meisenbug
* vor 1323
† nach 1359
oo
[1197760] Hermann d. Ä. von Meisenbug
† zwischen 1387 und 1389
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[9582096]
Heinrich 
von
Hundels-
hausen
zu Friemen
oo
[4791048]
Heinrich
von Hundelshausen
† nach 1305
[4791049]
NN von Kappel
oo
[2395524] Walter von Hundelshausen
† um 1373
[2395525] Hedwig
† nach 1373
oo
[1197762] Hartrad von Hundelshausen
† um 1427
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[9582160]
Konrad II. 
von
Schonen-
berg
† nach 1257
[9582161]
Sophie
† nach 1238
[9582162]
Graf
Konrad I. 
von
Rietberg
† zwischen 
1284 und 
1294
[9582163]
Oda
zur Lippe
† 17. Sep. 
1262
[9582164]
Graf
Hermann I.
von
Everstein-
Polle
* vor 1200
† zwischen 
1268 und 
1272
[9582165]
Hedwig
Johanns-
dotter
Galen
† 6. Jun. 
1266
[9582166]
Graf
Meinhard
von
Schladen
Tafel 241184
Nr. 4879416
[9582167]
Adelheid 
von
Warberg
Tafel 241184
Nr. 4879417
oo oo vor 1237 oo oo vor 1281
[4791080]
Konrad III.
von Schönenberg
† nach 1325
[4791081]
Adelheid
von Rietberg-Arnsberg
† nach 1311
[4791082]
Otto V.
von Everstein-Polle
† nach 1313
[4791083]
Luitgard von Schladen
† nach 1. Dez. 1323
oo oo vor 1285
[2395540] Konrad IV. von Schönenberg
* vor 1277
† nach 1341
[2395541] NN von Everstein
† zwischen 1305 und 1319
oo
[1197770] Konrad V. von Schönenberg
* vor 1306
† nach 1353
oo
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[9582168]
Volkwin III. 
(IV.)
von
Schwalen-
berg
† zwischen 
1249 und 
1255
[9582169]
Ermengard
von 
Schwarz-
burg
[9582170]
Konrad
von Rosdorf
* um 1205
† nach 1260
[9582172]
Conrad
von Wölpe
* vor 1221
† zwischen 
1255 und 
1257
[9582173]
Salome
von Limmer
† nach 1236
[9582174]
Graf
Gerhard I.
von
Holstein
Tafel 218944
Nr. 9580916
[9582175]
Elisabeth 
von
Mecklen-
burg
Tafel 218944
Nr. 9580917
oo oo oo oo um 1250
[4791084]
Albrecht I.
von Schwalenberg
† 9. Jul. 1315
[4791085]
Jutta von Rosdorf
† 1. Apr. 1305
[4791086]
Graf Burchard II.
von Wölpe
† 1289/90
[4791087]
Elisabeth von Holstein
† vor 1284
oo oo vor 1272
[2395542] Heinrich IV. von Schwalenberg
† 11. März 1349
[2395543] Elisabeth von Wölpe
† 2. Feb. 1336
oo
[1197771] Helene von Schwalenberg
* vor 1314
† nach 1372
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[9582180]
Stephan I. 
von
Horhusen
† nach 1246
[9582181]
Alverade 
von
Dalwigk
† nach 1227
[9582182]
Konrad III. 
von
Hamel-
springe
† vor 1266
oo oo
[4791088]
Johann II. von Padberg
Tafel 218659
Nr. 4789318
[4791089]
Ermentrud von Bilstein
Tafel 218659
Nr. 4789319
[4791090]
Friedrich II.
von Horhusen
† nach 1277
[4791091]
Adele von Hamelspringe
† 1266
oo oo
[2395544] Gottschalk IV. von Padberg
† 1290
[2395545] Iliane von Horhusen
† 1284
oo
[1197772] Gottschalk VII. von Padberg
oo
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[9582184]
Heiden-
reich I.
von
Plettenberg
oo
[4791092]
Hunold I.
von Plettenberg
† nach 1259
oo
[2395546] Heidenreich II. von Plettenberg
* vor 1256
† nach 1259
[2395547] Lucia
oo
[1197773] Lucia von Plettenberg
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[4791096]
Hermann II.
Spiegel zum Desenberg
Tafel 218882
Nr. 4790210
[4791097]
Godesta von Bernsau
Tafel 218882
Nr. 4790211
[4791098]
Konrad III.
von Schönenberg
Tafel 219100
Nr. 4791080
[4791099]
Adelheid
von Rietberg-Arnsberg
Tafel 219100
Nr. 4791081
oo oo
[2395548] Gerhard II. Spiegel zum Desenberg
* vor 1286
† nach 1322
[2395549] Agnes von Schönenberg
oo
[1197774] Ludolf Spiegel zum Desenberg
* um 1300 Burg Desenberg
† 1351
oo Jutta von Schweinsberg [1197775]
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oo
[9582208]
Ludgerus 
(Lukeman) 
von Jeinsen
* um 1240
† nach 1292
oo
[4791104]
Albert von Jeinsen
† nach 1330
oo
[2395552] Albert von Jeinsen
† nach 1460
oo
[1197776] Albert von Jeinsen
* um 1350
† nach 1424
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[4791344]
Gilbrecht
Wais von Feuerbach
Tafel 246260
Nr. 2449860
[4791345]
Hille von Hatzfeld
Tafel 246260
Nr. 2449861
[4791346]
Heinrich Roilman
von Arenthal
Tafel 218008
Nr. 1196678
[4791347]
Gertrud von Saffenberg
Tafel 218939
Nr. 4790439
oo oo
[2395672] Gilbrecht Wais von Feuerbach [2395673] Christina von Arenthal
oo
[1197836] Gilbrecht Wais von Feuerbach
† nach 1430
oo
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[2395674] Johann Wais von Feuerbach
Tafel 246260 Nr. 1224930
[2395675] NN Brendel von Homburg
Tafel 246261 Nr. 1224931
oo
[1197837] NN Wais von Feuerbach
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[9582704]
Ludwig
von
Mudersbach
† nach 1332
oo
[4791352]
Johann von Mudersbach
† nach 1357
[4791353]
Emele von Steinebach
† nach 1381
oo
[2395676] Daniel I. von Mudersbach
† nach 1418
[2395677] Grete Bucher von Lurenburg
† nach 1399
oo
[1197838] Daniel II. von Mudersbach
† 27. Apr. 1477
oo
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[2395678] Friedrich von Bubenheim [2395679] Fia von Rinberg
oo
[1197839] Guta von Bubenheim
† 7. Okt. 1461
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[9582848]
Rotbert I. 
von Zerssen
† nach 1307
oo
[4791424]
Rotbert II. von Zerssen
† vor 1328
oo
[2395712] Bodo von Zerssen
† vor 1356
[2395713] Adelheid von Amelunxen
oo
[1197856] Arnold von Zerssen
* um 1347
† nach 1401
oo um 1365
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[9582856]
Johann II. 
Westfal
† zwischen 
1265 und 
1270
[9582858]
Ludwig von 
Eckerstein
† 1244
[9582860]
Ludwig I. 
Post
* um 1222
† 1286/87
[9582862]
Burchard 
von
Heidelbeck
* um 1220
† nach 1257
oo oo oo oo
[4791428]
Heinrich I. Westfal
† nach 1280
[4791429]
Gisela von Eckerstein
† nach 1280 Herford
[4791430]
Friedrich III. Post
† 1330
[4791431]
NN von Heidelbeck
† nach 1294
oo oo
[2395714] Lubbert III. von Westfalen
* vor 1306
† zwischen 1341 und 1346
[2395715] Willa Post
† nach 1324
oo vor 1309
[1197857] Gisela von Westfalen
* um 1345
Tafel 219187 - Fortsetzung von Tafel 13700
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[2395718] Nikolaus II. von Werpe
Tafel 317146 Nr. 1295816
oo
[1197859] NN von Werpe
oo [1197858] Bertold von Landesberg Tafel 19823 Nr. 647912
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[9582912]
Gottschalk 
de Wend
† nach 1279
oo
[4791456]
Friedrich de Wend
† nach 1308
[4791457]
Gostya
† nach 1334
oo
[2395728] Lubbert de Wend
† zwischen 1365 und 1376
[2395729] Adelheid
oo
[1197864] Heinrich de Wendt
† 28. Mai 1388
oo
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[9582920]
Burggraf 
Heinrich II. 
von
Stromberg
† vor 11. 
Mai 1295
[9582921]
Richeza
von
Hallermund
† nach 1306
[9582924]
Dietrich I. 
von
Volmestein
Tafel 218799
Nr. 9579758
[9582925]
Elisabeth 
von Brakel
* vor 1250
† nach 1285
[9582926]
Gerwin IV. 
von
Rinkerode
* vor 1273
† nach 1313
[9582927]
Gostie
oo oo um 1285 oo um 1285
[4791460]
Burggraf Hermann
von Stromberg
† nach 1346
[4791461]
Gertrud
† vor 1318
[4791462]
Dietrich II.
von Volmestein
* vor 1296
† nach 1324
[4791463]
Gostie
von Rinkerode
* vor 1304
† 1318
oo oo
[2395730] Burggraf Heinrich von Stromberg
† nach 1347
[2395731] Lise von Volmestein
oo
[1197865] Agnes von Stromberg
† nach 1346
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[9582932]
Eberhard II. 
von
Varendorp
* um 1250
[9582933]
Bertradis 
Korff
* um 1255
oo um 1275
[4791466]
Amelung I.
von Varendorp
* um 1285
† 1355
[4791467]
Amalberga von Lingen 
a.d.H. Wulffen
* um 1295
oo um 1315
[2395732] Johann Bock
† nach 1357
[2395733] NN von Varendorp
oo
[1197864] Heinrich Bock von Polsterkamp
† nach 1392
Tafel 219196 - Fortsetzung von Tafel 13700
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[9582944]
Werner I. 
von
Todrank
† nach 1270
oo
[4791472]
Werner II. von Todrank
† nach 1289
oo
[2395736]
Werner III. von Todrank
† vor 1357
oo
[1197868] Werner IV. von Todrank
† nach 1411
oo um 1370 Grete [1197869] † nach 1385
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[9582980]
Heinrich 
von
Schachten
* um 1250
[9582981]
Judith
* um 1255
oo um 1275
[4791488]
Stephan II.
von Falkenberg
Tafel 218882
Nr. 2395104
[4791489]
NN
Spiegel zum Desenberg
Tafel 218882
Nr. 2395105
[4791490]
Heinrich von Schachten
* um 1280
† nach 1353
oo oo
[2395744] Steben (Stephan) III.
von der Malsburg
† nach 1328
[2395745] Lucia von Schachten
oo
[1197872] Steben V. von der Malsburg
* um 1315
† vor 1380
oo
Tafel 219202 - Fortsetzung von Tafel 13701
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[9582984]
Gottschalk 
IV.
von Padberg
Tafel 219102
Nr. 2395544
[9582985]
Iliane
von
Horhusen
Tafel 219102
Nr. 2395545
oo
[4791492]
Friedrich I. von Padberg
* nach 1268
† nach 1325
[4791493]
Lucia
† nach 1292
[4791494]
Burggraf Hermann
von Stromberg
Tafel 219195
Nr. 4791460
[4791495]
Gertrud
Tafel 219195
Nr. 4791461
oo oo
[2395746] Johann X. von Padberg
† zwischen 1348 und 1356
[2395747] Jutta von Stromberg
oo vor 1331
[1197873] Jutta von Padberg
Tafel 219203 - Fortsetzung von Tafel 13701
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[4791584]
Rabe I.
von Calenberg
Tafel 248346
Nr. 2454032
[4791585]
Adelheid
von Calenberg
Tafel 248346
Nr. 2454033
oo um 1295
[2395792] Werner I. von Calenberg
† nach 1361
oo
[1197896] Werner II. von Calenberg
† nach 1374
oo
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[9583176]
Giso I.
von
Brobecke
† nach 1315
[9583177]
Richenza 
von
Marschall
oo
[4791588]
Gottschalk II.
von Brobecke
† vor 1327
[4791590]
Heinrich IV.
von Schwalenberg
Tafel 219101
Nr. 2395542
[4791591]
Elisabeth von Wölpe
Tafel 219101
Nr. 2395543
oo oo
[2395794] Johann VI. von Brobecke
† nach 1345
[2395795] Gräfin Mechtild von Schwalenberg
oo
[1197897] Regelind von Brobecke
† nach 1369
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[9583200]
Bernhard 
von
Poppenburg
† vor 1244
[9583201]
NN
von Roden
[9583202]
Fürst
Nikolaus I.
von
Mecklen-
burg-Werle
Tafel 215495
Nr. 4776660
[9583203]
Jutta
von Anhalt
Tafel 215495
Nr. 4776661
[9583204]
Graf
Ludolf III.
von
Hallermund
* um 1200
† um 1267
[9583205]
Jutta von 
Hoya
* um 1204
[9583206]
Johann III. 
von
Adensen
* vor 1266
† zwischen 
1322 und 
1324
[9583207]
Mechthild
oo oo 1231 oo oo
[4791600]
Graf Moritz I.
von Spiegelberg
* vor 1239
† nach 1289
[4791601]
Margareta von Werle
† nach 1285
[4791602]
Graf Wilbrand III.
von Hallermund
* vor 1251
[4791603]
Adelheid von Adenoys
† nach 1324
oo um 1248 oo
[2395800] Moritz II. von Spiegelberg
* vor 1274
† zwischen 1309 und 20. Aug. 1316
[2395801] Margarethe von Hallermund
† nach 1285
oo
[1197900] Johann I. von Spiegelberg
† zwischen 1. Nov. 1368 und 13. März 1370
oo
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[9583208]
Heinrich 
von
Homburg
† zwischen 
1284 und 
1289
[9583209]
Sophie
von
Woldenberg
† nach 15. 
Jul. 1312
[9583210]
Graf
Hermann I.
von
Everstein-
Polle
Tafel 219100
Nr. 9582164
[9583211]
Hedwig
Johanns-
dotter
Galen
Tafel 219100
Nr. 9582165
[9583212]
Burchard 
III.
von
Mansfeld
† 1273
[9583213]
Oda
von
Regenstein
† nach 1. 
Dez. 1274
[9583214]
Fürst
Siegfried I.
von
Anhalt-
Zerbst
Tafel 217718
Nr. 9571106
[9583215]
Katharina 
von
Schweden
Tafel 217718
Nr. 9571107
oo vor 18. Jul. 1267 oo oo oo 1258
[4791604]
Bodo von Homburg
† nach 1313
[4791605]
Agnes von Everstein
† nach 1302
[4791606]
Gebhard I.
von Mansfeld
* um 1250
† um 1284
[4791607]
Irmgard von Anhalt
† nach 1303
oo oo
[2395802] Heinrich von Homburg
† nach 1338
[2395803] Agnes von Mansfeld
† nach 1302
oo
[1197901] Elisabeth von Homburg
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[9583216]
Ludolf I.
von Roden
und 
Wunstorf
* vor 1222
† 1282
[9583217]
Jutta
von 
Schalksberg
† nach 1272
[9583218]
Graf
Gerhard I. 
von
Holstein
Tafel 218944
Nr. 9580916
[9583219]
Elisabeth 
von
Mecklen-
burg
Tafel 218944
Nr. 9580917
[9583220]
Konrad
von Rosdorf
Tafel 219101
Nr. 9582170
[9583222]
Johann II. 
von
Adensen
† nach 1303
[9583223]
Gertrud
von
Grimmen-
berg
† nach 1264
oo oo um 1250 oo oo
[4791608]
Johann I.
von Roden
und Wunstorf
† um 1318
[4791609]
Mechtilde von Holstein
[4791610]
Ludwig von Rosdorf
† zwischen
1292 und 1296
[4791611]
Gisela von Adenoys
oo um 1296 oo
[2395804] Johann II. von Roden und Wunstorf
† 4. Apr. 1334
[2395805] Walburg von Rosdorf
† 7. Aug. 1358
oo
[1197902] Ludolf III. von Wunstorf
* vor 1325
† nach 11. Dez. 1391
oo
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[9583224]
Graf Otto II. 
von
Oldenburg-
Delmen-
horst
† 1301
[9583225]
Oda von 
Sternberg
[9583226]
Konrad I. 
von
Diepholz
† nach 1302
[9583227]
Hedwig
von
Rietberg
* vor 1280
† nach 1348
[9583228]
Graf
Gerhard II.
von
Holstein-
Plön
Tafel 223881
Nr. 4810206
[9583229]
Ingeborg 
von
Schweden
Tafel 223881
Nr. 4810207
[9583230]
Graf
Nikolaus I.
von
Schwerin
Tafel 223878
Nr. 2405096
[9583231]
Miroslawa 
von
Pommern
† 1327/28
oo oo oo 1275 oo zwischen 1285 und 1290
[4791612]
Graf Johann II.
von Oldenburg-
Oldenburg
[4791613]
Hedwig von Diepholz
[4791614]
Graf Gerhard IV.
von Holstein-Segeberg
† 1323
[4791615]
Anastasia
von Schwerin-
Wittenburg
oo oo 1313
[2395806] Graf Konrad I.
von Oldenburg-Oldenburg
* um 1300
† 1368
[2395807] Ingeborg
von Holstein-Heringen
* um 1320
† nach 1343
oo
[1197903] Agnes von Oldenburg-Oldenburg
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[9583360]
Lippold
von Cramm
* vor 1296
† nach 1305
oo
[4791680]
Burchard von Cramm
* vor 1315
† nach 1357
oo
[2395840] Gottschalk von Cramm
* vor 1337
† nach 1357
oo
[1197920] Heinrich von Cramm
* vor 1366
† nach 1380
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[9583424]
Aschwin II. 
von
Steinberg
† 1288
[9583425]
Christina 
von
Lutterberg
[9583427]
Jutta
von
Sellenstedt
[9583428]
Günzel d. Ä.
von
Bartens-
leben
Tafel 241106
Nr. 4879104
[9583429]
Mechthild 
von
Wenden
Tafel 241106
Nr. 4879105
oo oo oo
[4791712]
Heinrich II.
von Steinberg
† 1323
[4791713]
Adelheid
[4791714]
Werner
von Bartensleben
† 1336
[4791715]
Mathilde
† nach 1328
oo oo
[2395856] Burchard II. von Steinberg
† 1379
[2395857] Elisabeth (Bele) von Bartensleben
oo
[1197928] Burchard III. von Steinberg
* vor 1350
† nach 1387
oo
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[9583432]
Heinrich 
Wulfhard
de Insula
[9583436]
Balduin
von Netter
oo oo
[4791716]
Wulver de Insula
[4791718]
Barthold von Nette
oo oo
[2395858] Hugo von Werder [2395859] Ida von Linde-Nette
oo
[1197929] Margarethe von Werder
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[9583440]
Hermann 
von
Kerstlinge-
rode
[9583441]
Mechthild
oo
[4791720]
Heinrich
von Kerstlingerode
[4791721]
Gese
oo
[2395860] Dietrich von Kerstlingerode
oo
[1197930] Heise IX. von Kerstlingerode
† 1432
oo
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[9583448]
Bertold
von
Adelebsen
* vor 1291
† nach 1312
[9583449]
Gräfin
Luitgard
von
Schladen
[9583450]
Heinrich II. 
von
Steinberg
Tafel 219258
Nr. 4791712
[9583451]
Adelheid
Tafel 219258
Nr. 4791713
[9583452]
Johann
von Grone
* um 1230
† nach 1305
oo oo oo
[4791724]
Bodo von Adelebsen
* vor 1327
† nach 1360
[4791725]
Kunigunde
von Steinberg
[4791726]
Dietrich von Grone
oo 1335 oo
[2395862] Berthold von Adelebsen
* vor 1347
† nach 1393
[2395863] Agnes von Grone
* um 1350
oo um 1371
[1197931] NN von Adelebsen
* um 1370
Tafel 219261 - Fortsetzung von Tafel 13704
496 Ahnentafeln
[2395864] Heinrich von Veltheim
Tafel 241258 Nr. 1219928
[2395865] Bertha von Honlage
Tafel 241259 Nr. 1219929
oo um 1350
[1197932] Hans III. von Veltheim
* um 1365
† vor 3. Aug. 1415
oo
Tafel 219262 - Fortsetzung von Tafel 13704
497Ahnentafeln
[2395866] Heinrich XIV. gen. Grotecop
von Bülow
Tafel 14770 Nr. 303746
[2395867] NN von dem Knesebeck
Tafel 14770 Nr. 303747
oo
[1197933] NN von Bülow
† nach 1403
Tafel 219263 - Fortsetzung von Tafel 13704
498 Ahnentafeln
[2395868] Sifrid VII. von Rutenberg
Tafel 247154 Nr. 1225824
[2395869] NN von Dinklar
Tafel 247155 Nr. 1225825
oo um 1328
[1197934] Siverd X. von Rutenberg
* um 1357
† nach 1329
oo um 1385
Tafel 219264 - Fortsetzung von Tafel 13704
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[2395870] Heinrich von Wenden
Tafel 241250 Nr. 1219920
oo
[1197935] Hille von Wenden
* um 1370
Tafel 219265 - Fortsetzung von Tafel 13704
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[9583808]
Herting III. 
von Butteler
* vor 1296
† nach 1306
[9583809]
Metze
[9583810]
Heinrich I. 
von
Boineburg 
gen.
Hohenstein
Tafel 247112
Nr. 1225782
[9583811]
Gertrud
von
Boyneburg
Tafel 247113
Nr. 1225783
oo oo
[4791904]
Herting IV. von Butteler
* vor 1317
† nach 1337
[4791905]
Metza von Boineburg
oo
[2395952] Hans II. von Butteler
† nach 1337
oo
[1197976] Conrad von Buttlar gen. Treysch
† 1377
oo NN von Collmatzsch [1197977]
Tafel 219306 - Fortsetzung von Tafel 13707
501Ahnentafeln
502 Ahnentafeln
[9583824]
Werner III.
von
Bischoffs-
hausen
Tafel 218658
Nr. 4789312
[9583825]
Gertrude 
von Itter
Tafel 218658
Nr. 4789313
oo
[4791912]
Hermann I.
von Löwenstein
gen. Romrod
† 1286
[4791913]
Hedwig von Romrod
[4791914]
Otto von Falkenberg
[4791915]
Mechtild
oo oo
[2395956] Heinrich III.
von Löwenstein gen. Romrod
† nach 1304
[2395957] NN von Falkenberg
oo
[1197978] Eitel von Löwenstein gen.Romrod
† zwischen 1332 und 1340
oo
Tafel 219308 - Fortsetzung von Tafel 13707
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[9583832]
Bernhard 
von
Hardenberg
* vor 1219
† nach 1245
oo um 1220
[4791916]
Dietrich
von Hardenberg
† nach 24. Sep. 1287
[4791917]
NN von Adelebsen
oo
[2395958] Hildebrand von Hardenberg
† nach 1345
[2395959] Helena
† 1352
oo
[1197979] NN von Hardenberg
Tafel 219310 - Fortsetzung von Tafel 13707
504 Ahnentafeln
[4792128]
Ludolf
von Ebeleben
Tafel 240303
Nr. 2438346
oo
[2396064] Apel von Ebeleben
* um 1330
† nach 1387
[2396065] NN von Wangenheim
oo
[1198032] Otto von Ebeleben
* um 1360
† zwischen 1427 und 1429
Tafel 219362 - Fortsetzung von Tafel 13711
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[9584272]
Berthold 
Vitzthum 
von Apolda
Tafel 248954
Nr. 1227624
[9584273]
Lucardis 
Schenk von 
Nebra
Tafel 248955
Nr. 1227625
oo
[4792136]
Dietrich
Vitzthum von Apolda
† nach 1360
oo
[2396068] Dietrich Vitzthum von Apolda
* zwischen 1325 und 1330
† nach 1391
oo
[1198034] Dietrich XI. Vitzthum von Apolda
† zwischen 1425 und 1432
Tafel 219364 - Fortsetzung von Tafel 13711
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[9584288]
Rudolf 
Schenk von 
Tautenburg
† nach 1346
[9584289]
NN
von
Herbsleben
[9584290]
Burchard 
von
Querfurt
* vor 1310
† nach 1337
[9584291]
Mechthild 
von Weimar
† nach 1340
oo oo
[4792144]
Rudolf
Schenk von Dornburg
* um 1310
† zwischen 1349 und 
1351
[4792145]
Elisabeth von Querfurt
[4792146]
Heinrich von Kottwitz
oo vor 1343 oo
[2396072] Rudolf Schenk von Tautenburg
* um 1345
† 1430
[2396073] Agnes von Kottwitz
oo 1360
[1198036] Busso Schenk von Tautenburg
† nach 1454
oo um 1400
Tafel 219366 - Fortsetzung von Tafel 13711
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[9584296]
Heinrich 
Marschall 
von Herren-
Gosserstedt
* um 1290
† nach 1348
oo
[4792148]
Ludolf
Marschall von
Herren-Gosserstedt
† zwischen
1350 und 1353
oo
[2396074] Gerhard
Marschall von Herren-Gosserstedt
* um 1350
† 1407
oo
[1198037] NN Marschall von Herren-Gosserstedt
Tafel 219367 - Fortsetzung von Tafel 13711
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[9584320]
Hans gen. 
Magnus
von
Rehfeldt
* um 1280
† nach 1350
oo
[4792160]
Conrad von Löser
† nach 1372
oo
[2396080] Günther von Löser auf Pretzsch
† nach 1404
oo
[1198040] Tham von Löser auf Pretzsch
* zwischen 1380 und 1390
† 1441
oo zwischen 1410 und 1415 NN von Heynitz [1198041]
Tafel 219370 - Fortsetzung von Tafel 13711
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[2396256] Friedrich von Creutz
Tafel 19154 Nr. 321282
[2396257] Justina von Metzsch
Tafel 19154 Nr. 321283
oo zwischen 1380 und 1390
[1198128] Dietrich von Creutz
† 1439
oo
Tafel 219458 - Fortsetzung von Tafel 13717
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[2396258] Utz von Ende [2396259] Catharina von Einsiedel
oo
[1198129] Catharina von Ende
Tafel 219459 - Fortsetzung von Tafel 13717
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[9585088]
Sibotto von 
Egloffstein
† 1333
[9585089]
Kunigund
oo
[4792544]
Volland von Egloffstein
† 1348
oo
[2396272] Eglolf von Egloffstein
† um 1402
[2396273] Katharina
oo
[1198136] Hans von Egloffstein
† vor 1437
oo
Tafel 219466 - Fortsetzung von Tafel 13717
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[2396274] Sigmund von Sanzenzeller
oo
[1198137] Margareta von Sanzenzeller
Tafel 219467 - Fortsetzung von Tafel 13717
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oo um 1300 oo oo um 1295 oo oo
[9585104]
Heinrich 
III.
Nothafft 
von
Wernberg
* um 1300
† 1373
[9585105]
Elisabeth 
von
Schmichen
[9585106]
Albrecht 
von Achdorf
† nach 1365
[9585107]
Siguna
von Aham
[9585108]
Heinrich IV. 
von
Gumppen-
berg
† 1396
[9585109]
Anna
Frass von 
Welsperg
† nach 1367
[9585110]
Seyfried 
Marschall 
von
Bocksberg
† nach 1400
[9585111]
Anna von 
Königseck
oo um 1320 oo oo oo
[4792552]
Albert III.
Nothafft von Wernberg
† 1380
[4792553]
Helena von Achdorf
[4792554]
Stefan
von Gumppenberg
† 1400
[4792555]
Catharina
Marschall
von Bocksberg
oo oo vor 1387
[2396276] Heinrich Nothafft von Wernberg
† 1440
[2396277] Agnes von Gumppenberg
† zwischen 1421 und 1423
oo
[1198138] Haimeran Nothafft von Wernberg
† nach 1447
oo
Tafel 219468 - Fortsetzung von Tafel 13717
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[2396278] Eberhard von Nussberg
auf Kalmberg
oo
[1198139] NN von Nussberg
Tafel 219469 - Fortsetzung von Tafel 13717
516 Ahnentafeln
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[9585120]
Gaudeko
† 1342
oo
[4792560]
Cantayn
† nach 1363
oo
[2396280] Dietrich von Wargen gen. Cantayn
oo
[1198140] Hans von Candeinen gen. Wargel
Tafel 219470 - Fortsetzung von Tafel 13717
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[9585664]
Otto von 
Schlieben
† nach 1317
oo
[4792832]
Otto von Schlieben
† nach 1367
oo
[2396416] Offe von Schlieben
† nach 1408
oo
[1198208] Friedrich von Schlieben
† 1406
oo Elisabeth von Luckau [1198209]
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[9585924]
Berthold II. 
von Neuffen
* vor 1240
† zwischen 
1268
und 1274
[9585925]
Jutta
von
Marstetten
* vor 1240
† nach 1259
[9585926]
Graf
Berthold II. 
von
Graisbach
† zwischen 
1285 und 
1291
[9585927]
Elisabeth 
von
Hirschberg
† nach 1292
oo oo
[4792960]
Eberhard II.
Truchsess von Waldburg
Tafel 217730
Nr. 4785602
[4792961]
Elisabeth von Montfort
Tafel 217730
Nr. 4785603
[4792962]
Graf Albrecht II.
von Neuffen
† 4. Jul. 1306
[4792963]
Elisabeth von Graisbach
† nach 1316
oo um 1279 oo um 1290
[2396480] Johann I. Truchsess von Waldburg
* um 1280
† 1338/39
[2396481] Klara von Neuffen
* um 1290
oo
[1198240] Eberhard III. Truchsess von Waldburg
† zwischen 3. Mai 1361 und 14. März 1362
oo vor 4. Jan. 1345
Tafel 219570 - Fortsetzung von Tafel 13724
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[9585928]
Herzog 
Ludwig I. 
von Teck
[] 24. Dez. 
1283
Kirchheim
[9585932]
Graf
Rudolf I.
von
Tübingen in
Böblingen
† 1271
[9585933]
Luitgard 
von Calw
[9585934]
Graf
Heinrich I.
von
Fürstenberg
† 1284
[9585935]
Agnes
von Truhen-
dingen
† nach 1303
oo oo oo vor 1245
[4792964]
Herzog Hermann I.
von Teck
* um 1260
† nach 20. Dez. 1313
[4792965]
Beatrix
† nach 12. Jul. 1302
[4792966]
Graf Gottfried I.
von Tübingen
in Böblingen
† 24. Feb. 1316
[4792967]
Elisabeth
von Fürstenberg
† nach 1319
oo oo
[2396482] Herzog Hermann II.
von Teck
* 1282/83
† nach 10. Juni 1319
[2396483] Willibirgis von Tübingen
oo
[1198241] Agnes von Teck
* um 1310
† nach 1359
Tafel 219571 - Fortsetzung von Tafel 13724
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[9585936]
Graf
Hugo III.
von
Montfort-
Tettnang
* vor 1244
† 1309
[9585937]
Margaretha
von
Gundel-
fingen
† nach 1269
[9585940]
Heinrich 
III.
von
Rappoltstein
† 1312/13
[9585941]
Susanna
von
Geroldseck
† 1308
oo oo
[4792968]
Graf Wilhelm I.
von Montfort-Tettnang
* vor 1290
† um 8. Okt. 1352
[4792969]
Kunigunde
von Rappoltstein
† zwischen
1315 und 1340
oo
[2396484] Graf Wilhelm II. von Montfort
† zwischen 18. Apr. 1373 und 14. Jun. 1374
oo
[1198242] Graf Konrad von Montfort-Bregenz
† vor 20. Dez. 1387
oo
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[9585944]
Graf
Rudolf II. 
von
Montfort-
Feldkirch
Tafel 217730
Nr. 9571206
[9585945]
Agnes
von
Grüningen
Tafel 217730
Nr. 9571207
[9585946]
Graf
Heinrich II.
von
Veringen
† nach 1282
[9585947]
Verena
von Klingen
† vor 27. Jul. 
1314
[9585948]
Graf
Konrad III.
von
Kirchberg
† nach 30. 
März 1315
[9585949]
NN
von
Aichelberg
Graf
Wilhelm I.
von
Montfort-
Tettnang
Tafel 219572
Nr. 4792968
[9585951]
Elisabeth 
von
Schlüssel-
berg
† vor 1307
oo oo oo oo
[4792972]
Graf Hugo IV.
von Montfort-Feldkirch
† 1310
[4792973]
Anna von Veringen
† nach 1320
[4792974]
Graf Bruno II.
von Kirchberg
† zwischen
1340 und 1346
[4792975]
Luitgard von Montfort
† nach 30. März 1356
oo oo
[2396486] Graf Hugo VI. (VII.)
von Montfort-Feldkirch
† zwischen 1350 und 1359
[2396487] Berta von Kirchberg
† vor 22. Jul. 1371
oo
[1198243] Agnes von Montfort-Tosters
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[9585952]
Markgraf 
Heinrich II.
von
Baden-
Hachberg
† 1297
[9585953]
Anna von 
Üsenberg
† nach 1286
[9585956]
Graf
Ulrich II. 
von
Tierstein
* 1267
† zwischen 
1327 und 
1330
[9585958]
Graf
Wilhelm I.
von
Neuenburg-
Aarberg
† um 1324
[9585959]
NN
von
Wädenswil
oo oo oo
[4792976]
Markgraf Rudolf I. von 
Baden-Sausenberg
† 1313
[4792977]
Agnes von Röteln
[4792978]
Graf Walram II.
von Tierstein
† 1356
[4792979]
Agnes
von Neuenburg-Aarberg
† 1345
oo oo um 1320
[2396488] Markgraf Rudolf II.
von Baden-Sausenberg
Agnes von Röteln
[2396489] Katharina von Tierstein
† 21. März 1385
oo um 1. Sep. 1343
[1198244] Markgraf Rudolf III. von Baden-Sausenberg
* 1343
† 1428
oo 1387
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[9585960]
Graf
Egon VI.
von
Freiburg
Tafel 217968
Nr. 9573106
[9585961]
Katharina 
von
Lichtenberg
Tafel 217968
Nr. 9573107
[9585962]
Herzog 
Friedrich 
III.
von
Lothringen
* 1238
† 31. Dez. 
1303
[9585963]
Marguerite 
de
Champagne
† 1306/07
[9585964]
Graf Rudolf 
von
Neuenburg
* um 1270
† 1343
[9585965]
Eleonore
de Savoie
† 1333
[9585966]
Thibaut IV. 
de
Neufchâtel
† 1336/37
[9585967]
Agnes
von
Geroldseck
oo um 1271 Freiburg im 
Breisgau oo 10. Jul. 1255 oo 1294 oo um 1290
[4792980]
Graf Konrad II. (III.) 
von Freiburg
† 1350
[4792981]
Catharine
von Lothringen
† nach 13. März 1316
[4792982]
Graf Ludwig
von Neuenburg
* 1305
† 5. Jun. 1373
[4792983]
Catherine de Neufchâtel
† 1365/66
oo 1290 oo 1343 Besancon
[2396490] Graf Egon VII. von Freiburg
† 1385
[2396491] Verena von Neuenburg
* zwischen 1354 und 1358
† 16. Dez. 1376
oo vor 1360
[1198245] Anna von Freiburg
* 1374 † nach 1427
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[2396492] Graf Konrad von Montfort-Bregenz
Tafel 219572 Nr. 1198242
[2396493] Agnes von Montfort-Tosters
Tafel 219573 Nr. 1198243
oo
[1198246] Graf Wilhelm VII. von Montfort-Bregenz
† 1422
oo
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[9585976]
Friedrich 
IV.
von
Toggenburg
* vor 1286
† 1315/16 
Moorgarten
[9585977]
Ita von 
Froburg
† nach 1328
[9585978]
Freiherr 
Donat
von Vaz
* um 1280
† 1337/38
[9585979]
Guota
von
Ochsenstein
† nach 1335
[9585980]
Graf
Johann I. 
von
Habsburg-
Laufenburg
† 1337
[9585981]
Agnes
von Werd
† 1352
[9585982]
Filippino 
Gonzaga
† 5. Apr. 
1356
[9585983]
Anna di 
Dovara
oo oo oo oo 1322
[4792988]
Friedrich V.
von Toggenburg
† 1363/64
[4792989]
Kunigunde von Vaz
† 5. Feb. 1364
[4792990]
Graf Rudolf IV.
von Habsburg-
Laufenburg
† 1383
[4792991]
Verena (Isabella) 
Gonzaga
oo oo 9. Feb. 1354
[2396494] Donatus von Toggenburg
* vor 1353
† 7. Nov. 1400
[2396495] Agnes von Habsburg-Laufenburg
† nach 1425
oo
[1198247] Kunigunde von Toggenburg
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[9586000]
Herzog 
Bolko I. von 
Schlesien zu 
Schweidnitz
* zwischen 
1252 und 
1256
† 1301
[9586001]
Beatrix
von
Branden-
burg
* 1270
† zwischen 
1312 und 
1326
[9586002]
Comte 
Louis I.
de Savoie-
Vaud
* Okt. 1250
† nach 10. 
Jan. 1302
[9586003]
Jeanne
de Montfort
* 1250
† 26. Nov. 
1293
[9586004]
Václav 
Krušina z 
Lichtem-
burka
† nach 1314
[9586006]
Vilém z 
Landštejna
† 1356
[9586007]
Eliška z 
Dubé
oo 1287 oo 1278 oo oo
[4793000]
Herzog Bolko II.
von Schlesien
zu Münsterberg
* 1300
† 1341
[4793001]
Bonne de Vaud
† 1342
[4793002]
Hynek (Hajman)
Krušina z Lichtemburka
† um 1350
[4793003]
Anežka z Landštejna
† nach 1356
oo 1321/22 oo
[2396500] Herzog Nikolaus I. der Kleine
von Schlesien zu Münsterberg
* zwischen 1322 und 1327
† 1351
[2396501] Agnes Krušina z Lichtemburka
† 16. Jul. 1367
oo vor 23. Okt. 1343
[1198250] Herzog Bolko III. von Schlesien zu Münsterberg
* zwischen 1344 und 1348
† 13. Jun. 1410
oo 1369/70
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[9586008]
Herzog
Kasimir II.
von
Schlesien
zu Beuthen
† 1312
[9586009]
Helena
[9586010]
Fürst
Pribislaw 
III.
von
Mecklen-
burg-
Parchim
† 1315
[9586011]
Katharina 
von
Pommerel-
len
* zwischen 
1262 und 
1268
† nach
1. Jan. 1312
[9586012]
Zdeslaw 
(Zidislaus)
von 
Sternberg 
Burggraf
zu Prag
† nach 1332
[9586013]
Margarethe
† nach 1332
oo zwischen 1275 und 
1278 oo 1269 oo
[4793004]
Herzog Wladislaw
von Schlesien
zu Beuthen und Cosel
† 1351/52
[4793005]
Lukardis
von Mecklenburg-
Parchim
† nach 1362
[4793006]
Jaroslaw von Sternberg 
auf Hohenstein
† 1359
[4793007]
Elisabeth
† um 1344
oo 1328 oo
[2396502] Herzog Bolko II.
von Schlesien zu Beuthen und Cosel
* 1330
† 1354/55
[2396503] Margareta von Sternberg
† nach 8. Mai 1358
oo 1347
[1198251] Herzogin Euphemia von Schlesien zu Beuthen
* zwischen 1350 und 1352
† 1411
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[9586016]
Alboino I. 
della Scala
* um 1280 
Verona
† 28. Nov. 
1311 Verona
[9586017]
Beatrice
da
Correggio
* um 1290
[9586018]
Jacopo III. 
da Carrara
* 1264
† 22. Nov. 
1324 Padua
[9586019]
Elisabetta 
Gradenigo
oo 1. Jan. 1306 oo
[4793008]
Mastino II. della Scala
* 1308 Verona
† 3. Jun. 1351 Verona
[4793009]
Taddea da Carrara
* um 1308 Padua
† 1375 Verona
oo 1. Sep. 1328
[2396504] Cangrande II. della Scala
* 8. Jun. 1332
† 14. Dez. 1359 Verona
o-o
[1198252] Guglielmo della Scala
* um 1350
† 28. Apr. 1404
oo Onesta Mortone [1198253]
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[9586032]
Wittilo I. 
von
Fraunberg 
zum Haag
† um 1340
[9586033]
Walburg 
von
Gundel-
fingen
[9586034]
Freiherr 
Ortlieb
von
Maessen-
hausen
† 1339
[9586035]
Elisabeth 
von
Chammer
† vor 1329
[9586036]
Arnold
von
Waldeck
† vor 1311
[9586038]
Zacharias 
von
Höhenrain
† nach 1325
[9586039]
Tuta (Jutta) 
von
Pienzenau
oo oo oo nach 1327 oo um 1288
[4793016]
Freiherr Siegfried
(Seyfried)
von Fraunberg
zum Haag
† nach 1351
[4793017]
Freiin Sophie
von Maessenhausen
[4793018]
Rudolf
von Waldeck
zu Hohenwaldeck
† vor 1371
[4793019]
Diemuth
von Höhenrain
† nach 1354
oo oo
[2396508] Freiherr Wittich II.
von Fraunberg zum Haag
† 1379
[2396509] Martha von Waldeck
zu Hohenwaldeck
† nach 1382
oo
[1198254] Freiherr Hans von Fraunberg zum Haag
† 1436
oo
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Seitz
Marschall
von 
Oberndorf
[9586041]
Imagina
von
Reichen-
bach
[9586042]
Heimerau 
von Haslang
† zwischen 
1366 und 
1368
[9586043]
Beatrix
von
Leutenpeck
[9586044]
Otto
von
Scheppach
[9586045]
Brigitte
von Eys
[9586046]
Eberhard 
von Elgen
† nach 1340
[9586047]
Margarethe 
von
Hohenriedt
oo oo um 1357 oo oo
[4793020]
Seyfried (Seitz)
Marschall von 
Oberndorf
† nach 1392
[4793021]
Anna von Haslang
† nach 1392
[4793022]
Konrad von Scheppach
† um 1300
[4793023]
Elisabeth von Elgen
oo vor 1382 oo
[2396510] Georg Marschall von Oberndorf
† vor 1434
[2396511] Elisabeth von Scheppach
oo
[1198255] Barbara Marschall von Oberndorf
† 1451
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oo oo
[9586048]
Albert
von
Falkenhayn
† zwischen 
1339 und 
1363
[9586049]
Elisabeth 
von
Mollensdorf
oo
[4793024]
Hans von Falkenhayn
† 1398
[4793025]
Anna
oo
[2396512] Ulrich von Falkenhayn
† zwischen 1405 und 1409
[2396513] Elisabeth
† nach 1425
oo
[1198256] Wenzel von Falkenhayn
† nach 1425
oo NN von Kottwitz [1198257]
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oo
[9586064]
Nickel
von
Rothkirch
† nach 1340
oo
[4793032]
Janke von Rothkirch
† vor 1362
[4793033]
Kunigunde
oo
[2396516] Stefan von Rothkirch
† nach 1391
oo
[1198258] Hans von Rothkirch
† zwischen 1424 und 1430
oo
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[2396518] Peter von Abschatz
auf Kummernick
Tafel 258612 Nr. 1237282
[2396519] Klara von Reibnitz
Tafel 258613 Nr. 1237283
oo
[1198259] Margarethe von Abschatz
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[2396520] Hans von Schweinitz
Tafel 16234 Nr. 309600
[2396521] Katharina von Busewoy
Tafel 16234 Nr. 309601
oo
[1198260] Peter von Schweinitz
† 1479
oo NN von Reibnitz [1198261]
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[9586096]
Titze
von Zedlitz
Tafel 259686
Nr. 2476712
[9586097]
Jutta
von Czirn
Tafel 259686
Nr. 2476713
oo
[4793048]
Siffrid (Siegfried)
von Zedlitz
* vor 1311
† nach 1350
[4793049]
Mausche (Margarethe) 
von Frohburg
† nach 1370
oo
[2396524] Titze von Zedlitz
* vor 1364
† nach 1415
[2396525] Agnes
† nach 1367
oo
[1198262] Hans gen. Titze von Zedlitz
† zwischen 4. Apr. 1458 und 9. Mai 1459
oo
Tafel 219592 - Fortsetzung von Tafel 13725
539Ahnentafeln
[2396526] Hans Kornchen gen. Scholze
auf Groß-Hartmannsdorf
[2396527] Katharina von Hock
oo
[1198263] Katharina Kornchen gen. Scholze
Tafel 219593 - Fortsetzung von Tafel 13725
540 Ahnentafeln
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[9588992]
Joachim
von Behr
* vor 1330
oo
[4794496]
Michael von Behr
† nach 1400
oo
[2397248] Joachim
von Behr auf Stresow und Schlagtow
† nach 1415
oo
[1198624] Michael von Behr
† nach 1427
Tafel 219954 - Fortsetzung von Tafel 13748
541Ahnentafeln
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[9589376]
Heinrich 
von der 
Osten
* vor 1273
† nach 1324
oo
[4794688]
Heinrich von der Osten
* vor 1306
† 1356
oo
[2397344] Konrad (Kurt) von der Osten
* vor 1356
† nach 1403
oo
[1198672] Heinrich von der Osten
* vor 1414
† nach 1420
Tafel 220002 - Fortsetzung von Tafel 13751
542 Ahnentafeln
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s I
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oo
[9589408]
Tessimer 
von der 
Lancken
† nach 1316
oo
[4794704]
Sulislaw III.
von der Lancken
* vor 1335
† nach 1358
oo
[2397352] Sulislaw IV. von der Lancken
† nach 1373
oo
[1198676] Vycken I. von der Lancken
† vor 23. Nov. 1435
Tafel 220006 - Fortsetzung von Tafel 13751
543Ahnentafeln
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oo
[9590784]
Smelingus
† nach 1250
oo
[4795392]
Detlev Smeling
† nach 1291
oo
[2397696] Eckard Schmeling
† nach 1304
oo
[1198848] Wolwodus Schmeling
† nach 1330
Tafel 220178 - Fortsetzung von Tafel 13762
544 Ahnentafeln
[2397784] Jacob von Zitzewitz
Tafel 14435 Nr. 302404
[2397785] Maria von Manteuffel
Tafel 14435 Nr. 302405
oo
[1198892] Jarislav von Zitzewitz
† 1485
Tafel 220222 - Fortsetzung von Tafel 13764
545Ahnentafeln
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oo
[9592576]
Hermann 
von
Oeynhausen
† zwischen 
1359 und 
1363
oo
[4796288]
Cord von Oeynhausen
† vor 1368
oo
[2398144] Johann d. J. von Oeynhausen
† um 1399
[2398145] Gesa von Amelunxen
oo
[1199072] Johann von Oeynhausen
† um 1406
oo NN von Haxthausen [1199073]
Tafel 220402 - Fortsetzung von Tafel 13776
546 Ahnentafeln
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[9592608]
Ekbert
von
Amelunxen
† nach 25. 
Apr. 1311
[9592609]
Gerburg 
von
Woldenberg
† nach 1312
oo
[4796304]
Otto von Amelunxen
† nach 1338
[4796305]
Kunigunde
† nach 1338
[2398152] Friedrich von Amelunxen
† nach 1367
[2398153] NN Spiegel zum Desenberg
oo
[1199076] Raveno von Amelunxen
† nach 1408
oo Kunigunde von Cassel [1199077] † nach 1450
Tafel 220406 - Fortsetzung von Tafel 13776
547Ahnentafeln
[2398208] Jan I. Dobrzenski z Dobrzenicz
† um 1408
oo
[1199104] Jan II. Dobrzenski z Dobrzenicz
* vor 1400
† nach 1415
Tafel 220434 - Fortsetzung von Tafel 13778
548 Ahnentafeln
[2398240] Ješek Silbor
† um 1350
oo
[1199120] Ješek Zilvár z Pilníkov
oo Markéta [1199121]
Tafel 220450 - Fortsetzung von Tafel 13779
549Ahnentafeln
[4796816]
Günzel
Seydlitz von Lazan
Tafel 266402
Nr. 2490144
[4796817]
Sophie
von Rohnau
Tafel 266402
Nr. 2490145
[4796818]
Nikolaus
von Okorsch
oo oo
[2398408] Heinrich von Seydlicz
* um 1370 Lažany
† 1. Nov. 1420 Prag
[2398409] Katharina von Okorsch
oo
[1199204] Hynek von Seydlicz
† um 1434
Tafel 220534 - Fortsetzung von Tafel 13784
550 Ahnentafeln
[2398432] Wenzel Wladyk von Rzehnicz
oo
[1199216] Wanczura von Rzehnicz
Tafel 220546 - Fortsetzung von Tafel 13785
551Ahnentafeln
552 Ahnentafeln
[4797136]
Albrecht I.
von Kolowrat
auf Roczow
* um 1320
† 5. Jul. 1391
[4797137]
Anna
von Seeberg
oo
[2398568] Albrecht II.
von Kolowrat auf Krassow
* um 1345
† 6. Jul. 1413
oo
[1199284] Herbort von Kolowrat auf Roczow und Maschau
* um 1370
† 1427
oo
Tafel 220614 - Fortsetzung von Tafel 13789
553Ahnentafeln
[9594280]
Friedrich 
III.
von
Schönburg
Tafel 236402
Nr. 4860288
[9594281]
Mechthild 
von
Plauen-Gera
Tafel 236402
Nr. 4860289
oo
[4797140]
Friedrich V.
von Schönburg-
Glauchau
† 1352
[4797141]
Judith
von Leuchtenburg
† nach 1356
oo
[2398570] Friedrich VIII.
von Schönburg-Purschenstein
† nach 1379
[2398571] Katharina von Oehrling
† nach 1394
oo
[1199285] Katharina von Schönburg
† nach 1418
Tafel 220615 - Fortsetzung von Tafel 13789
554 Ahnentafeln
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[9594880]
Helmold
de Luneborg
† nach 1259
[9594882]
Wolmar
de Ropa
† nach 1254
oo oo
[4797440]
Otto von Rosen
* um 1225
† 1297
[4797441]
NN von der Ropp
oo
[2398720] Woldemar von Rosen
* um 1260
† nach 1325
oo
[1199360] Otto von Rosen
† um 1343
Tafel 220690 - Fortsetzung von Tafel 13794
555Ahnentafeln
[4797448]
Christian I.
von Scherenbeke
† 1288
[4797449]
Elena
* vor 1271
† nach 1288
oo
[2398724] Christian II. von Scherenbeke
* vor 1288
† nach 1332
oo
[1199362] Christian III. von Scherenbeke
* vor 1341
† nach 1359
Tafel 220692 - Fortsetzung von Tafel 13794
556 Ahnentafeln
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[9594914]
Albert
von
Bekes-
hovede
[9594915]
Alheidis
von
Bederkesa
[9594916]
Theodericus 
von
Kokenhusen
† nach 1229
[9594918]
Fürst 
Wjatschko 
von Polotsk
† 1224 
Dorpat
[9594919]
Akinfia
von
Gorodno
oo um 1180 oo oo
[4797456]
Engelbertus
de Tysenhusen
† nach 1224
[4797457]
NN de Bekeshovede
[4797458]
Theodericus
von Kokenhusen
† vor 1254
[4797459]
Sophie von Polotsk
† nach 1279
oo oo um 1225
[2398728] Johannes
de Thisenhus auf Kokenhusen
† 5. März 1279
[2398729] Sophie von Kokenhusen
* um 1240
oo vor 1269
[1199364] Johannes II. de Thisenhusen
* vor 1293
† nach 1327
Tafel 220694 - Fortsetzung von Tafel 13794
557Ahnentafeln
558 Ahnentafeln
[9594932]
Hinricus 
von Reval 
(de Revalia)
* um 1220
† 1305 
Lübeck
oo
[4797464]
Burchard
Warendorp
* um 1225
[4797466]
Wedekind
von Reval (de Revalia)
* um 1250 Lübeck
† 1315 Lübeck
oo oo um 1275
[2398732] Hermann Warendorp
* um 1260
† 1333 Lübeck
[2398733] NN von Reval (de Revalia)
* um 1275 Lübeck
† 1345 Lübeck
oo
[1199366] Hermann Warendorp
* um 1300 Lübeck
† vor 27. Mai 1350
oo
Tafel 220696 - Fortsetzung von Tafel 13794
559Ahnentafeln
[9594936]
Hinrich 
Vundengut
* um 1210
† nach 1286
oo
[4797468]
Hinrich Vundengut
* um 1240
[4797469]
NN vom Stene
[4797470]
Gottschalk
Warendorp
* um 1260
† 1346
oo oo
[2398734] Hinrich Vundengut
* um 1265
† vor 1337
[2398735] Elisabeth Warendorp
* um 1285
† nach 1350
oo
[1199367] Gertrud Vundengut
* um 1310
† zwischen 1350 und 1352
Tafel 220697 - Fortsetzung von Tafel 13794
560 Ahnentafeln
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oo
[9595008]
Rudolf von 
Ungern
* um 1225
† nach 1288
oo
[4797504]
Rudolf von Ungern
* um 1250
† zwischen
1327 und 1346
oo
[2398752] Gerhard von Ungern
* um 1280
† nach 1350
oo
[1199376] Henning von Ungern
* vor 1346
Tafel 220706 - Fortsetzung von Tafel 13795
561Ahnentafeln
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[9595136]
Johann
von
Bardewis
* um 1235
† nach 1289
[9595137]
Alheidis
oo vor 1289
[4797568]
Johann de Bardewis
* um 1260
† vor März 1312
oo
[2398784] Heinrich von Uexküll
† vor 10. Mai 1348
oo
[1199392] Heinrich von Uexküll
* vor 1348
† nach 1371
oo NN von Dolen [1199393]
Tafel 220722 - Fortsetzung von Tafel 13796
562 Ahnentafeln
[9595152]
Hinricus de 
Thoreida
† nach 1257
oo
[4797576]
Hinricus de Thoreyda
† nach 1348
oo
[2398788] Hinricus (Heyneke) de Thoreyden
† nach 1376
oo
[1199394] Bertram von Treyden
† nach 1405
oo Alheydis [1199395] † nach 1405
Tafel 220724 - Fortsetzung von Tafel 13795
563Ahnentafeln
[2398880] Heinrich von Hastfer
Tafel 19016 Nr. 320728
oo
[1199440] Hans von Hastfer
† nach 1453
Tafel 220770 - Fortsetzung von Tafel 13799
564 Ahnentafeln
[2398896] Nicolaus von Uexküll
Tafel 13796 Nr. 599696
[2398897] Ilzebe von Treyden
Tafel 13796 Nr. 599697
oo
[1199448] Heinrich von Uexküll
† nach 1470
Tafel 220778 - Fortsetzung von Tafel 13799
565Ahnentafeln
566 Ahnentafeln
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[9596160]
Jakob sr. 
Blanken-
felde
* um 1300
† um 1370
[9596164]
Henning I. 
Stroband
† nach 1378
[9596166]
Heinrich 
Glienicke 
gen. Karow
Tafel 220851
Nr. 4798086
[9596167]
Anna
Tafel 220851
Nr. 4798087
oo oo oo
[4798080]
Peter Blankenfelde
* um 1335
† nach 19. Jan. 1388
[4798081]
NN von Wilmersdorff
* um 1350
† vor 29. Aug. 1439
[4798082]
Henning II. Stroband
* um 1350
† nach 1447
[4798083]
Anna Glienicke
oo oo
[2399040] Paul I. Blankenfelde
* um 1365
† um 22. Okt. 1443
[2399041] Anna Stroband
oo
[1199520] Wilke I. Blankenfelde
* um 1400
† 7. Aug. 1474
oo vor 1435
Tafel 220850 - Fortsetzung von Tafel 13804
567Ahnentafeln
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oo
[9596168]
Koppen
(Jakob) 
Wins
* um 1340
† vor 1392
[9596169]
Gertrud 
Buchholz
* vor 1340
† vor 1410
[9596172]
Bernhard 
Glienicke 
gen. Karow
Tafel 17844
Nr. 632080
[9596173]
Katharina 
von der 
Groeben
Tafel 17844
Nr. 632081
oo oo
[4798084]
Nickel I. Wins
* um 1365
† vor 29. Aug. 1439
[4798086]
Heinrich Glienicke
gen. Karow
* um 1370
† zwischen
1436 und 1440
[4798087]
Anna
oo oo
[2399042] Domes (Thomas) I. Wins
* um 1395
† vor 4. Feb. 1465
[2399043] Gertrud Glienicke
* um 1385
† nach 3. Aug. 1449
oo
[1199521] Katharina von Wins
* um 1415
† nach 1475
Tafel 220851 - Fortsetzung von Tafel 13804
568 Ahnentafeln
[2399072] Johann von Mengden
oo
[1199536] Engelbrecht Dietrich von Mengden
Tafel 220866 - Fortsetzung von Tafel 13805
569Ahnentafeln
[2399088] Hans Voged
† nach 2. März 1426
oo
[1199544] Hans Voget
† nach 19. Sep. 1460
Tafel 220874 - Fortsetzung von Tafel 13805
570 Ahnentafeln
[2399096] Otto von Tepel
† nach 1452
[2399097] NN von Tiesenhausen
oo
[1199548] Bertram von Tepel
† nach 1498
oo
Tafel 220878 - Fortsetzung von Tafel 13805
571Ahnentafeln
[4798198]
Dietrich
von Fahrensbach
Tafel 316305
Nr. 2589950
[4798199]
Aleit
Tafel 316305
Nr. 2589951
oo
[2399098] Dietrich von Kalff
† vor 1483
[2399099] Elisabeth von Fahrensbach
oo
[1199549] Elisabeth von Kalff
Tafel 220879 - Fortsetzung von Tafel 13805
572 Ahnentafeln
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[9596400]
Bartho-
lomäus
de Vellin
† 1343
oo
[4798200]
Bartholomäus de Vellin
† nach 1390
oo
[2399100] Bartolomäus Vellin
† nach 1420
oo
[1199550] Bartholomäus jr. Vellin
Tafel 220880 - Fortsetzung von Tafel 13805
573Ahnentafeln
[9596416]
Hermann 
von
Dönhoff
† 1381
[9596417]
NN von 
Pappenheim
oo
[4798208]
Gert von Dönhoff
† 1412
[4798209]
NN von Kunzweiler
oo
[2399104] Otto von Dönhoff
† 1414
[2399105] NN von Erffen
oo
[1199552] Hermann von Dönhoff
oo NN von Steinrad [1199553]
Tafel 220882 - Fortsetzung von Tafel 13806
574 Ahnentafeln
[9596480]
Friedrich 
von der 
Osten
Tafel 215494
Nr. 1194164
[9596481]
Sophia von 
Rostock
Tafel 215495
Nr. 1194165
oo
[4798240]
Heidenreich
von der Osten
* vor 1289
† nach 1330
oo
[2399120] Arnold d. J. von der Osten
* vor 1335
† nach 1393
oo
[1199560] Wedige von der Osten
† nach 1390
Tafel 220890 - Fortsetzung von Tafel 13806
575Ahnentafeln
576 Ahnentafeln
[4798336]
Arndt Viting
Tafel 19008 Nr. 641396
[4798337]
NN von Mekes
Tafel 19008 Nr. 641397
oo
[2399168] Arndt II. von dem Vitinghoff [2399169] Margaretha Orgies
oo
[1199584] Christoph der Ältere Vitingk
* vor 1501
† 1527
oo
Tafel 220914 - Fortsetzung von Tafel 13808
577Ahnentafeln
[4798340]
Brun von Wedberg
auf Angern
† vor 1477
[4798341]
Dorothea von Wrangel
Tafel 19008 Nr. 320699
[4798342]
Hans Swarte auf Sandel
oo oo
[2399170] Claus von Wedberg
† 13. Sep. 1501 Narwa
[2399171] Agneta Swarte
† nach 1514
oo
[1199585] NN von Wedberg
Tafel 220915 - Fortsetzung von Tafel 13808
578 Ahnentafeln
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oo vor 1420
[9596688]
Claus von 
Uexküll
* vor 1426
oo
[4798344]
Claus von Uexküll
* vor 1450
† vor 14. Jul. 1471
[4798345]
NN Tödwen
† nach 7. Apr. 1478
oo
[2399172] Reinhold von Uexküll
* vor 1486
† 1516
[2399173] Anna von Rosen
oo
[1199586] Otto von Uexküll
† zwischen 1532 und 1535
oo
Tafel 220916 - Fortsetzung von Tafel 13808
579Ahnentafeln
[4798348]
Johan Molner
auf Möllershof
Tafel 19018 Nr. 320738
[4798349]
Margareta Wekebrod
Tafel 19018 Nr. 320739
[4798350]
Jakob Swarte
auf Hauküll
oo oo
[2399174] Jürgen Moller auf Tuppenorm
† nach 1507
[2399175] Elisabeth Swarte
oo
[1199587] Agneta Moller
Tafel 220917 - Fortsetzung von Tafel 13808
580 Ahnentafeln
[9596960]
Thomas
de Livet
* vor 1200
† nach 1268
oo
[4798480]
Renaud de Livet
* vor 1225
† vor 1297
[4798481]
Jeanne de Gaillon
Dame de Bourneville
oo
[2399240] Guillaume de Livet
Seigneur de Livet et de Bourneville
* vor 1265
† nach 1313
[2399241] Marie le Roux de la Cable
* vor 1282
† nach 1297
oo
[1199620] Jean de Livet Seigneur de Livet et de Bourneville
* vor 1315
† 1390
oo Philipotte de Bardoul [1199621] * vor 1351
Tafel 220950 - Fortsetzung von Tafel 13810
581Ahnentafeln
[4798488]
Guillaume Martel
* vor 1275
† nach 1298
oo
[2399244] Guillaume Martel
de la Poterie Mathieu
* vor 1299
† nach 1320
oo
[1199622] Jean Martel
* vor 1340
† zwischen 1376 und 1392
Tafel 220952 - Fortsetzung von Tafel 13810
oo Catherine l‘Allemand [1199623] * vor 1342
582 Ahnentafeln
[9617664]
Heidenricus 
de
Heydebrake
Tafel 269622
Nr. 2496584
oo
[4808832]
Gerhard
von Heydebreck
* vor 1277
† nach 1308
oo
[2404416] Bernhard von Heydebreck
* vor 1310
† nach 1330
oo
[1202208] Hermann von Heydebreck
* vor 1336
† nach 1342
Tafel 223538 - Fortsetzung von Tafel 13972
583Ahnentafeln
[2404424] Gerold (Bernhard) von Peccatel
Tafel 223714 Nr. 1202384
[2404425] Margarethe von Soneke
Tafel 223715 Nr. 1202385
oo
[1202212] Berend von Peccatel
† 1353
oo NN von Kratzen [1202213]
Tafel 223542 - Fortsetzung von Tafel 13972
584 Ahnentafeln
[4808912]
Gottschalk von Preen
[4808913]
Anna von Levetzow
oo
[2404456] Gottschalk von Preen
oo
[1202228] Heinrich von Preen
Tafel 223558 - Fortsetzung von Tafel 13973
585Ahnentafeln
586 Ahnentafeln
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[9618304]
Arend
(Arnoldus) 
von Stoislaff
† vor 1350
[9618305]
NN von 
Smecker
oo vor 1330
[4809152]
Arend von Stoislaff
* vor 1348
† um 1367
oo vor 1342
[2404576] Gotanus von Stoislaff
* vor 1366
† nach 1391
[2404577] NN von Preen a.d.H. Bandelsdorf
oo
[1202288] Vicco von Stoislaff
oo vor 1423
Tafel 223618 - Fortsetzung von Tafel 13977
587Ahnentafeln
[9618314]
Tideman 
von Clawe
[9618316]
Eggerd I. 
von Bibow
Tafel 13974
Nr. 300560
oo oo
[4809156]
Werner von Axekow
* um 1350
[4809157]
Grete von Clawe
[4809158]
Helmold von Bibow
† 28. Apr. 1387
[4809159]
Gisela
oo oo
[2404578] Matthias von Axekow
† 23. Jun. 1445
[2404579] Gesche von Bibow
† 29. Sep. 1445
oo
[1202289] NN von Axekow
Tafel 223619 - Fortsetzung von Tafel 13977
588 Ahnentafeln
[9618332]
Hinrich 
Remmelin 
de Gnoyen
* zwischen
1270 und 
1290 Gnoi-
en
† zwischen
1353 und 
1355 
Rostock
oo
[4809164]
Heinrich Sprinintgut
* um 1265
† nach 1332
[4809165]
Elisabeth
* um 1280
[4809166]
Hinrich d. J. Remmelin
* um 1320
† zwischen 1397 und 
1399 Rostock
[4809167]
Grete
oo um 1300 oo um 1345
[2404582] Nicolaus Sprinintgut
* um 1328 Rostock
† um 1388 Rostock
[2404583] Mechtild (Mette) Remmelin
* um 1350 Rostock
† um 1413 Rostock
oo um 1380 Rostock
[1202291] Ghese Sprinintgut
* um 1390 Rostock
† um 1455
oo um 1404 in Rostock Claus (Nicolaus) Stresow (Strisenow) [1202290] * um 1370 † vor 1425 Rostock
Tafel 223621 - Fortsetzung von Tafel 13977
589Ahnentafeln
[4809200]
Reimer von Bützow
† nach 1338
oo
[2404600] Peter von Bützow
* vor 1369
† nach 1416
oo
[1202300] Kurt von Bützow
† vor 1427
Tafel 223630 - Fortsetzung von Tafel 13977
590 Ahnentafeln
[9618944]
Heinrich 
von Zepelin
† nach 1286
[9618946]
Volrad von 
Smecker
oo oo
[4809472]
Ludolf von Zepelin
† nach 1319
[4809473]
NN von Smecker
oo
[2404736] Bolte I. von Zepelin
† nach 1364
[2404737] NN von Kardorff
oo
[1202368] Vicke von Zepelin
† nach 1390
oo
Tafel 223698 - Fortsetzung von Tafel 13982
591Ahnentafeln
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oo vor 1260 oo oo
[9618952]
Claus
(Nicolaus) 
von Barold
† nach 1291
[9618953]
NN von 
Cramon
[9618954]
Hermann
von 
Bohnsack
[9618956]
Vicco dictus 
Pritzebur
† vor 1347
[9618957]
NN von 
Bune
[9618958]
Hermann 
von Pinnow
oo oo oo oo
[4809476]
Roloff von Barold
* vor 1301
† vor 1347
[4809477]
NN von Bohnsack
[4809478]
Prysecko von Pritzbuer
† vor 24. Feb. 1358
[4809479]
NN von Pinnow
oo vor 1315 oo
[2404738] Rudolf d. Ä. von Barold
* vor 1340
† nach 1368
[2404739] NN von Pritzbuer
oo
[1202369] NN von Barold
Tafel 223699 - Fortsetzung von Tafel 13982
592 Ahnentafeln
[2404752] Rudolf d. Ä. von Barold
Tafel 223699 Nr. 2404738
[2404753] NN von Pritzbuer
Tafel 223699 Nr. 2404739
oo
[1202376] Henning (Hans) von Barold
† nach 1393
oo um 1365
Tafel 223706 - Fortsetzung von Tafel 13982
593Ahnentafeln
[4809510]
Gerhard von Torkow
oo
[2404754] Dietrich von Suckow [2404755] NN von Torkow
oo
[1202377] NN von Suckow
Tafel 223707 - Fortsetzung von Tafel 13982
594 Ahnentafeln
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oo oo
[9619024]
Geherat
de Linstow
† um 1305
[9619025]
Anna
von Mörder
[9619026]
Johannes 
von
Nortmann
Tafel 223780
Nr. 2404900
[9619027]
NN
von Bellin
Tafel 223780
Nr. 2404901
oo oo
[4809512]
Roloff von Linstow
† vor 1325
[4809513]
NN von Nortmann
* vor 1310
oo
[2404756] Johann von Linstow
† nach 1325
[2404757] NN von Kankel
oo
[1202378] Lorentz (Laurentius) von Linstow
* vor 1348
† nach 1383
oo
Tafel 223708 - Fortsetzung von Tafel 13982
595Ahnentafeln
[2404758] Eckhardt von Hahn [2404759] NN von Kankel
oo
[1202379] NN von Hahn
* vor 1349
† nach 1365
Tafel 223709 - Fortsetzung von Tafel 13982
596 Ahnentafeln
[9619072]
Borante 
(Brand) von 
Peccatel
oo
[4809536]
Berend von Peccatel
* vor 1170
† 1226
[4809538]
Wulfing von Schade
oo oo
[2404768] Gerold von Peccatel
† nach 1262
[2404769] NN von Schade
oo um 1220
[1202384] Gerold (Bernhard) von Peccatel
* vor 1240
† nach 1310
oo
Tafel 223714 - Fortsetzung von Tafel 13983
597Ahnentafeln
[2404770] Heinrich von Soneke [2404771] NN von Mund
oo
[1202385] Margarethe von Soneke
* vor 1279
† nach 1312
Tafel 223715 - Fortsetzung von Tafel 13983
598 Ahnentafeln
[1
92
38
20
8]
 R
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e
oo
[9619104]
Ribe
oo
[4809552]
Heinrich Ribe
† nach 1315
oo
[2404776] Johann von Rieben
† nach 1350
[2404777] NN von Helpte
oo
[1202388] Otto von Rieben
† nach 1350
oo
Tafel 223718 - Fortsetzung von Tafel 13983
599Ahnentafeln
[2404778] Friedrich II. von Osterwald
Tafel 269620 Nr. 1248290
oo
[1202389] NN von Osterwald
Tafel 223719 - Fortsetzung von Tafel 13983
600 Ahnentafeln
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n 
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† 
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 1
23
0
oo
[9619200]
Hermann 
von Cramon
† nach 1257
[4809600]
Gerhard von Cramon
† nach 1286
oo
[2404800] Hermann von Cramon
† zwischen 1318 und 1325
oo
[1202400] Hermann von Cramon
† nach 1344
Tafel 223730 - Fortsetzung von Tafel 13984
601Ahnentafeln
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[9619232]
Johannes
de Welcin
* vor 1286
† vor 1333
[9619233]
Ermgard 
von
Spornitz
oo
[4809616]
Nicolaus von Weltzien
* vor 1333
† nach 1374
[4809617]
NN von Barnekow
[4809618]
Bernd von Glave
[4809619]
Margarete
oo oo
[2404808] Heinrich (Henneke) von Weltzien
† nach 1395
[2404809] Glaveke von Glave
oo
[1202404] Heinrich von Weltzien
† nach 1419
Tafel 223734 - Fortsetzung von Tafel 13984
602 Ahnentafeln
[2404828] Henning von Kerberg
Tafel 232726 Nr. 1211396
[2404829] Anna
Tafel 232726 Nr. 1211397
oo
[1202414] Beteke von Kerberg
* vor 1370
† nach 1420
oo
Tafel 223744 - Fortsetzung von Tafel 13984
603Ahnentafeln
[9619320]
Heinrich 
von Romer
† nach 1230
oo
[4809660]
Henning von Romer
[4809662]
Gotemar von Retzow
Tafel 14771 Nr. 303750
[4809663]
NN von Brüsehaver
Tafel 14771 Nr. 303751
oo oo
[2404830] Zabel von Romer [2404831] NN von Retzow
oo
[1202415] Elisabeth von Romer
Tafel 223745 - Fortsetzung von Tafel 13984
604 Ahnentafeln
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oo
[9619456]
Arnold von 
Levetzow
† nach 1303
oo
[4809728]
Günther von Levetzow
† nach 1332
oo
[2404864] Heyno von Levetzow
† nach 1330
oo
[1202432] Heinrich von Levetzow
† nach 1358
Tafel 223762 - Fortsetzung von Tafel 13986
605Ahnentafeln
606 Ahnentafeln
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r
oo
[9619584]
Hugold III. 
von Behr
oo
[4809792]
Johann I. von Behr
oo
[2404896] Johann II. von Behr
oo
[1202448] Johann IV. von Behr
* vor 1341
† nach 1394
oo
Tafel 223778 - Fortsetzung von Tafel 13987
607Ahnentafeln
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[9619592]
Albert
von
Dotenberg
[9619594]
Johann II. 
von Gristow
* vor 1289
† zwischen 
1331 und 
1345
oo oo
[4809796]
Johann von Dotenberg
† vor 1339
[4809797]
Ida von Gristow
* zwischen
1290 und 1295
† nach 1356
oo vor 12. März 1323
[2404898] Henneke von Dotenberg
† vor 1381
oo
[1202449] NN von Dotenberg
Tafel 223779 - Fortsetzung von Tafel 13987
608 Ahnentafeln
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[9619600]
Claus
von
Nortmann
[9619604]
Johannes II. 
von Bellin
† nach 1266
[9619606]
Rudolf I. 
von Barold
* vor 1287
[9619607]
NN von 
Grabow
oo oo oo
[4809800]
Johannes von Nortmann
* vor 1274
† 1316
[4809801]
NN von Sorrow
[4809802]
Bernhard III. von Bellin
* vor 1274
[4809803]
NN von Barold
oo oo
[2404900] Johannes von Nortmann
* vor 1301
† nach 1366
[2404901] NN von Bellin
* um 1290
oo
[1202450] Heinrich von Nortmann
* vor 1308
† nach 1366
oo
Tafel 223780 - Fortsetzung von Tafel 13987
609Ahnentafeln
[2404902] Henneke von Moltke [2404903] NN von Sasse
oo
[1202451] NN von Moltke
Tafel 223781 - Fortsetzung von Tafel 13987
610 Ahnentafeln
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oo
[9619712]
Nicolaus I. 
von Below
* vor 1217
† nach 1228
oo
[4809856]
Nicolaus II. von Below
* vor 1249
† nach 1278
oo
[2404928] Nicolaus III. von Below
* vor 1284
† nach 1313
oo
[1202464] Nicolaus IV. von Below
* vor 1330
† nach 1353
oo NN von Oldenstadt [1202465]
Tafel 223794 - Fortsetzung von Tafel 13988
611Ahnentafeln
612 Ahnentafeln
[2404936] Eckard von Hahn
† 1407
[2404937] NN von Gamm
oo
[1202468] Nicolaus von Hahn
* vor 1406
† nach 1418
oo
Tafel 223798 - Fortsetzung von Tafel 13988
613Ahnentafeln
[2404938] Wedege II. von Plote
Tafel 14771 Nr. 151874
[2404939] NN von Retzow
Tafel 14771 Nr. 151875
oo um 1373
[1202469] Adelheid von Plote
Tafel 223799 - Fortsetzung von Tafel 13988
614 Ahnentafeln
[2404940] Berend von Peccatel
Tafel 223542 Nr. 1202212
[2404941] NN von Kratzen
Tafel 223542 Nr. 1202213
oo
[1202470] Henning von Peccatel
* vor 1328
† vor 1384
oo
Tafel 223800 - Fortsetzung von Tafel 13988
615Ahnentafeln
[2404942] Heinrich von Lockstede
oo
[1202471] NN von Lockstede
Tafel 223801 - Fortsetzung von Tafel 13988
616 Ahnentafeln
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oo
[9619776]
Hinrich VI. 
von Linstow
† nach 1316
[9619777]
NN
von
Wozenitz
[9619778]
Claus
von
Wangelin
[9619779]
NN
von Preen
[9619780]
Prysecko 
von
Pritzbuer
Tafel 223699
Nr. 4809478
[9619781]
NN
von Pinnow
Tafel 223699
Nr. 4809479
[9619782]
Nicolaus IV. 
von Below
Tafel 223794
Nr. 1202464
[9619783]
NN
von
Oldenstadt
Tafel 223794
Nr. 1202465
oo oo oo oo
[4809888]
Henneke von Linstow
† vor 1393
[4809889]
NN von Wangelin
[4809890]
Henning von Pritzbuer
† nach 1386
[4809891]
NN von Below
* um 1340
oo oo
[2404944] Claus gen. Kortemake von Linstow
* vor 1390
† nach 1443
[2404945] Anna von Pritzbuer
* um 1370
oo
[1202472] Achim von Linstow
† nach 1447
Tafel 223802 - Fortsetzung von Tafel 13988
617Ahnentafeln
618 Ahnentafeln
[2404976] Gotemar von Retzow
Tafel 14771 Nr. 303750
[2404977] NN von Brüsehaver
Tafel 14771 Nr. 303751
oo
[1202488] Otto von Retzow
† vor 1374
oo
Tafel 223818 - Fortsetzung von Tafel 13989
619Ahnentafeln
[2404978] Konrad von Freyberg
oo
[1202489] Hildegunde von Freyberg
Tafel 223819 - Fortsetzung von Tafel 13989
620 Ahnentafeln
[4809976]
Ebel von Blanckenburg
[4809978]
Heinrich I.
von Osterwald
Tafel 236906
Nr. 2431120
oo oo
[2404988] Otto von Blanckenburg
* vor 1384
[2404989] NN von Osterwald
oo
[1202494] Otto von Blanckenburg
* vor 1417
oo
Tafel 223824 - Fortsetzung von Tafel 13989
621Ahnentafeln
[4809980]
Albert von Peccatel
Tafel 13983
Nr. 601192
[4809981]
NN von Kohlhase
Tafel 13983
Nr. 601193
oo
[2404990] Claus (Nicolaus) von Peccatel
* vor 1364
† nach 1457
[2404991] NN von Baurembarge
oo
[1202495] NN von Peccatel
* vor 1417
Tafel 223825 - Fortsetzung von Tafel 13989
622 Ahnentafeln
[2404992] Hinrich von Smecker
* vor 1279
oo
[1202496] Vicke von Smecker
† nach 1355
Tafel 223826 - Fortsetzung von Tafel 13990
623Ahnentafeln
[9619984]
Günther 
von
Levetzow
Tafel 223762
Nr. 4809728
oo
[4809992]
Arnold II. von Levetzow
† nach 1369
oo
[2404996] Günther von Levetzow
† um 1371
oo
[1202498] Heinrich von Levetzow
* vor 1357
† nach 1389
Tafel 223828 - Fortsetzung von Tafel 13990
624 Ahnentafeln
[2405000] Nikolaus III. von Hahn
Tafel 14891 Nr. 608456
[2405001] NN von Maltzahn
Tafel 14891 Nr. 608457
oo
[1202500] Nikolaus V. von Hahn
† nach 1372
oo NN von Levetzow [1202501]
Tafel 223830 - Fortsetzung von Tafel 13990
625Ahnentafeln
[2405024] Nikolaus II. von Hahn
Tafel 238242 Nr. 1216912
[2405025] NN von Mallin
Tafel 238243 Nr. 1216913
oo
[1202512] Mathias I. von Hahn
† nach 1342
Tafel 223842 - Fortsetzung von Tafel 13991
oo [1202513] NN von Levetzow
626 Ahnentafeln
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oo oo
[9620128]
Johann I. 
von Moltzan
† nach 1241
[9620130]
Johann
von Bülow
* um 1204
† um 1270
[9620131]
Margarethe
oo oo
[4810064]
Ludolf I. von Moltzan
* um 1226
† um 1283
[4810065]
Cecilia von Bülow
* um 1230
oo um 1253
[2405032] Ulrich I. von Maltzahn
† nach 1334
oo
[1202516] Heinrich I. von Maltzahn
† vor 24. Aug. 1386
Tafel 223846 - Fortsetzung von Tafel 13991
627Ahnentafeln
[1
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ri
oo
[9620160]
Diederich 
von Oertzen
oo
[4810080]
Derwich von Oertzen
† 1301
[4810082]
Hermann Storm
oo oo
[2405040] Diederich von Oertzen
† 1316
[2405041] NN Storm
oo
[1202520] Hermann II. von Oertzen auf Roggow und Gerdshagen
† 1386
oo um 1355 NN von Bere [1202521]
Tafel 223851 - Fortsetzung von Tafel 13991
628 Ahnentafeln
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oo
[9620192]
Detlevus 
von
Buchwald
† nach 1340
oo
[4810096]
Johannes von Buchwald
† nach 1336
oo
[2405048] Detlev von Buchwald
† nach 1366
oo
[1202524] Detlev von Buchwald
† nach 1404
oo Alheit [1202525]
Tafel 223854 - Fortsetzung von Tafel 13991
629Ahnentafeln
630 Ahnentafeln
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[9620288]
Gerhard 
von Lehsten
* vor 1233
† nach 1284
oo
[4810144]
Bernhard II.
von Lehsten
† nach 1318
oo
[2405072] Schalipe von Lehsten
† nach 1343
oo
[1202536] Bernhard III. von Lehsten
* vor 1330
† nach 1375
oo
Tafel 223866 - Fortsetzung von Tafel 13992
631Ahnentafeln
[2405074] Reimar von Voss
Tafel 16852 Nr. 624148
oo
[1202537] NN von Voss
Tafel 223867 - Fortsetzung von Tafel 13992
632 Ahnentafeln
[4810176]
Johann II. von Behr
Tafel 223778
Nr. 2404896
oo
[2405088] Hugold V. von Behr
* vor 1339
[2405089] Wendel von der Lühe
oo
[1202544] Vicke XII. von Behr
† nach 1392
Tafel 223874 - Fortsetzung von Tafel 13993
633Ahnentafeln
634 Ahnentafeln
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[9620384]
Graf
Heinrich I.
der
Schwarze
von
Schwerin
† 17. Nov. 
1228
[9620385]
Margarethe 
Audacia von 
Schlawe
* vor 1227
† 1287
[9620386]
Fürst
Heinrich 
Burwyl II. 
von
Mecklen-
burg
Tafel 215495
Nr. 9553320
[9620387]
Christina 
von
Schweden
Tafel 215495
Nr. 9553321
[9620388]
Graf
Adolf IV.
von
Schauen-
burg und 
Holstein
† 8. Jul. 
1261 Kiel
[9620389]
Hedwig
zur Lippe
† um 1250
[9620390]
Herzog
Albrecht I. 
von Sachsen
* 1212
† 8. Nov. 
1260
[9620391]
Agnes
von
Thüringen
* 1204
† vor 1247
oo oo vor 1200 oo um 1223 oo nach 26. Sep. 1228
[4810192]
Graf Günzel III.
von Schwerin
* um 1227 † 1274
[4810193]
Margarete
von Mecklenburg
† nach 1274
[4810194]
Graf Johann I.
von Holstein-Kiel
* 1229
† 1263
[4810195]
Elisabeth von Sachsen
† vor 1306
oo oo 1250
[2405096] Graf Nikolaus I. von Schwerin
† 1323
[2405097] Elisabeth von Holstein-Kiel
† vor 1284
oo
[1202548] Graf Günzel VI. von Schwerin
† 1327
oo
Tafel 223878 - Fortsetzung von Tafel 13993
635Ahnentafeln
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oo oo oo vor 7. Apr. 1210 oo oo oo
[9620392]
Graf
Otto II.
von
Bentheim
† 1277
[9620393]
Heilwig
von
Tecklenburg
† nach 1264
[9620394]
Graf
Engelbert I.
von der 
Mark
† 1277
Bredevort
[9620395]
Kunigunde 
von
Blieskastel
† vor 1265
[9620396]
Graf
Konrad I. 
von
Rietberg
Tafel 219100
Nr. 9582162
[9620397]
Oda
zur Lippe
Tafel 219100
Nr. 9582163
[9620398]
Otto I.
von
Horstmar
* um 1206
† nach 1255
[9620399]
Adelheid 
von Ahaus
* um 1210
† nach 1267
oo vor 1246 oo oo vor 1237 oo
[4810196]
Graf Otto III.
von Tecklenburg
† 1285
[4810197]
Richarda von der Mark
* vor 1258
† zwischen 1279 und 
1286
[4810198]
Graf Friedrich I.
von Rietberg
† 5. Jul. 1282
[4810199]
Gräfin Beatrix
von Horstmar
† 24. Sep. 1277
oo oo
[2405098] Graf Otto IV. von Tecklenburg
† 1302
[2405099] Beatrix von Rietberg
† zwischen 1312 und 1325
oo
[1202549] Richardis von Tecklenburg
Tafel 223879 - Fortsetzung von Tafel 13993
636 Ahnentafeln
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1
oo 1214 oo oo 1205 oo nach 26. Sep. 1228
[9620404]
♔ König 
Christoph I. 
von
Dänemark
* 1219
† 1259
[9620405]
Margarete 
von Pom-
merellen
† 1282
[9620406]
Markgraf 
Johann I. 
von
Branden-
burg-
Stendal
* 1210
† 1266
[9620407]
Jutta von 
Sachsen
† 1287
oo 1248 oo 1255
[4810200]
Fürst Johann I.
von Mecklenburg-Werle
Tafel 215495
Nr. 2388330
[4810201]
Sophie
von Lindow-Ruppin
Tafel 215495
Nr. 2388331
[4810202]
♔ König Erik V.
von Dänemark
* 1249
† 1286
[4810203]
Agnes von Brandenburg
* 1257
† 1321
oo oo 1273
[2405100] Fürst Nikolaus II.
von Mecklenburg-Parchim
† 1316
[2405101] Richza von Dänemark
† vor 1308
oo 1292
[1202550] Herzog Johann III. von Mecklenburg-Parchim
† 1352
oo 1317
Tafel 223880 - Fortsetzung von Tafel 13993
637Ahnentafeln
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[9620408]
Herzog 
Bogislaw II. 
von Pom-
mern
† 23. Jan. 
1220
[9620409]
Miroslawa 
von Pom-
merellen
† nach 18. 
Mai 1233
[9620410]
Markgraf 
Otto III. 
von
Branden-
burg-
Salzwedel
* 1214
† 9. Okt. 
1267 Neu-
branden-
burg
[9620411]
Beatrix
von
Böhmen
† 1290
[9620412]
Graf
Gerhard I. 
von
Holstein
Tafel 218944
Nr. 9580916
[9620413]
Elisabeth 
von
Mecklen-
burg
Tafel 218944
Nr. 9580917
[9620414]
♔ König 
Waldemar I. 
von
Schweden
† 1302 Ny-
köbing
[9620415]
Sophie von 
Dänemark
† 1286
oo oo 1243 oo um 1250 oo 1260
[4810204]
Herzog Barnim I.
von Pommern
* 1209
† 13. Nov. 1278
[4810205]
Mechthild
von Brandenburg
[4810206]
Graf Gerhard II.
von Holstein-Plön
* 1254
† 1312
[4810207]
Ingeborg von Schweden
† um 1293
oo 1266 oo 1275
[2405102] Herzog Otto I. von Pommern
zu Stettin
* 1279
† 1344
[2405103] Elisabeth von Holstein
† 1318/19
oo 1296 Travemünde
[1202551] Matilde von Pommern
† 1332
Tafel 223881 - Fortsetzung von Tafel 13993
638 Ahnentafeln
[9620480]
Adam
von
Winterfeld
† nach 1294
oo
[4810240]
Thydericus
von Winterfeld
† nach 1321
oo
[2405120] Heinrich I. von Winterfeld
† nach 1329
oo
[1202560] Heinrich II. von Winterfeld
Tafel 223890 - Fortsetzung von Tafel 13994
639Ahnentafeln
[4810336]
Nikolaus von Zülow
† nach 1282
oo
[2405168] Anton von Zülow
† nach 1313
oo
[1202584] Henneke von Zülow
† nach 1331
Tafel 223914 - Fortsetzung von Tafel 13995
640 Ahnentafeln
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oo oo
[9620864]
Ruthger II.
* vor 1280
† nach 1288
[9620865]
NN
von
Havelberg
oo
[4810432]
Ruthger III.
von Blumenthal
auf Blumenthal
* vor 1305
† nach 1318
oo
[2405216] Ruthger IV. von Blumenthal
auf Blumenthal
* vor 1328
† nach 1360
[2405217] NN von Hakenberg
a.d.H. Markau-Markee
oo
[1202608] Ruthger V. von Blumenthal auf Blumenthal
† zwischen 1381 und 1387
oo
Tafel 223938 - Fortsetzung von Tafel 13997
641Ahnentafeln
[4810438]
Matthias von Bredow
Tafel 14098 Nr. 602114
[4810439]
NN von Zillingen
Tafel 14098 Nr. 602115
oo
[2405218] Jakob Kröpke [2405219] NN von Bredow a.d.H. Kremmen
oo
[1202609] NN Kröpke
Tafel 223939 - Fortsetzung von Tafel 13997
642 Ahnentafeln
[2405224] Bernhard von Warnstedt
auf Trieglatz
† vor 1387
oo
[1202612] Berndt von Warnstedt
† nach 1399
oo
Tafel 223942 - Fortsetzung von Tafel 13997
643Ahnentafeln
[4810452]
Hans (Johann)
von Warnstedt
† 1363
[4810453]
Elisabeth
Edle Herrin von Plotho
oo
[2405226] Lüdeke von Warnstedt
auf Königsberg
† nach 1391
[2405227] Anna von Alvensleben
oo
[1202613] NN von Warnstedt
Tafel 223943 - Fortsetzung von Tafel 13997
644 Ahnentafeln
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N
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[9621000]
Friedrich I.
von Moltzan
† um 1313
oo
[4810500]
Ludolf III. von Maltzan
oo
[2405250] Berthold II. von Maltzan
† 6. Dez. 1382
oo
[1202625] Luitgard von Maltzan
oo Dietrich von Hobe [1202624] † 1379
Tafel 223955 - Fortsetzung von Tafel 13998
645Ahnentafeln
[4810528]
Heinrich I. von Voss
Tafel 269626
Nr. 1248296
[4810529]
Margarete
Tafel 269626
Nr. 1248297
oo
[2405264] Hermann von Voss
† nach 1330
oo
[1202632] Hardolf I. von Voss
Tafel 223962 - Fortsetzung von Tafel 13998
646 Ahnentafeln
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oo oo
[9621184]
Wipert II. 
von Blücher
† um 1323
[9621186]
Detlef Züle
† nach 1299
[9621187]
NN
von Boddin
oo oo vor 1266
[4810592]
Wipert III. von Blücher 
auf Waschow
† nach 1335
[4810593]
Caeclie von Züle
† vor 1377
oo
[2405296] Wipert IV. von Blücher
† nach 1374
oo
[1202648] Lüder von Blücher
† nach 1408
Tafel 223978 - Fortsetzung von Tafel 13999
647Ahnentafeln
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† 
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6
oo
[9621248]
Heine von 
Stralendorff
[9621249]
Reineke
[9621250]
Markwart 
Vorrat
[9621251]
Ida
oo oo
[4810624]
Vicke (Friedrich)
von Stralendorff
† nach 1353
[4810625]
Adelheid Vorrat
oo
[2405312] Vicke von Stralendorff
† vor 15. Jan. 1377
[2405313] Gertrud von Bülow
† vor 15. Jan. 1377
oo
[1202656] Heinrich von Stralendorff
† nach 1397
Tafel 223986 - Fortsetzung von Tafel 14000
648 Ahnentafeln
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† 
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6
oo
[9621312]
Hermann 
von Coss
* um 1270
† nach 1322 
Cammin
oo
[4810656]
Johannes von Coss
* um 1300 Cammin
† vor 1375 Cammin
[4810657]
Ermegard Gerhardi
* um 1310
oo
[2405328] Gerhard von Coss
* um 1330
† vor 1400
[2405329] Gertrud
* um 1340
† vor 1400
oo
[1202664] Hermann IV. von Coss
* um 1365 Cammin
† nach 1412
oo Adelheid von Reden [1202665] * um 1370
Tafel 223994 - Fortsetzung von Tafel 14000
649Ahnentafeln
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† 
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0
oo
[9621376]
Reinbold 
von
Drieberg
† nach 1227
oo
[4810688]
Bolto I. von Drieberg
† nach 1279
oo
[2405344] Bolto II. von Drieberg
† nach 1324
oo
[1202672] Heinrich von Drieberg
† vor 1376
Tafel 224002 - Fortsetzung von Tafel 14001
650 Ahnentafeln
[2405568] Otto (Konrad) von Stein
* um 1300
† nach 1350
oo
[1202784] Erkenbrecht von Stein zu Lausnitz
* zwischen 1330 und 1335
† zwischen 1383 und 1408
Tafel 224114 - Fortsetzung von Tafel 14008
651Ahnentafeln
[4811360]
Hermann
von Maltitz
Tafel 248970
Nr. 2455280
[4811361]
Margarethe
von Köckeritz
Tafel 248970
Nr. 2455281
oo
[2405680] Friedrich von Maltitz
* um 1300
† 16. Jan. 1361
[] Mühlberg
[2405681] NN von Marus
oo um 1348
[1202840] Christoph von Maltitz
† vor 1370
Tafel 224170 - Fortsetzung von Tafel 14011
652 Ahnentafeln
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oo oo um 1260
[9622752]
Albrecht 
von Luppa
* um 1260
† nach 1297
[9622753]
NN
Knuth
* um 1265
† nach 1308
oo um 1285
[4811376]
Johannes (Albert)
von Luppa
oo
[2405688] Johann von Luppa
* zwischen 1320 und 1325
† nach 1367
oo
[1202844] Hans d. Ä. von Luppa
* zwischen 1350 und 1355
† nach 1390
Tafel 224174 - Fortsetzung von Tafel 14011
653Ahnentafeln
[9623552]
Heinrich 
von Klitzing
* vor 1265
† nach 1311
oo
[4811776]
Konrad von Klitzing
* um 1278
† um 1340
[4811777]
Zacharia
von Sadenbeck
oo
[2405888] Henning von Klitzing
† um 1360
oo
[1202944] Beteke von Klitzing
* um 1350
† vor 6. Jan. 1412
Tafel 224274 - Fortsetzung von Tafel 14018
654 Ahnentafeln
[2405904] Henning von Owstien
* vor 1348 † nach 1372
oo
[1202952] Henrik von Owstien
* vor 1367
† nach 1385
Tafel 224282 - Fortsetzung von Tafel 14018
655Ahnentafeln
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n 
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4
oo
[9623808]
Heinrich 
von Flanß
† nach 1314
[9623809]
Kunigunde
oo
[4811904]
Dietrich von Flanß
† nach 1344
oo
[2405952] Heino von Flanß
† nach 1336
oo
[1202976] Heinrich von Flanß auf Etzelbach
* vor 1329
† nach 1379
Tafel 224306 - Fortsetzung von Tafel 14020
656 Ahnentafeln
[4812160]
Hildebrand Barut
† um 1253
oo
[2406080] Hans Barut
† nach 1285
oo
[1203040] Heinrich von Barfoth
† um 1375
oo
Tafel 224370 - Fortsetzung von Tafel 14024
657Ahnentafeln
[2406082] Friedrich von Lochen [2406083] NN von Gutha
oo
[1203041] Margarethe von Lochen
Tafel 224371 - Fortsetzung von Tafel 14024
658 Ahnentafeln
[4812480]
Thezer Frowenhauer
oo
[2406240] Hans Fronhofer
† nach 1421
oo
[1203120] Hans von Fronhofen
† nach 1453
oo
Tafel 224450 - Fortsetzung von Tafel 14029
659Ahnentafeln
[2406242] Peter Seiboth von Rambach [2406243] Elisabeth von Lauffenholz
oo
[1203121] Christina Seiboth von Rambach
Tafel 224451 - Fortsetzung von Tafel 14029
660 Ahnentafeln
[2406264] Hans von Kröcher
Tafel 18742 Nr. 159816
oo
[1203132] Stellentin von Kröcher
* vor 1438
† zwischen 1461 und 1472
Tafel 224462 - Fortsetzung von Tafel 14029
661Ahnentafeln
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oo
[9625280]
Dietrich
von
Haugwitz
† nach 1262
oo
[4812640]
Thilich (Theoderich) 
von Haugwitz
* vor 1305
† nach 1331
oo
[2406320] Dietrich von Haugwitz
† 1350
oo
[1203160] Otto von Haugwitz
† um 1380
Tafel 224490 - Fortsetzung von Tafel 14031
662 Ahnentafeln
[4812672]
Czanstrbar
von Motschelnitz
† nach 1339
oo
[2406336] Hans von Motschelnitz
† nach 1364
oo
[1203168] Hans von Motschelnitz auf Winzig
† nach 1413
oo vor 1413 Sophie [1203169]
Tafel 224498 - Fortsetzung von Tafel 14032
663Ahnentafeln
664 Ahnentafeln
[1
92
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0]
 Ja
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ot
el
oo
[9625760]
Schesse
de Schessice
† vor 1282
oo
[4812880]
Pakoslaus Zdiemic
oo
[2406440] Nikolaus (Heinko) von Jenkwitz
† nach 1327
oo
[1203220] Heinrich von Jenkwitz
* vor 1351
† nach 1365
oo
Tafel 224550 - Fortsetzung von Tafel 14035
665Ahnentafeln
[2406442] Johann von Bunzlau
† vor 1373
[2406443] Jutta
oo
[1203221] Hedwig von Bunzlau
Tafel 224551 - Fortsetzung von Tafel 14035
666 Ahnentafeln
[2406444] Hans von Guben
oo
[1203222] Reichard von Guben
† 1396/97
oo
Tafel 224552 - Fortsetzung von Tafel 14035
667Ahnentafeln
[9625784]
Hermann 
von
Eichelborn
* vor 1284
† nach 1311
oo
[4812892]
Hanko
von Eichelborn
† nach 1341
oo
[2406446] Hanko von Eichelborn
† nach 1357
oo
[1203223] Formosa von Eichelborn
Tafel 224553 - Fortsetzung von Tafel 14035
668 Ahnentafeln
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oo
[9625792]
Burchard 
von Stosch
† nach 1319
[9625796]
Bogunius 
von Pogrell
Tafel 259486
Nr. 4952624
[9625798]
Hoyer
de Pritwicz
Tafel 236034
Nr. 4858818
[9625799]
Elisabeth
Tafel 236034
Nr. 4858819
oo oo oo
[4812896]
Burchard
von Stosch
auf Johnsdorf
† nach 1332
[4812898]
Heinrich
von Pogrell
[4812899]
Margarethe
Hoyer von Prittwitz
oo oo
[2406448] Ramfold von Stosch [2406449] Anna von Pogrell
oo
[1203224] Ramfold von Stosch
* vor 1372
† nach 1386
Tafel 224554 - Fortsetzung von Tafel 14035
669Ahnentafeln
670 Ahnentafeln
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1
oo
[9625824]
Günzel 
Seydlitz von 
Lazan
* vor 1304
† nach 1330
[9625826]
Dietrich 
Adele
† vor 1321
oo oo
[4812912]
Nickel von Seidlitz
† zwischen
1348 und 1352
[4812913]
Margarethe Adele
† nach 1352
oo
[2406456] Franz von Seidlitz gen. Krebelwitz
* vor 1352
† zwischen 1371 und 1386
[2406457] Elisabeth
oo
[1203228] Günzel von Seidlitz gen. Krebelwitz
† nach 1398
oo
Tafel 224558 - Fortsetzung von Tafel 14035
671Ahnentafeln
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† 
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 1
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7
oo
[9625832]
Walwan 
(Iwan)
von Profen
† nach 1305
oo
[4812916]
Christian
von Profen
† nach 1328
[4812918]
Nikolaus
von Seidlitz
Tafel 260170
Nr. 2477680
[4812919]
Elisabeth
von Czirn
Tafel 260170
Nr. 2477681
oo oo 1353
[2406458] Nikolaus gen. Kyde von Profen [2406459] Margarethe von Seidlitz
oo
[1203229] Ilse von Profen
Tafel 224559 - Fortsetzung von Tafel 14035
672 Ahnentafeln
[9625842]
Dominikus 
Severi
Tafel 207730
Nr. 4745600
[9625843]
Margarethe
Tafel 207730
Nr. 4745601
oo
[4812920]
Peter d. Ä. Beyer
Tafel 266403
Nr. 2490146
[4812921]
Margarete Domnig
† nach 1418
[4812922]
Hanko (Johannes)
von Bank
Tafel 235990
Nr. 2429320
oo oo
[2406460] Johannes Beyer
† 1401
[2406461] Margarethe von Bank
† vor 1393
oo
[1203230] Balthasar Beyer
† 1414
oo
Tafel 224560 - Fortsetzung von Tafel 14035
673Ahnentafeln
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[9625848]
Konrad
von
Schellen-
dorff
Tafel 208174 
Nr. 4747376
[9625850]
Fritzsche 
von Waldau
† zwischen 
1341 und 
1345
[9625852]
Conradus 
von der 
Wede
(de Reste)
Tafel 208610
Nr. 9498244
[9625853]
NN
von Glesil
Tafel 208610
Nr. 9498245
[9625854]
Wladimir
von 
Schweidnitz
† zwischen 
1328 und 
1332
[9625855]
Mechtild 
Ruthenus
† nach 1352
oo oo oo oo
[4812924]
Nikolaus
von Schellendorff
† nach 1360
[4812925]
Klara von Waldau
[4812926]
Johannes (Hanko)
von der Wede
† um 1357
[4812927]
Mathilde (Metka)
von Schweidnitz
oo oo
[2406462] Hans von Schellendorff
† nach 1369
[2406463] Anna von der Wede
oo
[1203231] Esther von Schellendorff
† vor 1416
Tafel 224561 - Fortsetzung von Tafel 14035
674 Ahnentafeln
[9626112]
Hertwig
von Nostitz
† nach 1295
oo
[4813056]
Hertwig
von Nostitz
auf Tschocha
† nach 1302
oo
[2406528] Otto von Nostitz auf Tschocha
† nach 1328
oo
[1203264] Heinke von Nostitz auf Tschocha
† nach 1381
Tafel 224594 - Fortsetzung von Tafel 14038
675Ahnentafeln
[2407872] Franconus Goldbeck
† nach 1363
oo
[1203936] Hans Goldbeck auf Bysenthal
Tafel 225266 - Fortsetzung von Tafel 14080
676 Ahnentafeln
[2407878] Claus von Berge [2407879] Hyppolita von Ebeling
oo
[1203939] Anna von Berge
oo Fritz Grauert [1203938]
Tafel 225269 - Fortsetzung von Tafel 14080
677Ahnentafeln
[2408160] Eckardt von Bardeleben
auf Falkenhagen und Selbelang
Tafel 18774 Nr. 639520
oo
[1204080] Nickel von Bardeleben
† nach 1416
Tafel 225410 - Fortsetzung von Tafel 14089
678 Ahnentafeln
[4816514]
Nicolaus von Lüneburg
oo
[2408256] Rudolf von Büren
† um 1403
[2408257] Wubbeke von Lüneburg
oo
[1204128] Reinecke von Büren
† um 1450
oo
Tafel 225458 - Fortsetzung von Tafel 14092
679Ahnentafeln
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[9633032]
Diederich 
Mercke
† nach 1384
[9633034]
Albero 
Doneldey
oo oo
[4816516]
Berend Mercke
gen. Scharhaar
* um 1345
† Aug. 1430
[4816517]
Mechtild Doneldey
oo
[2408258] Diederich Scharhaar
† zwischen 1464 und 1474
oo
[1204129] Gesa Scharhaar
Tafel 225459 - Fortsetzung von Tafel 14092
680 Ahnentafeln
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oo
[9633056]
Johann 
Brand
† nach 1328
oo
[4816528]
Johann Brand
† nach 1347
[4816529]
Wommele von Werve
oo
[2408264] Johann Brand
† 1405
oo
[1204132] Heinrich Brand
Tafel 225462 - Fortsetzung von Tafel 14092
681Ahnentafeln
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[9633792]
Ulrich I. 
von Waldau
† vor 1220
oo
[4816896]
Heinrich I.
von Waldau
* vor 1220
† nach 1232
oo
[2408448] Heinrich II. von Waldau
* um 1230
† nach 1284
oo
[1204224] Henning von Waldow
* um 1270
Tafel 225554 - Fortsetzung von Tafel 14098
682 Ahnentafeln
[2408456] Arnold von Bredow
* vor 1251
† nach 1267
oo
[1204228] Johann von Bredow
† nach 1289
Tafel 225558 - Fortsetzung von Tafel 14098
683Ahnentafeln
[4817024]
Ludolf d. Ä.
von Wedel
Tafel 315692
Nr. 1294362
oo
[2408512] Hasso I. von Wedel
† nach 20. März 1341
oo
[1204256] Hans (Johann) II. von Wedel
† vor 1. Jul. 1395
Tafel 225586 - Fortsetzung von Tafel 14100
684 Ahnentafeln
[9634112]
Gyso I.
de
Blankenze
† nach 1370
[9634113]
Gertrud
von
Güntersberg
oo
[4817056]
Gyso II.
von Blankensee
† nach 1388
oo
[2408528] Heinrich von Blankensee
† nach 1399
oo
[1204264] Gyso von Blankensee
† nach 1469
oo
Tafel 225594 - Fortsetzung von Tafel 14100
685Ahnentafeln
[2408530] Heinrich der Junge von der Osten
Tafel 15490 Nr. 306624
[2408531] Ursula von Tessen
Tafel 15490 Nr. 306625
oo
[1204265] Sophie von der Osten
Tafel 225595 - Fortsetzung von Tafel 14100
686 Ahnentafeln
[4817072]
Nikolaus von Küssow
oo
[2408536] Heinrich von Küssow
oo
[1204268] Hans von Küssow
Tafel 225598 - Fortsetzung von Tafel 14100
687Ahnentafeln
688 Ahnentafeln
[4817088]
Dipprand
von Schlabrendorff
* vor 1234
† nach 1301
oo
[2408544] Gunther
von Schlabrendorff auf Beuthen
† nach 1298
oo
[1204272] Joachim von Schlabrendorff
† nach 1380
oo
Tafel 225602 - Fortsetzung von Tafel 14101
689Ahnentafeln
[2408546] Peter von Bredow
Tafel 229538 Nr. 1208208
[2408547] Sophie von Wedel
Tafel 229538 Nr. 1208209
oo
[1204273] NN von Bredow a.d.H. Friesack
Tafel 225603 - Fortsetzung von Tafel 14101
690 Ahnentafeln
[9634304]
Hasso IV. 
(juvenis) 
Wedele
Tafel 315692
Nr. 2588724
oo
[4817152]
Hasso V. Wedele
dictus de Drysen
† nach 1352
oo
[2408576] Wedego (Wedeghe) Wedele
† nach 9. Okt. 1324
oo
[1204288] Wedekin II. von Wedel
† 1. Aug. 1332 Kremmer Damm
Tafel 225618 - Fortsetzung von Tafel 14102
691Ahnentafeln
[2408736] Bernd von Ploetz auf Wartenberg
† nach 1316
[2408737] NN von Belling a.d.H. Gremelin
oo
[1204368] Asche von Ploetz auf Wartenberg
† nach 1371
oo NN von Brederlow [1204369]
Tafel 225698 - Fortsetzung von Tafel 14107
692 Ahnentafeln
[9635328]
Nikolaus 
von Sack
† nach 1305
oo
[4817664]
Nikolaus von Sack
* vor 1333
† nach 1355
oo
[2408832] Nikolaus von Sack
* vor 1354
† nach 1368
oo
[1204416] Claus von Sack
* vor 1391
† nach 1411
Tafel 225746 - Fortsetzung von Tafel 14110
693Ahnentafeln
[2409024] Wedekin II. von Wedel
Tafel 225618 Nr. 1204288
oo
[1204512] Henning I. von Wedel
† nach 1349
oo Katharina [1204513]
Tafel 225842 - Fortsetzung von Tafel 14116
694 Ahnentafeln
[4818432]
Johann von Buch
[4818433]
Mechthild
oo
[2409216] Johann von Buch
† vor 1375
oo
[1204608] Siegfried von Buch
Tafel 225938 - Fortsetzung von Tafel 14122
695Ahnentafeln
[4819968]
Hans von Rülicke
* zwischen
1260 und 1270
† nach 19. Sep. 1295
oo
[2409984] Hans von Rülicke
* um 1300
† nach 1358
oo
[1204992] Hans von Rülicke
* zwischen 1330 und 1340
† nach 1368
Tafel 226322 - Fortsetzung von Tafel 14146
696 Ahnentafeln
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[9640208]
Gerlach
von
Honsberg
* um 1220
† nach 1243
oo
[4820104]
Dietrich von Honsberg
[4820105]
Jutta
oo um 1280
[2410052] Friedrich von Honsberg
* um 1280
† vor 1344
oo
[1205026] Dietrich von Honsberg
* um 1310
† vor 1389
oo um 1340 Agnes [1205027] † nach 1377
Tafel 226356 - Fortsetzung von Tafel 14148
697Ahnentafeln
698 Ahnentafeln
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[9640224]
Heinrich 
von
Hirschfeld
* um 1270
† nach 1325
oo
[4820112]
Arnold von Hirschfeld
* um 1300
† zwischen
1341 und 1348
oo
[2410056] Jeniko von Hirschfeld
* um 1325
† nach 1358
oo
[1205028] Jahn von Hirschfeld
* um 1350
† zwischen 1408 und 1422
oo zwischen 1375 und 1380
Tafel 226358 - Fortsetzung von Tafel 14148
699Ahnentafeln
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[9640232]
Ludwig
von
Wanzleben
* um 1260
† zwischen 
1319 und 
1323
[9640236]
Burchard 
VI.
gen. Lappe
von
Schrapelau
* vor 1256
† nach 1303
[9640237]
NN
von
Lobdeburg-
Arnshaugk
[9640238]
Heinrich 
III.
von
Blanken-
burg
† nach 1330
[9640239]
Sophie
von
Honstein
† nach 1310
oo oo oo
[4820116]
Werner von Wanzleben
* zwischen
1290 und 1300
† zwischen
1360 und 1365
[4820118]
Burchard d. J.
von Schrapelau
* vor 1315
† nach 1365
[4820119]
Gerburg
von Blankenburg
oo oo
[2410058] Ludwig von Wanzleben
* zwischen 1320 und 1330
† zwischen 1375 und 1397
[2410059] Sophie von Schrapelau
oo zwischen 1355 und 1360
[1205029] Reinild von Wanzleben
* um 1360
Tafel 226359 - Fortsetzung von Tafel 14148
700 Ahnentafeln
[4820120]
Pilgrim von Remse
* zwischen
1270 und 1280
† nach 1335
oo
[2410060] Heinrich von Remse
* zwischen 1300 und 1310
† nach 1351
[2410061] NN von Sparneck
* zwischen 1320 und 1325
oo zwischen 1340 und 1345
[1205030] Heinrich von Remse
* um 1350
† nach 1411
oo um 1380 NN
Tafel 226360 - Fortsetzung von Tafel 14148
701Ahnentafeln
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[9640320]
Rüdiger
von
Haugwitz
† nach 1239
[9640322]
Friedrich 
Küchen-
meister
oo oo
[4820160]
Johann (Jenchin)
von Haugwitz
† zwischen 1262 und 
1298
[4820161]
Gertraud
Küchenmeister
† nach 1317
oo
[2410080] Günther von Haugwitz
† vor 1325
oo
[1205040] Johann von Haugwitz
† nach 1368
Tafel 226370 - Fortsetzung von Tafel 14149
702 Ahnentafeln
[9640352]
Heinrich 
von
Köckritz
* um 1250
† nach 1312
oo
[4820176]
Konrad von Köckritz
* um 1280
† nach 1341
oo
[2410088] Konrad von Köckritz
auf Elsterwerda
* um 1310
† nach 1367
oo
[1205044] Poppo von Köckritz auf Kleinkmehlen
* um 1340
† zwischen 1403 und 1408
oo zwischen 1370 und 1380
Tafel 226374 - Fortsetzung von Tafel 14149
703Ahnentafeln
[4820180]
Henning von Waldow
Tafel 14098
Nr. 1204224
[4820182]
Friedrich von Polenz
† nach
oo oo
[2410090] Hans (Johannes) von Waldau
* um 1310
† um 1380
[] Seußlitz
[2410091] NN von Polenz
oo
[1205045] NN von Waldau
* um 1350
Tafel 226375 - Fortsetzung von Tafel 14149
704 Ahnentafeln
[2410100] Heinrich von Bünau auf Teuchern
Tafel 306818 Nr. 1285488
oo
[1205050] Günther jr. von Bünau auf Teuchern und Gröbitz
* um 1360
† 1409/10
oo zwischen 1385 und 1389 Katharina zu Dohna [1205051] † nach 1441
Tafel 226380 - Fortsetzung von Tafel 14149
705Ahnentafeln
[2410496] Konrad I. von Oppen
† nach 1277
oo
[1205248] Dietrich II. von Oppen
† nach 1318
Tafel 226578 - Fortsetzung von Tafel 14162
706 Ahnentafeln
[4821504]
Heinrich von Rochow
† nach 1280
[4821505]
NN von Ostheren
oo
[2410752] Wichard von Rochow
† zwischen 1322 und 1344
oo
[1205376] Heinrich IV. von Rochow
† zwischen 1352 und 1373
Tafel 226706 - Fortsetzung von Tafel 14170
707Ahnentafeln
[4821568]
Ludolf I. von Honlage
† nach 1241
oo
[2410784] Ludolf II. von Honlage
† nach 1279
oo
[1205392] Johannes von Honlage
† nach 1333
Tafel 226722 - Fortsetzung von Tafel 14171
708 Ahnentafeln
[4821600]
Konrad III. von Quitzow
Tafel 300820
Nr. 2558980
oo
[2410800] Dietrich III. von Quitzow
† zwischen 1309 und 1315
oo
[1205400] Dietrich IV. von Quitzow
† zwischen 1362 und 1370
oo vor 1325
Tafel 226730 - Fortsetzung von Tafel 14171
709Ahnentafeln
[2410802] Konrad von Schepelitz
oo
[1205401] NN von Schepelitz
Tafel 226731 - Fortsetzung von Tafel 14171
710 Ahnentafeln
[4821608]
Kersten von Bosel
oo
[2410804] Henning von Bosel [2410805] Mechthild
oo
[1205402] Hans von Bosel
oo NN von Reinecken [1205403]
Tafel 226732 - Fortsetzung von Tafel 14171
711Ahnentafeln
[2410808] Otto Schenk
† nach 1292
oo
[1205404] Heinrich Schenk von Schenkendorf
† nach 1336
Tafel 226734 - Fortsetzung von Tafel 14171
712 Ahnentafeln
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[9643360]
Johannes 
von
Erdmanns-
dorff
† nach 1304
oo
[4821680]
Werner
von Erdmannsdorff
† nach 1343
oo
[2410840] Joachim (Jenchin)
von Erdmannsdorff
† nach 1364
oo
[1205420] Nickel von Erdmannsdorff
† 1428
Tafel 226750 - Fortsetzung von Tafel 14172
713Ahnentafeln
714 Ahnentafeln
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[9643408]
Johann
von dem 
Forst
† nach 1260
oo
[4821704]
Thimo von dem Forst
† nach 1325
oo
[2410852] Heinrich von Heynitz
* um 1300
† 1. Mai 1347
oo
[1205426] Joachim (Jenichen) von Heynitz
* um 1325
† vor 1395
oo um 1360
Tafel 226756 - Fortsetzung von Tafel 14173
715Ahnentafeln
Dietrich von Honsberg
Tafel 226356 Nr. 1205026
Agnes
Tafel 226356 Nr. 1205027
oo um 1340
[1205427] NN von Honsberg
* um 1340
Tafel 226757 - Fortsetzung von Tafel 14173
716 Ahnentafeln
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[9643424]
Heinrich 
von
Kauffungen
* um 1230
† vor 21. 
Dez. 1299
oo
[4821712]
Konrad gen. Tunzold 
von Kauffungen
* um 1260
† nach 1308
oo
[2410856] Dietrich (Tizze) von Kauffungen
* um 1300
† nach 1347
oo
[1205428] Konrad von Kauffungen
* um 1335
† nach 1397
oo
Tafel 226758 - Fortsetzung von Tafel 14173
717Ahnentafeln
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[9643432]
Ulrich II. 
von Colditz
† zwischen 
1271 und 
1274
[9643433
Beatrix
von
Wolkenburg
† nach 1290
[9643436]
Burggraf 
Otto
Heyde I.
zu Dohna
† 1336
[9643437]
Adelheid 
von
Schönburg
† zwischen 
1312 und 
1321
oo oo
[4821716]
Ulrich III. von Colditz
† nach 1324
[4821717]
Agathe
[4821718]
Otto XIV. zu Dohna
† 1385
oo oo
[2410858] Busso von Colditz
† nach 1371
[2410859] Burggräfin Sophie zu Dohna
oo
[1205429] NN von Colditz
Tafel 226759 - Fortsetzung von Tafel 14173
718 Ahnentafeln
[9643460]
Heinrich 
von
Schleinitz
Tafel 248962
Nr. 1227632
[9643461]
Adelheid
Tafel 248962
Nr. 1227633
[9643462]
Dietrich 
Truchsess 
von Borna
Tafel 248972
Nr. 1227642
[9643463]
Elisabeth
Tafel 248972
Nr. 1227643
oo oo
[4821728]
Nickel von Ende
Tafel 307026
Nr. 2571392
[4821730]
Ehrenfried
von Schleinitz
† 2. Dez. 1388
[4821731]
Elisabeth
Truchsess von Borna
† vor 1413
oo oo
[2410864] Nickel von Ende
† nach 1403
[2410865] Anna von Schleinitz
† nach 1362
oo um 1362
[1205432] Ehrenfried von Ende
† nach 1427
oo
Tafel 226762 - Fortsetzung von Tafel 14173
719Ahnentafeln
[9643464]
Thimo
von dem 
Forst
Tafel 226756 
Nr. 4821704
oo
[4821732]
Nickel von Heynitz
* um 1290
† nach 1345
oo
[2410866] Gerhard von Heynitz
† um 1385
oo
[1205433] Ilse von Heynitz
† nach 1427
Tafel 226763 - Fortsetzung von Tafel 14173
720 Ahnentafeln
[4821736]
Heinrich von Lüttichau
* um 1300
† nach 1366
oo
[2410868] Heinrich von Lüttichau
* um 1340
† vor 1440
oo
[1205434] Friedrich von Lüttichau
* zwischen 1383 und 1390
† 1442
oo um 1410
Tafel 226764 - Fortsetzung von Tafel 14173
721Ahnentafeln
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[9643484]
Jenichen 
(Heinrich) 
von
Glaubitz
* zwischen 
1310 und 
1320
† nach 1366
oo
[4821740]
Hans (Johannes)
von Waldau
Tafel 226375
Nr. 2410090
[4821741]
NN von Polenz
Tafel 226375
Nr. 2410091
[4821742]
Heinrich von Glaubitz 
auf Blochwitz
* zwischen
1340 und 1345
† nach 1399
[4821743]
Elisabeth
oo oo zwischen 1360 und 1370
[2410870] Hans von Waldau
* um 1355
† 1417
[2410871] Margarethe von Glaubitz
* zwischen 1360 und 1370
† nach 1417
oo zwischen 1380 und 1383
[1205435] Dorothea von Waldau
† nach 1439
Tafel 226765 - Fortsetzung von Tafel 14173
722 Ahnentafeln
[2410872] Dietrich von Starschedel
† nach 1352
oo
[1205436] Heinrich von Starschedel
† nach 1418
oo Anna von Grauschwitz [1205437]
Tafel 226766 - Fortsetzung von Tafel 14173
723Ahnentafeln
[2412288] Jehan III. de Maillart
* vor 1335
oo
[1206144] Henry de Maillart
* vor 1365
Tafel 227474 - Fortsetzung von Tafel 14218
oo Catherine de Marmande [1206145] * vor 1370
724 Ahnentafeln
[9649216]
Père
des Ayvelles
* vor 1320
oo
[4824608]
Jean le Blondel
des Ayvelles
* vor 1350
oo
[2412304] Robert des Ayvelles
* vor 1380
[2412305] NN de Chalandry
* vor 1385
oo
[1206152] Jean le Happart des Ayvelles
* vor 1405
oo Jeanne de Thaisy [1206153] * vor 1410
Tafel 227482 - Fortsetzung von Tafel 14218
725Ahnentafeln
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7 
† 
12
50
[1
92
98
69
2]
 G
au
ch
er
 II
I. 
de
 N
an
te
ui
l-l
a-
Fo
ss
e
* v
or
 1
20
5 
† 
vo
r M
ai
 1
24
2
[1
92
98
69
3]
 M
ar
ie
 d
e B
rie
nn
e
[1
92
98
69
4]
 G
ui
lla
um
e I
I. 
de
 V
ill
eh
ar
do
ui
n 
Se
ig
ne
ur
 
de
 S
ai
nt
-B
rie
 †
 1
24
6
[1
92
98
69
5]
 M
ar
gu
er
ite
 d
. J
. d
e M
el
lo
* u
m
 1
21
8 
† 
12
54
[1
92
98
69
6]
 G
uy
 II
. d
e C
hâ
til
lo
n-
su
r-
M
ar
ne
 C
om
te
 
de
 S
ai
nt
-P
ôl
 †
 2
. F
eb
. 1
28
9
[1
92
98
69
7]
 M
at
hi
ld
e v
on
 B
ra
ba
nt
* 1
22
4 
† 
29
. S
ep
. 1
28
8
[1
92
98
69
8]
 N
ic
ol
as
 II
. d
e C
on
de
 S
ire
 d
e M
or
ia
lm
es
* u
m
 1
23
0 
† 
23
. J
un
. 1
29
3
[1
92
98
69
9]
 C
at
he
rin
e d
e C
ay
eu
* n
ac
h 
12
43
 †
 1
. A
pr
. 1
30
4
[1
92
98
70
0]
 S
ire
 R
en
au
d 
I. 
d‘A
rg
ie
s
* n
ac
h 
12
17
 †
 n
ac
h 
12
65
[1
92
98
70
1]
 Is
ab
el
le
 d
e C
le
rm
on
t
† 
vo
r J
ul
. 1
25
9
[1
92
98
70
2]
 Je
an
 d
e B
ru
ye
re
s
† 
vo
r 1
29
2
[1
92
98
70
3]
 E
us
ta
ch
ie
 d
e L
év
is
† 
21
. J
an
. 1
30
0
oo vor Aug. 1217 oo zwischen 1211 und 1214 oo 1227 oo oo vor 1254 oo oo oo vor 1257
[9649344]
Comte 
Henri V. de 
Grandpré
† nach 7. 
Apr. 1287
[9649345]
Isabeau de 
Brienne
† zwischen 
1274 und 
1277
[9649346]
Erard I.
de
Nanteuil-
la-Fosse
† nach 1267
[9649347]
Mabile
de Ville-
hardouin
[9649348]
Jacques I.
de
Châtillon-
sur-Marne
† 11. Jul. 
1302
Kortrijk
[9649349]
Catherine 
de Condé
* um 1258
† nach 20. 
Mai 1329
[9649350]
Renaud II. 
d‘Argies
† 1295
[9649351]
Agnes
de Bruyeres
oo 1237 oo oo vor 1297 oo
[4824672]
Comte Jean I.
de Grandpré
† 27. März 1313
[4824673]
Jeanne
de Nanteuil-la-Fosse
† nach 27. Aug. 1323
[4824674]
Hugues VI.
de Châtillon-sur-Marne 
Seigneur de Leuze
* um 1270
† 1329
[4824675]
Jeanne d‘Argies
dame de Catheu
† nach 1348
oo vor 1301 oo vor Nov. 1322
[2412336] Comte Jean II. de Grandpré
† nach 13. Apr. 1373
[2412337] Catherine de Châtillon-sur-Marne
† nach 1383
oo um 1354
[1206168] Comte Edouard I. de Grandpré
† vor 1396
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oo vor 16. Jan. 1381 Isabelle [1206169]
726 Ahnentafeln
[1
92
99
07
2]
 G
ér
ar
d 
de
 C
ha
m
iss
o
* v
or
 1
22
0
oo
[9649536]
Jacques
de
Chamisso
* vor 1270
† vor 1320
oo
[4824768]
Thiébault (Liébaut)
de Chamisso
* vor 1300
oo
[2412384] Jean de Chamisso
* vor 1340
oo
[1206192] Watterin de Chamisso
* vor 1360
† 1407
oo Marie de Daules [1206193] * vor 1370
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 B
au
do
ui
n 
de
 B
ea
uv
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* u
m
 1
21
5 
† 
12
66
[1
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99
32
9]
 Je
an
ne
 d
e l
a J
ai
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* u
m
 1
21
5 
† 
12
59
[1
92
99
33
0]
 E
sc
hi
va
t d
e P
re
ui
lly
 S
ei
gn
eu
r d
e L
a 
Ro
ch
e-
Po
sa
y 
* v
or
 1
22
0 
† 
12
65
[1
92
99
33
1]
 E
us
ta
ch
ie
† 
12
48
[1
92
99
33
2]
 A
la
in
 V
. d
e R
oh
an
† 
12
42
[1
92
99
33
3]
 A
lia
no
r d
e P
or
ho
ët
 d
am
e d
e L
an
no
ué
e
[1
92
99
33
4]
 Jo
ss
eli
n 
II
. d
e l
a R
oc
he
-B
er
na
rd
† 
um
 1
26
6
[1
92
99
33
5]
 M
ah
au
d 
de
 M
on
tfo
rt
* u
m
 1
21
4 
† 
12
79
[1
92
99
34
0]
 P
éa
n 
de
 la
 P
os
so
nn
iè
re
* v
or
 1
23
5 
† 
na
ch
 1
28
7
oo oo oo oo oo
[9649664]
René
de Beauvau
† 1266
[9649665]
Jeanne
de Preuilly
* vor 1245
† 1274
[9649666]
Alain VI.
de Rohan
* um 1232
† 1304
[9649667]
Thomasse 
de la
Roche-
Bernard
† nach 1304
[9649670]
Olivier
de la
Possonnière
* vor 1265
† 1313
oo oo oo
[4824832]
Macé I. (Mathieu)
de Beauvau
* um 1265
† 1281
[4824833]
Jeanne de Rohan
† 1289
[4824834]
Jean de Coulaine
Seigneur
de La Possonnière
† vor 1337
[4824835]
NN de la Possonnière
oo oo 1312
[2412416] Jean II. de Beauvau
* um 1315
† um 1370
[2412417] Jeanne de Coulaine
† 1356
oo
[1206208] Jean III. de Beauvau
† 1391
oo
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[4824838]
Pierre du Plessis
oo
[2412418] Jean de Tigny [2412419] Agnès du Plessis
oo
[1206209] Jeanne de Tigny
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0]
 M
au
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e I
V.
 d
e C
ra
on
* 1
22
4 
† 
12
77
[1
92
99
36
1]
 Is
ab
el
le
 d
e L
us
ig
na
n
* u
m
 1
23
0 
† 
12
99
[1
92
99
36
2]
 W
al
th
er
 V
I. 
Be
rt
ho
ut
 H
er
r v
on
 M
ec
he
ln
* u
m
 1
22
5 
† 
12
88
[1
92
99
36
3]
 M
ar
ie
 d
e l
‘A
uv
er
gn
e
* u
m
 1
22
5 
† 
19
. M
ai
 1
28
0
[1
92
99
36
4]
 C
om
te
 Je
an
 II
I. 
de
 R
ou
cy
† 
12
82
[1
92
99
36
5]
 Is
ab
el
le
 d
e M
er
co
eu
r
† 
12
85
[1
92
99
36
6]
 C
om
te
 R
ob
er
t I
V.
 d
e D
re
ux
* 1
21
7 
† 
um
 1
26
6
[1
92
99
36
7]
 B
ea
tr
ix
 d
e M
on
tfo
rt
-l‘A
m
au
ry
† 
13
11
[1
92
99
36
8]
 G
uy
 d
e D
am
pi
er
re
 G
ra
f v
on
 F
la
nd
er
n
* 1
22
5 
† 
3.
 Ju
l. 
13
04
 C
om
pi
èg
ne
[1
92
99
36
9]
 M
at
hi
ld
e d
e B
ét
hu
ne
† 
12
64
[1
92
99
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0]
 R
ao
ul
 II
. d
e N
es
le
† 
13
02
[1
92
99
37
1]
 Y
ol
an
de
 d
e D
re
ux
† 
vo
r 1
29
3
oo oo oo oo 1260 oo 1246 oo
[9649680]
Sire
Maurice V. 
de Craon
* um 1255
† 11. Feb. 
1292
[9649681]
Mathilde 
(Marie) 
Berthout
* um 1255
† 28. Sep. 
1306
[9649682]
Jean IV.
de
Pierrepont
† 1302 
Château de 
Braine
[9649683]
Jeanne
de Dreux
* um 1270
† 1324
[9649684]
Guillaume 
IV.
Sans Terre 
de
Dampierre
* um 1250
† 1311
[9649685]
Alice
de Clermont 
de Nesle
* um 1270
† 1330
[9649686]
Jacques I.
de
Châtillon-
sur-Marne
Tafel 227498
Nr. 9649348
[9649687]
Catherine 
de Condé
Tafel 227498
Nr. 9649349
oo Dez. 1275 oo vor 1292 oo 1286 oo vor 1297
[4824840]
Amaury III. de Craon
* um 1278
† 26. Jan. 1333
[4824841]
Béatrix de Roucy
* um 1285
† 7. Nov. 1328
[4824842]
Comte Jean
de Dampierre
† 2. Mai 1325
[4824843]
Beatrix
de Châtillon-sur-Marne
† zwischen
1350 und 18. Dez. 1352
oo Okt. 1312 oo 1315
[2412420] Guillaume I. le Grand de Craon
* um 1315
† 8. Jun. 1387
[2412421] Marguerite de Dampierre
* um 1315
† nach Nov. 1372
oo vor 4. Mai 1341
[1206210] Pierre de Craon
* um 1345
† zwischen Jan. 1407 und 14. Jan. 1410
oo vor 5. Mai 1364
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[1
92
99
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6]
 G
au
ch
er
 IV
. d
e C
hâ
til
lo
n-
su
r-
M
ar
ne
† 
12
61
[1
92
99
37
7]
 Is
ab
ea
u 
de
 V
ill
eh
ar
do
ui
n
† 
na
ch
 F
eb
. 1
29
9
[1
92
99
37
8]
 C
om
te
 R
ob
er
t I
V.
 d
e D
re
ux
Ta
fe
l 2
27
54
0 
N
r. 
19
29
93
66
[1
92
99
37
9]
 Is
ab
ea
u 
de
 V
ill
eb
éo
n
† 
vo
r 1
28
2
[1
92
99
38
0]
 V
id
am
e B
au
do
ui
n 
I. 
de
 L
ao
nn
oi
s
* v
or
 1
25
1 
† 
na
ch
 1
27
2
[1
92
99
38
1]
 A
de
† 
na
ch
 1
27
0
[1
92
99
38
4]
 C
om
te
 A
rn
ou
ld
 II
I. 
de
 G
ui
ne
s
† 
na
ch
 F
eb
. 1
28
2
[1
92
99
38
5]
 A
lix
 d
e C
ou
cy
[1
92
99
38
6]
 W
ill
ia
m
 L
in
ds
ay
 o
f L
am
be
rt
on
* 1
25
0 
† 
12
83
[1
92
99
38
7]
 A
da
 d
e B
al
lio
l
* u
m
 1
24
0
[1
92
99
38
8]
 G
ra
f P
hi
lip
p 
I. 
vo
n 
Vi
an
de
n
* u
m
 1
22
7 
† 
12
72
[1
92
99
38
9]
 M
ar
ia
 v
on
 P
er
w
ey
s
oo vor 1258 oo 1263 oo oo oo 1266 oo
[9649688]
Gaucher V.
de
Châtillon-
sur-Marne
* um 1249
† Apr. 1329
[9649689]
Isabelle
de Dreux
* 1264
† 29. Apr. 
1300
[9649690]
Vidame 
Baudouin 
II.
de Laonnois
* vor 1301
† nach 1327
[9649692]
Seigneur 
Enguerrand 
V.
de Coucy
† nach 1321
[9649693]
Christine 
Lindsay of 
Lamberton
* um 1267
† 1333
[9649694]
Philipp
von
Vianden
* vor 1265
† 1308
[9649695]
Marie
de Cernay
* vor 1270
† vor 1300
oo zwischen 1276 und 
1281 oo oo vor 1285 oo
[4824844]
Hugues
de Châtillon-sur-Marne
† 17. Aug. 1336
Saint-Jean-de-Losne
[4824845]
Marie de Clacy
† nach 15. Mai 1352
[4824846]
Enguerrand de Coucy
* um 1295
† 1344
[4824847]
Marie von Vianden
* vor 1295
† um 1343
oo oo 1324
[2412422] Gaucher de Châtillon-sur-Marne
† zwischen 23. Aug. 1350 und 11. Dez. 1355
[2412423] Marie de Coucy
* um 1325
oo
[1206211] Jeanne de Châtillon-sur-Marne 
† nach 24. März 1427
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[1
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 G
ér
ar
d 
de
 H
ar
au
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ur
t
† 
na
ch
 1
33
5
[1
92
99
40
1]
 M
ar
gu
er
ite
 d
e N
ov
ia
n
[1
92
99
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2]
 G
ra
f A
ns
ea
u 
de
 Jo
in
vi
lle
Ta
fe
l 2
41
85
1 
N
r. 
97
64
17
2
[1
92
99
40
3]
 C
om
te
ss
e M
ar
gu
er
ite
 d
e V
au
dé
m
on
t
Ta
fe
l 2
41
85
1 
N
r. 
97
64
17
3
[1
92
99
40
4]
 A
lb
er
t I
. d
e P
ar
ro
ye
Ta
fe
l 2
18
06
5 
N
r. 
19
14
77
68
[1
92
99
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5]
 Je
an
ne
 d
e R
ist
e
Ta
fe
l 2
18
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5 
N
r. 
19
14
77
69
[1
92
99
40
6]
 W
ar
ry
 d
e P
ul
lig
ny
[1
92
99
40
7]
 Je
an
ne
 d
e R
os
iè
re
s
oo oo oo oo
[9649700]
Charles
de
Haraucourt
[9649701]
Mathilde
de Joinville
[9649702]
André
de Parroye
† nach 1318
[9649703]
Palice
de
Fontenoy-
Pulligny
oo oo März 1289
[4824850]
Jean II. de Haraucourt
† nach 1353
[4824851]
Jeanne de Parroye
† 1344
oo vor 16. Jan. 1344
[2412424] Thirion de Manonville [2412425] Marguerite de Haraucourt
oo
[1206212] Perrin de Manonville
* 1375
† 1413/14
oo vor 1400
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[1
92
99
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8]
 S
ire
 V
au
th
ie
r d
e B
au
ffr
em
on
t
* v
or
 1
27
8 
† 
13
35
[1
92
99
40
9]
 M
ar
gu
er
ite
 d
e C
ru
e
* v
or
 1
28
5 
† 
na
ch
 1
31
5
oo um 2. Mai 
1313
[9649704]
Liébaud IV. 
de Bauffre-
mont
† nach 3. 
Mai 1372
[9649705]
Guillemette 
de Montagu
oo vor 9. Mai 1317
[4824852]
Jean de Bauffremont 
Seigneur de Rorthey
* vor 1335
† 1381
[4824853]
Alix de Fontenoy
* vor 1340
[4824854]
Arnoul d‘Epinal
* vor 1340
[4824855]
Alix
de Fentsch-Montquintin
oo oo
[2412426] Philibert de Bauffremont
Seigneur de Rorthey
* 1360
† 1423
[2412427] NN d‘Epinal
* vor 1370
oo
[1206213] Isabelle de Bauffremont
* vor 1390
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 F
er
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 I.
 d
e C
ha
m
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0 
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 A
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e
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 d
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m
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m
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s d
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 d
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e
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† 
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ch
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0]
 Je
an
 H
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ar
d
* v
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 1
25
5
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92
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1]
 A
la
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* v
or
 1
26
0
[1
92
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43
2]
 R
ob
er
t v
on
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lö
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en
† 
na
ch
 1
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2
[1
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3]
 H
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ise
[1
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 N
ik
ol
au
s d
e S
ep
tfo
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s
† 
na
ch
 1
. J
un
. 1
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le
yd
 v
on
 E
ll
† 
na
ch
 1
. J
un
. 1
30
1
[1
92
99
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8]
 W
ilh
elm
 v
on
 H
or
n 
H
er
r v
on
 C
ra
ne
n-
do
nc
k 
* v
or
 1
26
5 
† 
13
21
[1
92
99
43
9]
 E
lis
ab
et
h 
vo
n 
St
ei
n
* v
or
 1
27
5
oo oo oo oo oo oo vor 30. Sep. 1270 oo
[9649712]
Ferry II.
de
Chambley
* vor 1295
[9649713]
Jeanne
de Riste
* vor 1300
[9649714]
Burnequin 
d‘Avocourt
* vor 1280
[9649715]
Philippa 
Hazard
* vor 1285
[9649716]
Philipp IV.
von 
Flörchingen
* vor 1305
† nach 1345
[9649717]
Béatrice de 
Longpré
* 1315
[9649718]
Thomas
de Septfon-
taines
† nach 14. 
Aug. 1313
[9649719]
Irmengarde 
de Hornes
* um 1300
oo oo oo 30. Jul. 1337 oo 1323
[4824856]
Ferry III. de Chambley
* vor 1320
† 1392
[4824857]
Jeanne d‘Avocourt
* vor 1310
† nach 1344
[4824858]
Philipp V.
von Flörchingen
(de Florange)
[4824859]
Aleida de Septfontaines
* 1324
† 1358
oo oo 1344
[2412428] Ferry IV. de Chambley
* vor 1344
† 1418
[2412429] Ermengarde de Florange
* 1355
† 1439
oo
[1206214] Ferry V. de Chambley
* vor 1375
† 19. Apr. 1435
oo 1398
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 G
ra
f H
ei
nr
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h 
I. 
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n 
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lâ
m
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* v
or
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† 
um
 1
33
1
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92
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 K
un
ig
un
de
 v
on
 L
ei
ni
ng
en
* v
or
 1
25
5 
† 
im
 Ju
l. 
13
11
oo vor 1267
[9649720]
Francois 
d‘Herbé-
villers
* vor 1290
[9649721]
Clementia
von Salm-
Blâmont
† 1345
[9649722]
Jean
de Grand
[9649723]
NN
de Roucy
oo oo
[4824860]
Henri de Lannoy
voué de Herbéviller
* vor 1325
[4824861]
NN de Grand
* vor 1330
oo
[2412430] Jean de Lannoy
voué de Rambervillers
† 1415
[2412431] Marguerite de Ligneville
oo
[1206215] Jeanne de Lannoy
* um 1385
† 1434
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 d
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uy
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8
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e B
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† 
20
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0
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 M
ile
s V
. (
IX
.) 
de
 N
oy
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s
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m
 1
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5 
† 
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 M
ar
ie
 d
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M
ar
ne
* u
m
 1
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5 
† 
12
96
oo 1234 oo 1236 oo oo nach 1282 oo oo
[9649728]
Robert V.
de
Montberon
* nach 1234
† nach 1276
[9649729]
Isabelle
de
Ventadour
* um 1240
† 1278
[9649730]
Bertrand
de la Porte
[9649732]
Foulques
de Matha
* vor 1255
† um 1314
[9649733]
Yolande
de Pons
[9649734]
Hugues
de Thouars
* vor 1285
† 11. März 
1333
[9649735]
Isabeau
de Noyers
* vor 1280
oo 1266 oo oo oo
[4824864]
Robert VI.
de Montberon
* nach 1266
† um 1329
[4824865]
Galienne de la Porte
* vor 1280
[4824866]
Robert III. de Matha
* vor 1298
† nach 1355
[4824867]
Marie de Thouars
* um 1302
oo oo
[2412432] Robert VII. de Montberon
* um 1310
† 1364
[2412433] Yolande de Matha
* um 1325
† um 1376
oo Feb. 1348
[1206216] Jacques I. de Montberon
* um 1350
† 1422
oo
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0 
† 
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 1
30
3
[1
92
99
47
4]
 H
ar
do
ui
n 
de
 M
ai
llé
* n
ac
h 
12
35
 †
 1
30
6
[1
92
99
47
5]
 Je
an
ne
 d
e B
au
ça
y
* v
or
 1
25
5
oo oo vor 1270
[9649736]
Guillaume 
de
Maulevrier
* 1282
† um 1349
[9649737]
Marie
de Maillé
* vor 1297
† nach 1343
oo vor 1314
[4824868]
Robert de Maulevrier
* vor 1315
† 19. Sep. 1356
Maupertuis
[4824870]
Guillaume I. le Grand 
de Craon
Tafel 227540
Nr. 2412420
[4824871]
Marguerite
de Dampierre
Tafel 227540
Nr. 2412421
oo oo vor 4. Mai 1341
[2412434] Renaud de Maulevrier
* vor 1340
† nach 1398
[2412435] Béatrice de Craon
* vor 1335
† 26. Sep. 1376
oo
[1206217] Marie de Maulevrier
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 R
ao
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. d
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t
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3
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 M
ar
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 d
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t
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O
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 d
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G
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 d
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e
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ie
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e d
e C
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m
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s d
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6
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 d
e l
a T
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m
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e
* v
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5
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2]
 G
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e (
G
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) d
e T
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y
* v
or
 1
27
0
[1
92
99
50
3]
 M
ar
gu
er
ite
 d
e L
ez
ay
* v
or
 1
27
0
oo vor Mai 1239 oo vor Feb. 1233 oo oo oo
[9649744]
Jean de 
Clermont
† vor Okt. 
1260
[9649745]
Marie
de
Beaumont-
en-Gâtinais 
† nach 1295
[9649746]
Pierre
de Chambly
* vor 1265
† 13. Jan. 
1308
[9649747]
Jeanne
de Machault
* vor 1265
† nach 1320
[9649748]
Geoffroi
de
Mortagne
* vor 1260
[9649750]
Jean
de Lezay
* vor 1285
† vor 1349
[9649751]
Marguerite 
de Torsay
* vor 1290
oo oo vor 1277 oo oo
[4824872]
Raoul IV. de Clermont
* zwischen
1290 und 1297
† 1321
[4824873]
Jeanne de Chambly
* vor 1290
† nach 1371
[4824874]
Ponson de Mortagne
* vor 1290
† 1354
[4824875]
Claire de Lezay
* vor 1310
† nach 14. Jun. 1387
oo um 1310 oo
[2412436] Jean I. de Clermont
* vor 1320
† 19. Sep. 1356 Maupertuis
[2412437] Marguerite de Mortagne
* um 1330
† 1385
oo 1346
[1206218] Jean II. de Clermont Vicomte d‘Aunay
* um 1346
† 1400
oo
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 d
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e d
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. d
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m
e
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e d
e M
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 D
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r I
I. 
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e
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l. 
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 d
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e d
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3
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 d
e M
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m
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* v
or
 1
26
0
oo oo Okt. 1252 oo vor 1302 oo Mai 1292 oo
[9649752]
Comte
Helie VII. 
de Périgord
† 1311
[9649753]
Brunissende 
de Foix
[9649754]
Bouchard 
VI.
de Vendôme
* um 1290
† 26. Nov. 
1354
[9649755]
Alix
de Bretagne
* um 1297
† Mai 1377
[9649756]
Robert III. 
de Matha
Tafel 227546
Nr. 4824866
[9649757]
Marie
de Thouars
Tafel 227546
Nr. 4824867
[9649758]
Pierre
de Thouars
* vor 1285
† vor 1338
[9649759]
Sibylle
de
Garancières
* vor 1290
oo oo oo oo um 1310
[4824876]
Roger Bernard I.
de Périgord
† 1369
[4824877]
Alienor de Vendôme
* nach 1320
[4824878]
Foulques de Matha
[4824879]
Isabelle de Thouars
* vor 1320
oo oo
[2412438] Archambaud IV. de Périgord
† 1398
[2412439] Louise de Matha
* vor 1345
† vor 1413
oo
[1206219] Éléonore de Périgord
* vor 1365
† um 1424
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 Je
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gn
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 d
e M
on
tb
az
on
* v
or
 1
28
0
oo oo
[9649776]
Geoffroi 
de la Tour 
Landry
* vor 1290
[9649778]
Bonabés
de Rougé
* vor 1328
† 1377
[9649779]
Jeanne
de l‘Isle-
Bouchard
* vor 1320
oo oo
[4824888]
Geoffroi
de la Tour Landry
* vor 1320
† 1391
[4824889]
Jeanne de Rougé
* vor 1345
† 20. Okt. 1379
oo
[2412444] Charles de la Tour Landry
* vor 1360
† 3. Nov. 1415 Azincourt
[2412445] Jeanne de Boudé
* vor 1360
† 1389
oo
[1206222] Ponthus de la Tour Landry
* 1381
† 1447
oo Sidonie [1206223] * um 1380
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8]
 Je
an
 d
e N
oi
ro
n
* v
or
 1
29
0
oo
[9649792]
Jean
de
Baudoche
Tafel 227557
Nr. 4824910
[9649793]
Jeannette
de Heu
Tafel 227557
Nr. 4824911
[9649794]
Arnoult
de Noiron
* vor 1310
† 1384 Metz
oo oo
[4824896
Nicolas de Baudoche
* vor 1340
[4824897]
Marguerite de Noiron
* vor 1340
† 11. Jan. 1436 Metz
[4824898]
Thiébault de Belamy
* vor 1320
[4824899]
Jeannette
* vor 1325
oo oo
[2412448] Arnoult I. de Baudoche
* vor 1365
[2412449] Isabelle de Belamy
* vor 1350
oo
[1206224] Arnoult II. de Baudoche
* vor 1380
oo
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0
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1]
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 d
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* v
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0
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 P
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 d
e M
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t
* v
or
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† 
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z
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0]
 W
er
ry
 d
e P
ie
de
sc
ha
ul
t
* v
or
 1
27
5
oo oo oo
[9649800]
Baudouin 
de Gournay
* vor 1280
† 1313 Metz
[9649804]
Simon
de Marcoult
* vor 1300
[9649805]
Delle
de
Piedeschault
* vor 1300
oo oo
[4824900]
Poince de Gournay
* vor 1325
[4824901]
Béatrix
de Moulins-les-Metz
[4824902]
Jean de Marcoult
* 1325
oo oo
[2412450] Poince de Gournay
* vor 1350
[2412451] Isabelle de Marcoult
* vor 1350
oo
[1206225] Isabelle de Gournay
* vor 1380
† 7. März 1445 Metz
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l
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5
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0]
 N
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ol
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 d
e l
a C
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0
[1
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 B
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d 
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 H
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gr
e
* v
or
 1
28
0
[1
92
99
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6]
 Ja
co
m
in
 d
e B
oi
le
au
* v
or
 1
29
0
oo oo oo
[9649808]
Jean de Vy
* vor 1300
[9649809]
NN
de Foural
* vor 1300
[9649810]
Jean
de la Court
* vor 1300
[9649811]
NN
de
Chameure
* vor 1300
[9649812]
Bertrand
le Hungre
* vor 1310
† 3. Feb. 
1398 Metz
[9649813]
Isabelle
de Boileau
* vor 1310
† Okt. 1348 
Metz
[9649814]
Poince
de Gournay
Tafel 227555
Nr. 4824900
[9649815]
Béatrix
de Moulins-
les-Metz
Tafel 227555
Nr. 4824901
oo oo oo oo
[4824904]
Poince de Vy
* vor 1330
† 1372 Metz
[4824905]
Marguerite
de la Court
* vor 1330
[4824906]
Jean le Hungre
* vor 1335
[4824907]
Catherine de Gournay
* vor 1335
oo oo
[2412452] Jean de Vy
* vor 1360
[2412453] Béatrix le Hungre
* vor 1360
† Jul. 1390 Metz
oo
[1206226] Thiebault de Vy
* vor 1390
† 1427 Metz
oo
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* v
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 Th
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* v
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 d
e l
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ou
rt
* v
or
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5
[1
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6]
 Ja
cq
ue
s G
ro
gn
at
oo oo oo oo
[9649820]
Nicolas
de
Baudoche
* vor 1275 
Metz
† nach 1343
[9649821]
Senziatte
de Gournay
* vor 1275
[9649822]
Pierre
de Heu
* vor 1300
† 3. Nov. 
1344
[9649823]
Catherine 
Grognat
oo oo
[4824908]
Jean de Louve
* vor 1330
[4824909]
Marguerite Toppart
[4824910]
Jean de Baudoche
* vor 1300
† 1373 Metz
[4824911]
Jeannette de Heu
* vor 1320
oo oo
[2412454] Poince de Louve
* vor 1360
† Sep. 1400 Metz
[2412455] Perette de Baudoche
* vor 1350
oo
[1206227] Jeanne de Louve
* vor 1390
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 G
er
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d 
de
 L
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ur
t
† 
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ch
 1
34
8
[1
92
99
68
9]
 F
éli
ce
 d
‘O
rm
es
oo
[9649844]
Thierry
de
Lenoncourt
† nach 1372
[9649845]
Jeanne
de Parroye
Tafel 227542
Nr. 4824851
[9649845]
Philipp V.
von 
Flörchingen 
(de Floran-
ge)
Tafel 227542
Nr. 4824851
[9649847]
Aleida
de Sept-
fontaines
Tafel 227544
Nr. 4824859
oo oo
[4824922]
Colart de Lenoncourt
† zwischen
1415 und 1420
[4824923]
Elisabeth
von Flörchingen
(de Florange)
oo
[2412460] Jean de Marley [2412461] Jeanne de Lenoncourt
oo
[1206230] Colart de Marley Seigneur du Saulcy
† zwischen 1446 und 1449
oo
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 H
en
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e d
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 d
e N
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s
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2]
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ol
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 d
e D
eu
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y
* u
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0 
† 
um
 1
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0
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6]
 G
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 d
e C
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y
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7]
 A
gn
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 d
e B
au
ffr
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on
t
oo oo oo oo
[9649848]
Érard
du Châtelet
† 1406
[9649849]
Odette
de
Chauviray
[9649850]
Jean
de
Chauffour
[9649851]
Alix
de Deuilly
* um 1360
† nach 1401
[9649852]
Huot
de
Saint-Eulien
† 1381
[9649853]
Isabelle
de Cirey
oo oo oo
[4824924]
Renaud du Châtelet
* um 1370
† 1429
[4824925]
Jeanne de Chauffour
[4824926]
Yvain de Saint-Eulien
[4824927]
Agnès de Saint-Amand
oo oo
[2412462] Érard le Grand du Châtelet
† 1459
[2412463] Alix de Saint-Eulien
oo
[1206231] Odette du Châtelet
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[4824928]
Pierre de Serrières
[2412464] Joffroi de Serrières [2412465] Isabelle de la Rappe
oo
[1206232] Perrin de Serrières
oo Marguerite Corbe [1206233]
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[2412474] Jean d‘Herbevillers
oo
[1206237] Lorette d‘Herbevillers
* vor 1390
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[9649920]
Gérard I. 
Toignel
† 1308
[9649921]
Jeanne 
d‘Espense
† 1303
[9649922]
Gaucher
de Bazoches
oo oo
[4824960]
Jean I. Toignel
[4824961]
Nicole de Bazoches
oo
[2412480] Gérard II. Toignel [2412481] Marie de Flory
oo
[1206240] Gerard III. Toignel
† Verdun
oo Marguerite de Langres [1206241] † Verdun
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 d
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 d
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N
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oo oo oo
[9649968]
Mathieu
le Borgne
de Rouvroy
† 1389
[9649969]
Marguerite 
de Saint-
Simon
[9649972]
Pierre
van
Haveskerke
[9649973]
Jeanne 
de Saint-
Venant
[9649974]
Nicolas III. 
de Lalaing
Tafel 237542
Nr. 2432424
[9649975]
Isabeau
de
Montigny
Tafel 237542
Nr. 2432425
oo oo oo
[4824984]
Jean de Rouvroy
† 1392
[4824985]
Jeanne de Bruyeres
dite de Montigny
[4824986]
Pierre van Haveskerke
† 25. Okt. 1415
Azincourt
[4824987]
Jeanne de Lalaing
† 28. Apr. 1426
oo oo
[2412492] Mathieu de Rouvroy
† 1415
[2412493] Jeanne van Haveskerke de Wicke
oo
[1206246] Gaucher de Rouvroy
† nach 5. Jan. 1458
oo 1422
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 d
e D
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r. 
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oo oo vor 1309 oo oo oo 1331 oo
[9649976]
Comte
Jean I.
de
Commercy
† 1344
[9649977]
Alix
de Joinville
* vor 1310
[9649978]
NN
d‘Arcelles
[9649979]
Lore de 
Joinville
[9649980]
Jean I.
de Thil
* vor 1290
† 1355
[9649981]
Jeanne
de Château-
villain
† vor 1389
[9649982]
Eudes VII. 
de Grancey
* um 1340
† 1398
[9649983]
Yolande
de Bar
* um 1350
† 1410
oo 1335 oo oo oo
[4824988]
Comte Jean II.
de Commercy
* vor 1340
† nach 28. Apr. 138
[4824989]
Marie d‘Arcelles
* vor 1340
† zwischen
1387 und 1397
[4824990]
Jean II.
de Châteauvillain
† 1419
[4824991]
Jeanne de Grancey
† um 1423
oo 1358 oo
[2412494] Comte Aimé I. de Commercy
† 1414 Arras
[2412495] Marie de Châteauvillain
† 1423
oo
[1206247] Marie de Commercy
† nach 1448
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[2412496] Pierre Jouvenel
* Troyes
oo
[1206248] Jean Jouvenel
† 1. Apr. 1431
oo 20. Jun. 1386
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[2412496] Michel de Vitry
oo
[1206249] Michelle de Vitry
† 12. Jun. 1456
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[4825016]
Jean de Bar
[4825018]
David Chambellan
[4825019]
Marguerite de Clamency
oo oo
[2412508] Jean de Bar
† vor 5. Dez. 1418
[2412509] Jacquette Chambellan
† vor 28. Dez. 1410
oo zwischen 28. Nov. 1390 und 17. Jan. 1393
[1206254] Jean II. de Bar
† 2. Apr. 1470
oo
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[2412510] Denis Gendrat [2412511] Philippine de Castries
oo
[1206255] Jeanne Gendrat
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[9650048]
Simon de 
Sacquespée
[9650049]
Marguerite
[9650052]
Florent
de Paris
[9650053]
NN
de
Hallenuges
[9650054]
Tassart
de Warvan
[9650055]
Mou
Gregoire
oo oo oo
[4825024]
Simon l‘ancien
de Sacquespée
* 1311
† 1396
[4825025]
Marie de Hallenges
[4825026]
Andrieu de Paris
* 1320
[4825027]
Wilmotte de Warvan
* um 1325
oo oo
[2412512] Simon l‘aîsné de Sacquespée
* 1340
† 1395
[2412513] Marie de Paris
* um 1350
oo
[1206256] Jean de Sacquespée Seigneur de Baudimont
† 1435
oo
Tafel 227586 - Fortsetzung von Tafel 14225
759Ahnentafeln
[4825028]
Jean de Wallois
[4825029]
Claude de Sebine
[4825030]
Vincent Boursette
* 1320
† 1377
[4825031]
Marguerite Desopin
* 1330
† 1377
oo oo
[2412514] Huart de Wallois [2412515] Marguerite Boursette
* 1350
† 1414
oo
[1206257] Jeanne de Wallois
* 1370
† 1435
Tafel 227587 - Fortsetzung von Tafel 14225
760 Ahnentafeln
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oo oo
[9650070]
Antoine
de
Haveskerke
[9650071]
Eléonore 
Quiéret
oo
[4825034]
Jean de Molinghem
[4825035]
Antoinette
de Haveskerke
* um 1352
oo
[2412516] Robert de Rebecques [2412517] Jeanne de Molinghem
oo
[1206258] Jean de Lens Seigneur de Rebeque
oo
Tafel 227588 - Fortsetzung von Tafel 14225
761Ahnentafeln
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oo
[9650072]
Jean III.
de Sainte-
Aldegonde
[9650073]
Marie de 
Nortkelme
oo
[4825036]
Jean IV.
de Sainte-Aldegonde
[4825037]
Béatrix de Wisque
oo
[2412518] Jacquemart de Sainte-Aldegonde [2412519] Marguerite Bollaert
† vor 1414
oo
[1206259] Béatrix de Sainte-Aldegonde
Tafel 227589 - Fortsetzung von Tafel 14225
762 Ahnentafeln
[9650080]
Pierre van 
Haveskerke
oo
[4825040]
Enguerrand I.
de Wisquete
† vor 1361
[4825041]
NN de la Cauchie
oo
[2412520] Enguerrand II. le Begue
de Wisquete
[2412521] Marguerite de Bailleul
oo 13. Dez. 1372
[1206260] Henri de Wisquete
oo Marie Barel [1206261]
Tafel 227590 - Fortsetzung von Tafel 14225
763Ahnentafeln
764 Ahnentafeln
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oo
[9651200]
Arnold de 
Golcze
† nach 1297
oo
[4825600]
Georg von der Goltz
† nach 1361
[4825602
Wedekin II. von Wedel
Tafel 225618 Nr. 
1204288
oo oo
[2412800] Conrad gen. d. Schwarze
von der Goltz
† nach 1361
[2412801] Maria von Wedel
a.d.H. Uchtenhagen
† um 1325
oo
[1206400] Ernst von der Goltz
† nach 1391
Tafel 227730 - Fortsetzung von Tafel 14234
765Ahnentafeln
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oo
[9652736]
Heinrich I.
von der 
Groeben
† nach 1190
oo
[4826368]
Arnold II.
von der Groeben
† nach 7. März 1232
oo
[2413184] Albert von der Groeben
† 1273
oo
[1206592] Heymne (Heinrich) von der Groeben
† nach 1295
Tafel 227922 - Fortsetzung von Tafel 14246
766 Ahnentafeln
[4826496]
Hinrich Plote
† nach 1275
oo
[2413248] Conrad (Cord) von Plote
* vor 1346
† nach 1357
oo
[1206624] Achim von Plote
† nach 1366
Tafel 227954 - Fortsetzung von Tafel 14248
767Ahnentafeln
[2413256] Conrad (Cord) von Plote
Tafel 227954 Nr. 2413248
oo
[1206628] Wernherus Plote vel Bevernesse
† nach 1357
Tafel 227958 - Fortsetzung von Tafel 14248
768 Ahnentafeln
[4826576]
Otto II. von Dewitz
Graf von Fürstenberg
Tafel 14770
Nr. 607490
[4826577]
Sophie von Wokenstedt
Tafel 14770
Nr. 607491
oo
[2413288] Eckhard III. von Dewitz
† vor 1367
oo
[1206644] Gerhard von Dewitz
† nach 1397
Tafel 227974 - Fortsetzung von Tafel 14249
769Ahnentafeln
[2413344] Wenzel von der Lochau
* um 1350
oo
[1206672] Heinrich von der Lochau
* um 1380
† 1441
Tafel 228002 - Fortsetzung von Tafel 14251
770 Ahnentafeln
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oo
[9654848]
Ulrich
von Staupitz
* um 1300
† nach 1358
oo
[4827424]
Ulmann von Staupitz
* um 1330
† nach 1338
oo
[2413712] Dietrich von Staupitz
* um 1360
† nach 1422
oo
[1206856] Hans von Staupitz
* zwischen 1385 und 1390
† nach 1422
Tafel 228186 - Fortsetzung von Tafel 14262
771Ahnentafeln
[9654912]
Ulricus
dictus
Aratrum Sar
† nach 1267
oo
[4827456]
Ulrich I. Pflug
* um 1240
† nach 1296
oo
[2413728] Ulrich II. Pflug
† vor 1344
oo
[1206864] Henze (Heinrich) Pflug
* um 1310
† nach 1366
Tafel 228194 - Fortsetzung von Tafel 14263
772 Ahnentafeln
[9654976]
Heinrich 
(Heyne-
mann) 
Truchsess 
von Borna
Tafel 248972
Nr. 2455284
[9654977]
Burggräfin
NN
zu Dohna
Tafel 248972
Nr. 2455285
oo
[4827488]
Heinrich Truchsess
* um 1290
† nach 1354
oo
[2413744] Heinrich (Heynemann)
Truchsess von Wellerswalde
* um 1320
† zwischen 1386 und 1400
[2413745] Hildegunde
† vor 1400
oo um 1350
[1206872] Heinrich Truchsess
* um 1360
† nach 1400
Tafel 228202 - Fortsetzung von Tafel 14263
773Ahnentafeln
[9655040]
Albrecht 
von Pack 
Burggraf 
von Glatz
Tafel 259954
Nr. 1238624
[9655041]
Gerusha
Tafel 259954
Nr. 1238625
oo vor 1329
[4827520]
Johann von Pack
* um 1310
† nach 1350
oo
[2413760] Albrecht von Pack
* um 1340
† nach 1373
[1206880] Hans von Poigk auf Delitzsch
* um 1375
† nach 1423
Tafel 228210 - Fortsetzung von Tafel 14264
774 Ahnentafeln
oo
[2413864] Tham (Dam) Pflug [2413865] Agnesa von Hirschfeld
oo
[1206932] Siegmund Pflug
oo
Tafel 228262 - Fortsetzung von Tafel 14267
775Ahnentafeln
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9
oo
[9655470]
Reinhold 
von
Bärenstein
† 1386
[9655471]
Elisabeth 
(Barbara) 
von Maltitz
oo
[4827734]
Kaspar von Schönberg
† vor 1344
[4827735]
Anna von Bärenstein
oo
[2413866] Nicol von Erdmannsdorff [2413867] Maria von Schönberg
oo
[1206933] Agnes von Erdmannsdorff
Tafel 228263 - Fortsetzung von Tafel 14267
776 Ahnentafeln
[9655808]
Tedolfus 
(Teutloff) 
Busz
† nach 1230
oo
[4827904]
Henricus Boz
† nach 1269
oo
[2413952] Heidenricus von Bose
* vor 1307
† nach 1321
oo
[1206976] Johannes dictus Libericus von Bose
† nach 1377
oo
Tafel 228306 - Fortsetzung von Tafel 14270
777Ahnentafeln
[4827912]
Wolf von Trotha
* vor 1362
† nach 1375
[4827913]
Margarethe
oo
[2413956] Hermann von Trotha
† nach 1376
oo
[1206978] Friedrich von Trotha
† 1468
Tafel 228308 - Fortsetzung von Tafel 14270
778 Ahnentafeln
[4828112]
Heinrich von Helldorff
† um 1310
oo
[2414056] Martin von Helldorff
† nach 1410
[2414057]
NN von Flurstedt
oo
[1207028] NN von Helldorff
† vor 2. Apr. 1441
oo NN von der Mosel [1207029]
Tafel 228358 - Fortsetzung von Tafel 14273
779Ahnentafeln
[9656288]
Dietrich III. 
Wurm
Tafel 239826
Nr. 4873984
oo
[4828144]
Conrad von Wurmb
* zwischen
1305 und 1310
† zwischen
1361 und 1364
oo
[2414072] Ulrich von Wurmb
* zwischen 1330 und 1340
† nach 1379
[2414073] Margarethe
oo
[1207036] Ulrich I. von Wurmb
* um 1370
† nach 1424
Tafel 228366 - Fortsetzung von Tafel 14273
oo Katharina von Ingersleben [1207037] † nach 1413
780 Ahnentafeln
[9656960]
Albertus
de Sydewicz
† nach 1299
oo
[4828480]
Henricus de Sidewicz
† nach 1341
oo
[2414240] Johannes de Sitewicz auf Sydewicz
† nach 1408
oo
[1207120] Chune (Conrad) von Seydewitz
† nach 1430
Tafel 228450 - Fortsetzung von Tafel 14279
781Ahnentafeln
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oo
[9657088]
Siegfried 
von
Schönfeld
* um 1240
† zwischen
1305 und 
1310
oo
[4828544]
Siegfried von Schönfeld
* um 1270
† nach 1329
oo
[2414272] Zschaslaw (Czaslaw) von Schönfeld
auf Schönfeld
* zwischen 1305 und 1310
† zwischen 1363 und 1374
[2414273] Sophie
oo
[1207136] Czaslaw von Schönfeld auf Löbnitz
* um 1340
† nach 1408
Tafel 228466 - Fortsetzung von Tafel 14280
782 Ahnentafeln
[9657280]
Siegfried 
von
Schönfeld
Tafel 228466
Nr. 4828544
oo
[4828640]
Jan von Schönfeld
* um 1300
† zwischen
1350 und 1357
oo
[2414320] Jan von Schönfeld
* um 1335
† zwischen 1383 und 1399
[2414321] Veronika
† nach 1399
oo
[1207160] Jan von Schönfeld
* um 1380
Tafel 228492 - Fortsetzung von Tafel 12946
783Ahnentafeln
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oo
[9657296]
Heinrich 
von Karras
* Okt. 1300
† nach 1370
[9657297]
Sophia
† nach 1350
oo
[4828648]
Friedrich von Karras
† 1411/12
[4828649]
Margarethe
† nach 1412
oo
[2414324] Hans von Karras
* um 1380
† nach 1436
[2414325] Dorothea
† nach 1423
oo
[1207162] Hans von Karras
* um 1410
† nach 1466
oo Elisabeth [1207163] † nach 1445
Tafel 228494 - Fortsetzung von Tafel 12946
784 Ahnentafeln
[4829008]
Dietrich von Körbitz
* um 1330
† nach 1359
oo
[2414504] Dietrich von Körbitz
* um 1360
† nach 1410
[2414505] Ilse von Ulrichsdorf
oo um 1390
[1207252] Friedrich von Körbitz auf Cobershain
† nach 1452
oo um 1425
Tafel 228582 - Fortsetzung von Tafel 14287
785Ahnentafeln
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h 
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n 
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oo
[9658026]
Heinrich 
von Birkicht
* um 1310
† nach 1350
oo
[4829012]
Otto Pflug
Tafel 14263
Nr. 603432
[4829013]
Margarethe von Birkicht
† nach 1391
[4829014]
Hans der Jüngere
von Miltitz
Tafel 15561
Nr. 613820
[4829015]
Mechthild
Truchsess von Borna
Tafel 15561
Nr. 613821
oo zwischen 1370 und 1375 oo um 1355
[2414506] Otto Pflug
* zwischen 1370 und 1375
† 1438
[2414507] Elisabeth von Miltitz
† nach 1443
oo vor 1397
[1207253] Christine Pflug a.d.H. Lamperswalde
* zwischen 1400 und 1405
Tafel 228583 - Fortsetzung von Tafel 14287
786 Ahnentafeln
[9658032]
Zschaslaw 
(Czaslaw) 
von
Schönfeld 
auf
Schönfeld
Tafel 228466
Nr. 2414272
[9658033]
Sophie
Tafel 228466
Nr. 2414273
oo
[4829016]
Siegfried d. Große
von Schönfeld
* zwischen
1335 und 1340
† nach 1409
oo
[2414508] Jan von Schönfeld
* um 1365
† nach 1435
[2414509] Else
oo
[1207254] Jan von Schönfeld
* um 1405
† zwischen 1444 und 1465
oo zwischen 1435 und 1440
Tafel 228584 - Fortsetzung von Tafel 14287
787Ahnentafeln
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oo
[9658040]
Heinrich 
Marschall 
von
Mockritz
* um 1330
† nach 1399
oo
[4829020]
Heinrich
Marschall von Mockritz
* um 1360
† nach 1410
oo
[2414510] Heinrich Marschall von Mockritz
* um 1390
† zwischen 1435 und 1449
[2414511] NN von Köckeritz
* um 1395
oo um 1415
[1207255] NN Marschall von Mockritz
* um 1420
Tafel 228585 - Fortsetzung von Tafel 14287
788 Ahnentafeln
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[9658112]
Bernhard 
von Kanne
* um 1272 
Lügde
† nach 1310 
Lügde
[9658116]
Johann
von
Nyhusen
* um 1270
† nach 1340
oo oo
[4829056]
Bernhard von Kanne
* um 1300 Lügde
† nach 1354 Lügde
[4829058]
Johann von Nyhusen
* um 1300
† 1363
oo oo
2414528] Bernhard von Kanne
* um 1342 Lügde
† nach 1390 Lügde
[2414529] Dorothea von Niehausen
* um 1348
† nach 1376 Lügde
oo
[1207264] Bernhard von Kanne
* um 1375 Lügde
† vor 1437
Tafel 228610 - Fortsetzung von Tafel 14288
789Ahnentafeln
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oo
[9658144]
Johann
von Juden
* um 1278 
Borgholz
† nach 1332 
Borgholz
oo
[4829072]
Konrad von Juden
* um 1310 Borgholz
† nach 1368 Borgholz
oo
[2414536] Johann von Juden
* um 1345 Bogholzum
† nach 1405 Bogholzum
oo
[1207268] Hartmann d. Ä. von Juden
* um 1375 Bogholzum
† nach 1442 Bogholzum
oo um 1400 Adelheid [1207269]
Tafel 228610 - Fortsetzung von Tafel 14288
790 Ahnentafeln
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oo
[9658176]
Dietrich von 
Brochusen
* um 1285 
Brochusen
† nach 1316 
Brochusen
oo
[4829088]
Dietrich von Brochusen
* um 1315 Brochusen
† nach 1350 Brochusen
oo
[2414544] Johann von Brochusen
* um 1344 Brochusen
† nach 1400 Brochusen
oo
[1207272] Bruno von Mensen-Bruchhausen
* um 1375 Brochusen
† nach 1420 Brochusen
oo um 1400 NN von Mense [1207273]
Tafel 228618 - Fortsetzung von Tafel 14288
791Ahnentafeln
[4829104]
Johann von Nyhusen
Tafel 228610
Nr. 4829058
oo
[2414552] Engelhard von Nyhusen
* um 1335
† nach 1380
oo
[1207276] Dietrich von Nyhusen
* um 1380
† um 1447 Nyhusen
Tafel 228622 - Fortsetzung von Tafel 14288
oo Greta [1207277] * um 1390 † nach 1435
792 Ahnentafeln
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oo
[9658224]
Wedekind I.
Spiegel zu 
Peckelsheim
† um 1374
[9658225]
Oelgarde
oo
[4829112]
Gerhard IV.
Spiegel zu Peckelsheim
* vor 1374
† nach 1411
[4829113]
Agnes
* um 1350
† 1393 Peckelsheim
oo
[2414556] Hermann VI.
Spiegel zu Peckelsheim
* zwischen 1368 und 1370
† 1420
oo
[1207278] Gerhard VI. Spiegel zu Peckelsheim
* um 1405
† 1453
oo
Tafel 228624 - Fortsetzung von Tafel 14288
793Ahnentafeln
[2414558] Wilhelm II. von Westphalen
Tafel 15631 Nr. 614380
[2414559] Christine von Quernheim
Tafel 15631 Nr. 614381
oo 1440
[1207279] Anna von Westfalen
* um 1412
† nach 1468
Tafel 228625 - Fortsetzung von Tafel 14288
794 Ahnentafeln
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oo
[9660224]
Wolko
von
Koschlig
† nach 1368
oo
[4830112]
Wolko von Koschlig
† nach 1409
oo
[2415056] Simon gen. Wolke von Koschlig
† nach 1435
oo
[1207528] Simon von Koschlig
† nach 1465
Tafel 228874 - Fortsetzung von Tafel 14304
795Ahnentafeln
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oo
[9660240]
Przibko
von Gaffron
† nach 1369
oo
[4830120]
Nikolaus von Gaffron
† nach 1387
oo
[2415060] Konrad von Gaffron
† nach 1433
oo
[1207530] Nickel von Gaffron
† 1481
Tafel 228876 - Fortsetzung von Tafel 14304
796 Ahnentafeln
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oo
[9660260]
Konrad
von
Mühlheim
† nach 1391
[9660261]
Anna
oo
[4830128]
Ruprecht von Logau
Tafel 207652
Nr. 1186322
[4830129]
NN von Hundt
und Altengrottkau 
a.d.H. Streit
Tafel 207652
Nr. 1186323
[4830130]
Matthias von Mühlheim
† nach 1400
[4830131]
Agnes von Rabenau
oo oo
[2415064] Benedict von Logau [2415065] Gertrud von Mühlheim
oo
[1207532] Hans von Logau auf Altendorf
oo vor 1448
Tafel 228878 - Fortsetzung von Tafel 14304
797Ahnentafeln
[2415066] Heinrich von Seidlitz auf Fürstenau
Tafel 14035 Nr. 601614
[2415067] Barbara Beyer
Tafel 14035 Nr. 601615
oo vor 1415
[1207533] Margaretha von Seidlitz a.d.H. Fürstenau
Tafel 228879 - Fortsetzung von Tafel 14304
798 Ahnentafeln
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oo
[9660272]
Johann
von Senitz
* vor 1326
† nach 1361
oo
[4830136]
Nikolaus von Senitz
† zwischen
1400 und 1413
oo
[2415068] Nikolaus von Senitz
† nach 1424
oo
[1207534] Hermann von Senitz
oo
Tafel 228880 - Fortsetzung von Tafel 14304
799Ahnentafeln
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oo
[9660280]
Michel
von Wilkau
† nach 1391
oo
[4830140]
Vincenz von Wilkau
† nach 1417
oo
[2415070] Heinze von Wilkau
† nach 1425
oo
[1207535] NN von Wilkau
Tafel 228881 - Fortsetzung von Tafel 14304
800 Ahnentafeln
[9660928]
Deritz
von 
Schierstedt
† nach 1295
oo
[4830464]
Meinhard
von Schierstedt
† 1366 Hildesheim
oo
[2415232] Meinhard von Schierstedt
† vor 13. Dez. 1393
[2415233] Mechtild von Stroien
oo
[1207616] Hans von Schierstedt
† 1404
Tafel 228946 - Fortsetzung von Tafel 14310
801Ahnentafeln
[2415242] Klaus von Wallwitz
Tafel 19171 Nr. 642696
[2415243] Margarethe Davenitz
Tafel 19171 Nr. 642697
oo
[1207621] Margarethe von Wallwitz
oo um 1370 Konrad von Lattorff [1207620] † 1404
Tafel 228951 - Fortsetzung von Tafel 14310
802 Ahnentafeln
[9660992]
Bernhard 
von Wulffen
Tafel 237842
Nr. 4866048
oo
[4830496]
Otto von Wulffen
† nach 1320
[4830497]
NN von Warnsdorff
oo
[2415248] Otto von Wulffen
† nach 1392
oo
[1207624] Gero von Wulffen
† 1468
oo NN von Barby [1207625]
Tafel 228954 - Fortsetzung von Tafel 14310
803Ahnentafeln
[2416416] Matthias von Bredow
Tafel 14098 Nr. 602114
[2416417] NN von Zillingen
Tafel 14098 Nr. 602115
oo
[1208208] Peter von Bredow
* vor 1331
† nach 1365
Tafel 229538 - Fortsetzung von Tafel 14347
oo Sophie von Wedel [1208209]
804 Ahnentafeln
[2416424] Albrecht II. von Alvensleben
auf Calbe
Tafel 241234 Nr. 1219904
[2416425] Sophie von Oebisfelde
Tafel 241234 Nr. 1219905
oo 1325
[1208212] Albrecht von Alvensleben auf Calbe
* um 1336
† zwischen 13. Dez. 1402 und 24. Aug. 1411
oo um 1367 Heilwig [1208213] * um 1346 † vor 16. März 1393
Tafel 229542 - Fortsetzung von Tafel 14347
805Ahnentafeln
806 Ahnentafeln
[4838464]
Stefan von Nemitz
† nach 1250
[4838465]
Dumaslowa
oo
[2419232] Martin de Sitsowitz
† nach 1274
oo
[1209616] Martin II. von Zitzewitz
oo
Tafel 230946 - Fortsetzung von Tafel 14435
807Ahnentafeln
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[9676936]
Yvan I.
(Johannes) 
von Below
* vor 1249
† nach 1253
oo
[4838468]
Wulfold von Below
† nach 1313
[4838469]
NN von Heydebreck
[4838470]
Berthold von Glasenapp
Tafel 249682
Nr. 1228352
oo oo
[2419234] Gerd von Below
† nach 1335
[2419235] Elisabeth von Glasenapp
† nach 1335
oo um 1335
[1209617] NN von Below
* um 1330
Tafel 230947 - Fortsetzung von Tafel 14435
808 Ahnentafeln
[4838656]
Carl Woiten
† nach 1400
oo
[2419328] Conrad Woiten
oo
[1209664] Vandemer Woiten
† nach 1420
Tafel 230994 - Fortsetzung von Tafel 14438
809Ahnentafeln
[2419338] Henning von Borcke
oo
[1209669] Katharina von Borcke
oo Gert von Below [1209668] Tafel 14441 Nr. 302430
Tafel 230999 - Fortsetzung von Tafel 14438
810 Ahnentafeln
[2419384] Jacob von Wobeser
Tafel 247794 Nr. 1226464
[2419385] Dorothea von Tessen
Tafel 247794 Nr. 1226465
oo
[1209692] Tetzlaff von Wobeser
oo
Tafel 231022 - Fortsetzung von Tafel 14439
811Ahnentafeln
[2419386] Steffen Woldag
oo
[1209693] NN Woldag
Tafel 231023 - Fortsetzung von Tafel 14439
812 Ahnentafeln
[2419408] Lorenz IV. von Puttkamer
Tafel 216050 Nr. 1194720
oo
[1209704] Swenzo III. von Puttkamer
Tafel 231050 - Fortsetzung von Tafel 14440
813Ahnentafeln
[2419440] Gerd von Below
Tafel 230947 Nr. 2419234
[2419441] Elisabeth von Glasenapp
Tafel 230947 Nr. 2419235
oo
[1209720] Henning der Olde von Below
† um 1420
oo NN von Zitzewitz [1209721]
Tafel 231050 - Fortsetzung von Tafel 14441
814 Ahnentafeln
[2419744] Klaus von Lattorff
Tafel 14310 Nr. 603814
[2419745] Margarethe von Trotha
Tafel 14310 Nr. 603815
oo
[1209872] Matthias von Lattorff
† nach 1462
oo
Tafel 231202 - Fortsetzung von Tafel 14451
815Ahnentafeln
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oo
[9678984]
Nikolaus 
(Claus)
von Trotha
* 1376
† 1412
[9678985]
Else
(Elisabeth)
† nach 1392
oo
[4839492]
Hans von Trotha
* vor 1410
† nach 1424
oo
[2419746] Claus von Trotha
† 1453
[2419747] Jesche von Bodendiek
oo um 1451
[1209873] Anna von Trotha
Tafel 231203 - Fortsetzung von Tafel 14451
816 Ahnentafeln
[4839496]
Peter von Burgsdorff
Tafel 14135
Nr. 602412
oo
[2419748] Heyne von Burgsdorff
* um 1397
† um 21. Nov. 1449
[2419749] NN von Langen
oo
[1209874] Hans von Burgsdorff
* um 1425
† zwischen 1474 und 1479
Tafel 231204 - Fortsetzung von Tafel 14451
817Ahnentafeln
818 Ahnentafeln
[9679008]
Hans von 
Staupitz
Tafel 228186
Nr. 1206856
oo
[4839504]
NN
von Staupitz
* um 1415
† nach 1455
oo
[2419752] Günther von Staupitz
* um 1440
† nach 1481
[2419753] NN von Breitenbach
oo
[1209876] Günther von Staupitz
* um 1465
† zwischen 1522 und 1525
oo um 1495
Tafel 231206 - Fortsetzung von Tafel 14451
819Ahnentafeln
[4839508]
Werner
von Meldingen
* um 1400
† nach 1460
oo
[2419754] Georg von Meldingen
* um 1430
† nach 1489
[2419755] NN von Metzsch
oo
[1209877] Anna von Meldingen
† nach 1507
Tafel 231207 - Fortsetzung von Tafel 14451
820 Ahnentafeln
[9679024]
Hans d. Ä. 
von
Werleben
† um 1403
oo
[4839512]
Hans d. J. von Werleben
† nach 1432
[4839513]
Gese
† nach 1426
oo
[2419756] Helmold von Werleben
† um 1486
oo
[1209878] Hans von Werleben
† zwischen 1500 und 1513
Tafel 231208 - Fortsetzung von Tafel 14451
821Ahnentafeln
[2419840] Nikolaus von Wuthenau
Tafel 18738 Nr. 639232
oo
[1209920] Rünicke von Wuthenau
Tafel 231250 - Fortsetzung von Tafel 14454
822 Ahnentafeln
[9681920]
Johann von 
Vlatten
Tafel 237348
Nr. 4864072
oo
[4840960]
Werner von Vlatten
† 1369/70
[4840961]
Fia
oo
[2420480] Johann von Vlatten
† zwischen 1392 und 1396
[2420481] NN Roist von Arnoldsweilser
oo
[1210240] Conrad von Vlatten
† vor 1443
oo
Tafel 231570 - Fortsetzung von Tafel 14474
823Ahnentafeln
[9681932]
Heinrich 
Schenk von 
Froitzheim
† nach 11. 
Nov. 1336
oo
[4840966]
Heinrich de Froitzheim
† nach 16. Aug. 1369
oo
[2420482] Konstantin von Liskirchen [2420483] Agnes Schenk von Nideggen
oo
[1210241] Sophia von Liskirchen
Tafel 231571 - Fortsetzung von Tafel 14474
824 Ahnentafeln
[2420484] Heinrich Schall von Boulich
† vor 1410
[2420485] Nesa von Wilre
oo
[1210242] Heinrich Schall von Boulich
* vor 1424
† nach 1440
oo Bölgin von Bünenbach [1210243]
Tafel 231572 - Fortsetzung von Tafel 14474
825Ahnentafeln
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[9681952]
Gilles
von Thoreel
gen. v. 
Berne
† nach 7. 
Jan. 1381
[9681954]
Lambert 
Gailhar
de Chênée
[9681955]
NN Chabot
oo oo
[4840976
Reiner von Thoreel
gen. v. Berne
† 1387
[4840977]
Cathérine de Chênée
† nach 3. Okt. 1392
oo
[2420488] Johann von Thoreel gen. v. Berne
† vor 3. Okt. 1392
[2420489] Aleyde
† nach 28. Jan. 1393
oo
Reiner von Thoreel gen. v. Berne [1210244]
† vor 24. Aug. 1428
Tafel 231574 - Fortsetzung von Tafel 14474
oo Anne von Kerckem [1210245]
826 Ahnentafeln
[4840984]
Thibaud von Eynatten
oo
[2420492] Peter von Eynatten
oo
[1210246] Mathelion von Eynatten
oo Catherine de Bombaye [1210247]
Tafel 231576 - Fortsetzung von Tafel 14474
827Ahnentafeln
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[9681984]
Rutger
von
Volmercken
* vor 1314
† nach 1323
[9681986]
Simon
von Alden-
brüggen
oo oo
[4840992]
Rutger von Velmerkeim
* vor 1357
† nach 1370
[4840993]
Walburg
von Aldenbrüggen
[4840994]
Oysee von Nievenheim
[4840995]
NN von Ophoven
oo oo
[2420496] Simon von Aldenbrüggen
gen. von Volmercken
† vor 1373
[2420497] Gertrud von Nievenheim
oo
[1210248] Johann von Aldenbrüggen gen. von Volmercken
Tafel 231578 - Fortsetzung von Tafel 14474
oo Ida Mohr von Wald [1210249]
828 Ahnentafeln
[2420504] Pawin d. J. von Hemberg
† nach 12. Sep. 1407
[2420505] Sofia
† nach 1407
oo
[1210252] Arnold von Hemberg
† nach 1. Jun. 1441
oo
Tafel 231582 - Fortsetzung von Tafel 14474
829Ahnentafeln
[9682026]
Domini 
Godefridi 
Rotstock
† nach 1378
[9682027]
Richmonde 
(Richmuth) 
von Spiegel
Tafel 231660
Nr. 4841321
[9682028]
Sander von 
Vossheim
† vor 16. 
März 1389
[9682029]
Ida
oo oo
[4841012]
Engelbert von Orsbeck
* vor 1371
† vor 1404
[4841013]
Ida Rotstock
† nach 1398
[4841014]
Wolter von Vossheim
[4841015]
Margaretha
oo oo
[2420506] Engelbrecht von Orsbeck
† zwischen 1432 und 1446
[2420507] Fia von Vossheim
† nach 1446
oo
[1210253] Ida von Orsbeck
Tafel 231583 - Fortsetzung von Tafel 14474
830 Ahnentafeln
[4841056]
Bruno von Hall
† vor 1345
[4841057]
Mette von Löwenberg
oo
[2420528] Harper von Hall
† vor 1397
[2420529] Gisela von Hottorf
oo
[1210264] Daem Rost von Hall
† nach 1420
oo
Tafel 231594 - Fortsetzung von Tafel 14475
831Ahnentafeln
[2420530] Dietrich von der Vorst [2420531] Irmgard
oo
[1210265] Ide von der Vorst
† zwischen 1421 und 1442
Tafel 231595 - Fortsetzung von Tafel 14475
832 Ahnentafeln
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[9682160]
Goswin
von
Cortenbach
[9682162]
Ivo
van Cartils
[9682163]
NN Hoen
oo oo
[4841080]
Gerhard
von Cortenbach
[4841081]
Lise
van Hoen van Cartils
oo
[2420540] Goswin von Cortenbach
† nach 1426
[2420541] Bela Huyn von Merkelbach
Tafel 231657 Nr. 1210327
oo
[1210270] Johan von Cortenbach
† nach 14. Dez. 1469
oo 1433
Tafel 231600 - Fortsetzung von Tafel 14475
833Ahnentafeln
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oo vor 18. Nov. 
1277 oo
[9682168]
Ludwig III. 
van Berlaer
† zwischen 
27. Jun. 
1343 und 
11. Okt. 
1346
[9682169]
Johanna
von
Bentheim
† vor 1357
oo vor 1332
[4841084]
Walrave van Berlaer
† nach 1360
[4841085]
Elisabeth
van Utenhoven
van Vilvorden
Tafel 231650
Nr. 2420641
[4841086]
Hubrecht van Lieshout
[4841087]
Margareta Verrayken
oo oo
[2420542] Johann IV.
Berthout gen. van Berlaer
† nach 3. Sep. 1425
[2420543] Margaretha von Stakenborch
† nach 1468
oo 3. Sep. 1425 Helmond
[1210271] Katharina van Berlaer
† 8. Mai 1447
Tafel 231601 - Fortsetzung von Tafel 14475
834 Ahnentafeln
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oo oo zwischen 1198 und 1206 oo oo oo
[9682432]
Amelius
von
Breitenbend
* zwischen 
1230 und 
1240
† zwischen 
1321 und 
1327
[9682434]
Karsil
von Merode
† 16. März 
1278
[9682435]
Sophie
von Bachem
[9682436]
Cuno
von
Baggenheim 
von Bachem
† nach 26. 
Jun. 1301
[9682438]
Johann I. 
Scheiffart 
von Merode
† zwischen 
1307 und 
1309
[9682439]
NN
von Vlatten
oo oo oo oo
[4841216]
Arnoldus Parvus
von Breitenbend
[4841217]
Sophia von Merode
* um 1280
† 4. Aug. 1335 Aachen
[4841218]
Daniel von Ippelendorf 
gen. von Bachem
† vor 1365
[4841219]
Sophia
Scheiffart von Merode
* um 1270
† nach 1336
oo um 1300 oo
[2420608] Karsil I. von Palant
* um 1300
† 1. Mai 1382
[2420609] Agnes von Bachem
† nach 1384
oo 1332
[1210304] Karsil II. von Palant
† vor 2. Feb. 1400
oo vor 1358
Tafel 231634 - Fortsetzung von Tafel 14478
835Ahnentafeln
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[9682444]
Heinrich 
von
Ahrweiler
† vor 1325
[9682446]
Henricus
de Sintzig
Tafel 218008
Nr. 9573424
[9682447]
Pauline
Tafel 218008
Nr. 9573425
oo oo
[4841222]
Tilman von der Vorst
† 1333/34
[4841223]
Lukardis
Roilman von Sinzig
† nach 1338
oo
[2420610] Mule von Bergerhausen
† nach 1358
[2420611] Margaretha von der Vorst
* zwischen 1310 und 1315
oo
[1210305] Margareta von Bergerhausen
† nach 2. Feb. 1400
Tafel 231635 - Fortsetzung von Tafel 14478
836 Ahnentafeln
[9682454]
Werner VI. 
von Merode
Tafel 218797
Nr. 9579740
[9682455]
Sophia 
Hirzelin
Tafel 218797
Nr. 9579741
oo
[4841224]
Gerhard von Engelsdorf
† nach 1318
[4841226]
Emund von Merödgen
† zwischen 3. März 1351 
und 11. Nov. 1357
[4841227]
Bliza von Merode
oo oo
[2420612] Gerhard von Engelsdorf
* vor 1314
† nach 1345
[2420613] Elisabeth von Merödgen
* zwischen 1295 und 1305
oo
[1210306] Edmund von Engelsdorf
† vor 1399
oo vor 1381
Tafel 231636 - Fortsetzung von Tafel 14478
837Ahnentafeln
[4841228]
Conrad
Rost von Binsfeld
* um 1270 Gressenich 
(Stolberg)
† nach 1322
oo
[2420614] Dietrich von Binsfeld
* um Okt. 1300
† zwischen 1364 und 1385
[2420615] Aleidis von Schönrode
* um 1320 Gressenich (Stolberg)
† nach 25. Jun. 1393
oo
[1210307] Gertrud von Binsfeld
† nach 1381
Tafel 231637 - Fortsetzung von Tafel 14478
838 Ahnentafeln
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[9682464]
Harper 
Mule de 
Alsdorf gt. 
von
Lovenberg
[9682465]
Sophia 
Scheiffart 
von Merode
Tafel 231634
Nr. 4841219
oo
[4841232]
Hildeger
Mule de Alsdorf
gt. von Lovenberg
oo
[2420616] Harper von Lovenberg
† zwischen 1392 und 1398
[1210308] Hilger von Lovenberg
oo
Tafel 231638 - Fortsetzung von Tafel 14478
839Ahnentafeln
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[9682472]
Burggraf 
Gerhard 
von Oden-
kirchen
* vor 1303
† nach 1330
[9682476]
Werner VI. 
von Merode
Tafel 218797
Nr. 9579740
[9682477]
Sophia 
Hirzelin
Tafel 218797
Nr. 9579741
oo oo
[4841236]
Burggraf Rabodo
von Odenkirchen
† nach 1336
[4841238]
Karsil von Merode
† vor 1368
[4841239]
Petronella
von dem Bongart
† vor 1359
oo oo vor 1351
[2420618] Burggraf Gerhard von Odenkirchen
† 1383/84
[2420619] Elisabeth von Merode
† vor 1383
oo vor 1367
[1210309] Agnes von Odenkirchen
† nach 1398
Tafel 231639 - Fortsetzung von Tafel 14478
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oo oo oo oo 28. Feb. 1272
[9682480]
Rutger
von Rheydt
* vor 1263
† 23. Jul. 
1313
[9682481]
Mechtild 
von
Tüschen-
broich
† nach 1317
[9682484]
Johann III. 
von
Reiffer-
scheid-
Bedburg
Tafel 237355
Nr. 4864102
[9682485]
Richarde 
von
Untersalm
Tafel 237355
Nr. 4864103
[9682486]
Arnold I. 
von
Randerath
† 19. Mai 
1330
[9682487]
Katharina 
von
Blanken-
heim
* um 1275
† nach 1308
oo oo oo vor 1300
[4841240]
Gerhard I. von Rheydt
† nach 1330
[4841241]
Beatrix von Beeck
† nach 1328
[4841242]
Johann IV.
von
Reifferscheid-Bedburg
† 1366
[4841243]
Mathilde von Randerath
† nach 1365
oo 1313 oo
[2420620] Johann I. von Rheydt
* um 1315
† 1383/84
[2420621] Richarda von Reifferscheid
oo 29. Jun. 1365
[1210310] Johann II. von Rheydt
* um 1366
† 1435
oo vor 1384
Tafel 231640 - Fortsetzung von Tafel 14478
841Ahnentafeln
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[9682488]
Johann III. 
Scheiffart 
von Merode
Tafel 237356
Nr. 4864104
[9682489]
Margareta 
von
Tomberg
Tafel 237356
Nr. 4864105
[9682490]
Friedrich 
von
Reiffer-
scheid
Herr zu 
Millendonk
† 1346
oo oo
[4841244]
Werner
Scheiffart von Merode
† vor 1354
[4841245]
Adelheid
van Millendonk
[4841246]
Heinrich von Overbach
oo oo
[2420622] Johann IV. Scheiffart von Merode
* um 1344
† um 1408
[2420623] NN von Overbach
oo
[1210311] Margareta von Merode
Tafel 231641 - Fortsetzung von Tafel 14478
842 Ahnentafeln
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[9682496]
Heinrich IV. 
von Alpen
† zwischen 
1270 und 
1274
[9682497]
Kunigunde 
von
Wickerode
† zwischen 
1263 und 
1271
[9682498]
Gerhard III. 
von
Heppendorf
† nach 1318
[9682499]
Elisabeth
† nach 1289
oo oo
[4841248]
Arnold II. von Alpen
† 1312
[4841249]
Gertrud
von Heppendorf-
Garsdorf
† nach 1325
[4841250]
Gottfried von Hönnepel
oo oo
[2420624] Burggraf Heinrich V. von Alpen
† 1356
[2420625] Beatrix von Hönnepel
† zwischen 1357 und 1361
oo
[1210312] Arnold III. von Alpen
† 1. Okt. 1389
oo
Tafel 231642 - Fortsetzung von Tafel 14478
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[2420626] Elbert von Eyll [2420627] Jutta von Merlhausen
oo
[1210313] Margaretha von Eyll
† zwischen 1388 und 1403
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[9682512]
Wessel
van den 
Boetzelaer
* um 1253
† vor 10. 
Aug. 1316
[9682513]
Lise
van Wissel
* um 1258
oo
[4841256]
Rutger
van den Boetzelaer
* 1278
† vor 11. März 1340
[4841257]
Stina van Baer
* um 1280
[4841258]
Rubrecht van Appeltern
* nach 1280
[4841259]
NN van Hernen
* nach 1284
oo oo
[2420628] Wessel van den Boetzelaer
* um 1302
† vor 15. Aug. 1356
[2420629] Josina van Appeltern
* um 1306
oo
[1210314] Rutger van den Boetzelaer
* um 1327
† um 1406
oo 1358
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[9682526]
Alard III. 
von Büren
* um 1262
† nach 1315
[9682527]
Elisabeth 
Friso
* um 1264
oo
[4841260]
Theoderich
von Bylandt
Tafel 237730
Nr. 2432800
[4841261]
Sophie
van der Leck
Tafel 237730
Nr. 2432801
[4841262]
Wilhelm van Doornick
† vor 1353
[4841263]
Sophia von Büren
oo oo um 1305
[2420630] Dietrich von Bylant
* nach 1305
† zwischen 1351 und 1368
[2420631] NN van Doornick
* nach 1309
oo
[1210315] Elisabeth von Bylandt
* um 1331
† nach 14. Nov. 1370
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[9682528]
Hubert III. 
von
Culemburg
† 1296
[9682530]
Gerhard 
von
Malderich
† nach 1297
[9682532]
Hendrik II.
van der 
Leck
Tafel 237730
Nr. 4865602
[9682533
Jutta
van
Borsselen
Tafel 237730
Nr. 4865603
oo oo oo Okt. 1271
[4841264]
Johann II.
von Culemburg
† 1322
[4841265]
Margareta
von Malderich
[4841266]
Peter van der Leck
† nach 1338
oo vor 1312 oo
[2420632] Hubert IV. von Culemburg
† 1347
[2420633] Jutta van der Leck
† 21. Sep. 1352
oo
[1210316] Gerhard I. von Culemburg
† um 1394
oo 1371
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[9682536]
Gerhard
van
Egmond
† 18. Mai 
1300
[9682537]
Elisabeth 
van Strijen
† 16. Dez. 
1297
[9682538]
Dirk
van de 
Doortoge
* um 1255
† vor 28. 
Jan. 1306
[9682539]
Ermengard
* um 1269
[9682540
Gijsbrecht 
van Amstel
† um 1343
[9682541]
Bertha
van Arkel 
van
Heukelom
† 25. Feb. 
1322
[9682542]
Guido 
d‘Avesnes
Tafel 237679
Nr. 4865398
oo oo oo um 1280 o-o
[4841268]
Walter II.
van Egmond
† 1321
[4841269]
Beatrijs
van de Doortoge
† 1323
[4841270]
Arnold van Amstel
Herr von Ijsselstein
† um 1362
[4841271
Marie d‘Avesnes
† nach 1. Sep. 1344
oo oo vor 25. Jul. 1310
[2420634] Jan I. van Egmond
* um 1310
† 28. Dez. 1369
[2420635] Guyote van Amstel
† 1374
oo 31. März 1331
[1210317] Bertha van Egmond
* um 1335
† um 1413
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[9682544]
Arnold II. 
von
Götterswyk
† vor 8. Jun. 
1287
[9682545]
Elisabeth
[9682548]
Graf Egbert 
von
Bentheim
† 1305
[9682549]
Hedwig
von 
Oldenburg-
Oldenburg
[9682550]
Simon I.
zur Lippe
Tafel 218943
Nr. 9580906
[9682551]
Adelheid 
von
Waldeck
Tafel 218943
Nr. 9580907
oo oo oo um 1285
[4841272]
Eberwin III.
von Götterswyk
* vor 1287
† nach 1355
[4841273]
Lisa
† nach 1355
[4841274]
Graf Johann II.
von Bentheim
† 1333
[4841275]
Mechtild zur Lippe
oo oo
[2420636] Eberwin IV. von Götterswyk
* vor 1334
† 1378
[2420637] Hedwig von Bentheim
* vor 6. März 1324
† nach 1371
oo um 1347
[1210318] Graf Arnold III. von Götterswyk
* vor 1369
† 9. Mai 1403
oo vor 13. Jul. 1389
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[9682556]
Graf
Johann III.
von Looz 
und Chiney
Tafel 237352
Nr. 4864090
[9682557]
Mathilde
de Walhain
Tafel 237352
Nr. 4864091
[9682558]
Wirich
von Berberg
† vor 28. Jul. 
1328
[9682559]
Agnes
von
Bourscheidt
† vor 28. Jul. 
1328
oo oo
[4841276]
Johann IV.
von Reifferscheid-
Bedburg
Tafel 231640
Nr. 4841242
[4841277]
Mathilde von Randerath
Tafel 231640
Nr. 4841243
[4841278
Graf Jakob
von Looz und Chiney
[4841279]
Kunigunde von Berberg
† nach 1373
oo oo vor 12. Nov. 1343
[2420638] Reinhard
von Reifferscheid-Bedburg
† 1388
[2420639] Maria von Looz und Chiney
† nach 1398
oo
[1210319] Mathilde von Reifferscheid
† nach 1426
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[4841280]
Gisbert
van Bronckhorst
Tafel 218799
Nr. 4789876
[4841281]
Katharina
van Leefdael
Tafel 218799
Nr. 4789877
[4841282
Johan van Utenhoven
[4841283]
NN van Herlaer
oo oo
[2420640] Dirk van Bronckhorst
Herr von Batenburg
* 1349
† vor 27. Sep. 1407
[2420641] Elisabeth van Utenhoven
van Vilvorden
* 1352
† um 1407
oo Aug. 1362
[1210320] Graf Gisbert van Bronckhorst
* 1375
† 1432
oo 12. Apr. 1388
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[9682572]
Stephan
van Zuylen
[9682573]
Bertha
von Dale
oo
[4841284]
Johann I. von Gemen
Tafel 218798
Nr. 2394936
[4841285]
Beatrix Sobbe
Tafel 218798
Nr. 2394937
[4841286]
Graf Stephan
van Zuylen
* 1335
† 1390
[4841287]
Margareta von Baer
oo oo
[2420642] Hermann von Gemen
† 1399
[2420643] Gerberge van Zuylen
* 1358
† 1408
oo
[1210321] Margaretha von Gemen
* 1377
† 1444
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[9682576]
Johann I. 
von
Gronsfeld
† vor 1324
[9682577]
Margareta 
von Merode
[9682578]
Arnold
von dem 
Bongart
[9682580]
Gerhard 
von Merode
† vor 25. 
Mai 1351
[9682581]
Wilhelma 
von
Mulrepas
† nach 25. 
Mai 1351
[9682582]
Renaud IV. 
d‘Argenteau
† zwischen 
1356 und 
1358
[9682583]
Katharina
von 
Corswarem
oo oo oo vor 26. Mai 1323 oo
[4841288]
Heinrich I.
von Gronsfeld
† nach 1372
[4841289]
Mechtild
von dem Bongart
† nach 1346
[4841290]
Werner von Merode
† vor 6. Jan. 1377
[4841291]
Adelaide d‘Argenteau
oo oo 1352
[2420644] Heinrich II. von Gronsfeld
† vor 1. Okt. 1403
[2420645] Johanna von Merode
oo 21. Sep. 1382
[1210322] Heinrich von Gronsfeld
† 7. März 1474
oo
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[9682584]
Lambert III. 
d‘Oupeye
† 1. Jan. 
1345
[9682585]
Maria
von
Hussimbur
† 8. Aug. 
1372
[9682586]
Arnold
van
Oudenaarde
† nach 1339
[9682587]
Aelis
de Hermalle
† 1336
[9682590]
Werner
von Dave
† 15. Mai 
1345
[9682591]
Lutgarde 
von
Vianden
† nach 1317
oo oo 12. Okt. 1318 oo
[4841292]
Lambert IV. d‘Oupeye
† Jun. 1379
[4841293]
Aleid (Alix)
von Lummen
† nach 27. Jul. 1379
[4841294]
Walter de Juppleu
[4841295]
Blanche von Dave
oo oo
[2420646] Adam d‘Oupeye [2420647] Cunegonde de Juppleu
oo
[1210323] Aleydis d‘Oupeye
† 1447
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[2420648] Gottfried II. von Flodrop
Tafel 237394 Nr. 1216064
[2420649] Sophie von Nuwerstatt
Tafel 237394 Nr. 1216065
oo
[1210324] Wilhelm von Flodrop
† vor 1411
oo Lisbeth von dem Weyer [1210325] † nach 1411
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[9682608]
Winand II. 
von
Schinnen
Tafel 237379
Nr. 2432098
[9682609]
Elisabeth 
von
Schönau
Tafel 237379
Nr. 2432099
[9682610]
Lambert IV. 
d‘Oupeye
Tafel 231653
Nr. 4841292
[9682611]
Aleid (Alix) 
von
Lummen
Tafel 231653
Nr. 4841293
oo oo
[4841304]
Johann
von Maschereil
† 1396
[4841305]
Marie d‘Oupeye
[4841306]
Johann van Immerseel
oo oo
[2420652] Winand III. von Maschereil
† 1429
[2420653] Katharina van Immerseel
oo 1397
[1210326] Johann Maschereil von Winandsrath
† um 1456
oo 1429
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[2420654] Reinhard Huyn von Merkelbach [2420655] Katharina von Doenrode
oo
[1210327] Bela Huyn von Merkelbach
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[2420656] Johann von Harve
† nach 1380
[2420657] Cecilia von Hoesteden
oo
[1210328] Gottschalk von Harve
† vor 1410
oo
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[2420658] Werner Büffel von Berensberg
† vor 1. Jan. 1410
[2420659] Stina von dem Broich
oo
[1210329] NN Büffel von Berensberg
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[9682640]
Johann
von Birgel
* um 1270
† nach 1349
[9682641]
Richarda
[9682642]
Mathias
von Spiegel
* um 1285 
Köln
† zwischen 
1349 und 
1351 Köln
[9682643]
Richmonde 
de Cornu
† nach 1339
[9682644]
Rabode
de Rode
† nach 15. 
Aug. 1326
oo oo vor 1312 Köln oo
[4841320]
Engelbrecht Nyt
von Birgell
* um 1300
† vor 1361
[4841321]
Richmonde (Richmuth) 
von Spiegel
* um 1312
† nach 1361
[4841322]
Balduin von Rode
† nach 1348
oo um 1330 Köln oo
[2420660] Werner Frambach von Birgel
* zwischen 1330 und 1335
† 1388-20. Sep. 1398
[2420661] Alveradis von Rode
† 1393
oo
[1210330] Johann von Birgel
† nach 4. Apr. 1437
oo 22. Jan. 1398
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[9682652
Arnold
von Bachem
* zwischen 
1295 und 
1300
† zwischen 
1353 und 
1368
[9682653]
Bela
† vor 1350
oo um 1320
[4841324]
Dietrich von Binsfeld
Tafel 231637
Nr. 2420614
[4841325]
Aleidis von Schönrode
Tafel 231637
Nr. 2420615
[4841326]
Werner von Bachem
* zwischen
1320 und 1325
† nach 1393
[4841327]
Nesa (Agnes)
von Pingsheim
† nach 1370
oo oo zwischen 1345 und 1350
[2420662] Coen V. von Binsfeld
* zwischen 1340 und 1350
† zwischen 1387 und 1397
[2420663] Ludgard von Bachem
* zwischen 1345 und 1350
oo zwischen 1366 und 1370
[1210331] Hellenberg von Binsfeld
* zwischen 1370 und 1375
† nach 16. Jul. 1421
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[2420664] Gerhard von Hoemen
Tafel 14478 Nr. 605154
[2420665] Richarde von Rheydt
Tafel 14478 Nr. 605155
oo vor 1406
[1210332] Arnold (Arnt) von Hoemen
oo 1417
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[2420666] Hilger von Lovenberg
Tafel 231638 Nr. 1210308
oo
[1210333] Agnes von Lovenberg
† vor 1433
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[2420668] Gedolf von Hüls
oo
[1210334] Friedrich (Gottfried) von Hüls
oo
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[4841340]
Johann von Vezinchusen
[4841341]
Agnes
oo
[2420670] Gottschalk von Rath [2420671] Irmgard
oo
[1210335] Agnes von Rath
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7.
 M
ai
 1
34
5
[1
93
65
45
7]
 E
gl
at
in
a R
ai
tz
e
† 
zw
isc
he
n 
5.
 D
ez
. 1
31
5 
un
d 
7.
 M
ai
 1
34
5
oo vor 4. Mai 
1283
[9682728]
Johann I. 
von
Elverfeldt
† nach 24. 
Aug. 1366
[9682729]
Agnes
von Eller
† nach 1366
oo vor 1339
[4841364]
Dietrich III.
von Elverfeldt
† vor 9. März 1432
[4841365]
Agnes
oo
[2420682] Wilhelm I. von Elverfeldt
† nach 1470
[2420683] Johanna von dem Hamme
oo
[1210341] Agnes von Elverfeldt
† nach 1497
oo 1453 Johann von Brempt [1210340] † vor 1461
Tafel 231671 - Fortsetzung von Tafel 14480
867Ahnentafeln
[2420708] Johann von Bylant
Tafel 14859 Nr. 608200
[2420709] Jutta
Tafel 14859 Nr. 608201
oo
[1210354] Johann von Bylant
† zwischen 1441 und 1444
Tafel 231684 - Fortsetzung von Tafel 14481
oo NN von Wachtendonk [1210355]
868 Ahnentafeln
[1
93
65
72
8]
 A
rn
ol
d 
va
n 
H
eu
ke
lo
m
† 
na
ch
 1
33
8
[1
93
65
72
9]
 G
er
tr
ud
 v
an
 W
ijfl
ie
t
† 
13
20
oo
[9682864]
Johann
van
Heukelom
† nach 1353
[9682865]
Clemense 
von
Schönau
† nach 1327
oo
[4841432]
Johann von Leyenburg
† nach 1357
oo
[2420716] Jan Janszonn
van Leyenburch und Schönau 
† nach 1422
[2420717] Aleyd Wouterst. van Ingen
† zwischen 1392 und 1418
oo vor 1392
[1210358] Otto von Schönau
† vor 1435
oo NN von Keeken [1210359]
Tafel 231688 - Fortsetzung von Tafel 14481
869Ahnentafeln
[1
93
65
82
6]
 G
ra
f A
do
lf 
V
I. 
vo
n 
Be
rg
† 
12
59
[1
93
65
82
7]
 M
ar
ga
re
th
e v
on
 A
hr
-H
os
ta
de
n
* v
or
 1
24
0 
† 
13
14
[1
93
65
82
8]
 G
er
ha
rd
 II
. v
on
 A
rb
er
g 
Bg
gf
. v
on
 K
öl
n
* v
or
 1
25
2 
† 
vo
r 1
28
7
[1
93
65
82
9]
 M
ec
ht
ild
 v
on
 H
ol
te
* v
or
 1
24
0 
† 
13
01
[1
93
65
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0]
 G
ra
f W
ilh
elm
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. v
on
 Jü
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h
Ta
fe
l 2
17
96
9 
N
r. 
95
73
11
2
[1
93
65
83
1]
 M
ar
ga
re
th
a v
on
 G
eld
er
n
Ta
fe
l 2
17
96
9 
N
r. 
95
73
11
3
oo oo oo um 12. März 1237
[9682912]
Graf
Eberhard I.
von der 
Mark
Tafel 218060
Nr. 9573844
[9682913]
Irmgard
von Berg
† 22. März 
1294
[9682914]
Johann 
von Arberg 
Burggraf 
von Köln
† vor 28. 
Jun. 1287
[9682915]
Katharine 
von Jülich
† nach 1286
oo um 1273 oo vor 13. Jan. 1273
[4841456]
Graf Engelbert II.
von der Mark
† 1328
[4841457]
Mathilde von Arberg
† nach 1348
oo 1299
[2420728] Graf Adolf II. von der Mark
* vor 1328
† 19. Okt. 1347
o-o
[1210364] Johann von der Rosenauw
† nach 1418
Tafel 231694 - Fortsetzung von Tafel 14481
oo NN von Loell zu Grontstein [1210365]
870 Ahnentafeln
[2420736] Hermann Strantz von Lebus
† um 1335
oo
[1210368] Kuntze Strantz von Lebus
† um 1354
Tafel 231698 - Fortsetzung von Tafel 14482
871Ahnentafeln
[2420992] Heinricus de Burchartsdorf
* vor 1253
oo
[1210496] Henning von Burgsdorff
* um 1290
† 6. Jan. 1356
Tafel 231826 - Fortsetzung von Tafel 14490
872 Ahnentafeln
[1
93
74
08
0]
 Th
id
er
ic
us
 d
e B
er
ch
ho
lt
† 
na
ch
 1
25
8
oo
[9687040]
Kunrat
von
Berchholtz
† nach 1328
oo
[4843520]
Diderick von Berkholte
† nach 1333
[2421760] Henich von dem Bergholtze
† nach 1372
oo
[1210880] Hans von Berkholtz
† nach 1412
Tafel 232210 - Fortsetzung von Tafel 14514
873Ahnentafeln
[2421920] Erich von Manteuffel
† nach 1430
oo
[1210960] NN von Manteuffel
Tafel 232290 - Fortsetzung von Tafel 14519
874 Ahnentafeln
[1
93
78
04
8]
 O
tto
 I.
 v
on
 D
ew
itz
Ta
fe
l 1
47
71
 N
r. 
60
74
98
oo
[9689024]
Jakob
von Dewitz
* vor 1260
† nach 1320
oo
[4844512]
Ulrich I. von Dewitz
† 1363
oo
[2422256] Jakob II. von Dewitz
† 1377
oo
[1211128] Eckard von Dewitz
† 1410
oo
Tafel 232458 - Fortsetzung von Tafel 14529
875Ahnentafeln
[1
93
78
06
4]
 A
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re
ch
t I
II
. v
on
 E
ve
rs
te
in
Ta
fe
l 2
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10
0 
N
r. 
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28
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93
78
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5]
 A
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 W
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Ta
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l 2
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10
0 
N
r. 
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61
93
[1
93
78
06
6]
 G
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f L
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be
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 II
. v
on
 G
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he
n
Ta
fe
l 2
36
37
0 
N
r. 
97
20
32
0
[1
93
78
06
7]
 S
op
hi
e v
on
 W
ei
m
ar
-O
rla
m
ün
de
Ta
fe
l 2
36
37
0 
N
r. 
97
20
32
1
oo um 1199 oo vor 1195
[9689032]
Ludwig
von
Everstein
* vor 1206
† 15. Sep. 
1284
[9689033]
Adela
(Sophie) 
von
Gleichen
oo
[4844516]
Otto I. (IV.)
von Everstein
* vor 1266
† nach 2. Feb. 1313
oo
[2422258] Hermann von Everstein
* vor 1302
† nach 11. März 1327
oo
[1211129] Gräfi n Eleonore von Everstein
Tafel 232459 - Fortsetzung von Tafel 14529
876 Ahnentafeln
[2422784] Klaus (Nikolaus) von Rohr
Tafel 14778 Nr. 607552
oo
[1211392] Bernhard von Rohr
† vor 1404
Tafel 232722 - Fortsetzung von Tafel 14546
877Ahnentafeln
[1
93
82
33
6]
 H
er
m
an
n 
vo
n 
Ro
hr
be
ck
† 
na
ch
 1
20
4
[1
93
82
33
8]
 H
am
po
 v
on
 P
la
u
oo oo
[9691168]
Wernher 
von Kerberg
† nach 1254
[9691169]
NN
von Plau
oo
[4845584]
Hermann von Kerberg
† nach 1273
[4845585]
NN von Königsmarck
[4845586]
Ernst von Dannenberg
† nach 1248
oo oo
[2422792] Hampo von Kerberg
† nach 1326
[2422793] NN von Dannenberg
oo
[1211396] Henning von Kerberg
† nach 1362
oo Anna [1211397]
Tafel 232726 - Fortsetzung von Tafel 14546
878 Ahnentafeln
[1
93
84
32
0]
 H
er
m
an
n 
vo
n 
M
el
le
nt
hi
n
† 
na
ch
 1
25
0
oo
[9692160]
Hinrik
von
Mellenthin
† nach 1286
oo
[4846080]
Hermann
von Mellenthin
† nach 1340
oo
[2423040] Henning von Mellenthin
† nach 1362
oo
[1211520] Henning von Mellenthin
† nach 1415
oo
Tafel 232850 - Fortsetzung von Tafel 14554
879Ahnentafeln
[2423272] Engekinus Manduvel
* vor 1325
[2423273] NN von dem Buge
oo
[1211636] Gerhard (Gerd) Manduvel
* vor 1357
† nach 1372
Tafel 232966 - Fortsetzung von Tafel 14561
880 Ahnentafeln
[4846592]
Martin II. von Zitzewitz
Tafel 230946
Nr. 1209616
[4846593]
NN von Below
Tafel 230947
Nr. 1209617
oo
[2423296] Hans von Zitzewitz
oo
[1211648] Peter von Zitzewitz
* um 1360
† um 1410
oo Anna von Puttkamer [1211649]
Tafel 232978 - Fortsetzung von Tafel 14562
881Ahnentafeln
[1
94
31
93
6]
 D
eg
en
ha
rd
 d
e G
la
di
es
† 
na
ch
 1
22
7
oo
[9715968]
Konrad
von Gladies
† nach 1237
oo
[4857984]
Konrad von Gladies
† nach 1258
oo
[2428992] Henrich von Gladies
† nach 1329
oo
[1214496] Henczyl von Gladies
† nach 1399
Tafel 235826 - Fortsetzung von Tafel 14740
882 Ahnentafeln
[1
94
33
99
6]
 Jo
ha
nn
 E
ng
elg
er
† 
13
18
[1
94
33
99
7]
 A
gn
es
 v
on
 L
em
be
rg
[1
94
33
99
8]
 K
on
ra
d 
W
ie
ne
r
[1
94
33
99
9]
 N
N
 v
on
 S
ch
w
ei
dn
itz
oo oo
[9716992]
Simon von 
Rohrau
Tafel 207762
Nr. 9491456
[9716993]
Bozcacina
Tafel 207762
Nr. 9491457
[9716996]
Beowislaw 
von
Borganic
[9716998]
Johann 
Engelger
* vor 1318
† nach 1342
[9716999]
Christine 
Wiener
oo oo oo
[4858496]
Eberhard
von Rohr und Stein
† zwischen
1305 und 1336
[4858498]
Iwan von Borganic
† zwischen
1324 und 1349
[4858499]
Katharina Engelger
oo oo
[2429248] Simon von Rohr und Stein
† zwischen 1360 und 1362
[2429249] Sophie von Borganic
† nach 1362
oo
[1214624] Johann von Rohr und Stein
* vor 1362
† nach 1409
Tafel 235954 - Fortsetzung von Tafel 14748
883Ahnentafeln
[9717248]
Heinrich 
von der 
Heyde
† nach 1305
oo
[4858624]
Peter von der Heyde
† nach 1312
oo
[2429312] Peter von der Heyde
† nach 1353
oo
[1214656] Heinrich von der Heyde
† zwischen 1362 und 1372
oo Hedwig von Zücklau [1214657]
Tafel 235986 - Fortsetzung von Tafel 14750
884 Ahnentafeln
[2429316] Titze Büttner
† nach 1338
oo
[1214658] Nikolaus Büttner
† nach 1360
Tafel 235988 - Fortsetzung von Tafel 14750
885Ahnentafeln
886 Ahnentafeln
[1
94
34
56
0]
 W
ig
lo
s v
on
 B
an
ka
u
† 
na
ch
 1
26
0
[1
94
34
56
2]
 K
le
m
en
s v
on
 C
an
so
r
oo oo
[9717280]
Hermann 
von Bankau
† nach 1292
[9717281]
NN
von Cansor 
a.d.H. 
Schmardt
oo
[4858640]
Michael von Bankau
† 19. Jun. 1335 Breslau
oo
[2429320] Hanko (Johannes) von Bank
* vor 1330
† zwischen 1371 und 1376
oo
[1214660] Hans von Bank
* vor 1363
† nach 1399
oo 1376 Breslau
Tafel 235990 - Fortsetzung von Tafel 14750
887Ahnentafeln
[1
94
34
57
6]
 E
ric
h 
vo
n 
Bu
rg
† 
na
ch
 1
24
9
oo
[9717288]
Werner
von Burg
† nach 1292
[9717292]
Thilo von 
Zindel
† nach 1303
oo oo
[4858644]
Petrus (Petze) von Burg
† nach 27. Jan. 1350
[4858645]
Margarethe
[4858646]
Nikolaus von Zindel
† zwischen 1314 und 
1316
oo oo
[2429322] Nikolaus von Burg
† nach 1359
[2429323] Margarethe von Zindel
oo
[1214661] Katharina von Burg
Tafel 235991 - Fortsetzung von Tafel 14750
888 Ahnentafeln
[4858688]
Heinrich von Salza
† 7. Jul. 1298
oo
[2429344] Heinrich von Salza
† nach 1334
[2429345] Kunigunde
oo
[1214672] Heinrich von Salza
oo
Tafel 236002 - Fortsetzung von Tafel 14751
889Ahnentafeln
[4858692]
Renker
† 7. Jul. 1298
oo
[2429346] Heinrich Renker
† zwischen 1326 und 1329
oo
[1214673] Anna Renker
Tafel 236003 - Fortsetzung von Tafel 14751
890 Ahnentafeln
[9717504]
Tader
von
Schweini-
chen
† nach 1230
[9717506]
Heinrich 
von Bolze
Tafel 260152
Nr. 2477644
[9717507]
NN von 
Grunau
Tafel 260152
Nr. 2477645
oo oo
[4858752]
Jazo (Johann) von 
Schweinichen
* um 1220
† zwischen
1300 und 1310
[4858753]
Sophie von Bolze
* um 1220
† zwischen
1300 und 1310
oo
[2429376] Gunczelin von Schweinichen
* zwischen 1258 und 1260
† zwischen 1327 und 1329
oo
[1214688] Heinrich von Schweinichen
* zwischen 1280 und 1290 † um 1355
Tafel 236018 - Fortsetzung von Tafel 14752
891Ahnentafeln
[1
94
35
04
0]
 K
on
ra
d 
vo
n 
Cz
irn
† 
na
ch
 1
26
8
oo
[9717520]
Lukelkus 
von Czirn
† nach 1290
[9717522]
Johann von 
Peterswalde
oo oo
[4858760]
Konrad von Czirn
† nach 1326
[4858761]
Katharina
von Peterswalde
oo
[2429380] Johann von Czirn
† nach 1341
oo
[1214690] Janke von Czirn
† nach 1389
Tafel 236020 - Fortsetzung von Tafel 14752
oo Elsa [1214691]
892 Ahnentafeln
[9717568]
Titzko
von
Schindel
Tafel 208802
Nr. 9499776
oo
[4858784]
Franz von Schindel
† zwischen
1330 und 1335
[4858785]
Else
oo
[2429392] Peter von Schindel
† zwischen 1355 und 1369
oo
[1214696] Burgmann von Schindel
† nach 1395
oo Elisabeth [1214697]
Tafel 236026 - Fortsetzung von Tafel 14752
893Ahnentafeln
894 Ahnentafeln
[4858792]
Dietrich von Logau
Tafel 207652
Nr. 4745288
[48587939
NN Vogt von Neiße
Tafel 207652
Nr. 4745289
oo
[2429396] Nickel von Logau
† nach 1339
[2429397] Kune von Benkwitz
oo
[1214698] Hannos von Logau
* vor 1392 † nach 1398
oo
Tafel 236028 - Fortsetzung von Tafel 14752
895Ahnentafeln
[9717592]
Fritzko
von
Landscron
† zwischen 
1292 und 
1310
[9717594]
Nikolaus 
von Seidlitz
Tafel 260170
Nr. 2477680
[9717595]
Elisabeth 
von Czirn
Tafel 260170
Nr. 2477681
oo oo 1353
[4858796]
Heinrich
von Landscron
† nach 1339
[4858797]
Agnete
von Seidlitz
† 1358/59 Görlitz
oo
[2429398] Heinrich von Landscron
† nach 1383
[2429399] Sophie
oo
[1214699] Ilse von Landscron
Tafel 236029 - Fortsetzung von Tafel 14752
896 Ahnentafeln
[1
94
35
26
4]
 M
er
tin
 v
on
 B
or
sc
hn
itz
† 
na
ch
 1
20
3
oo
[9717632]
Johann
von
Borschnitz
† nach 1238
oo
[4858816]
Konrad
von Borschnitz
* vor 1283
† nach 1318
[4858818]
Hoyer
de Pritwicz
[4858819]
Elisabeth
oo oo
[2429408] Konrad von Borschnitz
† zwischen 1340 und 1344
[2429409] Agnes Hoyer von Prittwitz
† nach 1368
oo
[1214704] Konrad von Borschnitz
† nach 1389
oo Margarethe [1214705]
Tafel 236034 - Fortsetzung von Tafel 14753
897Ahnentafeln
[9717664]
Friedrich
von
Betschau 
gen. Spiegel
Tafel 208165
Nr. 4747342
[9717665]
Caecilie
Tafel 208165
Nr. 4747343
[9717666]
Albert
Bavarus
von Niemitz
Tafel 208163
Nr. 4747332
oo oo
[4858832]
Petzold
von Betsch
† nach 1369
[4858833]
NN
von Niemitz
oo
[2429416] Heinzco von Betsch
† nach 1376
[2429417] Ketterlin
oo 1373
[1214708] Nickel von Betsch
† nach 1401
Tafel 236038 - Fortsetzung von Tafel 14753
oo Dorothea [1214709]
898 Ahnentafeln
[9717682]
Iwan
von
Borganic
oo
[4858840]
Vincenz von Tarnau
* vor 1345
† nach 1382
[4858841]
NN von Borganic
oo
[2429420] Przeslaw von Tarnau
† nach 1417
oo
[1214710] Hans von Tarnau
† zwischen 1459 und 1462
oo
Tafel 236040 - Fortsetzung von Tafel 14753
899Ahnentafeln
[2429422] Hans Tschottenwange
oo
[1214711] Hedwig Tschottenwange
Tafel 236041 - Fortsetzung von Tafel 14753
900 Ahnentafeln
[2429460] Jean Bonivard
* Notre Dame I Neuve
oo
[1214730] Jean Bonivard
† 1413
oo
Tafel 236060 - Fortsetzung von Tafel 14754
901Ahnentafeln
[4858924]
Perret Similly
oo
[2429462] Francois Similly
oo
[1214731] Alexie Similly
Tafel 236061 - Fortsetzung von Tafel 14754
902 Ahnentafeln
[2429464] Antoine de Tingeron
oo
[1214732] Antoine de Tingeron
oo Marguerite [1214733]
Tafel 236062 - Fortsetzung von Tafel 14754
903Ahnentafeln
[2429618] Jaquemont de Magniez
oo
[1214809] Guigonne de Magniez
† nach 1433
Tafel 236139 - Fortsetzung von Tafel 14759
oo Rodolphe Gavit [1214808] † nach 1417
904 Ahnentafeln
[1
94
39
61
6]
 Jo
ha
nn
es
 IV
. G
an
s
† 
na
ch
 1
22
5
oo
[9719808]
Johannes V. 
Gans
† nach 1246
oo
[4859904]
Johannes VI.
Gans zu Perleberg
† vor 1275
[4859906]
Graf Günzel III. von 
Schwerin
Tafel 223878
Nr. 4810192
[4859907]
Margarete
von Mecklenburg
Tafel 223878
Nr. 4810193
oo vor 1264 oo
[2429952] Johannes VII. Gans zu Putlitz
* vor 1236
† nach 1303
[2429953] Mechtild von Schwerin
* 1265
† nach 1281
oo um 1280
[1214976] Otto Gans zu Putlitz
† um 1318
oo
Tafel 236306 - Fortsetzung von Tafel 14770
905Ahnentafeln
[1
94
39
63
2]
 F
ür
st 
St
oi
sla
v 
I. 
vo
n 
Rü
ge
n
* u
m
 1
14
0 
† 
um
 1
20
7
[1
94
39
63
6]
 F
ür
st 
St
oi
sla
v 
I. 
vo
n 
Rü
ge
n
Ta
fe
l 2
36
30
7 
N
r. 
19
43
96
32
oo oo
[9719816]
Borante I. 
von Rügen
* um 1187
† nach 1236
[9719818]
Nikolaus 
von Putbus
* um 1191
oo oo
[4859908]
Stoislav II. von Putbus
† nach 1278
[4859909]
Margarete von Putbus
* um 1221
oo vor 1253
[2429954] Pridbor II. von Putbus
† nach 1316
oo
[1214977] Mechtild von Putbus
† nach 1318
Tafel 236307 - Fortsetzung von Tafel 14770
906 Ahnentafeln
[2429960] Otto I. von Dewitz
Tafel 14771 Nr. 607498
oo
[1214980] Eckhard II. von Dewitz
* vor 1298 † nach 1310
Tafel 236310 - Fortsetzung von Tafel 14770
907Ahnentafeln
[2429964] Arnold von Wokenstedt
† nach 1260
oo
[1214982] Arnold von Wokenstedt
† nach 1300
Tafel 236312 - Fortsetzung von Tafel 14770
908 Ahnentafeln
[1
94
39
74
4]
 D
et
le
ff 
vo
n 
Bü
lo
w
Ta
fe
l 2
84
60
0 
N
r. 
50
53
08
2
oo
[9719872]
Gottfried I. 
von Bülow
† zwischen 
1236 und 
1258
[9719873]
Adelheid 
von Roxin
† 1258
oo
[4859936]
Heinrich I. von Bülow
† vor 1267
oo
[2429968] Heinrich II. von Bülow
† nach 1311
[2429969] Elisabeth
† vor 1341
oo
[1214984] Gottfried V. von Bülow
† zwischen 1335 und 1349
oo Margarethe [1214985] † vor 1323
Tafel 236314 - Fortsetzung von Tafel 14770
909Ahnentafeln
[9719904]
Paridam 
von dem 
Knesebeck
* vor 1209
† nach 1226
[9719905]
Margarethe
oo
[4859952]
Paridam
von dem Knesebeck
† vor 1267
[4859953]
Elisabeth
† vor 1281
oo
[2429976] Wasmod von dem Knesebeck
* vor 1274
† zwischen 12. Jul. 1313 und 9. Dez. 1315
[2429977] Margareta
oo
[1214988] Ludolf I. der Alte von dem Knesebeck
* vor 1311 † zwischen 1357 und 14. Nov. 1364.
Tafel 236318 - Fortsetzung von Tafel 14770
oo Grete von Hitzacker [1214989] † nach 1349
910 Ahnentafeln
[2429992] Günther von Dewitz
† nach 1212
oo
[1214996] Eckhard von Dewitz
† nach 1261
Tafel 236326 - Fortsetzung von Tafel 14771
911Ahnentafeln
912 Ahnentafeln
[1
94
40
00
8]
 G
er
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v
† 
um
 1
15
0
[1
94
40
01
0]
 G
ot
im
er
us
 d
e H
av
elb
er
ck
oo oo
[9720004]
Priceburis 
dictus de 
Havelberg
† nach 1150
[9720005]
NN
de
Havelberck
oo
[4860000]
Reddagner Ratze
† nach 1200
[4860002]
Gotimar
von Havelberg
† nach 1239
oo oo
[2430000] Zabel Ratze
† nach 1238
[2430001] NN von Havelberg
oo vor 1225
[1215000] Gotemerus de Ritsve
† nach 1286
oo
Tafel 236330 - Fortsetzung von Tafel 14771
913Ahnentafeln
[2430002] Otto von Falkenberg
oo
[1215001] NN von Falkenberg
Tafel 236331 - Fortsetzung von Tafel 14771
914 Ahnentafeln
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Graf
Lambert II.
von
Gleichen
† 1227
[9720321]
Sophie
von
Weimar-
Orlamünde
† 9. März 
1244
[9720322]
Olaf
Glug af 
Bavelse
* um 1178
† zwischen 
1247 und 
1250
[9720323]
Margarete
[9720324]
Knut
Waldemar-
sen
von Lolland
* 1211
† 15. Okt. 
1260
[9720325]
Hedwig
von Pom-
merellen
[9720326]
Jarl
Sune
Folkesson
† 1247
[9720327]
Helena 
Sverkers-
dotter
von
Schweden
† nach 1240
oo vor 1195 oo oo oo vor 1237
[4860160]
Graf Ernst IV.
von Gleichen
† zwischen 1277 und 
1287
[4860161]
Margrethe Olufsdatter 
Glug
* um 1204
[4860162]
Svantepolk Knutsson
* 1230
† 1310
[4860163]
Benedikta Sunesdotter
† 1261
oo um 1230 oo vor 1253
[2430080] Graf Heinrich III. (IV., V.)
von Gleichen
† zwischen 1300 und 1314
[2430081] Lucia Svantepolksdotter
† vor 25. Jan. 1314
oo
[1215040] Hermann III. von Gleichen
† 1344/45
oo
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Graf
Dietrich I. 
von
Honstein
† 23. Jul. 
1249
[9720329]
Hedwig von 
Brehna
[9720330]
Graf
Ulrich I. 
von
Regenstein
Tafel 236378
Nr. 4860194
[9720331]
Luchardis 
von Grieben
Tafel 236378
Nr. 4860195
[9720332]
Fürst
Heinrich I.
der Fette 
von Anhalt
Tafel 13469
Nr. 9553322
[9720333]
Irmingard 
von
Thüringen
Tafel 13469
Nr. 9553323
[9720334]
Abel von 
Dänemark
* 1218
† 29. Jun. 
1252
[9720335]
Mechthild 
(Mathilde) 
von
Holstein
* um 1225
† 1288
oo vor 1231 oo vor 1236 oo 1211 oo 1237
[4860164]
Graf Heinrich I. (II.) 
von Honstein
† um 1284
[4860165]
Mechthild
von Regenstein
† zwischen
1282 und 1286
[4860166]
Fürst Bernhard I.
von Anhalt-Bernburg
* 1220
† 1287
[4860167]
Sophie von Dänemark
* 1240
† nach 1284
oo vor 1255 oo 1258
[2430082] Graf Dietrich II.
von Honstein-Klettenberg
† 1309
[2430083] Sophia von Anhalt-Bernburg
† 1330
oo 1280
[1215041] Sophie von Honstein
* vor 1305 † nach 22. Apr. 1343
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Thimo II. 
von Colditz
† vor 25. 
Mai 1265
[9720338]
Witego I. 
von Kamenz
† nach 1264
oo oo
[4860168]
Heinrich II.
von Colditz
* vor 1265
† nach 1320
[4860169]
Mabilia von Kamenz
† nach 1286
oo
[2430084] Heinrich VII. von Colditz
* vor 1308
† nach 1340
oo
[1215042] Thimo VII. von Colditz
* vor 1338 † nach 1362
oo
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Anarg
von
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oo oo
[4860172]
Heinrich d. J.
von Wildenfels
† zwischen
1316 und 1322
[4860173]
Kunigunde
von Waldenburg
oo
[2430086] Johann von Wildenfels
† nach 1348
oo
[1215043] Bertha von Wildenfels
† nach 1385
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Graf
Heinrich 
III.
von
Henneberg-
Schleusin-
gen
† 1262
[9720353]
Sophie
von Meissen
† 17. März 
1280
[9720354]
Graf
Günther 
VII.
von 
Schwarz-
burg-
Blanken-
burg
* 1210
† 1275
[9720355]
Sophie
† nach 1268
[9720356]
Herzog 
Heinrich II. 
der
Gross-
mütige
von Brabant
* 1193
† 1. Feb. 
1248
[9720357]
Sophia
von
Thüringen
* 30. März 
1224
† 29. Aug. 
1284
[9720358]
Herzog
Otto I.
das Kind
von
Braun-
schweig
* 1204
† 9. Jun. 
1252
Harzburg
[9720359]
Mathilde
von
Branden-
burg
† 10. Jun. 
1261
oo um 1250 oo oo 1240 oo 1228
[4860176]
Graf Berthold V.
von Henneberg-
Schleusingen
* um 1245
† 1284
[4860177]
Sophie
von Schwarzburg
† 13. Feb. 1279
[4860178]
Landgraf
Heinrich I. das Kind
von Hessen
* 24. Jun. 1244
† 21. Dez. 1308
Marburg / Lahn
[4860179]
Adelheid
von Braunschweig-
Lüneburg
† 1274
oo oo 1263
[2430088] Fürst Berthold VII. von Henneberg
* um 1272
† 1340 Schmalkalden
[2430089] Adelheid von Hessen
* 1268
† zwischen 1315 und 1317
oo 1284
[1215044] Fürst Johann I. von Henneberg-Schleusingen
* um 1300 † 1359
oo 1349
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[9720360]
Landgraf 
Gebhard IV. 
von Leuch-
tenberg
† 1279
[9720361]
Elisabeth 
von
Ortenburg
† 1272
[9720362]
Graf
Ulrich III. 
(Herdegen) 
von Schlüs-
selberg
Tafel 217959
Nr. 9573032
[9720363]
Hedwig
von
Gründlach
Tafel 217959
Nr. 9573033
[9720364]
Burggraf 
Friedrich II. 
(III.)
von Hohen-
zollern-
Nürnberg
* 1225
† 1297
[9720365]
Helena
von Sachsen
* um 1255
† 1309
[9720366]
Graf
Albrecht 
von Görz-
Tirol 
Herzog von 
Kärnten
† 1292
[9720367]
Agnes
von
Hohenberg
† nach 15. 
Sep. 1293
oo oo oo 1275 oo nach 1282
[4860180]
Landgraf
Gebhard V. 
von Leuchtenberg
† 1292
[4860181]
Jutta
von Schlüsselberg
† nach 12. Jun. 1309
[4860182]
Burggraf
Friedrich IV.
von Nürnberg
* 1287
† 20. Mai 1332
[4860183]
Gräfin
Margaretha
von Görz-Tirol
† 1348
oo oo vor 2. Aug. 1307
[2430090] Landgraf Ulrich I.
von Leuchtenberg
† 27. Nov. 1334
[2430091] Anna
von Hohenzollern-Nürnberg
† nach 1340
oo 1321
[1215045] Elisabeth von Leuchtenberg
* um 1330 † 1361
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[9720368]
Markgraf 
Hermann 
VII.
von Baden
† 1291
[9720369]
Agnes
von Truhen-
dingen
† nach 1301
[9720370]
Graf Fried-
rich I. von 
Oettingen
Tafel 217960
Nr. 4786520
[9720371]
Elisabeth 
von
Dornberg
Tafel 217960
Nr. 4786521
[9720372]
Markgraf 
Hesso
von Baden
† zwischen 
1293 und 
1297
[9720373]
Adelheid 
von Rieneck
[9720374]
Renaud 
de Chalon 
Comte de 
Montbeliard
* vor 1245
† 9. Aug. 
1322
[9720375]
Gräfin
Wilhelmine
von
Neuenburg
* nach 1270
† 5. Jul. 
1317
oo vor 6. Okt. 1278 oo vor 2. Feb. 1291 oo 1275 oo vor 15. Mai 1282
[4860184]
Markgraf Rudolf IV.
von Baden
† 1348
[4860185]
Marie von Oettingen
* vor 1299
† 10. Jun. 1369
[4860186]
Markgraf Rudolf Hesso 
von Baden
† 1335
[4860187]
Johanna de Chalon 
Comtesse de
Montbeliard
† 26. Aug. 1347
oo 1326 oo
[2430092] Markgraf Friedrich III. von Baden
* um 1327 † 1353
[2430093] Margarethe von Baden
† 1. Sep. 1367
oo
[1215046] Markgraf Rudolf VI. von Baden
† 1372
oo
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[9720376]
Graf
Johann II.
von
Sponheim-
Starkenburg
† 1321
[9720377]
Katharina 
von
Ochsenstein
* um 1260
† vor 1324
[9720378]
Graf
Johann I.
von Salm-
Obersalm
† 1326
[9720379]
Jeanne
de Joinville
* um 1266
† nach 1296
[9720380]
Herzog 
Ludwig II. 
der Strenge 
von
Oberbayern
* 13. Apr. 
1229
Heidelberg
† 2. Feb. 
1294
Heidelberg
[9720381]
Mathilde 
von
Habsburg
* 1253
Rheinfelden
† 23. Dez. 
1304
München
[9720382]
Graf Adolf 
von Nassau 
Deutscher 
König
* um 1250
† 2. Jul. 
1298
Hasenbühel
[9720383]
Imagina
von
Isenburg-
Limburg
† zwischen 
1279 und 
1317
oo oo oo 24. Okt. 1273Heidelberg oo um 1271
[4860188]
Graf Heinrich III.
von Sponheim-
Starkenburg
† 1322
[4860189]
Loretta
von Salm-Obersalm
† 1345
[4860190]
Rudolf I. der Stammler
von der Pfalz
* 4. Okt. 1274 Basel
† 12. Aug. 1319
[4860191]
Mechthild von Nassau
* 1280
† 19. Jun. 1323 Heidel-
berg
oo 1315 oo 1. Sep. 1294 Nürnberg
[2430094] Graf Johann III.
von Sponheim-Starkenburg
* zwischen 1317 und 1320 † 1398
[2430095] Mechthild von der Pfalz
* 1312 † 1375
oo 1331
[1215047] Mathilde von Sponheim-Starkenburg
† nach 1410
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Graf 
Gebhard IV. 
von
Querfurt
* vor 1178
† nach 1213
[9720385]
Luitgard 
von Nassau
† 1222
[9720388]
Graf
Heinrich I.
von
Blanken-
burg-
Regenstein
* vor 1172
† um 1240
[9720389]
NN von 
Polleben
[9720390]
Graf Otto 
von Grieben 
und vom 
Stein
* vor 1184
† zwischen 
1211 und 
1215
[9720391]
NN von 
Grieben
oo oo oo
[4860192]
Burggraf Gebhard V. 
(VI.) von Querfurt
* vor 1213
† 1240
[4860193]
NN von Wernigerode
[4860194]
Graf Ulrich I.
von Regenstein
† 1270
[4860195]
Luchardis von Grieben
† zwischen 12. Jul. 1273 
und 12. Feb. 1280
oo oo vor 1236
[2430096] Gebhard VII. von Querfurt
* vor 1240 † 1297
[2430097] Luitgard von Regenstein
† nach 1274
oo
[1215048] Bruno III. von Querfurt
* 1280 † um 1350
oo
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[9720392]
Walther III. 
von Barby
* vor 8. Jun. 
1223
† zwischen 
1252 und 
1263
[9720393]
Lucard von 
Querfurt
† vor 6. Mai 
1263
[9720394]
Graf
Heinrich I. 
von
Woldenberg
† 26. Nov. 
1251
[9720395]
Sophie von 
Hagen
* vor 1238
† zwischen 
1251 und 
1261
oo oo
[4860196]
Burghard I. von Barby
† um 1294
[4860197]
Sophie von Woldenberg
† 10. Aug. 1276
oo
[2430098] Albrecht III. von Barby
† nach 3. Apr. 1312
oo
[1215049] Mechtild von Barby
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[9720400]
Graf
Heinrich V.
von 
Schwarz-
burg-
Blanken-
burg
† um 1285
[9720401]
Sophie
von Halicz
† nach 1268
[9720402]
Graf
Albrecht III. 
von
Gleichen 
und Tonna
† zwischen 
1286 und 
1290
[9720403]
Cecilie
Esberns-
datter 
Udsen
† nach 1268
[9720404]
Graf
Otto III. der
Gewaltige 
von
Weimar-
Orlamünde
† 13. Mai 
1285
[9720405]
Agnes
von
Leiningen
† nach 1294
[9720406]
Landgraf 
Heinrich I.
das Kind 
von Hessen
Tafel 236374
Nr. 4860178
[9720407]
Matilde
von Kleve
† 21. Dez. 
1309
oo oo oo oo 1274
[4860200
Graf Heinrich VII.
von Schwarzburg-
Blankenburg
† 11. Nov. 1324
[4860201]
Christine
von Gleichen und Tonna
† 1290
[4860202]
Graf Otto V. (VI.)
von Weimar-
Orlamünde-Plassenburg
† nach 1318
[4860203]
Katharina von Hessen
† 1322
oo um 1296 oo
[2430100] Graf Heinrich X.
von Schwarzburg-Blankenburg-Arnstadt
† 1336/37
[2430101] Elisabeth von Weimar-Orlamünde
† 1362
oo
[1215050] Graf Heinrich XII.
von Schwarzburg-Blankenburg
* um 1325 † um 1373
oo
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[9720408]
Graf
Heinrich I. 
(II.)
von
Honstein
Tafel 236371
Nr. 4860164
[9720409]
Mechthild 
von
Regenstein
Tafel 236371
Nr. 4860165
[9720410]
Graf
Otto II. 
(III.)
von
Ravensberg
Tafel 217968
Nr. 9573110
[9720411]
Hedwig
zur Lippe
Tafel 217968
Nr. 9573111
[9720412]
Herzog 
Albrecht I. 
der Grosse 
von
Braun-
schweig-
Lüneburg
* 1236
† 15. Aug. 
1279
[9720413]
Alessina
di
Monferrato
* um 1237
† 6. Feb. 
1285
[9720414]
Herzog 
Heinrich I.
von 
Mecklen-
burg-Werle
† 1291
[9720415]
Richiza
Birgers-
dotter
† vor 1288
oo oo vor 1255 oo oo 26. Dez. 1261 London oo 1262
[4860204]
Graf Heinrich III.
von Honstein-
Sondershausen
† 1306
[4860205]
Jutta von Ravensberg
† nach 1290
[4860206]
Herzog Albrecht II.
der Fette
von Braunschweig-
Göttingen
* 1268
† 1318
[4860207]
Richza
von Mecklenburg-Werle
† zwischen 1312 und 
1317 Northeim
oo oo 1284
[2430102] Graf Heinrich III. (V.)
von Honstein-Sondershausen
† 1356
[2430103] Mathilde
von Braunschweig-Göttingen
† um 1356
oo
[1215051] Agnes von Honstein
† um 1389
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[9720416]
Graf
Friedrich V. 
von Beich-
lingen und 
Lohra
* vor 1251
† zwischen 
1275 und 
1287
[9720417]
Sophie von 
Gleichen
[9720418]
Graf
Heinrich 
III. von 
Honstein-
Sonders-
hausen
Tafel 236381
Nr. 4860204
[9720419]
Jutta
von
Ravensberg
Tafel 236381
Nr. 4860205
[9720420]
Graf
Otto III.
der
Gewaltige 
von
Weimar-
Orlamünde
Tafel 236380
Nr. 9720404
[9720421]
Agnes
von
Leiningen
Tafel 236380
Nr. 9720405
[9720422]
Friedrich 
von
Käfernburg-
Rabenwald-
Wiehe
† zwischen 
1309 und 
1312
[9720423]
Elisabeth 
von
Naumburg
* vor 1280
† nach 1320
oo oo oo oo
[4860208]
Heinrich I.
von Beichlingen
und Lohra
† nach 1335
[4860209]
Oda von Honstein
[4860210]
Graf Hermann V. (IV.) 
von Weimar-Orlamünde
† 1319
[4860211]
Mathilde
von Schwarzburg-
Rabenswald-Wiehe
† nach 1388
oo oo
[2430104] Friedrich X. von Beichlingen
* vor 1301 † nach 1342/43
[2430105] Sophie von Weimar
† nach 1320
oo
[1215052] Graf Heinrich IV. von Beichlingen
* um 1313 † zwischen 1374 und 1386
oo
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[9720424]
Albrecht I. 
(III.)
von
Regenstein
Tafel 241184
Nr. 4879418
[9720425]
Sophie
zur Lippe
Tafel 241184
Nr. 4879419
[9720426]
Fürst Otto I.
von Anhalt-
Aschers-
leben
* 1250
† 1305
[9720427]
Hedwig
von
Schlesien zu 
Breslau
* zwischen 
1252 und 
1256
† um 1300
[9720428]
Graf 
Burchard 
IV.
von
Mansfeld
† 1310/11
[9720429]
Sophie
von Lüchow
† vor 26. 
Aug. 1353
[9720430]
Graf
Albrecht V. 
von
Wernige-
rode
† zwischen 
1319 und 
1323
oo oo 1283 oo vor 20. Dez. 1283 oo
[4860212]
Graf Ulrich III.
von Regenstein
† um 1322
[4860213]
Sophia
von Anhalt-
Aschersleben
[4860214]
Graf Burchard V.
von Mansfeld
† zwischen 1354 und 
1358
[4860215]
Oda von Wernigerode
oo vor 1308 oo um 1307
[2430106] Bernhard I. von Regenstein
* vor 1310 † zwischen 1351 und 1368
[2430107] NN von Mansfeld
oo
[1215053] Sophia von Regenstein
* um 1324 † um 1366
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Graf 
Heinrich 
VII. von 
Schwarz-
burg-Blan-
kenburg
Tafel 236380
Nr. 4860200
[9720437]
Christine 
von
Gleichen 
und Tonna
Tafel 236380
Nr. 4860201
[9720438]
Graf
Heinrich II. 
(IV.)
von
Honstein-
Klettenberg
† zwischen 
1339 und 
1356
[9720439]
Irmgard
von Käfern-
burg-
Arnstadt
† vor 1320
oo um 1296 oo
[4860216]
Graf Gebhard II.
von Mansfeld
Tafel 218945
Nr. 4790460
[4860217]
Luitgard
von Valkenstein
Tafel 218945
Nr. 4790461
[4860218]
Graf Günther XXI.
von Schwarzburg-
Blankenburg
* 1304 Greifenstein b. 
Blankenburg
† 1349 Frankfurt am 
Main
[4860219]
Elisabeth
von Honstein
† nach 1380
oo oo 1331
[2430108] Graf Gebhard III. von Mansfeld
† 5. Nov. 1382
[2430109] Mechthild (Matilde)
von Schwarzburg-Blankenburg
† nach 1370
oo
[1215054] Graf Burchard V. von Mansfeld
† zwischen 1386 und 1392
oo
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Herzog
Albrecht II.
der Fette 
von Braun-
schweig-
Göttingen
Tafel 236381
Nr. 4860206
[9720441]
Richza
von 
Mecklen-
burg-Werle
Tafel 236381
Nr. 4860207
[9720442]
Markgraf 
Heinrich I. 
von
Branden-
burg
* 21. März 
1256
† 1318
[9720443]
Agnes
von
Oberbayern
* 1276
† 1345
[9720444]
Fürst
Bernhard II.
von
Anhalt-
Bernburg
† 1324
[9720445]
Helene
von Rügen
* um 1271
† 9. Aug. 
1315
[9720446]
Herzog
Rudolf I. 
von
Sachsen-
Wittenberg
† 21. März 
1356
Judith
von
Branden-
burg-
Coburg
* zwischen 
1275 und 
1286
† 1328
oo oo um 1298 oo 1290 oo 1298
[4860220]
Herzog Magnus I.
der Fromme
von Braunschweig
* um 1304
† 1369
[4860221]
Sophie
von Brandenburg
* 1300
† 1356
[4860222]
Fürst Bernhard III.
von Anhalt-Bernburg
† 1348
[4860223]
Agnes
von Sachsen-Wittenberg
† 4. Jan. 1338
oo 1327 oo vor 1325
[2430110] Herzog Magnus II. Torquatus
von Braunschweig-Lüneburg
* um 1328 † 1373
[2430111] Katharina
von Anhalt-Bernburg
† 1390
oo vor 1356
[1215055] Agnes von Braunschweig-Lüneburg
† zwischen 1430 und 1434
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[9720452]
Graf
Ulrich I.
von Hanau
† 1306
[9720453]
Elisabeth 
von Rieneck
† zwischen 
1299 und 
1303
[9720454]
Graf Kraft I. 
von
Hohenlohe-
Weikers-
heim
† 1313
[9720455]
Margarethe 
von Truhen-
dingen
† 1293/94
oo oo um 1280
[4860224]
Graf Lothar
von Isenburg-Büdingen
Tafel 236419
Nr. 2430178
[4860225]
Isengard
von Falkenstein
Tafel 236419
Nr. 2430179
[4860226]
Graf Ulrich II.
von Hanau
† 1346
[4860227]
Agnes
von Hohenlohe-
Weikersheim
† zwischen 1342 und 
1344
oo vor 24. Feb. 1318 oo 1310
[2430112] Graf Heinrich I.
von Isenburg-Büdingen
† 1378
[2430113] Adelheid von Hanau
† um 1372
oo um 1332
[1215056] Graf Johann I. von Isenburg-Büdingen
† 1395 Koblenz
oo vor 28. Jul. 1355
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[9720456]
Graf Poppo 
III. von 
Wertheim
* vor 1220
† nach 11. 
Nov. 1260
[9720457]
Kunigunde 
von Rieneck
† zwischen 
1266 und 
1278
[9720458]
Markgraf 
Rudolf I. 
von Baden
† 1288
[9720459]
Kunigunde 
von
Eberstein
† 1290
[9720460]
Gerlach 
Reiz von 
Breuberg
† nach 1305
[9720461]
Luccardis
† nach 1306
[9720462]
Graf
Otto I.
von
Waldeck
Tafel 218944
Nr. 9580914
[9720463]
Sophie
von Hessen
Tafel 218944
Nr. 9580915
oo vor 1243 oo oo oo
[4860228]
Graf Rudolf II.
von Wertheim
* um 1260
† zwischen 1303 und 
1306
[4860229]
Kunigunde
von Baden
† nach 1310
[4860230]
Eberhard III.
Reiz von Breuberg
† 1323
[4860231]
Mechtild
von Waldeck
† nach 1340
oo um 1288 oo
[2430114] Graf Rudolf IV. von Wertheim
* vor 1300 † 1355
[2430115] Elisabeth von Breuberg
† 1358
oo 1321
[1215057] Sophie von Wertheim
† 1389
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[9720464]
Graf
Eberhard I.
von
Katzeneln-
bogen
† 1311/12
[9720465]
Elisabeth 
von
Eppenstein
† 1271
[9720466]
Graf
Eberhard I.
von der 
Mark
Tafel 218060
Nr. 9573844
[9720467]
Irmgard
von Berg
Tafel 231694
Nr. 9682913
[9720468]
Graf
Dietrich I. 
von
Limburg
† 1301
[9720469]
Aleidis
von Broich
† 1297
[9720470]
Gerhard 
von
Wildenburg
† 1276
[9720471]
Aleidis
von
Helpenstein
† nach 1268
oo oo um 1273 oo oo
[4860232]
Graf Gerhard
von Katzenelnbogen
† 1312
[4860233]
Margareta von der Mark
† nach 1327
[4860234]
Graf Johann
von Limburg
† zwischen 1275 und 
1277
[4860235]
Agnes von Wildenburg
† nach 1270/71
oo oo 1265
[2430116] Graf Johann II.
von Katzenelnbogen
† 2. März 1357
[2430117] Elisabeth von Isenburg
oo
[1215058] Graf Diether VIII. von Katzenelnbogen
† 17. Feb. 1402
oo
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Graf Adolf 
von Nassau 
Deutscher 
König
Tafel 236377
Nr. 9720382
[9720473]
Imagina
von
Isenburg-
Limburg
Tafel 236377
Nr. 9720383
[9720474]
Landgraf 
Heinrich II. 
von Hessen
* um 1264
† 23. Aug. 
1298
[9720475]
Agnes von 
Oberbayern
Tafel 236385
Nr. 9720443
oo um 1271 oo 15. Jan. 1290
[4860236]
Graf Gerlach I.
von Nassau
* vor 1288
† 7. Jan. 1361
[4860237]
Agnes
von Hessen
† 13. Jan. 1332
[4860238]
Burggraf Friedrich IV. 
von Nürnberg
Tafel 236375
Nr. 4860182
[4860239]
Gräfin Margaretha
von Görz-Tirol
Tafel 236375
Nr. 4860183
oo 1307 oo vor 2. Aug. 1307
[2430118] Graf Adolf I.
von Nassau-Wiesbaden
* 1307 † 1370 Idstein
[2430119] Margarethe
von Hohenzollern-Nürnberg
† nach 13. Nov. 1392
oo 1332
[1215059] Elisabeth von Nassau-Wiesbaden-Idstein
† 1. Feb. 1389
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[9720480]
Heinrich II. 
zu Solms
† nach 1260
[9720481]
Agnes von 
Isenburg
* um 1202
[9720482]
Siegfried IV. 
von
Runkel-
Westerburg
† vor 1266
[9720483]
NN
von Diez
[9720484]
Graf
Bernhard 
III.
zur Lippe
† 1265
[9720485]
Sophie
von
Arnsberg
† vor 1248
[9720486]
Graf
Dietrich VI. 
von Kleve
* zwischen 
1190 und 
1195
† 1260
[9720487]
Hedwig
von Meissen
† vor 1249
oo oo oo oo vor 1228
[4860240]
Heinrich III.
zu Solms
† zwischen 1280 und 
1282
[4860241]
Adelheid
von Westerburg
† nach 1276
[4860242]
Graf Bernhard IV.
zur Lippe
† 1275
[4860243]
Agnes
von Kleve
* vor 1249
† vor 1. Aug. 1285
oo um 1260 oo
[2430120] Graf Heinrich IV. zu Solms
† 1311/12
[2430121] Elisabeth zur Lippe
† 1325
oo
[1215060] Graf Bernhard I. zu Solms
† 1380
oo
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Otto I.
von
Horstmar
Tafel 223879
Nr. 9620398
[9720489]
Adelheid 
von Ahaus
Tafel 223879
Nr. 9620399
[9720490]
Hermann I. 
von Loën
† 1252
[9720491]
Euphemia 
von
Coeverden
* vor 1232
† nach 1250
oo oo um 1237
[4860244]
Bernhard
von Ahaus
† nach 1307
[4860245]
Sophia von Loën
† zwischen 1286 und 
1291
oo
[2430122] Otto von Ahaus-Ottenstein
* 1299 † 1355
[2430123] Margarethe van Ghoer
* 1303 † 1338
oo
[1215061] Gostye von Ahaus-Ottenstein
* 1338 † 1394
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[9720496]
Werner I. 
von
Falkenstein-
Münzen-
berg
* nach 1237
† 1303
[9720497]
Mechtild 
von Diez
* um 1238
† 3. Dez. 
1288
[9720498]
Landgraf 
Heinrich I.
das Kind 
von Hessen
Tafel 236374
Nr. 4860178
[9720499]
Adelheid 
von
Braun-
schweig-
Lüneburg
Tafel 236374
Nr. 4860179
[9720500]
Graf
Otto I.
von Nassau-
Dillenburg
† 1290
[9720501]
Agnes
von
Leiningen
† zwischen 
1299 und 
1303
[9720502]
Burggraf 
Friedrich II. 
(III.)
von Hohen-
zollern-
Nürnberg
Tafel 236375
Nr. 9720364
[9720503
Helena
von Sachsen
Tafel 236375
Nr. 9720365
oo oo 1263 oo vor 1288 oo 1275
[4860248]
Philipp III.
von Falkenstein-Lich
† 1322
[4860249]
Mathilde
von Hessen
* 1267
† nach 1322
[4860250]
Graf Emich I.
von Nassau-Hadamar
† 1334
[4860251]
Anna
von Hohenzollern-
Nürnberg
oo oo
[2430124] Kuno II. von Falkenstein-Lich
† 1334
[2430125] Anna von Nassau-Hadamar
oo
[1215062] Philipp VI. von Falkenstein-Lich
† 1373
oo
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[9720504]
Philipp II. 
von
Falkenstein
† zwischen 
1287 und 
1295
[9720505]
Wildgräfin 
Gisela
von Kirburg
† nach 1313
[9720506]
Johann I. 
von
Saarwerden
† Sep. 1310
[9720507]
Ferriata
von
Leiningen
† vor 1315
oo vor 1266 oo
[4860252]
Philipp IV.
von Falkenstein
† nach 1328
[4860253]
Johanna
von Saarwerden
† nach 1347
[4860254]
Graf Ulrich II.
von Hanau
Tafel 236386
Nr. 4860226
[4860255]
Agnes
von Hohenlohe-
Weikersheim
Tafel 236386
Nr. 4860227
oo oo 1310
[2430126] Philipp V. von Falkenstein
† 1346
[2430127] Elisabeth von Hanau
† zwischen 1365 und 1389
oo 1329
[1215063] Agnes von Falkenstein
† 1383
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[2430128] Graf Adolf I.
von Nassau-Wiesbaden
Tafel 236389 Nr. 2430118
[2430129] Margarethe
von Hohenzollern-Nürnberg
Tafel 236389 Nr. 2430119
oo 1332
[1215064] Graf Walram II. von Nassau-Wiesbaden-Idstein
* 1354 † 1393
oo 1374
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[9720520]
Siegfried 
von
Westerburg
Tafel 236424
Nr. 4860378
[9720521]
Adelheid
zu Solms
Tafel 236424
Nr. 4860379
[9720522]
Philipp IV. 
von
Falkenstein
Tafel 236393
Nr. 4860252
[9720523]
Udalhildis 
von Rieneck
† nach 10. 
Okt. 1313
[9720524]
Graf
Johann I.
von
Sayn-Sayn
Tafel 237332
Nr. 4864010
[9720525]
Kunigunde 
von der 
Neuerburg
Tafel 237332
Nr. 4864011
[9720526]
Graf
Gerhard V.
von Jülich
Tafel 217969
Nr. 4786556
[9720527]
Isabella
von Brabant
Tafel 217969
Nr. 4786557
oo oo oo 1297 oo
[4860260]
Reinhard I.
von Westerburg
† 1353
[4860261]
Bertha
von Falkenstein
† 1342
[4860262]
Graf Johann II. von 
Sayn-Sayn
† 1359
[4860263]
Elisabeth von Jülich
* vor 1337
† nach 1389
oo 1331 oo
[2430130] Johann I. von Westerburg
* 1332 † 1370
[2430131] Kunigunde von Sayn
† 1383
oo 1353
[1215065] Berta von Westerburg
† 1418
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[2430132] Markgraf Rudolf VI. von Baden
Tafel 236376 Nr. 1215046
[2430133] Mathilde
von Sponheim-Starkenburg
Tafel 236377 Nr. 1215047
oo
[1215066] Markgraf Bernhard I. der Grosse von Baden
* 1364 † 5. Mai 1431 Baden
oo 1397
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[9720540]
Johann I.
von
Helfenstein
* um 1290
† 1. Jun. 
1340
[9720541]
Adelheid
von
Hohenlohe-
Weikers-
heim
† 22. Sep. 
1359
[9720542]
Ninoslaw 
Kotromanic 
Ban von 
Bosnien
† nach 1314
oo vor 1313 oo
[4860268]
Graf Ludwig X.
von Oettingen
Tafel 217960
Nr. 1196630
[4860269]
Imagina
von Schaunberg
Tafel 217961
Nr. 1196631
[4860270]
Graf Ulrich VI.
von Helfenstein
* um 1330
† um 7. Apr. 1372
[4860271]
Maria
Kotromanic
* 1333
† 27. Apr. 1403
oo vor 1351 oo vor 26. Apr. 1352
[2430134] Graf Ludwig XI. von Oettingen
† 1440
[2430135] Beatrix von Helfenstein
† 1385
oo vor 1371
[1215067] Anna von Oettingen
† 1442
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[9720544]
Graf
Otto I.
von
Nassau-
Dillenburg
Tafel 236392
Nr. 9720500
[9720545]
Agnes
von
Leiningen
Tafel 236392
Nr. 9720501
[9720546]
Dietrich I. 
von
Heinsberg 
und
Blankenberg
* um 1260
† 26. Jul. 
1303
[9720547]
Johanna
von
Gaesbeck
* um 1236
† 1291
[9720548]
Graf
Gottfried I.
von
Vianden
* um 1260
† 1312
[9720549]
Aleidis
van
Oudenaarde
* um 1264
† 1305
[9720550]
Jean I.
de 
Dampierre
* 1267
† 1331
[9720551]
Maria
d‘Artois
† 1353
oo vor 1288 oo um 1253 oo oo
[4860272]
Graf Heinrich I.
von Nassau-Siegen
† 1343
[4860273]
Adelheid
von Heinsberg
† um 1343
[4860274]
Graf Gottfried II.
von Vianden
† 1335
[4860275]
Marie
von Flandern
oo um 1302 oo
[2430136] Graf Otto II.
von Nassau-Dillenburg
* um 1305 † 1350
[2430137] Adelheid von Vianden
* um 1309 † 30. Sep. 1376
oo um 1331
[1215068] Graf Johann I. von Nassau-Dillenburg
* um 1339 † 1416 Herborn
oo 1357
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[9720556]
Graf
Dietrich 
VIII.
von Kleve
* 1256/57
† 1305
[9720557]
Margaretha 
von
Habsburg
† um 1333
[9720558]
Graf
Reinald I.
von Geldern
* um 1255
† 9. Okt. 
1326
[9720559]
Margareta 
von
Flandern
† nach 1328
oo 4. Jul. 1290 oo
[4860278]
Graf Dietrich IX.
von Kleve
* 1291
† 7. Jul. 1346
[4860279]
Margarete
von Geldern
† 1333
oo 1308
[2430138] Graf Adolf II. von der Mark
Tafel 231694 Nr. 2420728
[2430139] Margaretha von Kleve
* vor 1314 † nach 1348
oo 1332
[1215069] Margarete von der Mark
† 1409
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[9720564]
Simon I.
zur Lippe
Tafel 218943
Nr. 9580906
[9720565]
Adelheid 
von
Waldeck
Tafel 218943
Nr. 9580907
[9720566]
Graf
Engelbert II.
von der 
Mark
Tafel 231694
Nr. 4841456
[9720567]
Mathilde 
von Arberg
Tafel 231694
Nr. 4841457
oo um 1285 oo 1299
[4860280]
Jan van Polanen
Tafel 237678
Nr. 2432696
[4860281]
Katharina
van Brederode
Tafel 237678
Nr. 2432697
[4860282]
Graf Otto I. zur Lippe
† 1360
[4860283]
Irmgard von der Mark
† 1360
oo oo 1322
[2430140] Johann II. van Polanen
* um 1318 † 3. Nov. 1378
[2430141] Margaretha zur Lippe
* um 1335 † 15. Mai 1387
oo
[1215070] Johann V. van Wassenaer-Polanen
† 1393
oo
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[9720568]
Graf
Johann I.
von Salm-
Obersalm
Tafel 236377
Nr. 9720378
[9720569]
Jeanne
de Joinville
Tafel 236377
Nr. 9720379
[9720570]
Graf
Simon V. 
von
Saarbrücken
Tafel 241816
Nr. 4881946
[9720571]
Margareta
de Savoie
Tafel 241816 
Nr. 4881947
[9720572]
Walram
der Rote
von
Valkenburg
* 1252
† 8. Sep. 
1302
[9720573]
Philippa 
von Geldern
† nach 1294
[9720574]
Albert II. 
von Cuyk
oo oo oo vor 20. Mai 1275 oo
[4860284]
Graf Simon I.
von Salm-Obersalm
† 26. Aug. 1346
[4860285]
Mathilde
von Saarbrücken
[4860286]
Johann I.
von Valkenburg
* vor 1305
† 3. März 1356
[4860287]
Maria von Cuyk
† zwischen 1328 und 
1339
oo oo
[2430142] Graf Johann II. von Salm-Obersalm
† 1386
[2430143] Philippa von Valkenburg
† 1382
oo
[1215071] Margarete von Salm
* um 1370 † 1428
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[9720576]
Friedrich I.
von
Schönburg
† 24. Jun. 
1291
[9720577]
NN
von Colditz
[9720578]
Vogt
Heinrich I.
von
Plauen-Gera
† vor 1274
[9720579]
Irmgard 
(Leukard)
von
Heldrungen
oo oo
[4860288]
Friedrich III.
von Schönburg
† vor 21. Jan. 1310
[4860289]
Mechthild
von Plauen-Gera
† nach 1309
oo
[2430144] Hermann V.
von Schönburg-Glauchau
† 1335
[2430145] Mechthild von Wildenfels
† nach 1335
oo
[1215072] Friedrich IX. von Schönburg-Glauchau
† 1389
oo Agnes von Wartenberg [1215073] † 1389
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[9720592]
Albrecht I. 
von Leisnig
† zwischen 
1254 und 
1258
[9720593]
Jutta von 
Altenburg
† nach 1. 
Mai 1268
[9720594]
Burggraf 
Meinher III.
von Meissen
Tafel 236406
Nr. 4860304
[9720595]
NN
von
Lobdeburg-
Arnshaugk
Tafel 236406
Nr. 4860305
[9720596]
Burggraf 
Dietrich II.
von
Altenburg
† 1305/06
[9720598]
Nicolaus 
Kunkel
[9720599]
Elisabeth
oo oo oo oo
[4860296]
Burggraf Albrecht II.
von Leisnig
† nach 1308
[4860297]
Agnes
von Meissen
* vor 1289
[4860298]
Burggraf Albrecht IV. 
von Altenburg
† 1327/28
[4860299]
Swinka Kunkel
oo oo
[2430148] Burggraf Otto I. von Leisnig
† um 1363
[2430149] Elisabeth von Altenburg
oo
[1215074] Albrecht VIII. von Leisnig
† zwischen 1408 und 1411
oo
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[9720600]
Anarg
von
Waldenburg
und
Wolkenstein
* vor 1254
† vor 18. 
Aug. 1317
[9720601]
Adelheid 
von Plauen
† nach 1317
oo
[4860300]
Heinrich
von Waldenburg
und Wolkenstein
* vor 1301
† nach 1343
[4860301]
Euphemia
oo nach 1317
[2430150] Johann II. von Waldenburg
* vor 1334 † nach 1385
oo
[1215075] Sophie von Waldenburg
* vor 1365 † nach 1394
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[9720608]
Burggraf 
Meinher II. 
von Meissen
* vor 1203
† zwischen 
1250 und 
1261
[9720609]
Dobrita
von
Riesenburg
† vor 1264
[9720610]
Hartmann 
VI.
von
Lobdeburg
† nach 1237
[9720611]
Christina 
von Meissen
* um 1190
† nach 1251
[9720612]
Burggraf 
Burchard 
VI. (X.) von 
Magdeburg
† nach 1273
[9720613]
Gisela von 
Rabenswald
oo oo vor 1215 oo vor 25. Jul. 1273
[4860304]
Burggraf Meinher III. 
von Meissen
* 1246
† zwischen 1289 und 
1308
[4860305]
NN
von Lobdeburg-
Arnshaugk
[4860306]
Burggraf Burchard VIII. 
von Magdeburg
† nach 1313
[4860307]
NN von Neuhaus
oo oo
[2430152] Burggraf Hermann V. von Meissen
* vor 1308 † nach 1336
[2430153] Wilibirg von Magdeburg
† 20. Okt. 1336.
oo
[1215076] Meinher V. von Meissen
* vor 1350 † 1388
oo
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[9720616]
Graf
Günther IX.
von
Schwarz-
burg-
Käfernburg
† 1289
[9720617]
Irmgard
[9720618]
Graf
Günther VI.
von
Käfernburg
† nach 1292
[9720619]
Sophie
von
Hadmers-
leben
† nach 1288
[9720620]
Graf
Gerhard I.
von
Holstein
Tafel 218944
Nr. 9580916
[9720621]
Elisabeth
von
Mecklen-
burg
Tafel 218944
Nr. 9580917
[9720622]
Herzog 
Johann I. 
von
Sachsen-
Lauenburg
* um 1247
† 1286
[9720623]
Ingeborg 
von
Schweden
† 1302
oo oo oo um 1250 oo um 1270
[4860308]
Günther XII.
von Schwarzburg
† 1308
[4860309]
Mechthild
von Käfernburg
† um 1334
[4860310]
Graf Adolf VI.
von Schauenburg und 
von Holstein-Pinneberg
* 1256
† 13. Mai 1315
[4860311]
Helene
von Sachsen-Lauenburg
† nach 1332
oo oo 1297
[2430154] Graf Heinrich IX. von Schwarzburg
† 1361
[2430155] Helene von Schauenburg
† 1341
oo
[1215077] Sophie von Schwarzburg
† nach 1386
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Jetrich
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† nach 1252
oo
[4860320]
Jetrich z Krašovic
† nach 1313
oo
[2430160] Jetrich I. z Gutštejna
† um 1319
oo
[1215080] Sezema z Gutštejna
† nach 1319
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[9720704]
Graf
Ludwig II.
von Rieneck
Tafel 217965
Nr. 9573082
[9720705]
Adelheid 
von
Henneberg
Tafel 217965
Nr. 9573083
[9720706]
Heinrich 
von
Hohenlohe-
Brauneck-
Halten-
bergstetten
Tafel 217955 
Nr. 9573000
[9720708]
Graf
Gottfried V.
von
Ziegenhain
* zwischen 
1246 und 
1258
† zwischen 
1271 und 
1276
[9720709]
Hedwig von 
Castell
† 1291
oo oo oo
[4860352]
Graf Gerhard IV.
von Rieneck
* vor 1243
† zwischen 1291 und 
1294
[4860353]
Adelheid
von Hohenlohe-
Brauneck-Neuhaus
† nach 1326
[4860354]
Graf Gottfried VI.
von Ziegenhain
* 1271
† 1303/04
[4860355]
Mathilde
von Hessen
Tafel 236392
Nr. 4860249
oo oo 1282
[2430176] Graf Heinrich II. von Rieneck
* vor 1295 † 1343
[2430177] Adelheid von Ziegenhain
† zwischen 1315 und 1322
oo
[1215088] Graf Johann von Rieneck
* vor 1334 † zwischen 1363 und 1366
oo vor 23. Jul. 1344
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[9720712]
Heinrich 
III.
von
Isenburg-
Grenzau
† zwischen 
1287 und 
1290
[9720714]
Pfalzgraf 
Wilhelm I. 
von
Tübingen
* um 1190
† 1252
[9720715]
Wilibirg
von
Württem-
berg
† vor 1252
[9720718]
Gottfried 
III.
von
Eppenstein
† 1293
[9720719]
Mechtild 
von
Isenburg-
Braunsberg
† nach 1279
oo oo oo
[4860356]
Graf Ludwig I.
von Isenburg-Büdingen
† 1302
[4860357]
Heilwig von Tübingen
† nach 11. Feb. 1294
[4860358]
Philipp III.
von Falkenstein-Lich
Tafel 236392
Nr. 4860248
[4860359]
Mechtild
von Eppenstein
† vor 1303
oo oo
[2430178] Graf Lothar von Isenburg-Büdingen
† 1340
[2430179] Isengard von Falkenstein
† nach 1326
oo vor 24. Feb. 1318
[1215089] Heilwig von Isenburg-Büdingen
* um 1332 † um 1363
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[9720720]
Graf
Gottfried 
III.
von
Sponheim
† 1223
[9720721]
Adelheid 
von Sayn
* um 1180
† 22. Nov. 
1263
[9720722]
Graf
Eberhard 
III.
von
Hengebach
† zwischen 
1234 und 
1237
[9720723]
Elisabeth
von Ahr-
Hostaden
† um 1250
[9720724]
Werner IV.
von
Bolanden
† zwischen 
1258 und 
1262
[9720725]
Kunigunde
von Saar-
brücken-
Leiningen
† nach 1236
[9720726]
Philipp I. 
von Bolan-
den und 
Hohenfels
Tafel 217947
Nr. 9572940
[9720727]
Elisabeth
Tafel 217947
Nr. 9572941
oo 1205 oo oo oo
[4860360]
Graf Simon II.
von Sponheim-
Kreuznach
† 1266
[4860361]
Margarethe
von Hengebach
† nach 1291
[4860362]
Philipp V.
von Bolanden
† 19. Jan. 1276
[4860363]
Luccardis
von Hohenfels
† um 1286
oo um 1240 oo
[2430180] Graf Heinrich I.
von Sponheim-Kreuznach
† 1310
[2430181] Kunigunde von Bolanden
† zwischen 1297 und 1299
oo vor Sep. 1277
[1215090] Graf Philipp von Sponheim-Bolanden
* zwischen 1285 und 1290 † 1338
oo 1325
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[9720728]
Graf 
Diether IV. 
von
Katzeneln-
bogen
† 1244/45
[9720729]
Hildegunde 
von
Eberstein
* vor 1212
[9720730]
Graf
Wilhelm IV. 
von Jülich
Tafel 217969
Nr. 9573112
[9720731]
Margaretha 
von Geldern
Tafel 217969
Nr. 9573113
[9720732]
Graf
Dietrich 
VII. senior
von Kleve
* um 1226
† 18. März 
1275
[9720733]
Aleidis
von
Sponheim
* um 1235
† nach 1293
oo vor 1219 oo um 12. März 1237 oo um 22. Sep. 1255
[4860364]
Graf Diether V.
von Katzenelnbogen
* um 1232
† 1276
[4860365]
Margareta
von Jülich
† 12. Okt. 1292
[4860366]
Dietrich Luf II.
von Kleve
Graf von Hülchrath
* um 1260
† 1309
oo zwischen 1258 und 1262 oo
[2430182] Graf Dietrich VI.
von Katzenelnbogen
† 11. Mai 1315 Basel
[2430183] Katharina von Kleve
† 1356
oo um 1307
[1215091] Elisabeth von Katzenelnbogen
† nach 1338
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[4860368]
Graf Ulrich II.
von Hanau
Tafel 236386
Nr. 4860226
[4860369]
Agnes
von Hohenlohe-
Weikersheim
Tafel 236386
Nr. 4860227
[4860370
Graf Gerlach I.
von Nassau
Tafel 236389
Nr. 4860236
[4860371]
Agnes
von Hessen
Tafel 236389
Nr. 4860237
oo 1310 oo 1307
[2430184] Graf Ulrich III. von Hanau
† 1370
[2430185] Adelheid von Nassau
† 1344
oo 1329
[1215092] Graf Ulrich IV. von Hanau
† 1380
oo um 1367
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[4860372]
Graf Rudolf IV.
von Wertheim
Tafel 236387
Nr. 2430114
[4860373]
Elisabeth
von Breuberg
Tafel 236387
Nr. 2430115
[4860374]
Burggraf Friedrich IV.
von Nürnberg
Tafel 236375
Nr. 4860182
[4860375]
Gräfin Margaretha
von Görz-Tirol
Tafel 236375
Nr. 4860183
oo 1321 oo vor 2. Aug. 1307
[2430186] Graf Eberhard I. von Wertheim
* um 1320 † 1373
[2430187] Katharina
von Hohenzollern-Nürnberg
* um 1323 † nach 12. März 1373
oo zwischen 1335 und 1338
[1215093] Elisabeth von Wertheim
* 1347 † 1378
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[9720756]
Heinrich I. 
von
Westerburg
† 1288
[9720757]
Agnes
von
Isenburg-
Limburg
† 1319
[9720758]
Heinrich III. 
zu Solms
† nach 22. 
Feb. 1314
[9720759]
Lisa
von
Isenburg-
Limburg
† nach 1328
oo 1267 oo vor 1300
[4860376]
Graf Heinrich I.
von Nassau-Siegen
Tafel 236398
Nr. 4860272
[4860377]
Adelheid
von Heinsberg
Tafel 236398
Nr. 4860273
[4860378]
Siegfried
von Westerburg
† 1315
[4860379]
Adelheid
zu Solms
† um 1332
oo um 1302 oo
[2430188] Graf Heinrich I.
von Nassau-Beilstein
* um 1307 † 1388
[2430189] Imagina von Westerburg
† 1388
oo 1339
[1215094] Graf Heinrich II. von Nassau-Beilstein
† 1412
oo vor 1383
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[9720760]
Arnold I. 
von
Randerath
Tafel 231640
Nr. 9682486
[9720761]
Katharina 
von
Blanken-
heim
Tafel 231640
Nr. 9682487
[9720762]
Gottfried 
von
Erprath
oo vor 1300 oo
[4860380]
Ludwig III.
von Randerath
† 1364
[4860381]
Soete (Jutta)
von Erprath
[4860382]
Graf Johann II.
von Sayn-Sayn
Tafel 236395
Nr. 4860262
[4860383]
Elisabeth
von Jülich
Tafel 236395
Nr. 4860263
oo 1311 oo
[2430190] Arnold II. von Randerath
† nach 1390
[2430191] Marie von Sayn
† nach 1397
oo
[1215095] Katharina von Randerath
† um 1415
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[9720768]
Siegfried 
von
Eppenstein
† nach 1316
[9720769]
Isengard 
von
Falkenstein
† nach 1316
[9720770]
Wirich II. 
von Daun 
zu
Oberstein
† nach 1301
[9720771]
Raugräfin 
Kunigunde 
zu Neuen-
baumberg
† 25. Feb. 
1307
oo oo
[4860384]
Gottfried V.
von Eppenstein
* 1304
† zwischen 1341 und 
1346
[4860385]
Loretta
von Daun
zu Oberstein
† nach 1361
[4860386]
Eberhard III.
Reiz von Breuberg
Tafel 236387
Nr. 4860230
[4860387]
Mechtild
von Waldeck
Tafel 236387
Nr. 4860231
oo oo
[2430192] Gottfried VI. von Eppenstein
† 1339
[2430193] Luckharde von Breuberg
† nach 1365
oo 1328
[1215096] Eberhard I. von Eppenstein
† 1391
oo 1376
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[2430194] Philipp VI. von Falkenstein-Lich
Tafel 236392 Nr. 1215062
[2430195] Agnes von Falkenstein
Tafel 236393 Nr. 1215063
oo
[1215097] Luckharde von Falkenstein-Münzenberg
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[9720784]
Frank VI. 
von
Cronberg
† zwischen 
1314 und 
1318
[9720786]
Johann
von Rinberg
Tafel 218110
Nr. 4787120
[9720787]
Ponzetta 
von
Hammer-
stein
Tafel 218110
Nr. 4787121
[9720788]
Gottfried 
von
Reiffenberg
Tafel 218026
Nr. 9573572
[9720789]
Elisabeth 
Beyer von 
Neisen
Tafel 218026
Nr. 9573573
[9720790]
Raugraf 
Georg I. zu 
Stolzenberg
† 9. Feb. 
1309
[9720791]
Margarethe 
von Daun
† 1307
oo oo oo oo
[4860392]
Walther VII.
von Cronberg
† 14. Feb. 1353
[4860393]
Lyse
von Rinberg
† nach 1335
[4860394]
Cuno IV.
von Reiffenberg
† zwischen 1368 und 
1370
[4860395]
Raugräfin Loretta
zu Stolzenberg
† 1350
oo oo
[2430196] Frank VIII. von Cronberg
† 1378
[2430197] Loretta von Reiffenberg
† nach 1367
oo
[1215098] Walther VI. von Cronberg
† 17. Apr. 1400
oo 1397
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[2430198] Dietrich III. von Runkel
Tafel 241826 Nr. 1220496
[2430199] Jutta von Sayn
Tafel 241827 Nr. 1220497
oo
[1215099] Elsa von Runkel
† vor 1420
Tafel 236429 - Fortsetzung von Tafel 14777
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[4860418]
Konrad
von Wendemark
oo
[2430208] Johannes von Rohr
Tafel 300818 Nr. 1279488
[2430209] NN von Wendemark
† nach 1309
oo
[1215104] Kune (Koneke) von Rohr
† um 1359
oo
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[2430210] Klaus II. von Quitzow auf Kletzke
Tafel 300820 Nr. 1279490
[2430211] Richardis NN
Tafel 300820 Nr. 1279491
oo
[1215105] NN von Quitzow
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[9720864]
Helmold III.
von Plesse
oo
[4860432]
Helmold IV.
von Plesse
† nach 1283
[4860433
NN
von Rosenthal
oo
[2430216] Reimar II. von Plessen
† nach 1339
[2430217] NN von Bülow
oo
[1215108] Reimar III. von Plessen
† zwischen 1368 und 1371
oo NN von Ahlefeldt [1215109]
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[9720960]
Werner I. 
von
Halberstadt
† nach 1274
oo
[4860480]
Werner II.
von Halberstadt
† nach 1337
oo
[2430240] Johannes von Halberstadt
† nach 1347
[2430241] NN von Brüsewitz
oo
[1215120] Henning I. von Halberstadt
† nach 1358
Tafel 236450 - Fortsetzung von Tafel 14779
oo NN von Siggen [1215121]
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[2430252] Johann von Moltke
† nach 2. Jun. 1409
oo
[1215126] Heinrich von Moltke
† 8. Sep. 1415
oo
Tafel 236456 - Fortsetzung von Tafel 14779
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[2430254] Heinrich XII. (Henneke)
von Bülow
Tafel 14770 Nr. 607492
oo
[1215127] Katharina von Bülow
Tafel 236457 - Fortsetzung von Tafel 14779
972 Ahnentafeln
[4860608]
Graf Benedict I.
von Ahlefeldt
* um 1290
† nach 1341
oo
[2430304] Graf Benedict II. von Ahlefeldt
* vor 1333 † 1360
[2430305] Benedicte Sture af Saedinge
† 13. März 1360 Saedinge
oo
[1215152] Graf Benedict III. von Ahlefeldt
* vor 1348 † nach 1404
oo
Tafel 236482 - Fortsetzung von Tafel 14781
973Ahnentafeln
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oo oo oo um 1230
[9721224]
Hartwig de 
Ottenbüttel
† nach 28. 
Jan. 1286
[9721228]
Peder
Nielsen 
Galen
† nach 1313
[9721229]
Ingefred 
Tokesdatter 
Stygge
[9721230]
Peder
Jensen 
Stygge
† nach 1307
[9721231]
Regitze
von
Gleichen
oo oo oo
[4860612]
Nicolaus
Krummedige
(de Ottenbüttel)
† nach 11. Mai 1326
[4860614]
Peder Pederson
Stygge
† um 1342
[4860615]
Ingefred Pedersdatter
Stygge
† nach 1324
oo oo
[2430306] Hartwig Krummedige
† nach 1363
[2430307] Sophie Pedersdatter Stygge
oo
[1215153] Ida Krummedige
Tafel 236483 - Fortsetzung von Tafel 14781
974 Ahnentafeln
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ul
f P
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ul
f
oo
[9721232]
Gottschalk 
von Limbek
† vor 1335
[9721236]
Hartwig 
Wulf
[9721237]
Sophie
von
Moisling
oo oo
[4860616]
Otto
von Limbek
[4860618]
Marquard
Wulf
oo oo
[2430308] Claus von Limbek
† vor 24. Jan. 1372 oder 24. Jan. 1373
[2430309] Ida von Wulf-Pogwisch
* um 1330
oo
[1215154] Henneke von Limbek
* vor 1372 † 4. Aug. 1404
oo Jutte Tvedsgard [1215155] † nach 1427
Tafel 236484 - Fortsetzung von Tafel 14781
975Ahnentafeln
[2430312] Tidericus Heest
* vor 1288
oo
[1215156] Tideke Heesten
* vor 1342 † nach 1409
Tafel 236486 - Fortsetzung von Tafel 14781
976 Ahnentafeln
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oo
[9721264]
Hartwig
von
Hummers-
büttel
† nach 1309
oo
[4860632]
Henneke
von Hummersbüttel
† nach 1346
oo
[2430316] Henneke von Hummersbüttel
† nach 1374
[2430317] Alheid
oo
[1215158] Hartwig von Hummersbüttel
† nach 1391
oo NN von Maltzan [1215159]
Tafel 236488 - Fortsetzung von Tafel 14781
977Ahnentafeln
978 Ahnentafeln
[9721280]
Iver
Rosenkrantz
* um 1255
[9721282]
Niels
Eriksen 
Gylden-
stjerne
* um 1280
† nach 1310
[9721283]
Edel
Pedersdatter
Saltense
* zwischen 
1280 und 
1290
oo oo
[4860640]
Niels I. Rosenkrantz
* vor 1341
† vor 1355
[4860641]
Susanne Nielsdotter 
Gyldenstjerne
† nach 1355
[4860642]
Timme (Wittekop)
Hvitkop Krummedige
oo oo
[2430320] Jens N. Rosenkrantz
* vor 1341 † nach 1377
[2430321] Margrethe Timmesdatter Hvitkop
* um 1330
oo
[1215160] Niels J. Rosenkrantz
* vor 1391 † nach 1424
oo
Tafel 236490 - Fortsetzung von Tafel 14781
979Ahnentafeln
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oo
[9721288]
Lodolfus 
Skinkel
(von
Schinkel)
* um 1264
[9721290]
Otto
von Pletzen
(von
Plessen?)
oo oo
[4860644]
Ludeke
Skinkel (von Schinkel)
* um 1296
[4860645]
NN
von Pletzen
(von Plessen?)
oo
[2430322] Otto Skinkel (von Schinkel)
* 1328 Nyborg
† um 1410
[2430323] Regitze Hardenberg
oo
[1215161] Anne Ottesdatter Skinkel
Tafel 236491 - Fortsetzung von Tafel 14781
980 Ahnentafeln
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oo oo 1273
[9721296]
Stig
Pedersen
Krognos
* um 1280 
Skåne
† 5. Apr. 
1353 Togæ-
thorp
[9721297]
Sophie
[9721298]
♔ König 
Christoph 
II.
Eriksen
von Däne-
mark
* 29. Sep. 
1276
† 2. Aug. 
1332 Ny-
borg
[9721299]
Jomfru 
Lunge
* vor 1275
oo o-o
[4860648]
Peder Stigsen
Krognos
* um 1300 Krabberup
† nach 1365 Krabberup
[4860649]
Regitze
Christofferdatter
Løvenbalk
oo
[2430324] Greger Pedersen Krognos
* um 1336 † nach 1355 Vidskøfle
[2430325] Ose Johnsdatter Kjørning
* um 1320 Heiringsholm † 1390
oo
[1215162] Holger Gregersen Krognos
† nach 1381 Heireholm
oo
Tafel 236492 - Fortsetzung von Tafel 14781
981Ahnentafeln
[4860652]
Niels
Saltense av Linde
oo
[2430326] Erik Nielsen Saltense av Linde
oo
[1215163] Karen Eriksdatter Saltense av Linde
* um 1350
Tafel 236493 - Fortsetzung von Tafel 14781
982 Ahnentafeln
[9721312]
Niels
Eriksen
Gylden-
stjerne
Tafel 236490
Nr. 9721282
[9721313]
Edel
 Peders-
datter
Saltense
Tafel 236490
Nr. 9721283
[9721314]
Peder
Vendelbo
Tafel 236495
Nr. 4860660
[9721315]
Sophie
Anders-
datter
Hvide
Tafel 236495
Nr. 4860661
oo oo
[4860656]
Erik Nielsen
Gyldenstjerne
* vor 1328
† nach 1365
[4860657]
Caecilie Pedersdatter
Vendelbo
* um 1323
oo
[2430328] Niels Eriksen Gyldenstierne
† vor 1388
[2430329] Kirstine Eriksen de Ager
* Aagaard † nach 1388
oo
[1215164] Knud Nielsen Gyldenstjerne
† vor 1401
oo
Tafel 236494 - Fortsetzung von Tafel 14781
983Ahnentafeln
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[9721322]
Anders 
Stigsen 
Hvide
* um 1260
† um 1318
[9721323]
Margrethe 
Nielsdatter 
Lændi
* um 1265
[9721324]
Bugge
Nielsen
[9721325]
NN
Nielsdatter 
Panter
[9721326]
Palle Jensen 
Juul
af Støvring
† nach 6. 
Feb. 1328
[9721327]
Helena
(Ellen) 
Nielsdatter 
Kaas
(Sparre)
† nach 1319
oo oo oo
[4860660]
Peder Vendelbo
* um 1290
† nach 1341
[4860661]
Sophie
Andersdatter
Hvide
* um 1292
[4860662]
Niels
Bugge
† 1359
[4860663]
Ingeborg (Lisbeth)
Pallesdatter
Juul
† vor 1337
oo oo
[2430330] Christiern Pedersen Vendelbo
* um 1330 † um 1400
[2430331] Helene (Eline) Nielsdatter Bugge
* um 1335 † 1401
oo
[1215165] Anne Christiansdotter Vendelbo
Tafel 236495 - Fortsetzung von Tafel 14781
984 Ahnentafeln
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n 
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oo
[9721328]
Poul Jonsen 
Munk
† nach 1323
oo
[4860664]
Johannes Poulsen Munk
† nach 1350
[4860665]
Cecilie
oo
[2430332] Peder Johannesen Munk
* vor 1333 † nach 1377
oo
[1215166] Mogens Munk
† 12. Aug. 1410 Sollerup
oo
Tafel 236496 - Fortsetzung von Tafel 14781
985Ahnentafeln
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oo oo oo um 1280 oo oo
[9721336]
Aage 
Tordsen 
Thott
[9721337]
Kirstine 
Kyrning
[9721338]
Peder
Wirtenberg
* um 1289
[9721340]
Johannes 
Grubbe
† vor 1326
[9721341]
Elsif 
Olufsdotter 
Saltense
† nach 1332
[9721342]
Saxe
Pedersen 
Uldsax
* um 1310
† vor 1377
[9721343]
Cathrine 
Bugge til 
Rolstrup
oo oo oo oo
[4860668]
Axel Aageson Thott
† nach 1343
[4860669]
Christence Pedersdatter 
Wirtenberg
[4860670]
Peder Grubbe
* vor 1330
† zwischen 1378 und 
1386
[4860671]
Ingeborg Saxesdotter 
Uldsax
* um 1325
Skullerupholm
† 1397
oo oo
[2430334] Peder Axelsen Thott
* um 1336 † um 1376
[2430335] Juliane Pedersdatter Grubbe
oo
[1215167] Kirsten Pedersdatter Thott
† um 1461
Tafel 236497 - Fortsetzung von Tafel 14781
986 Ahnentafeln
[2430368] Ludolf II. von Maltzahn
Tafel 238244 Nr. 1216914
[2430369] NN von Winterfeld
Tafel 238245 Nr. 1216915
oo um 1312
[1215184] Ulrich I. von Maltzahn
* um 1317
oo
Tafel 236514 - Fortsetzung von Tafel 14783
987Ahnentafeln
[2430376] Otto I. von Vieregge
* um 1300 † um 1348
oo
[1215188] Grubo von Vieregge
† 1370
Tafel 236518 - Fortsetzung von Tafel 14783
988 Ahnentafeln
[4860832]
Claus Flemming
† nach 1354
oo
[2430416] Peder I. Flemming
† nach 1406 [] Gråbrødre Kloster, Stockholm
[2430417] Christine
oo
[1215208] Herman Flemming til Knudstrup
† nach 1407
oo vor 1396
Tafel 236538 - Fortsetzung von Tafel 14784
989Ahnentafeln
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[9721672]
Johannes 
von
Scharffen-
berg
oo
[4860836]
Johan
von Scharffenberg
† nach 1359
[4860838]
Niels Bugge
Tafel 236495
Nr. 4860662
[4860839]
Ingeborg (Lisbeth)
Pallesdatter
Juul
Tafel 236495
Nr. 4860663
oo oo
[2430418] Godscalk von Scharffenberg
† vor 1387
[2430419] Elisabeth Buggesdatter til Hald
† nach 1391
oo
[1215209] Inger Skarpenberg
Tafel 236539 - Fortsetzung von Tafel 14784
990 Ahnentafeln
[9721680]
Mathias 
Qvitzow
oo
[4860840]
Johannes Matheson 
Qvitzow
† nach 1365
oo
[2430420] Mattis Jensen Qvitzow
† nach 1365
[2430421] Mette Limbek
oo
[1215210] Arild Madsen Qvitzow
† nach 1449
oo
Tafel 236540 - Fortsetzung von Tafel 14784
991Ahnentafeln
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[9721688]
Anders 
Davidsen 
Hak
† nach 1322
oo
[4860844]
David Andersen
Hak
† nach 1366
oo
[2430422] Niels Davidsen Hak
† um 1399
[2430423] Margrethe Arildsdatter
† nach 1400
oo
[1215211] Ingeborg Nielsdatter Hak til Hikkebjerg
Tafel 236541 - Fortsetzung von Tafel 14784
992 Ahnentafeln
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oo
[9721700]
Olvir Rømer
oo
[4860848]
Filippus Erlendson
 Losna-Ætten
* um 1290 Kirkbø
† nach 1338
[4860850]
Svale Olfvirsson
Rømer
† vor 1389
oo oo
[2430424] Erlend Filippusson Losna-Ætten
* zwischen 1330 und 1340 † 1407
[2430425] Sigrid Svalesdatter Rømer
oo
[1215212] Eindride Erlendson Losna-Ætten
* zwischen 1360 und 1370 † nach 1442
Tafel 236542 - Fortsetzung von Tafel 14784
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[9721724]
Havtore 
Jonsson af 
Sudreim
* um 1275
† 1319
[9721725]
Agnes
Håkons-
datter
[9721726]
Erling
Vidkunsson
† 1355
oo 1302 oo
[4860862]
Sigurd
Havtoresson
* um 1315
† 1392
[4860863]
Ingeborg
Erlingsdatter
* um 1320
oo
[2430430] Jon Marteinsson
* um 1325 † 1404
[2430431] Agnes Sigurdsdatter
oo
[1215213] Ingebjorg Josdatter
† nach 1415
oo Olav Haakonson [1215214] † nach 1458
Tafel 236545 - Fortsetzung von Tafel 14784
994 Ahnentafeln
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[9723904]
Daniel
von
Schwerin
† zwischen 
13. Mai 
1262 und 
29. Sep. 
1262
oo
[4861952]
Werner I. von Schwerin
† nach 1284
oo
[2430976] Johann (Henning) I. von Schwerin
† nach 1319
oo
[1215488] Werner III. von Schwerin
† nach 1337
Tafel 236818 - Fortsetzung von Tafel 14802
995Ahnentafeln
[2431040] Thamme von Flemming
Tafel 252434 Nr. 1231104
oo
[1215520] Erdmann von Flemming
Tafel 236850 - Fortsetzung von Tafel 14804
996 Ahnentafeln
[4862240]
Friedrich II.
von Osterwald
Tafel 269620
Nr. 1248290
oo
[2431120] Heinrich I. von Osterwald
oo
[1215560] Heinrich II. von Osterwald
Tafel 236906 - Fortsetzung von Tafel 14806
997Ahnentafeln
[9724672]
Johann
von Bülow
Tafel 223846
Nr. 9620130
[9724673]
Margarethe
Tafel 223846
Nr. 9620131
oo
[4862336]
Johann von Bülow
† nach 1314
[4862337]
Margaretha
oo
[2431168] Nicolaus von Bülow
* vor 1322 † vor 1366
[2431169] Irmgard
† vor 1382
oo
[1215584] Gödeke (Gottfried IV.) von Bülow gen. von Zibühl
* vor 1366 † nach 1382
oo Gehse von Bassewitz [1215585]
Tafel 236914 - Fortsetzung von Tafel 14808
998 Ahnentafeln
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[9725184]
Konrad II. 
Puster
† nach 1261
oo
[4862592]
Heinrich Puster
† nach 1287
oo
[2431296] Pasterus
† nach 1318
oo
[1215648] Hans von Puster auf Töppeln
† nach 1387
Tafel 236978 - Fortsetzung von Tafel 14812
999Ahnentafeln
[2431408] Apel von Seckendorff
* vor 12. Jun. 1377
† 14. Okt. 1419
[2431409] Helena
† nach 17. Okt. 1443
oo
[1215704] Hans von Seckendorff
* vor 1420 † vor 5. März 1467
oo Helena von Rosenberg [1215705]
Tafel 237034 - Fortsetzung von Tafel 14815
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oo oo oo vor 19. Dez. 1291 oo 1286 oo
[9725648]
Konrad
von
Hirnheim 
gen. von 
Hochaltin-
gen
† nach 1356
[9725649]
Itta (Yta) 
von Erbach
† nach 1350
[9725652]
Johann I. 
von
Geroldseck
* vor 1300
† 3. Sep. 
1321
[9725653]
Anna
von
Fürstenberg
† nach 3. 
Sep. 1321
[9725654]
Graf
Konrad I. 
von
Tübingen-
Herrenberg
† 1376/77
[9725655]
Margareta 
Spät von 
Faimingen
† nach 1370
oo oo oo
[4862824]
Konrad
von Hirnheim
gen. von Hochaltingen
† nach 1397
[4862825]
Anna
von Rechberg
[4862826]
Walter VII.
von Geroldseck
* vor 1339
† nach 1358
[4862827]
Margareta
von Tübingen
† nach 1385
oo oo
[2431412] Wilhelm
von Hirnheim gen. von Hochaltingen 
† 1395
[2431413] Ita von Geroldseck
† nach 1429
oo
[1215706] Konrad von Hirnheim gen. von Hochaltingen
† zwischen 1435 und 1438
oo
Tafel 237036 - Fortsetzung von Tafel 14815
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[9725656]
Rudolf II. 
Marschall 
von
Pappenheim
† 12. März 
1345
[9725657]
Katharina
[9725658]
Burkhard 
von
Ellerbach
† vor 1369
[9725659]
Guta von 
Ramschwag
† nach 1373
[9725660]
Heinrich 
von
Preysing
[9725661]
Mathilde 
von Weyer
[9725662]
Hardwig 
von Ahaim
[9725663]
Regina
von
Sattelpogen
oo oo oo oo
[4862828]
Heinrich
Marschall von
Pappenheim
† 22. Feb. 1387
[4862829]
Elisabeth
von Ellerbach
† 1387
[4862830]
Heinrich
von Preysing
[4862831]
Mechtild von Ahaim
oo oo
[2431414] Heinrich
Marschall von Pappenheim
[2431415] Anna von Preysing
† 1417
oo
[1215707] Anna Marschall von Pappenheim
† nach 1408
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[9728000]
Sibodo
von Blegge
† nach 1277
oo
[4864000]
Engelbert
von Blegge
† zwischen 1280 und 
1282
[4864001]
Jutta von Hückeshoven
† nach 1282
[4864002]
Arnold
von Iddelsfeld
† zwischen 1295 und 
1301
[4864003]
Paitze
oo oo
[2432000] Johann von Blegge gen. Quad
† vor 1331
[2432001] Hedwig von Iddelsfeld
† nach 1326
oo
[1216000] Wilhelm Quad
† vor 10. Mai 1398
oo
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[9728012]
Theoderich 
III.
Raitz
† 5. Apr. 
1300
[9728013]
Mechtild 
(Lora)
von Galen
[9728014]
Dietrich II. 
Vleck von 
Holstein
oo oo
[4864004]
Roprecht
von Deutz
* vor 1305
† nach 1321
[4864005]
Christina
[4864006]
Tilmann
von Raitz
† 1. Dez. 1302
[4864007]
Benedict
Vleck von Holstein
† um 1309
oo oo
[2432002] Pilgrim von Deutz
† zwischen 1341 und 1343
[2432003] Floretta von Raitz
† nach 1331
oo
[1216001] Loretta von Deutz
† vor 1388
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[9728016]
Graf
Eberhard I.
von
Limburg
† zwischen 
1301 und 
1304
[9728017]
Agnes
† nach 1297
[9728018]
Krafto
von
Greifenstein
† vor 1326
[9728020]
Graf
Gottfried I.
von Sayn
† 1283
[9728021]
Jutta
von
Isenburg
† 1314
[9728022]
Robin
von der 
Neuerburg
* um 1250
† 1302
[9728023]
Elisabeth 
von
Eppenstein
† nach 1306
oo oo oo 1258 oo 26. Mai 1272
[4864008]
Graf Dietrich I.
von Limburg
† zwischen 1322 und 
1328
[4864009]
Irmgard
von Greifenstein
† 1324
[4864010]
Graf Johann I.
von Sayn-Sayn
† 1324
[4864011]
Kunigunde
von der Neuerburg
† um 1347
oo vor 16. Sep. 1297 oo 1297
[2432004] Graf Eberhard II. von Limburg
† 1342
[2432005] Jutta von Sayn
† nach 1380
oo
[1216002] Graf Johann III. von Limburg
* vor 1354 † um 1410
oo um 1365
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[9728024]
Hunold I. 
von
Lethmate 
gen. Schele
† nach 1346
[9728026]
Udo
von
Oedingen
[9728027]
Jutta
oo oo
[4864012]
Johann II.
von Lethmate
gen. Schele
* vor 1295
† nach 1346
[4864013]
Pironette
von Oedingen
* um 1275
† vor 1. Sep. 1346
[4864014]
Rotger
von Düngelen
* vor 1302
† nach 1349
[4864015]
Agnes
Specke
oo um 1300 oo
[2432006] Hunold II.
von Lethmate gen. Schele
* um 1322 † nach 1385
[2432007] Bela (Elisabeth) von Düngelen
* um 1325
oo
[1216003] Petronetta (Pironette) von Lethmate
† nach 1387
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[2432008] Gerhard von Kniprode
† nach 1307
[2432009] NN Olleickhoff
oo
[1216004] Heinrich von Kniprode
oo
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[2432010] Stephan von Hostaden
† 1343
[2432011] Elisabeth Stacke
oo
[1216005] NN von Hostaden
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[2432012] Heinrich von Uexküll
Tafel 220722 Nr. 1199392
[2432013] NN von Dolen
Tafel 220722 Nr. 1199393
oo
[1216006] Dietrich von Uexküll
† nach 1385
oo
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[4864028]
Woldemar
von Rosen
Tafel 220690
Nr. 2398720
oo
[2432014] Woldemar von Rosen
* vor 1326 † nach 1357
[2432015] Drude Lode
† nach 1346
oo
[1216007] NN von Rosen
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[9728064]
Sogier III.
von
Bourscheidt
* um 1240
† nach 28. 
Aug. 1314
[9728065]
Mechthild
von
Schleiden
† nach 1301
[9728066]
Johann
von Oeren
[9728068]
Reiner II.
von
Saarbrücken
† 11. März 
1284
[9728069]
NN
von Hagen
oo oo oo
[4864032]
Friedrich
von Bourscheidt
† zwischen 1328 und 
1334
[4864033]
Loretta
von Oeren
[4864034]
Marsilius
von Saarbrücken
* um 1265
[4864035]
Aleide
oo oo
[2432016] Sogier IV. von Bourscheidt
† nach 1342
[2432017] Elisabeth von Saarbrücken
† nach 1326
oo
[1216008] Marsilius von Bourscheidt
† 1393/94
oo
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[9728072]
Jakob 
Tristant
† 1304
[9728073]
Gertrud
von der 
Brücke
† vor 1333
oo
[4864036]
Jakob
Tristant
† nach 1311
oo
[2432018] Jakob Tristant
† nach 1361
[2432019] Jeannetta
† zwischen 1380 und 1388
oo
[1216009] Katharina Tristant
† zwischen 1390 und 1406
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[9728080]
Heinrich
d‘Autel
† nach 1265
[9728082]
Johann
von
Elvingen
† nach 1311
[9728083]
Ida
[9728084]
Johann
von
Rode-
machern
Tafel 237728
Nr. 4865594
[9728085]
Hebele
von Mersch
Tafel 237728
Nr. 4865595
[9728086]
Dietrich I.
von Holfels
† nach 1371
oo oo oo oo
[4864040]
Johann Tumerel
d‘Autel
† nach 1330
[4864041]
Elisabeth
von Elvingen
† nach 1330
[4864042]
Aegidius
von Mersch
† nach 1349
[4864043]
Adelheid
von Holfels
oo oo
[2432020] Huet d‘Autel
† zwischen 1378 und 1380
[2432021] Margarete von Mersch
† nach 1381
oo
[1216010] Gilles von Elter
oo
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[9728088]
Gottfried II.
von
Bertringen
† vor 1344
[9728089]
Gertrud
† nach 1320
[9728092]
Johann
von Holfels
† um 1348
[9728093]
Irmgard
von
Mander-
scheid
† nach 1349
oo oo um 1295
[4864044]
Gottfried III.
von Bertringen
† 1351/52
[4864045]
Irmgard
† nach 1352
[4864046]
Gobelo I.
von Holfels
† um 1352
[4864047]
Jutta
† nach 1330
oo oo
[2432022] Wirich von Bertringen
† nach 1391
[2432023] Irmengarde von Holfels
† nach 1391
oo
[1216011] Maria von Körich
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[2432024] Heinrich von Creuwel
† 1367
[2432025] Jutte von Kalkum
oo
[1216012] Heidenreich von Creuwel
oo
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[2432026] Konrad Selbach gen. Mülner [2432027] NN von Manger
oo
[1216013] Adelheid von Selbach
† 1436
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[4864056]
Gerhard
von Bernsau
† nach 1309
oo
[2432028] Amand von Bernsau
† zwischen 1353 und 1359
[2432029] Kunigunde Russelpaffe
† nach 1359
oo
[1216014] Gerhard von Bernsau
† vor 1394
oo Grete von Anger [1216015] † nach 1415
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[2432032] Johann IV. Scheiffart von Merode
Tafel 231641 Nr. 2420622
[2432033] NN von Overbach
Tafel 231641 Nr. 2420623
oo
[1216016] Werner Scheiffart von Merode
† nach 1415
oo
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[2432034] Floirkin von Dersdorf
oo
[1216017] NN von Dersdorf
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[9728144]
Werner IV. 
von Merode
* zwischen 
1240 und 
1250
† 16. März 
1278
Aachen
[9728145]
Sophia
von
Weisweiler
* um 1250
† nach 13. 
Sep. 1292
oo
[4864072]
Johann
von Vlatten
† nach 1345
[4864074]
Reinhard
von Mudersheim
oo oo
[2432036] Wilhelm von Vlatten
* vor 1366 † nach 1393
[2432037] Aleid von Mudersheim
† nach 1366
oo
[1216018] Wilhelm von Vlatten
† zwischen 1425 und 1427
oo
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[2432038] Gerhard von Hüchelhoven [2432039] NN von Barmen
oo
[1216019] Johanna von Hüchelhoven
† nach 13. Dez. 1435
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[9728160]
Wilhelm 
d‘Hamal
* vor 1243
† 10. Okt. 
1279
[9728161]
NN
de Haneffe
[9728162]
Gilles
von Mulken
oo oo
[4864080]
Wilhelm d‘Hamal
* vor 1283
† nach 1337
[4864081]
Katharina
von Mulken
† nach 1312
oo
[2432040] Gilles d‘Hamal
† 24. Sep. 1354
[2432041] Margareta von Kersbeke
oo
[1216020] Wilhelm d‘Hamal
† 2. Feb. 1400
oo
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[9728168]
Arnold I.
von
Corswarem
† 1304
[9728169]
NN (Maria) 
Chabot dite 
Novice
† 1329
[9728170]
Thierry
de Warfusée
[9728172]
Renaud III. 
d‘Argenteau
† 1327
[9728173]
NN de 
Dammartin
[9728174]
Daniel
van Ghoer
[9728175]
Johanna
von
Schönforst
oo oo oo oo
[4864084]
Arnold II.
von Corswarem
† 25. Apr. 1338
[4864085]
Alide
de Warfusée
de Momalle
† 25. März 1330
[4864086]
Thierry
d‘Argenteau
[4864087]
Johanna
van Ghoer
oo oo
[2432042] Arnold III. von Corswarem [2432043] Catherine d‘Argenteau
oo
[1216021] Katharina von Corswarem
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[9728176]
Gilles IV.
de
Trazegnies
* vor 1269
† 11. März 
1318
[9728177]
Philippe
de Limal
† 1308
[9728178]
Walter 
d‘Heppig-
nies
[9728180]
Johann II. 
von Looz 
und Chiney
† 1310/11
[9728181]
Marie de 
Nesle
* vor 1300
† nach 1328
[9728182]
Geoffrey
de Walhain
† 1288
Worringen
[9728183]
Marie
de
Héméri-
court
* um 1270
† 19. Nov. 
1304
oo oo oo oo
[4864088]
Jean I.
de Trazegnies
* vor 1322
† 1336
[4864089]
Jeanne
d‘Heppignies
† nach 16. Dez. 1362
[4864090]
Graf Johann III.
von Looz und Chiney
* 1258
† zwischen 1341 und 
1347
[4864091]
Mathilde
de Walhain
† 1323
oo oo
[2432044] Otton VI. de Trazegnies
† vor 1384
[2432045] Katharina von Looz
† nach 16. Dez. 1362
oo
[1216022] Anselme I. de Trazegnies
* vor 1380 † nach 14. Jan. 1418
oo 12. Okt. 1386
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[9728184]
Nicolas II. 
de Lalaing
[9728185]
Agnes
de Willerval
[9728186]
Geoffroi III. 
d‘Aspremont
* vor 1255
† 11. Jul. 
1302
Courtrai
[9728187
Isabelle
de
Quievrain
* vor 1260
† 2. Feb. 
1335
Valencien-
nes
oo oo um 1285
[4864092]
Simon III.
de Lalaing
† 3. Mai 1333
[4864093]
Mahaut
d‘Aspremont
[4864094]
Gilles
du Roeulx
[4864095]
Jeanne
de Lens
oo oo
[2432046] Simon I. de Lalaing
† 13. Sep. 1386
[2432047] Jeanne du Roeulx
† 13. Sep. 1386
oo
[1216023] Mahaut de Lalaing
† vor Aug. 1406
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[9728192]
Edmund II. 
von
Gymnich
† nach 1302
oo
[4864096]
Edmund III.
von Gymnich
† vor 1346
[4864097]
Hilla
Scheiffart von Merode
[4864098]
Ludolf
von Bornheim
[4864099]
Lora
Hirmeline de Humone
oo oo
[2432048] Peter von Gymnich
† nach 1372
[2432049] Elise von Bornheim
oo
[1216024] Wilhelm von Gymnich gen. Beissel
† vor 1404
oo
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[9728200]
Theoderich
II.
von Kerpen
* vor 1260
† nach 1265
[9728202]
Johann
von
Morestorf
[9728204]
Johann II.
von
Reiffer-
scheid-
Bedburg
† 1316
[9728205]
Kunigunde 
von
Virneburg
† nach 1324
[9728206]
Graf
Wilhelm III. 
von
Untersalm
† zwischen 
1295 und 
1297
[9728207]
Catharina 
de Prouvy
oo oo oo oo
[4864100]
Theoderich III.
von Kerpen
† nach 1304
[4864101
Margarete
von Morestorf
† nach 1303
[4864102]
Johann III.
von Reifferscheid-
Bedburg
† 1317
[4864103]
Richarde
von Untersalm
† nach 1324
oo oo
[2432050] Conrad von Kerpen
† 1345
[2432051] Elisabeth von Reifferscheid
oo
[1216025] Elisabeth von Kerpen
† nach 1404
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[9728208]
Werner VI. 
von Merode
Tafel 218797
Nr. 9579740
[9728209]
Sophia 
Hirzelin
Tafel 218797
Nr. 9579741
[9728210]
Conrad II. 
von
Müllenark
† 1324
[9728211]
Richardis 
von Frenz
† nach 1324
oo oo
[4864104]
Johann III.
Scheiffart von Merode
† 1366
[4864105]
Margareta
von Tomberg
† nach 3. Okt. 1338
[4864106]
Gerhard
Gryn
oo oo
[2432052] Walraff Scheiffart von Merode
† vor 1398
[2432053] Gertrud Gryn von Wylre
oo
[1216026] Conrad Scheiffart von Merode
† zwischen 1430 und 1433
oo
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[2432054] Godart von Hirtz [2432055] Bela von Wichterich
oo
[1216027] Belgin von Hirtz
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Emmerich
von Orley
† um 1300
oo
[4864112]
Wilhelm
von Orley
† 1349/50
[4864113]
Kunigunde
von Esch
† nach 1345
[4864114]
Heinrich
von Beffort
oo oo
[2432056] Wilhelm von Orley
† vor 1389
[2432057] Aleidis von Beffort
oo
[1216028] Heinrich von Orley
† 1407
oo
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[9728232]
Hermann I. 
von
Branden-
burg
† nach 5. 
Aug. 1354
[9728233]
Agnes
Proudom
[9728234]
Sogier IV. 
von
Bourscheidt
Tafel 237338
Nr. 2432016
[9728235]
NN
de Hubinne
[9728236]
Gottfried II. 
von Weiler 
la Tour
Tafel 218063
Nr. 4786934
[9728238]
Walter IV. 
von
Meisenburg
† vor 1342
[9728239]
Catharina 
von Berg
† nach 1342
oo 27. März 1318 oo oo
[4864116]
Friedrich II.
von Brandenburg
† vor 29. Sep. 1369
[4864117]
Elisabeth
von Bourscheidt
† nach 12. Nov. 1389
[4864118]
Goswin
von Weiler la Tour
† vor 1376
[4864119]
Jutta
von Meisenburg
† 1387
oo oo
[2432058] Johann I. von Brandenburg
* vor 1372 † nach 1403
[2432059] Adelheid von Weiler la Tour
* vor 1377 † nach 1394
oo
[1216029] Helene von Brandenburg
† 1412
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[9728240]
Walter V. 
von Wiltz
† vor 30. 
Okt. 1312
[9728241]
Aleyde
von
Boreldingen
† nach 15. 
Jul. 1331
[9728242]
Rembold 
von Linster
[9728244]
Bartho-
lomäus 
Bonifacius
† nach 1318
[9728245]
Gertrud 
Salerne
[9728246]
Gerhard I. 
von
Schönecken
† zwischen 
1313 und 
1316
[9728247]
Mechtild 
von Nassau
† vor 1319
oo oo oo oo 1289
[4864120]
Walter
von Wiltz
* vor 1312
† nach 1315
[4864121
Maria
von Linster
[4864122]
Colin
Bonifacius
† zwischen 1330 und 
1332
[4864123]
Lisa
von Schönecken
† nach 1367
oo oo
[2432060] Gottfried (Godart) von Wiltz
* vor 1323 † vor 1366
[2432061] Lisa Bonifacius
† nach 1402
oo nach 1361
[1216030] Gerhard von Wiltz
* vor 1377 † nach 1402
oo
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[2432062] Geoffroi de Bastogne [2432063] Johanna von Reifferscheid
oo
[1216031] Petrissa de Bastogne
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[2432064] Jan I. van Egmond
Tafel 231647 Nr. 2420634
[2432065] Guyote van Amstel
Tafel 231647 Nr. 2420635
oo 31. März 1331
[1216032] Arend I. van Egmond en Ijsselstein
* um 1340 † 9. Apr. 1409
oo
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[2432066] Graf Friedrich VIII. von Leiningen
Tafel 217968 Nr. 1196638
[2432067] Yolanda von Jülich
Tafel 217969 Nr. 1196639
oo vor 22. Mai 1351
[1216033] Jolanthe von Leiningen
† 24. Apr. 1434
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[9728276]
Erard
de Bar-
Pierrepont
† 1335
[9728277]
Isabella
von
Lothringen
† 12. Dez. 
1353
[9728278]
Jean I.
de
Dampierre
Tafel 236398
Nr. 9720550
[9728279]
Maria
d‘Artois
Tafel 236398
Nr. 9720551
oo oo
[4864136]
Jan
van Arkel
Tafel 218800
Nr. 4789882
[4864137]
Irmgard 
von Kleve
Tafel 218800
Nr. 4789883
[4864138]
Thibaut
de Bar-Pierrepont
* um 1314
† um 1354
[4864139]
Marie
de Dampierre
* 1322
† um 1353
oo um 1324 oo
[2432068] Otto van Arkel
† 26. März 1396
[2432069] Isabella de Bar-Pierrepont
† nach 1410
oo
[1216034] Jan V. van Arkel
* 1362 † 25. Aug. 1428 Leerdam
oo
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oo um 1271 oo
[9728284]
Graf
Reinald I.
von Geldern
Tafel 236399
Nr. 9720558
[9728285]
Margareta
von
Flandern
Tafel 236399
Nr. 9720559
[9728286]
Floris 
Berthout 
Herr von 
Berlaer und 
Mecheln
† 1331
[9728287]
Mechtild 
von der 
Mark
oo oo
[4864140]
Herzog Wilhelm V. (I.) 
von Jülich
Tafel 218801
Nr. 4789886
[4864141]
Johanna
von Hennegau
Tafel 218801
Nr. 4789887
[4864142]
Herzog Reinald II. 
von Geldern
* um 1295
† 12. Okt. 1343
[4864143]
Sophia
Berthout
† 6. Mai 1329
[] Grafenthal
oo 1317 oo vor 14. Jul. 1318
[2432070] Herzog Wilhelm VI. (II.) von Jülich
* 1333 † 13. Dez. 1393
[2432071] Maria von Geldern
* zwischen 1325 und 1329 † 12. Mai 1405
oo vor 25. Dez. 1362
[1216035] Johanna von Jülich
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[2432072] Graf Adolf II. von der Mark
Tafel 231694 Nr. 2420728
[2432073] Margaretha von Kleve
Tafel 236399 Nr. 2430139
oo 1332
[1216036] Graf Adolf I. (III.) von Kleve und der Mark
† 7. Sep. 1394
oo 1369
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[9728300]
Graf
Otto II. 
(III.)
von
Ravensberg
Tafel 217968
Nr. 9573110
[9728301]
Hedwig
zur Lippe
Tafel 217968
Nr. 9573111
[9728302]
Graf
Heinrich
von Berg 
Herr zu 
Windeck
* vor 1268
† 1299
[9728303]
Agnes
von der 
Mark
† nach 1265
oo oo
[4864148]
Herzog Wilhelm V. (I.) 
von Jülich
Tafel 218801
Nr. 4789886
[4864149]
Johanna
von Hennegau
Tafel 218801
Nr. 4789886
[4864150]
Graf Otto III. (IV.)
von Ravensberg
† 1329
[4864151]
Margaretha
von Berg
† 1339
oo 1317 oo
[2432074] Herzog Gerhard VI. von Jülich
† 1360
[2432075] Margaretha von Berg-Ravensberg
† 1389
oo 1338
[1216037] Margarete von Jülich
* um 1350 † 1425
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London oo
[9728304]
♔ Philippe 
VI.
Roi de 
France
* 1293
† 22. Aug. 
1350
[9728305]
Jeanne de 
Bourgogne
* 1293
† 12. Sep. 
1348
Paris
[9728306]
♔ König 
Johann
der Blinde
von
Böhmen
* 10. Aug. 
1296
† 26. Aug. 
1356
Crecy
[9728307]
Elisabeth 
von
Böhmen
* 20. Jan. 
1292
† 28. Sep. 
1330
Prag
[9728308]
Graf
Ludwig II. 
von
Flandern 
und Nevers
* um 1304
† 25. Aug. 
1346
Crecy
[9728309]
Marguerite 
de France
* um 1310
† 9. Mai 
1382
[9728310]
Herzog 
Johann III.
von Brabant
* 1300
† 5. Dez. 
1355
[9728311]
Marie
d‘Evreux
* 1303
† 31. Okt. 
1335
oo Jul. 1313 Fontainebleau oo 31. Aug. 1310 Spiers oo oo
[4864152]
♔ Jean II. le Bon
Roi de France
* 26. Apr. 1319
Gue-de-Maulin
† 8. Apr. 1364
London
[4864153]
Judith (Guta)
von Luxemburg
* 20. Mai 1315
† 11. Sep. 1349
Maubuisson
[4864154]
Graf Ludwig III.
von Flandern
* 25. Nov. 1330 Malen
† 9. Jan. 1384 Lille
[4864155]
Margarete
von Brabant
* 9. Feb. 1323
† 1368
oo 28. März 1332 Melun oo 6. Jun. 1347 Paris
[2432076] Duc Philippe II. de Bourgogne
* 17. Jan. 1342 Pontoise † 27. Apr. 1404 Halle
[2432077] Gräfin Margarete II. von Flandern
* 13. Apr. 1350 Male † 16. März 1405 Utrecht
oo 19. Jun. 1369 Gent
[1216038] Duc Jean I. de Bourgogne Graf von Flandern
* 28. Mai 1371 Dijon † 10. Sep. 1419 Montereau
oo 12. Apr. 1385 Kamerijk
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[9728312]
Herzog 
Ludwig II. 
der Strenge 
von
Oberbayern
Tafel 236377
Nr. 9720380
[9728313]
Mathilde 
von
Habsburg
Tafel 236377
Nr. 9720381
[9728314]
Graf
Wilhelm III. 
von Holland
Tafel 218801
Nr. 9579774
[9728315]
Jeanne
de Valois
Tafel 218801
Nr. 9579775
[9728316]
Herzog
Boleslaw III.
von
Schlesien zu 
Brieg und 
Liegnitz
* 1291
† Apr. 1352
[9728317]
Margarete
von
Böhmen
* 9. Feb. 
1296
† 8. Apr. 
1322
[9728318]
Herzog 
Heinrich II. 
(IV).
von
Schlesien zu 
Glogau und 
Sagan
* um 1292
† 1342
[9728319]
Mechthild 
von
Branden-
burg
* 1296
† vor Apr. 
1321
oo 24. Okt. 1273
Heidelberg oo 23. Mai 1305 Longpont oo vor 13. Jan. 1303 oo vor 18. Feb. 1321
[4864156]
♔ Kaiser Ludwig IV.
der Bayer
* 1. Apr. 1282 München
† 11. Okt. 1347 Puch
[4864157]
Gräfin Margarethe III. 
von Holland
* um 1311
† 23. Jun. 1356 Quesnoy
[4864158]
Herzog Ludwig I.
von Schlesien zu Brieg 
und Lüben
* um 1311
† im Dez. 1398
[4864159]
Agnes
von Schlesien
zu Glogau
* vor 1321
† 7. Jul. 1362
oo 25. Feb. 1324 Köln oo vor 1345
[2432078] Herzog Albrecht I.
von Bayern-Straubing
* 25. Jul. 1336 München
† 13. Dez. 1404 Den Haag
[2432079] Herzogin Margarete
von Schlesien zu Brieg
* 1346 † 20. Feb. 1386 Den Haag
oo 19. Jul. 1353 Passau
[1216039] Margarete von Bayern-Straubing
* 1363 † 24. Jan. 1424 Dijon
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[9728320]
Rudolf
de Cocq
van Haeften
[9728321]
Marcelia 
van Brakell
[9728322]
Gijsbert
van Tuyll
[9728323]
Gerwig
Bot van der 
Eem
oo oo
[4864160]
Otto
de Cocq
van Haeften
† 29. Okt. 1360
[4864161]
Mabelia
van Tuyll
oo
[2432080] Otto de Cocq van Haeften
† 1354
[2432081] Margaretha van Neerijnen
oo
[1216040] Nicolaas van Haeften
† 1373
oo
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[9728328]
Hendrik
de Cocq van 
Opijnen
* 1240
† 1315
[9728329]
Elisabeth
van Rossem
* um 1240
† nach 1316
[9728330]
Gerhard
van Rheden
† 1272
oo um 1265 oo
[4864164]
Johan I.
de Cocq van Opijnen
* 1265
† 1335
[4864165]
Aleida
van Baer
* 1270
oo 1290
[2432082] Arend de Cocq van Opijnen
* 1295 † 10. Mai 1336
[2432083] Geertruijd van Broeckhuijsen
* 1310
oo 1330
[1216041] Johanna de Cocq van Opijnen
† zwischen 1350 und 1377
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[2432084] Dirk Wouters van Tuyll [2432085] Adelissa van Herwijnen
oo
[1216042] Bruysten van Herwijnen
† um 1410
oo
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[4864172]
♔ Kaiser Ludwig IV.
der Bayer
Tafel 237369
Nr. 4864156
[4864173]
Gräfin Margarethe III.
von Holland
Tafel 237369
Nr. 4864157
oo 25. Feb. 1324 Köln
[2432086] Wilhelm I. von Bayern-Straubing
* 12. Mai 1330 Frankfurt am Main
† 15. Apr. 1388 Quesnoy
[2432087] Catharina Gerrit Busendr
o-o
[1216043] Elisabeth van Beieren
† nach 1415
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[2432088] Alard von Varick
oo
[1216044] Goossen von Varick
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[2432092] Diederik van Aller [2432093] Christina
oo
[1216046] NN van Aller van Stoutenburg
† vor 1375
oo
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[4864188]
Herzog
Wilhelm VI. (II.)
von Jülich
Tafel 237365
Nr. 2432070
[4864189]
Maria
von Geldern
Tafel 237365
Nr. 2432071
oo vor 25. Dez. 1362
[2432094] Wilhelm von Jülich
* 5. März 1364 † 16. Feb. 1402 Arnhem
o-o
[1216047] NN von Geldern
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[4864192]
Heinrich
de Froitzheim
Tafel 231571
Nr. 4840966
oo
[2432096] Heinrich Schenk von Nideggen
oo
[1216048] Heinrich Schenk von Nideggen
† nach 1403
oo
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[9728392]
Winand I. 
von
Schinnen
[9728393]
Petronilla 
von Born
† 1295/96
[9728394]
Heinrich 
von
Blankenberg
† nach 1255
[9728395]
Lisa
[9728396]
Rasso II. 
von
Schönau
gen. von 
Ülpich
† nach 1330
[9728397]
NN
von dem 
Bongart
[9728398]
Thomas 
d‘Esneux
[9728399]
NN
von Meirs
oo oo oo oo
[4864196]
Gottfried IV.
von Schinnen
* vor 1268
† nach 1312
[4864197]
Lisa
von Blankenberg
† nach 1302
[4864198]
Rasso III.
von Schönau
gen. Maschereil
† 1365
[4864199]
Adile
d‘Esneux
† 1335
oo oo
[2432098] Winand II. von Schinnen
† 1349
[2432099] Elisabeth von Schönau
† nach 24. Nov. 1359
oo
[1216049] Adelheid von Rode
† nach 1359
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[9728416]
Alard III. 
von Büren
Tafel 231645
Nr. 9682526
[9728417]
Elisabeth 
Friso
Tafel 231645
Nr. 9682527
oo
[4864208]
Lambert
von Büren
* um 1286
[4864209]
Mechtild
* um 1290
oo
[2432104] Johann von Büren
† vor 1389
[2432105] Gertrud von Wischel
oo
[1216052] Johann von Büren
oo 1402
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[2432106] Wilhelm von Jülich
Tafel 237377 Nr. 2432094
o-o
[1216053] Maria von Geldern
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[4864216]
Roilman
von Sinzig
Tafel 218008
Nr. 2393356
[4864217]
Christine
van Mirlaer
Tafel 218008
Nr. 2393357
[4864218]
Johan
Broichausen
[4864219]
NN
von Büderich
oo oo
[2432108] Salentin von Arenthal
† nach 1429
[2432109] Mettel Broichausen
oo
[1216054] Roilman von Arenthal
† nach 1436
oo
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[2432110] Dietrich von Berge
oo
[1216055] Aleid von Berge
† vor 1437
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[9728480]
Dietrich
von
Petershem
[9728484]
Jean
de
Houffalize
† nach 2. 
Aug. 1308
[9728485]
Lutgarde
[9728486]
Gerlach III.
von
Dollendorf
* vor 1267
† nach 1307
[9728487]
Richardis 
von Kleve
† nach 1326
oo oo oo um 1285
[4864240]
NN
von Petershem
[4864242]
Arnold I.
von Boland
† nach 1349
[4864243]
Richardis
von Dollendorf
† nach 1353
oo oo
[2432120] Dietrich von Petershem [2432121] Agnes von Boland
† nach 17. Aug. 1410
oo
[1216060] Dietrich von Petershem
† nach 1421
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[9728496]
Burggraf 
Heinrich II. 
von
Montfort
† vor 15. 
Okt. 1333
[9728497]
Agnes
van
Ijsselstein
† nach 1348
[9728498]
Hubert IV. 
von
Culemburg
Tafel 231646
Nr. 2420632
[9728499]
Jutta
van der 
Leck
Tafel 231646
Nr. 2420633
[9728502]
Graf
Wilhelm V.
von Horn
Tafel 218800
Nr. 4789880
[9728503]
Oda
von Putten
* um 1296
† vor 1332
oo oo oo
[4864248]
Burggraf Sweder II.
von Montfort
† Aug. 1375
[4864249]
Mechtild
von Culemburg
† nach 27. Feb. 1390
[4864250]
Johann II. van Polanen
Tafel 236400
Nr. 2430140
[4864251]
Oda
von Horn
* um 1324
† 1. Apr. 1353
oo oo
[2432124] Burggraf Heinrich III. von Montfort
† 29. Okt. 1402
[2432125] Oda van der Leck
oo 26. Sep. 1377
[1216062] Wilhelm von Montfort de Rover
* 1383/84 † 1459
oo
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[9728504]
Frederik IV.
van Rheden 
van Baer
† 1323
[9728505]
NN
van Wisch
oo
[4864252]
Walraven
van Baer
† 1385
oo
[2432126] Frederick van Baer
† 1410
[2432127] Aleid
oo
[1216063] Katharina van Baer
† vor 9. Jul. 1432
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[9728512]
Gerhard
von Karken
* vor 1286
† nach 1305
[9728513]
NN
von
Roermond
oo
[4864256]
Giselbert von Karken
† vor 1324
[4864257]
Gertrud
oo
[2432128] Gottfried I. von Flodrop
* vor 1330 † nach 1364
[1216064] Gottfried II. von Flodrop
* vor 1369 † nach 20. Apr. 1408
oo Sophie von Nuwerstatt [1216065] † nach 1391
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[2432132] Winand II. von Schinnen
Tafel 237379 Nr. 2432098
[2432133] Elisabeth von Schönau
Tafel 237379 Nr. 2432099
oo
[1216066] Gottfried V. von Schönau
† nach 1391 Jerusalem
oo
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[9728536]
Aegidius 
von dem 
Weyer
oo
[4864268]
Gerhard
von dem Weyer
oo
[2432134] Gilles von dem Weyer
† nach 1391
oo
[1216067] NN von dem Weyer
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[9728768]
Albert 
Sobbe von 
Leysiefen
† nach 1263
oo
[4864384]
Henricus dictus Flecke 
de Nesselrode
† nach 1300
oo
[2432192] Heinrich Flecke von Nesselrode
† 1351
[2432193] NN von Iddelfeld
oo
[1216096] Johann von Nesselrode
† zwischen 1389 und 1394
oo Agnes von Lohmar [1216097] * vor 1356 † nach 1385
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[2432198] Heinrich von Kniprode
Tafel 237334 Nr. 1216004
[2432199] NN von Hostaden
Tafel 237335 Nr. 1216005
oo
[1216099] Stine (Christine) von Kniprode
† nach 1386
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[9728834]
Philipp
von
Kendenich
† nach 1340
[9728835]
Lisa
von
Vischenich
oo
[4864416]
Ulrich
von Holtrop
† nach 1387
[4864417]
Elisabeth
von Kendenich
[4864418]
Johann
Birklin
[4864419]
Bela
oo oo
[2432208] Conrad von Holtrop
† nach 27. Okt. 1395
[2432209] Christina Birklin
† nach 1405
oo
[1216104] Coen von Holtrop
† nach 1434
oo
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[2432210] Edmund von Brachel [2432211] Ilburgis
oo
[1216105] Mette von Brachel
† nach 1428
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[4864434]
Wilhelm
von Haan
oo
[2432216] Ludwig IV. von Lülsdorff
† um 1373
[2432217] Katharina von Haan
oo
[1216108] Ludwig V. von Lülsdorff
† um 1435
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[9728960]
Theoderich 
von
Mirbach
† nach 1290
[9728961]
Judith
oo
[4864480]
Heinrich
von Mirbach
oo
[2432240] Arnold von Mirbach
† nach 1378
[2432241] Meylbom von Kasselburg
oo
[1216120] Heynz von Mirbach
† nach 1413
oo Ida von Kerpen [1216121] † nach 4. Apr. 1408
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[9729024]
Llewellyn 
Lleia ap Ifor
* um 1200 
Cil-sant
[9729025]
Nest
(Susan) 
ferch Hywel
* um 1203 
Senghen-
nydd ctf
[9729026]
Rhys
ap Hywel
* um 1194
Carmar-
thenshire
[9729028]
Meredith
ap Gruffudd
* um 1234 
Cyfoeth 
Meredydd
[9729029]
Mawd
ferch
Cadwallon
* Maelie-
nydd
[9729030]
Daffyd
ap Meurig
* um 1240 
Gwent
oo oo oo oo
[4864512]
Ifor ap Llewellyn
* um 1245 Cil-sant
[4864513]
Tangwystl ferch Rhys
* um 1250
Carmarthenshire
[4864514]
Morgan ap Meredith 
Lord of Tredegar
* vor  1275 Cyfoeth 
Meredydd
† 1331
[4864515]
Crisli ferch Daffyd
* um 1279 Gwent
oo oo
[2432256] Llywelyn ap Ifor
Lord of St. Clere and Gwinfar
* um 1282 St. Clears
[2432257] Angharad ferch Morgan
* zwischen 1293 und 1299 Cyfoeth Meredydd
oo
[1216128] Morgan ap Llywelyn Lord of St. Clere and Tredegar
* um 1320 Tredegyr † Aug. 1384
oo
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[9729032]
Goronwy
ap Llywarch
* um 1220 
Montgo-
meryshire
[9729033]
NN
ferch Bledri
* um 1224 
Dyfed
[9729034]
Madog 
„Fychan“ ap 
Madog
* Nant-y-
dulais
† nach 1262
[9729036]
Hywel
„Fychan“
ap Hywel
* um 1200
Breigan
[9729037]
NN
Cantelupe
* um 1210
Tal-y-fan lp
[9729038]
Adam 
„Fychan“ ap 
Adam
* um 1200
Cwmwd 
Adam
[9729039]
NN
Burchill
* um 1210
Llanfair Cilg
oo oo oo oo
[4864516]
Goronwy Fychan
ap Goronwy
* um 1242
Montgomeryshire
[4864517]
Catrin
ferch Madog
* um 1249
Nant-y-dulais
[4864518]
Aron ap Hywel
* um 1230
Breigan
[4864519]
Dyddgu
ferch Adam
* um 1239
Gwynllwg
oo oo
[2432258] Rhun ap Gronwy Lord of Kybor
* um 1270 Cibwr
[2432259] Joan ferch Aron
* um 1274 Breigan
oo
[1216129] Mallt ferch Rhun
* zwischen 1308 und 1338 Cibwr
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[9729088]
Meurig
ap Caradoc
* 1275
Llandewi
† 1330 
Coety
[9729089]
Gwenllian 
ferch
Madog
* 1280 
Coety
[9729090]
Gruffudd 
„Goeg“
ap Rhys
* Ceulan a 
Maes
[9729091]
NN ferch 
Caradog
* Carmar-
thenshire
oo oo
[4864544]
Madog ap Meurig
* um 1300 Coety
[4864545]
Gwladus
ferch Gruffudd
* Ceulan a Maes
[4864546]
Rhun ap Gronwy
Lord of Kybor
Tafel 237459
Nr. 2432258
[4864547]
Joan ferch Aron
Tafel 237459
Nr. 2432259
oo oo
[2432272] Gruffudd „Gethin“ ap Madog
* vor 1325 Coety
[2432273] Joan ferch Rhun
* um 1300 Cibwr
oo
[1216136] Ieuan ap Gruffudd
* um 1358 Cibwr
oo
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[9729096]
Cynwrig
ap Hywel
* um 1200 
Radur
[9729097]
Angharad 
ferch Lewys
* um 1230 
Brecon
[9729098]
Cynfyn 
„Fychan“
ap Cynfyn
* um 1178 
Penllwyn 
Cynfyn
[9729099]
Nest ferch 
Einion
* Senghen-
nydd
oo oo
[4864548]
Llywelyn ap Cynwrig
* um 1198
Radur, Glamorganshire
† nach 1277
[4864549]
Jonet ferch Cynfyn
* um 1198
Penllwyn Cynfyn
[4864550]
Rhys „Ddu“
* um 1230
Carmarthenshire
oo oo
[2432274] Gawdyn ap Llywelyn
* um 1265 Meisgyn
[2432275] NN ferch Rhys
* um 1260 Carmarthenshire
oo
[1216137] Crisli ferch Gawdyn
* um 1344 Meisgyn
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John
Norris
of Penline Castle
Tafel 14842
Nr. 1216130
oo
[2432276] John Fleming
* Pen-llin
[2432277] Efa Norris
* Pen-llin
oo
[1216138] Jenkin Fleming
* um 1344 Pen-llin
oo
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[9729116]
Hywel
„Fychan“
ap Hywel
Tafel 237459
Nr. 9729036
[9729117]
NN
Cantelupe
Tafel 237459
Nr. 9729037
[9729118]
Rhys „Foel“
ap Rhys
* Glyn-nedd
[9729119]
Llian
ferch
Cynhaethwy
* Cillecu-
lum
oo oo
[4864556]
Sir Roger
Rayne
* Glamorganshire
[4864558]
Hopkin
ap Hywel
* um 1245
Tregantllo
[4864559]
Gwenllian
ferch Rhys
* um 1263
Glyn-nedd
oo oo
[2432278] Robert (Hopkin) Rayne
* um 1270 Brocastell
[2432279] Gwladus ferch Hopkin
* um 1283 Tregantllo
oo
[1216139] NN Rayne
* um 1348 Brocastell
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[4864560]
Adam
ap Cynhaethwy
* Cilleculum
[4864561]
Cristin
ferch Gwarin
* Y Wern-ddu
[4864562]
Philip ap Adam
* Grosmont
oo oo
[2432280] Jenkin ap Adam
* Y Wern-ddu
[2432281] Lowri ferch Philip
* Grosmont
oo
[1216140] Gwilym ap Jenkin
* um 1325 Abergavenny † um 1377
oo
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[9729132]
Rhys
ap Genllin
* Ystrad Yw
[9729134]
Gruffudd
ap Madog
* Glamorg-
an
[9729135]
Hawis
ferch Hywel
* Meisgyn
oo oo
[4864564]
Hywel
ap Iorwerth
* Llan-ffwyst
[4864565]
Jane
ferch Hywel
* Monmouthshire
[4864566]
Ieuan
ap Rhys
* Eglwys Iail
[4864567]
Gwladus
ferch Gruffudd
* Glamorgan
oo oo
[2432282] Hywel „Fychan“ ap Hywel
* Llan-ffwyst
[2432283] Gwerful ferch Ieuan
* Eglwys Iail
oo
[1216141] Gwenllian ferch Hywel
* Llan-ffwyst
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[2432284] Llywelyn ap Ifor
Lord of St. Clere and Gwinfar
Tafel 237458 Nr. 2432256
[2432285] Angharad ferch Morgan
Tafel 237458 Nr. 2432257
oo
[1216142] Philip ap Llywelyn
* vor 1328 Sain Pyr
oo
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[4864572]
Madog
ap Hywel
* um 1207
Merthyr Tudful
[4864573]
Iwerydd
ferch Lewys
* um 1225
Brecon
oo
[2432286] Gwilym „Sais“ ap Madog
* um 1253 Merthyr Tudful
oo
[1216143] Nest ferch Gwilym
* um 1295 Merthyr Tudful
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[9729216]
Evan
ap Howel
* um 1233
[9729217]
Jennet
ferch John
[9729218]
Ralph
Baskerville
* um 1245
[9729219]
NN
Pitcher
[9729220]
William 
Walbieffe
[9729222]
Humphrey 
(Henry) 
Solers
oo oo oo oo
[4864608]
Rosser
Vychan
[4864609]
Jane
Baskerville
[4864610]
Philip
Walbieffe
[4864611]
Jane
Solers
oo oo
[2432304] Roger „Ieuanc“ ap Roger
* um 1292 Llechryd
[2432305] Joyce Walbyf
* um 1300 Radnorshire
oo
[1216152] Gwallter „Sais“ ap Roger of Bredwardine
* um 1316 Llechryd
oo
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[9729224]
Walter 
Bredwar-
dine
[9729225]
Maud
Brett
[9729226]
Henry
ap William
[9729227]
Petronella 
de Creon
oo oo
[4864612]
Roger
Bredwardine
[4864613]
Alice
de Longchamp
oo
[2432306] Walter Bredwarden
* um 1270 Bredwardine
oo
[1216153] Florence Bredwarden
* um 1308 Bredwardine
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. 1
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oo oo 1216 oo oo um 1216 oo oo
[9729232]
Sir William 
Devereux of 
Lyonshall
† 8. Apr. 
1265
Evesham
[9729233]
Maud
Giffard
[9729234]
Sire
Pierre I.
de
Grandson
* 1190
† 1258
[9729235]
Agnes
von
Neuenburg-
Nidau
[9729236]
John
de Braose
* um 1198
† 18. Jun. 
1232
[9729237]
Margaret 
ferch
Llewelyn
* um 1210
† 1263/64
[9729238]
William
le Rus
of Stinton
oo oo oo oo
[4864616]
Sir William
Devereux of Lyonshall
† 1314
[4864617]
Alice
de Grandson
[4864618]
Richard
de Braose
* um 1232
† vor 18. Jun. 1292
[4864619]
Alice le Rus
* zwischen
1245 und 1247
† vor 28. Jan. 1299
oder 28. Jan. 1300
oo oo vor 9. Sep. 1265
[2432308] Walter Devereux of Lenhales
* 1261 † 1320
[2432309] Margaret de Braose
* 1264 † 1339
oo
[1216154] Sir Walter Devereux of Bodenham
* um 1300 † 1376
oo
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[2432310] John Barre of Whitechurch
oo
[1216155] Anne (Margaret) Barre
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[9729248]
Einion 
„Sais“
ap Rhys
* um 1230
Pen-pont
[9729249]
NN Crest
* um 1245
Cilwhiballt
[9729250]
Cadwaladr 
ap Gruffudd
* um 1240
Parc Letis
[9729252]
Hywel 
„Hen“
ap Cadwgon
* Castell 
Madog
oo oo
[4864624]
Hywel ap Einion
* zwischen
1265 und 1281
Pen-pont
[4864625]
Letis ferch Cadwaladr
* zwischen
1270 und 1285
Parc Letis
[4864626]
Llywelyn ap Hywel
* Cwmwd
oo oo
[2432312] Hywel „Fychan“ ap Hywel
* zwischen 1296 und 1304 Parc Letis
[2432313] Alice ferch Llewellyn
* zwischen 1296 und 1306 Castell Madog
oo
[1216156] Llewellyn ap Hywel
* um 1324 Parc Letis
oo
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[9729256]
Ifor „Goch“ 
(„Gloff “)
ap Gruffudd
* Glangwy
[9729260]
Meurig
ap Hywel
[9729261]
Crisli
ferch Adam
* um 1235
Gwynllwg
[9729262]
Hopkin
ap Hywel
Tafel 237469
Nr. 4864558
[9729263]
Gwenllian 
ferch Rhys
Tafel 237469
Nr. 4864559
oo oo oo
[4864628]
Rhys ap Ifor
* um 1272 Glangwy
[4864630]
Daffyd ap Meurig
* zwischen
1270 und 1279
Radur
[4864631]
Efa ferch Hopkin
* um 1286
Tregantllo
oo oo
[2432314] Ieuan ap Rhys
* um 1302 Glangwy
[2432315] Gwladus ferch Dafydd
* um 1302 Radur
oo
[1216157] Mawd ferch Ieuan
* zwischen 1329 und 1347 Glangwy
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oo
[9729264]
Hywel
ap Gwgon
* um 1235
Cantref 
Selyf
oo
[4864632]
Gwilym ap Hywel
* um 1265
Cantref Selyf
oo
[2432316] Hywel „Grach“ ap Gwilym
* um 1285 Abercrai
oo
[1216158] Gwilym ap Hywel
* um 1305 Abercrai
oo
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[9729276]
Trahaearn 
ap Madog
* vor 1265
Baelibrith
[9729277]
Elen I.
ferch Philip
* vor 1276
Cantref 
Selyf
[9729278]
Gruffudd
ap Hywel
* Llansad-
wrn
[9729279]
Nest 
„Fechan“ 
ferch
Gwrwared
* Cemais
oo oo
[4864638]
Ieuan ap Trahaearn
* Baelibrith
[4864639]
Nest „Fechan“
ferch Gruffudd
† Llansadwrn
oo
[2432318] Philpot Walbyf
* Cantref Selyf
[2432319] Gwenllian ferch Ieuan
* Baelibrith
oo
[1216159] Elsbeth Walbyf
* um 1330 Cantref Selyf
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[9729280]
Sir Adam
Fortescue
[9729281]
Anna
de la Port
[9729284]
Sir John 
Beauchamp 
of Ryme
† um 1346
[9729285]
Alice
Nonant
[9729286]
John 
Whales-
borough
* um 1315
† 26. Apr. 
1362
[9729287]
Joan
de
Bodrugan
† 5. Jun. 
1349
oo oo oo
[4864640]
William Fortescue
of Winston
[4864641]
Alice Strechleigh
[4864642]
Sir John Beauchamp
of Ryme
† 8. Apr. 1349
[4864643]
Margaret
Whalesborough
oo oo
[2432320] William Fortescue of Winston
* zwischen 1345 und 1362 Shepham
† nach 1410
[2432321] Elizabeth (Eleanor) Beauchamp
† nach 1410
oo
[1216160] Sir John Fortescue
* um 1380/81 Shepham † nach 1424 Meaux
oo
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[2432322] William Norreys
oo
[1216161] Eleanor Norreys
* um 1382 Norries
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[4864650]
Henry St. George
oo
[2432324] Robert Bozom [2432325] Johanna St. George
oo
[1216162] Edmund Bozom of Wood
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[9729536]
Werner IV.
von Merode
Tafel 237348
Nr. 9728144
[9729537]
Sophia
von
Weisweiler
Tafel 237348
Nr. 9728145
[9729538]
Hildeger II. 
Birklin
† 20. Jan. 
1300
[9729539]
Blitza
Buntouge
† nach 1311
oo oo
[4864768]
Werner V.
von Merode
[4864769]
Lora Birklin
* zwischen
1270 und 1275
† nach 1. Dez. 1309
[4864770]
Richard
von Kintzweiler
oo vor 1299 oo
[2432384] Werner VII. von Merode [2432385] Elisabeth von Kintzweiler
oo
[1216192] Richard von Merode
† 12. Dez. 1399
oo vor 11. Nov. 1357
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oo oo um 1206
[9729544]
Godfried 
van
Wesemael
* um 1226
† vor 1. Nov. 
1275
[9729545]
Isentrude 
von Alphen
* um 1228
† nach 1276
[9729546]
Graf
Wilhelm IV.
von Jülich
Tafel 217969
Nr. 9573112
[9729547]
Richardis 
von Geldern
† zwischen 
1293 und 
1298
oo oo vor 1251
[4864772]
Arnold IV.
van Wesemael
* vor 1278
† 11. Jul. 1302
[4864773]
Mechtild
von Jülich
† nach 1287
oo nach 1287
[2432386] Wilhelm van Wesemael
† vor 1370
[2432387] Johanna de Beaufort
oo 1325
[1216193] Margarethe van Wesemael
† 1394
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[9729552]
Johann I. 
von
Petershem
* vor 1300
† nach 1348
[9729553]
Elisabeth 
von Boxtel
[9729554]
Roger
van Leefdael
Tafel 218799
Nr. 9579754
[9729555]
Agnes
von Kleve
Tafel 218799
Nr. 9579755
oo oo
[4864776]
Wilhelm III.
von Petershem
* vor 1326
† nach 1355
[4864777]
Elisabeth
van Leefdael
† zwischen 1347 und 
1353
[4864778]
Gerhard
von Heers
[4864779]
Gerhard
von Heers
oo oo
[2432388] Johann II. von Petershem
† 20. Nov. 1390
[2432389] Aleide von Heers
oo
[1216194] Wilhelm IV. von Petershem
* um 1367 † zwischen 1397 und 1399
oo
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[9729560]
Hendrik VI. 
van
Boutershem
* um 1290
† 1333
[9729561]
Catalyntje 
van
Gronsveld
* um 1292
[9729562]
Gerhard III. 
van
Wesemael-
Merxheim
* um 1291
† vor 1335
[9729563]
Maria
van Wilre
* um 1292
oo oo
[4864780]
Hendrik VII.
van Boutershem
* um 1314
† 1370
[4864781]
Maria
van Wesemael-
Merxheim
* um 1314
† nach 1390
[4864782]
Johann II.
van Polanen
Tafel 236400
Nr. 2430140
[4864783]
Oda
von Horn
Tafel 237392
Nr. 4864251
oo oo
[2432390] Hendrik VIII. van Boutershem
* um 1336 † 1419
[2432391] Beatrix van Polanen
* um 1348 † 1394
oo
[1216195] Maria van Boutershem
* um 1371
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[9729568]
Graf
Wilhelm IV. 
von Horn
† 1304
[9729569]
Agnes
von Born
† zwischen 
1282 und 
1292
[9729570]
Graf
Dietrich 
VIII.
von Kleve
Tafel 236399
Nr. 9720556
[9729571]
Margaretha 
von
Habsburg
Tafel 236399
Nr. 9720556
[9729572]
Heinrich IV. 
Berthout
† nach Nov. 
1320
[9729573]
Beatrice
van
Rotselaer
† nach 1329
[9729574]
Arnold IV. 
van
Wesemael
Tafel 237523
Nr. 4864772
[9729575]
Mechtild 
von Jülich
Tafel 237523
Nr. 4864773
oo oo 4. Jul. 1290 oo oo nach 1287
[4864784]
Graf Gerhard I.
von Horn
* um 1265
† 3. Mai 1333
[4864785]
Irmgard
von Kleve
† nach 1350
[4864786]
Heinrich V.
Berthout
† vor 1367
[4864787]
Margareta
van Wesemael
† nach 1367
oo 19. Feb. 1316 oo
[2432392] Dietrich I. von Horn-Perweys
† nach 8. Jun. 1371
[2432393] Katharine Berthout
† 1380
oo um 25. Jun. 1350
[1216196] Heinrich von Horn-Perweys
† 23. Apr. 1408
oo
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 d
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oo oo 28. Feb. 1272 oo vor Dez. 1273 oo
[9729576]
Thierry IV.
de Walcourt
[9729577]
Mathilde 
von
Blanken-
heim
[9729580]
Gerard
de Grandpré
† vor 21. 
Nov. 1356
[9729581]
Béatrix 
von
Luxemburg
† vor 23. 
Nov. 1321
[9729582]
Gilles
de
Berlaymont
oo oo vor 5. Apr. 1297 oo
[4864788]
Thierry V.
de Walcourt
† 1374
[4864789]
Agnès
de Warfusée
[4864790]
Thierry III.
de Grandpré
† nach 24. Apr. 1366
[4864791]
Agnès
de Berlaymont
† 1369
oo oo
[2432394] Wéry de Rochefort
Seigneur de Haneffe
† nach 1390
[2432395] Marie Agnès de Grandpré
oo 1358
[1216197] Marguerite de Rochefort
† vor 23. Sep. 1444
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[9729588]
Gerhard I.
von Dyck
† nach 1318
[9729589]
Sophie
von
Schleiden
[9729590]
Graf
Gerhard V.
von Jülich
Tafel 217969
Nr. 4786556
[9729591]
Isabella
von Brabant
Tafel 217969
Nr. 4786557
oo oo
[4864792]
Johann IV.
von Reifferscheid-
Bedburg
Tafel 231640
Nr. 4841242
[4864793]
Mathilde
von Randerath
Tafel 231640
Nr. 4841243
[4864794]
Konrad V.
von Dyck
† 1370
[4864795]
Richarde
von Jülich
† vor 1355
oo oo
[2432396] Heinrich II.
von Reifferscheid-Bedburg
† 1376
[2432397] Richarde von Dyck
† nach 1352
oo 15. März 1351
[1216198] Johann V. von Reifferscheid-Bedburg
† 26. Okt. 1418
oo vor 14. Dez. 1377
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[4864796]
Arnold I.
von Boland
Tafel 237390
Nr. 4864242
[4864797]
Richardis
von Dollendorf
Tafel 237390
Nr. 4864243
oo
[2432398] Arnold II. von Boland
† vor 1374
[2432399] Maria von Looz und Chiney
Tafel 231649 Nr. 2420639
oo
[1216199] Richarda von Boland
† nach 1395
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[9729600]
Graf
Wilhelm V.
von Horn
Tafel 218800
Nr. 4789880
[9729601]
Elisabeth
von Kleve
Tafel 217969
Nr. 2393279
[9729602]
Robert
de
Montigny-
en-
Ostrevent
[9729603]
Marie
d‘Enghien
[9729606]
Graf
Ludwig III.
von
Flandern
Tafel 237368
Nr. 4864154
oo oo o-o
[4864800]
Dietrich
von Horn
* 1341
† 1390
[4864801]
Isabelle
de Montigny-
en-Ostrevent
[4864802]
Thierry
de Hondschoote
† 25. Okt. 1415
[4864803]
Margarete (Johanna)
von Flandern
oo oo
[2432400] Arnold von Horn-Beaucignies
† 1404
[2432401] Jeanne de Hondschoote
oo
[1216200] Jacques von Horn
† 23. Aug. 1436
oo
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[9729608]
Sire
Guy IV.
de la
Trémoille
* um 1290
† 14. Okt. 
1360
[9729609]
Alix
de Vouhec
de
Fontmorand
* zwischen 
1295 und 
1300
† 2. Jul. 
1361
[9729610]
Guillaume 
II.
de Guenand
* vor 1295
[9729611]
Brunesende
de Thiers
* zwischen 
1290 und 
1300
† nach 1320
[9729612]
Sn.
Landerot
de Cayeu de 
Longvilliers
* um 1310
oo um 1315 oo 1312 oo
[4864804]
Guy V.
de la Trémoille
* um 1315
† 18. Aug. 1350 Loudon
[4864805]
Radegonde
de Guenand
* um 1320
† 12. Dez. 1387
[4864806]
Sn. Jean de Cayeu
de Longvilliers
* um 1340
[4864807]
Marie
de Bollencourt
oo oo
[2432402] Pierre II. de la Trémoille
† nach 1426
[2432403] Jeanne de Longvilliers
oo 1402
[1216201] Marguerite de la Trémoille
† 1457
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[9729616]
Hugues
de Lannoy
† Jul. 1349
[9729617]
Marguerite 
de
Maingoval
[9729618]
Fastré
de
Berlaymont
[9729619]
Alix
d‘Antoing
[9729620]
Guillaume 
de Croy
† März 1384
[9729621]
Isabella
de Renty
† zwischen 
1370 und 
1377
[9729622]
Jean I.
de Craon
* um 1350
† zwischen 
23. März 
1409 und 2. 
Dez. 1409
[9729623]
Marie
de
Châtillon-
sur-Marne
* um 1350
† zwischen 
7. Mai 1412 
und 25. Okt. 
1415
oo vor 1329 oo oo oo um 5. März 1364
[4864808]
Hugues
de Lannoy
† 9. Nov. 1410
[4864809]
Marie
de Berlaymont
[4864810]
Jean I.
de Croy
* um 1365
† 25. Okt. 1415
Azincourt
[4864811]
Marie
de Craon
* 1368
† um 1420
oo oo 1384
[2432404] Jean de Lannoy
† 25. Okt. 1415 Azincourt
[2432405] Jeanne de Croy
oo
[1216202] Jean de Lannoy
* 27. Apr. 1410 † 18. März 1493
oo
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[9729624]
Guillaume 
Tyrel de 
Poix
† um 1350
[9729625]
Isabel
de Brimeu
[9729626]
Jean V.
de
Ghistelles
† um 1380
[9729627]
Isabelle
de Rhodes
dame
d‘Ingel-
munster
† 1364
oo oo
[4864812]
David
Tyrel de Poix
Seigneur de Brimeu
† um 1392
[4864813]
Mahaut
de Ghistelles
oo
[2432406] Louis Tyrel de Poix
Seigneur de Brimeu
† 1415
[2432407] Jeanne de Méluse
oo
[1216203] Jeanne Tyrel de Poix
† 25. Jun. 1459
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[9729632]
Jean I.
de Mont-
morency
* um 1280
† Jun. 1325
[9729633]
Jeanne
de Calletot
* um 1285
† um 1350
[9729634]
Adam II.
de Villiers
de
l‘Isle-Adam
* um 1325
† 1365 
Nadres
[9729635]
Alix
de Mery
* um 1330
oo oo
[4864816]
Charles I.
de Montmorency
† 11. Sep. 1381
[4864817]
Perenelle
de Villiers
de l‘Isle-Adam
* um 1350
 † nach 1400
[4864818]
Hugues
de Melun
Tafel 237580
Nr. 2432500
[4864819]
Beatrix
de Beaussart
Tafel 237580
Nr. 2432501
oo 1341 oo 10. Nov. 1378
[2432408] Jacques I. de Montmorency
* um 1374 † 1414
[2432409] Philippa de Melun
* um 1380 † 1420
oo 1. Okt. 1399
[1216204] Jean II. de Montmorency
* um 1401 † 1477
oo um 1422
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[9729640]
Jean
de Fosseux
[9729642]
Robert 
d‘Ailly
[9729643]
Marie 
d‘Auxy
oo oo
[4864820]
Jean
de Fosseux
* vor 1340
[4864821]
Catherine
d‘Ailly
* vor 1350
[4864822]
NN
de Preure
[4864823]
Aelis
de Mamuez
oo oo
[2432410] Jean de Fosseux
* 1380
[2432411] Jeanne de Preure
* 1380
oo
[1216205] Jeanne de Fosseux d‘Auteville de Nevele
* 1410 † 2. Sep. 1431
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[9729648]
Jean II.
Vilain
† nach 1365
[9729649]
Maria
van
Maelstede
[9729650]
Roger
van Bristeste
[9729651]
Margareta 
van Steelant
[9729652]
Arnold I. 
van Gavre
† nach 1388
[9729653]
Johanna
van
Ressegem
† 1405
[9729654]
Hendrik IV.
van
Boutershem
† vor 16. 
Jan. 1294
[9729655]
Margriet 
van
Wesemael
* um 1248
† nach 25. 
März 1302
oo oo oo vor 1349 oo vor 17. Apr. 1277
[4864824]
Jean III.
Vilain
† zwischen
1385 und 1396
[4864825]
Margareta
van Bristeste
[4864826]
Arnold II.
van Gavre
Heer van Liedekerke
† 1414
[4864827]
Margareta
van Boutershem
† 17. Aug. 1417
oo oo 17. Mai 1380
[2432412] Jean IV. Vilain
† nach 14. Nov. 1417
[2432413] Marguerite van Gavre
† nach 1411
oo 1401
[1216206] Jean V. Vilain
† nach 1447
oo
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[2432414] Gottfried Raes Herr von Pamele
oo
[1216207] Gudule Raes
† vor 1461
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[9729664]
Dirk II.
van
Brederode
Tafel 237678
Nr. 4865394
[9729665]
Maria
van der 
Leck
Tafel 237678
Nr. 4865395
[9729666]
Dietrich
Luf II.
von Kleve 
Graf von 
Hülchrath
Tafel 236421
Nr. 4860366
[9729667]
Lisa
von
Virneburg
Tafel 217969
Nr. 9573117
[9729668]
Walram
der Rote
von
Valkenburg
Tafel 236401
Nr. 9720572
[9729669]
Philippa 
von Geldern
Tafel 236401
Nr. 9720573
[9729670]
Hendrik V.
van
Boutershem
* um 1269
† 1302
[9729671]
Marie
de Héméri-
court
Tafel 237352
Nr. 9728183
oo oo oo vor 20. Mai 1275 oo
[4864832]
Wilhelm
van Brederode
† 1316
[4864833]
Elisabeth
von Kleve
† 21. März 1363
[4864834]
Reinold
von Valkenburg
* um 1281
† 12. Jul. 1333
[4864835]
Maria
van Boutershem
† zwischen
1317 und 1325
oo 1311 oo
[2432416] Dirk III. van Brederode
* 1315 † 1377
[2432417] Beatrix von Valkenburg
† 1354
oo
[1216208] Reinald I. van Brederode
* 1337 † 1390
oo vor 1368
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[9729672]
Hendrik
van Gennep
† 1336
[9729673]
Adelheid 
von Mörs
[9729678]
Jan III.
van Arkel
Tafel 218800
Nr. 9579764
[9729679]
Mabilia
van Voorne
Tafel 218800
Nr. 9579765
oo oo
[4864836]
Johan van Gennep
† vor 1361
[4864838]
Gisbert
Bot van der Eem
* um 1290
[4864839]
Margareta
van Arkel
† 23. Jun. 1368 Utrecht
oo oo
[2432418] Gerhard van Gennep
* um 1315
[2432419] Johanna Bot van der Eem
* um 1319
oo 1347
[1216209] Jolande van Gennep
† 1403
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[9729680]
Hubrecht
van Vianen
† 25. Mai 
1318
[9729681]
Agnes
van
Langerak
† 16. Jan. 
1318
[9729682]
Gisbert
uten Goye
† vor 1317
[9729683]
Margareta 
von
Bosinchem
oo oo
[4864840]
Heinrich I.
van Vianen
† 3. Okt. 1352
[4864841]
Katharina
von Goye
† 24. Aug. 1349
[4864842]
Jan I.
van Egmond
Tafel 231647
Nr. 2420634
[4864843]
Guyote
van Amstel
Tafel 231647
Nr. 2420635
oo oo 31. März 1331
[2432420] Gisbert van Vianen
Burggraf von Utrecht
† 21. Aug. 1391
[2432421] Beatrix van Egmond
† nach 1389
oo vor 1355
[1216210] Heinrich II. van Vianen
† 17. Apr. 1417
oo vor 29. Sep. 1372
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[9729688]
Gerhard 
von Loon
† nach 1314
[9729689]
Aleid van 
Herlaer
† nach 1309
[9729690]
Herbaren 
van Arkel
† nach 1321
[9729691]
Elisabeth
oo oo
[4864844]
Dirk
van Herlaer
† nach 1341
[4864845]
Heylwich
van Arkel
† nach 1337
oo vor 18. Jun. 1312
[2432422] Johann van Herlaer
* um 1325 † nach 1375
[2432423] Marie van Asperen
† nach 1367
oo
[1216211] Heilwich van Herlaer
* 1355 † zwischen 1400 und 1408
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[4864848]
Simon III.
de Lalaing
Tafel 237353
Nr. 4864092
[4864849]
Mahaut
d‘Aspremont
Tafel 237353
Nr. 4864093
[4864850]
Guillaume
de Montigny
[4864851]
Marie
van Haveskerke
oo oo
[2432424] Nicolas III. de Lalaing
† um 1369
[2432425] Isabeau de Montigny
oo
[1216212] Othon de Lalaing
† 1441
oo 1391/92
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 Id
a
oo um 6. Apr. 
1244 oo vor 1257 oo oo oo oo
[9729704]
Jean I.
de
Barbancon
* 1250
† 1312
[9729705]
Marie
d‘Antoing
* vor 1255
[9729706]
Robert 
d‘Argies
[9729707]
Béatrix
de
Walincourt
[9729708]
Rasso
van Gavre
* um 1291
† 1348
[9729709]
Katharina 
van
Ayschove
† nach 1320
[9729710]
Oyst I.
von Born
† nach 1296
[9729711]
Margareta 
von Elsloo
† nach 1295
oo oo oo oo
[4864852]
Jean II.
de Barbancon
et de la Boissiere
* 1280
† 5. Okt. 1332
[4864853]
Eustache
d‘Argies
† 16. Jan. 1357
[4864854]
Gerard Guillaume
van Gavre
† nach 1330
[4864855]
Jolande
von Elsloo
† nach 1373
oo oo
[2432426] Jean III. de Barbancon
† 4. Sep. 1378
[2432427] Jolande van Gavre
† nach 1364
oo
[1216213] Jolande de Barbancon
† 9. Jan. 1434
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[9729712]
Jean de 
Créquy 
Seigneur de 
Fressin
* vor 1260
† nach 1310
[9729713]
Marguerite 
de Beauvais
* vor 1265
[9729714]
Jean de 
Picquigny 
Seigneur de 
Saint-Ouen
† 1340
Hennegau
[9729715]
Marthe 
d‘Amiens 
dame de 
Canaples
* vor 1280
[9729716]
Philipp
van
Haveskerke
* vor 1285
† 1355
[9729717]
Adèle
de Vichte
* vor 1290
† um 1320
oo oo oo
[4864856]
Jean II.
de Créquy
* vor 1300
† 1348 Calais
[4864857]
Jeanne de Picquigny 
dame de Canaples
† nach 1373
[4864858]
Jean
van Haveskerke
* vor 1315
† vor 1352
[4864859]
Jeanne
de Moliens
* vor 1320
oo oo
[2432428] Jean III. de Créquy
Seigneur de Fressin
* vor 1335 † zwischen 1370 und 1377
[2432429] Jeanne van Haveskerke
dame de Fléchin
* vor 1345 † nach 1425
oo 1366
[1216214] Jean de Créquy Seigneur de Canaples
* nach 1366 † 1411
oo 14. März 1394
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[9729720]
Mathieu
de Roye
Seigneur du
Plessier-
de-Roye
* vor 1275
† nach 1350
[9729721]
Marguerite
de la Ville
* vor 1300
† nach 1328
[9729722]
Jeane
de Chérisy
Seigneur de 
Muret
* vor 1280
[9729723]
Péronne
de Clermont
* vor 1290
† nach 1320
[9729724]
Guillaume
VI.
de Béthune
Seigneur de 
Locres
* um 1270
† 3. Apr. 
1340
[9729725]
Marie
de Roye
[9729726]
Enguerrand
de Coucy
Tafel 227541
Nr. 4824846
[9729727]
Marie
von
Vianden
Tafel 227541
Nr. 4824847
oo oo oo oo 1324
[4864860]
Mathieu de Roye
Seigneur d‘Aunoy
* vor 1320
† Jan. 1380
[4864861]
Jeanne de Chérisy
dame de Muret
* vor 1315
† nach 1391
[4864862]
Jean I. de Béthune
Seigneur de Locres
† 1378
[4864863]
Jeanne
de Coucy
† 1363
oo 1350 oo um 1351
[2432430] Jean de Roye Seigneur de Muret
* nach 1350 † 28. Sep. 1396 Nicolpolis
[2432431] Jeanne de Béthune
* vor 1355 † 1380
oo
[1216215] Jeanne de Roye
* vor 1375 † 1434
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[9729728]
Wolfart II.
van
Borsselen
* um 1288
† 6. Apr. 
1317
[9729729]
Adelheid
von
Hennegau
† nach 1351
[9729730]
Gisbert
Bot van der 
Eem
Tafel 237539
Nr. 4864838
[9729731]
Margarete 
van Arkel
Tafel 237539
Nr. 4864839
oo oo
[4864864]
Wolfart III.
van Borsselen
† 1351
[4864865]
Hadewich
Bot van der Eem
* um 1316
† vor 1371
[4864866]
Gisbert
van Vianen
Burggraf von Utrecht
Tafel 237540
Nr. 2432420
[4864867]
Beatrix
van Egmond
Tafel 237540
Nr. 2432421
oo oo vor 1355
[2432432] Hendrik I. van Borsselen
Seigneur de La Vere
† 1401
[2432433] Maria van Vianen
oo 30. Jun. 1383
[1216216] Wolfart V. van Borsselen
† 16. Jan. 1409
oo
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[9729736]
Nikolaus 
van
Borsselen
† 1357
[9729737]
Janna
van Zeven-
bergen
† 17. Mai 
1363
[9729738]
Boudewijn 
van
Domburg
* um 1316
[9729739]
Clara
Beels-
dochter
oo oo
[4864868]
Albrecht
van Borsselen
† 14. Sep. 1390
[4864869]
Beatrice
van Domburg
* um 1342
† 7. Feb. 1398
[4864870]
Gilles
van Arnemuiden
* um 1320
† um 1418
[4864871]
Marguerite
de la Chapelle
* um 1325
† um 1418
oo oo
[2432434] Nikolaus II. van Borsselen
† 18. März 1412
[2432435] Maria van Arnemuiden
* um 1366 † 12. Mai 1402
oo um 1387
[1216217] Hadewig van Borsselen
† 29. Sep. 1464
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van
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[9729745]
Alix
van Stavele
[9729748]
Gerhard 
von der Aa
† nach 1311
[9729749]
Katharina 
von Brügge
[9729750]
Boudewijn 
van Dudzele
oo oo oo
[4864872]
Hugo
van Halewijn
[4864873]
Isabeau
de Hautekerke
[4864874]
Johann
von der Aa
† nach 1351
[4864875]
Margaretha
van Dudzele
† 1363
oo oo
[2432436] Roland van Halewijn
† 1367
[2432437] Marguerite von Brügge
oo
[1216218] Olivier van Halewijn
* vor 1382
oo
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[9729756]
Hellin V.
de Waziers
* vor 1315
† nach 1354
[9729757]
Agnès
de
Barbancon
[9729758]
Jean I.
de Beauvoir
† 5. Jul. 
1345
Staveren
[9729759]
Beatrice
de
Sombreffe
oo oo
[4864876]
Colart
de la Clyte
[4864877]
Pasquette
de Renescure
[4864878]
Hellin VI.
de Waziers
† 5. Apr. 1411
[4864879]
Beatrix
de Beauvoir
oo oo 1348
[2432438] Colart de la Clyte
† 1403
[2432439] Jeanne de Waziers
oo um 1370
[1216219] Marguerite de la Clyte
* um 1386 † 1414
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Clermont oo 1270
oo 28. Mai 1262 
Clermont oo 22. Jul. 1292 oo 22. Mai 1313 oo oo 28. März 1296
oo Sep. 1310 
Pontoise
[9729760]
Duc Louis I.
Le Grand
de Bourbon
* 1279
Clermont
† 29. Jan. 
1342
[9729761]
Maria
von
Hennegau
* um 1280
† Sep. 1354 
Château 
Murat
[9729762]
Comte
Charles I.
de Valois
* 12. März 
1270
Carenne
† 16. Dez. 
1325
Rambouillet
[9729763]
Mahaud
de
Châtillon-
sur-Marne
* 1293
† 3. Okt. 
1358
[9729764]
Dauphin
Beraud I.
de
l‘Auvergne 
Comte de 
Clermont 
Seigneur de 
Mercoeur
* vor 1315
† 27. Aug. 
1356
[9729765]
Marie
de la Vie
de Villemur
* um 1315
† 28. Aug. 
1383
[9729766]
Comte
Guy VII.
de Forez
* 19. Apr. 
1299
† 23. Jun. 
1358
[9729767]
Jeanne
de Bourbon
* um 1312
† 30. Dez. 
1402
oo Sep. 1310 Pontoise oo Jun. 1308 oo 14. März 1333 Avignon oo 3. Aug. 1324
[4864880]
Duc Pierre I.
de Bourbon
* 1311
† 19. Sep. 1356
Poitiers
[4864881]
Isabelle
de Valois
* 1313
† 26. Jul. 1383
Paris
[4864882]
Dauphin Beraud II.
de l‘Auvergne
Comte de Clermont
* um 1333
† 17. Jan. 1400
[4864883]
Comtesse Jeanne
de Forez
* 10. Mai 1337
† 17. Feb. 1369
oo 25. Jan. 1336 oo 22. Jun. 1357
[2432440] Duc Louis II. de Bourbon
Prince de Dombes
Comte de Clermont et de Forez
* 4. Aug. 1337 † 19. Aug. 1410 Montlucon
[2432441] Dauphine Anne de l‘Auvergne
* 1358 † 23. Sep. 1417 Moulins
oo 19. Aug. 1371
[1216220] Duc Jean I. de Bourbon et d‘Auvergne
* März 1380 † 5. Feb. 1434 London
oo 22. Jun. 1400 Paris
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oo 1260 oo 12. Okt. 1270 oo 1272Clermont
[9729772]
Comte 
Bernhard 
VI.
d‘Armagnac
† 1319
[9729773]
Comtesse 
Cecile
de Rodez
* um 1275
† 22. März 
1313
[9729774]
Jean
de Clermont
* 1283
† 17. Jul. 
1316
[9729775]
Jeanne
d‘Argies
dame de 
Catheu
Tafel 227498
Nr. 4824675
oo 1298 oo vor 1309
[4864884]
♔ Jean II. le Bon
Roi de France
Tafel 237368
Nr. 4864152
[4864885]
Judith (Guta)
von Luxemburg
Tafel 237368
Nr. 4864153
[4864886]
Comte Jean I.
d‘Armagnac
* 1305
† 5. Apr. 1373
[4864887]
Beatrix
de Clermont
* 1310
† 1364
oo 28. März 1332 Melun oo Mai 1327
[2432442] Duc Jean I. de Berry
* 30. Nov. 1340 Vincennes
† 15. Jun. 1416 Paris
[2432443] Comtesse Jeanne d‘Armagnac
† 15. März 1387
oo 24. Jun. 1360 Carcassonne
[1216221] Marie de Berry
* 1367 † Jun. 1434 Lyon
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[9729776]
Bertrand 
III.
de la Tour
* 1303
† 1368
[9729777]
Isabelle
de Lévis
* vor 1305
† 5. Apr. 
1361
[9729778]
Comte 
Guillaume 
Rogier de 
Beaufort
* um 1289
† vor 24. Jul. 
1383
[9729779]
Marie
de
Chambon
[9729780]
Robert VII.
de
Boulogne 
Comte
d‘Auvergne
* um 1282
† 1326
[9729781]
Marie
de Dender-
monde
† 1350
[9729782]
Comte
Bernard II.
de
Ventadour
† nach 1390
[9729783]
Marguerite
de Brienne
* vor 1315
oo 20. Okt. 1320 oo oo 1312 oo 17. Mai 1338
[4864888]
Guy
de la Tour
† 17. Sep. 1375
[4864889]
Marthe
Rogier de Beaufort
* um 1331
† um 1435
[4864890]
Goeffroy
de l‘Auvergne
dit de Boulogne
Seigneur de Montgascon
† nach 1396
[4864891]
Jeanne
de Ventadour
† 19. Sep. 1376
oo 17. Jul. 1353 oo
[2432444] Bertrand IV. de la Tour
* vor Apr. 1375 † 1423
[2432445] Comtesse Marie
de l‘Auvergne et de Boulogne
† 7. Aug. 1437
oo
[1216222] Comte Bertrand I. (V.) de la Tour-d‘Auvergne
† 1461
oo 1416
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[9729784]
Chatard 
Brun de 
Peschin
* vor 1300
[9729786]
Gui III.
le Bouteiller 
de Senlis
† nach 1384
[9729787]
Marie
de Cherche-
mont
† nach 1374
[9729788]
Guyon
de Sully
* vor 1300
† nach 1354
[9729789]
Marie de 
Chauvigny
* 1302
[9729790]
Jean
de Ceris
† nach 13. 
Jan. 1370
[9729791]
NN
de Varennes
oo oo vor 1349 oo oo
[4864892]
Imbault
Brun de Peschin
† 1377
[4864893]
Blanche (Jeanne)
le Bouteiller de Senlis
† nach 1389
[4864894]
Guillaume de Sully
† nach 28. Mai 1381
[4864895]
Iseul
de Ceris
oo 1365 oo 1368
[2432446] Louis de Peschin
* vor 1365 † zwischen 1415 und 1430
[2432447] Iseul de Sully
oo 1371
[1216223] Jaqueline de Peschin
† 21. Sep. 1473
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[9729828]
Johann II.
von Looz 
und Chiney
Tafel 237352
Nr. 9728180
[9729829]
Marie
de Nesle
Tafel 237352
Nr. 9728181
[9729830]
Arnold
van
Oudenaarde
Tafel 231653
Nr. 9682586
[9729831]
Aelis
de Hermalle
Tafel 231653
Nr. 9682587
oo oo 12. Okt. 1318
[4864912]
Graf Engelbert II.
von der Mark
Tafel 231694
Nr. 4841456
[4864913]
Mathilde
von Arberg
Tafel 231694
Nr. 4841457
[4864914]
Graf Ludwig
von Looz und Chiney
Seigneur d‘Agimont
† zwischen
1345 und 1359
[4864915]
Jolantha
van Oudenaarde
† nach 1377
oo 1299 oo um 1330
[2432456] Graf Eberhard I. von der Mark
† 1387
[2432457] Maria von Looz und Chiney
† 25. Sep. 1400
oo 30. Jan. 1351
[1216228] Graf Eberhard II. von der Mark
† 14. Okt. 1440
oo 1410
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[9729832]
Renaud
de
Braquemont
oo
[4864916]
Renaud
de Braquemont
Seigneur
de Pont-Trancard
oo
[2432458] Comte Guillaume de Braquemont [2432459] Marie de Campremy
oo
[1216229] Marie de Braquemont
† 1415
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[9729840]
Graf
Ruprecht II.
von
Virneburg
† 1311
[9729841]
Kunigunde
von Cuyk
[9729842]
Heinrich I.
von
Westerburg
Tafel 236424
Nr. 9720756
[9729843]
Agnes
von
Isenburg-
Limburg
Tafel 236424
Nr. 9720756
oo oo 1267
[4864920]
Graf Ruprecht III.
von Virneburg
† 1344
[4864921]
Agnes
von Westerburg
† um 1339
[4864922]
Arnold II.
von Randerath
Tafel 236425
Nr. 2430190
[4864923]
Marie
von Sayn
Tafel 236425
Nr. 2430191
oo um 1310 oo
[2432460] Graf Adolf von Virneburg
* vor 1312 † 1364
[2432461] Jutta von Randerath
† vor 1407
oo
[1216230] Graf Ruprecht IV. (V.) von Virneburg
* vor 1391 † 1444
oo
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[2432462] Graf Otto I. zu Solms-Braunfels
Tafel 14775 Nr. 607530
[2432463] Agnes von Falkenstein-Lich
Tafel 14775 Nr. 607531
oo um 1375
[1216231] Agnes zu Solms-Falkenstein
† zwischen 1415 und 1420
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[9729872]
Lambert 
von Büren
Tafel 237382
Nr. 4864208
[9729873]
Mechtild
Tafel 237382
Nr. 4864209
[9729874]
Gijsbrecht
van Cats
* um 1285
[9729875]
Elisabeth
von
Bosinchem
* um 1285
† um 1352
oo oo
[4864936]
Alard IV.
von Büren
* um 1311
† nach 1361
[4864937]
Mabilia
van Cats
* um 1312
[4864938]
Gisbert
van Bronckhorst
Tafel 218799
Nr. 4789876
[4864939]
Katharina
van Leefdael
Tafel 218799
Nr. 4789877
oo oo
[2432468] Alard V. von Büren
* um 1336 † zwischen 1406 und 1409
[2432469] Elisabeth van Bronckhorst
* um 1338 † vor 22. Sep. 1413
oo
[1216234] Johann von Büren
* um 1369 † 1438/39
oo um 1421
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[9729880]
Nikolaus
van
Borsselen
Tafel 237547
Nr. 9729736
[9729881]
Janna
van Zeven-
bergen
Tafel 237547
Nr. 9729736
[9729882]
Sweder
van
Zuylen-
Abcoude
* vor 1307
† 25. Apr. 
1347
[9729883]
Mabelia
van Arkel
† Okt. 1317
oo oo
[4864940]
Frank
van Borsselen
† zwischen
1384 und 1386
[4864941]
Eleonore
van Zuylen-Abcoude
† 9. Okt. 1398
[4864942]
Hendrik VIII.
van Boutershem
Tafel 237525
Nr. 2432390
[4864943]
Beatrix
van Polanen
Tafel 237525
Nr. 2432391
oo vor 1372 oo
[2432470] Floris van Borsselen
† 13. Feb. 1422
[2432471] Oda van Boutershem
* um 1375 † 26. Aug. 1420
oo
[1216235] Eleonore van Borsselen
† 1485
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[2432472] Duc Jean I. de Bourgogne
Graf von Flandern
Tafel 237368 Nr. 1216038
[2432473] Margarete von Bayern-Straubing
Tafel 237369 Nr. 1216039
oo 12. Apr. 1385 Kamerijk
[1216236] Duc Philippe III. le Bon de Bourgogne
* 31. Jul. 1396 Dijon † 15. Jun. 1467 Brügge
o-o
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[2432474] Louis (Raoul) de Presles [2432475] Jeanne de Lisy
oo
[1216237] Jeanne Catelaine de Presles
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[9729904]
Jean
de la
Viefville
[9729905]
Marie
de Mailly
dame de 
Nedon
† nach 1300
[9729906]
Guillaume
de Heuchin
[9729907]
Marie
de Thiennes
[9729908]
Hugues
de Monchy
[9729909]
Ide
de Créquy
oo oo oo
[4864952]
Gauvin
de la Viefville
vicomte d‘Aire
[4864953]
Aelis
de Heuchin
[4864954]
Jean I.
de Monchy
† nach 1351
[4864955]
Agnès
de Planques
oo oo
[2432476] Pierre de la Viefville
† 1421 St. Riquier
[2432477] Catherina de Monchy
dame de la Fosse
oo
[1216238] Pierre de la Viefville
* 23. Mai 1391 † 25. Jan. 1459
oo
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[9729916]
Gilles II.
de Mailly
† 1299
[9729917]
Jeanne 
d‘Amiens
[9729918]
Eudes
de Ham
† nach 1260
[9729919]
Héloyse
de Catheu
oo oo
[4864958]
Gilles
de Mailly
† 1337
[4864959]
Blanche
de Ham
oo
[2432478] Jehan de Preure [2432479] Marie de Mailly
oo
[1216239] Yolande de Preure
† nach 1448
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[9729936]
Arnold IV. 
van Gavre
* vor 1332
† nach 1364
[9729940]
Jean
de
Ghistelles
† vor 26. 
Okt. 1366
[9729941]
Marguerite
de
Longueval
oo oo
[4864968]
Arnold V.
van Gavre
† 1387
[4864969]
Anne
de Montenac
[4864970]
Roger
de Ghistelles
[4864971]
Elisabeth
van Dudzele
† nach 1357
oo oo
[2432484] Arnold VI. van Gavre
† 1. Mai 1418
[2432485] Isabella de Ghistelles
† 1435
oo
[1216242] Arnold VII. van Gavre
* vor 1416 † 14. Jun. 1463
oo
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[9729944]
Jean
d‘Aumont
[9729945]
Agnès
le Baillif
[9729948]
Guillaume 
II.
de Mello
* vor 1275
† nach 1326
[9729949]
Marie
de Château-
villain
* vor 1288
† 6. Nov. 
1335
[9729950]
Geoffroy
de Clerey
oo oo um 1311 oo
[4864972]
Pierre
d‘Aumont
* vor 1310
† 10. Apr. 1381
[4864973]
Jeanne
du Déluge
* vor 1320
† 12. Sep. 1392
[4864974]
Guy de Mello
* vor 1325
† vor 1370
[4864975]
Agnès
de Clerey
dame de Cheu
* vor 1330
† nach 1379
oo oo
[2432486] Pierre d‘Aumont
* 1345 † 13. März 1413
[2432487] Jeanne de Mello
* vor 1360 † 3. Aug. 1408
oo
[1216243] Marie d‘Aumont
† 1. Okt. 1463
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[4864976]
Gauvin
de la Viefville
vicomte d‘Aire
Tafel 237568
Nr. 4864952
[4864977]
Aelis
de Heuchin
Tafel 237568
Nr. 4864953
[4864978]
Jean
de Poix
Seigneur d‘Audainville
[4864979]
Jeanne
de Craon
oo oo
[2432488] Sohier de la Viefville
Seigneur de Thiennes
* um 1330 † 1407
[2432489] Jeanne d‘Audainville
oo
[1216244] Jean „Maillet“ de la Viefville Seigneur de Sains
oo Jeanne de Milly [1216245]
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[9729968]
Henri I.
du Bois dit 
de Fiennes
* vor 1270
[9729969]
Marie 
de Saint 
Venant
* vor 1275
oo
[4864984]
Tristan
du Bois dit de Fiennes
[4864985]
Florisse
de Tormanil (Therman)
[4864986]
Jean III.
de Créquy
Seigneur de Fressin
Tafel 237544
Nr. 2432428
[4864987]
Jeanne
van Haveskerke
dame de Fléchin
Tafel 237544
Nr. 2432429
oo oo 1366
[2432492] Mausart (Jean)
du Bois dit de Fiennes
[2432493] Jeanne de Créquy
oo 1390
[1216246] Pierre du Bois dit de Fiennes
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[9729984]
Jean I.
von
Luxemburg
Sire de
Ligny, 
Beauvoir et 
Roussy
* um 1300
† 17. Mai 
1364
[9729985]
Alix
de
Richebourg
* 1322
† 4. Mai 
1346
[9729986]
Jean
de
Châtillon-
sur-Marne 
Comte de 
Saint-Pôl
* nach 1292
† vor 1344
[9729987]
Jeanne
de Fiennes
* nach 1307
† nach
7. Jun. 1353
[9729988]
Wautier III.
d‘Enghien
* 5. Jun. 
1302
† 16. Okt. 
1345
[9729989]
Comtesse
Isabeau
de Brienne
* 1305
† 28. Dez. 
1360
[9729990]
Antonio
di
Sanseverino
* 1315
† 1384
[9729991]
Isabeau
de Baux
* 1323
† 1379
oo 10. Jul. 1330 oo oo oo
[4864992]
Guy VI.
von Luxemburg
Comte de Ligny et de 
Saint-Pôl
* um 1331
† 27. Aug. 1371
Baesweiler
[4864993]
Marie
de Châtillon-sur-Marne
Comtesse de Saint-Pôl
* um 1339
† nach 27. Aug. 1371
[4864994]
Louis
d‘Enghien
Comte de Brienne et die 
Conversano
* um 1332
† 17. März 1394
[4864995]
Giovanna
di Sanseverino
* 1340
† 1393
oo um 1350 oo
[2432496] Jean II. von Luxemburg
Sn de Beauvoir et de Richebourg
Cte de Brienne
* 1370 † 1397
[2432497] Marguerite d‘Enghien
* 1360 † 13. Sep. 1393
oo
[1216248] Pierre I. von Luxemburg Seigneur de Saint-Pôl
* 1390 Luxembourg † 31. Aug. 1433 Rambures
oo 8. Mai 1405
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[9729992]
Bertrand 
III.
de Baux
* um 1245
† um 1307
[9729993]
Berengere
* um 1260
[9729994]
Robert 
d‘Aulnay
* 1275
[9729995]
Isabelle 
L‘Estendard
* vor 1280
[9729996]
Roberto 
Orsini
† 1350
[9729997]
Sveva
de Baux
[9729998]
Guillaume
de Sabran
[9729999]
Francesca
di Celano
* 1300
† 1379
oo oo oo oo
[4864996]
Bertrand IV. de Baux
† 1355
[4864997]
Marguerite
d‘Aulnay
* vor 1305
[4864998]
Nicola
Orsini
* 1331
† 1399
[4864999]
Jeanne
de Sabran
† 1379
oo 1324 oo
[2432498] Francois I. de Baux
† 1404
[2432499] Suevia Orsini
oo 1381
[1216249] Marguerite de Baux
* 1394 † 1469
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[9730000]
Vicomte
Adam IV.
de Melun
* vor 1240
† 4. Mai 
1304
[9730001]
Jeanne
de Sully
† 4. Mai 
1306
[9730002]
Hugues IV.
d‘Antoing
* 1280
† 1312
[9730003]
Marie 
d‘Enghien
† 1318
[9730004]
Robert
de Wavrin
* um 1245
† zwischen 
1301 und 
1308
[9730005]
Marie
de Roye
† nach 1324
[9730006]
Guy VII.
de
Mauvoisin
* um 1305
† 1360
[9730007]
Roberte
de Beaumez
* um 1305
oo vor 1280 oo vor 1305 oo oo
[4865000]
Jean II.
de Melun
† 1359
[4865001]
Isabeau
d‘Antoing
† 6. Dez. 1364
[4865002]
Robert
de Beaussart
[4865003]
Laure
de Mauvoisin
* um 1335
oo 30. Nov. 1327 oo
[2432500] Hugues de Melun
† vor 1410
[2432501] Beatrix de Beaussart
† nach 9. Jun. 1410
oo 10. Nov. 1378
[1216250] Jean IV. de Melun Burggraf von Gent
* vor 1396 † 15. Feb. 1484
oo 5. Apr. 1421
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[9730008]
Guillaume 
d‘Abbeville
* vor 1295
[9730012]
Jean I.
de Rely
* vor 1290
† nach 1340
[9730013]
Anne 
d‘Estourmel
* vor 1300
oo oo
[4865004]
Girard
d‘Abbeville
* vor 1330
[4865006]
Sn. Colard
de Rely
* vor 1330
[4865007]
Catharine
de Wavrin
* vor 1350
oo oo
[2432502] Edmond d‘Abbeville
* vor 1365
[2432503] Jeanne de Rely
* vor 1375
oo 15. Jan. 1396
[1216251] Jeanne d‘Abbeville
* vor 1400 † 11. Jan. 1480
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[9730016]
Jean
de
Berlaymont
[9730017]
NN
de
Berlaymont
[9730018]
Gérard
d‘Estrepy
[9730019]
Marie
de Jauche
oo oo
[4865008]
Jean
de Berlaymont
[4865009]
Alix
d‘Estrepy
[4865010]
NN
de Hornes
[4865011]
Isabeau
de Chastillon
oo oo
[2432504] Gérard de Berlaymont [2432505] Isabelle de Hornes
oo
[1216252] Gerard (Evrard) de Berlaymont
oo um 1400
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[9730024]
Johann I.
van
Rotselaer
† nach 1335
[9730025]
Mathilde
Estor
[9730026]
Jean
de Wavre
† nach 1374
[9730027]
Catharina
Swaeff
† nach 1376
[9730028]
Thomas I.
von Diest
† 1349
[9730029]
Marie
de
Ghistelles
† nach 4. 
Nov. 1381
[9730030]
Graf
Wilhelm V.
von Horn
Tafel 218800
Nr. 4789880
[9730031]
Elisabeth
von Kleve
Tafel 217969
Nr. 2393279
oo oo oo 1337 oo
[4865012]
Johann II.
van Rotselaer
† nach 1396
[4865013]
Marguerite
de Wavre
[4865014]
Heinrich
von Diest
* 1335
† 1385
[4865015]
Elsabe
von Horn
† um 1416
oo vor 3. Jan. 1355 oo
[2432506] Johann III. van Rotselaer [2432507] Marie von Diest
oo
[1216253] Elisabeth (Marie) van Rotselaer
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[9730032]
Jean I.
de la
Hamaide
* vor 1278
† nach 1308
[9730033]
Marguerite
de Hénin
[9730034]
Fastre
de Ligne
† 28. Dez. 
1337
Venedig
[9730035]
Jeanne
de Condé
† 1325
oo oo
[4865016]
Jean II.
de la Hamaide
* vor 1315
† um 1370
[4865017]
Jeanne
de Ligne
† 1364
[4865018]
Hellin VI.
de Waziers
Tafel 237549
Nr. 4864878
[4865019]
Beatrix
de Beauvoir
Tafel 237549
Nr. 4864879
oo vor 1330 oo 1348
[2432508] Jean III. de la Hamaide
* vor 1350 † 1. Jun. 1396
[2432509] Marie de Waziers
* um 1349 † 1413
oo um 1365
[1216254] Arnould IV. de la Hamaide
† 13. Nov. 1426
oo
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[9730040]
Gerard I. 
d‘Enghien
† Apr. 1361
[9730041]
Marie
de Rumigny
† 1333
[9730042]
Nicolas
de
Barbancon
[9730043]
Marguerite
d‘Agimont
[9730044]
Jean V.
de
Pierrepont
* um 1285
† 1346
[9730045]
Marguerite
de Beaumez
† 1368
[9730046]
Hugues
de
Châtillon-
sur-Marne 
Seigneur de 
Rozoy
Tafel 227541
Nr. 4824844
[9730047]
Marie 
de Clacy 
Vidamesse 
de Laonnois 
et Dame de 
Clace
Tafel 227541
Nr. 4824845
oo oo oo oo
[4865020]
Gerard II.
d‘Enghien
† nach 1385
[4865021]
Jeanne
de Barbancon
[4865022]
Simon
de Pierrepont
Comte de Braine et de 
Roucy
† 18. Feb. 1393
[4865023]
Marie
de Châtillon-sur-Marne
Dame de Pondarcy
* um 1330
† 11. Apr. 1396
oo oo
[2432510] Jacques d‘Enghien
† 15. Dez. 1427
[2432511] Marie de Roucy
† 1416
oo
[1216255] Isabeau d‘Enghien
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[9730048]
Albert
Torck
oo
[4865024]
Henrich
Torck
† nach 1335
oo
[2432512] NN Torck
† nach 1358
oo
[1216256] Albert Torck
† nach 1394
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[9730080]
Goswin d. J.
von Gemen
* vor 1287
† nach 1337
oo
[4865040]
Goswin
von Gemen
† nach 1347
oo
[2432520] Goswin von Gemen
† 1356/57
[2432521] Sophie
† nach 1364
oo
[1216260] Goswin von Gemen
* zwischen 1340 und 1345 † nach 1397
oo Hadwig [1216261] † nach 1397
Tafel 237590 - Fortsetzung von Tafel 14850
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[9730148]
Frederik IV.
van Rheden 
van Baer
Tafel 237393
Nr. 9728504
[9730149]
NN
van Wisch
Tafel 237393
Nr. 9728505
oo
[4865072]
Graf Dietrich IV.
von Mörs
Tafel 218799
Nr. 4789878
[4865073]
Kunigunde
von Volmestein
Tafel 218799
Nr. 4789879
[4865074]
Johann
van Baer
* um 1298
† 1342
[4865075]
Richardis
von Batenburg
* um 1302
oo vor 1314 oo
[2432536] Graf Dietrich V. von Mörs
* um 1319 † 1372
[2432537] Elisabeth van Baer
* um 1324 † nach 1376
oo
[1216268] Graf Friedrich III. von Mörs
* um 1355 † nach 12. Mai 1417
oo 10. Sep. 1376
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[9730152]
Johann I.
von
Saarwerden
Tafel 236393
Nr. 9720506
[9730153]
Ferriata
von
Leiningen
Tafel 236393
Nr. 9720507
[9730154]
Graf
Johann I.
von Salm-
Obersalm
Tafel 236377
Nr. 9720378
[9730155]
Jeanne
de Joinville
Tafel 236377
Nr. 9720379
[9730156]
Johann I.
von
Vinstingen
† 1303
[9730158]
Burkard I.
von
Horburg
† 25. Mai 
1315
[9730159]
Adelheid
von Urach 
und
Freiburg
† 17. Jan. 
1300
oo oo oo oo vor 27. Dez. 1294
[4865076]
Friedrich II.
von Saarwerden
* um 1310
† 1361
[4865077]
Agnes
von Salm-Obersalm
† vor 1342
[4865078]
Heinrich I.
von Vinstingen
† 7. Sep. 1335
[4865079]
Walpurg
von Horburg
† 1362
oo oo
[2432538] Johann II. von Saarwerden
† zwischen 1370 und 1375
[2432539] Klara von Vinstingen
† nach 1365
oo
[1216269] Walburg von Saarwerden
† vor 23. Okt. 1418
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[2432556] Wilhelm von Jülich
Tafel 237377 Nr. 2432094
o-o
[1216278] Johann von Geldern
* um 1382 † zwischen 1424 und 1456
oo 31. März 1400
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[2432558] Dirck van Sinderen [2432559] Sophia van Sevenaer
oo
[1216279] Hadewich van Sinderen
* um 1376 † nach 1458
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[9730688]
Jacobus
van Arnhem
* um 1255
oo
[4865344]
Theodericus (Diederik)
van Arnhem
* um 1276
† nach 31. März 1312
[4865346]
Gerrit
Punder
[4865347]
Christina
oo oo
[2432672] Winand van Arnhem
* um 1301 † 9. Apr. 1351
[2432673] Mechteld Punder
oo
[1216336] Gerrit van Arnhem
* um 1330 † 29. Mai 1391
oo Jutta [1216337] * 1334 † Apr. 1382
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[9730720]
Hendrik
van Kuinre
* um 1234
[9730724]
Hermann
von Voorst
* um 1242
[9730725]
Agneta
von Loën
[9730726]
Dietrich 
von Keppel
† nach 1330
oo oo oo
[4865360]
Herman
van Kuinre
* um 1270
[4865362]
Herman
von Voorst
* um 1267
† vor 13. Apr. 1326
[4865363]
Lutgard
von Keppel
* um 1276
† nach 12. Jun. 1330
oo oo
[2432680] Johan van Kuinre
* um 1295 † vor 6. Mai 1337
[2432681] Luitgardis von Voorst
* um 1299
oo
[1216340] Herman van Kuinre
* um 1324 † 1376
oo
Tafel 237670 - Fortsetzung von Tafel 14855
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[2432682] Boldewijn van der Ese
* nach 1302
oo
[1216341] Mechteld van der Ese
* um 1328
Tafel 237671 - Fortsetzung von Tafel 14855
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[9730736]
Friedrich 
van Hykere 
gen. de Hese
[4865368]
Frederik
van Heeckeren
[4865369]
Mechtild
van Rinwich
[4865370]
Lutze
von Honnepel
* nach 1276
[4865371]
Eijse
* nach 1280
oo oo
[2432684] Frederik van Heeckeren
* um 1295 † 6. Apr. 1357
[2432685] Maria von Honnepel
* um 1302
oo
[1216342] Frederik van Heeckeren
* um 1323 † 2. Nov. 1386
oo 6. Jun. 1345
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[4865372]
Herman
von Voorst
Tafel 237670
Nr. 4865362
[4865373]
Lutgard
von Keppel
Tafel 237670
Nr. 4865363
oo
[2432686] Sweder von Voorst
* um 1232 † vor 4. Apr. 1339
[2432687] Margaretha
* um 1296
oo
[1216343] Luitgardis von Voorst
* um 1326 † vor 1386
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[9730784]
Johann
van
Duiven-
voorde
† um 1280
[9730786]
Sweder I.
von
Bosinchem
* zwischen 
1207 und 
1220
† 1. Apr. 
1285
[9730787]
NN van 
Vloitstale
* zwischen 
1211 und 
1220
† um 1280
[9730788]
Wilhelm 
van
Brederode
* 1226
† 3. Jun. 
1285
[9730789]
Hildegunde 
van Voorne
† 5. Apr. 
1302
[9730790]
Hendrik II.
van der 
Leck
Tafel 237730
Nr. 4865602
[9730791]
Jutta
van
Borsselen
Tafel 237730
Nr. 4865603
oo oo um 1240 oo oo Okt. 1271
[4865392]
Philipp
van
Duivenvoorde
* um 1250
† 11. Mai 1309
[4865393]
Elisabeth
von Bosinchem
* um 1250
† um 1330
[4865394]
Dirk II.
van Brederode
† 16. Dez. 1318
[4865395]
Maria
van der Leck
† 1. März 1307
oo oo
[2432696] Jan van Polanen
* um 1282 † 26. Sep. 1342
[2432697] Katharina van Brederode
* um 1297 † 28. Jun. 1372
oo
[1216348] Dirk van Polanen
† 1412
oo
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[9730792]
Otto
van
Heukelom
* um 1237
† um 1283
[9730796]
Comte
Jean I.
d‘Avesnes
* 1. Mai 
1218
† 24. Dez. 
1257
[9730797]
Adelheid 
von Holland
* um 1225
† 9. Apr. 
1284
oo oo 9. Okt. 1246
[4865396]
Otto
van Heukelom
* um 1260
† vor 19. Sep. 1344/45
[4865398]
Guido
d‘Avesnes
* um 1253
† 28. Mai 1317
Castle ten Goye
oo o-o
[2432698] Otto van Asperen
* um 1289 † 26. Sep. 1345
[2432699] Adelheid d‘Avesnes
* um 1293 † nach 19. März 1347
oo 1316
[1216349] Elburg van Asperen
† nach 1401
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[9730800]
Sweder
von Voorst
* vor 1272
† nach 1297
[9730802]
Walter
von Keppel
Tafel 237739
Nr. 2432818
[9730803]
Jutta
van der 
Sluis
Tafel 237739
Nr. 2432819
oo oo
[4865400]
Roderick
von Voorst
* um 1295
† 1. Okt. 1341
[4865401]
Beatrix
von Keppel
* um 1301
† 1355
oo
[2432700] Sweder von Voorst
† 21. Jan. 1363
[2432701] Heilwig van Zuylen
oo
[1216350] Walter von Voorst
* 1344 † zwischen 1386 und 1387
oo vor 21. Jan. 1371
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[4865404]
Graf Dietrich IV.
von Mörs
Tafel 218799
Nr. 4789878
[4865405]
Kunigunde
von Volmestein
Tafel 218799
Nr. 4789879
oo vor 1314
[2432702] Friedrich II. von Mörs
* vor 1346 † 1356
oo
[1216351] Kunigunde von Mörs
* um 1348
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[4865416]
Heinrich
Scherffgin
† 6. Apr. 1334
[4865417]
Christine
vame Horne
oo
[2432708] Johann Scherffgin [2432709] Blitza von der Landskron
oo
[1216354] Johann Scherffgin
oo 1397
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[4865420]
Heidgin
von Holzheim
† vor 1396
[4865421]
Bela
von Morenhoven
† nach 1397
oo
[2432710] Heitgin von Holzheim
† nach 1404
[2432711] Yliane Haust von Ulmen
oo
[1216355] Margaretha von Holzheim
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[9731072]
Gert
von
Steenhuis
* um 1100
† 1158
[9731074]
Johann
von Our
* um 1130
[4865536]
Theoderich
von Steenhuis
* um 1130
[4865537]
Elisabeth
von Our
* um 1155
oo
[2432768] Gert von Steenhuis
* um 1170 † vor 1246
[2432769] Walpurg von Loën
* um 1190
oo
[1216384] Gottfried von Steenhuis
oo
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[2432770] Johann Schellart von Obbendorf
oo
[1216385] Odilia Schellart von Obbendorf
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[2432784] Dietrich von Bylant
Tafel 231645 Nr. 2420630
[2432785] NN van Doornick
Tafel 231645 Nr. 2420631
oo
[1216392] Johann von Bylant
† 1399
oo
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[2432786] Walter van Doornick [2432787] Gertrud van den Borg
oo
[1216393] Gertrud van Doornick
† nach 1404
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[9731152]
Walter
von Goye
† zwischen 
1281 und 
1283
[9731153]
NN van 
Arkel
oo
[4865576]
Walter
van Langerak
† vor 1311
[4865577]
NN
von der Merwede
oo
[2432788] Gisbert van Langerak
† zwischen 1322 und 1330
[2432789] NN von Teylingen
oo
[1216394] Johann van Langerak
* um 1340 † 1378
oo
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[9731160]
Otto van 
Heukelom
Tafel 231647
Nr. 9730792
oo
[4865580]
Jan
van Heukelom
† zwischen 1293 und 
1312
oo
[2432790] Otto van Heukelom
† nach 1345
[2432791] NN van Leck
oo
[1216395] NN van Heukelom
† nach 1362
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[9731168]
Jacques I.
d‘Orbais
† nach 1201
[9731169]
Marguerite
[9731170]
Odon
de la
Hamaide
† nach 1201
[9731172]
Gilles I.
de Beaumez
* um 1170
[9731173]
Agnes
de Coucy
* um 1170
[9731174]
Nicolas
de Condé
* 1184
† nach 1220
[9731175]
Isabeau
de
Morialmes
* um 1190
† 1284
oo oo oo oo
[4865584]
Jacques II.
de Sombreffe
† nach 1242
[4865585]
NN
de la Hamaide
[4865586]
Giles II.
de Beaumez
* um 1200
[4865587]
Jeanne
de Condé
dit de Bailleul
* um 1210
oo oo
[2432792] Jean II. de Sombreffe
† nach 1322
[2432793] NN de Beaumez
oo
[1216396] Johann III. de Sombreffe
† 1354
oo
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[9731176]
Gerhard 
von
Weveling-
hoven
* vor 1245
† nach 1266
[9731177]
Gertrud
[9731178]
Wilhelm 
von Rheydt
[9731179]
Irmgard
[9731180]
Wilhelm 
van Millen
† vor 5. Sep. 
1272
[9731181]
Elisabeth 
von
Weisweiler
† nach 1273
[9731182]
Graf
Heinrich III. 
von Cuyk
* vor 1226
† 1265
[9731183]
NN
von Putten
oo oo oo oo um 1220
[4865588]
Dietrich I. (Tilman)
von Wevelinghoven
* vor 1271
† vor 1307
[4865589]
Hedwig
von Rheydt
[4865590]
Wilhelm
van Millen
Herr von Boxtel
† 6. Nov. 1326
[4865591]
Katharina
von Cuyk
† 1331
oo oo vor 1305
[2432794] Friedrich I. von Wevelinghoven
† nach 1340
[2432795] Aleid van Millen
† vor 1324
oo
[1216397] Jutta von Wevelinghoven
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[9731188]
Gilles II.
von Rode-
machern
† nach 1302
[9731189]
Sophie
von Mirabel
† vor 1312
[9731190]
Johann
von Mersch
† nach 1293
oo oo
[4865594]
Johann
von Rodemachern
† nach 1316
[4865595]
Hebele
von Mersch
oo
[2432796] Conrad von Kerpen
Tafel 237355 Nr. 2432050
[2432797] Elisabeth von Mersch
oo
[1216398] Johann II. von Kerpen-Morestorf
* vor 1343 † 1406
oo
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de
lh
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d 
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n 
A
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g
Ta
fe
l 2
18
79
5 
N
r. 
19
15
94
53
oo oo oo
[9731192]
Arnold
von 
Schöneck
† zwischen 
1326 und 
1331
[9731194]
Johann
von
Brunshorn
† 1346
[9731195]
Elisabeth 
von
Dollendorf
† nach 27. 
Mai 1339
oo oo
[4865596]
Philipp II.
von Schöneck
† 1. Jun. 1363
[4865597]
Irmgard
von Brunshorn
† 24. Jul. 1364
[4865598]
Friedrich
von Burentzheim
oo oo
[2432798] Johann I. von Schöneck
† 1375/76
[2432799] Lise von Burentzheim
† nach 1377
oo
[1216399] Lisa von Schöneck
Tafel 237729 - Fortsetzung von Tafel 14858
1174 Ahnentafeln
[1
94
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40
8]
 V
ol
pe
rt
 v
an
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er
 L
ec
k
* v
or
 1
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9 
† 
na
ch
 1
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7
[1
94
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40
9]
 O
th
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e v
an
 S
m
its
hu
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en
† 
12
33
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w
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 b
ij 
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el
[1
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0]
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h 
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n 
W
er
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† 
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ch
 1
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6
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s v
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n
* u
m
 1
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7 
† 
zw
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he
n 
12
58
 u
nd
 1
26
3
[1
94
62
41
3]
 Ju
tta
 v
on
 H
ol
la
nd
oo oo oo
[9731200]
Theoderich
Doys
† vor 1260
[9731204]
Hendrik I.
van der 
Leck
† nach 1243
[9731205]
Jutta
von Werth
[9731206]
Pieter
van
Borsselen
* um 1219
† nach 1278
[9731207]
Hadewig
von
Kruiningen
oo oo oo
[4865600]
Wilhelm
Doys
† 5. Jun. 1288
Woeringen
[4865601]
Mechtild
van Heukolom
[4865602]
Hendrik II.
van der Leck
* um 1234
† vor 19. Sep. 1309
[4865603]
Jutta
van Borsselen
* um 1244
† vor 1296
oo oo Okt. 1271
[2432800] Theoderich von Bylandt
† vor 1313
[2432801] Sophie van der Leck
† um 1307
oo
[1216400] Otto d. J. von Bylant
† nach 1362
oo
Tafel 237730 - Fortsetzung von Tafel 14859
1175Ahnentafeln
[2432802] Winand van Arnhem
Tafel 237666 Nr. 2432672
[2432803] Mechteld Punder
Tafel 237666 Nr. 2432673
oo
[1216401] Christina van Arnhem
† nach 1349
Tafel 237731 - Fortsetzung von Tafel 14859
1176 Ahnentafeln
[2432812] Henric von Wittenhorst
oo
1216406. Henrick von Wittenhorst
Tafel 237736 - Fortsetzung von Tafel 14859
1177Ahnentafeln
1178 Ahnentafeln
[1
94
62
52
8]
 W
ill
em
 v
an
 L
yn
de
n
* 1
16
6 
† 
27
. J
ul
. 1
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7
[1
94
62
52
9]
 C
hr
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a v
an
 B
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* 1
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0 
† 
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0]
 W
es
se
l v
an
 d
en
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oe
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r
* 1
17
3 
† 
11
99
[1
94
62
53
1]
 A
nn
a v
on
 R
ei
ffe
rs
ch
ei
d
* 1
17
7
oo oo
[9731264]
Floris
van Lynden
* 1197
† 1247
[9731265]
Agnes
van den
Boetzelaer
* 1199
[9731266]
Berend
von
Randerath
* 1201 
Montfoort
oo oo
[4865632]
Dirck
van Lynden
* 1218
† 1267
[4865633]
Margaretha
von Randerath
* 1227 Montfoort
oo
[2432816] Dirck van Lynden
* 1250 † 1300
[2432817] Agnes van Herlaer
* 1257
oo
[1216408] Dirck van Lynden
* 1290 † 1368
oo
Tafel 237738 - Fortsetzung von Tafel 14859
1179Ahnentafeln
[1
94
62
54
4]
 D
ie
tr
ic
h 
vo
n 
Ke
pp
el
* u
m
 1
19
8 
† 
27
. J
ul
. 1
22
7
oo
[9731272]
Walter
von Keppel
* um 1225
[9731278]
Hendrik II.
van der 
Leck
Tafel 237730
Nr. 4865602
[9731279]
Jutta
van
Borsselen
Tafel 237730
Nr. 4865603
oo oo Okt. 1271
[4865636]
Dietrich
von Keppel
* um 1250
† vor Okt. 1302
[4865637]
Beatrix
van Aeswijn
† nach 1302
[4865638]
Arnold
van der Sluis
* um 1245
† 28. Nov. 1296
[4865639]
Agnes
van der Leck
* um 1261
oo oo
[2432818] Walter von Keppel
* um 1275 † 30. Apr. 1330
[2432819] Jutta van der Sluis
* um 1281 † 11. Okt. 1338
oo
[1216409] Ermgard von Keppel
* 1300 † 29. Aug. 1396
Tafel 237739 - Fortsetzung von Tafel 14859
1180 Ahnentafeln
[4865644]
Theoderich
von Bylandt
Tafel 237730
Nr. 2432800
[4865645]
Sophie
van der Leck
Tafel 237730
Nr. 2432801
oo
[2432822] Otto d. Ä. von Bylant
† zwischen 1355 und 1357
[2432823] Ermgard van Lynden
oo
[1216411] Margareta von Bylant
oo Willem Borre van Doornick [1216410]
Tafel 237741 - Fortsetzung von Tafel 14859
1181Ahnentafeln
[1
94
64
19
2]
 B
er
nh
ar
d 
vo
n 
W
ul
ffe
n 
au
f W
ul
fe
n
19
46
41
92
oo
[9732096]
Heidenreich
von Wulffen
auf Alten-
weddingen
† nach 1231
oo
[4866048]
Bernhard
von Wulffen
† um 1302
oo
[2433024] Degenhard von Wulffen
† nach 1302
oo
[1216512] Kuno Konrad von Wulffen
† nach 1350
Tafel 237842 - Fortsetzung von Tafel 14866
1182 Ahnentafeln
[1
94
66
24
0]
 H
er
m
an
n 
I. 
Ed
le
r H
er
r v
on
 P
lo
th
o
oo
[9733120]
Johann I.
Edler Herr 
von Plotho
[9733121]
Richarda
von Friesack
oo
[4866560]
Konrad I.
Edler Herr von Plotho
oo
[2433280] Johann V. Edler Herr von Plotho
[1216640] Johann VII. Edler Herr von Plotho
Tafel 237970 - Fortsetzung von Tafel 14874
1183Ahnentafeln
[9733136]
Johann I. 
Edler Herr 
von Plotho
Tafel 237970
Nr. 9733120
[9733137]
Richarda 
von Friesack
Tafel 237970
Nr. 9733121
oo
[4866568]
Gebhard I.
Edler Herr von Plotho
oo
[2433284] Gebhard II. Edler Herr von Plotho
oo
[1216642] Gebhard III. Edler Herr von Plotho
Tafel 237972 - Fortsetzung von Tafel 14874
1184 Ahnentafeln
[1
94
66
75
2]
 A
lb
re
ch
t d
e L
ip
z
† 
na
ch
 2
. A
ug
. 1
18
5
oo
[9733376]
Hans
(Johannes)
de Lipzik
† nach 1230
oo
[4866688]
Heinrich de Lipe
† nach 1290
oo
[2433344] Jan de Lipe
† nach 1298
oo
[1216672] NN von Leipzig
† nach 1307
Tafel 238002 - Fortsetzung von Tafel 14876
1185Ahnentafeln
[1
94
67
26
4]
 W
er
ne
r v
on
 d
er
 S
ch
ul
en
bu
rg
† 
na
ch
 1
13
0
oo
[9733632]
Dietrich 
von der 
Schulenburg
† nach 1147
[9733634]
Lambertus 
von Roretz
oo oo
[4866816]
Werner I.
de Schulenburch
† 1229
[4866817]
Ursula von Roretz
oo
[2433408] Bernhard von der Schulenburg
auf Beetzendorf
[2433409] Oda von Alvensleben
oo
[1216704] Werner II. von der Schulenburg
† nach 1304
oo um 1273 Margarethe von Veltheim [1216705]
Tafel 238034 - Fortsetzung von Tafel 14878
1186 Ahnentafeln
[1
94
67
29
6]
 B
od
o 
vo
n 
W
an
zle
be
n
† 
na
ch
 1
16
7
[1
94
67
29
7]
 Ju
di
th
oo
[9733648]
Alverich
von
Wanzleben
* um 1160
† nach 1220
oo
[4866824]
Bodo
von Wanzleben
* um 1190
† nach 1227
[4866825]
Sophie
oo
[2433412] Gunzelin d. J. von Wanzleben
† um 1317
oo
[1216706] Günzel von Wanzleben
* um 1260 † nach 1316
Tafel 238036 - Fortsetzung von Tafel 14878
1187Ahnentafeln
[4867584]
Alardus I.
 de Arnem
† nach 1204
oo
[2433792] Alardus II. de Arnem
† nach 1229
oo
[1216896] Hennekinus (Henning I.) de Arnim
† nach 1286
Tafel 238226 - Fortsetzung von Tafel 14890
1188 Ahnentafeln
[9735298]
Vredeber
von
Ketelhodt
† nach 1256
[9735299]
Gertrude
von Hahn
oo
[4867648]
Eckhardt I.
von Hahn
† vor 1278
[4867649]
Salburg
von Ketelhodt
† vor 1278
[4867650]
Hermann
von Mosteke
† nach 1292
oo oo
[2433824] Nikolaus I. von Hahn
† 1297
[2433825] NN von Mosteke
oo
[1216912] Nikolaus II. von Hahn
† 1334
oo
Tafel 238242 - Fortsetzung von Tafel 14891
1189Ahnentafeln
[1
94
70
60
8]
 G
er
ha
rd
 I.
 v
on
 M
al
lin
oo
[9735304]
Gerhard II.
von Mallin
† vor 1270
oo
[4867652]
Gerhard III.
von Mallin
oo
[2433826] Nikolaus von Mallin
† nach 1343
[2433827] NN von Bülow
oo
[1216913] NN von Mallin
Tafel 238243 - Fortsetzung von Tafel 14891
1190 Ahnentafeln
[4867656]
Ludolf I.
von Moltzan
Tafel 223846
Nr. 4810064
[4867657]
Cecilia
von Bülow
Tafel 223846
Nr. 4810065
oo um 1253
[2433828] Bernhard III. von Moltzan
* um 1260 † vor 5. Jan. 1324
oo um 1285
[1216914] Ludolf II. von Maltzahn
* um 1286 † 1. Jun. 1341
oo um 1312
Tafel 238244 - Fortsetzung von Tafel 14891
1191Ahnentafeln
[9735320]
NN
von
Winterfeld
oo
[4867660]
Martin
von Winterfeld
† nach 1298
oo
[2433830] Henning von Winterfeld
† zwischen 1328 und 1330
oo
[1216915] NN von Winterfeld
* um 1290
Tafel 238245 - Fortsetzung von Tafel 14891
1192 Ahnentafeln
[9735328]
Friedrich 
Meltiko
† nach 1265
[9735330]
Konrad
von Preen
auf
Reppelin
oo oo
[4867664]
Johannes
Moltheko
† nach 22. Mai 1309
[4867665]
NN
von Preen
oo
[2433832] Vicke (Friedrich) von Moltke
† zwischen 13. Aug. 1318 und 29. Jan. 1320
oo
[1216916] Johann (Henneke) von Moltke
† zwischen 1342 und 1349
oo Elisabeth [1216917] † 1346
Tafel 238246 - Fortsetzung von Tafel 12946
1193Ahnentafeln
[2433856] Matthias von Bredow
Tafel 14098 Nr. 602114
[2433857] NN von Zillingen
Tafel 14098 Nr. 602115
oo
[1216928] Matthias von Bredow
* um 1310 † um 1370
Tafel 238258 - Fortsetzung von Tafel 14892
1194 Ahnentafeln
[1
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80
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 A
rn
ol
d 
de
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 S
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† 
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n 
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nd
 1
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[1
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7]
 G
re
te
† 
na
ch
 1
29
3
oo
[9740288]
Eckard
von
Stammer
† 1321
oo
[4870144]
Arnold (de Ryke)
von Stammer
† um 1350
oo
[2435072] Arnold der Junge von Stammer
† nach 1370
oo
[1217536] Eckard der Lange von Stammer
† 1422
Tafel 238866 - Fortsetzung von Tafel 14930
1195Ahnentafeln
1196 Ahnentafeln
[4870304]
Wilbrand
von Reden
Tafel 241075
Nr. 2439492
[4870305]
Bertha
von Wenden
Tafel 241075
Nr. 2439493
oo vor 1300
[2435152] Wilbrand von Reden
† nach 1375
[2435153] NN von Bardeleben
oo
[1217576] Heinrich von Reden
† 1402
oo
Tafel 238906 - Fortsetzung von Tafel 14932
1197Ahnentafeln
[9740618]
Heinrich IV.
von
Schwalen-
berg
Tafel 219101
Nr. 2395542
[9740619]
Elisabeth
von Wölpe
Tafel 219101
Nr. 2395543
oo
[4870308]
Aschwin III.
von Steinberg
* zwischen
1260 und 1265
[4870309]
Gräfin Elisabeth
von Schwalenberg
† nach 4. Jul. 1329
oo vor 1324
[2435154] Aschwin V. von Steinberg
* um 1302 † 1356
oo
[1217577] Ilse von Steinberg
† nach 1400
Tafel 238907 - Fortsetzung von Tafel 14932
1198 Ahnentafeln
[1
94
81
28
0]
 Jo
ha
nn
 B
ar
ne
r
† 
12
83
oo
[9740640]
Henning
Barner
† nach 1330
oo
[4870320]
Henning
Barner
† nach 26. Aug. 1376
oo
[2435160] Hans Berner gen. Bernowe
* um 1335 † um 1405
oo
[1217580] Tile Barner
* um 1370 † nach 1414
oo um 1394
Tafel 238910 - Fortsetzung von Tafel 14932
1199Ahnentafeln
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 S
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Ta
fe
l 2
47
15
4 
N
r. 
24
51
64
9
oo um 1290 oo um 1303
[9740648]
Johann
von Saldern
* um 1295
† vor 1333
[9740649]
Fredeke
von
Rutenberg
* um 1299
oo um 1320
[4870324]
Sivers
von Saldern
* um 1325
[] 21. Jan. 1371
oo
[2435162] Sievert III. von Saldern
* um 1350
oo
[1217581] NN von Saldern
* um 1375
Tafel 238911 - Fortsetzung von Tafel 14932
1200 Ahnentafeln
[1
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 A
do
lf 
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* u
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† 
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 H
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n
* u
m
 1
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0
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* u
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5
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2]
 Jo
ha
nn
 II
. W
es
tfa
l
Ta
fe
l 2
19
18
7 
N
r. 
95
82
85
6
oo um 1278 oo oo um 1245 oo
[9740656]
Wilhelm V. 
von Holte
* um 1280
† nach 1352
[9740657]
Mathilde
von
Mandelsloh
† nach 1346
[9740660]
Dethard
von den 
Sloen
* um 1250
[9740661]
Hildegard 
(Hildegund)
Westfal
* um 1254
oo um 1305 oo um 1274
[4870328]
Hartbert I.
von Holte
* um 1310
† zwischen
1373 und 1374
[4870329]
Mechtild
[4870330]
Justatius IV.
von den Sloen
† nach 1344
oo oo
[2435164] Adolf IV. von Holte
* um 1350 † zwischen 1420 und 1429
[2435165] NN von den Sloen
* um 1355
oo um 1375
[1217582] Herbord von Holte
* um 1380 † 30. Jul. 1418
oo
Tafel 238912 - Fortsetzung von Tafel 14932
1201Ahnentafeln
[9740664]
Johann II. 
von Alten
Tafel 317157
Nr. 2591654
[9740665]
NN
von
Olders-
hausen
Tafel 317157
Nr. 2591655
[9740668]
Aschwin V.
von
Steinberg
Tafel 238907
Nr. 2435154
oo oo
[4870332]
Dietrich
von Alten
* um 1334
† 1382
[4870333]
Hildegunde
* um 1340
[4870334]
Henning
von Steinberg
* um 1340
oo um 1358 oo
[2435166] Werner von Alten
* um 1360 † nach 1438
[2435167] Anna von Steinberg
* um 1365
oo um 1388
[1217583] Jutta von Alten
* um 1390 † 1429
Tafel 238913 - Fortsetzung von Tafel 14932
1202 Ahnentafeln
[1
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2]
 H
ei
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[1
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 G
er
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G
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 H
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6
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t
† 
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 F
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h 
II
. B
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m
Ta
fe
l 2
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2 
N
r. 
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0
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94
81
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5]
 M
ar
ga
re
te
 P
fin
zi
ng
Ta
fe
l 2
55
66
2 
N
r. 
98
74
66
1
[1
94
81
80
6]
 C
on
ra
d 
Ku
m
pt
oo oo 1298 oo 19. Jan. 1310
[9740896]
Hans I.
Schlüssel-
felder
[9740897]
Cunegunda
von
Thüngfeld
[9740898]
Heinrich
Seybold
[9740899]
Catharina
Weigel
[9740900]
Franz I. 
Stromer von 
Reichen-
bach
† 1362
[9740901]
Gertraud
Pömer
† 1362
[9740902]
Michael I.
Behaim
* 29. Sep. 
1315
Nürnberg
† 1389 
Nürnberg
[9740903]
Margarete 
Kumpt
† 1376
oo oo oo oo 1362
[4870448]
Conrad
Schlüsselfelder
[4870449]
Catharina
Seybold
[4870450]
Martin
Stromer von
Reichenbach
† 1406
[4870451]
Catharina
Behaim
* 1376
oo oo 1391
[2435224] Heinrich II. Schlüsselfelder [2435225] Barbara Stromer von Reichenbach
oo
[1217612] Heinrich IV. Schlüsselfelder
oo
Tafel 238942 - Fortsetzung von Tafel 14934
1203Ahnentafeln
[2435226] Markward von der Weiden
oo
[1217613] Anna von der Weiden
Tafel 238943 - Fortsetzung von Tafel 14934
1204 Ahnentafeln
[2435228] Peter Herdegen
oo
[1217614] Friedrich (Fritz) Herdegen
* um 1420 [] 5. Apr. 1505 Nürnberg
oo 1450
Tafel 238944 - Fortsetzung von Tafel 14934
1205Ahnentafeln
[2435230] Hans Glockengiesser
oo
[1217615] Ursula Glockengiesser
† 1462 Nürnberg
Tafel 238945 - Fortsetzung von Tafel 14934
1206 Ahnentafeln
[1
94
82
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2]
 S
ib
re
ch
t v
on
 M
in
ck
w
itz
† 
na
ch
 1
28
2
oo
[9741216]
NN
von
Minckwitz
† vor 1381
oo
[4870608]
Hans
von Minckwitz
† nach 1397
oo
[2435304] Georg von Minckwitz
† nach 1435
oo
[1217652] Hans sen. von Minckwitz auf Breitenhain
† 1460
oo vor 1443 Anna von Draschwitz [1217653]
Tafel 238982 - Fortsetzung von Tafel 14937
1207Ahnentafeln
[1
94
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0]
 L
ud
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fu
s v
on
 H
ei
m
br
uc
h
* v
or
 1
23
9 
† 
zw
isc
he
n 
12
57
 u
nd
 1
27
5
oo
[9741440]
Meinricus
von
Heimbruch
* vor 1275
† zwischen 
1289 und 
1292
oo
[4870720]
Ludolf d. Ä.
von Heimbruch
* vor 1302
† zwischen
1349 und 1354
oo
[2435360] Heinrich von Heimbruch
* vor 1344 † zwischen 1394 und 1398
oo
[1217680] Bertold von Heimbruch
† zwischen 1428 und 1437
Tafel 239010 - Fortsetzung von Tafel 14939
oo NN von Wersabe [1217681]
1208 Ahnentafeln
[1
94
83
00
8]
 W
al
te
r I
. v
on
 B
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en
* z
w
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he
n 
11
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 u
nd
 1
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5 
† 
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ch
 1
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5
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 L
ut
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I. 
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 v
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en
* u
m
 1
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0 
† 
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ch
 1
27
8
[1
94
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5]
 E
rm
ga
rd
 v
on
 O
ste
rb
ur
g
* v
or
 1
21
3 
† 
na
ch
 1
24
2
oo oo um 1234
[9741504]
Werner I.
von
Boldensen
† zwischen 
1259 und 
1266
[9741506]
Hermann 
III.
von
Hodenberg
Tafel 317170
Nr. 5183360
[9741507]
Ermengard
von
Meinersen
† nach 1306
oo oo
[4870752]
Konrad I.
von Boldensen
* zwischen
1200 und 1205
† nach 1267
[4870753]
Adelheid
von Hodenberg
† nach 1267
oo zwischen 1248 und 1250
[2435376] Werner III. von Boldensen
oo
[1217688] Walter der Jüngere von Boldensen
* zwischen 1305 und 1310
Tafel 239018 - Fortsetzung von Tafel 14939
1209Ahnentafeln
[1
94
83
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6]
 R
ud
ol
f v
on
 B
ün
au
 au
f K
at
he
w
itz
* u
m
 1
18
0 
† 
na
ch
 1
22
5
oo
[9741568]
Rudolf
von Bünau
auf Gröbitz
* um 1210
† nach 1259
[9741569]
NN
von
Reipisch
oo
[4870784]
Rudolf
von Bünau
auf Beutitz
* um 1240
† zwischen
1304 und 1309
oo
[2435392] Rudolf d. Ä. von Bünau auf Plota
* um 1270 † nach 1340
oo
[1217696] Rudolf von Bünau auf Plota
* um 1300 † nach 1357
oo Beate [1217697]
Tafel 239026 - Fortsetzung von Tafel 14940
1210 Ahnentafeln
[9741856]
Eckehard II.
von Estorff
Tafel 239254
Nr. 2435848
[9741857]
NN von 
Brobergen
Tafel 239254
Nr. 2435849
oo
[4870928]
Otto I.
von Estorff
* vor 1321
† 1343
[4870929]
Wunneke
† nach 1345
[4870930]
Dietrich
von Hitzacker
oo oo
[2435464] Heinrich III. von Estorff
* vor 1340 † zwischen 1394 und 1396
[2435465] NN von Hitzacker
oo
[1217732] Ludolf VI. von Estorff
* vor 1359 † 11. Nov. 1428
oo Hille von dem Knesebeck [1217733] † vor 1436
Tafel 239062 - Fortsetzung von Tafel 14942
1211Ahnentafeln
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g
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† 
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7
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3]
 R
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et
e v
on
 H
itz
ac
ke
r 
oo
[9742016]
Werner VI.
von Meding
† 1317/18
oo
[4871008]
Werner VIII.
von Meding
† zwischen
1335 und 1340
[4871009]
Adelheid
von Grote
oo
[2435504] Wasmod I. von Meding
* vor 1338 † nach 1406
oo
[1217752] Jordan IV. von Meding
† 1410
Tafel 239082 - Fortsetzung von Tafel 14943
1212 Ahnentafeln
[1
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 I.
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rff
† 
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9
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 H
ei
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ic
h 
vo
n 
H
itz
ac
ke
r
oo oo
[9743392]
Mangold II.
von Estorff
[9743394]
Georg der 
Ältere
von 
Hitzacker
oo
[4871696]
Mangold III.
von Estorff
* um 1225
† nach 1293
[4871697]
NN von Hitzacker
* um 1250
oo
[2435848] Eckehard II. von Estorff
† 1320
[2435849] NN von Brobergen
oo
[1217924] Eckehard III. von Estorff
† 1362
oo
Tafel 239254 - Fortsetzung von Tafel 14954
1213Ahnentafeln
[4871700]
Konrad I.
von Boldensen
Tafel 239018
Nr. 4870752
[4871701]
Adelheid
von Hodenberg
Tafel 239018
Nr. 4870753
oo zwischen 1248 und 1250
[2435850] Konrad II. von Boldensen
* zwischen 1240 und 1250
† zwischen 1310 und 1318
[2435851] Oda
oo
[1217925] NN von Boldensen
Tafel 239255 - Fortsetzung von Tafel 14954
1214 Ahnentafeln
[4871704]
Meino
von der Oederne
† nach 1294
oo
[2435852] Heinrich der Jüngere
von der Oederne
oo
[1217926] Nikolaus der Kleine von der Oederne
† 1350
oo
Tafel 239256 - Fortsetzung von Tafel 14954
1215Ahnentafeln
[2435854] Friedrich von Lübberstedt
oo
[1217927] Myeke von Lübberstedt
* um 1300
Tafel 239257 - Fortsetzung von Tafel 14954
1216 Ahnentafeln
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m
 1
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0 
† 
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ch
 1
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8
oo
[9743424]
Segeband 
IV.
von Berge
* um 1240
† vor 1312
[9743425]
NN
von der 
Schulenburg
* um 1245
oo um 1265
[4871712]
Segeband der Reiche 
von Berge
† nach 1316
[4871713]
Adelheid
† vor 1319
oo
[2435856] Segeband von Berge
† nach 1370
oo
[1217928] Johann V. von Berge
* vor 1351 † nach 1393
oo Ilsabe von der Oederne [1217929] † nach 1369
Tafel 239258 - Fortsetzung von Tafel 14954
1217Ahnentafeln
[2435912] Reimar III. von Plessen
Tafel 236438 Nr. 1215108
[2435913] NN von Ahlefeldt
Tafel 236438 Nr. 1215109
oo
[1217956] Johann von Plessen
† nach 1377
Tafel 239286 - Fortsetzung von Tafel 14956
1218 Ahnentafeln
[2436000] Johann von Oberg
oo
[1218000] Johann von Oberg
† 1386
oo Sophia [1218001]
Tafel 239314 - Fortsetzung von Tafel 14959
1219Ahnentafeln
[4872192]
Conrad
von Biedersee
† nach 20. Jan. 1313
oo
[2436096] Everke von Biedersee
† nach 1386
oo
[1218048] Heide von Biedersee
† nach 1407
Tafel 239378 - Fortsetzung von Tafel 14962
1220 Ahnentafeln
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† 
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r 1
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2
oo oo
[9746432]
Friedrich
von Esebeck
[9746433]
NN
von
Alvensleben
oo
[4873216]
Erich
von Esebeck
* 1260
† 1320
oo
[2436608] Friedrich von Esebeck
* um 1290 † 1340
oo
[1218304] Friedrich von Esebeck
* um 1320 † um 1370
Tafel 239634 - Fortsetzung von Tafel 14978
1221Ahnentafeln
[2436800] Hans von Retzdorff
† nach 1367
oo
[1218400] Claus von Retzdorff
* vor 1396 † nach 1423
Tafel 239730 - Fortsetzung von Tafel 14984
1222 Ahnentafeln
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† 
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he
n 
12
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 u
nd
 1
27
2
oo
[9747968]
Dietrich II.
Wurm
* um 1250
† nach 1296
oo
[4873984]
Dietrich III.
Wurm
* um 1280
† zwischen
1332 und 1339
oo
[2436992] Curt (Conrad) III. Wurm
* zwischen 1330 und 1340 † nach 1378
[2436993] Elsa
oo
[1218496] Curt (Conrad) IV. Wurm
* zwischen 1355 und 1360 † zwischen 1406 und 1415
Tafel 239826 - Fortsetzung von Tafel 14990
1223Ahnentafeln
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W
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m
 1
23
0 
† 
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ch
 1
27
0
oo
[9748000]
Friedrich 
von
Werthern
* um 1270
† nach 1333
oo
[4874000]
Bertold
von Werthern
* um 1300
† nach 1377
oo
[2437000] Friedrich von Werthern
* um 1330 † 1398
[2437001] Margarethe
oo
[1218500] Berthold von Werthern
* um 1360 † nach 1427
oo um 1390 NN von Scherenberg [1218500]
Tafel 239830 - Fortsetzung von Tafel 14990
1224 Ahnentafeln
[2437024] Hermann von Tottleben
† nach 1433
oo
[1218512] Friedrich von Tottleben
† vor 1501
Tafel 239482 - Fortsetzung von Tafel 14991
1225Ahnentafeln
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l I
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on
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k
oo
[9749504]
Dedo II.
von Krosigk
† nach 1200
[9749505]
Adelheid
† 1203
oo
[4874752]
Günzel II.
von Krosigk
† 1226
oo
[2437376] Johann von Krosigk
† nach 1250
oo
[1218688] Konrad von Krosigk
Tafel 240018 - Fortsetzung von Tafel 15002
1226 Ahnentafeln
[4875200]
Dietrich
von Honsberg
Tafel 226356
Nr. 1205026
[4875201]
Agnes
Tafel 226356
Nr. 1205027
oo um 1340
[2437600] Nikolaus von Honsberg
* um 1345 † nach 1413
oo
[1218800] Friedrich von Honsberg
* um 1380 † nach 1449
oo vor 1417
Tafel 240130 - Fortsetzung von Tafel 15009
1227Ahnentafeln
[2437602] Nickel Pflug
Tafel 19177 Nr. 642746
oo
[1218801] Elisabeth (Ilse) Pflug
† nach 1427
Tafel 240131 - Fortsetzung von Tafel 15009
1228 Ahnentafeln
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oo
[9750416]
Dietrich von 
Schönberg
† nach 1356
[] Altzella
[9750417]
Sophie
[] Altzella
oo
[4875208]
Peter
von Schönberg
auf Purschenstein
† 1400
oo
[2437604] Sifrid von Schönberg
† 1442
[2437605] Adelheid von Bernstein
oo
[1218802] Heinrich (Heinz) von Schönberg
auf Purschenstein und Saida
† 1462
oo
Tafel 240132 - Fortsetzung von Tafel 15009
1229Ahnentafeln
[2437606] Heinrich von Hirschfeld
Tafel 14148 Nr. 602514
[2437607] Margarethe von Remse
Tafel 14148 Nr. 602515
oo
[1218803] Ilse (Elisabeth) von Hirschfeld
Tafel 240133 - Fortsetzung von Tafel 15009
1230 Ahnentafeln
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g
oo oo oo um 1227 oo
[9750530]
Konrad I.
von Hohen-
büchen
† nach 1228
[9750531]
Sophie
von
Friedeburg
und 
Mehringen
[9750532]
Heinrich II.
von
Woldenberg
† 14. Dez. 
1273 
Grasdorf
[9750533]
Kunigunde
von Lüchow
[9750534]
Graf
Ludolf III.
von
Hallermund
Tafel 219230
Nr. 9583204
[9750535]
Jutta
von Hoya
Tafel 219230
Nr. 9583205
oo oo oo
[4875264]
Lippold II.
von Rössing
Tafel 241182
Nr. 1219852
[4875265]
Hildegard 
von Hohenbüchen
[4875266]
Heinrich V.
von Woldenberg
* vor 1247
† 1306
[4875267]
Beatrix
von Hallermund
† nach 1296
oo oo
[2437632] Beseke (Basilius) von Rössing
* vor 1300 † zwischen 1355 und 1357
[2437633] Ermgard von Woldenberg
* vor 1319 † nach 1349
oo
[1218816] Siverd I. von Rössing
* vor 1355 † nach 1382
Tafel 240146 - Fortsetzung von Tafel 15010
1231Ahnentafeln
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r. 
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oo
[9750656]
Dietrich I.
von
Gadenstedt
* um 1250
† vor 1301
[9750657]
NN
von Sehlde
oo
[4875328]
Konrad
von Gadenstedt
* vor 1301
† 1338
[4875329]
Adelheid
von Dieck
oo
[2437664] Johann von Gadenstedt
* vor 1316 † nach 1349
[1218832] Ludolf von Gadenstedt
* vor 1354 † nach 1375
oo Jutta Bock [1218833]
Tafel 240162 - Fortsetzung von Tafel 15011
1232 Ahnentafeln
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* v
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 1
21
3 
† 
na
ch
 1
23
0
oo
[9750784]
Hermann
von
Olders-
hausen
* vor 1241
† nach 1267
[9750786]
Berthold II.
von
Gadenstedt
Tafel 241183
Nr. 4879414
[9750787]
Hilleburgis
Tafel 241183
Nr. 4879415
oo oo
[4875392]
Hermann
von Oldershausen
* vor 1239
† vor 1293
[4875393]
Adelheid
von Gadenstedt
† nach 1293
oo
[2437696] Bertold von Oldershausen
* vor 1294 † zwischen 1309 und 1314
[2437697] Mechtild von Medem
oo
[1218848] Bertold von Oldershausen
* vor 1330 † zwischen 1362 und 1368
oo Mechtild [1218849] † vor 1368
Tafel 240178 - Fortsetzung von Tafel 15012
1233Ahnentafeln
[1
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0]
 H
er
m
an
n 
vo
n 
G
us
te
dt
oo
[9750800]
Ludolf
von Gustedt
oo
[4875400]
Willekin
von Gustedt
* um 1250
[4875401]
Gertrud
* um 1252
† nach 1304
oo um 1270
[2437700] Johann von Gustedt
* um 1275
[2437701] Kuenne von Westerhof
* um 1280
oo um 1300
[1218850] Johann von Gustedt
* um 1301
Tafel 240180 - Fortsetzung von Tafel 15012
oo um 1330 Grete [1218851] * um 1310
1234 Ahnentafeln
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† 
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5
oo
[9750816]
Hartbert
von
Mandelsloh
* um 1210
† 11. Jan. 
1280
oo
[4875408]
Hartbert
von Mandelsloh
* um 1240
† nach 1286
[4875410]
Willekin
von Gustedt
Tafel 240180
Nr. 4875400
[4875411]
Gertrud
Tafel 240180
Nr. 4875401
oo oo um 1270
[2437704] Hartbert von Mandelsloh
* um 1270 † zwischen 1320 und 1329
[2437705] NN von Gustedt
oo
[1218852] Konrad der Schwarze von Mandelsloh
* zwischen 1295 und 1300 † vor 1358
oo
Tafel 240182 - Fortsetzung von Tafel 15012
1235Ahnentafeln
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5
oo
[9750824]
Eckehard
von
Bordesloh
† nach 20. 
Aug. 1268
oo
[4875412]
Dietrich
von Bordesloh
† zwischen 1302 und 
1304
[4875413
Adelheid
oo
[2437706] Dietrich von Bordesloh
† nach 1360
[2437707] Alheyd
oo
[1218853] Ida von Bordesloh
† nach 1342
Tafel 240183 - Fortsetzung von Tafel 15012
1236 Ahnentafeln
[4875416]
Bertold
von Haus
* um 1230
[4875417]
Silburg
* um 1235
oo um 1254
[2437708] Ludolf I. von Haus
* um 1255 † 1312
[2437709] Sophie
oo
[1218854] Barthold von Haus
* vor 1312 † nach 1355
Tafel 240184 - Fortsetzung von Tafel 15012
1237Ahnentafeln
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* u
m
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21
0
oo
[9750848]
Johann 
Knigge
Tafel 241076
Nr. 4878988
[9750852]
Artus I.
von Goltern
* um 1240
oo um 1265 oo
[4875424]
Hermann II.
Knigge
† 1336
[4875425]
Gertrud
von Pledetrog
[4875426]
Ludolf II.
von Goltern
* um 1270
† vor 1336
oo oo
[2437712] Hermann III. Knigge
† 1366
[2437713] Luitgard von Goltern
* um 1295
oo um 1318
[1218856] Heinrich VIII. Knigge
* um 1320
Tafel 240186 - Fortsetzung von Tafel 15012
1238 Ahnentafeln
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r
† 
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 1
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3
oo
[9750864]
Eberhard
von Lutter
† nach 1266
oo
[4875432]
Dietmar
von Lutter
† zwischen
1315 und 1329
oo
[2437716] Aschwin von Lutter
† nach 1320
[2437717] NN von Steinberg (von Cramm)
oo
[1218858] Burchard von Lutter
† nach 1384
Tafel 240188 - Fortsetzung von Tafel 15012
1239Ahnentafeln
[2437724] Giselbert von Nevel
* um 1310
oo
[1218862] Rudolph von Nevel
* um 1340
oo NN von Elmendorff [1218863]
Tafel 240192 - Fortsetzung von Tafel 15012
1240 Ahnentafeln
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oo
[9751584]
Dietrich gen 
Quarter I.
von Klencke
† nach 1341
[9751585]
Hildegund
oo
[4875792]
Henning
von Klencke
† nach 1369
oo
[2437896] Dieterich gen. Quarter II.
von Klencke
† 1435
[2437897] NN von der Schulenburg
oo
[1218948] Wilcken von Klencke
* vor 1422 † 1463/64
oo vor 12. Dez. 1434
Tafel 240274 - Fortsetzung von Tafel 15018
1241Ahnentafeln
[2437898] Bernd I. von der Asseburg
Tafel 250082 Nr. 1228752
[2437899] Gosta Spiegel zum Desenberg
Tafel 250083 Nr. 1228753
oo um 1380
[1218949] Agnes (Nese) von der Asseburg
† vor 5. Feb. 1446
Tafel 240275 - Fortsetzung von Tafel 15018
1242 Ahnentafeln
[2437902] Burchard von Bortfeld
oo
[1218951] NN von Bortfeld
oo Aschwin I. von Cramm [1218950] Tafel 15076 Nr. 609936
Tafel 240277 - Fortsetzung von Tafel 15018
1243Ahnentafeln
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oo oo oo oo
[9751936]
Rembert II.
von Münch-
hausen
* vor 1226
† nach 1260
[9751937]
NN
von den 
Sloen
[9751938]
Bernhard
von Loh
* um 1210
† 1290
[9751939]
Salome
von 
Wunstorf
oo oo um 1230
[4875968]
Justacius I.
von Münchhausen
† vor 1295
[4875969]
NN
von Loh
† nach 1286
[4875970]
Helmbert
von der Horst
[4875971]
Hille
oo zwischen 1265 und 1270 oo
[2437984] Heineko I. von Münchhausen
† um 1337
[2437985] Hildegund (Hille) von der Horst
oo vor 1300
[1218992] Heynecke (Heineko) von Münchhausen
† vor 1378
Tafel 240306 - Fortsetzung von Tafel 15021
1244 Ahnentafeln
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[9751968]
Heinrich
Korf gen. 
Korsekorf
† nach 1345
[9751969]
Wieburg
von
Varendorp
oo
[4875984]
Everhard
Korff
† 1364
[4875985]
Christine
oo
[2437992] Everhard Korff
† 1382/83
[2437993] Mette
oo
[1218996] Hermann Korff
† 1421
oo
Tafel 240310 - Fortsetzung von Tafel 15021
1245Ahnentafeln
[4875988]
Engelbert
von Altena
* vor 1323
† nach 1356
[4875989]
Frederun
oo
[2437994] Dietrich von Altena
† nach 1354
[2437995] Christine
oo
[1218997] Mechtild von Altena
Tafel 240311 - Fortsetzung von Tafel 15021
1246 Ahnentafeln
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oo oo
[9751984]
Cord III. 
von Hüsten
* vor 1303
† nach 1348
[9751988]
Johannes
von
Vollensplit
† nach 1294
oo oo
[4875992]
Cordt IV.
von Hüsten gen. Ketteler
† nach 1365
[4875994]
Alexander
von Vollensplit
* vor 1300
† nach 1323
oo oo
[2437996] Rötger von Ketteler
† 1384/85
[2437997] Elseke von Vollensplit
oo
[1218998] Rötger II. Ketteler
† nach 1417
oo
Tafel 240312 - Fortsetzung von Tafel 15021
1247Ahnentafeln
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[9751992]
Heidenreich 
IV.
von
Plettenberg
* vor 1298
† nach 1346
oo
[4875996]
Heidenreich V.
von Plettenberg
* vor 1339
† nach 1355
[4875997]
Pironetta
oo
[2437998] Heidenreich VII. von Plettenberg
† vor 1398
[2437999] Elseke von Frydag
oo
[1218999] Elseke von Plettenberg
Tafel 240313 - Fortsetzung von Tafel 15021
1248 Ahnentafeln
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[9752192]
Hermann 
III.
von
Rennenberg
* vor 1280
† zwischen 
1322 und 
1331
[9752193]
Agnes
[9752194]
Graf
Johann I.
von
Isenburg-
Wied
* zwischen 
1278 und 
1296
† zwischen 
1324 und 
10. Apr. 
1327
[9752195]
Agnes
von
Isenburg-
Grenzau
* vor 1296
† nach 1316
oo oo
[4876096]
Rorich II.
von Rennenberg
* vor 1306
† nach 1365
[4876097]
Nesa
von
Isenburg-Braunsberg
† nach 1363
oo
[2438048] Hermann V. von Rennenberg
† zwischen 1409 und 9. Apr. 1421
oo
[1219024] Wilhelm I. von Rennenberg
* vor 1374 † nach 1409
Tafel 240354 - Fortsetzung von Tafel 15023
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[9752208]
Friedrich II.
von
Schleiden
† nach 1324
[9752209]
Johanna
von
Valkenburg
† nach 1324
[9752210]
Johann von 
Wildenburg
oo 1282 oo
[4876104]
Conrad III.
von Schleiden
† 1345
[4876105]
Johanna
von Wildenburg
† nach 1307
[4876106]
Graf Ruprecht III.
von Virneburg
Tafel 237560
Nr. 4864920
[4876107]
Agnes
von Westerburg
Tafel 237560
Nr. 4864921
oo oo um 1310
[2438052] Johann I. von Schleiden
† nach 1378
[2438053] Elisabeth von Virneburg
† nach 1380
oo
[1219026] Conrad IV. von Schleiden
* vor 1360 † nach 1419
oo
Tafel 240356 - Fortsetzung von Tafel 15023
1251Ahnentafeln
[2438054] Dietrich I. von Horn-Perweys
Tafel 237526 Nr. 2432392
[2438055] Katharine Berthout
Tafel 237526 Nr. 2432392
oo um 25. Jun. 1350
[1219027] Irmgard von Horn-Perweys
† 1394
Tafel 240357 - Fortsetzung von Tafel 15023
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[9752224]
Schenk 
Eberhard 
IV.
von Erbach
† 22. Apr. 
1312
[9752225]
Jutta
von
Weinsberg
[9752226]
Graf
Heinrich I.
von
Sponheim-
Kreuznach
Tafel 236420
Nr. 2430180
[9752227
Kunigunde
von
Bolanden
Tafel 236420
Nr. 2430181
[9752228]
Schenk
Konrad III.
von Erbach
Tafel 217964
Nr. 1196634
[9752229]
Ida
von
Steinach
Tafel 217965
Nr. 1196635
[9752230]
Johann IV.
von Bruck 
zu
Hunsingen
Tafel 218065
Nr. 9573886
[9752231]
Christine
von
Limburg
Tafel 218065
Nr. 9573887
oo nach 1259 oo vor Sep. 1277 oo oo
[4876112]
Schenk Eberhard VII.
von Erbach
† 1327
[4876113]
Imagina
von
Sponheim-Kreuznach
† 25. Jul. 1341
[4876114]
Schenk Konrad V.
von Erbach
† 1381
[4876115]
Kunigunde
von Bruck
† 13. Sep. 1357
oo oo
[2438056] Schenk Heinrich I. von Erbach
† 1387
[2438057] Anna von Erbach
† 29. Nov. 1375
oo
[1219028] Schenk Eberhard X. von Erbach
† 1418
oo 1390
Tafel 240358 - Fortsetzung von Tafel 15023
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[9752232]
Konrad III.
von
Bickenbach
† 2. Jun. 
1354
[9752233]
Jutta
gen.
Zenichin
von
Bommers-
heim
† vor 1337
[9752234]
Dietrich 
von
Hohenberg
ob der Wern
† 1381
[9752235]
Elisabeth
von Castell
† nach 1357
oo oo
[4876116]
Konrad IV. der Ältere
von Bickenbach
† 16. Okt. 1374
[4876117]
Christine
von Hohenberg
ob der Wern
† vor 1365
[4876118]
Graf Heinrich I.
von Isenburg-Büdingen
Tafel 236386
Nr. 2430112
[4876119]
Adelheid
von Hanau
Tafel 236386
Nr. 2430113
oo oo um 1332
[2438058] Dietrich I. von Bickenbach
* nach 1357 † 24. Aug. 1403
[2438059] Agnes von Isenburg-Büdingen
† vor 1403
oo um 1375
[1219029] Maria von Bickenbach
† 1397
Tafel 240359 - Fortsetzung von Tafel 15023
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[9752244]
Herzog 
Ludwig III.
von Teck
* um 1285
† nach 22. 
Jun. 1347
[9752245]
Margareta
von Truhen-
dingen
* um 1290
† 10. Aug. 
1348
[9752246]
Ulrich V. 
von Helfen-
stein-Blau-
beuren
Tafel 217958
Nr. 1196628
[9752247]
Beatrix
von
Schlüssel-
berg
Tafel 217959
Nr. 1196629
oo oo
[4876120]
Graf Eberhard I.
von Wertheim
Tafel 236423
Nr. 2430186
[4876121]
Katharina
von Hohenzollern-
Nürnberg
Tafel 236423
Nr. 2430187
[4876122]
Herzog Friedrich III.
von Teck
* 1325
† 28. Sep. 1390
[4876123]
Anna
von Helfenstein-
Blaubeuren
† 18. Nov. 1392
oo zwischen 1335 und 1338 oo vor 17. Mai 1352
[2438060] Graf Johann I. von Wertheim
* vor 1330 † 23. Jun. 1407 Wertheim
[2438061] Guta (Uta) von Teck
† nach 1408
oo vor 29. Jan. 1391
[1219030] Graf Michael I. von Wertheim
† 1440
oo 1413
Tafel 240360 - Fortsetzung von Tafel 15023
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[9752248]
Graf
Heinrich IV.
von
Henneberg-
Aschach
† 1352
[9752249]
Sophie
von 
Schwarz-
burg
† 1358
[9752250]
Graf
Günther 
XXI.
von 
Schwarz-
burg-
Blanken-
burg
Tafel 236384
Nr. 4860218
[9752251]
Elisabeth
von
Honstein
Tafel 236384
Nr. 4860219
oo 1314 oo 1331
[4876124]
Graf Hermann V.
von Henneberg-Aschach
* 1315
† 1403
[4876125]
Agnes
von Schwarzburg-
Blankenburg
† 13. Apr. 1399
[4876126]
Graf Heinrich VIII.
von Henneberg-
Schleusingen
Tafel 14774
Nr. 607522
[4876127]
Mathilde
von Baden
Tafel 14774
Nr. 607523
oo 1366 oo zwischen 1372 und 1374
[2438062] Graf Friedrich I.
von Henneberg-Aschach
† 1422
[2438063] Elisabeth
von Henneberg-Schleusingen
* vor 1380 † 14. Nov. 1444
oo 1392
[1219031] Sophie von Henneberg
* um 1400
Tafel 240361 - Fortsetzung von Tafel 15023
1256 Ahnentafeln
[2438144] Henricus dictus Ruchhoupt
† nach 1308
oo
[1219072] Conrad dictus Rughoybit
† nach 1315
Tafel 240402 - Fortsetzung von Tafel 15026
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[9752640]
Heinrich 
von
Ammen-
dorff
* um 1190
† nach 1269
oo
[4876320]
Ulrich
von Ammendorff
* um 1225
† nach 1287
oo
[2438160] Marquard von Ammendorff
* um 1260 † nach 1380
oo
[1219080] Jakob von Ammendorff
* um 1290 † nach 1314
Tafel 240410 - Fortsetzung von Tafel 15026
1258 Ahnentafeln
[9752768]
Siegfried 
von
Schönfeld
Tafel 228466
Nr. 4828544
oo
[4876384]
Dippold
von Schönfeld
* um 1310
† zwischen
1365 und 1374
oo
[2438192] Hans von Schönfeld
* um 1340 † nach 1402
[1219096] Jan von Schönfeld
* um 1370 † nach 1413
Tafel 240426 - Fortsetzung von Tafel 15027
1259Ahnentafeln
[9752832]
Heidenricus 
von Bose
Tafel 228306
Nr. 2413952
oo
[4876416]
Albert
von Bose
* vor 1324
† nach 1366
oo
[2438208] Heinricus von Bose
* vor 1339 † nach 1408
oo
[1219104] Heinrich von Bose
* vor 1430 † nach 1432
oo NN von Löser [1219105]
Tafel 240434 - Fortsetzung von Tafel 15028
1260 Ahnentafeln
[9753344]
Meinlach
von Hopff-
garten
* um 1200
† nach 24. 
Apr. 1256
oo
[4876672]
Sifridus
de Hophegarten
† nach 1280
oo
[2438336] Albrecht von Hopffgarten
† vor 28. Dez. 1345
[2438337] Adelheid
oo vor 1314
[1219168] Friedrich von Hopffgarten
† nach 1352
oo Ezila [1219169] † nach 1395
Tafel 240498 - Fortsetzung von Tafel 15032
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[9753376]
Ludwig IV.
von
Wangen-
heim
* um 1220
† zwischen 
1261 und 
1263
[9753377]
Gertrud
† nach 1263
[9753378]
Konrad
Schenk von 
Vargula und 
von Saaleck
† nach 1302
oo oo
[4876688]
Ludwig V.
von Wangenheim
* um 1256
† vor 15. März 1304
[4876689]
Jutta
Schenk von Vargula
† nach 1300
oo vor 1278
[2438344] Ludwig VII. von Wangenheim
* zwischen 1270 und 1275 † nach 1318
oo
[1219172] Ludwig IX. von Wangenheim
† 1377
oo um 1350
Tafel 240302 - Fortsetzung von Tafel 15032
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[9753384]
Albert
von
Ebeleben
Tafel 217870
Nr. 2393080
[9753385]
Jutta
von
Allerstedt
Tafel 217870
Nr. 2393081
[9753386]
Hermann 
IV. 
von
Schönburg
† 1301
[9753387]
Sophie
von
Lobdeburg
oo oo
[4876692]
Ludolf
von Ebeleben
* um 1270
† nach 1336
[4876693]
NN
von Schönburg
* um 1280
oo
[2438346] Ludolf von Ebeleben
* um 1300 † zwischen 1351 und 1358
oo
[1219173] Uta von Ebeleben
* um 1330 † zwischen 1377 und 1382
Tafel 240303 - Fortsetzung von Tafel 15032
1264 Ahnentafeln
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[9753392]
Burchard
von
Heilingen
* um 1220
† nach 1288
[9753393]
Beatrix
[9753394]
Dietrich
von
Greußen
* um 1240
† nach 1288
oo um 1250 oo
[4876696]
Hermann
von Heilingen
* um 1250
† nach 1319
[4876697]
NN
von Greußen
oo
[2438348] Friedrich von Heilingen
* um 1285 † nach 1347
[2438349] NN von Meldingen
† nach 1335
oo
[1219174] Dietrich von Heilingen
* um 1320 † nach 1367
Tafel 240304 - Fortsetzung von Tafel 15032
1265Ahnentafeln
1266 Ahnentafeln
[4877858]
Claus
von Limbek
Tafel 236484
Nr. 2430308
[4877859]
Ida
von Wulf-Pogwisch
Tafel 236484
Nr. 2430309
oo
[2438928] Graf Benedict III. von Ahlefeldt
Tafel 236482 Nr. 1215152
[2438929] Katarine von Limbek
† um 1372
oo vor 25. März 1364
[1219464] Graf Claus I. von Ahlefeldt
† 4. Aug. 1404
oo vor 1381
Tafel 240794 - Fortsetzung von Tafel 15050
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[9755720]
Otto
von
Pogwisch
* vor 1310
† nach 1327
[9755721]
Adelheid
von
Pogwisch
[9755722]
Hartwig
von
Reventlow
[9755724]
Lüder 
von
Limbek
[9755725]
Aleka
oo oo oo
[4877860]
Wulf
Pogwisch
* vor 1334
† nach 1365
[4877861]
NN
von Reventlow
* um 1300
[4877862]
Johann
von Limbek
† 1404
oo oo
[2438930] Wolf von Pogwisch
* vor 1368 † nach 1408
[2438931] Anna von Limbek
* um 1360
oo
[1219465] Anna von Pogwisch
Tafel 240795 - Fortsetzung von Tafel 15050
1268 Ahnentafeln
[2438932] Johann von Wiltberg
oo
[1219466] Otto von Wiltberg
† um 1469
Tafel 240796 - Fortsetzung von Tafel 15050
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oo
[9755760]
Henneke
von Breide
† nach 1385
oo
[4877880]
Marquard V.
von Breide
† nach 1429
[4877881]
Abel
oo
[2438940] Wulf von Breide
† nach 1471
oo
[1219470] Marquard VI. von Breide
* vor 1469 † nach 1506
oo
Tafel 240800 - Fortsetzung von Tafel 15050
1271Ahnentafeln
[4877884]
Johann IV.
von Ahlefeldt
Tafel 15050
Nr. 609732
[4877885]
Anna
von Wiltberg
Tafel 15050
Nr. 609733
[4877886]
Hinrik
Svave
† vor 1496
oo oo
[2438942] Claus IV. von Ahlefeldt
auf Emkendorf
† 1486
[2438943] NN Svave
oo
[1219471] Catharina von Ahlefeldt
* vor 1486 † 1557 Kiel
Tafel 240801 - Fortsetzung von Tafel 15050
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[9755776]
Gottschalk
von
Reventlow
* um 1223
† nach 1247
[9755777]
Elisabeth
oo
[4877888]
Iven
von Reventlow
* um 1249
oo
[2438944] Iven Reventlow
* um 1306 † nach 1359
oo
[1219472] Henrik Grove Reventlow
† 1410
oo Sidsel Split [1219473] † nach 1430
Tafel 240802 - Fortsetzung von Tafel 15051
1273Ahnentafeln
[9755808]
Oluf
Björnsen
auf
Steensgaard
† nach 1310
oo
[4877904]
Björn
Olufsen
auf Steensgaard
† nach 1343
oo
[2438952] Oluf Björnsen auf Steensgaard
* vor 1355 † 1381
oo
[1219476] Björn Olufsen auf Steensgard
* vor 1381 † 1433
Tafel 240806 - Fortsetzung von Tafel 15051
oo Elsebe Henningsdatter Kabel [1219477]
1274 Ahnentafeln
[2438956] Offe Stigsen Hvide auf Möllerup
* um 1320
[2438957] Marina Johannsdatter
* 1340 Kjærherred † Eskebjerg
oo
[1219478] Anders Offesen Hvide
† um 1420
oo Else Holgersdatter Krognos [1219479] Tafel 14781 Nr. 607581
Tafel 240808 - Fortsetzung von Tafel 15051
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[9755840]
Sifridus
Buchwald
* um 1240
† nach 1303
oo
[4877920]
Lange
Buchwald
* um 1260
† nach 1338
oo
[2438960] Volradus Buchwald
† nach 1353
oo
[1219480] Snote Buchwald
* um 1330 † nach 1410
Tafel 240810 - Fortsetzung von Tafel 15051
1276 Ahnentafeln
[2438968] Hartwig von Hummersbüttel
Tafel 236488 Nr. 1215158
[2438969] NN von Maltzan
Tafel 236488 Nr. 1215159
oo
[1219484] Johan Hummersbüttel
* vor 1418 † nach 1445
Tafel 240811 - Fortsetzung von Tafel 15051
1277Ahnentafeln
[4877952]
Johannes
de Lutzowe
auf Lützow (Dreilützow)
† vor 1321
[4877953]
Sophia
von Melenteke
oo vor 1300
[2438976] Johann von Lützow auf Pritzier
* vor 1312 † nach 1348
oo
[1219488] Volrad von Lützow auf Pritzier
* vor 1348 † nach 1389
oo NN von Cartlow [1219489]
Tafel 240818 - Fortsetzung von Tafel 15052
1278 Ahnentafeln
[9756388]
Herbert
von Königs-
marck
† nach 1395
oo
[4878192]
Wolf
von Pogwisch
Tafel 240795
Nr. 2438930
[4878193]
Anna
von Limbek
Tafel 240795
Nr. 2438931
[4878194]
Heinrich
von Königsmarck
† zwischen 1414 und 
1419
[4878195]
Elisabeth
oo oo
[2439096] Benedikt von Pogwisch
* um 1378 † 11. Jan. 1432
[2439097] Ita von Königsmarck
* um 1380
oo
[1219548] Henning von Pogwisch
* um 1418 † 1481
oo
Tafel 240878 - Fortsetzung von Tafel 15055
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[9756392]
Henneke 
von Rantzau
† nach 1397
oo
[4878196]
Henneke
von Rantzau
† 1464
oo
[2439098] Marquard von Rantzau
† nach 1469
[2439099] NN Breide
oo
[1219549] Margarethe von Rantzau
† nach 1466
Tafel 240879 - Fortsetzung von Tafel 15055
1280 Ahnentafeln
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oo
[9756400]
Johannes
d. Ä.
Stake
* um 1312
oo
[487820]0
Herding
Stake til Ekede
* um 1348
[4878201]
Gidske
oo um 1377
[2439100] Vivian Stake af Ekede
* 1384 Oldesloe
[2439101] NN Svave
oo
[1219550] Johan Stake til Fresenburg
* 1414
oo
Tafel 240880 - Fortsetzung von Tafel 15055
1281Ahnentafeln
[2439102] Claus von der Wisch
Tafel 15050 Nr. 609728
oo
[1219551] Margarethe von der Wisch
Tafel 240881 - Fortsetzung von Tafel 15055
1282 Ahnentafeln
[4878208]
Johann
Rantzau
Tafel 240898
Nr. 2439136
[4878209]
Abel
von Breide
Tafel 240898
Nr. 2439137
oo
[2439104] Volmer Rantzau
* 1326 † nach 1398
oo
[1219552] Schack Rantzau
* um 1361 † um 1445
Tafel 240882 - Fortsetzung von Tafel 15056
1283Ahnentafeln
[9756448]
Gottschalk
von Siggen
† nach 11. 
Nov. 1323
oo
[4878224]
Marquard II.
von Siggen
† nach 1325
oo
[2439112] Marquard III. von Siggen
† vor 15. Nov. 1364
oo
[1219556] Marquard von Siggen
Tafel 240886 - Fortsetzung von Tafel 15056
1284 Ahnentafeln
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[9756544]
Schako I. 
von Rantzau
[9756548]
Marquard 
II.
von Breide
† 1334/35
oo oo
[4878272]
Schako II.
von Rantzau
[4878274]
Marquard III.
von Breide
† nach 1342
[4878275]
Margarethe
oo oo
[2439136] Johann Rantzau
* um 1280 † nach 1326
[2439137] Abel von Breide
* um 1309
oo
[1219568] Cai Rantzau
† nach 1377
Tafel 240898 - Fortsetzung von Tafel 15057
1285Ahnentafeln
[4878288]
Marquard
Rathlow
* vor 1282
† nach 1309
oo
[2439144] Johannes Rathlow
* vor 1335 † nach 1359
oo
[1219572] Nicolaus Rathlow auf Merekendorf
* um 1350 † nach 1406
Tafel 240902 - Fortsetzung von Tafel 15057
1286 Ahnentafeln
[2439424] Hermann von Kotze
* vor 1316 † um 1350
[2439425] Elisabeth
oo
[1219712] Hermann von Kotze
† vor 1394
oo Anna [1219713]
Tafel 241042 - Fortsetzung von Tafel 15066
1287Ahnentafeln
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oo
[9757952]
Eberhard II. 
von Alten
* um 1180
† nach 1244
[9757953]
NN von 
Engelbestel
[9757954]
Heinrich
von
Pattensen
oo oo
[4878976]
Eberhard III.
von Alten
† nach 1308
[4878977]
NN
von Pattensen
oo
[2439488] Brüning I. von Alten
* vor 1270 † nach 1295
oo
[1219744] Brüning II. von Alten
* vor 1290 † nach 1324
Tafel 241074 - Fortsetzung von Tafel 15068
1288 Ahnentafeln
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[9757968]
Wulfhard I.
von Reden
* um 1200
[9757969]
NN
von
Gadenstedt
* um 1209
[9757972]
Heinrich I.
von
Wenden
* um 1210
[9757974]
Graf
Günzel III.
von
Schwerin
Tafel 223878
Nr. 4810192
[9757975]
Margarete
von
Mecklen-
burg
Tafel 223878
Nr. 4810193
oo 1230 oo oo
[4878984]
Wilbrand I.
von Reden
* nach 8. Jun. 1220
† um 14. Jul. 1271
[4878985]
Adelheid
* um 1230
† vor 1265
[4878986]
Heinrich
von Wenden
† zwischen 1297 und 
1301
[4878987]
Gertrud
von Schwerin
† nach 1301
oo um 1250 oo zwischen 1260 und 1270
[2439492] Wilbrand von Reden
† nach 1320
[2439493] Bertha von Wenden
oo vor 1300
[1219746] Wulbrand von Reden
† nach 1373
oo
Tafel 241075 - Fortsetzung von Tafel 15068
1289Ahnentafeln
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[9757976]
Ekbert
de Knick
† nach 1274
[9757980]
Dietrich III.
von Tossem
† nach 1275
[9757982]
Hermann I. 
Knigge
oo oo oo
[4878988]
Johann
Knigge
* vor 1233
† nach 1293
[4878990]
Dietrich V.
von Tossem
† 1312/13
[4878991]
Mechthild
Knigge
† nach 1323
oo um 1265 oo
[2439494] Heinrich Knigge
† vor 1353
[2439495] NN von Tossem
oo
[1219747] NN Knigge
Tafel 241076 - Fortsetzung von Tafel 15068
1290 Ahnentafeln
[9758016]
Everhardus
de Busche
(de Rubo)
[9758017]
Jutta
oo
[4879008]
Johann
de Rubo
[4879009]
Sophie
oo
[2439504] Sweder I. von dem Bussche
* 1290 † 1344
[2439505] NN von Berteke
oo
[1219752] Sweder III. von dem Bussche
* 1322 † 1377
oo
Tafel 241082 - Fortsetzung von Tafel 15068
1291Ahnentafeln
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oo
[9758024]
Bernhard 
III.
von
Gesmold
* vor 1248
† nach 1281
[9758025]
Sophie
oo
[4879012]
Ludolf IV.
von Gesmold
* vor 1277
† nach 1311
[4879013]
Helene
oo
[2439506] Lüdeke (Ludolf) von Gesmold
† zwischen 1314 und 1329
[2439507] Helena
† nach 1329
oo
[1219753] Helene von Gesmold
Tafel 241083 - Fortsetzung von Tafel 15068
1292 Ahnentafeln
[2439508] Lubbert III. von Westfalen
Tafel 219187 Nr. 2395714
[2439509] Willa Post
Tafel 219187 Nr. 2395715
oo vor 1309
[1219754] Ludeke (Ludolf V.) von Westfalen
† zwischen 1382 und 1384
oo vor 1361
Tafel 241084 - Fortsetzung von Tafel 15068
1293Ahnentafeln
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oo
[9758040]
Heinrich 
Toop
† nach 1297
oo
[4879020]
Bernhard
Toop
† nach 1329
oo
[2439510] Bodo Top
† zwischen 1359 und 1361
[2439511] Lutgardis
† nach 1345
oo
[1219755] Hedwig Top
Tafel 241085 - Fortsetzung von Tafel 15068
1294 Ahnentafeln
[9758080]
Curd
von
Marenholtz
* um 1225
oo
[4879040]
Burchard
von Marenholtz
* um 1255
[4879041]
Beata
* um 1260
oo um 1279
[2439520] Otto I. von Marenholtz
* um 1280 † vor 1340
oo
[1219760] Cord I. von Marenholtz
* um 1305 † vor 1368
oo um 1340 Hedwig [1219761] * um 1315
Tafel 241090 - Fortsetzung von Tafel 15069
1295Ahnentafeln
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oo oo
[9758112]
Willekin
von Gustedt
Tafel 240180
Nr. 4875400
[9758113]
Gertrud
Tafel 240180
Nr. 4875401
[9758116]
Ludolf V. 
von
Wenden
* um 1242
† vor 1311
[9758117]
Lutgard
von
Meinersen
* um 1245
† vor 1307
oo um 1270 oo um 1265
[4879056]
Roettger
von Gustedt
* um 1271
† vor 1336
[4879057]
Jutta
* um 1280
[4879058]
Balduin
von Wenden
* um 1280
† vor 1337
[4879059]
Gertrud
* um 1290
oo um 1300 oo um 1308
[2439528] Wilhelm von Gustedt
* um 1304
[2439529] NN von Wenden
* um 1310
oo um 1330
[1219764] Balduin von Gustedt
* um 1336
Tafel 241094 - Fortsetzung von Tafel 15069
1296 Ahnentafeln
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oo 1217 oo
[9758208]
Hildebrand
von
Bartens-
leben
* um 1218
[9758209]
Bertha
von
Gadenstedt
* um 1230
[9758210]
Ludolf V.
von
Wenden
Tafel 241094
Nr. 9758116
[9758211]
Lutgard
von
Meinersen
Tafel 241094
Nr. 9758117
oo um 1250 oo um 1265
[4879104]
Günzel d. Ä.
von Bartensleben
* um 1265
† 19. Aug. 1348
[4879105]
Mechthild
von Wenden
* um 1268
oo
[2439552] Günzel d. J. von Bartensleben
* um 1290 † 6. Dez. 1346
[2439553] Mechtild
* um 1292 † 6. Dez. 1346
oo um 1309
[1219776] Günzel von Bartensleben
* um 1310 † 29. Okt. 1369
oo um 1340 Gisela [1219777]
Tafel 241106 - Fortsetzung von Tafel 15070
1297Ahnentafeln
1298 Ahnentafeln
[9758240]
Johann
von Bülow
Tafel 236914
Nr. 4862336
[9758241]
Margaretha
Tafel 236914
Nr. 4862337
oo
[4879120]
Johann
von Bülow
† vor 1343
oo
[2439560] Johann (Henneke) von Bülow
† nach 1333
oo
[1219780] Johann von Bülow auf Wedendorf
† nach 1405
oo
Tafel 241108 - Fortsetzung von Tafel 15070
1299Ahnentafeln
[2439562] Volmer Rantzau
Tafel 240882 Nr. 2439104
oo
[1219781] NN von Rantzau
Tafel 241109 - Fortsetzung von Tafel 15070
1300 Ahnentafeln
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oo
[9758256]
Ulrich I. 
von Pentz
* um 1329
oo
[4879128]
Ulrich II.
von Pentz
auf Redefin
* vor 1341
† 1372
oo
[2439564] Ulrich III. von Pentz auf Redefin
* vor 1357 † 1403/04
oo
[1219782] Ulrich IV. von Pentz auf Redefin
* vor 1395 † nach 1422
oo
Tafel 241110 - Fortsetzung von Tafel 15070
1301Ahnentafeln
[9758264]
Hasso
von Lasbeck
† nach 1294
oo
[4879132]
Marquard
von Lasbeck
† zwischen
1290 und 1306
oo
[2439566] Johann von Lasbeck
† nach 1342
oo
[1219783] Thaleke von Lasbeck
* um 1340
Tafel 241111 - Fortsetzung von Tafel 15070
1302 Ahnentafeln
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oo
[9758336]
Zabel
von Kracht
† nach 1315
oo
[4879168]
Henning
von Kracht
† zwischen
1341 und 1375
oo
[2439584] Heinze von Kracht
† zwischen 1371 und 1378
oo
[1219792] Werner von Kracht
† nach 1405
Tafel 241122 - Fortsetzung von Tafel 15071
1303Ahnentafeln
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oo
[9758352]
Hermann
von
Drandorff
† zwischen 
1320 und 
1347
oo
[4879176]
Hentschel
von Drandorff
† nach 1320
oo
[2439588] NN von Drandorff
oo
[1219794] Hans von Drandorff
oo Gertrud [1219795]
Tafel 241124 - Fortsetzung von Tafel 15071
1304 Ahnentafeln
[9758720]
Burchard 
III.
von Wolfen-
büttel
Tafel 218661
Nr. 9578648
[9758721]
Mechtild
von dem 
Dike
Tafel 218661
Nr. 9578649
[9758722]
Graf
Ludolf III.
von Haller-
mund
Tafel 219230
Nr. 9583204
[9758723]
Jutta
von Hoya
Tafel 219230
Nr. 9583205
oo 1222 oo
[4879360]
Burchard IV.
von der Asseburg
* um 1226
† vor 24. März 1297
[4879361]
Kunigunde
von Hallermund
* um 1226
† vor 1304
[4879362]
Ludwig
von Hackeborn
Tafel 217718
Nr. 4785552
[4879363]
Sophie
von Anhalt-Zerbst
Tafel 217718
Nr. 4785553
oo um 1249 oo
[2439680] Burchard VII. von der Asseburg
* um 1264
[2439681] Sofie von Hackeborn
* um 1272 † nach 1313
oo
[1219840] Burchard XIV. Vasold von der Asseburg
* um 1300 † nach 1368
oo um 1330
Tafel 241170 - Fortsetzung von Tafel 15074
1305Ahnentafeln
[9758728]
Albrecht II.
von
Hackeborn
Tafel 217715
Nr. 4785542
[9758730]
Graf
Ulrich I.
von
Regenstein
Tafel 236378
Nr. 4860194
[9758731]
Luchardis 
von Grieben
Tafel 236378
Nr. 4860195
oo oo vor 1236
[4879364]
Albrecht III.
von Hackeborn
* um 1233
[4879365]
Agnes
von Regenstein
* um 1236
† nach 1274
[4879366]
Burggraf
Albrecht II.
von Leisnig
Tafel 236404
Nr. 4860296
[4879367]
Agnes
von Meissen
Tafel 236404
Nr. 4860297
oo oo
[2439682] Albrecht von Hackeborn
* um 1270 † 1332
[2439683] Burggräfin Sofie von Leisnig
* um 1278
oo um 1300
[1219841] NN von Hackeborn
* um 1307
Tafel 241171 - Fortsetzung von Tafel 15074
1306 Ahnentafeln
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oo
[9758736]
Ludwig
von
Wanzleben
* um 1190
† nach 1240
oo
[4879368]
Heinrich I.
von Wanzleben
* um 1230
† nach 1288
[4879370]
Johann
von Neindorff
oo oo
[2439684] Gumprecht von Wanzleben
* um 1270 † zwischen 1333 und 1338
[2439685] Hedwig von Neindorff
oo
[1219842] Hans (Johann) von Wanzleben
* um 1300 Wanzleben † vor 8. Jan. 1370
oo
Tafel 241172 - Fortsetzung von Tafel 15074
1307Ahnentafeln
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[9758744]
Anno III.
von
Heimburg
* um 1202
[9758745]
Adelheid
von
Meinersen
* um 1210
[9758746]
Heinrich
von
Oesingen
* um 1210
[9758748]
Hermann
von
Warberg
† nach 1256
[9758749]
Lutgard
von
Dorstadt
† nach 1274
[9758750]
Burchard 
IV.
von der 
Asseburg
Tafel 241170
Nr. 4879360
[9758751]
Kunigunde
von
Hallermund
Tafel 241170
Nr. 4879361
oo um 1230 oo oo vor 1236 oo um 1249
[4879372]
Henricus IV.
von Heimburg
* um 1230
† 1289
[4879373]
NN
von Oesingen
* um 1248
[4879374]
Konrad VI.
von Warberg
* um 1245
† 17. Aug. 1291
[4879375]
Richardis
von der Asseburg
* um 1250
oo um 1268 oo um 1270
[2439686] Anno X. von Heimburg
* um 1270
[2439687] Kunigunde von Warberg
* um 1271
oo um 1290
[1219843] Elisabeth von Heimburg
* vor 1316
Tafel 241173 - Fortsetzung von Tafel 15074
1308 Ahnentafeln
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oo
[9758784]
Siegfried
von Hoym
* um 1200
† nach 1252
oo
[4879392]
Betmann
von Hoym
* um 1230
† nach 1277
oo
[2439696] Siegfried von Hoym
* zwischen 1260 und 1271 † nach 1338
oo
[1219848] Gebhard von Hoym
* um 1300 † nach 1371
Tafel 241178 - Fortsetzung von Tafel 15074
1309Ahnentafeln
1310 Ahnentafeln
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oo
[9758816]
Dietrich II.
von Rössing
* vor 1175
† nach 1182
oo
[4879408]
Dietrich III.
von Rössing
* vor 1217
† nach 1265
oo
[2439704] Lippold I. von Rössing
* vor 1243 † nach 1265
oo
[1219852] Lippold II. von Rössing
* vor 1288 † 1319
oo
Tafel 241182 - Fortsetzung von Tafel 15074
1311Ahnentafeln
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[9758824]
Bodo II.
von Saldern
† vor 1220
[9758828]
Berthold I.
von
Gadenstedt
* um 1190
† nach 1236
[9758829]
Hilleburg
oo oo
[4879412]
Burchard III.
von Saldern
† nach 1253
[4879414]
Berthold II.
von Gadenstedt
* um 1220
† nach 1264
[4879415]
Hilleburgis
oo oo
[2439706] Bodo VIII. von Saldern
† vor 1290
[2439707] NN von Gadenstedt
oo
[1219853] Kunigunde von Saldern
† nach 1333
Tafel 241183 - Fortsetzung von Tafel 15074
1312 Ahnentafeln
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[9758832]
Graf
Heinrich II.
von
Schladen
† nach 1246
[9758833]
Lukard
† nach 1236
[9758834]
Hermann
von
Warberg
Tafel 241173
Nr. 9758748
[9758835]
Lutgard
von
Dorstadt
Tafel 241173
Nr. 9758749
[9758836]
Graf
Ulrich I.
von
Regenstein
Tafel 236378 
Nr. 4860194
[9758837]
Mathilde
[9758838]
Graf
Bernhard 
III. 
zur Lippe
Tafel 236390
Nr. 9720484
[9758839]
Sophie
von
Ravensberg
† nach 1285
oo oo vor 1236 oo um 1210 oo 1248
[4879416]
Graf Meinhard
von Schladen
* vor 1249
† zwischen
1300 und 1302
[4879417]
Adelheid
von Warberg
† nach 1302
[4879418]
Albrecht I. (III.)
von Regenstein
† zwischen
1285 und 1287
[4879419]
Sophie
zur Lippe
† 1290
oo vor 1281 oo
[2439708] Graf Heinrich von Schladen
† nach 1343
[2439709] Sophie von Regenstein
† nach 1320
oo
[1219854] Graf Albrecht von Schladen
† nach 1362
Tafel 241184 - Fortsetzung von Tafel 15074
1313Ahnentafeln
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[9758848]
Heinrich
von
Dannenberg
† vor 1307
oo
[4879424]
Otto
von Dannenberg
* 1279
† vor 1322
oo
[2439712] Heinrich von Dannenberg
† nach 1345
oo
[1219856] Heinrich von Dannenberg
† zwischen 1373 und 1377
Tafel 241186 - Fortsetzung von Tafel 15075
1314 Ahnentafeln
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[9758912]
Conrad I.
von Hoym
+ vor 1260
† nach 1291
oo
[4879456]
Betmann
von Hoym
* vor 1301
† nach 1327
[4879457]
Adelheid
oo
[2439728] Friedrich von Hoym
* vor 1327 † nach 1347
oo
[1219864] Friedrich von Hoym
* um 1340 † nach 1390
Tafel 241194 - Fortsetzung von Tafel 15075
1315Ahnentafeln
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[9758976]
Burchard II.
von Cramm
† vor 1315
[9758977]
Jutta
[9758978]
Walter
von
Dorstadt
* vor 1267
† nach 1322
[9758979]
NN
von
Woldenberg
oo oo
[4879488]
Siegfried
von Cramm
† nach 1335
[4879489]
Adelheid
von Dorstadt
† nach 1346
oo vor 12. Apr. 1320
[2439744] Siegfried von Cramm
† vor 30. Sep. 1397
[2439745] Margarete
oo
[1219872] Siebert von Cramm
† nach 1422
oo Margarete [1219873]
Tafel 241202 - Fortsetzung von Tafel 15076
1316 Ahnentafeln
[2439748] Burchard von Cramm
Tafel 241262 Nr. 1219932
oo
[1219874] Gottschalk von Cramm
† zwischen 1410 und 1412
oo
Tafel 241204 - Fortsetzung von Tafel 15076
1317Ahnentafeln
[2439750] Werner IV. der Kurze
von der Schulenburg
Tafel 14878 Nr. 304176
[2439751] NN von Wanzleben
Tafel 14878 Nr. 304177
oo um 1349
[1219875] NN von der Schulenburg
† nach 1412
Tafel 241205 - Fortsetzung von Tafel 15076
1318 Ahnentafeln
[2439752] Heynecke (Heineko)
von Münchhausen
Tafel 240306 Nr. 1218992
oo
[1219876] Heynecke von Münchhausen
Tafel 241206 - Fortsetzung von Tafel 15076
1319Ahnentafeln
[4879552]
Otto
von Brandenstein
* zwischen
1230 und 1240
† nach 1275
oo
[2439776] Heinrich von Brandenstein
* um 1270 † nach 1321
oo
[1219888] Heinrich II. von Brandenstein
† zwischen 1364 und 1373
oo Adelheid [1219889]
Tafel 241218 - Fortsetzung von Tafel 15077
1320 Ahnentafeln
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[9759232]
Gebhard II.
von
Alvensleben
* um 1214 
Erxleben
† nach 1285
[9759233]
Mechtild 
von
Wanzleben
* um 1220
† nach 1307
[9759236]
Werner
von
Bodendiek
† nach 1320
[9759237]
Margarethe
† vor 1312
[9759238]
Eckehard II.
von Estorff
Tafel 239254
Nr. 2435848
[9759239]
NN
von
Brobergen
Tafel 239254
Nr. 2435849
oo 1241 oo oo
[4879616]
Gebhard III.
von Alvensleben
* um 1242
† nach 1303
[4879617]
Sofie
von Eimbeck
* um 1252
[4879618]
Anno II.
von Bodendiek
* um 1240
† nach 1270
[4879619]
Ermengard
von Estorff
* um 1245
† nach 1270
oo oo
[2439808] Albrecht I. von Alvensleben
* um 1270 † vor 1342
[2439809] Oda von Bodendiek
* 1275 † nach 1324
oo
[1219904] Albrecht II. von Alvensleben auf Calbe
* um 1298 † nach 1352
oo 1325 Sophie von Oebisfelde [1219905] * 1306
Tafel 241234 - Fortsetzung von Tafel 15078
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[9759312]
Volrad
von Züle
auf Gudow
† nach 1309
[9759313]
NN
von
Scharffen-
berg
oo vor 1310
[4879656]
Volrad
von Züle
† vor 1371
[4879657]
NN 
von Sprengel
oo vor 1350
[2439828] Henning von Züle auf Gudow
† nach 1377
[2439829] NN von Lützow
oo
[1219914] Henning von Züle auf Gudow
† nach 1418
Tafel 241244 - Fortsetzung von Tafel 15078
1322 Ahnentafeln
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oo
[9759328]
David
von Carlow
[9759332]
Friedrich I.
von Moltzan
Tafel 223955
Nr. 9621000
[4879664]
Reimar II.
von Carlow
[4879666]
Friedrich II. (Vicke)
von Moltzan
† nach 18. Okt. 1320
oo oo
[2439832] Hermann I. von Carlow [2439833] NN von Moltzan
† nach 26. Nov. 1367
oo
[1219916] Vicko II. von Carlow
Tafel 241246 - Fortsetzung von Tafel 15078
1323Ahnentafeln
[9759360]
Balduin
von
Wenden
Tafel 241094
Nr. 4879058
[9759361]
Gertrud
Tafel 241094
Nr. 4879059
oo um 1308
[4879680]
Ludolf VII.
von Wenden
* um 1309
† um 1339
oo
[2439840] Lüthard II. von Wenden
* um 1330
[2439841] Elisabeth
oo
[1219920] Heinrich von Wenden
* um 1350 † vor 1397
Tafel 241250 - Fortsetzung von Tafel 15079
1324 Ahnentafeln
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[9759424]
Bertram IV.
von
Veltheim
* um 1200
[9759425]
Hildegund
* um 1210
[9759426]
Ludolf
von
Weferlingen
* um 1225
oo um 1235 oo
[4879712]
Bertram V.
von Veltheim
* um 1240
† 7. Dez. 1292
[4879713]
Kunigunde
von Weferlingen
* um 1250
[4879714]
Heinrich I.
von Wanzleben
Tafel 241172
Nr. 4879368
oo um 1269 oo
[2439856] Bertram VI. von Veltheim
* um 1270 † vor 1354
[2439857] Mechthild von Wanzleben
* um 1270 † nach 1316
oo
[1219928] Heinrich von Veltheim
† nach 1360
oo um 1350
Tafel 241258 - Fortsetzung von Tafel 15079
1325Ahnentafeln
[2439858] Ludolf III. von Honlage
Tafel 14171 Nr. 602696
[2439859] Heilwig
Tafel 14171 Nr. 602697
oo
[1219929] Bertha von Honlage
* um 1330
Tafel 241259 - Fortsetzung von Tafel 15079
1326 Ahnentafeln
[4879720]
Eckehard
von Hanensee
† nach 1256
oo
[2439860] Luderus von Hanensee
* vor 1280 † nach 1314
oo
[1219930] Lüder von Hanensee
† nach 1344
Tafel 241260 - Fortsetzung von Tafel 15079
1327Ahnentafeln
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oo um 1245
[9759456]
Ludolf
von Cramm
* vor 1246
† nach 1300
[9759457]
Gertrud
* um 1248
† vor 1339
oo um 1268
[4879728]
Burchard
von Cramm
* um 1270
† vor 1339
[2439864] Gottschalk von Cramm
* um 1295
oo
[1219932] Burchard von Cramm
* um 1320 † vor 1374
Tafel 241262 - Fortsetzung von Tafel 15079
1328 Ahnentafeln
[4879808]
Hildebrand
von Hardenberg
Tafel 219310
Nr. 2395958
[4879809]
Helena
Tafel 219310
Nr. 2395959
oo
[2439904] Heinrich von Hardenberg
† nach 26. Nov. 1389
[2439905] Margarethe
† 1358
oo
[1219952] Heinrich von Hardenberg
* um 1332 † 1408/09
oo
Tafel 241282 - Fortsetzung von Tafel 15081
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[9759624]
Graf 
Burchard 
IV.
von
Lutterberg
† nach 1268
[9759625]
Oda
von
Hadmers-
leben
[9759626]
Graf
Moritz I.
von
Spiegelberg
Tafel 219230
Nr. 4791600
[9759627]
Margareta
von Werle
Tafel 219230
Nr. 4791601
oo oo um 1248
[4879812]
Heidenreich III.
von Lutterberg
† zwischen 1276 und 
1292
[4879813]
Adelheid
von Spiegelberg
[4879814]
Ludwig
von Rosdorf
Tafel 219232
Nr. 4791610
[4879815]
Gisela
von Adenoys
Tafel 219232
Nr. 4791611
oo um 1276 oo
[2439906] Otto von Lutterberg
† 1350
[2439907] Jutta von Rosdorf
oo
[1219953] Adelheid von Lutterberg
* um 1336 † nach 1395
Tafel 241283 - Fortsetzung von Tafel 15081
1330 Ahnentafeln
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oo
[9760576]
Segebandus
von
Oppers-
hausen
† nach 1253
oo
[4880288]
Johannes
von Oppershausen
† vor 1314
oo
[2440144] Werner von Oppershausen
* vor 1316 † nach 1376
oo
[1220072] Henning von Oppershausen
* vor 1346 † nach 1419
oo NN von dem Berge [1220073]
Tafel 241402 - Fortsetzung von Tafel 15088
1331Ahnentafeln
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oo
[9760640]
Heinrich
von
Schwicheldt
* um 1240
† vor 1318
oo
[4880320]
Heinrich
von Schwicheldt
* um 1270
† nach 1325
[4880321]
Elsebe
† nach 1359
oo um 1300
[2440160] Heinrich II. von Schwicheldt
* um 1300
[2440161] Gerburg von Tossem
oo
[1220080] Johann von Schwicheldt
* um 1335 † 25. Apr. 1406
oo zwischen 1360 und 1365
Tafel 241410 - Fortsetzung von Tafel 15089
1333Ahnentafeln
[9760648]
Ludwig von 
Linde
* zwischen 
1200 und 
1210
† vor 1274
oo
[4880324]
Hildebrand
von Linde
* um 1240
† nach 1276
[4880325]
Adelheid
oo
[2440162] Brand (Hildebrand) von Linde
* um 1310 † nach 1370
oo
[1220081] Mette von Linde
* zwischen 1340 und 1345 † nach 1391
Tafel 241411 - Fortsetzung von Tafel 15089
1334 Ahnentafeln
[9760656]
Heinrich
von
Büschen
* um 1230
† vor 1288
oo
[4880328]
Johann I.
von Büschen
* um 1260
[4880329]
Gertrud
* um 1270
oo um 1290
[2440164] Johann II. von Büschen
* um 1300 † vor 1384
[2440165] Adelheid
* um 1310
oo
[1220082] Burchard I. von Büschen
* um 1340 † vor 1425
oo um 1395 Ermgard von Mandelsloh [1220083] * um 1370
Tafel 241412 - Fortsetzung von Tafel 15089
1335Ahnentafeln
[2440176] Siverd X. von Rutenberg
Tafel 219264 Nr. 1197934
[2440177] Hille von Wenden
Tafel 219265 Nr. 1197935
oo um 1385
[1220088] Heinrich von Rutenberg
* um 1386
Tafel 241418 - Fortsetzung von Tafel 15089
oo um 1408 Kunigunde von Bothmer [1220089] * um 1388
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[9762304]
Wolfram
von
Pannwitz
* um 1286
† nach 1312
[9762305]
Hedwig
† 1334
oo
[4881152]
Heinrich
von Pannwitz
* vor 1312
† nach 1350
oo
[2440576] Tietz von Pannwitz
† 1375
[2440577] NN von Köckeritz
oo
[1220288] Tietz von Pannwitz auf Vetschau
* vor 1375 † 1417
Tafel 241618 - Fortsetzung von Tafel 15102
1337Ahnentafeln
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[9762944]
Conrad
von
Kospoth
† nach 1290
[9762945]
NN
von Metzsch
[9762946]
Heinrich
von
Obernitz
* um 1210
† nach 1264
oo oo
[4881472]
Luthold
von Kospoth
† nach 1320
[4881473]
Maria
von Obernitz
† vor 1320
oo
[2440736] Luthold von Kospoth [2440737] Margaretha Pergler von Perglas
oo
[1220368] Friedrich von Kospoth
† 1421
oo Maria von Spitznasen [1220369]
Tafel 241698 - Fortsetzung von Tafel 15107
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[9763204]
Heidenreich
von Maltis
* vor 1223
† nach 1256
oo
[4881602]
NN
von Maltis
oo
[2440800] Hermann von Weissenbach
* um 1325 † nach 1360
[2440801] NN von Maltis
† nach 1355
oo um 1350
[1220400] Otto von Weissenbach
* um 1350 † nach 1410
oo um 1390 NN von der Planitz [1220401]
Tafel 241714 - Fortsetzung von Tafel 15109
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[9763840]
Wilhelm
von
Mander-
scheid
† 1313
[9763841]
Aleid
von
Dollendorf
† vor 1299
[9763842]
Gerhard V.
von
Blanken-
heim
† 1308
[9763843]
Irmgard
von Durbuy
† nach 1308
[9763844]
Graf
Wilhelm I.
von
Neuenahr
† 1307
[9763845]
Beatrix
von
Greifenstein
[9763846]
Johann II. 
von
Reiffer-
scheid-
Bedburg
Tafel 237355
Nr. 9728204
[9763847]
Kunigunde
von
Virneburg
Tafel 237355
Nr. 9728205
oo oo 28. Feb. 1272 oo oo
[4881920]
Wilhelm
von Manderscheid
* vor 1296
† nach 1367
[4881921]
Johanette
von Blankenheim
† nach 1358
[4881922]
Graf Wilhelm II.
von Neuenahr
[4881923]
Ponzetta
von Reifferscheid
† nach 1336
oo oo
[2440960] Wilhelm VII. von Manderscheid
† 1386
[2440961] Lucia von Neuenahr
oo
[1220480] Dietrich I. von Manderscheid
† 1426
oo
Tafel 241810 - Fortsetzung von Tafel 15114
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[9763848]
Friedrich
von Stein-
Kallenfels
† nach 1295
[9763849]
Jutta
[9763850]
Thielmann 
I.
von
Heinzen-
berg
† nach 1326
[9763851]
Ida
Vogt von 
Hunolstein
† nach 1335
[9763852]
Giles III.
von
Rode-
machern
† nach 1327
[9763853]
Margareta
[9763854]
Jean III.
de la Fauche
† nach 1324
[9763855]
Marguerite
de
Neufchâtel
† nach 1354
oo oo oo oo
[4881924]
Ulrich
von Stein-Kallenfels
† um 1349
[4881925]
Irmgard
von Heinzenberg
† zwischen 1357 und 
1363
[4881926]
Johann I.
von Rodemachern
† 1360
[4881927]
Elisabeth
de la Fauche
† nach 1338
oo oo
[2440962] Tilmann von Stein-Kallenfels
† um 1377
[2440963] Jeannette von Rodemachern
† zwischen 1357 und 1363
oo
[1220481] Elisabeth von Stein-Kallenfels
† 19. Jun. 1403
Tafel 241811 - Fortsetzung von Tafel 15114
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[9763856]
Theoderich 
II.
von Daun
† 1323
[9763858]
Theoderich
von Bruch
Tafel 218041
Nr. 4786846
[9763859]
Adelheid
von Rode-
machern
Tafel 218041
Nr. 4786847
oo oo
[4881928]
Dietrich III.
von Daun
† vor 1343
[4881929]
Biele
von Bruch
† nach 1343
[4881930]
Conrad III.
von Schleiden
Tafel 240356
Nr. 4876104
[4881931]
Johanna
von Wildenburg
Tafel 240356
Nr. 4876105
oo oo
[2440964] Dietrich IV. von Daun zu Bruch
† 1412
[2440965] Irmgard von Schleiden
† nach 1367
oo
[1220482] Dietrich V. von Daun zu Bruch
† 1420
oo
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[9763864]
Richard IX.
von Daun 
zu Daun
† 1318
[9763865]
Lucie
von Rode-
machern
† 1325
[9763866]
Graf
Ruprecht 
III.
von
Virneburg
Tafel 237560
Nr. 4864920
[9763867]
Agnes
von
Westerburg
Tafel 237560
Nr. 4864921
[9763868]
Friedrich I.
von Daun 
dictus de 
Doeme
* vor 1278
† 1323
[9763869]
Agnes
von Esch
* vor 1278
† nach 1312
oo oo um 1310 oo
[4881932]
Aegidius
von Daun zu Daun
† 1353
[4881933]
Kunigunde
von Virneburg
† 1353
[4881934]
Friedrich II.
von Daun
gen. von Wolkringen
* vor 1324
† 1346
[4881935]
Lorette
von Wolckringen
oo oo
[2440966] Richard XIII. von Daun zu Daun
† 1385
[2440967] Irmesind von Daun
† 1409
oo
[1220483] Lucie von Daun zu Daun
† 1402
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[9763888]
Gerhard V.
von
Blanken-
heim
Tafel 241810
Nr. 9763842
[9763889]
Irmgard
von Durbuy
Tafel 241810
Nr. 9763843
[9763890]
Wildgraf
Gottfried II.
gen. Rouf
von Kirburg
Tafel 218039
Nr. 4786838
[9763891]
Ormunda
von
Vinstingen
Tafel 218039
Nr. 4786839
[9763892]
Graf
Johann I.
von
Saarbrücken
† 1342
[9763893]
Mahaut
d‘Aspremont
* um 1264
† 1329
[9763894]
Comte
Louis I. 
de
Savoie-Vaud
Tafel 219580
Nr. 9586002
[9763895]
Jeanne
de Montfort
Tafel 219580
Nr. 9586003
oo 28. Feb. 1272 oo oo oo 1278
[4881944]
Gerhard VI.
von Blankenheim
* um 1300
† zwischen
1348 und 1350
[4881945]
Wildgräfin
Anna
von Kirburg
† 1357
[4881946]
Graf Simon V.
von Saarbrücken
† 1366
[4881947]
Margareta
de Savoie
† 6. Aug. 1363
oo oo
[2440972] Gerhard VII. von Blankenheim [2440973] Jeanne de Commercy
† zwischen 1374 und 1376
oo
[1220486] Graf Gerhard VIII. (VII.) von Blankenheim
† 1406
oo
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[9763896]
Graf
Johann I.
von
Isenburg-
Wied
Tafel 240354
Nr. 9752194
[9763897]
Agnes
von
Isenburg-
Grenzau
Tafel 240354
Nr. 9752195
[9763898]
Graf
Wilhelm I.
von
Katzeneln-
bogen
† 1331
[9763899]
Irmgard
von
Isenburg-
Büdingen
* vor 1295
† 1302/03
oo oo
[4881948]
Graf Bruno IV.
von Isenburg-Wied
† 1325
[4881949]
Heilwig
von Katzenelnbogen
* vor 1305 † nach 8. 
Nov. 1333
[4881950]
Herzog Wilhelm V. (I.)
von Jülich
Tafel 218801
Nr. 4789886
[4881951]
Johanna
von Hennegau
Tafel 218801
Nr. 4789887
oo oo 1317
[2440974] Graf Wilhelm I. von Isenburg-Wied
† 1383
[2440975] Johanna von Jülich
† vor 1367
oo 1352
[1220487] Elisabeth von Isenburg-Wied
† vor 22. Mai 1426
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[9763938]
Gisbert
Tave
[9763939]
Marie
Pipenpoy
oo
[4881968]
Jean
van Bouchout
[4881969]
Elisabeth
Tave
oo
[2440984] Daniel van Bouchout [2440985] Marguerite Pipenpoy
oo
[1220492] Gilles de Bouchout
oo Aliane de Reygersvliet Dame de Boulers [1220493]
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[9763952]
Baron 
Olivier de 
Poucques
[9763953]
Jacqueline
de Heule
oo
[4881976]
Baron Roland
de Poucques
[4881977]
Béatrice
van Steelant
oo
[2440988] Baron Eylard de Poucques [2440989] Hélène de Masmines
oo
[1220494] Eylard de Poucques Vicomte d‘Ypres
† 1418
oo
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[2440990] Hendrik I. van Borsselen
Seigneur de La Vere
Tafel 237546 Nr. 2432432
[2440991] Margriete van Nienrode
oo
[1220495] Catherine van Borsselen
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[9763968]
Siegfried V.
von Runkel
† 1288
[9763969]
Margarete
von Weilnau
† 1277
[9763970]
Friedrich I.
von Daun
dictus de 
Doeme
Tafel 241813
Nr. 9763868
[9763971]
Agnes
von Esch
Tafel 241813
Nr. 9763869
[9763972]
Graf
Gerhard III.
von Diez
† 1308
[9763973]
Elisabeth
von Sayn
* vor 1275
† vor 1308
[9763974]
Graf
Gerlach I.
von
Isenburg-
Arenfels
Tafel 218342
Nr. 9576102
[9763975]
Elisabeth 
von Kleve
Tafel 218342
Nr. 9576103
oo vor 17. Dez. 1263 oo oo oo 1259
[4881984]
Dietrich II.
von Runkel
† 1352
[4881985]
Agnes
von Daun
* vor 1304
† nach 1331
[48819869
Graf Gottfried V.
von Diez
† 1348
[4881987]
Agnes
von Isenburg-Arenfels
* um 1284
oo oo
[2440992] Siegfried VI. von Runkel
† vor 1342
[2440993] Anna von Diez
* um 1306 † nach 1352
oo um 1331 Vallendar
[1220496] Dietrich III. von Runkel
† 1403
oo
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[9763976]
Graf
Johann II.
von
Sayn-Sayn
Tafel 236395
Nr. 4860262
[9763977]
Elisabeth
von Jülich
Tafel 236395
Nr. 4860263
 [9763978]
Reinhard I.
von
Westerburg
Tafel 236395
Nr. 4860260
[9763979]
Bertha
von
Falkenstein
Tafel 236395
Nr. 4860261
oo oo 1331
[4881988]
Graf Johann III.
von Sayn-Sayn
† 1403
[4881989]
Adelheid
von Westerburg
† nach 14. Okt. 1367
oo vor 24. Jun. 1349
[2440994] Graf Gerhard I. von Sayn-Sayn
† 1419
[2440995] Gräfin Anna zu Solms
Tafel 241837 Nr. 1220507
oo 1409
[1220497] Jutta von Sayn
† nach 1421
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[9763986
Graf
Dietrich I.
von
Isenburg-
Arenfels
† 1333
[9763987]
Hedwig
von
Isenburg-
Grenzau
oo
[4881992]
Graf Wilhelm I.
von Isenburg-Wied
Tafel 241817
Nr. 2440974
[4881993]
Elisabeth
von Isenburg-Arenfels
[4881994]
Graf Johann I.
von Isenburg-Büdingen
Tafel 236386
Nr. 1215056
[4881995]
Sophie
von Wertheim
Tafel 236387
Nr. 1215057
oo oo vor 28. Jul. 1355
[2440996] Graf Gerlach
von Isenburg-Braunsberg
† 1411
[2440997] Agnes von Isenburg-Büdingen
oo
[1220498] Graf Johann II. von Isenburg-Braunsberg
† 1454
oo 1400
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[4881996]
Johann I.
von Westerburg
Tafel 236395
Nr. 2430130
[4881997]
Kunigunde
von Sayn
Tafel 236395
Nr. 2430131
[4881998]
Graf Emich VI.
von Leiningen-
Dagsburg-Hardenburg
Tafel 241842
Nr. 2441024
[4881999]
Margareta
von Habsburg-Kiburg
Tafel 241842
Nr. 2441025
oo 1353 oo 1362
[2440998] Johann II. von Westerburg
† 1410
[2440999] Anastasia von Leiningen
oo 1396
[1220499] Agnes von Westerburg
† um 1415
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[9764016]
Graf
Johann I.
von
Saffenberg
† 1325
[9764017]
Sophie
van
Heusden
* vor 1294
† 23. Apr. 
1336
[9764018]
Johann
von
Brunshorn
Tafel 237729
Nr. 9731194
[9764019]
Elisabeth 
von
Dollendorf
Tafel 237729
Nr. 9731195
[9764020]
Graf
Wilhelm II.
von
Neuenahr
Tafel 241810
Nr. 4881922
[9764021]
Ponzetta
von Reiffer-
scheid
Tafel 241810
Nr. 4881923
[9764022]
Oyst II.
von Elsloo
* vor 1306
† nach 1337
[9764023]
Catharina
von
Wildenberg
† 25. Apr. 
1368
oo oo oo oo
[4882008]
Graf Johann II.
von Saffenberg
† 1369
[4882009]
Gertrud
von Brunshorn
† nach 1342
[4882010]
Graf Wilhelm III.
von Neuenahr
† 1363
[4882011]
Johanna
von Elsloo
† nach 1362
oo oo
[2441004] Johann III. von Saffenberg
* vor 1353 † nach 1393
[2441005] Katharina von Neuenahr
* um 1345 † nach 1393
oo um 1363
[1220502] Graf Wilhelm von Saffenberg
† 1426
oo Mathilde von Reifferscheid [1220503] Tafel 241832 Nr. 1210319
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[2441012] Gottfried III.
von Heinsberg und Dalenbroich
Tafel 218801 Nr. 2394942
[2441013] Philippa von Jülich
Tafel 218801 Nr. 2394943
oo
[1220506] Johann II. von Loën
* vor 1384 † 24. Jun. 1438
oo 1423
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[2441014] Graf Otto I. zu Solms-Braunfels
Tafel 14775 Nr. 607530
[2441015] Agnes von Falkenstein-Lich
Tafel 14775 Nr. 607531
oo um 1375
[1220507] Gräfin Anna zu Solms
* 1390 † 1433
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[9764064]
Landgraf
Otto I.
von Hessen
* 1272
† 1328
[9764065]
Adelheid
von
Ravensberg
† 1338/39
[9764066]
Graf
Simon III.
von
Sponheim-
Kreuznach
† 1337
[9764067]
Elisabeth
von
Valkenburg
† nach 1334
[9764068]
Burggraf
Johann II.
von
Nürnberg
* 1308
† 7. Okt. 
1357
[9764069]
Elisabeth
von
Henneberg-
Schleusin-
gen
* vor 1318
† zwischen 
1377 und 
1391
[9764070]
Markgraf 
Friedrich II. 
der
Ernsthafte
von Meissen
* 1310
Gotha
† 18. Nov. 
1349
Eisenach
[9764071]
Mathilde 
von Bayern
* 1313 
† 3. Jul. 
1346
Meißen
oo oo oo vor 3. März 1333 oo 1323 Nürnberg
[4882032]
Landgraf
Ludwig I. der Junker
von Hessen
† 1345
[4882033]
Elisabeth
von
Sponheim-Kreuznach
[4882034]
Burggraf Friedrich V.
von Nürnberg
* um 1332
† 21. Jan. 1398
Plassenburg
[4882035]
Elisabeth
von Meissen
† 21. Apr. 1375
oo um 1340 oo 1350
[2441016] Landgraf Hermann I. der Gelehrte
von Hessen
* 1342 † 10. Jun. 1413
[2441017] Margaretha
von Hohenzollern-Nürnberg
* 1363 † 15. Jan. 1406 Gudensberg
oo 1383
[1220508] Landgraf Ludwig II. der Friedfertige von Hessen
* 6. Feb. 1402 Spangenberg † 17. Jan. 1458 Spangenberg
oo 8. Sep. 1433 Kassel
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[9764072]
Markgraf
Friedrich II. 
der
Ernsthafte
von Meissen
Tafel 241838
Nr. 9764070
[9764073]
Mathilde
von Bayern
Tafel 241838
Nr. 9764071
[9764074]
Graf
Heinrich 
VIII.
von
Henneberg-
Schleusin-
gen
† 1347
[9764075]
Jutta
von
Branden-
burg-
Salzwedel
* um 1301
† 1. Feb. 
1353
[9764076]
Herzog 
Magnus II. 
Torquatus 
von Braun-
schweig-Lü-
neburg
Tafel 236385
Nr. 2430110
[9764077]
Katharina
von
Anhalt-
Bernburg
Tafel 236385
Nr. 2430111
[9764078]
Herzog 
Wratislaw 
VI.
von
Pommern 
zu Rügen
† 1394
[9764079]
Anna
von
Mecklen-
burg-
Stargard
oo 1323 Nürnberg oo 1317 oo vor 1356 oo
[4882036]
Markgraf Friedrich III.
der Strenge
von Meissen
* 14. Okt. 1332
Dresden
† 26. Mai 1381
Altenburg
[4882037]
Katharina
von Henneberg-Coburg
* vor 1340
† 15. Jul. 1397
Coburg
[4882038]
Herzog
Heinrich II. der Milde
von Braunschweig-
Lüneburg
† 14. Okt. 1416
[4882039]
Sophia
von Pommern
† 28. Jun. 1406
oo 1344 Eisenach oo 1388
[2441018] Kurfürst
Friedrich I. (IV.) der Streitbare von Sachsen
* 1370 † 4. Jan. 1428 Altenburg
[2441019] Katharina
von Braunschweig-Lüneburg
† 1442 Grimma
oo 1402
[1220509] Anna von Sachsen
* 5. Jun. 1420 † 17. Sep. 1462 Spangenberg
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[9764084]
Graf
Wilhelm I.
von
Katzeneln-
bogen
Tafel 241817
Nr. 9763898
[9764085]
Adelheid
von
Waldeck
† 1329
[9764086]
Graf
Gerhard VI.
von Diez
* vor 1324
† 17. Okt. 
1343
[9764087]
Jutta
von
Nassau-
Hadamar
* um 1301
† vor 10. 
Nov. 1370
oo oo
[4882040]
Graf Diether VIII.
von Katzenelnbogen
Tafel 236388
Nr. 1215058
[4882041]
Elisabeth
von Nassau-
Wiesbaden-Idstein
Tafel 236389
Nr. 1215059
[4882042]
Graf Eberhard
von Katzenelnbogen
† 1403
[4882043]
Agnes
von Diez
† 1399
oo oo
[2441020] Graf Johann III.
von Katzenelnbogen
† 1444
[2441021] Anna von Katzenelnbogen
† 1439
oo
[1220510] Graf Philipp von Katzenelnbogen
† 1479
oo
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[9764088]
Graf
Ulrich IV.
von Würt-
temberg
* 1342
† 23. Aug. 
1388 
Döffingen
[9764089]
Elisabeth
von Bayern
* 1329
† 2. Aug. 
1402
Stuttgart
[9764090]
Barnabò I.
(Barnabas)
Visconti
* zwischen 
1319 und 
1323
Mailand
† 18. Dez. 
1385
Trezzo
[9764091]
Beatrice
della Scala
* um 1331
Verona
† 18. Jun. 
1384
Mailand
[9764092]
Comte
Etienne
de
Montbeliard
* 1325
† Nov. 1397
Mömpel-
gard
[9764093]
Marguerite
de Chalon
* 1338
† Jul. 1392
[9764094]
Gaucher X.
de
Châtillon-
sur-Marne
Vicomte de 
Blaigny
* 1350
† nach 10. 
März 1404
[9764095]
Jeanne
de Coucy
dame de 
Condé-en-
Brie
* um 1330
† 1386
oo 1362 Donauwörth oo 27. Sep. 1350 Verona oo um 1356 oo zwischen 1345 und 1355
[4882044]
Graf Eberhard IV.
der Milde
von Württemberg
* 1364
† 16. Mai 1417
Göppingen
[4882045]
Antonia
Visconti
* um 1361 Mailand
† 1405 Urach
[4882046]
Comte Henri II.
de Montbeliard
* 1366 
† 28. Sep. 1396
Nikopolis
[4882047]
Marie
de Châtillon-sur-Marne
Vicomtesse de Blaigny
* um 1365
† 18. Feb. 1394
oo 1386 oo 18. Jan. 1383
[2441022] Graf Eberhard V. von Württemberg
* 1388 † 2. Jul. 1419 Waiblingen
[2441023] Henriette de Montbeliard
* 1387 † 1444
oo 1407
[1220511] Gräfin Anna von Württemberg
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[9764096]
Graf
Friedrich 
IV.
von
Leiningen
Tafel 217968
Nr. 9573104
[9764097]
Gräfin 
Mechtild 
(Johanna)
von
Sponheim
Tafel 217968
Nr. 9573105
[9764098]
Graf
Johann I.
von Salm-
Obersalm
Tafel 236377
Nr. 9720378
[9764099]
Jeanne
de Joinville
Tafel 236377
Nr. 9720379
[9764100]
Graf Hart-
mann I.
von
Habsburg-
Kiburg
* 1275
† 1301
[9764101]
Elisabeth
von
Freiburg
† 1322
[9764102]
Ulrich
von Signau
* um 1280
† nach 1362
[9764103]
Anastasia
von
Buchegg
* um 1284
† nach 1362
oo vor 1268 oo oo 1298 oo
[4882048]
Graf Gottfried I.
von
Leiningen-Dagsburg
† 1344
[4882049]
Mathilde
von Salm-Obersalm
[4882050]
Eberhard II.
von Habsburg-Kiburg
* um 1299
† 1357
[4882051]
Anastasia
von Signau
oo vor 1321 oo 1325/26
[2441024] Graf Emich VI.
von Leiningen-Dagsburg-Hardenburg
† 1375
[2441025] Margareta von Habsburg-Kiburg
† nach 1381
oo 1362
[1220512] Graf Emich VII. von Leiningen-Dagsburg-Hardenburg
† 1452
oo 1412
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[2441026] Markgraf Bernhard I. der Grosse
von Baden
Tafel 236396 Nr. 1215066
[2441027] Anna von Oettingen
Tafel 236397 Nr. 1215067
oo 1397
[1220513] Beatrix von Baden
* 1400 † 1431
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[2441028] Johann d‘Autel
Tafel 218058 Nr. 1196728
[2441029] Jeanne d‘Aspremont
Tafel 218058 Nr. 1196728
oo 1396
[1220514] Huart d‘Autel
† nach 1479
oo
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1323 oo oo vor 1321 oo oo
[9764120]
Cuno
von Daun 
zu
Oberstein
† nach 13. 
Jan. 1342
[9764121]
Agnes
von
Hohenfels
† nach 1365
[9764122]
Wildgraf
Gerhard II.
von Kirburg
† 1356
[9764123]
Uda
von
Isenburg-
Limburg
† 1361
[9764124]
Raugraf 
Philipp I. 
zu Neuen-
baumberg
* vor 1329
† 28. Okt. 
1359
[9764125]
Agnes
von
Leiningen
† zwischen 
1387 und 
1389
[9764126]
Philipp VII.
von
Bolanden
† vor 12. 
März 1376
[9764127]
Mena
(Imagina)
von
Leiningen
† 1408
oo oo 1336 oo oo
[4882060]
Emich II. 
von Daun zu Oberstein
* vor 1342
† nach 31. Aug. 1372
[4882061]
Wildgräfin
Agnes
von Kirburg
† nach 1373
[48820629
Raugraf Philipp II.
zu Alten- und Neuen-
baumberg
† 1397
[4882063]
Anna
von Bolanden
† nach 1409
oo oo
[2441030] Philipp II. von Daun zu Oberstein
* vor 1383 † 4. März 1432
[2441031] Imagina
zu Alten- und Neuenbaumberg
oo
[1220515] Anna von Daun zu Oberstein
† nach 1449
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[9764132]
Graf
Johann I.
von
Nassau-
Dillenburg
Tafel 236398
Nr. 1215068
[9764133]
Margarete
von der 
Mark
Tafel 236399
Nr. 1215069
[9764134]
Graf
Gerhard 
VII.
von Diez
† 1388
[9764135]
Gertrud
von
Westerburg
† 1397
oo 1357 oo
[4882064]
Eberhard I.
von Eppenstein
Tafel 236426
Nr. 1215096
[4882065]
Luckharde
von Falkenstein-
Münzenberg
Tafel 236427
Nr. 1215097
[4882066]
Graf Adolf
von Nassau-Dillenburg
† 1420
[4882067]
Gräfin Jutta
von Diez
* nach 1367
† 14. Aug. 1397
oo 1376 oo
[2441032] Gottfried VII. von Eppenstein
† 1437
[2441033] Jutta von Nassau-Dillenburg
† 1424
oo
[1220516] Gottfried XI. (IX.) von Eppenstein-Münzenberg
† 1466
oo
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[2441034] Dietrich IV. von Runkel
Tafel 15115 Nr. 610248
[2441035] Anastasia von Isenburg-Braunsberg
Tafel 15115 Nr. 610249
oo um 1427
[1220517] Agnes von Runkel
† nach 1481
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[9764148]
Wildgraf
Gerhard II.
von Kirburg
Tafel 241845
Nr. 9764122
[9764149]
Uda
von
Isenburg-
Limburg
Tafel 241845
Nr. 9764123
[9764150]
Graf
Heinrich 
III.
von Veldenz
* um 1333
† 1389
[9764151]
Lauretta
von
Sponheim-
Starkenburg
oo 1336 oo
[4882072]
Rhein- und Wildgraf
Johann II.
vom Stein
Tafel 13623
Nr. 598318
[48820739]
Jutta
von Leiningen
Tafel 13623
Nr. 598319
[4882074]
Wildgraf
Gerhard III.
von Kirburg
† 1408
[4882075]
Adelheid
von Veldenz
oo 1370 oo 1386
[2441036] Rheingraf Johann III. vom Stein
Wildgraf von Dhaun
* 1371 † 1428
[2441037] Wildgräfin Adelheid von Kirburg
† 1438
oo 1406
[1220518] Wild- und Rheingraf Johann IV. von Dhaun und Kyrburg
* um 1410 † 1476
oo 1432
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[2441038] Graf Reinhard III. von Hanau
Tafel 14777 Nr. 607546
[2441039] Katharina von Nassau-Beilstein
Tafel 14777 Nr. 607547
oo 1407
[1220519] Elisabeth von Hanau
* 1416 † 1446
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[9764164]
Graf 
Simon V.
von
Saarbrücken
Tafel 241816
Nr. 4881946
[9764165]
Margareta
de Savoie
Tafel 241816
Nr. 4881947
[9764166]
Pierre 
de Bar
† vor 1349
[9764167]
Johanna
von
Vianden
oo oo
[4882080]
Graf Gerlach I.
von Nassau
Tafel 236389
Nr. 4860236
[4882081]
Agnes
von Hessen
Tafel 236389
Nr. 4860237
[4882082]
Graf Johann II.
von Saarbrücken
† 1381
[4882083]
Ghislette
de Bar-Pierrepont
oo 1307 oo 1334
[2441040] Graf Johann I.
von Nassau-Weilburg
† 1371
[2441041] Gräfin Johanne von Saarbrücken
† Okt. 1381
oo
[1220520] Graf Philipp I. von Nassau-Weilburg
* 1368 † 1429 Wiesbaden
oo 1412
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[9764168]
Herzog 
Rudolf
von
Lothringen
* 1318
† 26. Aug. 
1346
Crécy
[9764169]
Marie
de
Châtillon-
sur-Marne
† 1363
[9764170]
Graf
Eberhard 
III.
der Greiner
von Würt-
temberg
* 1315
† 15. März 
1392
Stuttgart
[9764171]
Elisabeth
von
Henneberg
* 1319 
† zwischen 
1384 und 
1389
[9764172]
Graf Anseau
de Joinville
* um 1265
† 1351
[9764173]
Comtesse
Marguerite
de
Vaudémont
† um 1335
[9764174]
Jean I.
von
Luxemburg
Sire de Lig-
ny, Beauvoir 
et Roussy
Tafel 237578
Nr. 9729984
[9764175]
Alix
de
Richebourg
Tafel 237578
Nr. 9729985
oo 1334 oo 1340 oo oo 10. Jul. 1330
[4882084]
Herzog Johann I.
von Lothringen
* 1346
† 1390
[4882085]
Sofie
von Württemberg
* 1343
† 1369
[4882086]
Comte Henri V.
de Joinville
* um 1327
† 1374
[4882087]
Marie
von Luxemburg
† 1375
oo 1361 oo 1344
[2441042] Herzog Friedrich V.
von Lothringen-Vaudemont
* um 1369 † 1415
[2441043] Marguerite de Joinville
* 1354 † 1416
oo um 1393
[1220521] Elisabeth (Isabelle) von Lothringen
* um 1395 † 17. Jan. 1456
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[2441044] Graf Eberhard V. von Württemberg
Tafel 241841 Nr. 2441022
[2441045] Henriette de Montbeliard
Tafel 241841 Nr. 2441023
oo 1407
[1220522] Graf Ludwig I. von Württemberg zu Urach
* 1412 Urach † 1450 Urach
oo 1434 Stuttgart
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[9764184]
Kurfürst
Ruprecht II.
von der 
Pfalz
* 12. Mai 
1325
Amberg 
(Oberpfalz)
† 6. Jan. 
1398
ebenda
[9764185]
Beatrice
di Sicilia
* 1326
† 1365
[9764186]
Burggraf
Friedrich V.
von 
Nürnberg
Tafel 241838
Nr. 4882034
[9764187]
Elisabeth
von Meissen
Tafel 241838
Nr. 4882035
[9764188]
Comte
Giacomo
de Savoie
Comte de 
Piemonte, 
Principe de 
Achaia et 
Morea
* um 1315
† 17. Mai 
1366
[9764189]
Marguerite
de Beaujeu
* 1346 
† 1402
[9764190]
Graf
Amadeus 
III.
von Genf
† 1367
[9764191]
Mahaut
de Boulogne
* um 1314
† nach 2. 
Dez. 1395
oo oo 1350 oo 1362 oo
[4882092]
♔ Kurfürst
Ruprecht III.
von der Pfalz
Deutscher König
* 5. Mai 1352
Amberg (Oberpfalz)
† 18. Mai 1410
Oppenheim
[4882093]
Elisabeth 
von Hohenzollern-
Nürnberg
* 1358
† 1411
[4882094]
Comte Amédée VIII.
de Savoie
Principe de Achaia
* 1363
† 1402
[4882095]
Katharina
von Genf
* um 1360
† 17. Okt. 1407
oo 27. Jun. 1374 Amberg (Oberpfalz) oo
[2441046] Kurfürst Ludwig III. der Bärtige
von der Pfalz
* 23. Jan. 1378 † 30. Dez. 1436 Heidelberg
[2441047] Mathilde de Savoie
* 1390 † 1438 Germersheim
oo 30. Nov. 1417 Pignerol
[1220523] Mathilde von der Pfalz
* 1419 Heidelberg † 1482 Heidelberg
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[9764196]
Heinrich IV.
von
Geroldseck
* nach 1330
† nach 1394
[9764197]
Adelheid
von
Lichtenberg
† nach 1367
[9764198]
Wilhelm II.
von
Eberstein 
Neu-
Eberstein
* vor 1360
† 9. März 
1385
[9764199]
Margareta
von 
Erbach-
Erbach
* vor 1365
† 1395
oo oo
[4882096]
Graf Friedrich III.
von Mörs
Tafel 237598
Nr. 1216268
[4882097]
Walburg
von Saarwerden
Tafel 237599
Nr. 1216269
[4882098]
Heinrich V.
von Geroldseck
† 1426
[4882099]
Ursula
von Eberstein 
Neu-Eberstein
* vor 1396
† nach 1428
oo 10. Sep. 1376 oo
[2441048] Graf Johann I.
von Mörs und Saarwerden
* um 1390 † 1431
[2441049] Adelheid von Geroldseck
* um 1400 † um 1440
oo 1419
[1220524] Graf Jacob I. von Mörs und Saarwerden
* um 1420 † um 1482
oo um 1434
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[9764204]
Graf
Heinrich IV.
von
Montfort-
Tettnang
† 15. Jun. 
1408
[9764205]
Adelheid
von
Habsburg-
Laufenburg
† um 1370
[9764206]
Graf
Albrecht III.
von
Werden-
berg-
Heiligen-
berg-
Bludenz
* vor 1367
† zwischen 
1414 und 
1420
[9764207]
Ursula
von
Schaunberg
† um 1418
oo 1352 oo 1383 Schaumburg
[4882100]
Johann II.
Truchsess von Waldburg
Tafel 13724
Nr. 599120
[4882101]
Elisabeth
von Montfort
Tafel 13724
Nr. 599121
[4882102]
Graf Wilhelm V.
von Montfort-Tettnang
† 1439
[4882103]
Kunigunde
von Werdenberg-
Heiligenberg-Bludenz
† zwischen 1438 und 
1443
oo oo
[2441050] Eberhard I.
Truchsess von Waldburg zu Sonnenberg
† 1479
[2441051] Kunigunde von Montfort-Tettnang
† nach 1463
oo
[1220525] Gräfin Kunigunde Truchsess von Waldburg zu Sonnenberg
† um 1485
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[9764208]
Johann II.
van Polanen
Tafel 236400
Nr. 2430140
[9764209]
Margaretha
zur Lippe
Tafel 236400
Nr. 2430141
[9764210]
Graf
Friedrich 
III.
von Berg 
s‘Heeren-
berg
* um 1348
† 3. Okt. 
1416
[9764211]
Katharina 
von Büren
* um 1355
† 19. Mai 
1410
[9764212]
Graf
Arnold III.
von
Götterswyk
Tafel 231648
Nr. 1210318
[9764213]
Mathilde
von Reiffer-
scheid
Tafel 231649
Nr. 1210319
[9764214]
Ludolf VIII.
von
Steinfurt
* vor 1386
† 1421
[9764215]
Lukkard 
(Luitgard) 
von
Schauen-
burg
† zwischen 
1394 und 
1412
oo oo um 1370 oo vor 13. Jul. 1389 oo vor 1386
[4882104]
Otto
van der Leck
Herr zu Hedel und 
Almsteen
* um 1372
† 20. Okt. 1428
[4882105]
Sophia
von Berg s‘Heerenberg
† 27. Mai 1412
[4882106]
Eberwin I.
von Götterswyk
Graf von Bentheim
† 4. März 1454
[4882107]
Mathilde
von Steinfurt
† 12. März 1420
oo um 1395 oo 28. Jun. 1404
[2441052] Wilhelm II. von Berg s‘Heerenberg
* 22. Feb. 1404 † 25. Nov. 1465
[2441053] Luitgard von Bentheim
† 21. Mai 1445
oo um 10. Nov. 1429
[1220526] Graf Oswald I. von Berg s‘Heerenberg
* 28. Feb. 1442 † im Feb. 1506
oo
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♔ Kurfürst 
Ruprecht 
III.
von der 
Pfalz
Deutscher 
König
Tafel 241853
Nr. 4882092
[9764221]
Elisabeth
von Hohen-
zollern-
Nürnberg
Tafel 241853
Nr. 4882093
[9764222]
Graf
Friedrich 
III.
von Veldenz
[9764223]
Margarethe
von
Nassau-
Weilburg
* um 1370
† 22. Jan. 
1427
oo 27. Jun. 1374 Amberg 
(Oberpfalz) oo
[4882108]
Graf Friedrich IV.
von Mörs
Tafel 14850
Nr. 608134
[4882109]
Engelberta
von Kleve
Tafel 14850
Nr. 608135
[4882110]
Stefan
von der Pfalz
zu Simmern
Herzog v. Baiern
* 23. Jun. 1385
† 14. Feb. 1459 Simmern
[4882111]
Anna
von Veldenz
* 1390
† 16. Nov. 1439
Wachenheim
oo vor 10. Aug. 1411 oo 13. Jun. 1410 Heidelberg
[2441054] Graf Vincenz von Mörs
* vor 1438 † 1499
[2441055] Anna von der Pfalz
oo
[1220527] Elisabeth von Mörs
† 29. Jan. 1493
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[9764224]
Heinrich 
VIII.
von
Fleckenstein
† vor 1348
[9764225]
Elisabeth 
von Saar-
brücken 
gen. von 
Dagstuhl
† nach 1333
[9764226]
Graf
Friedrich 
III.
von Mörs
Tafel 237598
Nr. 1216268
[9764227]
Walburg 
von
Saarwerden
Tafel 237599
Nr. 1216269
[9764228]
Dieter I. 
Kämmerer 
von Worms
† 23. Jul. 
1371
[9764229]
Katharina
von
Scharffen-
stein
† 8. Jul. 
1351
[9764230]
Conrad I. 
Landschad 
von
Steinach
* vor 1349
† 1376/77
[9764231]
Margarete
von
Hirschhorn
* vor 1361
† nach 1393
oo vor 1333 oo 10. Sep. 1376 oo oo
[4882112]
Heinrich XI.
von Fleckenstein
† zwischen
1417 und 1420
[4882113]
Agnes
von Mörs
[4882114]
Dieter II.
Kämmerer von Worms
* vor 1366
† 23. Sep. 1398
[4882115]
Guda
Landschad von Steinach
* vor 1369
† 16. Sep. 1403
oo oo
[2441056] Friedrich IV. von Fleckenstein
† 2. Jul. 1431 Bulgneville
[2441057] Katharina
Kämmerer von Worms gen. v. Dalberg
† 22. Jun. 1422
oo
[1220528] Nicolaus von Fleckenstein
† vor 1432
oo
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Sifrid
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† 1357
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Sifrid
Sneberger
von Wartenberg
† um 1400
[4882117]
Rebecca
Buser von Ingelheim
† 15. Okt. 1399
[4882118]
Heinrich III.
von Handschuchsheim
Tafel 218020
Nr. 1196690
[4882119]
Gela
von Sachsenhausen
Tafel 218021
Nr. 1196691
oo oo
[2441058] Karl Buser von Wartenberg
† vor 1418
[2441059] Margarethe von Handschuchsheim
† 1470
oo
[1220529] Margarete Buser von Wartenberg
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[9764240]
Gerlach
von
Winnen-
burg und 
Beilstein
† zwischen 
1375 und 
1389
[9764241]
Luccardis 
von Brohl
[9764242]
Huward 
d‘Autel
Tafel 218058
Nr. 2393456
[9764243]
Irmesind 
von Holfels
Tafel 218058
Nr. 2393457
[9764244]
Friedrich
von 
Schöneck
† 1387/88
[9764245]
Maria
von Eich
† nach 1396
[9764246]
Conrad III.
von
Franken-
stein
† 1397
[9764247]
Ida
von
Bickenbach
† 1370
oo oo oo oo vor 1362
[4882120]
Johann I.
von Winnenburg und 
Beilstein
† nach 1444
[4882121]
Irmesind
d‘Autel
† nach 1414
[4882122]
Johann II.
von Schöneck
† nach 1454
[4882123]
Catharina
von Frankenstein
† nach 1407
oo oo
[2441060] Johann II.
von Winnenburg und Beilstein
† nach 1470
[2441061] Catharina von Schöneck
† vor 1453
oo
[1220530] Johann III. von Winnenburg und Beilstein
† zwischen 1463 und 1468
oo
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[9764248]
Nicolas IV. 
Vogt von 
Hunolstein
† nach 1381
[9764249]
Else
zu Neuen-
baumberg
† nach 1407
[9764250]
Schenk 
Eberhard 
VIII.
von Erbach
Tafel 218028
Nr. 2393396
[9764251]
Elisabeth 
von Katzen-
elnbogen
Tafel 218028
Nr. 2393397
[9764252]
Winand 
Kämmerer 
gen. von 
Waldeck
† 2. März 
1365
[9764253]
Demudis
von 
Bechtols-
heim
† 30. Mai 
1348
[9764254]
Konrad V. 
der Jüngere 
von Bicken-
bach
† 4. Okt. 
1393
[9764255]
Gräfin
Margarete
von Diez-
Weilnau
† nach 1390
oo oo oo oo
[4882124]
Nicolas V.
Vogt von Hunolstein
[4882125]
Ida
von Erbach-Erbach
† nach 1401
[4882126]
Johann X.
Kämmerer von Worms 
gen. v. Dalberg
† 9. Okt. 1415
[4882127]
Anna
von Bickenbach
† 22. Mai 1415
oo oo 1398
[2441062] Nicolas VI. Vogt von Hunolstein
† 1455
[2441063] Demudis
Kämmerer von Worms gen. v. Dalberg
† nach 3. Jun. 1455
oo
[1220531] Irmgard Vogt von Hunolstein
† nach 1478
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[4882128]
Heinrich X.
von Fleckenstein
gen. von Bickenbach
Tafel 13642
Nr. 598470
[4882129]
Catharina
von Wasichenstein
Tafel 13642
Nr. 598471
[4882130]
Heinz
von Mülnheim
[4882131]
Catharina
von Druchtersheim
oo oo
[2441064] Heinrich XIII. von Fleckenstein
* vor 1381 † zwischen 1393 und 1408
[2441065] Ennelin von Mülnheim
oo
[1220532] Hans von Fleckenstein
* vor 1423 † 1483
oo 1440
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[9764264]
Dietrich II. 
von
Rathsam-
hausen zum 
Stein
† 9. Jul. 
1386
[9764265]
Else
vom Haus
[9764266]
Johann
von
Eptingen
† vor 1369
[9764268]
Freiherr
Otto VI. 
von
Ochsenstein
† 1376
[9764269]
Prinzessin 
Elisabeth 
von Hessen
† 1339
[9764270]
Friedrich 
von
Geroldseck
† nach 13. 
Okt. 1369
[9764271]
Walpurgis 
von
Lützelstein
† zwischen 
1402 und 
1406
oo oo oo oo
[4882132]
Jerotheus I.
von Rathsamhausen 
zum Stein
† zwischen
1418 und 1427
[4882133]
Adelheid
von Eptingen
† vor 1442
[4882134]
Freiherr Rudolf II.
von Ochsenstein
* vor 1373
† 1408
[4882135]
Kunigunde
von Geroldseck
† 1403
oo 1400 oo vor 5. Sep. 1379
[2441066] Ulrich I.
von Rathsamhausen zum Stein
† zwischen 1450 und 1459
[2441067] Clara von Ochsenstein
* vor 1400 † vor 1436
oo 1425
[1220533] Margarete von Rathsamhausen zum Stein
† 1470
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[9764272]
Heinrich IV.
von Andlau
† vor 1353
[9764273]
Gertrud
von
Truchters-
heim
† nach 1353
[9764274]
Henman 
(Johann) 
von
Ratolsdorf
† nach 1381
[9764275]
Agnes
[9764276]
Hans Ulrich
vom Haus
† vor 1410
[9764277]
Susanna
von Wangen
[9764278]
Johann
von
Blumenegg
† 1384
[9764279]
Margareta 
Malterer
† 1383/84
oo oo oo oo zwischen 1355 und 1357
[4882136]
Heinrich VII.
von Andlau
† zwischen
1418 und 1426
[4882137]
Clara
von Ratolsdorf
† nach 1394
[4882138]
Hartung
vom Haus
† 1418/19
[4882139]
Gisela
von Blumenegg
† nach 1420
oo oo um 1380
[2441068] Walter II. von Andlau
† 1433
[2441069] Margareta vom Haus
† vor 1429
oo
[1220534] Lazarus I. von Andlau
† 1494/95
oo 1440
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[9764280]
Ulrich IV.
von
Ramstein
† vor 1386
[9764281]
Adelheid
Reich von 
Reichen-
stein
† nach 1377
[9764284]
Cuntzmann 
von
Efringen
† nach 1379
[9764286]
Arnold II.
von
Bärenfels
† nach 1413
[9764287]
Ursula
von
Hirzbach
† nach 1418
oo oo oo
[4882140]
Cunzmann (Konrad)
von Ramstein
† zwischen 1428 und 
1431
[4882141]
NN
 Stör von Störenberg
[4882142]
Conrad (Cuntzlin)
von Efringen
† nach 1433
[4882143]
Judith
von Bärenfels
† nach 1423
oo oo
[2441070] Heinrich V. von Ramstein
† zwischen 1469 und 1471
[2441071] Agnes von Efringen
† zwischen 1469 und 1471
oo
[1220535] Judith von Ramstein
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[2441072] Wild- und Rheingraf Johann IV.
von Dhaun und Kyrburg
Tafel 241848 Nr. 1220518
[2441073] Elisabeth von Hanau
Tafel 241849 Nr. 1220519
oo
[1220536] Wild- und Rheingraf Johann V. von Dhaun-Kyrburg
* 1436 † 1495
oo um 1459
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[9764296]
Graf
Johann II.
von Salm-
Obersalm
Tafel 236401
Nr. 2430142
[9764297]
Philippa 
von
Valkenburg
Tafel 236401
Nr. 2430143
[9764298]
Guillaume 
III.
de Vergy
† 28. Sep. 
1396
Nikolpolis
[9764299]
Isabelle
von
Rappoltstein
* vor 1369
† nach 1410
[9764300]
Johann III.
van
Rotselaer
Tafel 237583
Nr. 2432506
[9764301]
Marie
von Diest
Tafel 237583
Nr. 2432507
[9764302]
Gérard
de
Berlaymont
Tafel 237582
Nr. 2432504
[9764303]
Isabelle
de Hornes
Tafel 237582
Nr. 2432505
oo oo 20. März 1377 oo oo
[4882148]
Graf Johann III.
von Salm
† 1431
[4882149]
Guillemette
de Vergy
† um 1430
[4882150]
Johann IV.
van Rotselaer
[4882151]
Catherine
de Berlaymont
oo 1403 oo
[2441074] Graf Simon III. von Salm
* um 1405 † vor 1459
[2441075] Johanna van Rotselaer
* um 1405 † nach 26. Feb. 1475
oo
[1220537] Johanna von Salm
† 1496
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[4882154]
Graf Emich VII.
von Leiningen-
Dagsburg-Hardenburg
Tafel 241842
Nr. 1220512
[4882155]
Beatrix
von Baden
Tafel 241843
Nr. 1220513
oo 1412
[2441076] Graf Jacob I.
von Mörs und Saarwerden
Tafel 241854 Nr. 1220524
[2441077] Anastasia von Leiningen
* um 1425 † 1452
oo um 1434
[1220538] Graf Nikolaus von Mörs und Saarwerden
† um 1495
oo
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[9764312]
Jakob
von
Vinstingen
† 1389
[9764313]
Margarete 
von
Vinstingen
[9764316]
Jean
d‘Ogeviller
† nach 1394
[9764317]
Beatrice
de Waittes
[9764318]
Anseau de 
Joinville
Seigneur de 
Bonnet
† nach 1378
[9764319]
Agnes de 
Pulligny
† 1378/79
oo oo oo
[4882156]
Heinrich III.
von Vinstingen
† nach 15. Juli 1429
[4882157]
NN
de Rosières
Henri
d‘Ogeviller
† vor 1429
Jeanne
de Joinville
oo oo
[2441078] Johann von Vinstingen
* vor 1422 † 1467
[2441079] Beatrix d‘Ogeviller
† vor 30. Juni 1489
oo
[1220539] Barbara von Vinstingen
* 1445 † 1491
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[9764344]
Graf
Johann I.
von
Wertheim
Tafel 240360
Nr. 2438060
[9764345]
Margaretha 
von Rieneck
† nach 1378
[9764346]
Graf
Günther 
XXII.
von 
Schwarz-
burg
† 1382
[9764347]
Gertrud
von
Anhalt-
Bernburg
oo 1363 oo
[4882172]
Graf Johann II.
von Wertheim
* um 1360
† 1444
[4882173]
Mechthild
von Schwarzburg
† 1435
[4882174]
Graf Friedrich III. (IV.)
von Oettingen
Tafel 13724
Nr. 599124
[4882175]
Herzogin Euphemia
von Schlesien
zu Münsterberg
Tafel 13724
Nr. 599125
oo 1383 oo 1397
[2441086] Graf Georg I. von Wertheim
* um 1390 † 1454
[2441087] Anna von Oettingen
† 3. Dez. 1461
oo
[1220543] Anna von Wertheim
† 1476
oo 1465 Graf Philipp II. von Rieneck [1220542] Siehe Tafel 14777 Nr. 151886
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[9764416]
Graf
Wilhelm II.
von
Montfort-
Bregenz
Tafel 219572
Nr. 2396484
[9764417]
Ursula
von
Pfirt
† nach 1367
[9764418]
Johann
von
Pfannberg
† 1362
[9764419]
Ursula von
Schaunberg
† nach 1380
[9764420]
Leutold II. 
von Stadeck
† 20. März 
1367
[9764421]
NN
von Walsee
[9764422]
Heinrich 
d. J.
von
Neuhaus
† nach 1392
oo 1354 oo oo oo
[4882208]
Graf Hugo IX.
von Montfort-Bregenz 
und Pfannberg
* um 1357
† 4. Apr. 1423
[4882209]
Margareta
von Pfannberg
† vor 1396
[4882210]
Hans
von Stadeck
† vor 6. Sep. 1399
[4882211]
Anna
von Neuhaus
† 1428
oo vor 16. Juni 1373 oo
[2441104] Graf Ulrich VI. von Montfort
† 1419
[2441105] Guta von Stadeck
† zwischen 1403 und 1413
oo
[1220552] Graf Hermann I. von Montfort-Bregenz
† 1434
oo
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1330 oo oo 1321 oo oo oo oo vor 1278 oo 1300
[9764424]
Graf
Hermann I.
von Cilli
† 21. März 
1385
[9764425]
Katharina
Kotromanic
* um 1336
† nach 1396
[9764426]
Heinrich 
VII.
von
Schaunberg
† 9. Okt. 
1390
[9764427]
Ursula
von Görz
† nach 1383
[9764428]
Graf
Ulrich III.
von
Abensberg
† 30. Aug. 
1367
[9764429]
Elisabeth
von
Gundel-
fingen
† nach 25. 
Feb. 1342
[9764430]
Andreas
von
Liechten-
stein
zu Murau
† nach 1385
[9764431]
Agnes
von
Kuenring
* um 1306
† nach 1372
oo 1362 oo vor 9. Jan. 1362 oo oo
[4882212]
Graf Hermann II.
von Cilli
* um 1365
† 13. Okt. 1435
Bratislava
[4882213]
Anna
von Schaunberg
† vor 1396
[4882214]
Graf Johann II.
von Abensberg
* um 1350
† 1397
[4882215]
Agnes
von Liechtenstein
* um 1352
† 23. Jun. 1397
oo um 1377 oo
[2441106] Graf Hermann III. von Cilli
† 1426
[2441107] Elisabeth von Abensberg
* 1337 † 1423
oo
[1220553] Margaretha von Cilli
† 22. Jul. 1480
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[9764432]
Rudotto
von
Liechten-
stein
† um 1378
[9764433]
Anna
von
Sannegg
[9764434]
Graf
Hermann II.
von
Tierstein
[9764435]
Agnes
Vogt von 
Matsch
† 1421/22
oo oo
[4882216]
Otto VII.
von
Liechtenstein-Murau
† 1419
[4882217]
Agnes
von Tierstein
† nach 11. Dez. 1433
[4882218]
Pilgram
von Puchheim
[4882219]
Anna
von Wolfurt
oo oo
[2441108] Ulrich Otto von Liechtenstein
† 1426/27
[2441109] Barbara von Puchheim
† um 1436
oo
[1220554] Niklas von Liechtenstein
oo
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[9764440]
Wülfing
von
Stubenberg
† um 1326
[9764441]
Offmey
von Meissau
[9764442]
Rudolf I.
von
Liechten-
stein
† vor 1346
[9764443]
Elisabeth
von Walsee
† zwischen 
1346 und 
1349
oo oo
[4882220]
Friedrich
von Stubenberg
† um 1372
[4882221]
Elisabeth
von Liechtenstein
oo
[2441110] Jacob von Stubenberg
† um 1434
[2441111] Barbara von Ebersdorf
oo
[1220555] Anna von Stubenberg
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[9764448]
Großfürst 
Gedemin 
von Litauen
* 1257
† 1341
[9764449]
Olga
von
Smolensk
† 1344
[9764450]
Großfürst
Alexander I.
Michailo-
witsch
von Twer
* 7. Okt. 
1301
† 22. Okt. 
1339
[9764451]
Anastasia
von Halicz
* um 1300
† 1365
[9764452]
Iwan Olgui-
montovicz
von
Holszany
[9764453]
Agrippina 
Svytoslavna
von
Smolensk
* um 1340
† nach 1401
[9764454]
Fürst 
Dimitri 
Ivanovich 
Drucki
† um 1402
oo um 1280 oo 1320 oo oo
[4882224]
Großfürst
Olgerd Alexander
von Litauen
* 1296
† Mai 1377
[4882225]
Juliana Alexandrowna 
von Twer
* zwischen
1330 und 1332
† 1392
[4882226]
Fürst Andrzej
Iwanowitsch
von Holszany
* 1380
† 1418
[4882227]
Alexandra
Dimirijewna
Drucka
* um 1380
† 1425
oo 1349 oo um 1404
[2441112] ♔ König Wladislaw II. (V.) Jagello
von Polen
* 1348
† 1. Jun. 1434 Grodek
[2441113] Zofia von Holszany
* um 1405
† 21. Sep. 1461
oo 7. Feb. 1422
[1220556] ♔ König Kasimir IV. Jagello von Polen und Litauen
* 30. Nov. 1427 Krakow † 7. Jun. 1492 Grodno
oo 10. Feb. 1454 Krakow
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* 1
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oo 26. März 1324 
Wien oo 1350
oo 31. Aug. 1310 
Spiers oo 1343
[9764456]
Herzog
Albrecht III.
mit dem 
Zopfe
von
Österreich
* 9. Sep. 
1349
† 29. Aug. 
1395
Laxenburg
[9764457]
Beatrix
von
Hohen-
zollern-
Nürnberg
* 1362
† 10. Jun. 
1414
[9764458]
Herzog
Albrecht I.
von
Bayern-
Straubing
Tafel 237369
Nr. 2432078
[9764459]
Herzogin
Margarete
von
Schlesien zu 
Brieg
Tafel 237369
Nr. 2432079
[9764460]
♔ Kaiser
Karl IV.
* 14. Mai 
1316
Prag
† 29. Nov. 
1378
Prag
[9764461]
Elisabeth
von
Pommern
* 1345 
† 1393
[9764462]
Graf
Hermann II. 
von Cilli
Tafel 241883
Nr. 4882212
[9764463]
Anna
von
Schaunberg
Tafel 241883
Nr. 4882213
oo 4. März 1375 Wien oo 19. Jul. 1353 Passau oo 1363 oo um 1377
[4882228]
Herzog
Albrecht IV.
der Geduldige
von Österreich
* 19. Sep. 1377
† 14. Sep. 1404
Klosterneuburg
[4882229]
Johanna Sofie
von Bayern-Straubing
* 1373
† 1410
[4882230]
♔ Kaiser Sigismund
* 15. Feb. 1368
Nürnberg
† 9. Dez. 1437
Znaim
[4882231]
Barbara
von Cilli
* 1390
† 11. Jul. 1451
Melnik
oo 15. Jun. 1395 oo 1408
[2441114] Herzog Albrecht II. von Österreich
* 16. Aug. 1397 Wien
† 27. Okt. 1439 Gran
[2441115] Elisabeth von Luxemburg
* 1409 Prag
† 19. Dez. 1442 Raab
oo 28. Sep. 1421 Prag
[1220557] Erzherzogin Elisabeth von Österreich
* 1437 Wien † 30. Aug. 1505 Grodno
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oo 1335 Mont-
faucon oo
[9764512]
Thibaut VI.
de
Neufchâtel
* um 1337
† 1400/01
[9764513]
Marguerite 
de
Bourgogne
† um 1397
[9764514]
Comte
Henri V.
de Joinville
Tafel 241851
Nr. 4882086
[9764515]
Marie
von
Luxemburg
Tafel 241851
Nr. 4882087
oo 1360 oo
[4882256]
Thibaut VII.
de Neufchâtel
* um 1361
† 1396 Nikopolis
[4882257]
Alix de Joinville
† 1413
[4882258]
Comte
Henri II.
de Montbeliard
Tafel 241841
Nr. 4882046
[4882259]
Marie
de Châtillon-sur-Marne
Vicomtesse de Blaigny
Tafel 241841
Nr. 4882047
oo 1373 oo 18. Jan. 1383
[2441128] Thibaut VIII. de Neufchâtel
* 1386 † 1459
[2441129] Agnes de Montfaucon
* um 1393 † 1439
oo 1398
[1220564] Johann II. de Neufchâtel
† 1489 Vuillafans
oo 1437 Hesdin
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[9764520]
Álvaro Peres 
de Castro
† 1384
[9764521]
Maria Ponce 
de Léon
[9764522]
Joao Afonso 
Telles de 
Menezes
† 1381
[9764523]
Guiomar 
Roiz
de
Villalobos
[9764524]
Vasco
Martins
de Souza
† 1387
[9764525]
Estifania
Garcia
[9764526]
Lopo Dias 
de Souza
* um 1359
† 1435
[9764527]
Catarina 
Telles de 
Menezes
oo oo oo oo
[4882260]
Pedro
de Castro
[4882261]
Leonor Telles
de Menezes
[4882262]
Alfonos
de Souza
† 1425
[4882263]
Leonor
de Souza
† 1421
oo oo
[2441130] Fernando de Castro [2441131] Maria de Souza
oo
[1220565] Marguerite de Castro
† 1483
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[9764528]
Jean II.
de Vergy
† 1353
[9764529]
Gilette
de Vienne
† 1364
[9764530]
Hugues
de Duin
Seigneur de
Vufflens-
le-Château
[9764531]
Alisia
de
Montagny
[9764532]
Rodolphe 
IV.
de Gruyère
† 1403/04
[9764533]
Marguerite 
Alleman
† zwischen
1360 und 
1363
[9764534]
Ansel
de Salins 
Seigneur de 
Montfer-
rand
† nach 30. 
Jul. 1391
[9764535]
Jeanne
de Mont-
ferrand
† nach 1408
oo oo vor 2. Dez. 1321 oo 19. Sep. 1350 oo 1358
[4882264]
Jacques
de Vergy
† 1398
[4882265]
Marguerite
de Duin
dame de Champvent
la Motte
† 1403
[4882266]
Rodolphe
de Gruyère
* vor 7. Aug. 1356
† 1400/01
[4882267]
Antoinette
de Salins-la-Tour
† zwischen 1436 und 
1443
oo 1374 oo 26. Jan. 1386
[2441132] Pierre de Vergy
† 1440
[2441133] Catherine de Gruyère
† 1426
oo 20. Apr. 1414
[1220566] Jean de Vergy
† 1476
oo
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[9764536]
Anselme III. 
de Miolans
* vor 1332
† nach 1378
[9764537]
Jeanne
d‘Arvillard
[9764538]
Aymon
de
Roussillon
Seigneur 
d‘Anjou
[9764539]
Marguerite
de Miribel
dame de 
Faramans
[9764540]
Jean III.
de la
Chambre
Comte de 
Luille
† 25. Aug. 
1418
[9764541]
Jeanne
de Chalon
* um 1357
[9764542]
Jean
de
Corgenon 
Seigneur de 
Meillonas
† vor 4. Mai 
1421
[9764543]
Jeanne
de Saint-
Trivier
dame de 
Villeneuve
† nach 21. 
Jul. 1425
oo 12. Jun. 1332 oo oo 1369 oo
[4882268]
Jean
de Miolans
† Jan. 1420
[4882269]
Agnès
de Roussillon
† nach 1434
[4882270]
Urbain
de la Chambre
† um 30. Jun. 1445
[4882271]
Aimée (Agnès)
de Corgenon
dame
de Meillonas-en-Bresse
† um 1429
oo oo
[2441134] Jacques I. de Miolans
† nach 14. Jan. 1439
[2441135] Jeanne de la Chambre
† nach 1454
oo vor 9. Feb. 1422
[1220567] Paule de Miolans
† um 1481
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[9764562]
Freiherr
Ulrich
von
Abensberg
† 1374/75
[9764563]
Katharina 
von
Liechten-
stein
[9764564]
Konrad IV.
der Ältere
von
Bickenbach
Tafel 240359
Nr. 4876116
[9764565]
Christine
von
Hohenberg 
ob der Wern
Tafel 240359
Nr. 4876117
[9764566]
Dietrich III.
von Runkel
Tafel 241826
Nr. 1220496
[9764567]
Jutta
von Sayn
Tafel 241827
Nr. 1220497
oo 1372 oo
[4882280]
Johann II.
Truchsess von Waldburg
Tafel 13724
Nr. 599120
[4882281]
Ursula
von Abensberg
* vor 1375
† 30. Jan. 1422
[4882282]
Konrad VI.
von Bickenbach
† 2. Apr. 1429
[4882283]
Jutta
von Runkel
oo 4. Jul. 1399 oo
[2441140] Georg I.
Truchsess von Waldburg zu Zeil
† 1467
[2441141] Eva von Bickenbach
* um 1431 † um 1481
oo
[1220570] Georg II. Truchsess von Waldburg zu Wolfegg und Zeil
† 10. März 1482
oo
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Graf
Konrad VI.
von
Kirchberg
* um 1362
† 17. Jan. 
1417
[9764569]
Anna
von
Hohenberg-
Wildberg
* um 1372
† 1421
[9764570]
Graf
Albrecht III.
von
Werden-
berg-
Heiligen-
berg-
Bludenz
Tafel 241855
Nr. 9764206
[9764571]
Ursula
von
Schaunberg
Tafel 241855
Nr. 9764207
[9764572]
Graf
Heinrich IV.
von
Fürstenberg
† 1408
[9764573]
Sophie
von Hohen-
zollern-
Schalksburg
† nach 1427
[9764574]
Graf
Johann III.
Henman
von Tengen 
und
Nellenburg
† nach 1422
[9764575]
Gräfin
Margarethe
von
Veringen 
und
Nellenburg
† nach 1422
oo oo 1383 Schaumburg oo vor 15. Jun. 1372 oo vor 1363
[4882284]
Graf Eberhard VI.
von Kirchberg
† nach 6. Apr. 1440
[4882285]
Agnes
von Werdenberg-
Heiligenberg-Bludenz
† zwischen 1433 und 
1436
[4882286]
Graf Heinrich V. (VII.)
von Fürstenberg
† 1441
[4882287]
Anna
von Tengen
† 21. Apr. 1427
oo oo vor 1419
[2441142] Graf Konrad VII. von Kirchberg
* um 1415 † 5. Jun. 1470
[2441143] Gräfin Anna von Fürstenberg
† nach 1481
oo
[1220571] Anna von Kirchberg
† 10. März 1484
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Graf
Friedrich
der
Strassburger
von Hohen-
zollern-
Strassburg
† 16. Dez. 
1364
oder
16. Dez. 
1368
[9764577]
Margarete
von
Hohenberg
† nach 1343
[9764578]
Graf Hugo 
von
Fürsten-
berg-
Villingen
† 1371
[9764579]
Adelheid
von
Krenkingen
† 15. Jul. 
1359
[9764580]
Ulrich
Brun II.
von Räzüns
† zwischen 
1414 und 
1417
[9764581]
Elisabeth
von Wer-
denberg-
Heiligen-
berg
* um 1367
† nach 1397
[9764582]
Freiherr 
Eberhard 
von Stoffeln
oo vor 1343 oo vor 1343 oo oo
[4882288]
Graf Friedrich XI.
von Hohenzollern-
Strassburg
† 26. Nov. 1401
[4882289]
Adelheid
von Fürstenberg
† 19. März 1413
[4882290]
Heinrich VI.
von Räzüns
† 1435
[4882291]
Verena
von Stoffeln
† zwischen 1429 und 
1439
oo 12. Jan. 1377 oo
[2441144] Graf Eitelfriedrich I.
von Hohenzollern-Strassburg
† 1439 Hechingen
[2441145] Ursula von Räzüns
† 17. Feb. 1477
oo 1432
[1220572] Graf Jobst Nikolaus I. von Hohenzollern-Strassburg
* 1433 † 1488 Augsburg
oo 1448 Sigmaringen
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Graf
Heinrich 
VII.
von
Werden-
berg-
Trochtel-
fingen
† 26. Jan 
1397
Feldkirch
[9764585]
Agnes
von Teck
† vor 3. 
Aug. 1388
[9764586]
Freiherr
Johann II.
von
Zimmern
† 1441
[9764587]
Kunigunde
von
Werdenberg
† zwischen 
1428 und 
1431
[9764590]
Burggraf 
Johann III. 
von
Nürnberg
* 1369
† 1420
[9764591]
Margarete 
von
Luxemburg
* 1373
† 1410
oo um 1370 oo oo 1389
[4882292]
Graf Eberhard III.
von Werdenberg-
Trochtelfingen
* vor 1387
† 1416
[4882293]
Anna
von Zimmern
† 1. März 1445 Dietfurt
[4882294]
Graf Eberhard IV.
der Milde
von Württemberg
Tafel 241841
Nr. 4882044
[4882295]
Elisabeth
von Hohenzollern-
Nürnberg
* 1391
† 1429
oo 16. Nov. 1402 oo um 22. Nov. 1412
[2441146] Graf Johann IV. 
von Werdenberg-Heiligenberg
† 27. Apr. 1460
[2441147] Elisabeth von Württemberg
* nach 1412 † 26. Apr. 1460
oo nach 15. Jan. 1428
[1220573] Agnes von Werdenberg-Heiligenberg
* 1434 † 1467 Hohenzollern
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[9764596]
Herzog 
Stephan II.
mit der 
Hafte
von
Bayern-
Landshut
* 1319
† 13. Mai 
1375 
Landshut
[9764597]
Elisabeth
de Aragón-
Siciles
* 1309
† 21. März 
1349
Landshut
[9764598]
Barnabò I. 
(Barnabas) 
Visconti
Tafel 241841
Nr. 9764090
[9764599]
Donnina
de Pornis
oo 17. Jun. 1328 oo
[4882296]
Burggraf Friedrich V. 
von Nürnberg
Tafel 241838
Nr. 4882034
[4882297]
Elisabeth
von Meissen
Tafel 241838
Nr. 4882035
[4882298]
Herzog Friedrich
von Bayern-Landshut
* 1339
† 4. Dez. 1393 Budweis
[4882299]
Magdalena
Visconti
* 1366
† 24. Aug. 1404
Burghausen
oo 1350 oo 2. Sep. 1381 Landshut
[2441148] Markgraf Friedrich I. (VI.) 
von Brandenburg
* 1371 † 24. Sep. 1440 Kadolzburg b. Nürnberg
[2441149] Elisabeth von Bayern-Landshut
* 1383 † 1442
oo
[1220574] Markgraf Friedrich der Fette von Brandenburg-Tangermünde
* 1413 † 6. Okt. 1463 Tangermünde
oo 1449 Tangermünde
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Herzog 
Wratislaw 
VI.
von
Pommern 
zu Rügen
Tafel 241839
Nr. 9764078
[9764601]
Anna
von Meck-
lenburg-
Stargard
Tafel 241839
Nr. 9764079
[9764602]
Herzog 
Erich IV.
von
Sachsen-
Lauenburg-
Ratzeburg
* 1354
† 1412
[9764603]
Sophie
von Braun-
schweig
* um 1358
† nach 1416
[9764604]
Ludolf III.
von 
Wunstorf
Tafel 219232
Nr. 1197902
[9764605]
Richza
von
Homburg
[9764606]
Johann II.
von
Diepholz
* vor 1356
† zwischen 
1421 und 
20. Nov. 
1422
[9764607]
Kunigunde
von
Oldenburg
oo oo 1373 oo oo
[4882300]
Herzog Wratislaw VIII. 
von Pommern zu Rügen
† 23. Aug. 1415
[4882301]
Agnes
von Sachsen-Lauenburg
† 1435
[4882302]
Julius
von Wunstorf
* vor 1387
† zwischen 1461 und 
1463
[4882303]
Jutta
von Diepholz
oo oo
[2441150] Herzog Barnim VIII.
von Pommern zu Rügen
* zwischen 1405 und 1407
† 19. Dez. 1451
[2441151] Agnes von Wunstorf
† um 1451
oo
[1220575] Agnes von Pommern-Wolgast
* um 1436 † 1512 Bernburg
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[2441156] Graf Philipp I. von Virneburg
Tafel 15115 Nr. 610250
[2441157] Katharina von Saffenberg
Tafel 15115 Nr. 610251
oo
[1220578] Graf Wilhelm von Virneburg
† 1474
oo
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[9764632]
Gilles IV.
von Rode-
machern
† nach 1381
[9764633]
Jeanne
de
Châtillon-
sur-Marne
* um 1330
† nach 1385
[9764634]
Eudes VII.
de Grancey
Tafel 227577
Nr. 9649982
[9764635]
Yolande
de Bar
Tafel 227577
Nr. 9649983
[9764636]
Johann
von Bolchen
* vor 1348
† 1377
[9764637]
Irmesind
von
Blanken-
heim
† um 1375
[9764638]
Peter
von
Cronenberg
† vor 1417
[9764639]
Mechtild
von
Schönforst
oo oo oo oo
[4882316]
Johann II.
von Rodemachern
[4882317]
Mathilde
de Grancey
† nach 1392
[4882318]
Gerhard
von Bolchen
† nach 1413
[4882319]
Mechtild
von Cronenberg
† vor 1410
oo oo
[2441158] Johann III. von Rodemachern
* vor 1417 † nach 1. Okt. 1439
[2441159] Irmgard von Bolchen
† nach 1425
oo
[1220579] Franziska von Rodemachern
† 27. Feb. 1483
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[2441160] Wilhelm I. de Sombreffe
Tafel 14858 Nr. 608198
[2441161] Margarethe von Kerpen-Morestorf
Tafel 14858 Nr. 608199
oo
[1220580] Wilhelm II. de Sombreffe
† um 1475
oo
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[9764652]
Werner
von
Tomberg
Tafel 218058
Nr. 9573830
[9764653]
Irmesind
von
Blanken-
heim
Tafel 218058
Nr. 9573831
[9764654]
Gerhard V.
von
Landscron
† vor 1345
[9764655]
Kunigunde
von Mörs
Tafel 218799
Nr. 2394939
oo um 1330 oo 6. Nov. 1341
[4882324]
Johann III.
von Saffenberg
Tafel 241832
Nr. 2441004
[4882325]
Katharina
von Neuenahr
Tafel 241832
Nr. 2441005
[4882326]
Friedrich I.
von Tomberg
[4882327]
Kunigund
von Landscron
† 1373
oo um 1363 oo
[2441162] Graf Kraft von Saffenberg
† nach 1446
[2441163] Elisabeth von Tomberg
oo 1404
[1220581] Gertrud von Saffenberg
† nach 1446
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[9764656]
Graf
Johann II.
von
Neuenahr-
Rodesberg
† nach 1363
[9764657]
Mechtild
von der 
Mark
† nach 1342
[9764658]
Gumbrecht
d. J.
von
Heppendorf
† nach 1. 
Sep. 1381
[9764659]
Elisabeth 
von der 
Mark
† nach 1369
oo oo
[4882328]
Graf Johann III.
von Neuenahr-
Rodesberg
† zwischen
1398 und 1405
[4882329]
Alverade
von Alpen
† nach 1415
[4882330]
Gottfried III.
von Heinsberg und 
Dalenbroich
Tafel 218801
Nr. 2394942
[4882331]
Philippa
von Jülich
Tafel 218801
Nr. 2394943
oo oo
[2441164] Graf Gumbrecht I.
von Neuenahr-Alpen
† 1425
[2441165] Philippa von Heinsberg
† 1429
oo
[1220582] Graf Gumbrecht II. von Neuenahr-Alpen
† 1465
oo
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[9764664]
Graf
Eberhard II.
von
Limburg
Tafel 237332
Nr. 2432004
[9764665]
Jutta
von Sayn
Tafel 237332
Nr. 2432005
[9764666]
Dietrich IV.
von Broich
* vor 1348
† nach 1372
[9764667]
Catharina
von
Steinfurt
* vor 1334
† nach 1384
oo oo um 1355
[4882332]
Graf Dietrich II.
von Limburg
* zwischen
1335 und 1340
† 1397
[4882333]
Luckharde
von Broich
* um 1355
† 1412.
[4882334]
Johann V.
von Reifferscheid-
Bedburg
Tafel 237528
Nr. 1216198
[4882335]
Richarda
von Boland
Tafel 237529
Nr. 1216199
oo oo vor 14. Dez. 1377
[2441166] Graf Wilhelm I.
von Limburg-Broich
* vor 1387
† zwischen 7. Dez. 1457 und 28. Feb. 1459
[2441167] Mechtild (Metza)
von Reifferscheid-Bedburg
† nach 1451
oo vor 15. Aug. 1397
[1220583] Margarethe von Limburg-Broich
* vor 1406 † 1479
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Graf
Otto II.
von
Waldeck
† 1369
[9764673]
Mathilde
von Braun-
schweig-
Lüneburg
† 1357
[9764674]
Herzog
Gerhard VI.
von Jülich
Tafel 237367
Nr. 2432074
[9764675]
Margaretha
von Berg-
Ravensberg
Tafel 237367
Nr. 2432075
oo 1339 oo 1338
[4882336]
Graf Heinrich V.
 der Eiserne
von Waldeck
† 16. Feb. 1397
[4882337]
Elisabeth
von Jülich
* vor 1353
† nach 1388
[4882338]
Graf Walram II.
von Nassau-
Wiesbaden-Idstein
Tafel 236394 
Nr. 1215064
[4882339]
Berta
von Westerburg
Tafel 236395
Nr. 1215065
oo 1353 oo 1374
[2441168] Graf Heinrich VI. von Waldeck
† 1442
[2441169] Margareta
von Nassau-Wiesbaden-Idstein
† nach 1432
oo 1398
[1220584] Graf Volrad I. von Waldeck
* 1399 † 1475
oo 1440
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[2441170] Graf Michael I. von Wertheim
Tafel 240360 Nr. 1219030
[2441171] Sophie von Henneberg
Tafel 240361 Nr. 1219031
oo 1413
[1220585] Barbara von Wertheim
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[9764692]
Walther VI.
von
Cronberg
Tafel 236428
Nr. 1215098
[9764693]
Elsa
von Runkel
Tafel 236429
Nr. 1215099
[9764694]
Salentin VI.
von
Isenburg
† 1458
[97646959
Adelheid
von
Isenburg-
Grenzau
oo 1397 oo
[4882344]
Graf Otto I.
zu Solms-Braunfels
Tafel 14775
Nr. 607530
[4882345]
Agnes
von Falkenstein-Lich
Tafel 14775
Nr. 607531
[4882346]
Franco IX.
von Cronberg-
Rödelheim
† 1461
[4882347]
Katharina
von Isenburg-Grenzau
† 1465
oo um 1375 oo
[2441172] Graf Johann V. zu Solms-Lich
† 1457
[2441173] Elisabeth von Cronberg-Rödelheim
† 15. Jul. 1438
oo
[1220586] Graf Kuno zu Solms-Lich
† 1477
oo 1457 Walpurga von Dhaun [1220587] Tafel 15116 Nr. 610259
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[9764704]
Graf Otto II.
von Hoya-
Nienburg
† 1324
[9764705]
Ermengard
von
Holstein
† 1326
[9764706]
Graf
Christian I.
von
Oldenburg-
Delmen-
horst
† 1346
[9764707]
Elisabeth 
von Meck-
lenburg-
Rostock
oo oo 1317
[4882352]
Graf Gerhard III.
von Hoya
† 1383
[4882353]
Jutta
von Oldenburg-
Delmenhorst
[4882354]
Herzog
Magnus II. Torquatus
von
Braunschweig-Lüneburg
Tafel 236385 
Nr. 2430110
[4882355]
Katharina
von Anhalt-Bernburg
Tafel 236385
Nr. 2430111
oo oo vor 1356
[2441176] Graf Otto III. von Hoya
† 1428
[2441177] Mechtild (Mathilde)
von Braunschweig
† zwischen 1332 und 1334
oo
[1220588] Graf Otto V. von Hoya
† 1455
oo
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[9764712]
Graf
Konrad III.
von
Rietberg
* vor 1342
† nach 1365
[9764713]
Irmeswinde
von
Reiffer-
scheid
[9764714]
Graf Otto I.
zur Lippe
Tafel 236400
Nr. 4860282
[9764715]
Irmgard
von der 
Mark
Tafel 236400
Nr. 4860283
oo oo 1322
[4882356]
Graf Otto II.
von Rietberg
* vor 1358
† 18. Jul. 1389
[4882357]
Adelheid
zur Lippe
† nach 11. Jun. 1392
[4882358]
Wilhelm
van Bronckhorst
Tafel 218799 
Nr. 2394938
[4882359]
Kunigunde
von Mörs
Tafel 218799
Nr. 2394939
oo oo 6. Nov. 1365
[2441178] Graf Konrad IV. von Rietberg
† 1431
[2441179] Beatrix van Bronckhorst
† vor 1399
oo
[1220589] Adelheid von Rietberg
† 25. Dez. 1459
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[9764720]
Simon III.
zur Lippe
† 1410
[9764721]
Irmgard
von Hoya
† nach 1415
[9764722]
Graf
Friedrich 
III.
von Mörs
Tafel 237598
Nr. 1216268
[9764723]
Walburg
von
Saarwerden
Tafel 237599
Nr. 1216269
[9764724]
Herzog
Albrecht II.
von Braun-
schweig-
Gruben-
hagen
* um 1339
† 1384 Salz-
derhelden
[9764725]
Agnes
von Braun-
schweig
† 1410
[9764726]
Herzog
Otto II.
der Quade
von Braun-
schweig-
Göttingen
* um 1340
† 1394
[9764727]
Margareta
von Jülich
* um 1364
† 18. Jun. 
1442
oo oo 10. Sep. 1376 oo vor 17. Aug. 1372 oo
[4882360]
Bernhard VI.
zur Lippe
* um 1366
† 1415
[4882361]
Elisabeth
von Mörs
† nach 2. Feb. 1415
[4882362]
Herzog Erich I.
von Braunschweig-
Grubenhagen
* um 1380
† 1427
[4882363]
Elisabeth
von Braunschweig-
Göttingen
† nach 29. Sep. 1444
oo um 1403 oo 1405
[2441180] Simon IV. zur Lippe
* 1404 † 1430
[2441181] Margarete
von Braunschweig-Grubenhagen
* um 1411 † 1456
oo um 1426
[1220590] Bernhard VII. der Streitbare zur Lippe
* 1429 † 1511
oo 18. Nov. 1450
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[9764728]
Graf Otto I.
von
Schauen-
burg und 
von
Holstein-
Pinneberg
* vor 1353
† 16. März 
1404
[9764729]
Mathilde
von Braun-
schweig-
Lüneburg
† nach 16. 
Mai 1410
[9764730]
Graf
Erich I.
von Hoya-
Nienburg
* um 1350
† 1427
[9764731]
Anna
von
Diepholz
† zwischen 
1379 und 
1390
[9764732]
Graf 
Heinrich V. 
(VII.)
von
Honstein-
Klettenberg
† 1408
[9764733]
Adelheid 
von Braun-
schweig-
Göttingen
† 1367
[9764734]
Graf
Heinrich 
XVI. (VIII.)
von Stolberg
* um 1336
† zwischen 
1400 und 
1403
[9764735]
Elisabeth
von
Mansfeld
* um 1335
† nach 1391
oo 1368 oo oo oo
[48823649
Graf Adolf IX.
von Holstein-
Schauenburg
* vor 1391
† 1426
[4882365]
Helene
von Hoya
[4882366]
Ernst II.
von Honstein-
Klettenberg
* um 1370
† zwischen
1425 und 1427
[4882367]
Anna (Sophie)
von Stolberg
† 1430
oo oo
[2441182] Graf Otto II. von Schauenburg
* 1400 † 1. Feb. 1464
[2441183] Elisabeth von Honstein
† 1468
oo 1418
[1220591] Anna von Holstein
* um 1435 † 23. Sep. 1495
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[2441188] Graf Reinhard III. von Hanau
Tafel 14777 Nr. 607546
[2441189] Katharina von Nassau-Beilstein
Tafel 14777 Nr. 607547
oo 1407
[1220594] Graf Philipp I. von Hanau-Babenhausen
* 1417 † 1480
oo 1458
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[9764760]
Heinrich IV.
von
Lichtenberg
† 18. Nov. 
1393
[9764761]
Adelheid 
von Veldenz
† 5. Okt. 
1411
[9764762]
Markgraf
Bernhard I.
der Grosse
von Baden
Tafel 236396
Nr. 1215066
[9764763]
Anna
von
Oettingen
Tafel 236397
Nr. 1215067
[9764764]
Graf
Kraft III.
von
Hohenlohe-
Weikers-
heim
[9764765]
Anna
von
Leuchten-
berg
† 1390
[9764766]
Graf
Ulrich V.
von Hanau
* 1368
† 1419
[9764767]
Gräfin
Elisabeth
von
Ziegenhain
† 1431
oo 1360 oo 1397 oo vor 12. März 1340 oo um 1394
[4882380]
Ludwig IV.
von Lichtenberg
† 28. Aug. 1434
[4882381]
Anna
von Baden
* 15. März 1399
† nach 6. Dez. 1421
[4882382]
Graf Albrecht I.
von Hohenlohe-
Weikersheim
† 1429
[4882383]
Gräfin Elisabeth
von Hanau
† 1475
oo 1409 oo 1413
[2441190] Ludwig V. von Lichtenberg
* 12. Mai 1417
† 25. Feb. 1471
[2441191] Elisabeth
von Hohenlohe-Weikersheim
* 1429 † 1490
oo
[1220595] Anna Agnes von Lichtenberg
* 25. Okt. 1442 † 10. Jun. 1474
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[9764768]
Jean II.
de Glymes
† 1379
[9764769]
Isabeau
de Walhain
[9764770]
Baudoin
de Grez
[9764771]
Aleid
von 
Boxhorn
[9764772]
Hendrik 
VIII.
van
Boutershem
Tafel 237525
Nr. 2432390
[9764773]
Beatrix
van Polanen
Tafel 237525
Nr. 2432391
[9764774]
Johann
von der Aa
† nach 1384
[9764775]
Isabelle
von Looz
oo oo oo oo
[4882384]
Jean III.
de Glymes
† 1428
[4882385]
Isabelle
de Grez
[4882386]
Hendrik IX.
van Boutershem
† 1419
[4882387]
Johanna
von der Aa
oo oo
[2441192] Jean I. de Glymes
† 1427
[2441193] Johanna van Boutershem
† 1430
oo
[1220596] Jean II. de Glymes
* 9. Okt. 1417 † 7. Sep. 1494
oo Marguerite de Saint-Simon [1220597] Tafel 14224 Nr. 603123
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[9764784]
Jean I.
de Brimeu
† vor 13. 
Aug. 1396
[9764785]
Jeanne
Fretel
[9764786]
Jean
de Sorus
[9764787]
Marguerite
d‘Estréelles
[9764788]
Gilles VI.
de Mailly
† um 1393
[9764789]
Marie
de Coucy
[9764790]
Gilles
de Mailly
† 1421
[9764791]
Jeanne
de Billy
vicomtesse 
d‘Ouchies
† nach 1421
oo oo oo vor 1370 oo
[4882392]
David
de Brimeu
† 6. Sep. 1427
[4882393]
Marie
de Sorus
[4882394]
Colart
de Mailly
† 1415
[4882395]
Marie
de Mailly
† 1456
oo vor Aug. 1396 oo
[2441196] Jean II. de Brimeu
† 1441
[2441197] Marie de Mailly
† 1470
oo
[1220598] Guy de Brimeu
* um 1433 † 1476
oo
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[9764792]
Sn. David
de
Rambures
* 1. Jan. 
1364
† 1415
[9764793]
Catherine
d‘Auxy
dame de 
Dompierre
[9764794]
Jean
de Créquy
Seigneur de 
Canaples
Tafel 237544
Nr. 1216214
[9764795]
Jeanne
de Roye
Tafel 237545
Nr. 1216215
[9764796]
Louis
de Berghes-
St-Wineck
[9764797]
Marie
de Hingettes
dame de 
Bondües
[9764798]
Jean
de Nielles
[9764799]
Marie
d‘Olhain
oo 5. Mai 1394 oo 14. März 1394 oo oo
[4882396]
Sn. André II.
de Rambures
* vor 1395
† nach 28. Dez. 1449
[4882397]
Péronne
de Créquy
[4882398]
Jean
de Berghes-St-Wineck
[4882399]
Alix de Nielles
* um 1355
† 1415
oo oo
[2441198] Jacques de Rambures
* vor 1428 † nach 1488
[2441199] Marie de Berghes-St-Wineck
oo 9. Apr. 1448
[1220599] Antoinette de Rambures
† 1517
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[2441200] Pierre I. von Luxemburg
Seigneur de Saint-Pôl
Tafel 237578 Nr. 1216248
[2441201] Marguerite de Baux
Tafel 237579 Nr. 1216249
oo 8. Mai 1405
[1220600] Louis I. de Luxembourg
Comte de St-Pôl, de Brienne, de Ligny et Conversano
* 1418 Luxembourg † 19. Dez. 1476 Paris
oo 16. Jul. 1435
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[9764808]
Duc
Robert I.
de Bar
† 1411
[9764809]
Marie
de Valois
* 1344
† 1404
[9764810]
Enguerrand 
VII.
de Coucy
† 1398
[9764811]
Isabella
of England
* 1332
Woodstock
† vor 7. Okt. 
1382
[9764812]
Jean I.
de Béthune
Seigneur de 
Locres
Tafel 237545
Nr. 4864862
[9764813]
Jeanne
de Coucy
Tafel 237545
Nr. 4864863
[9764814]
Jean VI.
de
Ghistelles
† nach 14. 
Feb. 1414
[9764815]
Margareta
van Reig-
bersvliet
oo 1364 oo 1365 Windsor oo um 1351 oo
[4882404]
Comte Henri V.
de Bar
† 1396 Nikopolis
[4882405]
Marie
de Coucy
† 1405
[4882406]
Robert VIII.
de Béthune
[4882407]
Isabeau de Ghistelles
† 1424
oo oo
[2441202] Robert II. de Bar
Comte de Marle et de Soissons
* um 1387 † 25. Okt. 1415 Azincourt
[2441203] Jeanne de Béthune
† nach 1447
oo 1409
[1220601] Jeanne de Bar
* 1415 Soissons † 1462
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[9764820]
Simon II.
de Lalaing
† 3. Jun. 
1388
[9764821]
Jeanne
de Ligne
[9764822]
Jean I.
de
Barbancon
† nach 1410
[9764823]
Jeanne
du Chasteler
oo Feb. 1377 oo um 1369
[4882408]
Jean I.
de Croy
Tafel 237532
Nr. 4864810
[4882409]
Marie
de Craon
Tafel 237532
Nr. 4864811
[4882410]
Simon III.
de Lalaing
† 25. Okt. 1415
Azincourt
[4882411]
Isabeau
de Barbancon
oo oo
[2441204] Jean II. de Croy
* um 1405 Tours-sur-Marne
† 25. März 1473 Valenciennes
[2441205] Marie de Lalaing
† 20. Jan. 1474
oo 1428
[1220602] Philippe de Croy Comte de Chimay
* Nov. 1434 Mons † 18. Sep. 1482 Brüssel
oo 9. Feb. 1453
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[2441206] Graf Vincenz von Mörs
Tafel 241857 Nr. 2441054
[2441207] Anna von der Pfalz
Tafel 241857 Nr. 2441055
oo
[1220603] Walpurga von Mörs
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[9764832]
Jean 
d‘Estoute-
ville
[9764833]
Jeanne
de Fiennes
Tafel 237578
Nr. 9729987
[9764834]
Jean IV.
de Mau-
quenchy
[9764835]
Jeanne
Malet de 
Graville
oo um 1351 oo
[4882416]
Nicolas
d‘Estouteville
† 25. Okt. 1415
Azincourt
[4882417]
Jeanne
de Mauquenchy
† 1392
[4882418]
Mausart (Jean)
du Bois dit de Fiennes
Tafel 237576
Nr. 2432492
[4882419]
Jeanne
de Créquy
Tafel 237576
Nr. 2432493
oo um 1372 oo 1390
[2441208] Guillaume d‘Estouteville
† 19. Nov. 1449
[2441209] Jeanne de Doudeauville
† 1449
oo
[1220604] Robert d‘Estouteville
* um 1410 † 3. Jun. 1479
oo
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[9764840]
Robert III.
de Loré
[9764842]
Guillaume
de Prez
† 1397
[9764843]
Thiphaine
Arnoult
[9764844]
Foulques 
VII.
de Marcilly
[9764846]
Guillaume 
d‘Ivry
† nach 1368
[9764847]
Marie
de Mont-
morency
† nach 26. 
Feb. 1372
oo oo oo oo
[4882420]
Ambroise I.
de Loré
* um 1350
† vor 1410
Oisseau, Mayenne
[4882421]
Marie
de Prez
* um 1350
† vor 1425 Angers
[4882422]
Foulques VIII.
de Marcilly
[4882423]
Guillemette
d‘Ivry
oo oo
[2441210] Ambroise II. de Loré
* 1395 Oisseau, Mayenne
† 25. Mai 1446 Paris
[2441211] Catherine de Marcilly
oo
[1220605] Ambroise de Loré
* 1432 † 1466
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[9764848]
Prigent V.
de Coëtivy
* um 1305
† 1380
[9764849]
Catherine
de
Rosmadec
[9764850]
Alain
de Greven
Seigneur du 
Forestic
* um 1320
[9764852]
Guillaume I.
du Chastel
† 1370
[9764853]
Alix
de Lesourny
* um 1320
[9764854]
Robert
du Liscoët
* vor 1320
[9764855]
Méance
de Penhoët
* vor 1315
oo oo oo oo
[4882424]
Prigent VI.
de Coëtivy
* um 1345
† 1384
[4882425]
Tefaine
de Greguen
* um 1345
[4882426]
Herve II.
du Chastel
* vor 1340
† 1396
[4882427]
Meance
du Liscoët
* um 1345
oo oo Jun. 1360
[2441212] Alain III. de Coëtivy
* um 1370 † 1425
[2441213] Catherine du Chastel
* um 1375
oo 12. Jan. 1398
[1220606] Olivier de Coëtivy
† 1480
oo um 1458
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[9764856]
♔
Charles V.
Roi de 
France
* 21. Jan. 
1337
Vincennes
† 16. Sep. 
1380
Vincennes
[9764857]
Jeanne
de Bourbon
* 1338
Vincennes
† 6. Feb. 
1377
Paris
[9764858]
Herzog 
Stephan III.
der
Prächtige
von Bayern-
Ingolstadt
* um 1337
† 26. Sep. 
1413
Donau-
wörth
[9764859]
Thaddäa
Visconti
* um 1350
† 28. Sep. 
1381
München
[9764862]
Raoul II.
de
Maignelais
† 1398
[9764863]
Marie
de Jouy
oo 8. Apr. 1350 oo 13. Okt. 1364 oo
[4882428]
♔ Charles VI.
Roi de France
* 3. Dez. 1368 Paris
† 22. Okt. 1422 Paris
[4882429]
Isabeau
von Bayern
* 1371
† 30. Sep. 1435 Paris
[4882430]
Jean
Soreau
† 1446
[4882431]
Catherine
de Maignelais
oo 17. Jul. 1385 Amiens oo
[2441214] ♔ Charles VII. Roi de France
* 1403 Paris † 1461
[2441215] Agnes Sorel
* um 1422 Château de Fromenteau
† 9. Feb. 1450 Château d‘Anneville
o-o
[1220607] Marie Marguerite de Valois
* um 1443/44 † vor 1473
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1436 Ahnentafeln
[2449424] Matthias von Bredow
Tafel 14098 Nr. 602114
[2449425] NN von Zillingen
Tafel 14098 Nr. 602115
oo
[1224712] Jakob von Bredow
* vor 1331 † nach 1356
Tafel 246042 - Fortsetzung von Tafel 15378
1437Ahnentafeln
[2449432] Dietrich IV. von Quitzow
Tafel 226730 Nr. 1205400
[2449433] NN von Schepelitz
Tafel 226731 Nr. 1205401
oo vor 1325
[1224716] Klaus V. von Quitzow
† zwischen 1391 und 1401
oo NN von Bülow [1224717]
Tafel 246046 - Fortsetzung von Tafel 15378
1438 Ahnentafeln
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oo
[9799440]
Henrich II.
Wais von 
Feuerbach
† zwischen 
1306 und 
1322
[9799442]
Johann
von Cleen
[9799444]
Kraft II.
von
Hatzfeld
Tafel 218027
Nr. 9573576
[9799445]
Lyse
von Laer
Tafel 218027
Nr. 9573577
oo oo oo
[4899720]
Johann
Wais von Feuerbach
† nach 1354
[4899721]
Armengard
von Cleen
[4899722]
Kraft III.
von Hatzfeld
† nach 1350
[4899723]
NN
von Plesse
oo oo
[2449860] Gilbrecht Wais von Feuerbach [2449861] Hille von Hatzfeld
† nach 1370
oo
[1224930] Johann Wais von Feuerbach
oo
Tafel 246260 - Fortsetzung von Tafel 15392
1439Ahnentafeln
[2449862] Johann Brendel von Homburg
Tafel 13648 Nr. 598512
[2449863] Hebele von Werberg
Tafel 13648 Nr. 598513
oo
[1224931] NN Brendel von Homburg
Tafel 246261 - Fortsetzung von Tafel 15392
1440 Ahnentafeln
[9799620]
Adolf I.
von
Altendorf
Tafel 304122
Nr. 5131170
[9799621]
Adelheid
Tafel 304122
Nr. 5131171
oo
[4899808]
Henricus
de Vitinchove
[4899809]
Constanzia
[4899810]
Adolf II.
von Altendorf
† um 1335
oo oo
[2449904] Arnd I. de Schele
von dem Vytinchove
† um 1380
[2449905] Nella von Altendorf
oo
[1224952] Arnd II. von Vietinghoff gen. Scheel
† nach 1432 Burg Altendorf
oo
Tafel 246282 - Fortsetzung von Tafel 15393
1441Ahnentafeln
[2449906] Johann von der Leite
oo
[1224953] Jutta von der Leite
Tafel 246283 - Fortsetzung von Tafel 15393
1442 Ahnentafeln
[9799648]
Hermann 
von Merfeld
† nach 1316
[9799649]
Jutta
oo
[4899824]
Hermann
von Merfeld
† nach 1390
oo
[2449912] Bernd von Merfeld
† vor 1415
oo
[1224956] Gerd von Merfeld
† 1444
oo Nelle von Krampen (Kramme) [1224957]
Tafel 246286 - Fortsetzung von Tafel 15393
1443Ahnentafeln
[2450560] Heinrich von Hindenburg
oo
[1225280] Henning von Hindenburg
† nach 1308
Tafel 246610 - Fortsetzung von Tafel 15414
1444 Ahnentafeln
[2451520] Helmericus de Boymbach
* vor 1295 † nach 1316
[2451521] Adelheid
oo
[1225760] Ludwig von Baumbach
† vor Nov. 1357
oo
Tafel 247090 - Fortsetzung von Tafel 15444
1445Ahnentafeln
[2451522] Ludwig von Mansbach
oo
[1225761] Adelheid von Mansbach
Tafel 247091 - Fortsetzung von Tafel 15444
1446 Ahnentafeln
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[9806208]
Walther
von
Hundels-
hausen
† nach 1265
oo
[4903104]
Walther
von Hundelshausen
* vor 1293
† nach 1296
oo
[2451552] Hans von Hundelshausen
† nach 1305
oo
[1225776] Heimbrod von Hundelshausen
† nach 1347
Tafel 247106 - Fortsetzung von Tafel 15445
1447Ahnentafeln
1448 Ahnentafeln
[2451560] Hermann von Trott zu Solz
† 1289
[2451561] Jutta
oo
[1225780] Hermann von Trott zu Solz
† 1313
oo
Tafel 247110 - Fortsetzung von Tafel 15445
1449Ahnentafeln
[2451562] Gottfried von Imbshausen
† vor 1307
oo
[1225781] Lukardis von Imbshausen
† nach 1282
Tafel 247111 - Fortsetzung von Tafel 15445
1450 Ahnentafeln
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[9806256]
Friedrich I.
von
Boimneburg
† nach 1142
[9806260]
Heinrich
von
Honstein
† nach 1227
oo oo
[4903128]
Botho I.
von Boimneburg
* vor 1165
† nach 1197
[4903130]
Hermann
von Honstein
† nach 1265
oo oo
[2451564] Botho II. von Boimneburg [2451565] Gräfin Adelheid von Honstein
oo
[1225782] Heinrich I. von Boineburg gen. Hohenstein
† nach 1303
oo Gertrud von Boyneburg [1225783]
Tafel 247112 - Fortsetzung von Tafel 15445
1451Ahnentafeln
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[9806336]
Johann
von Oberg
* um 1270
[9806337]
Berta
* um 1273
oo um 1293
[4903168]
Johann
von Oberg
* um 1295
† vor 1355
[4903169]
Grete
* um 1300
oo um 1318
[2451584] Johann (Henning) von Oberg
* um 1320 Wallmoden
† 3. Sep. 1369 Dinklar
[2451585] Adele
* um 1330
oo um 1350
[1225792] Bertold von Oberg
† nach 1399
Tafel 247122 - Fortsetzung von Tafel 15446
1452 Ahnentafeln
[4903200]
Werner II.
von der Schulenburg
Tafel 238034
Nr. 1216704
[4903201]
Margarethe
von Veltheim
Tafel 238034
Nr. 1216705
oo um 1273
[2451600] Bernhard I. von der Schulenburg
† nach 26. März 1341
[2451601] Gisela
* um 1283 † nach 1374
oo um 1304
[1225800] Henning I. von der Schulenburg
* um 1307 † 1377
oo um 1339
Tafel 241730 - Fortsetzung von Tafel 15446
1453Ahnentafeln
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oo um 1249 oo oo vor 22. Jan. 1266
[9806416]
Gerhard III.
von
Wedderde
* um 1250
† nach 1311
[9806418]
Konrad III.
von dem 
Dike
† zwischen 
1313 und 
1315
[9806419]
Gertrud
von
Schermke
† nach 1312
[9806420]
Gebhard II.
von
Alvensleben
Tafel 241234
Nr. 9759232
[9806421]
Mechtild
von
Wanzleben
Tafel 241234
Nr. 9759233
oo oo oo 1241
[4903208]
Hermann VI.
von Wedderde
* um 1270
† 1328
[4903209]
Adelheid
von dem Dike
* um 1272
† nach 1338
[4903210]
Friedrich II.
von Alvensleben
* um 1248
† 1322/23
[4903211]
Gertraud
oo um 1289 oo
[2451604] Hermann von Wedderde
* um 1290 † nach 1345
[2451605] NN von Alvensleben
* um 1289
oo um 1310
[1225802] Gerhard VII. von Wedderde
* um 1311 † vor 29. Jun. 1358
Tafel 241732 - Fortsetzung von Tafel 15446
oo um 1336 Gommern Geyse [1225803] * um 1315 Gommern
1454 Ahnentafeln
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[9806432]
Arnold I. 
von Jagow
† nach 1284
oo
[4903216]
Matthias I.
von Jagow
† nach 1325
oo
[2451608] Arnold II. von Jagow
* um 1280 † nach 1337
oo
[1225804] Matthias III. von Jagow
* um 1315 † nach 1377
Tafel 241734 - Fortsetzung von Tafel 15446
1455Ahnentafeln
[9806464]
Lüdiger
von Holle
* vor 1195
† nach 1212
oo
[4903232]
Diedrich
von Holle
* vor 1213
† nach 1256
oo
[2451616] Alexander von Holle
* vor 1236 † nach 1305
oo
[1225808] Johann (Gens, Jonathan) von Holle
* vor 1319 † nach 1358
oo Hildeburg von Engelbostel [1225809]
Tafel 241738 - Fortsetzung von Tafel 15447
1456 Ahnentafeln
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[9806496]
Wilhelm
Romele
* vor 1295
† nach 1319
oo
[4903248]
Floreke
Romele
† nach 1339
oo
[2451624] Hencke Romele
† nach 1385
oo
[1225812] Johann Romele
† nach 1422
Tafel 241742 - Fortsetzung von Tafel 15447
1457Ahnentafeln
[2451632] Anno X. von Heimburg
Tafel 241173 Nr. 2439686
[2451633] Kunigunde von Warberg
Tafel 241173 Nr. 2439687
oo um 1290
[1225816] Anno von Heimburg
* um 1291 † um 1354
oo um 1345 Mechtild von Honlage [1225817] * um 1325
Tafel 241746 - Fortsetzung von Tafel 15447
1458 Ahnentafeln
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[9806592]
Sifrid II.
von
Rutenberg
* um 1217
† vor 1268
[9806593]
Judith
von
Schwane-
beck
* um 1225
† nach 1268
[9806596]
Johann III.
von Oberg
* um 1200
oo um 1245 oo
[4903296]
Sifrid III.
von Rutenberg
* um 1247
† 1294/95
[4903298]
Hilmar I.
von Oberg
* um 1240 Oebisfelde
† 5. Jun. 1288 Helmstedt
oo oo
[2451648] Sifrid V. von Rutenberg
* um 1277 † vor 1334
[2451649] Salome von Oberg
* um 1283
oo um 1303
[1225824] Sifrid VII. von Rutenberg
* um 1305 † vor 1362
oo um 1328
Tafel 247154 - Fortsetzung von Tafel 15448
1459Ahnentafeln
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[9806600]
Ludolf
von Dinklar
† nach 1257
[9806604]
Ekbert
von Roden
† nach 1240
oo oo
[4903300]
Konrad
von Dinklar
† nach 1299
[4903302]
Bertold
de Novali
† vor 1327
[4903303]
NN
von Gustedt
oo oo
[2451650] Bartold von Dinklar
* um 1285
[2451651] Ode de Novali
* um 1290 † nach 1327
oo vor 1313
[1225825] NN von Dinklar
* um 1310
Tafel 247155 - Fortsetzung von Tafel 15448
1460 Ahnentafeln
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[9810432]
Lippoldus 
Monachus
† nach 1249
oo
[4905216]
Bogislav
Moncho
† nach 1274
[4905217]
Eva
von Glasenapp
oo
[2452608] Lüdemann Monicho
* vor 1357 † nach 1368
[2452609] NN von Podewils
oo
[1226304] Henning von Münchow
* vor 1357 † nach 1364
oo Tugendreich von Sydow [1226305]
Tafel 247634 - Fortsetzung von Tafel 15478
1461Ahnentafeln
[2452832] Hans von Bassewitz
auf Hohenluckow
† 1397
oo
[1226416] Klaus von Bassewitz auf Rosenthal
* vor 1379 † nach 1414
Tafel 247746 - Fortsetzung von Tafel 15485
1462 Ahnentafeln
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[9811712]
Martin
von
Wobeser
oo
[4905856]
Klaus
von Wobeser
oo
[2452928] Martin von Wobeser
† nach 1337
oo
[1226464] Jacob von Wobeser
† nach 1383
oo Dorothea von Tessen [1226465]
Tafel 247794 - Fortsetzung von Tafel 15488
1463Ahnentafeln
[2452960] Dubbeslaw von Kleist
Tafel 20530 Nr. 653568
oo
[1226480] Tessen von Kleist
Tafel 247810 - Fortsetzung von Tafel 15489
1464 Ahnentafeln
[4906368]
Swantus
von Bonin
Tafel 213906
Nr. 1192576
[4906369]
NN
von Chuden (Chüden)
Tafel 213906
Nr. 1192577
oo
[2453184] Tetzlav von Bonin
† nach 1356
oo
[1226592] Ewald von Bonin
† nach 1400
oo Palma von Wedel [1226593] † Neustettin
Tafel 247922 - Fortsetzung von Tafel 15496
1465Ahnentafeln
1466 Ahnentafeln
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oo
[9814528]
Bertram I.
von
Wülfingen
† zwischen 
1272 und 
1277
oo
[4907264]
Albert gen. Ordenberg
Bock von Wülfingen
† 1317
[4907265]
NN
von Ordenberg
oo
[2453632] Siegfried Bock von Wülfingen
† 1355
[2453633] Gertrud von Dinklar
oo
[1226816] Ordenberg Bock von Wülfingen
† 1380
oo
Tafel 248146 - Fortsetzung von Tafel 15510
1467Ahnentafeln
[4907268]
Graf Wilbrand III.
von Hallermund
Tafel 219230
Nr. 4791602
[4907269]
Adelheid
von Adenoys
Tafel 219230
Nr. 4791603
[4907270]
Otto V.
von Everstein-Polle
Tafel 219100
Nr. 4791082
[4907271]
Luitgard
von Schladen
Tafel 219100
Nr. 4791083
oo oo vor 1285
[2453634] Graf Gerhard II. von Hallermund
† vor 1346
[2453635] Elisabeth von Everstein-Polle
* vor 1297 † nach 1320
oo
[1226817] Gräfin Adelheid von Hallermund
Tafel 248147 - Fortsetzung von Tafel 15510
1468 Ahnentafeln
[4907328]
Johann
Knigge
Tafel 241076
Nr. 4878988
oo um 1265
[2453664] Ludolf Knigge
† nach 1338
oo
[1226832] Heinrich Knigge
† zwischen 1396 und 1398
Tafel 248162 - Fortsetzung von Tafel 15511
1469Ahnentafeln
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[9815296]
Dietrich
von
Witzleben
* um 1250 
† nach 1291
oo
[4907648]
Dietrich
von Witzleben
* um 1280
† nach 1329
oo
[2453824] Kerstan von Witzleben
* zwischen 1305 und 1310
† nach 1375
oo
[1226912] Friedrich von Witzleben
* zwischen 1330 und 1335
† zwischen 1394 und 1396
Tafel 248242 - Fortsetzung von Tafel 15516
1470 Ahnentafeln
[2453832] Busso I. Vitzthum von Apolda
Tafel 15560 Nr. 306906
oo
[1226916] Burghard Vitzthum zu Rosla
* um 1350 † zwischen 1405 und 1406
Tafel 248246 - Fortsetzung von Tafel 15516
1471Ahnentafeln
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[9815360]
Albrecht
von 
Werthern
* um 1230
† nach 1305
[4907680]
Albrecht
von Werthern
* um 1260
† nach 1323
oo
[2453840] Heinrich von Werthern
* um 1300 † nach 1352
oo
[1226920] Albrecht von Werthern
* um 1325 † nach 1327
Tafel 248250 - Fortsetzung von Tafel 15516
1472 Ahnentafeln
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[9815376]
Heinrich
Vitzthum 
von
Eckstädt
* zwischen
1240 und 
1245
† zwischen
1290 und 
1291
[9815377]
Ermengard 
Lange
† nach 1342
oo
[4907688]
Heinrich sen.
Vitzthum von Eckstädt
* zwischen
1270 und 1275
† nach 1350
oo
[2453844] Bertold Vitzthum von Eckstädt
* um 1310
† zwischen 1374 und 1387
[2453845] Lukardis von Rode
† nach 1387
oo
[1226922] Bertold Vitzthum von Eckstädt
* um 1340 † nach 1400
Tafel 248252 - Fortsetzung von Tafel 15516
1473Ahnentafeln
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[9815408]
Konrad 
(Kuno)
von
Warberg
* vor 1285
† nach 1329
[9815410]
Heinrich
von
Homburg
Tafel 219231
Nr. 2395802
[9815411]
Agnes 
von
Mansfeld
Tafel 219231
Nr. 2395803
oo oo
[4907704]
Konrad
von Warberg
* um 1290
† nach 1355
[4907705]
Sophia
von Homburg
† 1358
oo um 1320
[2453852] Hermann von Warberg
* zwischen 1320 und 1325
† nach 1376
oo
[1226926] Conrad von Warberg
* um 1360 † nach 1416
oo Sophie von Steinberg [1226927] * um 1365
Tafel 248256 - Fortsetzung von Tafel 15516
1474 Ahnentafeln
[4907776]
Heinrich
von Brandenstein
Tafel 241218
Nr. 2439776
oo
[2453888] Otto von Brandenstein
* um 1300 † nach 1367
[2453889] Agnes von Kunemund
oo vor 1351
[1226944] Konrad von Brandenstein
* zwischen 1325 und 1330 † nach 1362
Tafel 248274 - Fortsetzung von Tafel 15518
1475Ahnentafeln
1476 Ahnentafeln
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oo um 1254 oo oo oo oo um 1245 † nach 1305 oo
[9816064]
Johann
von
Haxthausen
* um 1250
† nach 1280
[9816065]
Geseke
von Büren
* um 1255
[9816066]
Borchard
von Ettelen
* um 1250
† nach 1306
[9816067]
Gesche
von Vernde
* um 1260
[9816068]
Hermann 
IV.
von Driburg
† nach 1322
[9816069]
NN
von
Brencken
[9816070]
Bertold
Schuwe
* um 1265
† nach 1300
oo um 1275 oo um 1280 oo um 1292 oo
[4908032]
Albert
von Haxthausen
* um 1280
† nach 1317
[4908033]
Germentrud
von Ettelen
* um 1285
[4908034]
Hermann V.
von Driburg
* um 1293
† nach 1348
[4908035]
Regelinde
Schuwe
* um 1295
† nach 1348
oo um 1310 oo vor 1315
[2454016] Johann von Haxthausen
* um 1315 † nach 1362
[2454017] Gisela von Driburg
* um 1320
oo um 1340
[1227008] Albert von Haxthausen
* um 1345 † nach 1383
oo um 1370
Tafel 248338 - Fortsetzung von Tafel 15522
1477Ahnentafeln
[4908036]
Bertold
von Elmeringhausen
† nach 1346
[4908037]
Kunigunde
[4908038]
Lubbert III.
von Westfalen
Tafel 219187
Nr. 2395714
[4908039]
Willa
 Post
Tafel 219187
Nr. 2395715
oo oo vor 1309
[2454018] Gottschalk von Elmeringhausen
* um 1305 † nach 1341
[2454019] Willa von Westfalen
* um 1312
oo um 1330
[1227009] Jutta von Elmeringhausen
* um 1345 † nach 1383
Tafel 248339 - Fortsetzung von Tafel 15522
1478 Ahnentafeln
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[9816080]
Ludolf III.
von Herse
† nach 1286
[9816081]
NN
von Spiegel
[9816084]
Heinrich II.
von Asseln
† nach 1323
[9816085]
Ida
von
Westheim
† nach 1305
[9816086]
Johann III.
von
Brobecke
† um 1324
[9816087]
Gertrud
von
Papenheim
oo oo um 1285 oo
[4908040]
Hermann
von Herse
† nach 1324
[4908041]
Elisabeth
von Crevet
† nach 1303
[4908042]
Elias II.
von Asseln
† nach 1337
[4908043]
NN
von Brobecke
oo um 1298 oo um 1320
[2454020] Ludolf VI. von Herse
† nach 1380
[2454021] NN von Asseln
oo
[1227010] Hermann von Herse
† nach 1425
oo um 1371
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[9816088]
Johann I.
Runst
† vor 1347
[9816089]
Frederune
† nach 1359
[98160929
Herbord I.
von
Mederich
† nach 1347
[9816093]
Elisabeth
von
Amelunxen
[9816094]
Heinrich II.
von Asseln
Tafel 248340
Nr. 9816084
[9816095]
Ida
von
Westheim
Tafel 248340
Nr. 9816085
oo oo um 1305 oo um 1285
[4908044]
Dietrich I.
Runst
† vor 1402
[4908045]
Adelheid
[4908046]
Dietrich VII.
von Mederich
† nach 1363
[4908047]
Jutta
von Asseln
oo oo
[2454022] Johann III. Runst
† zwischen 1413 und 1415
[2454023] Catharina von Mederich
† nach 1363
oo um 1360
[1227011] Gisela Runst
† nach 1425
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[9816096]
Werner I.
Gogreve 
gen. von 
Crewet
* um 1250
† 1335
[9816097]
Elisabeth
* um 1253
† nach 1302
[9816098]
Heinrich
von Ende-
hachten
* um 1245
† zwischen
1300 und 
1302
[9816099]
Kunigunde
* um 1250
[9816100]
Johann
von Vernde
† vor 1335
[9816101]
Reginlinde
von Ettelen
† nach 1299
[9816102]
Gerhard
Budel
† vor 1358
[9816103]
Frederuna
† nach 1358
oo um 1269 oo um 1270 oo um 1280 oo
[4908048]
Werner II. d. J.
von Crevet
* um 1270
† vor 1336
[4908049]
Mechthild
von Endehachten
* um 1275
† nach 1302
[4908050]
Wilhelm III.
von Vernde
† nach 1371
[4908051]
Beatrix (Bate)
Budel
† nach 1371
oo vor 1302 oo
[2454024] Johann II. von Crevet
* um 1300 † vor 1369
[2454025] Regelinde von Vernde
* um 1305 † nach 1377
oo vor 1339
[1227012] Werner IV. von Crevet
* um 1330 † nach 1388
Tafel 248342 - Fortsetzung von Tafel 15522
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[4908064]
Rabe VI.
von Papenheim
Tafel 218660
Nr. 2394660
[4908065]
Elisabeth
von Escheberg
Tafel 218660
Nr. 2394661
oo um 1260
[2454032] Rabe I. von Calenberg
* um 1270 † vor 1328
[2454033] Adelheid von Calenberg
* um 1275
oo um 1295
[1227016] Hermann I. von Calenberg
* um 1310 † nach 1353
oo um 1340 Gertrud von Holthusen [1227017] * um 1305 † nach 1345
Tafel 248346 - Fortsetzung von Tafel 15522
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[4908072]
Heinrich
von Schachten
Tafel 219202
Nr. 4791490
oo
[2454036] Dietrich von Schachten
* um 1310
oo
[1227018] Conrad von Schachten
* um 1345 † nach 1375
oo um 1364
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[9816152]
Heinrich
von
Hanstein
† um 1307
[9816154]
Burchard
von
Ziegenberg
† nach 1293
[9816155]
Aleidis
von
Schonen-
berg
[9816156]
Elger II.
von
Dalwigk
† zwischen
1281 und 
1298
[9816157]
NN (Jutta) 
von Padberg
[9816158]
Ludwig
Kalb von 
Weiters-
hausen
† nach 1306
oo oo oo oo
[4908076]
Lippold
von Hanstein
† vor 1329
[4908077]
Benedikte
von Ziegenberg
[4908078]
Reinhard
von Dalwigk
† nach 1349
[4908079]
Elisabeth
Kalb von Weitershausen
† nach 1317
oo oo
[2454038] Heinrich von Hanstein
† 1379
[2454039] NN von Dalwigk
oo
[1227019] Anna von Hanstein
* um 1348
Tafel 248349 - Fortsetzung von Tafel 15522
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[4908096]
Steben (Stephan) III.
von der Malsburg
Tafel 219202
Nr. 2395744
[4908097]
Lucia
von Schachten
Tafel 219202
Nr. 2395745
oo
[2454048] Hermann von der Malsburg
† nach 1340
[2454049] Mathilde
oo
[1227024] Johann von der Malsburg
* um 1355 † nach 1392
oo um 1378
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[9816200]
Bernhard I.
von Brakel
* vor 1252
† nach 1313
[9816201]
Sophie
von
Everstein-
Polle
† nach 1294
[9816202]
Albert
von
Amelunxen
† vor 1309
[9816203]
Bia
von Salza
* vor 1295
† nach 1313
oo um 1270 oo
[4908100]
Hermann V.
von Brakel
* vor 1290 Brakel
† 12. Aug. 1340 Brakel
[4908101]
Gisela
von Amelunxen
† nach 1316
oo nach 1300
[2454050] Hermann VI. von Brakel
* vor 1327 † nach 1383
[2454051] Catharina von Marschall
* um 1330 † nach 1378
oo nach 1360
[1227025] Gertrud von Brakel
* um 1361
Tafel 248355 - Fortsetzung von Tafel 15523
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[4908104]
Florekin
von Holthusen
* um 1290
oo
[2454052] Bernhard von Holthusen
* um 1325
oo
[1227026] Bernhard von Holthusen
* um 1355
Tafel 248356 - Fortsetzung von Tafel 15523
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[9816256]
Barthold
von
Wintzinge-
rode
* um 1235
oo
[4908128]
Thilo
von Wintzingerode
* um 1265
oo
[2454064] Heinrich von Wintzingerode
* um 1305
oo
[1227032] Dietrich von Wintzingerode
* um 1345
oo 1383 Elseken [1227033] * um 1360
Tafel 248362 - Fortsetzung von Tafel 15523
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[4908164]
Hermann V.
von Driburg
Tafel 248338
Nr. 4908034
[4908165]
Regelinde
Schuwe
Tafel 248338
Nr. 4908035
oo vor 1315
[2454082] Friedrich von Drieburg
* um 1325
[2454083] Agnesa von Schuwe
* um 1335
oo um 1355
[1227041] Regelinde von Drieburg
* um 1360 † vor 1406
oo um 1380 Johann von Oeynhausen [1227040] Tafel 220402 Nr. 1199072
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[9816384]
Hugo II. 
Bere
* um 1250
† vor 1303
[9816385]
Jutta
* um 1255
oo um 1275
[4908192]
Johann III.
Bere
* um 1280
† nach 1316
[4908193]
NN
von der Horst
oo um 1310
[2454096] Hugo III. von Bar auf Barenau
* um 1320 † um 1369
[2454097] Margarete
* um 1328 † nach 1341
oo um 1320 † um 1369
[1227048] Friedrich III. von Bar
* um 1350 † vor 1413
Tafel 248378 - Fortsetzung von Tafel 15524
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[2454272] Lubbert III. von Westfalen
Tafel 219187 Nr. 2395714
[2454273] Willa Post
Tafel 219187 Nr. 2395714
oo vor 1309
[1227136] Heinrich III. von Westfalen
* vor 1332 † vor 1383
oo vor 1348
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[9817096]
Friedrich II.
von
Horhusen
Tafel 219102
Nr. 4791090
[9817097]
Adele
von Hamel-
springe
Tafel 219102
Nr. 4791091
[9817100]
Heidenreich 
II.
von
Plettenberg
Tafel 219103
Nr. 2395546
[9817101]
Lucia
Tafel 219103
Nr. 2395547
[9817102]
Bertold IV.
von Büren
* um 1230
† nach 1300
[9817103]
Dedele
von
Arnsberg
* um 1231
† nach 1284
oo oo oo um 1254
[4908548]
Stephan II.
von Horhusen
* vor 1263
† nach 1328
[4908549]
Mabilia
[4908550]
Johann
von Plettenberg
* vor 1292
† vor 17. Apr. 1318
[4908551]
Oleke
von Büren
† nach 1329
oo oo
[2454274] Stephan III. von Horhusen
† 1348
[2454275] Elzeke von Plettenberg
oo
[1227137] Elseke von Horhusen
† nach 1366
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[9817120]
Arnold
dictus lupus
de
Godenborc
* vor 1196
† nach 1248
[9817121]
Gertrud
[9817122]
Konrad
von Rosdorf
Tafel 219101
Nr. 9582170
oo oo
[4908560]
Eberhard II.
Wolf von Gudensberg
* vor 1237
† nach 1272
[4908561]
Walpurga 
von Rosdorf
* um 1226
† nach 1268
oo
[2454280] Eberhard III. Wolf von Gudensberg
† nach 1310
oo
[1227140] Arnold Wolf von Gudensberg
* vor 1322 † nach 1376
oo
Tafel 248470 - Fortsetzung von Tafel 15530
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[4908566]
Werner VII.
von Löwenstein
gen. Westerburg
Tafel 13667
Nr. 598664
[4908567]
Irmingarde
von Papenheim
Tafel 13667
Nr. 598665
oo
[2454282] Hermann VI. von Brakel
Tafel 248355 Nr. 2454050
[2454283] Ermingard (Irmgard)
von Löwenstein gen. Westerburg
† nach 1365
oo um 1330
[1227141] Agnes von Brakel
† nach 1352
Tafel 248471 - Fortsetzung von Tafel 15530
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[9817140]
Dietrich II.
von Bilstein
† nach 1255
[9817141]
Mechtild
von Arberg
† vor 1293
[9817142]
Gerhard
von
Rennenberg
† vor 1270
[9817143]
Benedicta
von der 
Neuerburg
† vor 1270
oo oo
[4908568]
Bertold V.
von Büren
Tafel 218661
Nr. 4789326
[4908569]
Ermgard
von Broich
Tafel 218661
Nr. 4789327
[4908570]
Johann I.
von Bilstein
* zwischen
1230 und 1235
† 8. Apr. 1310
[4908571]
Jutta
von Rennenberg
* vor 1255
† nach 1297
oo oo vor 1255
[2454284] Bertold VII. von Büren
* vor 1290
† zwischen 1315 und 1317
[2454285] Sophie von Bilstein
† 1332
oo
[1227142] Bertold IX. von Büren
* vor 1307 † nach 1367
oo
Tafel 248472 - Fortsetzung von Tafel 15530
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[4908572]
Graf Heinrich IV.
zu Solms
Tafel 236390
Nr. 2430120
[4908573]
Elisabeth
zur Lippe
Tafel 236390
Nr. 2430121
[4908574]
Otto
von Ahaus-Ottenstein
Tafel 236391
Nr. 2430122
[4908575]
Margarethe
van Ghoer
Tafel 236391
Nr. 2430123
oo oo
[2454286] Graf Heinrich V. zu Solms
† 1352
[2454287] Sophie von Ahaus-Ottenstein
† 30. Jan. 1358 Ottenstein
oo 8. Mai 1325
[1227143] Heilwig zu Solms
* vor 1325 † nach 1340
Tafel 248473 - Fortsetzung von Tafel 15530
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[4908608]
Gerhard II.
Spiegel zum Desenberg
Tafel 219104
Nr. 2395548
[4908609]
Agnes
von Schönenberg
Tafel 219104
Nr. 2395549
[4908610]
Johann
von Dalwigk
oo oo
[2454304] Kord (Konrad) I.
Spiegel zum Desenberg
* um 1290 Desenberg
† vor 1349 Desenberg
[2454305]
Gertrud von Dalwigk
* um 1302 † vor 1325
oo vor 1318
[1227152] Johann II. Spiegel zum Desenberg
* um 1320 † nach 1380
oo
Tafel 248482 - Fortsetzung von Tafel 15531
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[9817224]
Arnold I.
von Sunrike
† nach 1250
oo
[4908612]
Johann I.
von Sunrike
† nach 1295
oo
[2454306] Johann II. von Sunrike
† nach 1353
oo
[1227153] Goste von Sunrike
* vor 1368 † nach 1380
Tafel 248483 - Fortsetzung von Tafel 15531
1498 Ahnentafeln
[2454336] Goddard von Hanxleden
* um 1305 † um 1348
[2454337] Kunigunde
* um 1310
oo um 1335
[1227168] Gottfried von Hanxleden
* vor 1360 † nach 1402
oo
Tafel 248498 - Fortsetzung von Tafel 15532
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oo
[9817352]
Hunold IV.
von
Plettenberg
† zwischen 
1298 und 
1300
[9817353]
Mechtild
oo
[4908676]
Hermann
von Plettenberg
† nach 1356
oo
[2454338] Hunold von Plettenberg
† nach 1388
[2454339] Helena von Honrode
† nach 1357
oo
[1227169] Catharina von Plettenberg
* um 1350
Tafel 248499 - Fortsetzung von Tafel 15532
1500 Ahnentafeln
[4908680]
Hermann
von Hückelheim
* um 1280
oo
[2454340] Hermann von Hückelheim
* um 1320 † um 1385
[2454341] Marta
* um 1330
oo
[1227170] Johann (Henneke) von Hückelheim
* vor 1364 † um 1423
oo Otgerch (Otburga) [1227171] † nach 1431
Tafel 248500 - Fortsetzung von Tafel 15532
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[9817376]
Gottfried 
IV.
von
Hatzfeld
Tafel 248530
Nr. 4908866
[9817377]
Gertrud
Schenk zu 
Schweins-
berg
Tafel 248530
Nr. 4908867
[9817378]
Hermann
von
Obentraut
[9817379]
Ingelhildis
oo oo
[4908688]
Guntram I.
von Hatzfeld
† nach 1351
[4908689]
Ingrid
von Obentraut
† nach 1335
oo
[2454344] Kraft V. von Hatzfeld
† 1397
oo
[1227172] Wigand I. von Hatzfeld
* vor 1387 † vor 18. Apr. 1439
Tafel 248502 - Fortsetzung von Tafel 15532
oo Sophie von Hörde [1227173] † nach 1439
1502 Ahnentafeln
[4908720]
Goddert
von der Recke
† zwischen
1363 und 1368
[4908721]
Guda
von Hilbeck
† nach 1368
[4908722]
Cordt IV.
von Hüsten
gen. Ketteler
Tafel 240312
Nr. 4875992
oo oo
[2454360] Dietrich von der Recke
† zwischen 1384 und 1389
[2454361] Anna Ketteler
oo
[1227180] Goddert II. von der Recke
† vor 6. Apr. 1428
oo nach 8. Sep. 1414
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[9817448]
Dietrich II.
von
Volmestein
Tafel 219195
Nr. 4791462
[9817449]
Gostie
von
Rinkerode
Tafel 219195
Nr. 4791463
[9817450]
Johann
von
Doering
[9817451]
Agnes
von Wisch
oo oo 1299
[4908724]
Dietrich III.
von Volmestein
* vor 1313
† nach 1349
[4908725]
Agnes
von Doering
† 1380
[4908726]
Graf Dietrich II.
von Limburg
Tafel 241913
Nr. 4882332
[4908727]
Luckharde
von Broich
Tafel 241913
Nr. 4882333
oo oo
[2454362] Dietrich IV. von Volmestein
* vor 1336 † 3. Okt. 1396
[2454363] Elisabeth von Limburg
* vor 1385
† zwischen 1408 und 1417
oo 1385
[1227181] Agnes von Volmestein
* 1388 † 1439
Tafel 248511 - Fortsetzung von Tafel 15532
1504 Ahnentafeln
[4908730]
Dietrich
von Altena
Tafel 240311
Nr. 2437994
[4908731]
Christine
Tafel 240311
Nr. 2437995
oo
[2454364] Rötger II. Ketteler
Tafel 240312 Nr. 1218998
[2454365] Frederun von Altena
oo 1378
[1227182] Conrad Ketteler
† 16. Aug. 1446 Soest
oo
Tafel 248512 - Fortsetzung von Tafel 15532
1505Ahnentafeln
[2454366] Goswin von Gemen
Tafel 237590 Nr. 1216260
[2454367] Hadwig
Tafel 237590 Nr. 1216261
oo
[1227183] Elisabeth (Lisa) von Gemen
† 4. Feb. 1445
Tafel 248513 - Fortsetzung von Tafel 15532
1506 Ahnentafeln
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oo um 1240
[98174729
Konrad I.
von
Papenheim
* vor 1261
† nach 1308
[9817473]
Adelheid
† vor 1292
oo um 1275
[4908736]
Konrad II.
von Papenheim
† vor 1341
oo
[2454368] Rabe I. von Papenheim
gen. von Canstein
† zwischen 1379 und 1382
[2454369] Leneke
† nach 1414
oo
[1227184] Rabe III. von Canstein
† nach 1420
oo Leneke von Coppenrath [1227185]
Tafel 248514 - Fortsetzung von Tafel 15533
1507Ahnentafeln
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[9817488]
Gerlach
von
Keseberg
* vor 1247
† nach 1277
[9817489]
Hedwig
† nach 1293
oo
[4908744]
Gerlach
von Keseberg
† vor 1330
[4908745]
Gertrudis
oo
[2454372] Gumpert von Keseberg
† zwischen 1355 und 1359
[2454373] Gertrudis von Immighausen
oo
[1227186] Heinrich von Keseberg
* vor 1359 † vor 1409
Tafel 248516 - Fortsetzung von Tafel 15533
oo [1227187] Anna von Schönstadt
1508 Ahnentafeln
[4908752]
Heinrich VII.
von Urff
Tafel 218674
Nr. 4789376
[4908753]
Mechthild
Tafel 218674
Nr. 4789377
oo
[2454376] Johann V. von Urff
† nach 1392
oo
[1227188] Simon von Urff
† nach 1388
Tafel 248518 - Fortsetzung von Tafel 15533
1509Ahnentafeln
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[9817520]
Werner
von
Löwenstein
gen. 
Schweins-
berg
† 8. Aug. 
1315
[9817521]
Adelheid
von
Dalwigk
oo
[4908760]
Hermann II.
von Löwenstein
gen. Schweinsberg
† 1371
[4908761]
Jutta
von Urff
oo
[2454380] Gottfried von Löwenstein
gen. Schweinsberg
† 1423
[2454381] Gela
oo
[1227190] Hermann V. von Löwenstein gen. Schweinsberg
† vor 1447
oo Elisabeth von Lüders [1227191]
Tafel 248520 - Fortsetzung von Tafel 15533
1510 Ahnentafeln
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[9817728]
Adolf I.
von
Grafschaft
† zwischen
1273 und 
1284
[9817729]
Elisabeth
von
Greifenstein
† vor 1290
[9817730]
Heinrich I.
von
Wildenburg
† zwischen
1307 und 
1315
[9817731]
Elisabeth
von
Limburg
† nach 1307
[9817732]
Kraft I.
von
Hatzfeld
* vor 1264
† nach 1301
[9817733]
Jutta
von
Heimbach
[9817734]
Guntram 
III.
Schenk zu 
Schweins-
berg
Tafel 277642
Nr. 2512624
[9817735]
NN 
von
Dernbach 
zu Vetzberg
Tafel 277642
Nr. 2512625
oo oo oo oo
[4908864]
Widukind I.
von Grafschaft
[4908865]
Alheid
von Wildenburg
† um 1341
[4908866]
Gottfried IV.
von Hatzfeld
* vor 1309
† zwischen
1324 und 1331
[4908867]
Gertrud
Schenk zu Schweinsberg
† nach 1333
oo oo
[2454432] Johann I. von Grafschaft
* 1330 † zwischen 1381 und 1385
[2454433] Lutgarde von Hatzfeld
† nach 1366
oo
[1227216] Cord von Grafschaft
† nach 1358
oo
Tafel 248530 - Fortsetzung von Tafel 15535
1511Ahnentafeln
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[9817736]
Gottfried
von
Diedens-
hausen
† nach 1293
[9817737]
Kerstin
von
Meschede
oo
[4908868]
Conrad
von Diedenshausen
[4908869]
Luthard
oo
[2454434] Conrad von Diedenshausen
† nach 1346
[2454435] Agnes
oo
[1227217] NN von Diedenshausen
Tafel 248531 - Fortsetzung von Tafel 15535
1512 Ahnentafeln
[4910464]
Kristan
von Seebach
† nach 1270
[4910465]
Gisela
Kämmerin
von Mühlhausen
oo vor 1270
[2455232] Kristan von Seebach
† nach 1306
[2455233] Jutta von Schlotheim
† nach 1302
oo
[1227616] Tilo von Seebach
† nach 1353
Tafel 248946 - Fortsetzung von Tafel 15560
1513Ahnentafeln
1514 Ahnentafeln
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[9820992]
Dietrich VI.
von Apolda
* vor 1199
† 23. Dez. 
1249
[9820993]
Adelheid
von Torgau
† nach 1243
oo
[4910496]
Dietrich VII.
Vitzthum von Apolda
† 1276
oo
[2455248] Dietrich VIII.
Vitzthum von Apolda
† 1302
oo
[1227624] Berthold Vitzthum von Apolda
† 1335
oo zwischen 1305 und 1310
Tafel 248954 - Fortsetzung von Tafel 15560
1515Ahnentafeln
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[9821000]
Rudolf 
Schenk von 
Vargula
* um 1170
† zwischen 
1206 und 
1237
oo
[4910500]
Dietrich
Schenk von Vargula
* um 1220
† nach 1296
oo
[2455250] Konrad Schenk von Vargula
* um 1255
† zwischen 1308 und 1310
[2455251] Ricardis
† nach 1304
oo um 1275
[1227625]Lucardis Schenk von Nebra
* zwischen 1280 und 1290
Tafel 248955 - Fortsetzung von Tafel 15560
1516 Ahnentafeln
[9821056]
Goteboldus
de Zlinitz
oo
[4910528]
Johann
von Schleinitz
* vor 1255
† nach 1283
oo
[2455264] Hermann von Schleinitz
* vor 1290 † vor 1312
oo
[1227632] Heinrich von Schleinitz
* vor 1319 † nach 1347
oo Adelheid [1227633] † vor 1371
Tafel 248962 - Fortsetzung von Tafel 15561
1517Ahnentafeln
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[9821072]
Heinrich
von
Kauffungen
* um 1200
† nach 1231
oo
[4910536]
Voltsche
von Kauffungen
† nach 1290
[2455268] Heinrich von Kauffungen
† nach 1308
oo
[1227634] Hugold von Kauffungen
* vor 1332 † nach 1356
Tafel 248964 - Fortsetzung von Tafel 15561
1518 Ahnentafeln
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oo
[9821088]
Heinrich
von
Schönberg
* um 1200
† nach 1266
oo
[4910544]
Sifrid
von Schönberg
† nach 1284
[4910545]
Brigitte
[] Altzella
oo
[2455272] Sifrid von Schönberg
[] Altzella
[2455273] Elisabeth
[] Altzella
oo
[1227636] Sifrid von Schönberg
† nach 1323
oo Cäcilie [1227637] []Altzella
Tafel 248966 - Fortsetzung von Tafel 15561
1519Ahnentafeln
1520 Ahnentafeln
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[9821120]
Ulrich
von Maltitz
† zwischen
1236 und 
1268
[9821121]
Brigitte
von
Honsberg
* um 1215
[9821124]
Heinrich I.
von
Köckeritz
† nach 1259
oo oo
[4910560]
Ulrich
von Maltitz
† 1302
[4910561]
Jutta
von Schlegel
† nach 1305
[4910562]
Friedrich I.
von Köckeritz
† nach 1292
oo oo
[2455280] Hermann von Maltitz
* um 1250 † 1320
[2455281] Margarethe von Köckeritz
* um 1280
oo
[1227640] Johannes von Miltitz
* um 1290 † nach 1359
oo um 1325
Tafel 248970 - Fortsetzung von Tafel 15561
1521Ahnentafeln
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oo
[9821128]
Heinrich
Marschall
von
Gnandstein
† nach 1284
[9821129]
Margarethe
† nach 1253
[9821130]
Gerlach
von
Honsberg
Tafel 226356
Nr. 9640208
oo oo
[4910564]
Heinrich
Marschall
von Gnandstein
* zwischen
1230 und 1250
† nach 1300
[4910565]
Sophie
von Honsberg
[4910566]
Heinrich II.
von Colditz
Tafel 236372
Nr. 4860168
[4910567]
Mabilia
von Kamenz
Tafel 236372
Nr. 4860169
oo um 1270 oo
[2455282] Heinrich Marschall von Froburg
* um 1270 † nach 1339
[2455283] NN von Colditz
oo zwischen 1301 und 1310
[1227641] Jutta Marschall von Froburg
* zwischen 1305 und 1310 † nach 1359
Tafel 248971 - Fortsetzung von Tafel 15561
1522 Ahnentafeln
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[9821136]
Albrecht
Truchsess 
von Borna
† nach 1264
[9821140]
Burggraf
Otto II.
zu Dohna
† zwischen
1256 und 
1287
[9821141]
Christiane
von 
Schwarz-
burg
† vor 1282
[9821142]
Burggraf
Meinher III.
von Meissen
Tafel 236406
Nr. 4860304
[9821143]
NN
von
Lobdeburg-
Arnshaugk
Tafel 236406
Nr. 4860305
oo oo oo
[4910568]
Heinrich (Dietrich)
Truchsess von Borna
† nach 1289
[4910570]
Burggraf Otto III.
zu Dohna
† nach 1321
[4910571]
Gertrud
von Meissen
† zwischen
1312 und 1321
oo oo um 1275
[2455284] Heinrich (Heynemann)
Truchsess von Borna
* um 1250 † nach 1310
[2455285] Burggräfin NN zu Dohna
oo
[1227642] Dietrich Truchsess von Borna
* um 1300 † nach 1350
oo Elisabeth [1227643]
Tafel 248972 - Fortsetzung von Tafel 15561
1523Ahnentafeln
1524 Ahnentafeln
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[9821152]
Vitico
(Witek) III.
von
Plankenberg
† vor 1250
oo
[4910576]
Wok I.
von Rosenberg
* 1218
† 3. Jun. 1262 Graz
[4910577]
Hedwig
von Schaunberg
† 13. Feb. 1315
[4910578]
Freiherr Mutina
von Dobrusska
auf Skuhrow
oo um 1257 oo
[2455288] Heinrich I. von Rosenberg
† 4. Jul. 1310 Prag
[2455289] Freiin Elisabeth von Dobrusska
oo
[1227644] Peter I. von Rosenberg
† 14. Okt. 1347
oo 1318
Tafel 248974 - Fortsetzung von Tafel 15561
1525Ahnentafeln
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[9821160]
Markvart 
III.
von Brzezno
† nach 1270
[9821162]
Cenek
von Ronow
oo oo
[4910580]
Beness der Große
von Stráž
auf Wartenberg
† 1. Feb. 1293
[4910581]
Agnes
von Ronow
oo
[2455290] Johann von Stráž
† 5. Jan. 1316 Kostelec
[2455291] Katharina
oo
[1227645] Katharina von Wartenberg
† 6. Apr. 1355
Tafel 248975 - Fortsetzung von Tafel 15561
1526 Ahnentafeln
[4910584]
Beness der Große
von Stráž
auf Wartenberg
Tafel 248975
Nr. 4910580
[4910585]
Agnes
von Ronow
Tafel 248975
Nr. 4910581
[4910586]
Gregor
von Dražicz
[4910587]
Adelheid
oo oo
[2455292] Beness gen. der Ältere
von Wartenberg auf Weliss und Giczin
† 11. März 1332 Mailberg
[2455293] Eliska von Dražicz
oo vor 1295
[1227646] Jesco (Jessek) von Wartenberg Burggraf v. Glatz
† 27. Sep. 1362
oo Elisabeth [1227647]
Tafel 248976 - Fortsetzung von Tafel 15561
1527Ahnentafeln
1528 Ahnentafeln
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[9822080]
Berthold IV.
von Bibra
† nach 1254
[9822084]
Dietz I.
von
Thüngen
Tafel 218782
Nr. 9579616
[9822085]
Margarete
von
Hohenberg
Tafel 218782 
Nr. 9579617
[9822086]
Wolf
von
Grumbach
[9822087]
Kunigunde
von
Scherenberg
oo oo oo
[4911040]
Berthold V.
von Bibra
† um 1339
[] Kloster Vessra
[4911041]
Anna
von der Kere
[4911042]
Andreas II.
von Thüngen
† 1339
[4911043]
Elisabeth
von Grumbach
† vor 1336
oo oo
[2455520] Johann III. von Bibra
† um 1366
[2455521] Elisabeth von Thüngen
† nach 1376
oo
[1227760] Anton von Bibra
† 1419 Rohr bei Suhl
oo
Tafel 249090 - Fortsetzung von Tafel 15569
1529Ahnentafeln
[2455522] Apel Voit von Salzburg
oo
[1227761] Anna Voit von Salzburg
† nach 1431
Tafel 249091 - Fortsetzung von Tafel 15569
1530 Ahnentafeln
[2455680] Tessen von Kameke
† 1428
oo
[1227840] Claus von Kameke
† 1438
Tafel 249170 - Fortsetzung von Tafel 15574
1531Ahnentafeln
[2455808] Ventz von Podewils auf Podewils
† nach 1420
oo
[1227904] Ventz von Podewils auf Podewils
oo Anna von Polenz [1227905]
Tafel 249234 - Fortsetzung von Tafel 15578
1532 Ahnentafeln
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oo zwischen 1277 
und 1280
[9825280]
Arndt
von Ramel
† nach 1306
oo
[4912640]
Odemar
von Ramel
† nach 1322
oo
[2456320] Arndt d. J. von Ramel
† nach 12. Okt. 1373
oo
[1228160] Heinrich (Henning) von Ramel
† nach 1432
Tafel 249490 - Fortsetzung von Tafel 15594
1533Ahnentafeln
[4913408]
Wilkinus
von Glasenapp
* um 1220
† nach 1290
oo
[2456704] Lübbert von Glasenapp
* um 1260 † 1323
oo
[1228352] Berthold von Glasenapp
Tafel 249682 - Fortsetzung von Tafel 15606
1534 Ahnentafeln
[2457120] Henricus von Rauschenplatt
oo
[1228560] Hermann von Rauschenplatt
† um 1427
oo NN von Werder [1228561]
Tafel 249890 - Fortsetzung von Tafel 15619
1535Ahnentafeln
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oo
[9828512]
Dietrich
von
Tzellenstede
oo
[4914256]
Heinrich (Dietrich)
von Tzellenstede
† nach 1328
[4914258]
Rikmann
von Wierthe
[4914259]
Ghese
oo oo
[2457128] Ludolph von Sellenstedt
* um 1340
[2457129] Debborghe von Wierthe
* um 1344
oo um 1365
[1228564] Heinrich von Sellenstedt
* um 1370
Tafel 249894 - Fortsetzung von Tafel 15619
1536 Ahnentafeln
[4914320]
Ernst
von Halle
* um 1320
oo
[2457160] Dietrich von Halle
* um 1350 † vor 1407
oo
[1228580] Dietrich von Halle
* um 1380 † 5. Mai 1440
oo um 1405 Mette von Winninghausen [1228581] * um 1385 † nach 1441
Tafel 249910 - Fortsetzung von Tafel 15620
1537Ahnentafeln
[2457166] Rembert I. von Werpe
Tafel 19822 Nr. 647908
[2457167] NN von Hasberg
Tafel 19822 Nr. 647909
oo
[1228583] Engel von Werpe
† vor 1446
Tafel 249913 - Fortsetzung von Tafel 15620
oo um 1435 Ludolf V. von Münchhausen [1228582] Tafel 15021 Nr. 304748
1538 Ahnentafeln
[9828672]
Giseler II.
von Münch-
hausen
Tafel 317178
Nr. 5183392
[9828674]
Johann
von Eck
oo oo
[4914336]
Justacius II.
von Münchhausen
* vor 1308
† vor 1344
[4914337]
NN
von Eck
oo
[2457168] Ludolf I. von Münchhausen
* vor 1338 † vor 1392
[2457169] Wibbecke
† nach 1392
oo
[1228584] Johann III. von Münchhausen
† nach 1410
oo NN von Hilbertinghausen [1228585]
Tafel 249914 - Fortsetzung von Tafel 15620
1539Ahnentafeln
1540 Ahnentafeln
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oo oo oo oo
[9828704]
Meinhard
von dem 
Bussche
[9828705]
Helene
de Gogreve
[9828708]
Rolf
(Rudolf) I.
von Haren
Jutta
[9828710]
Bernhard
III.
von
Hünefeld
† nach 1363
[9828711]
Mechtildis
† nach 1353
oo oo oo
[4914352]
Albert
von dem Bussche
* vor 1341
† nach 1373
[4914353]
Gosta
[4914354]
Rolf (Rudolf) II.
von Haren
† vor 1402
[4914355]
Elisabeth
von Hünefeld
oo oo vor 1353
[2457176] Johann von dem Bussche
* vor 1366 † nach 1438
[2457177] Rixa von Haren
† 5. Apr. 1448
oo
[1228588] Albert von dem Bussche-Ippenburg
* vor 1410 † nach 1445
oo
Tafel 249918 - Fortsetzung von Tafel 15620
1541Ahnentafeln
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e
oo
[9828712]
Heinrich 
von Ledebur
* vor 1320
† nach 1369
oo
[4914356]
Heinrich
von Ledebur
* vor 1372
† nach 1419
[4914357]
NN
von den Sloen
Tafel 238912
Nr. 2435165
[4914358]
Wilhelm
von der Woldt
oo oo
[2457178] Hinrik von Ledebur
† 1459
[2457179] Elisabeth von der Woldt
oo 1412
[1228589] Catharina von Ledebur
Tafel 249919 - Fortsetzung von Tafel 15620
1542 Ahnentafeln
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oo oo
[9828720]
Herbord I.
von Langen
* 1291
† 1335
[9828721]
Kunigunde
[9828724]
Drees
von der 
Hege
* um 1290
[9828725]
Eleske
von
Ascheberg
* um 1300
oo oo
[4914360]
Nikolaus
von Langen
* vor 1334
† 1382
[4914361]
Ode
[4914362]
Andreas
von der Hege
* um 1325
oo oo
[2457180] Herbord II. von Langen
* vor 1379 † nach 1417
[2457181] Gertrud von der Hege
* um 1360
oo
[1228590] Engelbert von Langen
* vor 1423 † nach 1464
oo
Tafel 249920 - Fortsetzung von Tafel 15620
1543Ahnentafeln
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oo oo
[9828728]
Berend 
Schatte
* vor 1358
† nach 1364
[9828729]
Metteke
[9828730]
Rudolf
von dem 
Beele
* um 1300
† nach 1350
oo oo
[4914364]
Dyderick (Tidericus)
Schatte
* vor 1360
† nach 1394
[4914365]
Grete
von dem Beele
oo
[2457182] Rolf Schatte
* vor 1393 † nach 1404
[2457183] Katharina
oo
[1228591] Gertrud von Schaten (Schat)
Tafel 249921 - Fortsetzung von Tafel 15620
1544 Ahnentafeln
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oo oo
[9828736]
Konrad II.
von Horne
† zwischen
1319 und 
1327
[9828737]
Rixa
von Langen
oo
[4914368]
Konrad III.
von Horne
† nach 1364
[4914369]
Elseke
† nach 1346
oo
[2457184] Dietrich VI. von Horne
† nach 1377
[2457185] Else von Cappel
oo um 1369/70
[1228592] Konrad (Cord) von Horne
† nach 1426
oo Leneke Tunen [1228593]
Tafel 249922 - Fortsetzung von Tafel 15621
1545Ahnentafeln
[9828752]
Gerhard
Swartewold
† nach 1308
oo
[4914376]
Bernhard
Swartewold
† nach 1352
[4914377]
Alveradis
† nach 1317
oo
[2457188] Gerhard Swartewold
† nach 1404
[2457189] Lyse
† nach 1404
oo
[1228594] Matthäus Swartewold
† zwischen 1438 und 1442
Tafel 249924 - Fortsetzung von Tafel 15621
oo Heyberg Buck [1228595]
1546 Ahnentafeln
[9828768]
Heinrich
Korf gen. 
Korsekorf
Tafel 240310
Nr. 9751968
[9828769]
Wieburg
von
Varendorp
Tafel 240310 
Nr. 9751969
oo
[4914384]
Heinrich
Korff
† 1345
[4914385]
Guda
oo
[2457192] Hermann
von Korff gen. Schmising
* vor 1338 † nach 1400
[2457193] Jutta
† nach 1340
oo
[1228596] Johann I. von Korff gen. Schmising
† 1414
oo um 1405
Tafel 249926 - Fortsetzung von Tafel 15621
1547Ahnentafeln
[2457194] Adolf IV. von Holte
Tafel 238912 Nr. 2435164
[2457195] Helene
oo
[1228597] Leneke von Holte
† nach 1434
Tafel 249927 - Fortsetzung von Tafel 15621
1548 Ahnentafeln
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oo
[9828784]
Nikolaus 
von Bevern
† vor 1347
oo
[4914392]
Friedrich I.
von Bevern
† nach 1347
oo
[2457196] Nikolaus d. J. von Bevern
† nach 1406
oo
[1228598] Friedrich II. von Bevern
† nach 1413
oo
Tafel 249928 - Fortsetzung von Tafel 15621
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[9828792]
Johann
Voet
† nach 1336
[9828793]
NN
von
Schonefeld
† nach 1320
oo
[4914396]
Florekin
Voet
† nach 1372
oo
[2457198] Johann Voet
† nach 1399
[2457199] Heilwig
oo
[1228599] Gertrud (Drude) Voet
† nach 1401
Tafel 249929 - Fortsetzung von Tafel 15621
1550 Ahnentafeln
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[9828800]
Tilman
Staël von 
Holstein
† 1333 Köln
[9828801]
Gertrud
von
Elverfeldt
† nach 1333
[9828804]
Hermann 
III.
van Beveren
* vor 1328
† nach 1363
[9828805]
Mette
von Langen
† nach 1356
oo oo
[4914400]
Cord
Staël von Holstein
* vor 1333
† nach 1382
[4914401]
Jutta
[4914402]
Johann
van Beveren
* vor 1356
† 1388
[4914403]
Aleke
oo vor 1352 oo
[2457200] Dietrich I. Staël von Loburg
* vor 1385 † nach 1424
[2457201] Adele (Adelheid) van Beveren
oo vor 1388
[1228600] Cord (Conrad) Staël von Loburg
* vor 1408 † nach 1446
oo vor 1412 Kunigunde van Beveren [1228601]
Tafel 249930 - Fortsetzung von Tafel 15621
1551Ahnentafeln
1552 Ahnentafeln
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* u
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oo oo um 1235
[9829888]
Johann IV.
von Saldern
† nach 1282
[9829889]
Adelheid
von
Wallmoden
* um 1240
† vor 1276
[9829890]
Burchard II.
von Cramm
Tafel 241202
Nr. 9758976
[9829891]
Jutta
Tafel 241202
Nr. 9758977
oo um 1270 oo
[4914944]
Johann IX.
von Saldern
† vor 1333
[4914945]
NN
von Cramm
oo
[2457472] Burchard X. von Saldern
† vor 1349
[2457473] Jutta
oo
[1228736] Burchard XII. von Saldern
† vor 1378
oo
Tafel 250066 - Fortsetzung von Tafel 15630
1553Ahnentafeln
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2
oo oo
[9829896]
Hermann II.
von
Woldenberg
† zwischen
1271 und 
1272
[9829897]
Hedwig
von
Wernige-
rode
† nach 1264
[9829898]
Johann IV.
von Saldern
Tafel 250066
Nr. 9829888
[9829899]
Adelheid
von
Wallmoden
Tafel 250066
Nr. 9829889
oo oo um 1270
[4914948]
Konrad I.
von Woldenberg
† nach 1328
[4914949]
Hildeburg
von Saldern
† vor 25. Jul. 1327
[4914950]
Anno X.
von Heimburg
Tafel 241173
Nr. 2439686
[4914951]
Kunigunde
von Warberg
Tafel 241173
Nr. 2439687
oo oo um 1290
[2457474] Heinrich VIII. von Woldenberg
† nach 11. März 1349
[2457475] Rixa von Heimburg
† nach 10. Jul. 1340
oo
[1228737] NN von Woldenberg
Tafel 250067 - Fortsetzung von Tafel 15630
1554 Ahnentafeln
[9829920]
Ludolf I.
von Haus
Tafel 240184
Nr. 2437708
[9829921]
Sophie
Tafel 240184
Nr. 2437709
[9829922]
Everhard
von Rum-
schüssel
oo oo
[4914960]
Hildebrand
von Haus
* um 1280
† vor 1348
[4914961]
NN
von Rumschüssel
oo
[2457480] Henning von Haus
* um 1305 † um 1351
oo
[1228740] Brand von Haus
* um 1330 † 1394
oo um 1365
Tafel 250070 - Fortsetzung von Tafel 15630
1555Ahnentafeln
[9829928]
Wilbrand I.
von Reden
Tafel 241075
Nr. 4878984
[9829929]
Adelheid
Tafel 241075
Nr. 4878985
[9829930]
Segeband 
IV.
von Berge
Tafel 239258
Nr. 9743424
[9829931]
NN
von der
Schulenburg
Tafel 239258
Nr. 9743425
oo um 1250 oo um 1265
[4914964]
Berthold II.
von Reden
* um 1260
† vor 1323
[4914965]
NN
von Berge
* um 1270
oo um 1290
[2457482] Berthold von Reden
* um 1296 † vor 1367
oo
[1228741] NN von Reden
* um 1335
Tafel 250071 - Fortsetzung von Tafel 15630
1556 Ahnentafeln
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oo
[9830016]
Burchard
von der 
Asseburg
Tafel 218661
Nr. 2394662
[9830017]
Agnes
von Büren
Tafel 218661
Nr. 2394663
[9830020]
Herbold IV.
von
Amelunxen
† nach 1293
[9830021]
Ermentrud
von Spiegel
Tafel 218659
Nr. 1197329
[9830022]
Heinrich
von
Roderixa
* um 1270
oo vor 1281 oo um 1270 oo
[4915008]
Bertold II.
von der Asseburg
† zwischen
1315 und 1317
[4915009]
NN
von Schwalenberg
[4915010]
Herbold VI.
von Amelunxen
* um 1287
[4915011]
Adelheid
von Roderixa
* um 1295
oo oo vor 1320
[2457504] Bertold IV. von der Asseburg
† nach 8. März 1377
[2457505] Ermentrude von Amelunxen
* um 1326 † nach 1358
oo
[1228752] Bernd I. von der Asseburg
* vor 1358 † nach 13. Nov. 1420
oo um 1380
Tafel 250082 - Fortsetzung von Tafel 15631
1557Ahnentafeln
[2457506] Johann II. Spiegel zum Desenberg
Tafel 248482 Nr. 1227152
[2457507] Goste von Sunrike
Tafel 248483 Nr. 1227153
oo
[1228753] Gosta Spiegel zum Desenberg
* um 1360 † nach 1420
Tafel 250083 - Fortsetzung von Tafel 15631
1558 Ahnentafeln
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[9830032]
Bernhard I.
von Hörde
* um 1230
† nach 1295
[9830033]
Irmentrud
von
Volmestein
[9830034]
Albert II.
von der 
Lippe
† zwischen
1284 und 
1292
[9830035]
Adele
† nach 1292
oo oo
[4915016]
Friedrich II.
von Hörde
* um 1255
† 1316/17
[4915017]
Kunigunde
von der Lippe
* um 1260
† nach 1305
oo vor 1280
[2457508] Temmo I. von Hörde
* um 1300 † nach 1367
[2457509] Helena
* um 1320 † nach 1354
oo um 1340
[1228754] Dietrich von Hörde
* um 1355 † zwischen 1415 und 1418
oo um 1375
Tafel 250084 - Fortsetzung von Tafel 15631
1559Ahnentafeln
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[9830040]
Engelbert
von Altena
† nach 1273
[9830041]
NN
Sobbe
oo
[4915020]
Sobbe
von Altena
† nach 1322
[4915021]
Helene
von Mörmter
oo
[2457510] Dietrich Sobbe
† nach 1325
[2457511] Lisa von Borculo
oo
[1228755] Fye Sobbe
* um 1358
Tafel 250085 - Fortsetzung von Tafel 15631
1560 Ahnentafeln
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* u
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oo um 1275
[9830048]
Ernst
von
Stöckheim
* um 1280
oo
[4915024]
Ludolf
von Stöckheim
* um 1320
oo
[2457512] Ernst von Stöckheim
† nach 1410
[2457513] NN von Rethen
oo
[1228756] Ernst von Stöckheim
* um 1355
oo um 1380
Tafel 250086 - Fortsetzung von Tafel 15631
1561Ahnentafeln
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r. 
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3
oo oo um 1245
[9830060]
Dietrich
von Alten
† nach 19. 
März 1302
[9830061]
Berta
von
Rautenberg
[9830062]
Aschwin III.
von
Steinberg
Tafel 238907
Nr. 4870308
oo oo
[4915028]
Berthold II.
von Reden
Tafel 250071
Nr. 4914964
[4915029]
NN
von Berge
Tafel 250071
Nr. 4914965
[4915030]
Dietrich jun.
von Alten
* zwischen
1260 und 1270
† vor 11. Nov. 1337
[4915031]
Jutta
von Steinberg
* zwischen
1280 und 1290
† nach 11. Nov. 1337
oo um 1290 oo zwischen 1300 und 1310
[2457514] Segeband von Reden
* um 1310 † vor 9. März 1365
[2457515] Bertha von Alten
* um 1325
oo um 1349
[1228757] Adelheid von Reden
* um 1360
Tafel 250087 - Fortsetzung von Tafel 15631
1562 Ahnentafeln
[9830064]
Heinrich II.
von
Steinberg
Tafel 219258
Nr. 4791712
[9830065]
Adelheid
Tafel 219258
Nr. 4791713
oo
[4915032]
Heinrich d. J.
von Steinberg
† vor 14. Mai 1360
oo
[2457516] Heinrich von Steinberg
* zwischen 1325 und 1330
† zwischen 1376 und 1380
oo
[1228758] Heinrich von Steinberg
* um 1370 † nach 1437
oo
Tafel 250088 - Fortsetzung von Tafel 15631
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N
 v
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n
oo oo oo oo um 1310
[9830072]
Herwig III.
von Ütze
* vor 1318
† nach 1340
[9830076]
Bodo XIII.
von Saldern
† vor 1357
[9830077]
Salome
von Rössing
† zwischen 
1382 und 
1384
[9830078]
Aschwin III.
von Saldern
† vor 1367
oo oo oo
[4915036]
Wilhelm
von Ütze
* vor 1344 
† nach 1368
[4915038]
Burchard XIII.
von Saldern
* vor 1352
† nach 1412
[4915039]
NN
von Saldern
oo oo
[2457518] Herwig V. von Ütze
* vor 1366
† zwischen 1428 und 1431
[2457519] Adelheid von Saldern
† nach 1431
oo
[1228759] Hillegund (Hildegard) von Ütze
* um 1385
Tafel 250089 - Fortsetzung von Tafel 15631
1564 Ahnentafeln
[9830088]
Berthold
von
Schurwe
* um 1270
oo
[4915044]
Berthold
von Schurwe
* um 1300
[4915046]
Bernhard
Toop
Tafel 241085
Nr. 4879020
oo oo
[2457522] Johann von Schurwe
* um 1340
[2457523] Waldrade Top
* um 1345
oo um 1365
[1228761] Walrade von Schurwe
† 1400
oo um 1390 Lubbert der Reiche von Westphalen [1228760] Tafel 15530 Nr. 613568
Tafel 250091 - Fortsetzung von Tafel 15631
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[9830096]
Floreke II.
von
Quernheim
* um 1248
[9830097]
Petronella
* um 1255
[9830098]
Dethard
von den 
Sloen
Tafel 238912
Nr. 9740660
[9830099]
Hildegard 
(Hildegund) 
Westfal
Tafel 238912
Nr. 9740661
oo um 1275 oo um 1274
[4915048]
Balduin I.
von Quernheim
* um 1280
† 1356
[4915049]
Palmania
von den Sloen
* um 1282
[4915050]
Amelung I.
von Varendorp
Tafel 219196
Nr. 4791466
[4915051]
Amalberga
von Lingen
a.d.H. Wulffen
Tafel 219196
Nr. 4791467
oo um 1300 oo um 1315
[2457524] Goswin I. von Quernheim
* um 1320 † vor 1375
[2457525] Gosta von Varendorp
* um 1335
oo um 1360
[1228762] Balduin V. von Quernheim
* 1365 † 1406
oo um 1395
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oo
[9830104]
Heinrich II.
von
Callendorp
* um 1285
† vor 1330
[9830105]
Seburgis
* um 1288
oo um 1308
[4915052]
Heinrich III.
von Callendorp
* um 1310
[4915053]
Grete
* vor 1320
† nach 29. Sep. 1338
oo vor 29. Sep. 1338
[2457526] Gottschalk II. von Callendorp
* um 1340
oo
[1228763] Grete von Callendorp
* um 1370
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oo
Wolf von 
Bergen
* vor 1200
† nach 1278
oo
[4916224]
Ernst
von Bergen
* vor 1240
† nach 1314
oo
[2458112] Johann (Jovan) Erenvin von Bergen
* vor 1293 † nach 1360
oo
[1229056] Lukas von Bergen
* vor 1373 † nach 1400
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[2458528] Burkhard Cotta
† Eisenach
oo
[1229264] Bonaventura Cotta
* Eisenach † Eisenach
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oo um 1239
[9848064]
Heinrich 
(Heyno)
von
Bismarck
* um 1256
Stendal
† um 1340
Stendal
[9848066]
Arnold
von Portitz
gen.
Kagelwild
* um 1262
oo um 1278 oo
[4924032]
Rudolf (Rule)
von Bismarck
* um 1280 Stendal
† 22. Jun. 1340 Stendal
[4924033]
Margarethe
von Portitz
gen. Kagelwild
* um 1288
† nach 1337
[4924034]
Droiseke
von Kröcher
Tafel 299858
Nr. 2557056
[4924035]
NN
von Wodenswegen
Tafel 299858
Nr. 2557057
oo oo
[2462016] Nikolaus I. (Klaus) von Bismarck
* um 1309 Stendal † 28. Aug. 1377 Burgstall
[2462017] Heilwig von Kröcher
oo
[1231008] Nikolaus II. (Klaus) von Bismarck
* um 1342 † 13. Okt. 1403 Burgstall
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[2462108] Heinrich II. von Osterwald
Tafel 236906 Nr. 1215560
oo
[1231054] Claus von Osterwald
oo
Tafel 252384 - Fortsetzung von Tafel 15774
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[9848444]
Johann
(Henning) I.
von
Schwerin
Tafel 236818
Nr. 2430976
oo
[4924222]
Henning
von Schwerin
oo
[2462110] Busse von der Dollen [2462111] NN von Schwerin
oo
[1231055] NN von der Dollen
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[2462176] Michael von Fineke
† nach 1342
oo
[1231088] Günther von Fineke
† nach 1368
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[4924416]
Heinrich
von Flemming
† nach 1209
oo
[2462208] Nikolaus von Flemming
† nach 1225
oo
[1231104] Thamme von Flemming
* vor 1281 † nach 1303
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[2462304] Ludolf II. von Maltzahn
Tafel 238244 Nr. 1216914
[2462305] NN von Winterfeld
Tafel 238245 Nr. 1216915
oo um 1312
[1231152] Heinrich I. von Moltzan
* um 1313 † vor 21. Okt. 1359
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[9849348]
Jaczo I.
von
Gützkow
* 1199
† zwischen
1237 und 
1248
[9849349]
NN
von
Kujawien
* vor 1196
† zwischen
1249 und 
1253
[9849350]
Fürst
Nikolaus I.
von 
Mecklen-
burg-Werle
Tafel 215495
Nr. 4776660
[9849351]
Jutta
von Anhalt
Tafel 215495
Nr. 4776661
oo oo 1231
[4924672]
Konrad
de Massow
* vor 1249
† 1274
[4924674]
Graf Konrad I.
von Gützkow
* 1229 Salzwedel
† 1284
[4924675]
NN
von Mecklenburg-
Werle-Güstrow
oo oo
[2462336] Heinrich I. von Massow
* vor 1235 † nach 1299
[2462337] NN von Gützkow
oo
[1231168] Heinrich II. von Massow
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[9861184]
Egbert
von Ramel
† nach 1310
[9861185]
Gerburg
oo
[4930592]
Bispruck
von Ramel
oo
[2465296] Johannes von Ramel
† nach 1317
oo
[1232648] Henning von Ramel
† nach 1409
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[9861248]
Dieter
von
Ravensburg
† nach 1234
oo
[4930624]
Dieter
von Helmstatt
† nach 1291
oo
[2465312] Raban von Helmstatt
† 20. Sep. 1344
oo
[1232656] Raban von Helmstatt
† 11. März 1343
oo
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[9861256]
Dieter
Rude de 
Amorbach
† zwischen
1272 und 
1281
[9861257]
Guda
† nach 1281
[9861258]
Conradus
de Durne
† nach 1258
oo oo
[4930628]
Wipert I.
Rude de Rudenowe
† nach 1311
[4930629]
Mechtild
von Dürn
oo
[2465314] Wiprecht jun.
Rüd von Bödigheim
† nach 1330
oo
[1232657] Adelheid Rüd von Bödigheim
† nach 1358
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[9861348]
Hugo
von Breiten-
Landenberg
† 1315
[9861349]
NN
Schafli
[9861350]
Albrecht
von
Blumenberg
† nach 1314
[9861351]
Elisabeth 
von Gösgen
oo oo
[4930672]
Rudolf
von Hornstein
† zwischen
1342 und 1349
[4930674]
Hermann
von
Breiten-Landenberg
† 1376/77
[4930675]
Adelheid
von Blumenberg
† nach 1358
oo oo
[2465336] Manz (Mangold) von Hornstein
† zwischen 1412 und 1416
[2465337] Amalia von Breiten-Landenberg
† nach 1398
oo
[1232668] Hans von Hornstein
† zwischen 1451 und 1477
oo Magdalena von Landenberg [1232669] † vor 1451
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[2465344] Thidericus Weyher
oo
[1232672] Johannes von Weiher
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[2465392] Martin II. von Zitzewitz
Tafel 230946 Nr. 1209616
[2465393] NN von Below
Tafel 230947 Nr. 1209617
oo
[1232696] Jarislaw d. Ä. von Zitzewitz
* um 1360 † um 1420
oo NN von Podewils [1232697]
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oo 1252 Hailes, 
Bonnytown oo oo oo
[9862144]
Adam
de
Hibburne
* um 1300
[9862145]
Mariota 
Fourbour
* um 1305
Bonnytown
[9862148]
Robert
de Gourlay
of
Waughton
* um 1315
Waughton
[9862149]
Janet
Graham
* um 1320 
† nach 1393
[9862150]
William
Mure
Lord of 
Abercorn
[9862151]
NN
Graham
oo oo oo
[4931072]
Sir Patrick
Hepburn of Hailes
* 1325 Hailes, Bonny-
town
† vor 1406
[4931073]
Agnes
[4931074]
William
de Gourlay of Waughton
* um 1340 Waughton
[4931075]
NN 
Mure
* um 1340 Abercorn
oo oo
[2465536] Patrick Hepburn
Younger of Hailes
* 1348 Hailes, Bonnytown
† 22. Jun. 1402 Nisbett Moor
[2465537] Christian de Gourlay
* um 1365 Waughton † nach 1410
oo
[1232768] Alexander Hepburn
† um 28. Jul. 1469
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[9862160]
Sir James
Sandilands
[9862161]
Lady Jean
Stuart
[9862164]
John 
Dundas
† nach 1364
oo 1384 oo
[4931080]
Sir James
Sandilands
† vor 7. Dez. 1426
[4931081]
Jonet
[4931082]
James
Dundas
† 1430/31
oo oo
[2465540] Sir John Sandilands of Calder
† um 1487
[2465541] Christian Dundas
oo
[1232770] Sir James Sandilands of Calder
† vor 1505
oo
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[4931084]
Georg
de Kinloch
of that ilk
of Kinloch & Cruivy
oo
[2465542] Alexander (John)
de Kinloch of Cruvie
oo
[1232771] Jean (Margaret) Kinloch
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[9862176]
Sir Alan
de Lauder of 
the Bass
[9862177]
Alicia 
Campbell
oo um 1370
[4931088]
Sir Robert
de Lawedre (Lauder)
of The Bass & Edrington
† vor 14. Jun. 1425
oo
[2465544] Robert de Lawedre (Lauder)
of Edrington & The Bass
† 1451
oo
[1232772] Sir Robert Lauder of Edrington & The Bass
† 1495
oo nach 21. Jul. 1442
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[9862184]
John
Home
* 1330
[9862185]
Ada
[9862188]
Sir Thomas
de Haya
* um 1334
Lochorwart 
Castle
† nach 1397
Yester 
Castle
[9862189]
Janet
Gifford
* um 1344
[9862190]
Thomas
Hay
* um 1342
Kinnoul 
Castle
† Jul. 1406 
Erroll
[9862191]
Elisabeth
Stuart
* um 1346
Dundonald
† um 1389
Kinnoul 
Castle
oo oo um 1362 oo vor 7. Nov. 1372
[4931092]
Sir Thomas
Home
* 1355
† 1427
[4931093]
Nicole
Pepdie
[4931094]
Sir William Hay
of Locherworth and 
Yester
* vor 1380
Lochorwart Castle
† vor Aug. 1421
[4931095]
Alicia
Hay
* um 1382
Kinnoul Castle
† nach 1448
oo oo nach 1400
[2465546] Sir Alexander Home
* nach 1368 Home † 17. Aug. 1424 Verneuil
[2465547] Jean (Janet) Hay
oo
[1232773] Joneta Home
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[9862196]
William
Douglas
* um 1323
Hermiston
† Mai 1384
Hermiston
[9862197]
Margaret
Stewart
* um 1353 
† 23. März 
1418
[9862198]
♔ Robert 
III.
Stuart
King of 
Scots
* 1337 † 
1406 Ro-
thesay
[9862199]
Annabell
Drummond
* 1350
† 1401 
Scone
oo vor 1374 oo
[4931096]
Sir William
Hay
of Locherworth
and Yester
Tafel 254103
Nr. 4931094
[4931097]
Alicia
Hay
Tafel 254103
Nr. 4931095
[4931098]
George
Douglas
1st Earl of Angus
* 1378 Mar
† nach 4. Sep. 1402
Hamildon
[4931099]
Mary
Stewart
* um 1380 Dundonald
† 1458 Dunfermline
oo nach 1400 oo 24. Mai 1387
[2465548] Sir David Hay
of Locherworth and Yester
* um 1412 † vor 2. Sep. 1478 Yester
[2465549] Elizabeth Douglas
* nach 1397 Mar
oo nach 1448
[1232774] John Hay 1st Lord of Yester
oo
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[2465550] Sir George Cunningham of Belton
oo
[1232775] Elizabeth Cunningham
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[9862210]
William
de Vaux
Lord of 
Dirleton
* um 1298
† vor 1364
[9862212]
Sir William
Borthwick
Lord of 
Catcune
* um 1338
† um 1414
[9862214]
Sir Thomas
de Haya
Tafel 254103
Nr. 9862188
[9862215]
Janet
Gifford
Tafel 254103
Nr. 9862189
oo oo oo um 1362
[4931104]
Patrick
Hepburn
Younger of Hailes
Tafel 254098
Nr. 2465536
[4931105]
Beatrice
de Vaux
* um 1345
[4931106]
Sir William
de Borthwick
Lord of Catcune
* um 1362 Catcune
† um 1439 Lochorwart 
Castle
[4931107]
Margaret
Hay
oo oo
[2465552] Sir Adam Hepburn of Hailes
* um 1386 Hailes † 1446 Waulchton
[2465553] Janet Borthwick
* um 1388 Borthwick † nach 7. März 1450
oo
[1232776] Sir Patrick Hepburn 1st Lord of Hailes
* um 1412 † nach 6. Dez. 1482
oo
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[9862216]
John
Wallace of 
Craigie
* um 1335
[9862217]
Margaret
Lindsay
* um 1338
[9862218]
Malcolm 
(Thomas) 
Wallace 
Lord of 
Elderslie
* um 1335
[9862219]
NN
Balliol
* um 1340
oo oo
[4931108]
John James
Wallace
Lord of Elderslie
* 1355
[4931109]
NN
Wallace
oo
[2465554] Thomas Wallace
* 1387
oo
[1232777] Ellen Wallace
* um 1410 † nach 1482
Tafel 254107 - Fortsetzung von Tafel 15882
1594 Ahnentafeln
[2465556] Sir Alexander Home
Tafel 254103 Nr. 2465546
[2465557] Jean (Janet) Hay
Tafel 254103 Nr. 2465547
oo
[1232778] Sir Alexander Home 1st Lord
† nach 3. Feb. 1459/60
oo vor 1424
Tafel 254108 - Fortsetzung von Tafel 15882
1595Ahnentafeln
[4931116]
Sir Robert
de Lawedre (Lauder)
of The Bass & Edrington
Tafel 254102
Nr. 4931088
[4931118]
William
de Landells
[4931119]
Jonet
oo oo
[2465558] John Lauder
* um 1398 † nach 1425
[2465559] Katherine de Landells
* um 1400 Hailes
oo
[1232779] Marion Mariota Lauder
† nach Juni 1443
Tafel 254109 - Fortsetzung von Tafel 15882
1596 Ahnentafeln
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d 
de
 O
gi
sto
n
† 
na
ch
 1
34
5
oo
[9862240]
Sir Rannald
de Ogiston
* vor 1366
oo
[4931120]
John
de Ogyston of Craggis
† um 1442
oo
[2465560] Alexander Ogiston of Craggis
† um 1473
oo
[1232780] John Ogiston of that Ilk
oo
Tafel 254110 - Fortsetzung von Tafel 15882
1597Ahnentafeln
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10
6 
N
r. 
49
31
10
7
oo oo
[9862248]
Sir William
Abernethy
† 24. Jul. 
1411
Harlaw
[9862249]
Margaret 
Borthwick
oo
[4931124]
Laurence
Abernethy
* 1400
† vor 13. März 1460
[4931125]
Margaret
oo um 1448
[2465562] William Abernethy
2nd Lord Saltoun
† Jun. 1488
[2465563] Isabella Borthwick
oo
[1232781] NN Abernethy
Tafel 254111 - Fortsetzung von Tafel 15882
1598 Ahnentafeln
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 B
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 d
e G
ot
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er
g
* u
m
 1
22
0 
† 
vo
r 1
27
5
oo
[9862656]
Conrad II.
(der Ältere)
von
Gottberg
* um 1255
† vor 1325
oo
[4931328]
Gerg (Georg)
von Gottberg
* um 1300
† um 1360
[4931329]
Barbara
von Scheelen
oo
[2465664] Heinrich (Henrico) von Gottberg
* um 1325 † nach 1365
[2465665] Katharina von Nebelin
oo
[1232832] Paul von Gottberg
* um 1360 † um 1410
oo Anna Maria von Brederlow [1232833]
Tafel 254162 - Fortsetzung von Tafel 15886
1599Ahnentafeln
[2465668] NN Brinck [2465669] NN von Affen
oo
[1232834] Curd Brinck
† 1452
Tafel 254164 - Fortsetzung von Tafel 15886
1600 Ahnentafeln
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 H
en
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 L
us
cu
s d
ic
tu
s S
ch
ele
† 
na
ch
 1
28
9
oo
[9862784]
Thidericus
Schele
* um 1280
oo
[4931392]
Friedericus
Schele
* um 1310
oo
[2465696] Achatius (Chotan) Scheel
* um 1345 † nach 1387
oo
[1232848] Heinrich von Schelen
* um 1375 † nach 1441
Tafel 254178 - Fortsetzung von Tafel 15887
1601Ahnentafeln
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 H
er
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rt
 d
e F
or
es
t
oo oo
[9863168]
Baudouin 
VII.
de Marées
† 1331
[9863169]
Agnes
de Forest
† 1335
oo
[4931584]
Baudouin VIII.
de Marées
* um 1310
† nach 1335
[4931585]
Jacqueline
de Ranchiçurt
oo
[2465792] Baudouin IX. de Marées
† 1395 Cambray
[2465793] Emma de Neufville
oo
[1232896] Hugues de Marées
* 1375 † 1429
oo Guillemette de Solesmes [1232897] * um 1387 Cambray † um 1421
Tafel 254482 - Fortsetzung von Tafel 15906
1602 Ahnentafeln
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ez
 T
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or
io
* u
m
 1
27
0
oo
[9868800]
Lope Ruiz
de Baeza
y Haro
* um 1265
† 1340
[9868801]
Guiomar
Ponce
oo
[4934400]
Juan Rodriguez
de Baeza
* 1290
† 1360
[4934401]
Teresa
de Haro
* um 1310
oo
[2467200] Juan Alonso de Haro
* um 1340
[2467201] Maria Carillo
oo
[1233600] Diego Diaz de Haro
* um 1380
oo 
Tafel 254930 - Fortsetzung von Tafel 15934
1603Ahnentafeln
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 T
ele
s R
ap
os
o
* 1
28
5
oo oo
[9868808]
Martín 
Vázquez
de Acuña
† nach 1325
[9868809]
Violante 
López
Pacheco
† 1363
[9868810]
Esteban 
Suárez
de
Albergaria
* 1300
[9868811]
María
Lorenzo
de Soallans
* 1300
[9868812]
Juan Alonzo 
Girón Telles
* 1305
† 1356
[9868813]
Urraca
de Gallina
* 1306
oo oo oo oo
[4934404]
Vasco Martinez
de Acuña
* um 1325
† 1409
[4934405]
Beatríz Suárez
de Albergaria y Soallans
* 1325
† 1400
[4934406]
Pedro Alonso
Téllez-Girón y Gallina
* 1330
† 1430
[4934407]
Teresa Ruíz
de Alarcón
* 1335
† 1360
oo oo
[2467202] Martín Vázquez de Acuña
* 1357 † 1417
[2467203] Teresa de Téllez-Girón y Rodriguez 
* 1360 † 1397
oo
[1233601] Teresa Ginebra de Acuña y Téllez-Girón
* um 1395
Tafel 254931 - Fortsetzung von Tafel 15934
1604 Ahnentafeln
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1]
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lv
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 A
lv
ar
ez
 O
so
rio
oo oo oo 1275 oo
[9868832]
Pedro Lopez 
de Ayala
* 1278
[9868833]
Sancha 
Fernandez
Barroso
* 1282
[9868834]
Diego
Gutierrez
de Ceballos
† 8. Apr. 
1330
[9868835]
Juana
Garcia
Carillo
[9868836]
Diego
Gomez
de Toledo
[9868837]
Ines
de Ayala
oo oo oo
[4934416]
Fernan Perez
de Ayala
* um 1305
† 1385
[4934417]
Elvira Alvarez
de Cavallos
* 1310
† 1372
[4934418]
Pedro Xuarez
de Toledo
* um 1280
[4934419]
Maria Ramirez
de Guzmán
oo oo
[2467208] Pedro III. Lopez de Ayala
* 1332 † 1407
[2467209] Leonora de Guzmán
* 1330
oo
[1233604] Pedro „el Tuerto“ Lopez de Ayala y Guzman
* 1364 Guipuscoa
oo
Tafel 254934 - Fortsetzung von Tafel 15934
1605Ahnentafeln
[1
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 P
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eñ
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 d
e C
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* 1
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† 
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or
 A
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o 
de
 C
el
ad
a
oo
[9868840]
Diego
Gomez
de
Castañeda
[9868841]
Juana
Fernandez
de Guzmán
oo
[4934420]
Ruy Gonzalez
de Castañeda
* um 1290
[4934421]
Elvira Lasso
de la Vega
oo
[2467210] Juan Rodriguez de Castañeda
* um 1330
[2467211] Maria de Orozco
* um 1360
oo
[1233605] Elvira de Castañeda y Orozco
* um 1380 † Toledo
Tafel 254935 - Fortsetzung von Tafel 15934
1606 Ahnentafeln
[1
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s d
e T
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† 
zw
isc
he
n 
13
50
 u
nd
 1
35
3
oo
[9868992]
Plazius
(Gazottus)
de Tassis de 
Cornello
† um 1399
oo
[4934496]
Pasinus (Mutius)
de Tassis de Cornello
† nach 1414
oo
[2467248] Rogerius de Tassis de Cornello
† um 1441
oo
[1233624] Pasius de Tassis de Cornello
† 1478
oo [1233625] Tonola de Magnasco † um 1504
Tafel 254954 - Fortsetzung von Tafel 15935
1607Ahnentafeln
[4934512]
Godfried
von Wachtendonk
* nach 1380
[4934513]
Maria Johanna
Lijverne van Pleys
* nach 1380
oo
[2467256] Sweder von Wachtendonk [2467257] Marie van Blockhausen
oo
[1233628] Hendrik von Wachtendonk
Tafel 254958 - Fortsetzung von Tafel 15935
oo [1233629] NN van Bemelen
1608 Ahnentafeln
[4935696]
Heinrich
Parler
* zwischen
1280 und 1300
Köln
† 16. Okt. 1359
Schwäbisch Gmünd
oo
[2467848] Hans von Gmünd (Parler)
* zwischen 1320 und 1325
Schwäbisch Gmünd
† 1369 Freiburg im Breisgau
[1233924] Claus von Lahr
* zwischen 1340 und 1350 Lahr † 1420 Strassburg
Tafel 255254 - Fortsetzung von Tafel 15954
1609Ahnentafeln
1610 Ahnentafeln
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. d
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6
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 d
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9]
 M
ar
gu
er
ite
 d
e T
os
ny
oo 1315 oo oo
[9873184]
Guillaume 
IV.
de Prunelé
† vor 1326
[9873185]
Jeanne
d‘Averton
[9873186]
Pierre
de Pathay
[9873188]
Pierre
de
Garenciéres
† um 1335
[9873189]
Isabeau
de
Nanteuil-
la-Fosse
† nach 1318
oo oo oo 1308
[4936592]
Guy
de Prunelé
[4936593]
Marguerite
de Pathay
[4936594]
Guy
le Baveux
[4936595]
Marie
d‘Amboise
oo oo
[2468296] Jean de Prunelé [2468297] Mabille le Baveux
oo
[1234148] Guillaume V. de Prunelé Seigneur d‘Herbaut
* 1365 † 25. Okt. 1415 Azincourt
oo
Tafel 255478 - Fortsetzung von Tafel 15968
1611Ahnentafeln
[1
97
46
39
4]
 G
ui
lla
um
e d
e C
ou
te
s
oo
[9873196]
Jean
de
Thibouville
Seigneur de 
camberville
[9873197]
Marguerites
de Coutes
oo
[4936598]
Perrinet
de Coutes
oo
[2468298] Guillaume de Marchery [2468299] Marguerite de Coutes
oo
[1234149] Philippine de Marchery
* 1370
Tafel 255480 - Fortsetzung von Tafel 15968
1612 Ahnentafeln
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 d
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m
e
* u
m
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0
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40
1]
 Y
ol
an
de
 d
‘Il
lie
rs
oo
[9873200]
Jean
de Vendôme
dit d‘Illiers
* um 1300
oo
[4936600]
Guillaume
d‘Illiers
* um 1330
† nach 1370
oo
[2468300] Geoffroy d‘Illiers
* um 1370
[2468301] Jeanne d‘Eschelles
* um 1375
oo
[1234150] Pierre d‘Illiers
† Apr. 1424 Châteaudun
oo 1400
Tafel 255480 - Fortsetzung von Tafel 15968
1613Ahnentafeln
[4936606]
Hue
de Mons
[4936607]
Jeanne
de Gémages
oo
[2468302] Alain de Taillecoul [2468303] Bertranne de Mons
oo 1370
[1234151] Marguerite de Taillecoul
* 1384 † 1421
Tafel 255481 - Fortsetzung von Tafel 15968
1614 Ahnentafeln
[9874432]
Hartmann
Kammer-
meister
† nach 1264
oo
[4937216]
Ulrich
Kammermeister
† 1322 Bamberg
oo
[2468608] Heinrich Kammermeister
oo
[1234304] Conrad Kammermeister
† 1400 Bamberg
oo Anna Gründlach (Gundloch) [1234305] † nach 1348
Tafel 255634 - Fortsetzung von Tafel 15978
1615Ahnentafeln
1616 Ahnentafeln
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M
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ra
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N
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er
g 
† 
13
55
oo oo oo
[9874624]
Hans
Muffel
† 1333
[9874625]
Barbara 
Breitenstein
von
Haineburg
[9874628]
Erkenbrecht 
I.
Koler
† 11. Apr. 
1351
[9874629]
Gerhaus
Pfinzing
* vor 1335
† nach 1360
oo oo
[4937312]
Hans
Muffel
† 1361
[4937313]
Catharina
Gebhard
[4937314]
Erkenbrecht II.
Koler
† vor 1380
[4937315]
Anna
Stromer
† vor 1380
oo oo
[2468656] Nikolaus I. Muffel
† 28. Jan. 1392
[2468657] Barbara Koler
† 1442
oo
[1234328] Nikolaus II. Muffel
* zwischen 1379 und 1382 † 1415
oo
Tafel 255658 - Fortsetzung von Tafel 15979
1617Ahnentafeln
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N
r. 
49
37
32
1
oo oo
[9874636]
Conrad
Tucher
* 1260
† 1326
[9874637]
Gertraud
Holtzberger
† 1352
[9874638]
Berthold III.
Pfinzing
* um 1307
† 1376
[9874639]
Catharina
von
Lauffenholz
* um 1305
† um 1349
oo 1288 oo
[4937318]
Berthold I.
Tucher
* 1310
† 1379
[4937319]
Anna
Pfinzing
* um 1347
† 12. Feb. 1381
Nürnberg
oo
[2468658] Hans Tetzel
Tafel 255668 Nr. 1234338
[2468659] Klara Tucher
* 1374 † 1400
oo zwischen 1390 und 1394
[1234329] Brigitte Tetzel
* um 1391 Nürnberg † 1413
Tafel 255659 - Fortsetzung von Tafel 15979
1618 Ahnentafeln
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 W
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m
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f
oo oo
[9874640]
Friedrich I.
von
Lauffenholz
[9874642]
Ulrich
von
Leonrod
† nach 1349
[9874643]
Elisabeth
von
Küllesheim
oo oo vor 1300
[4937320]
Ulrich II.
von Lauffenholz
† nach 1319
[4937321]
Els
von Leonrod
oo
[2468660] Friedrich II. von Lauffenholz
† nach 1404
oo
[1234330] Konrad von Lauffenholz
† 1460
oo Anna von Giech [1234331]
Tafel 255660 - Fortsetzung von Tafel 15979
1619Ahnentafeln
1620 Ahnentafeln
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4
oo oo 1. Okt. 1280 oo oo 1289 oo um 1310
[9874656]
Friedrich 
Rieter
† 1356 
Nürnberg
[9874657]
Gertrud
von
Fridwitz-
hofen
[9874658]
Otto
Mindel
[9874660]
Friedrich II.
Behaim
* 30. Jun. 
1285
Nürnberg
† 28. Sep. 
1365
Nürnberg
[9874661]
Margarete
Pfinzing
* um 1293 
† 23. Apr. 
1368 Nürn-
berg
[9874662]
Philipp
Gross
† 1353
[9874663]
Katharina 
Ortlieb
oo oo oo 19. Jan. 1310 oo vor 1344
[4937328]
Nikolaus
Rieter
* um 1315
† 1404
[4937329]
Katharina
Mindel
* vor 1320
[4937330]
Herdegen
Behaim
* 13. Dez. 1312
Nürnberg
† 2. Okt. 1379
Nürnberg
[4937331]
Katharina
Gross
† nach 1389 Nürnberg
oo oo nach 1390
[2468664] Hans Rieter
* um 1339 † 14. Apr. 1414 Nürnberg
[2468665] Kunigunde Behaim
† nach 1398
oo um 1370
[1234332] Peter Rieter von Kornburg
* 1395 † 24. Sep. 1452
oo 12. Jul. 1420
Tafel 255662 - Fortsetzung von Tafel 15979
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7.
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l. 
12
65
oo
[9874664]
Arnold
von
Seckendorff
* vor 23. 
Aug. 1291
† nach 31. 
Aug. 1341
[9874665]
Wildtrute
oo
[4937332]
Konrad
von Seckendorff
* vor 6. Feb. 1344
† nach 21. Dez. 1378
oo
[2468666] Hilpold von Seckendorff
* vor 20. Aug. 1387 † 4. März 1411
[2468667] Guta
† nach 29. Sep. 1403
oo
[1234333] Barbara von Seckendorff
† 1476
Tafel 255663 - Fortsetzung von Tafel 15979
1622 Ahnentafeln
[2468672] NN Rummel
oo
[1234336] Heinrich I. der Reiche Rummel
† 1417
oo vor 1370
Tafel 255666 - Fortsetzung von Tafel 15980
1623Ahnentafeln
[2468674] Friedrich I. Kopf
* um 1310 † 1385 Nürnberg
oo zwischen 1330 und 1340
[1234337] Kunigunde Kopf
Tafel 255667 - Fortsetzung von Tafel 15980
1624 Ahnentafeln
[2468676] Jobst II. Tetzel
Tafel 255682 Nr. 1234352
[2468677] Clara von Ammerthal
Tafel 255683 Nr. 1234353
oo vor 1370
[1234338] Hans Tetzel
* um 1370 geboren, † 16. Jun. 1445
oo um 1404 in Nürnberg
Tafel 255668 - Fortsetzung von Tafel 15980
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[9874716]
Ulrich
Holz-
schuher
* um 1300
† nach 1357
[9874718]
Michael I.
Behaim
Tafel 238942
Nr. 9740902
[9874719]
Cunegunde
Stromer
† 1360
oo oo 1350
[4937356]
Konrad
Graser
† 1391 Nürnberg
[4937357]
Gerhaus
Sachs
[4937358]
Berthold II. (Lorenz)
Holzschuher
* um 1355
† 1394
[4937359]
Margaretha
Behaim
* 1358
oo um 1350 oo um 1355
[2468678] Weigel Graser
* vor 1350 † 1418
[2468679] Elisabeth Holzschuher
* um 1380 † 1398
oo um 1374
[1234339] Anna Graser
* um 1380 † vor 1439 Nürnberg
Tafel 255669 - Fortsetzung von Tafel 15980
1626 Ahnentafeln
[4937360]
Ulrich I. Haller
* um 1330
† 1387
oo
[2468680] Balthasar Haller
* um 1360 † um 1414
[2468681] Anna
† 1400
oo
[1234340] Lorenz II. Haller
* um 1382 † 1460
oo vor 1421 Katharina Leml [1234341] † 1449
Tafel 255670 - Fortsetzung von Tafel 15980
1627Ahnentafeln
[4937372]
Konrad IV.
Waldstromer
Tafel 255688
Nr. 2468716
[4937373]
Agnes
Pfinzing
Tafel 255688
Nr. 2468717
oo um 1330
[2468686] Hans Waldstromer
* um 1340 † 24. Sep. 1395 Nürnberg
[2468687] Anna von Gravenreuth
† nach 1398
oo um 1370
[1234343] Martha Waldstromer
† 19. Feb. 1456
Tafel 255673 - Fortsetzung von Tafel 15980
oo Konrad Eisvogel [1234342] † 1456
1628 Ahnentafeln
[4937408]
Jobst I.
Tetzel
* um 1270
† 1340
[4937409]
NN
Vorchtel
oo vor 1300
[2468704] Friedrich I. Tetzel
* um 1300 † 19. März 1367 Nürnberg
[2468705] Elisabeth Pfinzing
† nach 1372
oo um 1325
[1234352] Jobst II. Tetzel
* um 1326 † 30. Okt. 1399 Heidingsfeld
oo vor 1370
Tafel 255682 - Fortsetzung von Tafel 15981
1629Ahnentafeln
[2468706] Reinmar von Ammerthal
oo
[1234353] Clara von Ammerthal
* vor 1350 † 15. Aug. 1414
Tafel 255683 - Fortsetzung von Tafel 15981
1630 Ahnentafeln
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oo oo oo oo um 1335
[9874832]
Johann
Imhof
† 1341
Lauingen
[9874833]
Anna
von
Gundel-
fingen
[9874834]
Hermann
Gross
† um 1421
Nürnberg
[9874835]
Elisabeth
Kramer
[9874836]
Conrad II.
Schürstab
[9874838]
Bruno
Ammon
† nach 1349
oo oo oo oo
[4937416]
Johann
Imhof
† 1389
[4937417]
Lucia
Gross
[4937418]
Leipolt
Schürstab
[4937419]
Anna
Ammon
* um 1325
Nürnberg
oo um 1351 oo
[2468708] Conrad Imhof
† 1396 Venedig
[2468709] Anna Schürstab
† 1440
oo
[1234354] Heinrich Imhof
† 30. Sep. 1450
oo Maria Haugin [1234355]
Tafel 255684 - Fortsetzung von Tafel 15981
1631Ahnentafeln
1632 Ahnentafeln
[2468712] Konrad Topler
† 1402
oo
[1234356] Heinrich Topler
† 1408
oo
Tafel 255686 - Fortsetzung von Tafel 15981
1633Ahnentafeln
[2468714] Konrad Wernitzer
† 1376
oo
[1234357] Barbara Wernitzer
† 1382
Tafel 255687 - Fortsetzung von Tafel 15981
1634 Ahnentafeln
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oo † 2. Nov. 1266 oo oo um 1250 oo oo oo
[9874864]
Konrad II.
Wald-
stromer
* um 1245
† 3. Feb. 
1307
Nürnberg
[9874865]
Margarethe
von 
Parsberg
† 1315
[9874866]
Heinrich
Gross
† um 1316 
Nürnberg
[9874867]
Gisela
Esler
[9874868]
Sibot I.
Pfinzing
* um 1225
† nach 1266
Nürnberg
[9874869]
Anna
Ebner
[9874870]
Konrad IV.
Esler
† zwischen 
1276 und 
1278
[9874871]
NN
Wald-
stromer
oo um 1267 oo 1289 oo um 1260 oo um 1250
[4937432]
Konrad III.
Waldstromer
* † 28. Dez. 1357
Nürnberg
[4937433]
Catherina
Gross
† nach 1343
[4937434]
Sibot II.
Pfinzing
* um 1260
† nach 1319
Nürnberg
[4937435]
NN
Esler
oo um 1310 oo um 1280
[2468716] Konrad IV. Waldstromer
* um 1310 † 5. Nov. 1360 Nürnberg
[2468717] Agnes Pfinzing
† 26. Feb. 1357
oo um 1330
[1234358] Jakob Waldstromer
† 29. Sep. 1395
oo
Tafel 255688 - Fortsetzung von Tafel 15981
1635Ahnentafeln
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[9874872]
Friedrich II.
von
Streitberg
* vor 1312
† nach 1358
[9874873]
Agnes
[9874876]
Ulrich II.
Haller
Tafel 208773
Nr. 9499544
[9874877]
Els
Vorchtel
Tafel 208773
Nr. 9499545
[9874878]
Konrad
Graf
† um 1335
oo oo nach 1305 oo
[4937436]
Friedrich III.
von Streitberg
† vor 1390
[4937438]
Berthold
Haller
* 1310
† 1379
[4937439]
Elisabeth
Graf
† nach 1364
oo oo 1354 Nürnberg
[2468718] Friedrich IV. von Streitberg
† vor 1422
[2468719] Agathe Haller
† 6. März 1365
oo
[1234359] Gerhaus (Cunigund) von Streitberg
† 8. Okt. 1448
Tafel 255689 - Fortsetzung von Tafel 15981
1636 Ahnentafeln
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[9874880]
Conrad
Fürer
† 1333
[9874881]
Elisabetha
Pömer
[9874882]
Konrad
Feuchter
† um 1351
[9874883]
Adelheid
oo 1276 oo
[4937440]
Conrad
Fürer
† 1332
[4937441]
Elisabetha
Feuchter
† nach 1333
[4937442]
Veit
Ellwanger
[4937443]
Clara
Zenner
oo 1317 oo
[2468720] Peter Fürer
* 1320 † 1385
[2468721] Elisabetha Ellwanger
* um 1330 † 1371
oo 1352
[1234360] Peter Fürer
* 1358 † 1412
oo Barbara Frickinger [1234361] † nach 1417
Tafel 255690 - Fortsetzung von Tafel 15981
1637Ahnentafeln
[2468726] Conrad Japold [2468727] Agnes Starck
oo
[1234363] Agnes Japold
Tafel 255693 - Fortsetzung von Tafel 15981
oo vor 1415 Peter Negelein [1234362]
1638 Ahnentafeln
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[9874916]
Albrecht VI.
Behaim
* 1288
Nürnberg
† 13. Dez. 
1369
Nürnberg
[9874917]
Margaretha
Stromer
† 1350
Nürnberg
[9874918]
Otto III.
Forstmeister
Tafel 208773
Nr. 9499546
[9874919]
Peterse
von
Pechthal
Tafel 208773
Nr. 9499547
oo um 1325 oo
[4937456]
Berthold I.
Tucher
Tafel 255659
Nr. 4937318
[4937457]
Anna
Pfinzing
Tafel 255659
Nr. 4937319
[4937458]
Berthold
Behaim
* um 1330
† 7. Apr. 1405
[4937459]
Agnes
Forstmeister
* nach 1325
† 1370 Nürnberg
oo oo um 1350
[2468728] Hans I. Tucher
* 1368 † 11. Nov. 1425
[2468729] Anna Behaim
* 1371 † 21. Feb. 1436
oo 11. Sep. 1385 Nürnberg
[1234364] Hans II. Tucher
* um 1388 † 17. Sep. 1449
oo 15. Jun. 1409
Tafel 255694 - Fortsetzung von Tafel 15981
1639Ahnentafeln
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[9874920]
Peter I.
Valzner
* um 1310
† 1367
Nürnberg
[9874921]
Regina
Siegwein
oo um 1330
[4937460]
Jobst
Valzner
* um 1335
† 7. Dez. 1407
Nürnberg
[4937461]
Hedwig
Pfinzing
oo um 1360
[2468730] Peter II. Valzner von Halmendorff
* um 1360 † 1420 Nürnberg.
[2468731] Clara von Glabitz
† Sep. 1449 Nürnberg
oo
[1234365] Hedwig Valzner von Halmendorff
* um 1390 † 17. Nov. 1451 Nürnberg
Tafel 255695 - Fortsetzung von Tafel 15981
1640 Ahnentafeln
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[9874928]
Hans
Pfinzing
* um 1317
† 13. Jul. 
1360
Nürnberg
[9874929]
Geut
Derrer
* 1326
Nürnberg
† um 1361
Nürnberg
[9874930]
Conrad II.
Schürstab
Tafel 255684
Nr. 9874836
[9874931]
Agnes
Vorchtel
† vor 1376
[9874932]
Heinrich
Mendel
* um 1300
† 10. Apr. 
1368
Nürnberg
[9874933]
Margarete
Gross
† vor 1353
[9874934]
Ulrich
Stromer
† 19. Jan. 
1385
Nürnberg
[9874935]
Els
Bürck-
hammer
* Bamberg
† vor 1368
oo 1343 oo oo vor 16. Feb. 1343 oo
[4937464]
Seiz
Pfinzing
* um 1350
† 16. Nov. 1414
Nürnberg
[4937465]
Clara
Schürstab
† 31. Dez. 1421
Nürnberg
[4937466]
Peter
Mendel
* um 1350
† nach 1400
[4937467]
Anna
Stromer
† 1. Feb. 1420
oo 1371 oo vor 1380
[2468732] Sigmund I. Pfinzing
* um 1375 † 7. Jul. 1438 Nürnberg
[2468733] Anna Mendel
* vor 1380 † 9. Jun. 1427 Nürnberg
oo vor 1400
[1234366] Sigmund II. Pfinzing
* um 1400 † 31. Dez. 1445 Nürnberg
oo
Tafel 255696 - Fortsetzung von Tafel 15981
1641Ahnentafeln
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[9874936]
Friedrich I.
Kopf
Tafel 255667
Nr. 2468674
[9874938]
NN
Rummel
Tafel 255666
Nr. 2468672
[9874940]
Friedrich
Schopper
* vor 1310
† um 1365
[9874941]
Agnes
Holz-
schuher
oo zwischen 1330 und 
1340 oo oo 1340
[4937468]
Markart
Kopf
* um 1345
† 1410 Nürnberg
[4937469]
Heila
Rummel
† vor 1397
[4937470]
Herdegen
Schopper
† 6. Okt. 1395
Nürnberg
[4937471]
Cecilia
Stetpeck
† nach 13. Sep. 1402
oo zwischen 1370 und 1385 oo vor 1380 Nürnberg
[2468734] Friedrich II. Kopf
* um 1375 Nürnberg † 22. Feb. 1436
[2468735] Anna Schopper
† 1472
oo
[1234367] Anna Kopf
* um 1411 † 20. Jul. 1468
Tafel 255697 - Fortsetzung von Tafel 15981
1642 Ahnentafeln
[2474432] Anton I. Hörnig
† um 1310
oo
[1237216] Anton II. Hörnig
Tafel 258546 - Fortsetzung von Tafel 16160
1643Ahnentafeln
[4948872]
Lorenz d. Ä.
Ungeraten
oo
[2474436] Lorenz d. J. Ungeraten
oo
[1237218] Nitsche Ungeraten
† 1409
oo Klara Hessler von Waldau [1237219]
Tafel 258548 - Fortsetzung von Tafel 16160
1644 Ahnentafeln
[2474440] Hanko Thyle
† nach 1398
oo
[1237220] Hanko Thyle
† nach 1425
Tafel 258550 - Fortsetzung von Tafel 16160
1645Ahnentafeln
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[9897778]
Eberhard
von Glogau
† nach 1348
[9897779]
Jutta
Wichelm
[9897780]
Peter d. Ä.
Beyer
Tafel 266403
Nr. 2490146
[9897781]
Margarete 
Domnig
Tafel 224560
Nr. 4812921
[9897782]
Hans
Renker
† nach 1407
[9897783]
Katharina
von der 
Neisse
oo oo oo
[4948888]
Peter
von Berge
† nach 1349
[4948889]
NN
von Glogau
[4948890]
Markus
Beyer
[4948891]
Helene
Renker
oo oo
[2474444] Hans von Berge [2474445] Agnes Beyer
† zwischen 1404 und 1419
oo
[1237222] Jakob von Berge
† nach 1439
Tafel 258552 - Fortsetzung von Tafel 16160
1646 Ahnentafeln
[4948944]
Johann Auer
* vor 1383
† nach 1393
oo
[2474472] Augustin Auer
† nach 1419
oo
[1237236] Kunz (Konrad) Auer
† nach 1456
Tafel 258566 - Fortsetzung von Tafel 16161
1647Ahnentafeln
[9897984]
Bernoldus
von
Franken-
berg
† 1321
oo
[4948992]
Arnold
von Frankenberg
† nach 1300
oo
[2474496] Wolfram von Frankenberg
† nach 1348
[2474497] NN von Schildberg
oo
[1237248] Dubaldus von Frankenberg
† nach 1380
Tafel 258578 - Fortsetzung von Tafel 16162
1648 Ahnentafeln
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oo
[9898048]
Johann
von Walch
† nach 1300
oo
[4949024]
Peter
von Walch
oo
[2474512] Heinrich von Walch
† vor 1404
oo
[1237256] Konrad von Walch
† nach 1404
Tafel 258588 - Fortsetzung von Tafel 16162
1649Ahnentafeln
[9898176]
Peter
Habichen-
stein
† nach 1322
oo
[4949088]
Nikolaus
Habichenstein
† nach 1341
oo
[2474544] Peter Habichenstein
† zwischen 1390 und 1402
[2474545] Gertrud
oo
[1237272] Lorenz Habichenstein gen. Pritzelwitz
† nach 1420
Tafel 258602 - Fortsetzung von Tafel 16163
1650 Ahnentafeln
[4949096]
Michael
von Grabig
† nach 1345
[4949097]
Agnes
[4949098]
Peter
von Drossen
oo oo
[2474548] Loblinus von Grabig [2474549] NN von Drossen
oo 1338
[1237274] Lorenz von Grabig
† nach 1423
Tafel 258604 - Fortsetzung von Tafel 16163
1651Ahnentafeln
1652 Ahnentafeln
[2474552] Nikolaus (Heinko) von Jenkwitz
Tafel 224550 Nr. 2406440
oo
[1237276] Nikolaus von Jenkwitz
† 1379/80
oo
Tafel 258606 - Fortsetzung von Tafel 16163
1653Ahnentafeln
[2474554] Thilo von Kreiselwitz
† nach 1362
oo
[1237277] Anna von Kreiselwitz
Tafel 258607 - Fortsetzung von Tafel 16163
1654 Ahnentafeln
[2474556] Nikolaus von Dyhrn
Tafel 16596 Nr. 622096
[2474557] NN von Haugwitz
Tafel 16596 Nr. 622097
oo
[1237278] Georg von Dyhrn
† nach 1426
Tafel 258608 - Fortsetzung von Tafel 16163
1655Ahnentafeln
[9898240]
Peter
de Prawticz
† nach 1283
oo
[4949120]
Petrus
de Pritticz
† nach 1326
[4949121]
Magdalena
[4949123]
NN
von Haugwitz
oo oo
[2474560] Peter d. J. von Prittwitz
* um 1324 † 1368
[2474561] Elisabeth
† zwischen 1341 und 1359
oo 1336
[1237280] Heinrich von Prittwitz
† nach 1424
Tafel 258610 - Fortsetzung von Tafel 16164
1656 Ahnentafeln
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oo
[9898256]
Diersko
von
Abschatz
† nach 1294
oo
[4949128]
Hans
von Abschatz
† nach 1341
oo
[2474564] Diersko von Abschatz
† nach 1358
oo
[1237282] Peter von Abschatz auf Kummernick
† zwischen 1406 und 1412
oo vor 1406
Tafel 258612 - Fortsetzung von Tafel 16164
1657Ahnentafeln
[2474566] Diprand von Reibnitz
Tafel 16243 Nr. 619272
[2474567] Margaretha
Tafel 16243 Nr. 619273
oo
[1237283] Klara von Reibnitz
† nach 1412
Tafel 258613 - Fortsetzung von Tafel 16164
1658 Ahnentafeln
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oo
[9898272]
Pakoslaus
[9898273]
NN
Barba von 
Winzenburg
oo
[4949136]
Johann
Pakoslai
[4949137]
Jutta
† nach 1321
oo
[2474568] Heinzke von Festenberg
† nach 1351
[2474569] Elisabeth
oo
[1237284] Pakoslaus von Festenberg gen. Packisch
† nach 1364
oo Elisabeth [1237285]
Tafel 258614 - Fortsetzung von Tafel 16164
1659Ahnentafeln
1660 Ahnentafeln
[2474600] Siegmund von Rackwitz
Tafel 259620 Nr. 1238290
oo
[1237300] Hans von Rackwitz
† zwischen 1431 und 1449
oo
Tafel 258630 - Fortsetzung von Tafel 16165
1661Ahnentafeln
[9898408]
Hans
von
Abschatz
Tafel 258612
Nr. 4949128
oo
[4949204]
Kunze
von Abschatz
† nach 1369
oo
[2474602] Hans von Abschatz auf Prieborn
† nach 1418
[2474603] Eufemia von Predel
a.d.H. Reppersdorf
oo
[1237301] Katharina von Abschatz a.d.H. Prieborn
Tafel 258631 - Fortsetzung von Tafel 16165
1662 Ahnentafeln
[9898416]
Apetzko 
(Opitz)
von
Rabenau
† nach 1311
oo
[4949208]
Jeschke
von Rabenau
† nach 1353
oo
[2474604] Friedrich von Rabenau
† nach 1441
oo
[1237302] Fritzke von Rabenau
† zwischen 1460 und 1476
Tafel 258632 - Fortsetzung von Tafel 16165
1663Ahnentafeln
[9898520]
Johann
von
Borschnitz
Tafel 208086
Nr. 9494048
[9898522]
Pascho
von
Schriegwitz
oo oo
[4949260]
Titzko
von Borschnitz
† 1349
[4949261]
Katharina
von Schriegwitz
† nach 1374
[4949262]
Ramfold
von Stosch
[4949263]
Margarethe
von Schindel
oo oo
[2474630] Titzko von Borschnitz
† 1374
[2474631] Anna von Stosch a.d.H. Johnsdorf
oo vor 1358
[1237315] Hedwig von Borschnitz a.d.H. Prauß
oo Nickel von Hock [1237314] * vor 1393 † nach 1412
Tafel 258645 - Fortsetzung von Tafel 16166
1664 Ahnentafeln
[2474656] Balthasar von Glaubitz
auf Alt-Gabel
Tafel 307090 Nr. 1285760
oo
[1237328] Bernhard von Glaubitz auf Gläsersdorf
† nach 1414
Tafel 258658 - Fortsetzung von Tafel 16167
1665Ahnentafeln
[2474680] Heinrich von Diebitsch
Tafel 207802 Nr. 2372944
[2474681] NN von Rothkirch
Tafel 207802 Nr. 2372945
oo
[1237340] Friedrich von Diebitsch
† nach 1435
Tafel 258670 - Fortsetzung von Tafel 16167
1666 Ahnentafeln
[4949504]
Hanko
von Keltsch
† nach 1342
oo
[2474752] Heinrich von Keltsch
† nach 1364
[2474753] Katharine
oo
[1237376] Hans von Keltsch
* vor 1385 † nach 1431
oo
Tafel 258706 - Fortsetzung von Tafel 16170
1667Ahnentafeln
[9899016]
Thilo
von Runge
[9899017]
Elisabeth
oo
[4949508]
Heinemann
von Runge
† nach 1353
[4949509]
Kunigunde
oo
[2474754] Dietrich von Runge [2474755] Gele
oo
[1237377] Elisabeth von Runge
Tafel 258707 - Fortsetzung von Tafel 16170
1668 Ahnentafeln
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[9899044]
Siffrid
(Siegfried)
von Zedlitz
Tafel 219592
Nr. 4793048
[9899045]
Mausche
(Marga-
rethe)
von
Frohburg
Tafel 219592
Nr. 4793049
[9899046]
Heinrich
von
Uechtritz
[9899047]
Katharina
von Rohnau
oo oo
[4949520]
Heinrich
von Landscron
Tafel 236029
Nr. 2429398
[4949521]
Sophie
Tafel 236029
Nr. 2429399
[4949522]
Hentschel
von Zedlitz
† zwischen
1406 und 1410
[4949523]
Anna
von Uechtritz
† nach 1396
oo oo
[2474760] Peter von Landscron
† nach 1421
[2474761] Anna von Zedlitz
oo
[1237380] Hans von Landscron
† nach 1421
oo
Tafel 258710 - Fortsetzung von Tafel 16170
1669Ahnentafeln
[9899072]
Heinrich
von Liedlau
Tafel 259927
Nr. 2477194
oo
[4949536]
Peter
von Liedlau
† nach 1396
oo
[2474768] Hans von Liedlau
† nach 1428
oo
[1237384] Nickel von Liedlau
† nach 1450
Tafel 258714 - Fortsetzung von Tafel 16170
1670 Ahnentafeln
[4949792]
Janke
von Czirn
Tafel 236020
Nr. 1214690
[4949793]
Elsa
Tafel 236020
Nr. 1214691
[4949794]
Vincenz
von Nimptsch
Tafel 207962
Nr. 2373264
[4949795]
Margarethe
von Schellendorff
Tafel 207962
Nr. 2373265
oo oo
[2474896] Heinrich von Czirn
† nach 1428
[2474897] Anna von Nimptsch
† nach 1446
oo vor 1393
[1237448] Hans von Czirn
† nach 1455
oo 1422 Barbara [1237449]
Tafel 258778 - Fortsetzung von Tafel 16174
1671Ahnentafeln
1672 Ahnentafeln
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[9900032]
Johann
Hrb von 
Studnitz
* zwischen
1325 und 
1335
† nach 1409
[9900033]
Anna
von Nesmir
oo
[4950016]
Benesch
von Studnitz
* um 1355
† vor 1392
[4950017]
Elisabeth
oo 1387
[2475008] Jan der Rauhe von Studnitz
* um 1390 † nach 1447
oo
[1237504] Wenzel von Studnitz
† 1500
oo
Tafel 258834 - Fortsetzung von Tafel 16178
1673Ahnentafeln
[2475010] Balthasar von Motschelnitz
Tafel 14032 Nr. 300792
oo
[1237505] Sophia von Motschelnitz a.d.H. Polgsen
† Bistritz
Tafel 258835 - Fortsetzung von Tafel 16178
1674 Ahnentafeln
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[9900056]
Heinrich
von Zedlitz
† zwischen
1427 und 
1433
oo
[4950028]
Hentschel
von Zedlitz
† nach 1447
oo
[2475014] Heinrich von Zedlitz
† vor 1503
[2475015] NN von Hohberg
oo
[1237507] Anna von Zedlitz a.d.H. Alzehau
oo Georg (Girzig) von Stosch [1237506] † nach 1485
Tafel 258837 - Fortsetzung von Tafel 16178
1675Ahnentafeln
[2475032] Nikolaus von Senitz
Tafel 228880 Nr. 2415068
oo
[1237516] Heinrich von Senitz
† nach 1466
Tafel 258846 - Fortsetzung von Tafel 16178
1676 Ahnentafeln
[2475056] Nikolaus von Strachwitz
* vor 1325 † nach 1359
oo
[1237528] Nikolaus von Strachwitz
* vor 1411 † nach 1425
oo
Tafel 258860 - Fortsetzung von Tafel 16179
1677Ahnentafeln
[2475058] Christoph von Zauche
oo
[1237529] Katharina von Zauche
Tafel 258861 - Fortsetzung von Tafel 16179
1678 Ahnentafeln
[2475060] Heinrich von Seidlitz auf Fürstenau
Tafel 14035 Nr. 601614
[2475061] Barbara Beyer
Tafel 14035 Nr. 601615
oo vor 1415
[1237530] Hans von Seidlitz
† nach 1472
Tafel 258862 - Fortsetzung von Tafel 16179
1679Ahnentafeln
1680 Ahnentafeln
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[9900256]
Kunat
von
Falkenhayn 
auf
Konrads-
waldau
† nach 1364
[9900257]
Sophie
von
Borschnitz
a.d.H. Prauß
† nach 1350
oo
[4950128]
Peter
von Falkenhayn
† nach 1393
[4950129]
Elisabeth
oo
[2475064] Georg von Falkenhayn
† nach 1423
[1237532] Peter von Falkenhayn
† 1465 Breslau
oo 1440 in Breslau
Tafel 258864 - Fortsetzung von Tafel 16179
1681Ahnentafeln
[2475066] Alexius Sachse
Tafel 207741 Nr. 2372822
[2475067] Elisabeth von der Neisse
Tafel 207741 Nr. 2372823
oo
[1237533] Martha Sachse
† 1442 Breslau
Tafel 258865 - Fortsetzung von Tafel 16179
1682 Ahnentafeln
[4950136]
Nikolaus d. Ä.
von der Heyde
Tafel 14750
Nr. 607328
[4950137]
Hedwig
Büttner
Tafel 14750
Nr. 607329
[4950138]
Nikolaus
von Bank
Tafel 14750
Nr. 607329
[4950139]
Anna
von Jenkwitz
Tafel 14035
Nr. 300805
oo oo
[2475068] Hans I. von der Heyde
* vor 1407 † nach 1428
[2475069] Margarethe von Bank
oo 1416 Breslau
[1237534] Hans II. von der Heyde
† 1471
oo
Tafel 258866 - Fortsetzung von Tafel 16179
1683Ahnentafeln
[9900286]
Heinrich
von
Jenkwitz
Tafel 224550
Nr. 1203220
[9900287]
Hedwig
von Bunzlau
Tafel 224551
Nr. 1203221
oo
[4950142]
NN
Opitz
[4950143]
Barbara
von Jenkwitz
oo
[2475070] Peter Wächter
† nach 1419
[2475071] Barbara Opitz
oo
[1237535] Barbara Wächter
Tafel 258867 - Fortsetzung von Tafel 16179
1684 Ahnentafeln
[2475072] Peter von Koschenbar
† nach 1431
oo
[1237536] Nickel Kossembar
† um 1485
Tafel 258866 - Fortsetzung von Tafel 16180
1685Ahnentafeln
[4950264]
Nickel
von Predel
Tafel 208790
Nr. 1187460
oo
[2475132] Paul von Predel
† nach 1466
oo
[1237566] Hans (Janke) von Predel
† nach 1496
oo NN von Niebelschütz [1237567]
Tafel 258896 - Fortsetzung von Tafel 16181
1686 Ahnentafeln
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[9901248]
Peter
von
Kreckwitz 
auf
Klopschen
† nach 1359
[9901249]
Anna
† nach 1388
oo
[4950624]
Wolfhard
von Kreckwitz gen. 
Strauwald auf Kahlau
† zwischen
1399 und 1427
[4950626]
Nikolaus
von Dyhrn
Tafel 16596
Nr. 622096
[4950627]
NN
von Haugwitz
Tafel 16596
Nr. 622097
oo oo
[2475312] Friedrich von Kreckwitz auf Kahlau [2475313] Anna von Dyhrn
oo
[1237656] Nikolaus von Kreckwitz
† nach 1499
oo
Tafel 258988 - Fortsetzung von Tafel 16187
1687Ahnentafeln
[2475314] Peter von Glaubitz auf Alt-Gabel
Tafel 19194 Nr. 321440
oo
[1237657] NN von Glaubitz
Tafel 258989 - Fortsetzung von Tafel 16187
1688 Ahnentafeln
[2475352] Hans von Rothkirch
Tafel 219588 Nr. 1198258
[2475353] Margarethe von Abschatz
Tafel 219589 Nr. 1198259
oo
[1237676] Heinze von Rothkirch
† 1472
oo 1430
Tafel 259006 - Fortsetzung von Tafel 16188
1689Ahnentafeln
[9901416]
NN
von Rothen-
burg
Tafel 307126
Nr. 2571592
oo
[4950708]
Nickel
von Rothenburg
† zwischen
1399 und 1412
oo
[2475354] Christoph von Rothenburg
† nach 1448
oo
[1237677] Agnes von Rothenburg
Tafel 259007 - Fortsetzung von Tafel 16188
1690 Ahnentafeln
[2475358] Hans von Landscron
auf Gr. Wandriß
[2475359] Margarethe von Biedau
oo
[1237679] Margarethe von Landscron
oo vor 1484 Kaspar von Braun auf Weichnitz [1237678] Tafel 19197 Nr. 160726
Tafel 259009 - Fortsetzung von Tafel 16188
1691Ahnentafeln
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[9901440]
Schimke 
(Simon)
von Ratibor
† zwischen
1370 und 
1406
[9901441]
Margarethe
† nach 1406
oo
[4950720]
Arnold
von Ratzbar
gen. Bunsch
† nach 1406
oo
[2475360] Günther von Ratzbar gen. Bunsch
† nach 1464
[2475361] Margarethe
† 1466
oo
[1237680] Friedrich von Ratzbar gen. Bunsch auf Debyn
† nach 1483
Tafel 259010 - Fortsetzung von Tafel 16189
1692 Ahnentafeln
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[9901472]
Nickel
Grünhaupt
von Zedlitz
† nach 1403
[9901473]
Agnes
von
Schönfeld
[9901474]
Johann
von
Liebenthal
[9901475]
Anna
oo vor 25. Nov. 1351 oo
[4950736]
Titzmann gen. Slegil
von Zedlitz
† nach 1410
[4950737]
Katharina
von Liebenthal
† nach 1390
oo
[2475368] Wilrich gen. Schlegel von Zedlitz
† zwischen 1464 und 1465
oo
[1237684] Hans gen. Schlegel von Zedlitz
† zwischen 1503 und 1508
oo
Tafel 259014 - Fortsetzung von Tafel 16189
1693Ahnentafeln
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oo oo um 1389
[9901484]
Heinze
von Redern
* vor 1399
† zwischen 
1413 und 
1422
[9901485]
Anna
von
Schaffgotsch
oo
[4950740]
Georg
von Seidlitz
Tafel 16261
Nr. 619420
[4950742]
Hannos
von Redern
auf Waltersdorf
† nach 1414
[4950743]
Barbara
oo oo vor 1414
[2475370] Seifried von Seidlitz
† nach 1465
[2475371] Katharina von Redern
oo
[1237685] Marisch-Margarethe von Seidlitz
* vor 1470 † 1528
Tafel 259015 - Fortsetzung von Tafel 16189
1694 Ahnentafeln
[4950912]
Nickel
von Pusch
† nach 1431
oo
[2475456] Andreas von Pusch
† nach 1460
oo
[1237728] Hans von Pusch auf Groß-Schwein
† nach 1472
oo
Tafel 259058 - Fortsetzung von Tafel 16192
1695Ahnentafeln
[9901832]
NN
von
Promnitz
[9901834]
Sigmund
von Nostitz
auf
Hertwigs-
walde
Tafel 208510
Nr. 2374360
oo oo
[4950916]
Otto
von Promnitz
auf Weichau
† zwischen
1430 und 1435
[4950917]
NN
von Nostitz
[4950918]
Bernhard
von Knobelsdorff
auf Greisitz
oo oo
[2475458] Nikolaus von Promnitz zu Weichau
* vor 1428 † nach 1474
[2475459] Dorothea von Knobelsdorff
a.d.H. Greisitz
† vor 1479
oo
[1237729] NN von Promnitz
Tafel 259059 - Fortsetzung von Tafel 16192
1696 Ahnentafeln
[2475460] Siegfried von Necher
Tafel 260940 Nr. 1239610
oo
[1237730] Siegfried von Necher
† nach 1472
oo
Tafel 259060 - Fortsetzung von Tafel 16192
1697Ahnentafeln
Nikolaus III. von Ebersbach
Tafel 19196 Nr. 321450
NN von Dyhrn
Tafel 19196 Nr. 321451
oo
[1237731] Agnes von Ebersbach
Tafel 259061 - Fortsetzung von Tafel 16192
1698 Ahnentafeln
[4950928]
Heinrich
von Niesemeuschel
Tafel 209157
Nr. 4751308
oo
[2475464] Gebhard von Niesemeuschel
† nach 1442/43
oo
[1237732] Gabriel gen. Lopstau von Niesemeuschel
† zwischen 1474 und 1485
Tafel 259062 - Fortsetzung von Tafel 16192
1699Ahnentafeln
1700 Ahnentafeln
[2475468] Otto von Kittlitz
auf Schweinitz und Nied.-Herzogswaldau
Tafel 16264 Nr. 309722
oo
[1237734] Otto von Kittlitz auf Schweinitz
† zwischen 1471 und 1490
oo
Tafel 259064 - Fortsetzung von Tafel 16192
1701Ahnentafeln
[4950940]
Otto
von Promnitz
auf Weichau
Tafel 259059
Nr. 4950916
[4950941]
NN
von Nostitz
Tafel 259059
Nr. 4950917
[4950942]
Nickel
von Knobelsdorff
auf Greisitz
[4950943]
NN
von Howeck
a.d.H. Falkenberg
oo oo
[2475470] Peter von Promnitz auf Dittersbach
† zwischen 1486 und 1491
[2475471] Dorothea von Knobelsdorff
† um 1479
oo
[1237735] Barbara von Promnitz a.d.H. Dittersbach
Tafel 259065 - Fortsetzung von Tafel 16192
1702 Ahnentafeln
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[9901906]
Gelfried
von
Haugwitz
† zwischen
1356 und 
1379
[9901907]
Jutta
oo
[4950952]
Kunze (Konrad)
von Luccow
† nach 1385
[4950953]
Katharina
von Haugwitz
oo
[2475476] Peter von Luck
† nach 1432
oo
[1237738] Konrad von Luck auf Jakobsdorf
† nach 1452
oo Margarethe [1237739]
Tafel 259068 - Fortsetzung von Tafel 16192
1703Ahnentafeln
[9901952]
Hans
von Braun
Tafel 265554
Nr. 1244224
oo
[4950976]
Nickel
von Braun
* vor 1404
† nach 1414
oo
[2475488] Nickel von Braun
* vor 1446 † vor 1459
[2475489] Margarethe
† nach 1459
oo
[1237744] Kaspar von Braun
* vor 1457 † 1484/85
Tafel 259074 - Fortsetzung von Tafel 16193
oo Barbara von Stössel [1237745] † nach 1485
1704 Ahnentafeln
[4952064]
Peter der Ältere
Kottwicz de Gorczyna
† nach 1404
oo
[2476032] Peter gen. Strzalin
Kottwicz de Gorczyna
† nach 1430
oo
[1238016] Nicolaus Kottwicz de Gorczyna
† nach 1432
Tafel 259346 - Fortsetzung von Tafel 16210
1705Ahnentafeln
[4952576]
Themo
de Poserne
† nach 1296
oo
[2476288] Heinrich I. von Poser
† nach 4. Apr. 1336
oo
[1238144] Johannes von Poser
† nach 1381
Tafel 259474 - Fortsetzung von Tafel 16218
1706 Ahnentafeln
[9905220]
Witcke
von
Schellen-
dorff
Tafel 207962
Nr. 9493060
oo
[4952610]
Witcke
von Schellendorff
* vor 1335
† nach 1374
oo
[2476304] Petzko Rüdiger (von Rehdiger)
† 1374
[2476305] Elisabeth (Sophie)
von Schellendorff
oo
[1238152] Peter Rüdiger (von Rehdiger)
† nach 1396
Tafel 259482 - Fortsetzung von Tafel 16218
1707Ahnentafeln
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[9905248]
Predlaw
von Pogrell
† vor 1272
oo
[4952624]
Bogunius
von Pogrell
† 1309
oo
[2476312] Mersan von Pogrell
† zwischen 1363 und 1369
[2476313] Elisabeth von Swantitz
† nach 1399
oo
[1238156] Marquard von Pogrell
† nach 1393
oo Katharina [1238157]
Tafel 259486 - Fortsetzung von Tafel 16218
1708 Ahnentafeln
[9905280]
Gerlach
von
Rasselwitz
† nach 1319
oo
[4952640]
Nickel
von Rasselwitz
† nach 1365
oo
[2476320] Siegmund von Rasselwitz
auf Leisewitz
† zwischen 1394 und 1402
[2476321] Margarethe
† nach 1402
oo
[1238160] Nickel von Rasselwitz
† nach 1414
Tafel 259490 - Fortsetzung von Tafel 16219
1709Ahnentafeln
1710 Ahnentafeln
[9905296]
Conrad
von
Ribenitz
Tafel 259858
Nr. 1238528
[9905297]
Elisabeth
Tafel 259858
Nr. 1238529
oo
[4952648]
Heinrich
von Reibnitz
† vor 1390
oo
[2476324] Conrad von Reibnitz
† zwischen 1409 und 1415
[2476325] Elisabeth
oo
[1238162] Heinrich von Reibnitz
† nach 1460
oo vor 1437
Tafel 259492 - Fortsetzung von Tafel 16219
1711Ahnentafeln
[2476326] Heinze von Profen
Tafel 207961 Nr. 2373262
[2476327] Eneda von Seidlitz
Tafel 207961 Nr. 2373263
oo 1418
[1238163] Katharina von Profen a.d.H. Peterwitz
† zwischen 1443 und 1458
Tafel 259493 - Fortsetzung von Tafel 16219
1712 Ahnentafeln
[2476328] Konrad gen. Koberstein
von Reideburg
Tafel 207650 Nr. 2372640
[2476329] Katharina von Czirn
a.d.H. Ingramsdorf
Tafel 207650 Nr. 2372641
oo 1371
[1238164] Heinze von Reideburg
* vor 1410 † zwischen 1429 und 1447
oo
Tafel 259494 - Fortsetzung von Tafel 16219
1713Ahnentafeln
[2476330] Opitz von Czirn [2476331] Agnes
von Hundt und Altengrottkau
oo
[1238165] NN von Czirn a.d.H. Prieborn
Tafel 259495 - Fortsetzung von Tafel 16219
1714 Ahnentafeln
[4952664]
Conrad
von Reibnitz
Tafel 208110
Nr. 2373560
oo
[2476332] Markus von Reibnitz
* vor 1385 † nach 1428
oo
[1238166] Markus von Reibnitz
† zwischen 1472 und 1477
oo
Tafel 259496 - Fortsetzung von Tafel 16219
1715Ahnentafeln
[2476334] Opitz von Czirn
Tafel 259495 Nr. 2476330
[2476335] Agnes
von Hundt und Altengrottkau
Tafel 259495 Nr. 2476331
oo
[1238167] Hedwig von Czirn a.d.H. Prieborn
Tafel 259497 - Fortsetzung von Tafel 16219
1716 Ahnentafeln
[2476384] Theodor von Blankenstein
† nach 1350
oo
[1238192] Nickel von Blankenstein
† nach 1412
Tafel 259522 - Fortsetzung von Tafel 16221
1717Ahnentafeln
[2476416] Petsche von Zedlitz
oo
[1238208] Nickel von Zedlitz
† vor 1418
Tafel 259538 - Fortsetzung von Tafel 16222
1718 Ahnentafeln
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[9905728]
Albrecht
von
Kreckwitz
† nach 1357
oo
[4952864]
Adelbert
von Kreckwitz
† nach 1390
oo
[2476432] Peter von Kreckwitz
† nach 1416
[2476433] Ilse
† nach 1410
oo 1409
[1238216] Nikolaus von Kreckwitz
† nach 1468
oo
Tafel 259546 - Fortsetzung von Tafel 16222
1719Ahnentafeln
[2476434] Nickel von Canitz
auf Diebahn
Tafel 16227 Nr. 619144
[2476435] NN von Rackwitz
a.d.H. Kunzendorf
Tafel 16227 Nr. 619145
oo
[1238217] NN von Canitz a.d.H. Diebahn
Tafel 259547 - Fortsetzung von Tafel 16222
1720 Ahnentafeln
[2476436] Hans von Rothkirch
Tafel 219588 Nr. 1198258
[2476437] Margarethe von Abschatz
Tafel 219589 Nr. 1198259
oo
[1238218] Hans von Rothkirch
oo
Tafel 259548 - Fortsetzung von Tafel 16222
1721Ahnentafeln
[9905752]
Jacknig
von
Popschütz
Tafel 307098
Nr. 2571536
oo
[4952876]
Broniko
von Popschütz
† nach 1417
oo
[2476438] Heinze von Popschütz
† nach 1440
oo
[1238219] NN von Popschütz a.d.H. Popschütz
Tafel 259549 - Fortsetzung von Tafel 16222
1722 Ahnentafeln
[4952880]
Bartusch
von Berge
Tafel 19194
Nr. 1285762
oo
[2476440] Christoph von Berge
† 1405/06
oo
[1238220] Christoph von Berge
† nach 1460
oo
Tafel 259550 - Fortsetzung von Tafel 16222
1723Ahnentafeln
[2476442] Kaspar von Rechenberg
Tafel 16599 Nr. 622120
[2476443] NN von Stosch
Tafel 16599 Nr. 622121
oo
[1238221] Barbara von Rechenberg
Tafel 259551 - Fortsetzung von Tafel 16222
1724 Ahnentafeln
[9905776]
Nikolaus
von 
Kottwitz
† zwischen
1326 und 
1334
oo
[4952888]
Hans
von Kottwitz
† nach 1373
oo
[2476444] Hanschke von Kottwitz
† nach 1415
[1238222] Hanschke von Kottwitz
* vor 1438 † nach 1472
Tafel 259552 - Fortsetzung von Tafel 16222
1725Ahnentafeln
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[9905792]
Otto
von
Glaubitz
auf Buchau
und
Doberwitz
† nach 1350
[9905793]
Dorothea
† nach 1350
oo
[4952896]
Otto d. J.
von Glaubitz
auf Doberwitz
† nach 1350
oo
[2476448] Georg von Glaubitz
† nach 1400
oo
[1238224] Hans von Glaubitz
† nach 1428
Tafel 259554 - Fortsetzung von Tafel 16223
1726 Ahnentafeln
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[9905808]
Wisko
von Sack
† nach 1325
[9905809]
Sophie
von
Pannwitz
† 25. Mai 
1328
oo
[4952904]
Wisko
von Sack
† nach 1349
oo
[2476452] Sigismund von Sack
† nach 1394
oo
[1238226] Heinrich von Sack
† nach 1410
Tafel 259556 - Fortsetzung von Tafel 16223
1727Ahnentafeln
[2476456] Hans von Knobelsdorff
auf Ochelhermsdorf
† nach 1416
oo
[1238228] Nickel von Knobelsdorff auf Ochelhermsdorf
† nach 1435
Tafel 259558 - Fortsetzung von Tafel 16223
1728 Ahnentafeln
[2476472] Nickel von Rothenburg
Tafel 19196 Nr. 642898
oo
[1238236] Kaspar von Rothenburg
† nach 1457
Tafel 259566 - Fortsetzung von Tafel 16223
1729Ahnentafeln
[2476532] Melchior II. von Stosch
Tafel 16236 Nr. 619216
[2476533] Barbara von Knobelsdorff
Tafel 16236 Nr. 619217
oo
[1238266] Heintze von Stosch
† um 1520
Tafel 259596 - Fortsetzung von Tafel 16225
oo NN von Jenkwitz gen. von Posadowsky a.d.H. Postelwitz [1238267]
1730 Ahnentafeln
[9906176]
Krik
von
Haugwitz
Tafel 259870
Nr. 1238540
[9906177]
Anna
von Loeben
a.d.H.
Dieban
Tafel 259871
Nr. 1238541
oo
[4953088]
Mülich
von Haugwitz
† zwischen
1444 und 1448
oo
[2476544] Poppo von Haugwitz
auf Thiergarten
† nach 1460
oo
[1238272] Siegmund von Haugwitz auf Klein-Obisch
Tafel 259602 - Fortsetzung von Tafel 16226
1731Ahnentafeln
[2476576] Friedrich von Canitz
auf Dallwitz
oo
[1238288] Nickel von Canitz auf Gr. Würbitz
† nach 1420
Tafel 259618 - Fortsetzung von Tafel 16227
1732 Ahnentafeln
[9906320]
Schibko
von
Rackwitz
† nach 1314
oo
[4953160]
Apetz
von Rackwitz
† nach 1341
oo
[2476580] Hentzlin von Rackwitz
† zwischen 1388 und 1394
[2476581] Heilwige
† nach 1367
oo
[1238290] Siegmund von Rackwitz
† nach 1416
Tafel 259620 - Fortsetzung von Tafel 16227
1733Ahnentafeln
[4953408]
Heinrich
von Hock
† nach 1300
oo
[2476704] Heinemann von Hock
† nach 1329
oo
[1238352] Peter von Hock
† nach 1366
Tafel 259682 - Fortsetzung von Tafel 16231
1734 Ahnentafeln
[4953426]
Wittich
von Czirn
oo
[2476712] Titze von Zedlitz
* 1250 † 1324
[2476713] Jutta von Czirn
oo
[1238356] Apetz von Zedlitz
† 1345
oo
Tafel 259686 - Fortsetzung von Tafel 16231
1735Ahnentafeln
[9906880]
Tilemann
de Rotis
† nach 1287
oo
[4953440]
Konrad
von Redern
† nach 1321
oo
[2476720] Peter von Redern
* vor 1317 † nach 1359
oo
[1238360] Henslin von Redern
† nach 1363
Tafel 259690 - Fortsetzung von Tafel 16231
1736 Ahnentafeln
[9906976]
Thilo
von
Kreiselwitz
Tafel 258607
Nr. 2474554
oo
[4953488]
Christoph
von Kreiselwitz
[4953489]
Barbara
Steinkeller
oo
[2476744] NN von Kreiselwitz [2476745] NN von Sack
oo
[1238372] Jorg von Kreiselwitz
oo NN von Luck [1238373]
Tafel 259702 - Fortsetzung von Tafel 16232
1737Ahnentafeln
1738 Ahnentafeln
[4953498]
Peter
von Nimptsch
Tafel 209162
Nr. 2375664
[4953499]
Katharina
von Bolze
Tafel 209162
Nr. 2375665
oo vor 24. März 1395
[2476748] Opitz von Seidlitz
Tafel 13018 Nr. 593476
[2476749] NN von Nimptsch
oo
[1238374] Nickel von Seidlitz
† 1503
oo vor 1478
Tafel 259704 - Fortsetzung von Tafel 16232
1739Ahnentafeln
[2476750] Christoph von Hohberg
† 23. März 1483
[2476751] Anna von Reichenbach
oo
[1238375] Margarethe von Hohberg
† 1492
Tafel 259705 - Fortsetzung von Tafel 16232
1740 Ahnentafeln
[2476760] Franz von Warnsdorff
Tafel 16236 Nr. 1238438
oo
[1238380] Nickel von Warnsdorff
† vor 1497
Tafel 259710 - Fortsetzung von Tafel 16232
1741Ahnentafeln
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[9907184]
Leuther
von Penzig
auf
Wendisch-
biela
† nach 1356
oo
[4953592]
Hans
von Penzig
auf Muskau
oo
[2476796] Hans von Penzig auf Penzig
† nach 1377
oo
[1238398] Nickel von Penzig auf Muskau
† nach 1452
Tafel 259728 - Fortsetzung von Tafel 16233
1742 Ahnentafeln
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[9907232]
Swolny
von
Busewoy
† nach 1330
oo
[4953616]
Jorg
von Busewoy
† 1360
oo
[2476808] Hertel von Busewoy
† nach 1406
oo
[1238404] Kitschold von Busewoy
† 1410
oo
Tafel 259734 - Fortsetzung von Tafel 16234
1743Ahnentafeln
[2476810] Kunzlin von Redern
auf Tiefhartmannsdorf
Tafel 16231 Nr. 619180
[2476811] Agnes
Tafel 16231 Nr. 619181
oo
[1238405] Margarethe von Redern a.d.H. Hartmannsdorf
* vor 1403 † nach 1410
Tafel 259735 - Fortsetzung von Tafel 16234
1744 Ahnentafeln
[2476816] Apetz von Zedlitz
Tafel 259686 Nr. 1238356
oo
[1238408] Otto von Zedlitz
† 1406
oo Anna [1238409] † 1385
Tafel 259738 - Fortsetzung von Tafel 16234
1745Ahnentafeln
1746 Ahnentafeln
[9907280]
Rüdiger
von
Haugwitz
Tafel 208162
Nr. 9494656
[9907284]
Apetz
von Sterz
oo oo
[4953640]
Kilian
von Haugwitz
† 13. Jan. 1329
[4953641]
Geruscha
[4953642]
Thamme
von Sterz
oo oo
[2476820] Rüdiger von Haugwitz
† nach 1340
[2476821] NN von Sterz
oo
[1238410] Dietrich von Haugwitz
† nach 1390
oo
Tafel 259740 - Fortsetzung von Tafel 16234
1747Ahnentafeln
[2476822] Konrad d. Ä. von Hayn
oo
[1238411] Anna von Hayn a.d.H. Priborn
Tafel 259741 - Fortsetzung von Tafel 16234
1748 Ahnentafeln
[2476868] Fritsche von Knobelsdorff
auf Fritschendorf
Tafel 13725 Nr. 599132
oo
[1238434] Hans von Knobelsdorff auf Lättnitz und Fritschendorf
† nach 1474
Tafel 259764 - Fortsetzung von Tafel 16236
1749Ahnentafeln
[2476872] Georg von Glaubitz
Tafel 259554 Nr. 2476448
oo
[1238436] Friedrich von Glaubitz
† nach 1429
Tafel 259766 - Fortsetzung von Tafel 16236
1750 Ahnentafeln
[4954112]
Heinrich
von Rybnicz
† nach 1288
oo
[2477056] Konrad von Rybnicz
* vor 1307 † nach 1337
oo
[1238528] Conrad von Ribenitz
* vor 1335 † nach 1364
oo Elisabeth [1238529]
Tafel 259858 - Fortsetzung von Tafel 16242
1751Ahnentafeln
1752 Ahnentafeln
[9908288]
Heinrich
von
Liebenthal
† nach 1241
oo
[4954144]
Heinrich
von Liebenthal
† 1278
[4954145]
Jutta
oo
[2477072] Kunschke von Liebenthal
† nach 1333
oo
[1238536] Kunschke von Liebenthal
† zwischen 1374 und 1386
oo
Tafel 259866 - Fortsetzung von Tafel 16242
1753Ahnentafeln
[9908296]
Peter I.
der Alte
de
Nebilschicz
Tafel 307122
Nr. 5143168
oo
[4954148]
Nikolas I.
von Niebelschütz
† vor 1330
oo
[2477074] Heinrich von Niebelschütz
† nach 1367
oo
[1238537] Gela (Gerlind) von Niebelschütz
Tafel 259867 - Fortsetzung von Tafel 16242
1754 Ahnentafeln
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[9908320]
Johann
von
Haugwitz
† nach 1309
[9908324]
Heinrich
von Waldau
† nach 1292
oo oo
[4954160]
Merbot
von Haugwitz
† 1328
[4954161]
Irmentrud
[4954162]
Fritzsche
von Waldau
† vor 1311
oo oo
[2477080] Poppo von Haugwitz
† nach 1388
[2477081] NN von Waldau
† vor 1337
oo vor 1318
[1238540] Krik von Haugwitz
† nach 1395
oo
Tafel 259870 - Fortsetzung von Tafel 16242
1755Ahnentafeln
[2477082] Konrad von Loeben
oo
[1238541] Anna von Loeben a.d.H. Dieban
Tafel 259871 - Fortsetzung von Tafel 16242
1756 Ahnentafeln
[9908384]
Otto
von Seidlitz
Tafel 260170
Nr. 4955360
[9908385]
Gräfin NN
von Strehlen
Tafel 260170
Nr. 4955361
oo
[4954192]
Dietrich
von Seidlitz
* vor 1290
† nach 1339
oo
[2477096] Thammo gen. Samtflor von Seidlitz
* vor 1318 † zwischen 1362 und 1386
[2477097] Elisabeth
† nach 1386
oo
[1238548] Thamme von Seidlitz
* vor 1371 † zwischen 1399 und 1403
oo Margarethe [1238549]
Tafel 259878 - Fortsetzung von Tafel 16243
1757Ahnentafeln
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[9908400]
Thamme
von
Schellen-
dorff
† nach 1338
[9908401]
Elisabeth
[9908402]
Johann
Hanemann
† zwischen
1339 und 
1342
[9908403]
Jutta
von
Polsnitz
† nach 1342
oo oo
[4954200]
Thamme
von Schellendorff
† zwischen
1352 und 1372
[4954201]
Lucia
Hanemann
* vor 1342
† nach 1372
oo
[2477100] Konrad von Schellendorff
† zwischen 1390 und 1402
[2477101] Katharina
oo
[1238550] Franz von Schellendorff
* vor 1392 † nach 1430
Tafel 259880 - Fortsetzung von Tafel 16243
oo NN von Reideburg [1238551]
1758 Ahnentafeln
[9908480]
Magnus
von Borwitz
† nach 1326
oo
[4954240]
Heinrich
von Borwitz
† nach 1388
oo
[2477120] Heinze von Borwitz
† nach 1394
oo
[1238560] Albrecht von Borwitz
† nach 1428
oo
Tafel 259890 - Fortsetzung von Tafel 16244
1759Ahnentafeln
[9908488]
Titze
von Zedlitz
Tafel 259686 
Nr. 2476712
[9908489]
Jutta
von Czirn
Tafel 259686
Nr. 2476713
oo
[4954244]
Kretzing (Pancratius)
von Zedlitz
† nach 1353
[4954246]
Hertwig
Swezil
oo oo
[2477122] Nickel Kretzing von Zedlitz
† nach 1407
[2477123] Sophia Swezil
oo
[1238561] Agnes von Zedlitz
Tafel 259891 - Fortsetzung von Tafel 16244
1760 Ahnentafeln
[9908752]
Sibotko
Schaff
† nach 1243
oo
[4954376]
Ulrich
Schaff
† nach 1295
[4954378]
Heinrich II.
von Colditz
Tafel 236372
Nr. 4860168
[4954379]
Mabilia
von Kamenz
Tafel 236372
Nr. 4860169
oo oo
[2477188] Gotsche Schaff
* vor 1293 † nach 1345
[2477189] Agnes von Colditz
* vor 1303 † nach 1313
oo
[1238594] Gotsche Schaff
† 1368
oo
Tafel 259924 - Fortsetzung von Tafel 16246
1761Ahnentafeln
[2477190] Kunschke von Liebenthal
Tafel 259866 Nr. 2477072
oo
[1238595] Margaretha von Liebenthal
† nach 1371
Tafel 259925 - Fortsetzung von Tafel 16246
1762 Ahnentafeln
[9908768]
Burggraf 
Heinrich 
III. (I.)
zu Dohna
zu Grafen-
stein
Tafel 217726
Nr. 9571168
oo
[4954384]
Burggraf Otto III.
zu Dohna
† vor 1331
oo
[2477192] Burggraf Johann zu Dohna
† um 1347
oo
[1238596] Burggraf Botho zu Dohna
† um 1359
oo
Tafel 259926 - Fortsetzung von Tafel 16246
1763Ahnentafeln
[4954388]
Apetz
von Liedlau
† nach 1309
oo
[2477194] Heinrich von Liedlau
† nach 1340
oo
[1238597] Kunigunde von Liedlau
Tafel 259927 - Fortsetzung von Tafel 16246
1764 Ahnentafeln
[4954444]
Dietrich
von Seidlitz
Tafel 259878
Nr. 4954192
oo
[2477222] Tilko von Seidlitz
* vor 1321 † nach 1358
oo
[1238611] NN von Seidlitz
oo vor 1354 Franz von Czirn auf Wiese und Würgsdorf [1238610] † zwischen 1363 und 1387
Tafel 259940 - Fortsetzung von Tafel 16247
1765Ahnentafeln
[4954448]
Heymond
von Schindel
† nach 1281
oo
[2477224] Burgmann von Schindel
† nach 1329
oo
[1238612] Heinrich von Schindel
† nach 1387
Tafel 259942 - Fortsetzung von Tafel 16247
1766 Ahnentafeln
[4954456]
Burchard
von Stosch
auf Johnsdorf
Tafel 224554
Nr. 4812896
oo
[2477228] Kunrad von Stosch
† nach 1343
oo
[1238614] Hans gen. Spiel von Stosch
† nach 1389
Tafel 259944 - Fortsetzung von Tafel 16247
1767Ahnentafeln
[2477232] Kitzold von Hohberg
* vor 1312 † nach 1349
oo
[1238616] Hans von Hohberg
† zwischen 1371 und 1399
oo Anna [1238617]
Tafel 259946 - Fortsetzung von Tafel 16247
1768 Ahnentafeln
[4954480]
NN
von Nimptsch
oo
[2477240] Nicusco (Nikolaus) von Nimptsch
† nach 1333
oo
[1238620] Hannos von Nimptsch
† nach 1399
oo vor 7. Aug. 1375
Tafel 259950 - Fortsetzung von Tafel 16247
1769Ahnentafeln
[2477242] Hanko von Logau
Tafel 207652 Nr. 2372644
[2477243] Elisabeth von Sitsch
Tafel 207652 Nr. 2372645
oo
[1238621] Anna von Logau
Tafel 259951 - Fortsetzung von Tafel 16247
1770 Ahnentafeln
[4954496]
Ulrich II.
von Pack
Tafel 217719
Nr. 4785556
[4954497]
Hedwig
von Döben
Tafel 217719
Nr. 4785557
oo
[2477248] Albrecht von Pack
* um 1250 † nach 1316
oo
[1238624] Albrecht von Pack Burggraf von Glatz
* um 1280 † nach 1339
oo vor 1329 Gerusha [1238625]
Tafel 259954 - Fortsetzung von Tafel 16248
1771Ahnentafeln
[9909120]
Erbvogt
Wilhelm
von
Reichen-
bach
† nach 23. 
Nov. 1266
oo
[4954560]
Nikolaus
von Töpliwoda
† nach 12. Jul. 1312
oo
[2477280] Johann Sekil
† zwischen 1331 und 1340
[2477281] Agnes
† vor 6. Mai 1322
oo
[1238640] Benesch Sekil von Reichenbach
* vor 1359 † vor 29. März 1385
Tafel 259970 - Fortsetzung von Tafel 16249
oo Margarete (Marica) [1238641]
1772 Ahnentafeln
[2477328] Gotsche Schaff
Tafel 259924 Nr. 1238594
[2477329] Margaretha von Liebenthal
Tafel 259925 Nr. 1238595
oo
[1238664] Gotsche II. Schaff
† 1420
oo um 1389
Tafel 259994 - Fortsetzung von Tafel 16250
1773Ahnentafeln
[2477330] Benesch Berka z Dubé
oo
[1238665] Anna Berka von Duba
† nach 1420
Tafel 259995 - Fortsetzung von Tafel 16250
1774 Ahnentafeln
[2477336] Titze von Zedlitz
Tafel 207635 Nr. 2372610
[2477337] Agnes
Tafel 207635 Nr. 2372611
oo
[1238668] Heinze von Zedlitz
† nach 1400
oo
Tafel 259998 - Fortsetzung von Tafel 16250
1775Ahnentafeln
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[9909352]
Peter
von
Schwenk-
feld
† zwischen 
1314 und 
1318
oo
[4954676]
Martin
von Schwenkfeld
† zwischen
1340 und 1346
oo
[2477338] Hans (Jarislav) von Schwenkfeld
† 1408
oo
[1238669] Anna von Schwenkfeld
Tafel 259999 - Fortsetzung von Tafel 16250
1776 Ahnentafeln
[9909360]
NN
von
Reideburg
oo
[4954680]
Jenlein
von Reideburg
† nach 1347
oo
[2477340] Franzko von Reideburg
† nach 1355
oo
[1238670] Heinrich von Reideburg
† nach 1409
Tafel 256000 - Fortsetzung von Tafel 16250
1777Ahnentafeln
[9909888]
Nyckil
von
Gerhardis-
dorf gen. 
Thauros
† nach 1360
oo
[4954944]
Henczil
von Gerhardisdorf 
gen. Thauros
† nach 1374
oo
[2477472] Nickel
von Gerhardisdorf gen. Thauros
† zwischen 1430 und 1434
oo
[1238736] Nickel von Gersdorff auf Tauchritz
† zwischen 1434 und 1439
Tafel 260066 - Fortsetzung von Tafel 16255
1778 Ahnentafeln
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[9910272]
Matthias 
von Polsnitz
† nach 1278
oo
[4955136]
Petsche
von Polsnitz
† nach 1345
oo
[2477568] Rudel von Polsnitz
† vor 1360
oo
[1238784] Nitze gen. Ungerland von Polsnitz
† nach 1370
oo [1238785] Anna
Tafel 260114 - Fortsetzung von Tafel 16258
1779Ahnentafeln
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[9910496]
Heinrich
von
Haugwitz
auf
Lowczicz
† zwischen 
1381 und 
1406
[9910497]
Margarethe
† nach 1406
oo vor 1376
[4955248]
Hans
von Haugwitz
† nach 1406
oo
[2477624] NN von Haugwitz
oo
[1238812] Ernst von Haugwitz auf Biskupitz
† zwischen 1480 und 1489
Tafel 260142 - Fortsetzung von Tafel 16259
oo Hedwig [1238813] † vor 1467
1780 Ahnentafeln
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[9910560]
Hans 
von
Czettritz
† nach 1241
[9910561]
NN
von
Glaubitz
[9910564]
Johann 
von
Kreckwitz
† nach 1296
oo oo
[4955280]
Hans
von Czettritz
† nach 1284
[4955281]
NN
von Motschelnitz
[4955282]
Johann
von Kreckwitz
† nach 1336
oo oo
[2477640] Heinrich von Czettritz
† nach 1349
[2477641] NN von Kreckwitz
oo vor 1329
[1238820] Hermann von Czettritz
† nach 1360
Tafel 260150 - Fortsetzung von Tafel 16260
1781Ahnentafeln
[4955288]
Heinrich
von Bolze
† nach 1256
[4955290]
Zelo
von Grunau
oo oo
[2477644] Heinrich von Bolze
† nach 1294
[2477645] NN von Grunau
oo
[1238822] Clericus von Bolze
† vor 1338
oo Martha [1238823]
Tafel 260152 - Fortsetzung von Tafel 16260
1782 Ahnentafeln
[2477648] Petrasch von Gregersdorff
Tafel 208099 Nr. 2373538
[2477649] Dorothea von Schlanz
Tafel 208099 Nr. 2373539
oo
[1238824] Peter von Gregersdorff
† zwischen 1425 und 1445
oo Anna [1238825]
Tafel 260154 - Fortsetzung von Tafel 16260
1783Ahnentafeln
[9910720]
NN 
von Seidlitz
[9910722]
Dietrich
(Detko)
von Strehlen
[9910723]
NN
von Suevus-
Pückler
oo oo
[4955360]
Otto 
von Seidlitz
† nach 1299
[4955361]
Gräfin NN
von Strehlen
[4955362]
Johann
von Czirn
Tafel 236020 
Nr. 2429380
oo oo
[2477680] Nikolaus von Seidlitz
* vor 1313 † zwischen 1353 und 1362
[2477681] Elisabeth von Czirn
† nach 1368
oo 1353
[1238840] Tempchin von Seidlitz
† 1386
Tafel 260170 - Fortsetzung von Tafel 16261
oo Kunne [1238841] † nach 1391
1784 Ahnentafeln
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[9911104]
Otto
von Kittlitz
* vor 1225
† nach 1255
[9911105]
Oda
von Würben
[9911106]
Otto II.
von Ileburg
Tafel 217714
Nr. 2392768
[9911108]
Otto II.
von Ileburg
Tafel 217714
Nr. 2392768
oo oo oo
[4955552]
Witigo 
von Kittlitz
† 1307 Ottendorf
[4955553]
Anna
von Ileburg
[4955554]
Botho III.
von Ileburg
† 1319
[4955555]
NN
von Sydow
† nach 1319
oo oo
[2477776] Gebhard von Kittlitz
† 1360
[2477777] Anna von Ileburg
oo
[1238888] Heinrich von Kittlitz
† 1399 Ottendorf
oo
Tafel 260218 - Fortsetzung von Tafel 16264
1785Ahnentafeln
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oo
[9911112]
Thamme
von Rieme
† nach 1302
oo
[4955556]
Heinrich
von Rieme
† nach 1333
oo
[2477778] Günther von Rieme
† nach 1336
oo
[1238888] Anna von Rieme
† nach 1399
Tafel 260219 - Fortsetzung von Tafel 16264
1786 Ahnentafeln
[2479168] Apetz von Zedlitz
Tafel 259686 Nr. 1238356
oo
[1239584] Heinko von Zedlitz
† nach 1382
oo
Tafel 260914 - Fortsetzung von Tafel 16308
1787Ahnentafeln
[2479170] Hartung von Salza
oo
[1239585] Katharina von Salza
† nach 1368
Tafel 260915 - Fortsetzung von Tafel 16308
1788 Ahnentafeln
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[9916736]
Kitzold
von
Hohberg
Tafel 259946
Nr. 2477232
[9916740]
Hermann
von Hock
† vor 1372
[9916741]
Katharina
oo oo
[4958368]
Kitzold d. J.
von Hohberg
† um 1386
[4958369]
Sophie
[4958370]
Heinrich
von Hock
† zwischen
1389 und 1395
[4958371]
Margarethe
oo oo
[2479184] Konrad von Hohberg
† um 1430
[2479185] Agnes von Hock
† nach 1408
oo
[1239592] Georg von Hohberg
† 1455
oo
Tafel 260922 - Fortsetzung von Tafel 16308
1789Ahnentafeln
[4958372]
Heinrich
von Rechenberg
Tafel 265570
Nr. 2488480
[4958374]
Kunschke
von Liebenthal
Tafel 259866
Nr. 1238536
[4958375]
Gela (Gerlind)
von Niebelschütz
Tafel 259867
Nr. 1238537
oo oo
[2479186] Günther von Rechenberg
† 1417
[2479187] Agnes von Liebenthal
oo
[1239593] NN von Rechenberg
Tafel 260923 - Fortsetzung von Tafel 16308
1790 Ahnentafeln
[2479188] Hannos von Liebenthal
Tafel 16242 Nr. 309634
[2479189] NN von Haugwitz
Tafel 16242 Nr. 309635
oo
[1239594] Wilrich von Liebenthal
† nach 1488
oo
Tafel 260924 - Fortsetzung von Tafel 16308
1791Ahnentafeln
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oo oo
[9916760]
Hartmann
von Rohnau
Tafel 266402
Nr. 4980290
[9916761]
Metze
von
Knobels-
dorff
Tafel 266402
Nr. 4980291
[9916764]
Hanko 
(Hermann) 
von Seidlitz
† zwischen
1354 und 
1371
[9916765]
Ketterlin
(Katharina)
[9916766]
Nikol
von Stechow
auf Stachau
† nach 1342
oo oo oo
[4958380]
Hartmann
von Rohnau
† nach 1374
[4958382]
Hans
von Seidlitz
* vor 1374
† nach 1406
[4958383]
Anna
von Stechow
† nach 1406
oo oo
[2479190] Jungheinrich von Rohnau
† 1423
[2479191] Katharine von Seidlitz
oo vor 1406
[1239595] Anna von Rohnau
Tafel 260925 - Fortsetzung von Tafel 16308
1792 Ahnentafeln
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oo
[9916880]
Grabis
von Necher
† nach 1342
oo
[4958440]
Siegfried
von Necher
† nach 1408
oo
[2479220] Grabis von Necher
† nach 1429
oo
[1239610] Siegfried von Necher
† nach 1459
Tafel 260940 - Fortsetzung von Tafel 16309
1793Ahnentafeln
[2480832] Konrad von Romnitz
† 1422
[2480833] Agnes
† nach 1422
oo
[1240416] Hannos von Romnitz
† nach 1422
oo Margarethe [1240417]
Tafel 261746 - Fortsetzung von Tafel 16360
1794 Ahnentafeln
[9923360]
Petzev
von Eicke
† zwischen 
1342 und 
1364
[9923361]
Kunigunde
[9923362]
Polz
von
Steinbach
oo oo
[4961680]
Peter
von Eicke
† nach 1398
[4961681]
Agathe
von Steinbach
[4961682]
Hannos
von Reinsberg
Tafel 209154
Nr. 2375648
[4961683]
Barbara
Tafel 209154
Nr. 2375649
oo 1372 oo
[2480840] Balthasar von Eicke
† nach 1439
[2480841] Barbara von Reinsberg
† nach 1460
oo
[1240420] Georg von Eicke
† 1469/70
oo
Tafel 261750 - Fortsetzung von Tafel 16360
1795Ahnentafeln
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[9923368]
Peter
von
Landscron
Tafel 258710
Nr. 2474760
[9923369]
Anna
von Zedlitz
Tafel 258710
Nr. 2474761
[9923370]
Hascke
von
Mühlheim
* vor 1390
† nach 1433
[9923371]
Katharina 
von Zedlitz
oo oo
[4961684]
Peter
von Landscron
† zwischen
1447 und 1450
[4961685]
NN
von Mühlheim
oo
[2480842] Petsche von Landscron
† nach 1474
oo
[1240421] Elisabeth von Landscron
† nach 1479
Tafel 261751 - Fortsetzung von Tafel 16360
1796 Ahnentafeln
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oo
[9923456]
Peter
von
Falkenhayn
† nach 1331
[9923458]
Matthias
von
Mühlheim
Tafel 209043
Nr. 2375426
[9923459]
Margarethe
von
Mollensdorf
Tafel 209043 
Nr. 2375427
oo oo
[4961728]
Konrad
von Falkenhayn
† nach 1364
[4961729]
Klara
von Mühlheim
oo 1331
[2480864] Kunze von Falkenhayn
† 1387/88
oo
[1240432] Hans von Falkenhayn
† nach 1429
oo
Tafel 261762 - Fortsetzung von Tafel 16361
1797Ahnentafeln
[2480866] Nickel von Reibnitz
Tafel 208283 Nr. 2373906
[2480867] Ilse von Rohnau a.d.H. Poischwitz
Tafel 208283 Nr. 2373907
oo
[1240433] Margarethe von Reibnitz a.d.H. Rohnstock
† nach 1438
Tafel 261763 - Fortsetzung von Tafel 16361
1798 Ahnentafeln
[4961760]
Peter
von Eicke
Tafel 261750
Nr. 4961680
[4961761]
Agathe
von Steinbach
Tafel 261750
Nr. 4961681
oo 1372
[2480880] Nikolaus von Eicke
† nach 1409
oo
[1240440] Georg von Eicke
† nach 1467
oo
Tafel 261770 - Fortsetzung von Tafel 16361
1799Ahnentafeln
[2480882] Daniel von Bolze
oo
[1240441] NN von Bolze
Tafel 261771 - Fortsetzung von Tafel 16361
1800 Ahnentafeln
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[9926656]
Otto
von Nostitz
auf
Damnitsch
† nach 1311
oo
[4963328]
Fritzco
von Nostitz
auf Damnitsch
† nach 1328
oo
[2481664] Otto von Nostitz auf Damnitsch
† nach 1390
oo
[1240832] Fritzko (Friedrich) von Nostitz
† 1430
oo
Tafel 262162 - Fortsetzung von Tafel 16386
1801Ahnentafeln
[2481666] Nickel von Unruh
oo
[1240833] Anna von Unruh
Tafel 262163 - Fortsetzung von Tafel 16386
1802 Ahnentafeln
[9945090]
Erph
(Eberhard)
von Andlau
oo
[4972544]
Friedrich
von Waltmann
† nach 1248
[4972545]
Kunigunde
von Andlau
[4972546]
Georg
von Waldeck
oo oo
[2486272] Matthäus von Waltmann
† nach 1319
[2486273] NN von Waldeck
oo
[1243136] Hieronymus von Waltmann
† nach 1340
oo Gräfin NN von Grundefeld [1243137]
Tafel 264722 - Fortsetzung von Tafel 16546
1803Ahnentafeln
[4976640]
Hans
Unru
† nach 1324
oo
[2488320] Johannes Unru
† nach 25. Sep. 1334
oo
[1244160] Hannus Unrowe
† nach 30. Jan. 1362
Tafel 265490 - Fortsetzung von Tafel 16594
1804 Ahnentafeln
[9953536]
Konrad
von Dyhrn
† nach 1276
oo
[4976768]
Heinemann
von Dyhrn
† vor 1312
oo
[2488384] Nikolaus von Dyhrn
† zwischen 1302 und 1308
[2488385] Anna
oo
[1244192] Peter von Dyhrn
* vor 1319 † nach 1337
oo
Tafel 265522 - Fortsetzung von Tafel 16596
1805Ahnentafeln
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oo
[9953544]
Michael
von
Michalovica
† nach 1208
oo
[4976772]
Schesse
de Schessice
† nach 1257
oo
[2488386] Graf Heinrich von Schildberg
† nach 1294
oo
[1244193] Katharine von Tschammer
Tafel 265523 - Fortsetzung von Tafel 16596
1806 Ahnentafeln
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[9953568]
Christian
von
Knobels-
dorff
† nach 1231
oo
[4976784]
Otto
von Knobelsdorff
† nach 1265
oo
[2488392] Siegfried von Knobelsdorff
† nach 1284
oo
[1244196] Johann von Knobelsdorff
Tafel 265526 - Fortsetzung von Tafel 16596
1807Ahnentafeln
[4976896]
Heynemann (Heinrich)
de Brunowe
† nach 1295
oo
[2488448 Heinrich von Braun
† nach 1348
oo
[1244224] Hans von Braun
† nach 1384
Tafel 265554 - Fortsetzung von Tafel 16598
1808 Ahnentafeln
[2488456] Heinrich von Schwenkfeld
Tafel 208175 Nr. 2373690
oo
[1244228] Vincenz von Schwenkfeld
† zwischen 1388 und 1394
oo Margarethe [1244229]
Tafel 265558 - Fortsetzung von Tafel 16598
1809Ahnentafeln
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[9953920]
Günther
von
Rechenberg
† vor 1334
[9953921]
Edele
(Adelheid)
von
Pannwitz
† nach 1334
oo
[4976960]
Heinrich
von Rechenberg
† nach 1358
oo
[2488480] Heinrich von Rechenberg
† nach 1399
oo
[1244240] Klemens von Rechenberg
† nach 1420
Tafel 265570 - Fortsetzung von Tafel 16599
1810 Ahnentafeln
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[9954080]
Johann
von
Schellen-
dorff
† nach 1331
[9954082]
Jaschko
von
Busewoy
† 1364
[9954083]
Elisabeth
[9954084]
Urban
von Profen
† nach 1406
[9954085]
Ilse
oo oo oo
[4977040]
Hans
von Schellendorff
† nach 1391
[4977041]
Margaretha
von Busewoy
[4977042]
Heinze
von Profen
† zwischen
1435 und 1455
[4977043
Scholastika
von Kittlitz
oo oo
[2488520] Opitz von Schellendorff [2488521] NN von Profen
oo
[1244260] Hans von Schellendorff
† zwischen 1445 und 1448
oo vor 1445
Tafel 265590 - Fortsetzung von Tafel 16600
1811Ahnentafeln
[2488522] Hans von Reibnitz
Tafel 16258 Nr. 619396
[2488523] Hedwig
Tafel 16258 Nr. 619397
oo
[1244261] Agnes (Anna) von Reibnitz
Tafel 265591 - Fortsetzung von Tafel 16600
1812 Ahnentafeln
[2488560] Heinrich von Kittlitz
Tafel 260218 Nr. 1238888
[2488561] Anna von Rieme
Tafel 260219 Nr. 1238889
oo
[1244280] Henning von Kittlitz
† 1408
oo 1401
Tafel 265610 - Fortsetzung von Tafel 16601
1813Ahnentafeln
[2488562] Friedrich Heinrich von Wartenberg [2488563] Anna von Zedlitz
oo
[1244281] Anna von Wartenberg
Tafel 265611 - Fortsetzung von Tafel 16601
1814 Ahnentafeln
[9954944]
Titze
von Zedlitz
Tafel 259686 
Nr. 2476712
[9954945]
Jutta
von Czirn
Tafel 259686
Nr. 2476713
oo
[4977472]
Konrad
von Zedlitz
† zwischen 6. Jan. 1359 
und 1. Nov. 1360
[4977473]
Katharina
† nach 1349
[4977474]
Witko
von Schönfeld 
auf Zierserwitz
oo oo
[2488736] Bernhard gen. Lähn von Zedlitz
† nach 1393
[2488737] Anna von Schönfeld
oo um Dez. 1351
[1244368] Friedrich von Zedlitz
† zwischen 1400 und 1403
oo
Tafel 265698 - Fortsetzung von Tafel 16607
1815Ahnentafeln
[2488738] Hans Palzener
oo
[1244369] Barbara Palzener
Tafel 265699 - Fortsetzung von Tafel 16607
1816 Ahnentafeln
[2489208] NN von Sahlhausen [2489209] NN von Hirschfeld
oo
[1244604] Friedrich von Sahlhausen
oo NN von Hirschfeld [1244605]
Tafel 265934 - Fortsetzung von Tafel 16621
1817Ahnentafeln
[2489602] Hans I. (Johannes) von Bank
Tafel 208614 Nr. 1187284
[2489603] Margarethe von Jenkwitz
Tafel 208615 Nr. 1187285
oo um 1409 Breslau
[1244801] Hedwig von Bank
† 1497
Tafel 266131 - Fortsetzung von Tafel 16634
oo 1450 in Breslau [1244800] Peter von Falkenhayn Tafel 258864 Nr. 1237532
1818 Ahnentafeln
[2489776] Christoph von Berge
Tafel 259550 Nr. 2476440
oo
[1244888] Hans von Berge
† 1448
oo
Tafel 266218 - Fortsetzung von Tafel 16639
1819Ahnentafeln
[2489778] Nickel von Sack [2489779] Eufemia von Ebersbach
oo
[1244889] Anna von Sack
Tafel 266219 - Fortsetzung von Tafel 16639
1820 Ahnentafeln
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[9959424]
Johann
von
Lüttwitz
† nach 1262
oo
[4979712]
Smilo
von Lüttwitz
* vor 1328
† nach 1343
oo
[2489856] Matthias von Lüttwitz [2489857] Gertrud
oo
[1244928] Hans von Lüttwitz
* vor 1409 † nach 1430
oo Magdalena de Glogowia [1244929]
Tafel 266258 - Fortsetzung von Tafel 16642
1821Ahnentafeln
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oo
[9959808]
Schambor
von
Schildberg
† zwischen
1318 und 
1320
oo
[4979904]
Gallus
von Tschammer
† 1357/58
[4979905]
NN
von Buchelt
oo
[2489952] Georg von Tschammer
† nach 1366
[2489953] NN von Kromese
oo
[1244976] Franz von Tschammer
Tafel 266306 - Fortsetzung von Tafel 16645
oo NN Buchta von Buchtitz a.d.H. Ottmuth [1244977]
1822 Ahnentafeln
[2490052] Heinze von Stosch
Tafel 207984 Nr. 2373308
oo
[1245026] Simon von Stosch
oo
Tafel 266356 - Fortsetzung von Tafel 16648
1823Ahnentafeln
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oo
[9960220]
Leuthold
von Hock
† nach 1402
[9960221]
Katharina
oo
[4980108]
Johann
Behme gen. Krebelwitz
Tafel 209155
Nr. 4751300
[4980110]
Hans
von Hock
† nach 1411
[4980111]
Dorothea
oo oo
[2490054] Niklas Behme gen. Krebelwitz
† vor 1417
[2490055] Anna von Hock
oo 1407
[1245027] Elisabeth Behme gen. Krebelwitz
Tafel 266357 - Fortsetzung von Tafel 16648
1824 Ahnentafeln
[2490104] Stefan von Thader
Tafel 208090 Nr. 1186760
[2490105] NN von Opalinsky
Tafel 208090 Nr. 1186761
oo
[1245052] Christoph von Thader
† nach 1427
oo Barbara [1245053]
Tafel 266382 - Fortsetzung von Tafel 16649
1825Ahnentafeln
[2490108] Nickel von Blankenstein
Tafel 259522 Nr. 1238192
oo
[1245054] Dietrich von Blankenstein
† nach 1458
Tafel 266384 - Fortsetzung von Tafel 16649
1826 Ahnentafeln
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oo
[9960452]
Peter
von
Peterswalde
† vor 1358
oo
[4980224]
Apetzko
von Seidlitz
Tafel 208282
Nr. 4747808
[4980225]
Kune
von Marschwitz
Tafel 208282 
Nr. 4747809
[4980226]
Nikusch
von Peterswaldt
gen. Brisnitz
† nach 1358
oo oo
[2490112] Heinemann von Seidlitz
† zwischen 1406 und 1408
[2490113] Ilse von Peterswalde
† nach 1398
oo
[1245056] Nikolaus-Heinemann von Seidlitz
† zwischen 1426 und 1435
oo Ilse [1245057] † nach 1473
Tafel 266386 - Fortsetzung von Tafel 16650
1827Ahnentafeln
[9960512]
Hoyer
de Pritwicz
Tafel 236034
Nr. 4858818
[9960513]
Elisabeth
Tafel 236034
Nr. 4858819
oo
[4980256]
Hoyer
de Pritwicz
[4980257]
Agnes
oo
[2490128] Czenke (Konrad)
Pritwicz gen. Hoyer
oo
[1245064] Weigel Pritwicz gen. Hoyer
Tafel 266394 - Fortsetzung von Tafel 16650
oo Katharina von Ohm [1245065]
1828 Ahnentafeln
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[9960576]
Günzel 
Seydlitz von 
Lazan
Tafel 224558
Nr. 9625824
[9960580]
Hartmann
von Rohnau
† nach 1335
oo oo
[4980288]
Kunemann
Seydlitz von Lazan
† nach 1369
[4980290]
Hartmann
von Rohnau
† 1368
[4980291]
Metze
von Knobelsdorff
oo oo
[2490144] Günzel Seydlitz von Lazan
† nach 1385
[2490145] Sophie von Rohnau
† nach 1391
oo
[1245072] Heinrich von Seidlitz
† zwischen 1430 und 1447
oo vor 1410
Tafel 266402 - Fortsetzung von Tafel 16651
1829Ahnentafeln
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oo
[9960584]
Konrad 
Beyer
* vor 1260
† nach 1287
oo
[4980292]
Johann
Beyer
† nach 1328
[4980294]
Anderke
von Schmolz
[4980295]
NN
Herdegen
a.d.H. Dürrjentsch
oo oo
[2490146] Peter d. Ä. Beyer
† nach 1383
[2490147] Margarethe von Schmolz
gen. Pfäffchen
† nach 1421
oo
[1245073] Margarethe Beyer
Tafel 266403 - Fortsetzung von Tafel 16651
1830 Ahnentafeln
[4980480]
Peter
von Falkenhayn
Tafel 258864
Nr. 4950128
[4980481]
Elisabeth
Tafel 258864
Nr. 4950129
oo
[2490240] Heinrich von Falkenhayn
† nach 1409
oo
[1245120] Anton von Falkenhayn
† nach 1456
oo
Tafel 266450 - Fortsetzung von Tafel 16654
1831Ahnentafeln
[2490242] Christoph von Berge
Tafel 259550 Nr. 2476440
oo
[1245121] Margarethe von Berge a.d.H. Niebusch
Tafel 266451 - Fortsetzung von Tafel 16654
1832 Ahnentafeln
[2490296] Adam von Gfug
† nach 1437
oo
[1245148] Anton von Gfug
* vor 1438 † nach 1470
oo Agnes [1245149]
Tafel 266478 - Fortsetzung von Tafel 16655
1833Ahnentafeln
[4980600]
Heinze
von Borwitz
Tafel 259890
Nr. 2477120
oo
[2490300] Nikolaus von Borwitz
* vor 1428 † nach 1483
[2490301] Katharina von Blankenstein
oo
[1245150] Georg von Borwitz
† nach 1515
Tafel 266480 - Fortsetzung von Tafel 16655
oo 1462 Katharina [1245151]
1834 Ahnentafeln
[9986304]
Lutber
[9986308]
Ribe
† nach 1171
oo oo
[4993152]
Lübbe (Lubimarus)
* um 1195
† nach 1244
[4993154]
Heinrich
Ribe
† nach 1237
oo oo
[2496576] Wileken de Lübberstorff
* vor 1255 † nach 1298
[2496577] NN von Rieben
oo
[1248288] Zabel von Lübberstorff
† nach 1305
oo
Tafel 269618 - Fortsetzung von Tafel 16852
1835Ahnentafeln
[2496578] Dusert von Gentzkow
† nach 1310
[2496579] Dorothea von Helpte
oo
[1248289] NN von Gentzkow
Tafel 269619 - Fortsetzung von Tafel 16852
1836 Ahnentafeln
[2496580] Friedrich I. von Osterwald
oo
[1248290] Friedrich II. von Osterwald
* vor 1276 † nach 1287
oo
Tafel 269620 - Fortsetzung von Tafel 16852
1837Ahnentafeln
[4993168]
Bernhardhus
Honig
dictus de Heydebrake
* vor 1215
† nach 1264
oo
[2496584] Heidenricus de Heydebrake
* vor 1254 † nach 1280
oo
[1248292] Albertus von Heydebreck
* vor 1277 † nach 1219
Tafel 269622 - Fortsetzung von Tafel 16852
1838 Ahnentafeln
[2496592] Johann von Voss
* vor 1253 † nach 1265
oo
[1248296] Heinrich I. von Voss
† nach 1313
oo Margarete [1248297] † nach 1354
Tafel 269626 - Fortsetzung von Tafel 16852
1839Ahnentafeln
[10016384]
Lambert
Bruser
* 1250
† zwischen 
1320 und 
1323
[10016385]
Bertradis
oo
[5008192]
Lambert
Bruser
* um 1300
† 1375
oo
[2504096] Markwart Bruser
* Greifswald † vor 1402 Leipzig
oo
[1252048] Hans Bruser
* 1360 Greifswald † 1430 Leipzig
Tafel 273410 - Fortsetzung von Tafel 17087
1840 Ahnentafeln
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[10016416]
Arnold II.
von Bora
* um 1240
† zwischen 
1282 und 
1286
[10016418]
Arnold
von
Hirschfeld
* vor 1338
oo oo
[5008208]
Tizmann
(Theodericus)
von Bora
† nach 1304
[5008209]
Sophie
von Hirschfeld
oo
[2504104] Hans I. von Bora
† vor 1403
oo
[1252052] Hans II. von Bora
† um 1424
Tafel 273414 - Fortsetzung von Tafel 17087
1841Ahnentafeln
1842 Ahnentafeln
[10016448]
Belko
† nach 1253
oo
[5008224]
Hermann
Belkow
† nach 1308
oo
[2504112] Johann Belkow
* um 1300 † 1349/50
oo
[1252056] Friedrich Schultze
* um 1335 † 1404/05
oo
Tafel 273418 - Fortsetzung von Tafel 17087
1843Ahnentafeln
[2
00
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2]
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[10016456]
Johann
Rakow
* um 1270 
Greifswald
† 1313
Landsberg 
an der 
Warthe
oo
[5008228]
Heinrich
Rakow
† vor 1357
Landsberg
an der Warthe
oo
[2504114] Peter Rakow
* um 1325
† nach 1404 Landsberg an der Warthe
oo
[1252057] NN Rakow
Tafel 273419 - Fortsetzung von Tafel 17087
1844 Ahnentafeln
[2504116] Johannes Schumann
* um 1325 † nach 1370 Leipzig
oo
[1252058] Nitzsche Schumann
* um 1335 Leipzig † nach 1404 Leipzig
Tafel 273420 - Fortsetzung von Tafel 17087
1845Ahnentafeln
[2504512] Tilo Wardenberg
oo
[1252256] Thiele Wardenberg
oo Catharina von Selchow [1252257]
Tafel 273586 - Fortsetzung von Tafel 17100
1846 Ahnentafeln
[2504516] Albert Sonntag
oo
[1252258] Albert Sundag
oo
Tafel 273588 - Fortsetzung von Tafel 17100
1847Ahnentafeln
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[10018072]
Heinikin
(Heinrich)
Barvoth
oo
[5009036]
Konrad I.
Barvoth
oo
[2504518] Konrad II. Barvoth
oo
[1252259] Dörthe Barvoth
Tafel 273589 - Fortsetzung von Tafel 17100
1848 Ahnentafeln
[2504616] Heinrich Westphal [2504617] Abele
oo
[1252308] Heinrich Westphal
† 1328 Greifswald
oo Lutgardis [1252309]
Tafel 273638 - Fortsetzung von Tafel 17103
1849Ahnentafeln
[10018560]
Hermann
von Lübeck
† nach 1262
oo
[5009280]
Dietrich
von Lübeck
oo
[2504640] Walter I. von Lübeck
† vor 1338
oo
[1252320] Gottschalk I. von Lübeck
† um 1382
Tafel 273650 - Fortsetzung von Tafel 17104
1850 Ahnentafeln
[5009290]
Lambert
de Letzenitz
Tafel 279742
Nr. 2516824
[5009291]
Sophia
Tafel 279742
Nr. 2516825
oo
[2504644] Hermann I. von Wampen
† 1317
[2504645] Sophia de Letzenitz
oo
[1252322] Bertram II. von Wampen
oo [1252323] Gertrud
Tafel 273652 - Fortsetzung von Tafel 17104
1851Ahnentafeln
[5009296]
Reinhard
von Wulfersdorp
[5009298]
Johannes
von Barkow
oo oo
[2504648] Johann von Wulfersdorp [2504649] NN von Barkow
oo
[1252324 Dothbern von Wulfersdorp
Tafel 273654 - Fortsetzung von Tafel 17104
1852 Ahnentafeln
[5009312]
Engelbert
von der Lippe
† 1309
[5009313]
Ditburgis
oo
[2504656] Heinrich I. von der Lippe [2504657] Gerborg Westfal
oo
[1252328] Lambert von der Lippe
Tafel 273658 - Fortsetzung von Tafel 17104
1853Ahnentafeln
[2504660] Johannes Sundis
† 25. Dez. 1307
oo
[1252330] Johannes von Sundis
Tafel 273660 - Fortsetzung von Tafel 17104
1854 Ahnentafeln
[10018660]
Johannes
(Heinrich)
von
Semelow
† um 1279
[10018661]
Gisela
oo
[5009330]
Gerwin d. Ä.
von Semlow
† um 1320
oo
[2504664] Detmar von Schulow [2504665] NN von Semlow
oo
[1252332] Gerwin Schulow
† nach 1356
Tafel 273662 - Fortsetzung von Tafel 17104
1855Ahnentafeln
1856 Ahnentafeln
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[10045972]
Karl
Sigtryggs-
son
Boberg
† nach 1252
[10045973]
Helena
Petersdotter
† nach 1252
oo
[5022984]
Magnus
Ulvaasa
[5022986]
Ulf Karlsson
Lejon
† nach 1281
oo oo
[2511492] Gudmar Magnusson Ulvaasa
* um 1266 † um 1313
[2511493] Margaretha Ulfsdotter Lejon
* um 1273 † vor 1341
oo
[1255746] Ulf Gudmarsson Ulvaasa
* 1298 † 12. Feb. 1344
oo
Tafel 277076 - Fortsetzung von Tafel 17318
1857Ahnentafeln
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[10045976]
Israel
Andersson
Finsta-Ätten
† vor 1269
[10045978]
Birger
Skankare
[10045980]
Magnus
Bengtsson
Folkunga
† 1263
[10045981]
Ragnhild
oo oo oo
[5022988]
Peter Israelsson
Finsta-Ätten
† um 1270
[5022989]
NN Birgersdotter
Skankare
[5022990]
Bengt III. Magnusson
Folkunga
† 1294
[5022991]
Sigrid
† 1289
oo oo
[2511494] Birgir Pedersson Finsta-Ätten
† 1327
[2511495] Ingeborg Bengtsdotter Folkunga
† 1314
oo
[1255747] Birgitta Birgersdotter
* 1303 † 1373
Tafel 277077 - Fortsetzung von Tafel 17318
1858 Ahnentafeln
[2
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oo
[10046016]
Bo Mattsson
Natt och 
Dag
[10046017]
Sigrid
[10046020]
Johan
Filipsson
Blå (Aspe-
näsätten)
Tafel 277083
Nr. 5023014
[10046021]
Ingeborg
Svante-
polksdotter
Tafel 277083
Nr. 5023015
[10046022]
Bengt III.
Magnusson
Folkunga
Tafel 277077
Nr. 5022990
[10046023]
Sigrid
Tafel 277077
Nr. 5022991
oo oo oo
[5023008]
Nils Sigridsson
Natt och Dag
* vor 1280
† um 1299
[5023010]
Knut Jonsson
Blå (Aspenäsätten)
† 1346
[5023011]
Katarina
Bengtsdotter
† nach 1350
oo oo
[2511504] Bo Nilsson Natt och Dag
† um 1322
[2511505] Cecilia Knutsdotter Blå
(Aspenäsätten)
† nach 1350
oo
[1255752] Bo Bosson Natt och Dag
* 1313 † zwischen 1389 und 1391
oo
Tafel 277082 - Fortsetzung von Tafel 17318
1859Ahnentafeln
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[10046028]
Filip
Birgersson
Blå
(Aspenäs-
ätten)
* um 1184
† vor 1279
[10046029]
Cecilia
Knutsdotter
Folkunga
[10046030]
Svantepolk
Knutsson
Tafel 236370
Nr. 4860162
[10046031]
Benedikta
Sunesdotter
Tafel 236370
Nr. 4860163
oo oo vor 1253
[5023012]
Ragvald Karlsson
Fargalt
Tafel 17370
Nr. 1256576
[5023014]
Johan Filipsson
Blå (Aspenäsätten)
* 1212
† 20. Aug. 1280
[5023015]
Ingeborg
Svantepolksdotter
† um 1341
oo oo
[2511506] Peder Ragnvaldsson Fargalt Birgitta Jönsdotter Blå
† vor 1346
oo
[1255753] Carin Pedersdotter Fargalt
* 1321
Tafel 277083 - Fortsetzung von Tafel 17318
1860 Ahnentafeln
[2511508] Birger Karlsson
oo
[1255754] Karl Birgersson
oo
Tafel 277084 - Fortsetzung von Tafel 17318
1861Ahnentafeln
[2511510] Gerd Moltke
oo
[1255755] Gertrud Gertsdotter Moltke
* um 1325
Tafel 277085 - Fortsetzung von Tafel 17318
1862 Ahnentafeln
[2511520] Gustav Sparre av Vik
oo
[1255760] Arvid Gustavsson Sparre av Vik
oo
Tafel 277090 - Fortsetzung von Tafel 17319
1863Ahnentafeln
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[10046090]
Israel
Andersson
Finsta-Ätten
Tafel 277077
Nr. 10045976
[10046092]
Peter Lejon
[10046094]
Sigtrygg
(Ärkedjak-
nen)
Bengtsson
Bobergs Ätt
* um 1219
† 1263
[10046095]
Hafrid
Magnus-
dotter
oo oo oo
[5023044]
Anders
And
[5023045]
K. Israelsdotter
Finsta-Ätten
[5023046]
Gustav Petersson
Lejon
[5023047]
Hafrid Sigtryggsdotter
Bobergs Ätt
oo oo
[2511522] Israel Andersson And [2511523] Ramfrid Gustavsdotter Lejon
oo
[1255761] Ramborg Israelsdotter And
Tafel 277091 - Fortsetzung von Tafel 17319
1864 Ahnentafeln
[2511524] Joen Joensson
oo
[1255762] Sune Joensson
oo
Tafel 277092 - Fortsetzung von Tafel 17319
1865Ahnentafeln
[10046128]
Sigtrygg 
(Ärked-
jaknen) 
Bengtsson 
Bobergs Ätt
Tafel 277091
Nr. 10046094
[10046129]
Hafrid
Magnus-
dotter
Tafel 277091
Nr. 10046095
[10046130]
Petrus
av Jolstad
[10046132]
Harald
[10046134]
Elof Vingad 
Pil
oo oo oo oo
[5023064]
Bengt Sigtryggsson
Boberg
[5023065]
Petrusdotter
av Jolstad
[5023066]
Anund
Haraldsson
[5023067]
Ingeborg Elofsdotter
Vingad Pil
oo oo
[2511532] Lars Boberg [2511533] Kristina Anundsdotter Vinga Lilja
oo
[1255766] Bengt Boberg
Tafel 277096 - Fortsetzung von Tafel 17319
1866 Ahnentafeln
[5023208]
Kettil Bengtsson
Bielke
* 1237
[5023210]
Nils Sigridsson
Natt och Dag
Tafel 277082
Nr. 5023008
oo oo
[2511604] Ture Kettilsson Bielke
* 1265 † vor 29. März 1327
[2511605] Sigrid Nilsdotter Natt och Dag
† nach 1327
oo
[1255802] Bengt Turesson Bielke
* 1326 † nach 1358
oo
Tafel 277132 - Fortsetzung von Tafel 17321
1867Ahnentafeln
[5023212]
Gudmar Magnusson
Boberg
* 1266
† 1313
[5023213]
Margareta Ulfsdotter
Lejon
* 1275
† vor 1341
[5023214]
Birgir Pedersson
Finsta-Ätten
Tafel 277077
Nr. 2511494
[5023215]
Ingeborg Bengtsdotter
Folkunga
Tafel 277077
Nr. 2511495
oo oo
[2511606] Magnus Gudmarsson Lejon
† nach 1357
[2511607] Katarina (Karin) Birgersdotter
Finsta-Ätten
* 1300 † nach 1352
oo
[1255803] Ingeborg Magnusdotter Lejon
Tafel 277133 - Fortsetzung von Tafel 17321
1868 Ahnentafeln
[2
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oo
[10046888]
Knud
Nielsen
Porse
oo
[5023444]
Peter
Porse
† nach 1287
oo
[2511722] Peter Porse
† zwischen 1314 und 1324
[2511723] Estrid
oo
[1255861] Katarina Pedersdotter Porse
† nach 1346
oo Erengisle Torkelsson Barun [1255860] † nach 1340
Tafel 277191 - Fortsetzung von Tafel 17325
1869Ahnentafeln
[2511872] Heinrich I. von Massenbach
† nach 1319
[2511873] Agnes von Neipperg
oo
[1255936] Diether von Massenbach
* vor 1319 † nach 1353
Tafel 277266 - Fortsetzung von Tafel 17330
oo Anna von Bonfelden [1255937]
1870 Ahnentafeln
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oo
[10047568]
Raban
von
Ravensburg
† nach 1234
[10047570]
Heinrich 
von
Germers-
heim
[10047572]
Hans
von
Gemmingen
Tafel 277282
Nr. 5023808
[10047573]
NN
von
Helmstatt
Tafel 277282
Nr. 5023809
oo oo oo
[5023784]
Bertoldus
Golere de Ravensburg
† nach 1277
[5023785]
Adelheid
von Germersheim
† nach 1248
[5023786]
Schweikard
von Gemmingen
[5023787]
Engeltrud
oo oo
[2511892] Rabeno von Ravensburg dict. Goler
† nach 1289
[2511893] Elisabeth von Gemmingen
† nach 1289
oo
[1255946] Raban Göler von Ravensburg
† 1320
Tafel 277276 - Fortsetzung von Tafel 17330
1871Ahnentafeln
1872 Ahnentafeln
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[10047616]
Heinrich
von
Gemmingen
† nach 1235
[10047617]
Anna
von
Grumbach
oo
[5023808]
Hans
von Gemmingen
† nach 1259
[5023809]
NN von Helmstatt
oo
[2511904] Albrecht von Gemmingen
† vor 1283
[2511905] Gertrud von Neipperg
oo vor 1248
[1255952] Dieter I. von Gemmingen
† nach 1297
oo
Tafel 277282 - Fortsetzung von Tafel 17331
1873Ahnentafeln
[2511906] Friedrich von Thalheim
oo
[1255953] Mechtild (Mezza) von Thalheim
† nach 1297
Tafel 277283 - Fortsetzung von Tafel 17331
1874 Ahnentafeln
[10047664]
Hartmann
de Lacu
† um 1199
oo
[5023832]
Hartmann I.
von Baldegg
† 1256/57
oo
[2511916] Hartmann II. von Baldegg
† zwischen 1292 und 1295
[2511917] Judenta von Steinbrunn
† vor 1327
oo 1287
[1255958] Markwart III. von Baldegg
† nach 1342
Tafel 277288 - Fortsetzung von Tafel 17331
1875Ahnentafeln
1876 Ahnentafeln
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[10049536]
Ludwig I. 
Vogt von 
Marburg
* um 1172
Schweins-
berg
† nach 1232
oo
[5024768]
Ludwig II.
Vogt von Marburg
* um 1198
† zwischen
1267 und 1272
oo
[2512384] Ludwig Vogt von Fronhausen
* 1224
oo
[1256192] Kraft Vogt von Fronhausen
* um 1257
oo um 1299
Tafel 277522 - Fortsetzung von Tafel 17346
1877Ahnentafeln
[10049544]
Johann I.
von
Dernbach
Tafel 277694
Nr. 5025458
oo
[5024772]
Johann II.
von Dernbach
* vor 1260
† nach 1290
[5024773]
Aleidis
[5024774]
Gerhard
Store
oo oo
[2512386] Giselbert von Dernbach [2512387] Luccardi Store
oo
[1256193] Lise von Dernbach (von Vetzberg)
* um 1265
Tafel 277523 - Fortsetzung von Tafel 17346
1878 Ahnentafeln
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[10049792]
Gerlach von 
Nordeck
† nach 1180
[10049794]
Gerlach I. 
von Bieden-
feld
* vor 1206
† nach 1233
oo oo
[5024896]
Adolf von Nordeck
† nach 1200
[5024897]
NN von Biedenfeld
oo
[2512448] Adolf von Nordeck
† nach 1222
[1256224] Adolf von Nordeck
† nach 1222
oo Agnes von Linden [1256225] † nach 1266
Tafel 277554 - Fortsetzung von Tafel 17348
1879Ahnentafeln
1880 Ahnentafeln
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[10050048]
Gilbrecht I.
Riedesel zu 
Camberg
[10050049]
Margaretha
oo
[5025024]
Gilbrecht II.
Riedesel zu Camberg
[5025025]
Heilike
von Schwalbach
oo
[2512512] Gilbrecht III. Riedesel zu Camberg [2512513] Sophie von Eppenstein
oo
[1256256] Heinrich Riedesel zu Camberg
oo
Tafel 277586 - Fortsetzung von Tafel 17350
1881Ahnentafeln
[5025030]
Werner
von Bellersheim
gen. Kroppe
Tafel 218158
Nr. 2393656
oo
[2512514] Johann Setzpfand von Trohe [2512515] Christine Kroppe von Bellersheim
oo
[1256257] Catharina Setzpfand von Trohe
Tafel 277587 - Fortsetzung von Tafel 17350
1882 Ahnentafeln
[10050096]
Heinrich
von
Schönborn
Tafel 218118
Nr. 9574304
[10050097]
Gisela
von
Tiefenbach
Tafel 218118
Nr. 9574305
oo
[5025048]
Dietrich
von Schönborn
† vor 1348
oo
[2512524] Konrad von Schönborn
† nach 1361
[2512525] Sophie (Fie)
† nach 1347
oo
[1256262] Gilbrecht von Schönborn
† nach 1414
oo
Tafel 277592 - Fortsetzung von Tafel 17350
1883Ahnentafeln
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[10050104]
Markolf
Rödel
† zwischen 
1289 und 
1300
[10050105]
Elisabeth
von
Reiffenberg
† nach 1308
[10050108]
Friedrich
Frei von 
Dehrn
† nach 1304
[10050109]
Sophie
[10050110]
Kraft I.
von
Grafschaft
Tafel 218786
Nr. 9579652
[10050111]
Agnes
von Bilstein
Tafel 218786
Nr. 9579653
oo oo oo
[5025052]
Markolf
Rudel von Reiffenberg
† nach 20. Aug. 1358
[5025053]
Liese
von Allendorf
† vor 1336
[5025054]
Walter
Frei von Dehrn
† zwischen
1337 und 1350
[5025055]
Jutta
von Grafschaft
oo oo
[2512526] Kuno Rudel von Reiffenberg
† zwischen 1381 und 1392
[2512527] Jutta Frei von Dehrn
† nach 1392
oo
[1256263] Patze Rödel von Reiffenberg
† nach 1414
Tafel 277593 - Fortsetzung von Tafel 17350
1884 Ahnentafeln
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[10050124]
Anselm
von
Sassenheim
† zwischen 
1346 und 
1365
[10050125]
Imelet
von
Branden-
burg
[10050126]
Heinrich
von
Limpach
† nach 1388
[10050127]
Sophie
von Zolvern
† nach 1379
oo oo vor 1350
[5025060]
Thilemann
von Hagen zur Motten
Tafel 13628
Nr. 598354
[5025061]
Else
Bayer von Boppard
Tafel 13628
Nr. 598355
[5025062]
Gottfried
von Sassenheim
† nach 1365
[5025063]
Else
von Limpach
† vor 1457
oo oo
[2512530] Johann von Hagen zur Motten
† zwischen 1439 und 1444
[2512531] Schonetta von Sassenheim
† um 1422
oo
[1256265] NN von Hagen
oo Johann von Schwalbach [1256264]
Tafel 277595 - Fortsetzung von Tafel 17350
1885Ahnentafeln
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oo oo
[10050152]
Bube
von
Geispitz-
heim
[10050154]
Johann
von
Basenheim
[10050158]
Johann
de Sotra
[10050159]
NN
Strassen-
räuber
oo oo oo
[5025076]
Hermann
Bubes von Geispitzheim
† 1346
[5025077]
Getza
von Basenheim
[5025078]
Conrad
von Merxheim
[5025079]
Catharina de Sotra
oo oo
[2512538] Hermann Bubes von Geispitzheim [2512539] Adelheid von Merxheim
† 1450
oo
[1256269] Gertraud Bubes von Geispitzheim
Tafel 277599 - Fortsetzung von Tafel 17350
oo 1391 Hans Blick von Lichtenberg [1256268] Tafel 13625 Nr. 299164
1886 Ahnentafeln
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oo oo
[10050176]
Werner
von
Bellersheim
† nach 1254
[10050178]
Hartmud
von
Düttelsheim
† nach 1276
oo oo
[5025088]
Johann
von Bellersheim
† nach 1290
[5025089]
Gotzela
von Düttelsheim
oo
[2512544] Henrich von Bellersheim [2512545] Eva von Hohenweissel
oo
[1256272] Conrad (Cuno) von Bellersheim
† nach 1374
oo
Tafel 277602 - Fortsetzung von Tafel 17351
1887Ahnentafeln
[2512546] NN von Hohenstein
Tafel 217906 Nr. 2393152
oo
[1256273] Elisabeth von Hohenstein
Tafel 277603 - Fortsetzung von Tafel 17351
1888 Ahnentafeln
[2512552] NN Roth [2512553] NN von Brockheim
oo
[1256276] NN Roth
oo NN von Schoppen [1256277]
Tafel 277606 - Fortsetzung von Tafel 17351
1889Ahnentafeln
[2512560] Conrad von Lindau
† nach 1298
oo
[1256280] Werner von Lindau
† nach 1333
Tafel 277610 - Fortsetzung von Tafel 17351
1890 Ahnentafeln
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oo
[10050304]
Adalbert V. 
(I.)
von
Waldenstein
† nach 1236
oo
[5025152]
Adalbert VI.
von Waldenstein
† nach 21. Okt. 1285
[5025153]
Adelheid
von Elben
† nach 1278
oo
[2512576] Konrad I. von Waldenstein
† zwischen 1308 und 1317
[2512577] Elisabeth von Romrod
oo
[1256288] Simon I. von Waldenstein
oo Jutte [1256289]
Tafel 277618 - Fortsetzung von Tafel 17352
1891Ahnentafeln
1892 Ahnentafeln
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[10050336]
Graf
Heinrich IV.
von Diez
† 1234
[10050338]
Albrecht
von
Trimberg
† nach 1261
[10050339]
Luitgard
von
Büdingen
† nach 1257
[10050340]
Reinhard 
III.
von Hanau
† zwischen 
1216 und 
1234
[10050342]
Ulrich I.
von
Münzen-
berg
† 1244
[10050343]
Adelheid
von
Ziegenhain
† nach 26. 
Feb. 1226
oo oo vor 1247 oo oo
[5025168]
Heinrich I.
von Diez-Birstein
Graf von Weilnau
* vor 1234
† zwischen
1275 und 1281
[5025169]
Luitgard
von Trimberg
† 1297
[5025170]
Graf Reinhard IV.
von Hanau
* um 1220
† 1281/82
[5025171]
Adelheid
von Münzenberg
† 1291
oo oo vor 1245
[2512584] Graf Gerhard I. von Diez-Weilnau
* vor 1265 † zwischen 1274 und 1287
[2512585] Isengard von Hanau
† um 1282
oo um 1265
[1256292] Graf Reinhard von Diez-Weilnau
† zwischen 1333 und 1344
oo
Tafel 277622 - Fortsetzung von Tafel 17352
1893Ahnentafeln
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[10050344]
Hugo III.
von Salza
† vor 1272
[10050346]
Friedrich 
d. Ä.
von Treffurt
† zwischen 
1272 und 
1275
[10050348]
Graf
Heinrich II.
von Stolberg
† um 1280
[10050349]
Adelheid 
von
Henneberg
Tafel 217965 
Nr. 9573083
[10050350]
Bodo
von
Hadmers-
leben
† zwischen 
1277 und 
1280
[10050351]
Gräfin
Irmgard
von
Beichlingen
† nach 1280
oo oo oo oo
[5025172]
Günther
von Salza
† vor 21. Mai 1282
[5025173]
Gisela
von Treffurt
† nach 1273
[5025174]
Graf Heinrich V.
von Stolberg
† zwischen
1329 und 1333
[5025175]
Jutta
von Hadmersleben
† nach 1347
oo um 1250 oo
[2512586] Friedrich von Salza
† nach 1323
[2512587] Agnes von Stolberg
† nach 1344
oo
[1256293] Margarete von Salza
* vor 1328 † nach 1365
Tafel 277623 - Fortsetzung von Tafel 17352
1894 Ahnentafeln
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oo oo oo um 1220 oo
[10050368]
Wernerus 
II.
de
Bommers-
heim dictus 
Schelme
† nach 1282
[10050369]
Hedwig
† nach 1271
[10050370]
Wolfram I.
von
Praunheim
† 1274
[10050371]
Udelindis 
von
Ovenbach
† nach 1268
[10050372]
Herdenus
von Buches
† nach 1237
[10050374]
Conrad II.
Milchling 
von Cleen
† nach 1268
[10050375]
Alberadis
† nach 1264
oo oo oo oo
[5025184]
Theoderich
gen. Zenichin
von Bommersheim
† 12. März 1304
[5025185]
Guda
von Praunheim
† 1298
[5025186]
Conrad
von Buches
* vor 1268
† 1294
[5025187]
Irmengardis
Milchling von Cleen
† nach 1290
oo oo
[2512592] Heilemann (Heinrich)
von Bommersheim
† nach 1303
[2512593] Ermengardis von Buches
† nach 14. Feb. 1318
oo
[1256296] Conrad von Bommersheim
† zwischen 1369 und 1375
oo Metze [1256297] † nach 1375
Tafel 277626 - Fortsetzung von Tafel 17352
1895Ahnentafeln
1896 Ahnentafeln
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oo oo
[10050384]
Otto I.
von
Eschborn
† zwischen 
1255 und 
1273
[10050385]
Agnes
[10050386]
Rudolf
von Vilbel
† nach 1251
[10050387]
Irmentrud
† nach 1251
oo oo
[5025192]
Frank IV.
von Cronberg
† zwischen
1279 und 1304
[5025193]
Agnes
von Vilbel
† nach 1282
oo
[2512596] Dietrich von Cronberg
† 26. Jan. 1328
[2512597] Catharina
† nach 1330
oo
[1256298] Ulrich II. Rufus von Cronberg
† 1386
oo
Tafel 277628 - Fortsetzung von Tafel 17352
1897Ahnentafeln
[5025196]
Johann
von Bellersheim
Tafel 277602
Nr. 5025088
[5025197]
Gotzela
von Düttelsheim
Tafel 277602
Nr. 5025089
oo
[2512598] Philipp von Bellersheim [2512599] NN von Bommersheim
oo
[1256299] Gertrud von Bellersheim
† um 1371
Tafel 277629 - Fortsetzung von Tafel 17352
1898 Ahnentafeln
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oo oo
[10050432]
Guntram
von
Schweins-
berg
* zwischen 
1175 und 
1180
† 1236
[10050433]
NN
von
Altenburg
[10050434]
Friedrich
von
Angersbach
† nach 1247
[10050436]
Rupertus
von Carben
Burggraf zu 
Friedberg
† nach 1240
[10050438]
Herdenus
von Buches
Tafel 277626
Nr. 10050372
oo oo oo oo
[5025216]
Guntram I.
Schenk zu Schweinsberg
* zwischen
1205 und 1210
† vor 1272
[5025217]
Gisela
von Angersbach
† vor 1264
[5025218]
Rupertus
von Carben
Burggraf zu Friedberg
† nach 1289
[5025219]
Elisabeth
von Buches
† nach 1268
oo oo
[2512608] Guntram II.
Schenk zu Schweinsberg
[2512609] Gertrud von Carben
oo
[1256304] Ruprecht Schenk zu Schweinsberg
oo
Tafel 277634 - Fortsetzung von Tafel 17353
1899Ahnentafeln
[2512610] Wolfram von Sachsenhausen
oo
[1256305] NN von Sachsenhausen
Tafel 277635 - Fortsetzung von Tafel 17353
1900 Ahnentafeln
[5025224]
Conrad
von Buches
Tafel 277626
Nr. 5025186
[5025225]
Irmengardis
Milchling von Cleen
Tafel 277626
Nr. 5025187
oo
[2512612] NN von Buches
oo
[1256306] Conrad von Buches
* vor 1327 † nach 1347
oo Jutta [1256307]
Tafel 277636 - Fortsetzung von Tafel 17353
1901Ahnentafeln
1902 Ahnentafeln
[5025248]
Guntram I.
Schenk zu Schweinsberg
Tafel 277634
Nr. 5025216
[5025250]
Johann II.
von Dernbach
Tafel 277523
Nr. 5024772
[5025251]
Aleidis
Tafel 277523
Nr. 5024773
oo oo
[2512624] Guntram III.
Schenk zu Schweinsberg
* vor 1279 † nach 1333
[2512625] NN von Dernbach zu Vetzberg
oo
[1256312] Johann Schenk zu Schweinsberg
* vor 1337 † nach 1364
oo
Tafel 277642 - Fortsetzung von Tafel 17353
1903Ahnentafeln
[10050504]
Konrad
Milchling
von
Nordeck
Tafel 277686
Nr. 2512712
[10050505]
Guda
von
Michelbach
Tafel 277686
Nr. 2512713
oo
[5025252]
Konrad
von Michelbach
* vor 1260
† 1302
[5025253]
Elisabeth
† nach 1282
oo
[2512626] Gerlach von Michelbach
oo
[1256313] NN von Michelbach
Tafel 277643 - Fortsetzung von Tafel 17353
1904 Ahnentafeln
[2
01
01
07
0]
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riu
s v
on
 L
in
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n
oo
[10050534]
Kuno
Halber von 
Cleeberg
[10050535]
Hedwig
von Linden
oo
[5025264]
Johann II.
von Dernbach
Tafel 277523
Nr. 5024772
[5025265]
Aleidis
Tafel 277523
Nr. 5024773
[5025266]
Bernhard
Kolbe
[5025267]
NN
Halber von Cleeberg
oo oo
[2512632] Heidenreich von Dernbach [2512633] Elisabeth Kolbe
oo
[1256316] Kuno I. von Dernbach
oo NN von Buches [1256317]
Tafel 277646 - Fortsetzung von Tafel 17353
1905Ahnentafeln
1906 Ahnentafeln
[2512640] Adolf I. Ruhe
† nach 1250
oo
[1256320] Konrad Ruhe
† nach 1300
oo
Tafel 277650 - Fortsetzung von Tafel 17354
1907Ahnentafeln
[2512642]
Albrecht von Holzhausen
oo
[1256321] NN von Holzhausen
Tafel 277651 - Fortsetzung von Tafel 17354
1908 Ahnentafeln
[2512656] Ludwig Waldvogel von Ziegenhain
oo
[1256328] Volpert Waldvogel von Ziegenhain
Tafel 277658 - Fortsetzung von Tafel 17354
1909Ahnentafeln
[10050816]
Gerlach I.
von
Biedenfeld
Tafel 277554
Nr. 10049794
oo
[5025408]
Gerlach II.
von Biedenfeld
* vor 1233
† nach 1266
[5025409]
Kunegund
oo
[2512704] Sifrid I. von Biedenfeld
* vor 1254 † nach 1278
[2512705] Osterlind
† vor 22. Aug. 1286
oo
[1256352] Gerlach III. von Biedenfeld
* zwischen 1250 und 1255 † nach 1308
oo Guda (Gela) [1256353]
Tafel 277682 - Fortsetzung von Tafel 17356
1910 Ahnentafeln
[2512708] Heinrich Scharre
oo
[1256354] Heinrich Scharre
oo Jutta von Dernbach [1256355]
Tafel 277684 - Fortsetzung von Tafel 17356
1911Ahnentafeln
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oo
[10050848]
Hartmut
Schutzbar
† nach 1233
oo
[5025424]
Dietrich
Schutzbar
† nach 1255
[5025425]
NN
von Cleen
† 1250
[5025426]
Arnold I.
von Michelbach
oo oo
[2512712] Konrad Milchling von Nordeck
† 1273
[2512713] Guda von Michelbach
† nach 1302
oo
[1256356] Dietrich Schutzbar von Michelbach
† nach 1340
Tafel 277686 - Fortsetzung von Tafel 17356
oo Kunigunde von Hatzfeld [1256357] † um 1290
1912 Ahnentafeln
[5025432]
Dietrich
Schutzbar
Tafel 277686
Nr. 5025424
[5025433]
NN
von Cleen
Tafel 277686
Nr. 5025425
oo
[2512716] Dietrich Schutzbar von Nordeck [2512717] Sophie
oo
[1256358] Adolf von Schutzbar
† vor 1317
oo Metze [1256359] † 1329 Wetzlar
Tafel 277688 - Fortsetzung von Tafel 17356
1913Ahnentafeln
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oo oo
[10050880]
Rupert
von
Lehrbach
[10050884]
Dagomar
von Heskem
* zwischen 
1140 und 
1150
[10050886]
Gumbert
Hobeherr
† 1274/75
[10050887]
Gertrud
von
Michelsbach
oo oo oo
[5025440]
Melchior
von Lehrbach
* um 1200
[5025442]
Johann
von Heskem
[5025443]
Gertrud
Hobeherr
oo oo
[2512720] Hartmann I. von Lehrbach
* zwischen 1225 und 1230
[2512721] NN von Heskem
oo
[1256360] Hartmann II. von Lehrbach
* zwischen 1255 und 1260
Tafel 277690 - Fortsetzung von Tafel 17356
oo Helmburgis [1256361] † 1318
1914 Ahnentafeln
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oo
[10050912]
Konrad
von Buseck
[10050916]
Konrad
von
Dernbach
† nach 1226
[10050917]
NN
von Göns
oo oo
[5025456]
Sigenand
von Buseck
[5025458]
Johann I.
von Dernbach
† nach 1260
oo oo
[2512728] Sigenand von Buseck
† nach 1296
[2512729] Pauline von Dernbach
oo
[1256364] Senand von Buseck
oo
Tafel 277694 - Fortsetzung von Tafel 17356
1915Ahnentafeln
[2512730] Giselbert Kalb [2512731] Stephanie
oo
[1256365] NN Kalb
Tafel 277695 - Fortsetzung von Tafel 17356
1916 Ahnentafeln
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oo oo oo
[10050928]
Konrad
von
Erlenbach
* 1180
[10050929]
NN
von
Bornheim
[10050930]
Peter I.
von
Eschborn
oo oo
[5025464]
Heinrich
von Erlenbach
[5025465]
NN
von Cronberg
oo
[2512732] Konrad von Erlenbach
oo
[1256366] Ulrich von Erlenbach
Tafel 277696 - Fortsetzung von Tafel 17356
1917Ahnentafeln
1918 Ahnentafeln
[5025472]
NN
von Schwalbach
[5025473]
NN
Schütz von Holzhausen
oo
[2512736] Mengot von Schwalbach
† nach 1315
oo
[1256368] Johann von Schwalbach
oo
Tafel 277698 - Fortsetzung von Tafel 17357
1919Ahnentafeln
[2512738] Heilmanns Scharge von Bergen
oo
[1256369] Elsa Scharge von Bergen
Tafel 277699 - Fortsetzung von Tafel 17357
1920 Ahnentafeln
[5025536]
Simon
von Tanne
oo
[2512768] Simon von Tanne
* vor 1268 † nach 1275
oo
[1256384] Heinrich von der Tanne
† nach 1323
Tafel 277714 - Fortsetzung von Tafel 17358
1921Ahnentafeln
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oo oo
[10051136]
Simon
de Slitse
† nach 1241
[10051142]
Friedrich 
d. J.
von Treffurt
† 1272
oo oo
[5025568]
Heinrich
von Schlitz
† nach 1262
[5025569]
Else
[5025570]
Ludwig
von Steinau
† nach 1277
[5025571]
Kunigunde
von Treffurt
oo oo
[2512784] Friedrich von Schlitz
† nach 1294
[2512785] Hildegunde von Steinau
† nach 1369
oo
[1256392] Simon von Schlitz
† 1352
oo Gela [1256393] † nach 1336
Tafel 277722 - Fortsetzung von Tafel 17358
1922 Ahnentafeln
[2512896] Carl Ragvaldsson
† nach 1300
oo
[1256448] Magnus Carlsson Upplanning
† nach 1330
Tafel 277778 - Fortsetzung von Tafel 17362
1923Ahnentafeln
Johann von Görtze
oo
[1256484] Eggert von Görtze
Tafel 277814 - Fortsetzung von Tafel 17364
1924 Ahnentafeln
[2513068] Birger Persson
† 1328
oo
[1256534] Israel Birgersson
† 1351
Tafel 277864 - Fortsetzung von Tafel 17367
1925Ahnentafeln
1926 Ahnentafeln
[5026176]
Isaac
Isaacsson
† nach 1323
oo
[2513088] Eskil Isaacsson
† nach 1359
[2513089] Margaretha Ericsdotter
oo
[1256544] Isaac Eskilsson
† nach 1370
oo
Tafel 277874 - Fortsetzung von Tafel 17368
1927Ahnentafeln
[2513090] Anders Eskilsson [2513091] Ingeborg Gustafsdotter Sture
oo
[1256545] Ingeborg Andersdotter
Tafel 277875 - Fortsetzung von Tafel 17368
1928 Ahnentafeln
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[10052656]
Magnus
Bengtsson
Minne-
skjold
† 31. Jan. 
1208
[10052657]
Ingrid
Sunesdotter
Ylva
† 1251
oo
[5026328]
Jarl Birger
Magnusson
† 1266
oo
[2513164] Greger Birgersson
oo
[1256582] Magnus Gergersson
oo
Tafel 277912 - Fortsetzung von Tafel 17370
1929Ahnentafeln
[10052670]
Filip
Birgersson
Blå 
(Aspenäs-
ätten)
Tafel 277083
Nr. 10046028
[10052671]
Cecilia
Knutsdotter
Folkunga
Tafel 277083
Nr. 10046029
oo
[5026334]
Karl
Tjelvason
(Fånöätten)
[5026335]
Ingegärd
Filipsdotter
(Aspenäsätten)
oo
[2513166] Filip Finvidsson (Rumbyätten) [2513167] NN Karlsdotter (Fånöätten)
oo
[1256583] Ingegärd Filipsdotter (Rumbyätten)
Tafel 277913 - Fortsetzung von Tafel 17370
1930 Ahnentafeln
[2515076] Werner Bokholt
† vor 1318
[2515077] Hadewich
oo
[1257538] Gerhard Bokholt
† nach 1319
oo Gertrud [1257539]
Tafel 278868 - Fortsetzung von Tafel 17430
1931Ahnentafeln
1932 Ahnentafeln
[2515128] Everhard de Letzenitz
Tafel 279742 Nr. 1258412
[2515129] Gertrud Pape
Tafel 279744 Nr. 1258413
oo
[1257564] Arnold Letzenitz
† 1417 Greifswald
oo
Tafel 278894 - Fortsetzung von Tafel 17431
1933Ahnentafeln
[5030260]
Martin
von Münster
oo
[2515130] Ertmar von Münster [2515131] Berta
† 1356
oo
[1257565] Margarethe von Münster
† 1371
Tafel 278895 - Fortsetzung von Tafel 17431
1934 Ahnentafeln
[10067274]
Arnold
von
Greifen-
hagen
[10067275]
Mechtild
oo
[5033636]
Eberhard
Verwer
[5033637]
NN
von Greifenhagen
[5033638]
Reiniken
Vrese
oo oo
[2516818] Gerhard Verwer
† nach 1329
[2516819] Jutta Vrese
oo
[1258409] Sophie Verwer
oo Timmo von Grimmen [1258408]
Tafel 279739 - Fortsetzung von Tafel 17484
1935Ahnentafeln
1936 Ahnentafeln
[5033648]
Everhard I. Letzenitz
* Hof Corspe b. Minden
oo
[2516824] Lambert de Letzenitz
* um 1260 Stralsund
† 15. Aug. 1320 Greifswald
[2516825] Sophia
oo
[1258412] Everhard de Letzenitz
† 1356
oo
Tafel 279742 - Fortsetzung von Tafel 17484
1937Ahnentafeln
[2516826] Heinrich Pape [2516827] Katharina Zarweter
oo
[1258413] Gertrud Pape
† 1368.
Tafel 279744 - Fortsetzung von Tafel 17484
1938 Ahnentafeln
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[10078464]
Dubslaff I.
von
Eickstedt
† vor 1187
oo
[5039232]
Volrad 
von Eickstedt
* um 1145
† vor 1204
oo
[2519616] Friedrich I. von Eickstedt
* um 1180 † nach 1249
oo
[1259808] Friedrich II. von Eickstedt
† 8. Nov. 1309
oo um 1325
Tafel 281138 - Fortsetzung von Tafel 17572
1939Ahnentafeln
[2519618] Ulrich von der Osten
Tafel 13469 Nr. 597082
[2519619] Theslawa Witte
Tafel 13469 Nr. 597083
oo
[1259809] NN von der Osten
Tafel 281139 - Fortsetzung von Tafel 17572
1940 Ahnentafeln
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[10079232]
Heinrich
† nach 1270
oo
[5039616]
Blixen dicti Smelich
auf Dersekow
† nach 1305
oo
[2519808] Nikolaus von Blixen
† nach 1356
oo
[1259904] Nikolaus von Blixen auf Kl. Zastrow
† nach 1382
Tafel 281234 - Fortsetzung von Tafel 17578
1941Ahnentafeln
[2520704] Ludolf d. Ä. von Wedel
Tafel 315692 Nr. 1294362
oo
[1260352] Ludeke (Ludolfus) von Wedel
† zwischen 1349 und 1351
Tafel 281682 - Fortsetzung von Tafel 17606
1942 Ahnentafeln
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oo oo
[10096640]
Henning I.
(Hans)
von Behr
* vor 1275
† nach 1306
[10096641]
Emerentia
von 
Heydebreck
oo
[5048320]
Gerd
von Behr
auf Schlagtow
[5048321]
Sophie
von Schwerin
oo
[2524160] Henning (Hans) von Behr
* vor 1372 † nach 1391
oo
[1262080] Hans von Behr auf Schlagtow
* vor 1416 † nach 1438
Tafel 283410 - Fortsetzung von Tafel 17714
1943Ahnentafeln
1944 Ahnentafeln
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oo
[10097152]
Zabel
von Lepel
* vor 1301
† nach 1315
[10097153]
NN
von Cartlow
oo
[5048576]
Gerhard
von Lepel
auf Carnin
und Cronescamp
* vor 1315
† 13. Dez. 1357
oo
[2524288] Zabel von Lepel
auf Carnin und Cronescamp
* vor 1357 † vor 29. Sep. 1382
oo
[1262144] Hermann von Lepel auf Carnin und Gellendin
† nach 1382
oo
Tafel 283474 - Fortsetzung von Tafel 17718
1945Ahnentafeln
[2524290] Johannes von Grabow
oo
[1262145] NN von Grabow
Tafel 283475 - Fortsetzung von Tafel 17718
1946 Ahnentafeln
[10100720]
Sulislaw IV.
von der
Lancken
Tafel 220006
Nr. 2397352
oo
[5050360]
Bernd I.
von der Lancken
† vor 1417
oo
[2525180] Gerd II. von der Lancken
* vor 1440
† zwischen 1475 und 1479
oo
[1262590] Hinrich von der Lancken
† nach 1508
oo vor 1452
Tafel 283920 - Fortsetzung von Tafel 17745
1947Ahnentafeln
[2525182] Henning von Peccatel
Tafel 17751 Nr. 631342
[2525183] Benedicta von Averberg
Tafel 17751 Nr. 631343
oo
[1262591] NN von Peccatel
† nach 1456
Tafel 283921 - Fortsetzung von Tafel 17745
1948 Ahnentafeln
[2525280] Otto von Dewitz
oo
[1262640] Henning von Dewitz
† nach 25. Jan. 1377
Tafel 283970 - Fortsetzung von Tafel 17749
1949Ahnentafeln
[10101312]
Heinrich
von
Schwerin
Tafel 315682
Nr. 5177408
oo
[5050656]
Werner
von Schwerin
† nach 1338
oo
[2525328] Gerd von Schwerin
† nach 1386
oo
[1262659] Gerd Grawetop von Schwerin
† nach 1420
Tafel 283994 - Fortsetzung von Tafel 17750
oo Hille Clotzow [1262665] † vor 17. März 1420
1950 Ahnentafeln
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oo
[10101376]
Ludolf I.
von
Oldenburg
* vor 1245
† nach 1262
[10101378]
Ludolf
von
Gremmelin
oo oo
[5050688]
Wulff (Wulkinus) II.
von Oldenburg
* vor 1262
† nach 1285
[5050689]
NN
von Gremmelin
[5050690]
Johannes
von dem Dike
oo oo
[2525344] Ludolf II. von Oldenburg
* vor 1285 † nach 1310
[2525345] NN von dem Dike
oo
[1262672] Hartwig von Oldenburg
* vor 1321 † nach 1358
oo
Tafel 284002 - Fortsetzung von Tafel 17751
1951Ahnentafeln
[2525346] Nikolaus III. von Hahn
Tafel 14891 Nr. 608456
[2525347] NN von Maltzahn
Tafel 14891 Nr. 608457
oo
[1262673] NN von Hahn
* um 1330
Tafel 284003 - Fortsetzung von Tafel 17751
1952 Ahnentafeln
[5050768]
Bernhardhus Honig 
dictus de Heydebrake
Tafel 269622
Nr. 4993168
oo
[2525384] Henning I. von Heydebreck
oo
[1262692] Heinrich von Heydebreck
oo Katharina von Heydebreck [1262693] † nach 1400
Tafel 284022 - Fortsetzung von Tafel 17752
1953Ahnentafeln
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[10105344]
Werneke
von Raven
auf
Gr. Luckow
† nach 1375
oo
[5052672]
Ertmar
von Raven
auf Gr. Luckow
† nach 1415
oo
[2526336] Paschen von Raven auf Gr. Luckow
† vor 1458
oo
[1263168] Heinrich von Raven auf Gr. Luckow
† nach 1480
Tafel 284498 - Fortsetzung von Tafel 17782
1954 Ahnentafeln
[10105440]
Chim
(Joachim)
von Linstow
Tafel 317844
Nr. 1296514
[10105441]
NN
von
Oldenburg
Tafel 317845
Nr. 1296515
oo
[5052720]
Hans
von Linstow
* vor 1330
[5052722]
Conrad
von Nortmann
[5052723]
NN
von Witten
oo oo
[2526360] Heine von Linstow
* vor 1352 † 5. Jan. 1426
[2526361] NN von Nortmann
oo
[1263180] Claus von Linstow
* zwischen 1391 und 1400 † vor 1456
oo
Tafel 284510 - Fortsetzung von Tafel 17782
1955Ahnentafeln
[2526362] Henning von der Osten
Tafel 216354 Nr. 1195024
[2526363] NN von Havelberg
Tafel 216355 Nr. 1195025
oo
[1263181] NN von der Osten
Tafel 284511 - Fortsetzung von Tafel 17782
1956 Ahnentafeln
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[10105984]
Dietrich
Overberge
† nach 11. 
Nov. 1289
oo
[5052992]
Heinrich
Overberg
* vor 1291
† vor 1355
[5052993]
NN
Segest
oo
[2526496] Barthram Kule (Henneke) Overberg
† nach 1363
oo
[1263248] Werner Overberg
* vor 1382 † vor 1397
oo Heilike [1263249]
Tafel 284578 - Fortsetzung von Tafel 17787
1957Ahnentafeln
1958 Ahnentafeln
[5053072]
Dietrich
von Scherff
oo
[2526536] Reynold von Scherff [2526537] NN von Breide
oo
[1263268] Heino von Scherff
oo
Tafel 284598 - Fortsetzung von Tafel 17788
1959Ahnentafeln
[2526538] Andreas von Freiberg [2526539] NN von Berge
oo
[1263269] NN von Freiberg
Tafel 284599 - Fortsetzung von Tafel 17788
1960 Ahnentafeln
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[10106160]
Alvard
von
Brüsewitz
* vor 1125
† 1219
Roggens-
torff
[10106162]
Hermann
de Clenow
[10106164]
Gottfried
von Bülow
† nach 1184
oo oo oo
[5053080]
Nicolaus
von Brüsewitz
* vor 1200
† nach 1236
[5053081]
Alheydis
de Clenow
[5053082]
Detleff
von Bülow
oo oo
[2526540] Deneke von Brüsewitz
* vor 1255 † vor 1295
[2526541] NN von Bülow
oo
[1263270] Nikolaus von Brüsewitz
* vor 1273 † nach 1311
oo Gertrud von Mallin [1263271]
Tafel 284600 - Fortsetzung von Tafel 17788
1961Ahnentafeln
[10106272]
Heinrich
von Soneke
Tafel 223715
Nr. 2404770
[10106273]
NN
von Mund
Tafel 223715
Nr. 2404771
oo
[5053136]
Vicco von Soneke
oo
[2526568] Heinrich von Soneke
oo
[1263284] Vicco von Soneke
† nach 1450
Tafel 284614 - Fortsetzung von Tafel 17789
oo NN von Rehberg [1263285]
1962 Ahnentafeln
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[10106304]
Hermann II.
von Blücher
oo
[5053152]
Hermann IV.
von Blücher
oo
[2526576] Hermann V. von Blücher
oo
[1263288] Hermann VIII. von Blücher
Tafel 284618 - Fortsetzung von Tafel 17789
1963Ahnentafeln
[5053184]
Johann
de Ilenvelde
oo
[2526592] Achim von Ihlenfeld
[1263296] Johann von Ihlenfeld
Tafel 284626 - Fortsetzung von Tafel 17790
1964 Ahnentafeln
[2527232] Merten Bolensone
Tafel 17562 Nr. 629824
oo
[1263616] Hinrik von Bohlen
† nach 1369
oo
Tafel 284946 - Fortsetzung von Tafel 17810
1965Ahnentafeln
[2527234] Darghemar von Jasmund
oo
[1263617] Margarethe von Jasmund
Tafel 284947 - Fortsetzung von Tafel 17810
1966 Ahnentafeln
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oo
[10113296]
Hennekin
von der
Groeben
* um 1250
† vor 1304
oo
[5056648]
Johann
von der Groeben
* um 1280
† nach 1304
oo
[2528324] Klaus II. von der Groeben
* um 1304 † nach 1375
oo
[1264162] Johann von der Groeben
* zwischen 1320 und 1330 † nach 1375
Tafel 285492 - Fortsetzung von Tafel 17844
1967Ahnentafeln
[2528576] Meynhard Krusemark
oo
[1264288] Cone (Concke) Krusemark
Tafel 285618 - Fortsetzung von Tafel 17852
1968 Ahnentafeln
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[10228224]
Bertram
von Kröcher
† nach 
1238/39
[10228228]
Bartold
von
Wodens-
wegen
† nach 1241
oo oo
[5114112]
Johann
von Kröcher
* vor 1273
† nach 1279
[5114114]
Bartold
von Wodenswegen
† nach 16. Jul. 1275
oo oo
[2557056] Droiseke von Kröcher
* vor 1281 † nach 1322
[2557057] NN von Wodenswegen
oo
[1278528] Jordan von Kröcher
* vor 1319 † nach 21. Jun. 1340
Tafel 299858 - Fortsetzung von Tafel 18742
1969Ahnentafeln
[10228736]
Heinrich
von Behr
Tafel 215494
Nr. 9553314
[10228738]
Hugold
von Goslar
oo oo
[5114368]
Lippold I.
von Behr
* um 1185
† nach 1250
[5114369]
Margarethe
von Goslar
oo
[2557184] Harnid Bere
* vor 1240 † nach 1283
oo
[1278592] Otto von Bere
† nach 1288
Tafel 299922 - Fortsetzung von Tafel 18746
1970 Ahnentafeln
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[10235904]
Otto III.
von Rohr
† um 1239
[10235905]
Adelheid
von
Volkenstorf
† 1234
[10235906]
Heinrich
von Trixen 
und Traberg
† nach 1253
[10235907]
Tuta
von
Kranichberg
[10235908]
Conrad
von
Preysing
† nach 1256
[10235909]
Gutta
von Pfeffen-
hausen
† nach 1256
oo oo 1221 oo
[5117952]
Otto IV.
von Rohr
† nach 1263
[5117953]
Mechthild
von Trixen und Traberg
† 1259
[5117954]
Alard
von Preysing
† nach 1269
[5117955]
NN
von Capellen
oo oo
[2558976] Jans (Jänslin) von Rohr
† 1304
[2558977] Agnes von Preysing
oo vor 1289
[1279488] Johannes von Rohr
† um 1309
oo
Tafel 300818 - Fortsetzung von Tafel 18802
1971Ahnentafeln
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[10235912]
Johannes II.
von 
Havelberg
* um 1210
† nach 1245
[10235913]
NN
von
Quitzow
oo
[5117956]
Johannes III.
von Havelberg
† nach 1296
oo
[2558978] Dietrich von Havelberg
* um 1260
† zwischen 1303 und 1305
oo
[1279489] NN von Havelberg
* um 1280
Tafel 300819 - Fortsetzung von Tafel 18802
1972 Ahnentafeln
[5117960]
Dietrich
von Quitzow
† nach 1271
oo
[2558980] Konrad III. von Quitzow
† zwischen 1291 und 1295
oo
[1279490] Klaus II. von Quitzow auf Kletzke
† zwischen 1349 und 1372
oo Richardis NN [1279491]
Tafel 300820 - Fortsetzung von Tafel 18802
1973Ahnentafeln
1974 Ahnentafeln
[2558992] Friedrich von Grambow
oo
[1279496] Daniel von Grambow
* um 1280
oo
Tafel 300826 - Fortsetzung von Tafel 18802
1975Ahnentafeln
[5117988]
NN
von Königsmarck
[5117989]
NN
von Grambow
[5117990]
Johannes III.
von Havelberg
Tafel 300819
Nr. 5117956
oo oo
[2558994] Yo von Königsmarck [2558995] NN von Havelberg
oo
[1279497] NN von Königsmarck
Tafel 300827 - Fortsetzung von Tafel 18802
1976 Ahnentafeln
[10236032]
Dubslaff I.
von 
Eickstedt
Tafel 281138
Nr. 10078464
oo
[5118016]
Theodericus I.
von Eickstedt
* um 1140
† nach 1175
oo
[2559008] Theodericus II. von Eickstedt
* um 1185 † nach 1249
oo
[1279504] Tidericus von Eickstedt
* um 1225 † nach 1272
Tafel 300834 - Fortsetzung von Tafel 18803
1977Ahnentafeln
[5120000]
Arnold
von Sack
oo
[2560000] Rabodo von Sack
† nach 1235
oo
[1280000] Arnold von Sack
† nach 1317
Tafel 301330 - Fortsetzung von Tafel 18834
1978 Ahnentafeln
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[10260480]
William
Ruthven of 
that Ilk
† vor 25. 
Jun. 1376
[10260481]
Johanna
oo
[5130240]
Sir William
Ruthven of that Ilk
† nach 1400
oo
[2565120] Sir William Ruthven of that Ilk
† nach 1426
oo
[1282560] Sir John Ruthven of that Ilk
† vor 26. Jul. 1454
Tafel 303890 - Fortsetzung von Tafel 18994
1979Ahnentafeln
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oo
[10260496]
John
de
Cranstoun
oo
[5130248]
Thomas
de Cranstoun
† um 1409
oo
[2565124] William de Cranystoun
† vor 1428
oo
[1282562] Sir Thomas Cranstoun
† um 1473
Tafel 303892 - Fortsetzung von Tafel 18994
1980 Ahnentafeln
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[10260608]
Sir John
Haliburton
† 1355 
Nesbit
[10260609]
NN
de Vaux
[10260610]
John
Cameron
7th Chief of 
Ballegarno
* um 1308
[10260612]
♔
Robert II.
Stuart
King of 
Scots
* 2. März 
1316
Dundonald
† 13. Mai 
1390
Dundonald
[10260613]
Elisabeth
Mure of 
Rowallan
* um 1320 
Rowallan
† zwischen
1355 und 
1358
[10260614]
John
Graham
† 1346
[10260615]
Mary
Stewart
oo oo oo oo um 1334
[5130304]
Sir John
Haliburton
† 1392
[5130305]
Margaret
Cameron
[5130306]
Robert
Stewart
* 1339 Dundonald
† 3. Sep. 1419/20
Stirling
[5130307]
Margaret
Graham
* vor 1334
† nach 20. Jul. 1372
oo oo 9. Sep. 1361
[2565152] Walter Haliburton
* um 1360 † vor Mai 1447
[2565153] Isabel Stewart
* um 1370
oo
[1282576] Walter Haliburton
† 10. Mai 1447
oo 1403
Tafel 303906 - Fortsetzung von Tafel 18995
1981Ahnentafeln
[2
05
21
23
2]
 S
ir 
W
ill
ia
m
 D
ou
gl
as
* u
m
 1
21
4 
† 
12
74
[2
05
21
23
3]
 C
on
sta
nc
e B
at
ai
l o
f F
aw
do
n
[2
05
21
23
4]
 A
le
xa
nd
er
 S
te
w
ar
t 4
. H
ig
h 
St
ew
ar
d 
of
 
Sc
ot
la
nd
 * 
um
 1
21
4 
† 
12
83
[2
05
21
23
5]
 Je
an
 M
ac
ro
ry
* v
or
 1
21
1
[2
05
21
24
0]
 M
al
ise
 V
I. 
of
 S
tr
at
he
ar
n
* u
m
 1
25
7 
† 
vo
r 2
5.
 M
är
z 1
31
3
[2
05
21
24
1]
 A
gn
es
 (E
liz
ab
et
h)
 C
om
yn
* u
m
 1
25
5 
† 
na
ch
 N
ov
. 1
31
0
[2
05
21
24
2]
 E
ar
l M
ag
nu
s V
. o
f C
ai
th
ne
ss
 an
d 
O
rk
ne
y
* v
or
 1
31
0 
† 
um
 1
32
1
[2
05
21
24
3]
 K
at
he
rin
e
[2
05
21
24
4]
 W
al
te
r B
ai
llo
ch
 S
te
w
ar
t
† 
um
 1
29
2
[2
05
21
24
5]
 C
ou
nt
es
s M
ar
y 
of
 M
en
te
ith
oo vor 1240 oo oo oo oo
[10260616]
Sir William
le hardi
Douglas
* um 1240
† 1298
London
[10260617]
Elizabeth 
Stewart
* um 1245
† vor 24. 
Jan. 1295/96
[10260620]
Malise VII.
of
Strathearn
* um 1278
† vor 1329
[10260621]
Isabella
of Caithness
[10260622]
Sir John 
Menteiht 
Sheriff of 
Dunburton
† um 1323
oo vor 1265 oo oo
[5130308]
Lord James der Gute
Douglas 
2nd Earl of Douglas
and Mar
* um 1265
† 25. Aug. 1330 Moors
[5130310]
Earl Malise VIII.
of Strathearn
* um 1295
† 1324/25
[5130311]
Joanna
Menteiht
oo oo
[2565154] Archibald der Grimmige Douglas
* 1325
† 24. Dez. 1400 Threave
[2565155] Joan of Strathearn
† 1408/09 Hermiston
oo 23. Jul. 1362
[1282577] Marjory Douglas
† 1420
Tafel 303907 - Fortsetzung von Tafel 18995
1982 Ahnentafeln
[2
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0]
 Jo
hn
 d
e S
et
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† 
na
ch
 1
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7
[2
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25
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 S
ir 
M
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 F
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m
in
g 
of
 B
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r
[2
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25
3]
 C
hr
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n
[2
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21
25
4]
 D
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id
 B
ar
cla
y
* u
m
 1
29
5 
† 
25
. J
un
. 1
35
0
[2
05
21
25
5]
 M
ar
ga
re
t d
e B
re
ch
in
[2
05
21
25
6]
 S
ir 
H
en
ry
 S
t. 
Cl
ai
r o
f H
er
dm
an
sto
n
* u
m
 1
28
0
[2
05
21
25
8]
 S
ir 
W
ill
ia
m
 S
in
cla
ir
* u
m
 1
28
3 
Ro
ss
ly
n 
† 
25
. A
ug
. 1
33
0
[2
05
21
25
9]
 R
os
ab
el
le
* u
m
 1
28
5
oo oo oo um 1315 oo oo
[10260624]
Alan
de Wyntoun
[10260625]
Margaret 
Seton
* um 1325
[10260626]
Sir David
Fleming
of Biggar 
and Cum-
bernauld
† nach 1388
Longherd-
manstoun
[10260627]
Jean 
Barclay
[10260628]
Sir John
St. Clair of 
Herdman-
ston
* um 1323
† 1377
[10260629]
Margaret 
Sinclair
* um 1330
[10260630]
Patrick
Polwarth Of 
That Ilk
oo oo oo oo
[5130312]
William
de Seton
† vor 1409/10
[5130313]
Janet
Fleming
* nach 1315
[5130314]
John
St. Clair of Polwarth
* nach 1361
† 1402
[5130315]
Elizabeth
de Polwarth
* 1356
oo oo
[2565156] John de Seton
† vor 1434
[2565157] Katharine St. Clair
† nach 1450
oo um 1392/93
[1282578] Sir William Seton
† 17. Aug. 1424 Verneuil
oo
Tafel 303908 - Fortsetzung von Tafel 18995
1983Ahnentafeln
[2
05
21
26
4]
 A
le
xa
nd
er
 d
e D
un
ba
r
† 
na
ch
 2
6.
 Ju
n.
 1
33
1
[2
05
21
26
6]
 Th
om
as
 R
an
do
lp
h
† 
20
. J
ul
. 1
33
2
[2
05
21
26
7]
 Is
ab
el 
St
ew
ar
t
* u
m
 1
28
2 
† 
na
ch
 1
6.
 Ju
l. 
13
52
oo oo
[10260632]
Patrick 
Dunbar
† 1356/57
[10260633]
Isabel 
Randolph
[10260634]
Alan
de Wyntoun
Tafel 303908
Nr. 10260624
[10260635]
Margaret 
Seton
Tafel 303908
Nr. 10260625
oo oo
[5130316]
George
Dunbar
9th Earl of Dunbar
* um 1336
† vor 31. Mai 1423
[5130317]
Margaret (Christiana)
de Seton
oo
[2565158] George Dunbar
10th Earl of Dunbar
* um 1370 † vor 1457
[2565159] Beatrice
* um 1373
oo
[1282579] Janet Dunbar
Tafel 303909 - Fortsetzung von Tafel 18995
1984 Ahnentafeln
[2565376] Heinricus Crudener
† nach 1289
oo
[1282688] Ludolfus Crudenar
Tafel 304018 - Fortsetzung von Tafel 19002
1985Ahnentafeln
1986 Ahnentafeln
[5130944]
Johannes II.
de Thisenhusen
Tafel 220694
Nr. 1199364
oo
[2565472] Engelbertus II. von Tisenhusen
auf Kokenhusen und Erlaa
* vor 1312
† zwischen 20. Okt. 1367 und 30. Okt. 1383
[2565473] Elisabeth
oo 10. Sep. 1332
[1282736] Johann (Hans) von Tisenhusen
† zwischen 14. Jul. 1392 und 17. Sep. 1401
oo vor 23. Aug. 1361
Tafel 304066 - Fortsetzung von Tafel 19005
1987Ahnentafeln
[2
05
23
80
0]
 H
er
m
an
n 
vo
n 
A
le
n
* u
m
 1
22
0 
Lü
be
ck
 †
 n
ac
h 
12
64
 L
üb
ec
k
oo
[10261896]
Burchard
Warendorp
Tafel 220696
Nr. 4797464
[10261900]
Eberhard
von Alen
* um 1250
† vor 1316
[10261902]
Wilhelm
Warendorp
Tafel 304069
Nr. 2565478
[10261903]
Elisabeth
Holte
Tafel 304069
Nr. 2565479
oo oo oo um 1330 Lübeck
[5130948]
Lubbert
Warendorp
* um 1270
[5130950]
Eberhard
von Alen
* um 1280 Lübeck
† 18. Jul. 1342 Lübeck
[5130951]
Gertrud
Warendorp
† vor 1350
oo oo
[2565474] Tidemann Warendorp
* um 1310 † 19. Mai 1366 Lübeck
[2565475] Helemburgis von Alen
* um 1310 Lübeck
oo um 1340
[1282737] Mechtilidis Warendorp
† vor 2. Jul. 1433 Lübeck
Tafel 304067 - Fortsetzung von Tafel 19005
1988 Ahnentafeln
[2
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6]
 A
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ol
d 
M
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e
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3 
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 E
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At
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5 
Lü
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ck
 †
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5 
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[2
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1]
 A
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d 
W
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se
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r
* u
m
 1
25
0 
Lü
be
ck
 †
 1
29
5 
Lü
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[2
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2]
 A
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er
t d
. Ä
. v
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 d
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 M
öh
le
n
* u
m
 1
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0 
Lü
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 †
 1
34
5
[2
05
23
82
3]
 M
ar
ga
re
th
e v
on
 T
op
pe
ns
te
de
oo oo um 1275 Lübeck oo um 1280
[10261908]
Arnold
Morkerke
* um 1245
Lübeck
† nach 1293
Lübeck
[10261910]
Conrad
von
Attendorn
* um 1265
Lübeck
† 4. Mai 
1339
Lübeck
[10261911]
Druda
von der 
Möhlen
* um 1285
Lübeck
† 1333
Lübeck
oo oo um 1300 Lübeck
[5130952]
Johann
Scheppenstede
* um 1250
Schöppenstedt
† um 1300 Lübeck
[5130954]
Thomas
Morkerke
* um 1270 Lübeck
† nach 1350 Lübeck
[5130955]
Margareta
von Attendorn
* um 1285 Lübeck
† um 1335 Lübeck
oo oo um 1303 Lübeck
[2565476] Johann Scheppenstede
* um 1280 † 1340 Lübeck
[2565477] Geseke Morkerke
* um 1303 Lübeck † nach 1341 Lübeck
oo um 1320
[1282738] Johann Scheppenstede
* um 1320 Lübeck † 10. Aug. 1388 Lübeck
oo nach 1. Nov. 1350
Tafel 304068 - Fortsetzung von Tafel 19005
1989Ahnentafeln
[2
05
23
82
4]
 R
ei
nf
rie
d 
W
ar
en
do
rp
* u
m
 1
20
0 
† 
um
 1
26
6
[2
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23
82
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ur
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ar
d 
W
ar
en
do
rp
Ta
fe
l 2
20
69
6 
N
r. 
47
97
46
4
oo oo
[10261912]
Reinfried 
Warendorp
* um 1225
† um 1285
Lübeck
[10261913]
Elisabeth
Warendorp
* um 1245
oo
[5130956]
Bruno
Warendorp
* um 1255 Lübeck
† 29. Jun. 1341 Lübeck
[5130957]
Helemburgis
† 24. Aug.
[5130958]
Johannes
Holte
[5130959]
Wendula
Klingenberg
oo oo
[2565478] Wilhelm Warendorp
* um 1295 † 14. Jul. 1359 Lübeck
[2565479] Elisabeth Holte
† nach 9. Jun. 1379
oo um 1330 Lübeck
[1282739] Margarethe Warendorp
† nach 22. Sep. 1438
Tafel 304069 - Fortsetzung von Tafel 19005
1990 Ahnentafeln
[2
05
24
67
2]
 H
ei
nr
ic
h 
vo
n 
Vi
tin
gh
off
† 
na
ch
 1
26
1
[2
05
24
68
0]
 W
en
ne
m
ar
 II
. v
on
 A
lte
nd
or
f
† 
na
ch
 1
25
6
oo oo
[10262336]
Heinrich
von
Vitinghoff
† nach 1291
[10262337]
Hildegunde
[10262340]
Dietrich
von
Altendorf
† zwischen 
1252 und 
1271
oo nach 1281 oo
[5131168]
Dietrich
von Vitinghoff
* vor 1300
[5131170]
Adolf I.
von Altendorf
† zwischen
1308 und 1327
[5131171]
Adelheid
oo oo
[2565584] Hinrik (Heinrich V.) Viting
† nach 1379
[2565585] Greite von Altendorf
oo
[1282792] Ditrich Vitinck
* vor 1386 † 1426
Tafel 304122 - Fortsetzung von Tafel 19008
1991Ahnentafeln
[2
05
24
70
4]
 Jo
ha
nn
es
 d
e M
ex
† 
na
ch
 1
29
8
oo
[10262352]
Thile (Evert) 
Mekes
† nach 1318
oo
[5131176]
Johann
Mekes
† nach 1346
oo
[2565588] Henneke Mekes
† nach 1388
oo
[1282794] Claus Mekes
† nach 1400
Tafel 304124 - Fortsetzung von Tafel 19008
1992 Ahnentafeln
[2
05
25
05
6]
 Jo
ha
nn
es
 L
od
e
† 
na
ch
 1
22
9
oo
[10262528]
Odewardus
Lode
* vor 1238
† 16. Feb. 
1270
oo
[5131264]
Odewardus
Lode
* vor 1275
† nach 1300
oo
[2565632] Henricus jun. Lode
* vor 1298 † nach 1314
oo
[1282816] Johannes (Henneke) Lode
* vor 1333 † nach 1351
oo Margarete [1282817]
Tafel 304146 - Fortsetzung von Tafel 19010
1993Ahnentafeln
[2565808] Eilard von Wrangell
oo
[1282904] Eylard von Wrangell
† vor 1430
Tafel 304234 - Fortsetzung von Tafel 19015
oo Kerstine [1282905]
1994 Ahnentafeln
[2
05
27
23
2]
 E
ck
eh
ar
d 
M
ol
en
di
na
riu
s
† 
na
ch
 1
28
3
[2
05
27
23
3]
 N
N
 d
e W
id
en
se
e
[2
05
27
23
4]
 H
er
m
an
n 
vo
n 
M
ih
la
 (d
e M
yl
a)
† 
na
ch
 1
28
7
[2
05
27
23
5]
 A
de
lh
ei
d 
vo
n 
Br
an
de
nb
er
g
* u
m
 1
23
0 
† 
na
ch
 1
26
7
[2
05
27
23
6]
 H
er
m
an
n 
vo
n 
Tr
eff
ur
t
† 
na
ch
 1
28
6
oo oo zwischen 1245 und 1250 oo
[10263616]
Albert
Molen-
dinarius
† vor 1339
[10263617]
Adelheid
von Mihla
(de Myla)
a.d.H.
Schlotheim
† vor 1339
[10263618]
Hermann
von Treffurt
gen. Scherf
† nach 1327
[10263619]
Alheid
oo oo
[5131808]
Albert
Molendinarius
† vor 1346
[5131809]
Margaretha
von Treffurt 
gen. Scherf
† nach 1339
[5131810]
Heinrich
von Everstein
oo oo
[2565904] Conrad I. Molendinarius
† nach 1346
[2565905] Elisabeth von Everstein
oo
[1282952] Conrad Molendinarius de Gerstungen
† vor 1417
oo
Tafel 304282 - Fortsetzung von Tafel 19018
1995Ahnentafeln
[2565906] Berthold Swartenberch
oo
[1282953] Margarethe Swartenberch
† nach 1368
Tafel 304283 - Fortsetzung von Tafel 19018
1996 Ahnentafeln
[2565908] Wilhelm von Elmete (von Elmpt)
† vor 1408
[2565909] Agnes von Vianden
† nach 1408
oo
[1282954] Wilhelm von Elmete auf Saltack
† vor 28. Jul. 1436
oo
Tafel 304284 - Fortsetzung von Tafel 19018
1997Ahnentafeln
[2
05
27
28
8]
 W
ilh
elm
 v
on
 B
ro
ic
hh
au
se
n
* v
or
 1
27
5 
† 
na
ch
 1
29
0
oo
[10263644]
Johann
von Broich-
hausen
* vor 1318
† nach 1324
[10263645]
NN
von
Moerkerke
[10263646]
NN
von
Büderich
[10263647]
NN
von Loë
oo
[5131820]
Jakob III.
van Mirlaer
Herr zu Millendonk
Tafel 218008
Nr. 4786714
[5131821]
Guda
von Swalmen
Tafel 218008
Nr. 4786715
[5131822]
Johann
von Broichhausen
* vor 1343
† nach 1379
[5131823]
NN
von Büderich
oo 18. Mai 1365 oo
[2565910] Jakob IV. van Mirlaer
* vor 1373 † nach 1409
[2565911] Johanna von Broichhausen
† nach 1390
oo
[1282955] Bela Myrlaer von Molendunk
† vor 28. Jul. 1436
Tafel 304285 - Fortsetzung von Tafel 19018
1998 Ahnentafeln
[2565912] Everhard
von Bodercke gen. Wekebrod
† nach 4. Jun. 1397
oo
[1282956] Diedrich Wekebrod
† nach 1420
oo Margareta [1282957] † nach 1405
Tafel 304286 - Fortsetzung von Tafel 19018
1999Ahnentafeln
[10275840]
Gunzelin
von der 
Hagen
auf Hohen-
nauen
† 1264
oo
[5137920]
Kuno
von der Hagen
auf Hohennauen
† nach 1264
oo
[2568960] Arnold
von der Hagen auf Hohennauen
* vor 1264
oo
[1284480] Heinrich von der Hagen auf Hohennauen
† um 1345
Tafel 305810 - Fortsetzung von Tafel 19114
2000 Ahnentafeln
[2570048] Hans von Jeetze
† nach 1370
[2570049] NN von Göhren
oo
[1285024] Friedrich von Jeetze
† vor 1427
oo NN von Bismarck [1285025]
Tafel 306354 - Fortsetzung von Tafel 19148
2001Ahnentafeln
[10280960]
Gottschlag
de Polnicz
† nach 1238
oo
[5140480]
Lutold
de Polnicz
* um 1230
† nach 1285
oo
[2570240] Lutold von Pöllnitz dictus Meczsch
* zwischen 1260 und 1270 † nach 1318
oo
[1285120] Lutold von Pöllnitz
* um 1300 † nach 1341
Tafel 306450 - Fortsetzung von Tafel 19154
2002 Ahnentafeln
[2
05
62
04
8]
 H
ei
nr
ic
h 
vo
n 
Cr
eu
z
† 
12
07
oo
[10281024]
Hans
von Creuz
† nach 1240
oo
[5140512]
Dietrich (Dietz)
von Creuz
† 1280
oo
[2570256] Thymo von Creutz
† 1307
oo
[1285128] Thymo von Creuz
† 1325
oo Elisabeth von Starschedel [1285129]
Tafel 306458 - Fortsetzung von Tafel 19154
2003Ahnentafeln
[2570304] Albrecht von Tettau [2570305] Eliska Wanczura von Rzehnicz
oo
[1285152] Eberhard von Tettau
Tafel 306482 - Fortsetzung von Tafel 19156
oo Dorothea von Waldsee [1285153]
2004 Ahnentafeln
[5140768]
Ulrich II.
Pflug
Tafel 228194
Nr. 2413728
oo
[2570384] Otto Pflug
* um 1300
† zwischen 1362 und 1366
[2570385] Margarethe
† nach 1356
oo
[1285192] Otto Pflug
* um 1355 † nach 1384
Tafel 306522 - Fortsetzung von Tafel 19158
2005Ahnentafeln
[2570432] Chunrad von Einsiedel
† vor 13. Mai 1365
[2570433] Katharina
† vor 13. Mai 1365
oo
[1285216] Heinrich von Einsiedel
† 1403
oo vor 14. Sep. 1365 Else (Lise) von Holbach [1285217] † nach 1405
Tafel 306546 - Fortsetzung von Tafel 19160
2006 Ahnentafeln
[2570436] Heinrich d. Ä. von Stange
* zwischen 1300 und 1305
† nach 1350
oo
[1285218] Hans von Stange
* zwischen 1330 und 1340 † nach 1413
oo zwischen 1360 und 1365
Tafel 306548 - Fortsetzung von Tafel 19160
2007Ahnentafeln
[2570438] Joachim (Jenchin)
von Erdmannsdorff
Tafel 226750 Nr. 2410840
oo
[1285219] NN von Erdmannsdorff
* zwischen 1345 und 1360
Tafel 306549 - Fortsetzung von Tafel 19160
2008 Ahnentafeln
[10281760]
Konrad
Schenk von 
Vargula und 
von Saaleck
Tafel 240302
Nr. 9753378
[10281762]
Dietrich 
VII.
Vitzthum 
von Apolda
Tafel 248954
Nr. 4910496
oo oo
[5140880]
Heinrich
Schenk von Saaleck
[5140881]
NN
Vitzthum von Apolda
oo
[2570440] Heinrich Schenk von Saaleck
† vor 1340
[2570441] Margareta
oo
[1285220] Konrad Schenk von Saaleck
* vor 1340 † nach 1361
oo
Tafel 306550 - Fortsetzung von Tafel 19160
2009Ahnentafeln
[2
05
63
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6]
 H
ei
nr
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h 
Sc
he
nk
 v
on
 A
po
ld
a
* z
w
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n 
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 u
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0 
† 
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/5
5
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05
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 B
er
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d 
vo
n 
Is
se
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te
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[2
05
63
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4]
 B
ur
gg
ra
f O
tto
 II
I. 
vo
n 
Ki
rc
hb
er
g
† 
12
43
oo oo oo
[10281768]
Dietrich
Schenk von 
Apolda
* um 1220
† nach 1291
[10281769]
Kunegunde
von
Isserstedt
† nach 1276
[10281772]
Burggraf
Otto IV.
von
Kirchberg
† 1308
oo zwischen 1255 und 
1260 oo
[5140884]
Heinrich
Schenk von Apolda
* zwischen
1255 und 1260
† nach 1324
[5140886]
Burggraf Hartmann I.
von Kirchberg
* vor 1298
† nach 2. Jan. 1359
[5140887]
Jutta
oo oo
[2570442] Dietrich (Thymel)
Schenk von Apolda
* um 1300
 † zwischen 1372 und 1375
[2570443] Burggräfin Sophie von Kirchberg
* vor 1327
† nach 4. Sep. 1367
oo
[1285221] Sophie Schenk von Apolda
* zwischen 1330 und 1335
Tafel 306551 - Fortsetzung von Tafel 19160
2010 Ahnentafeln
[2
05
63
57
6]
 F
ür
st 
Si
eg
fr
ie
d 
I. 
vo
n 
A
nh
al
t-Z
er
bs
t
Ta
fe
l 2
17
71
8 
N
r. 
95
71
10
6
[2
05
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7]
 K
at
ha
rin
a v
on
 S
ch
w
ed
en
Ta
fe
l 2
17
71
8 
N
r. 
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71
10
7
[2
05
63
57
8]
 M
ar
kg
ra
f K
on
ra
d 
I. 
vo
n 
Br
an
de
nb
ur
g
* 1
24
0 
† 
13
04
[2
05
63
57
9]
 C
on
sta
nt
ia
 v
on
 P
ol
en
* u
m
 1
24
5 
† 
8.
 O
kt
. 1
28
1
oo 1258 oo 1260
[10281788]
Fürst
Albrecht I.
von
Anhalt-
Zerbst
† 1316
[10281789]
Agnes
von
Branden-
burg
† 1329
[10281790]
Herzog
Rudolf I.
von
Sachsen-
Wittenberg
Tafel 236385
Nr. 9720446
[10281791]
Judith
von
Branden-
burg-
Coburg
Tafel 236385
Nr. 9720447
oo 1300 oo 1298
[5140892]
Burchard d. J.
von Schrapelau
Tafel 226359
Nr. 4820118
[5140893]
Gerburg
von Blankenburg
Tafel 226359
Nr. 4820119
[5140894]
Fürst Albrecht II.
von Anhalt-Zerbst
* 1306
† 1362
[5140895]
Beatrix
von
Sachsen-Wittenberg
* um 1310
† nach 26. Feb. 1345
oo oo
[2570446] Buchard von Schrapelau
* zwischen 1330 und 1334
† zwischen 1391 und 1393
[2570447] Agnes von Anhalt-Zerbst
† nach 1382
oo 1358
[1285223] Adelheid von Schrapelau
* zwischen 1375 und 1380 † vor 24. Apr. 1468
oo zwischen 1395 und 1400 Jahn von Hirschfeld [1285222] Tafel 226358 Nr. 1205028
Tafel 306553 - Fortsetzung von Tafel 19160
2011Ahnentafeln
[10282544]
Heinrich 
von Birkicht
Tafel 228583
Nr. 9658026
oo
[5141272]
Nickel (Otto)
von Birkicht
* zwischen
1340 und 1350
† zwischen
1383 und 1391
oo
[2570636] NN von Birkicht
* um 1380
oo
[1285318] Nickel von Birkicht
* zwischen 1410 und 1415 † zwischen 1441 und 1473
Tafel 306648 - Fortsetzung von Tafel 19166
oo Katharina Pflug [1285319] * um 1420
2012 Ahnentafeln
[2570784] Heinrich von Wallwitz
oo
[1285392] Peter von Wallwitz
* um 1320 † vor 1396
oo Gritte [1285393] † nach 1396
Tafel 306722 - Fortsetzung von Tafel 19171
2013Ahnentafeln
[5141632]
Eberhard
von Krosigk
Tafel 15002
Nr. 609344
[5141633]
Ilse
von Nordhausen
Tafel 15002
Nr. 609345
oo
[2570816] Lorenz I. von Krosigk
† nach 1371
oo
[1285408] Hans von Krosigk
* vor 1356 † nach 1392
Tafel 306738 - Fortsetzung von Tafel 19172
2014 Ahnentafeln
[10283392]
Betmann
von Hoym
Tafel 241178
Nr. 4879392
oo
[5141696]
Betmann
von Hoym
[5141697]
NN
von Ditfurth
oo
[2570848] Heinrich von Hoym
† 9. März 1367
oo
[1285424] Siegfried von Hoym
* vor 1368
Tafel 306754 - Fortsetzung von Tafel 19173
2015Ahnentafeln
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ie
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m
 1
23
3 
† 
na
ch
 1
28
7
oo
[10283648]
Johannes
von 
Lichtenhayn
* um 1270 
† nach 1308
oo
[5141824]
Ulrich
von Lichtenhayn
* um 1300
† 1371 Jena
oo
[2570912] Nickel von Lichtenhayn
* zwischen 1330 und 1335
† nach 1378
[2570913] Jutta
oo
[1285456] Nickel von Lichtenhayn
* zwischen 1340 und 1350 † nach 1414
Tafel 306786 - Fortsetzung von Tafel 19175
2016 Ahnentafeln
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fe
l 2
36
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8 
N
r. 
97
25
18
4
oo
[10283680
Konrad III.
von Puster
† nach 1284
oo
[5141840]
Johann
von Puster
† 1349/50
oo
[2570920] Konrad (Jan) von Puster
† nach 1379
oo
[1285460] Nickel der Ältere von Puster
† nach 1427
Tafel 306790 - Fortsetzung von Tafel 19175
2017Ahnentafeln
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4]
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s
* u
m
 1
23
0 
† 
na
ch
 1
28
8
oo
[10283712]
Heinrich
von Harras
* um 1265
† nach 1331
oo
[5141856]
Albrecht
von Harras
* um 1300
† nach 1369
oo
[2570928] Albrecht von Harras
* um 1330 † nach 1395
oo
[1285464] Albrecht von Harras
* um 1360 † nach 1428
Tafel 306794 - Fortsetzung von Tafel 19175
2018 Ahnentafeln
[10283904]
Rudolf
von Bünau
auf Beutitz
Tafel 239026
Nr. 4870784
oo
[5141952]
Rudolf d. J.
von Bünau
Vogt zu Leipzig
* um 1270
† nach 1331
oo
[2570976] Rudolf jr. von Bünau auf Teuchern
* um 1300 † nach 1379
oo
[1285488] Heinrich von Bünau auf Teuchern
* um 1330 † nach 1367
Tafel 306818 - Fortsetzung von Tafel 19177
2019Ahnentafeln
[2570984] Otto Pflug
Tafel 306522 Nr. 2570384
[2570985] Margarethe
Tafel 306522 Nr. 2570385
oo
[1285492] Tham (Dam) Pflug
* um 1330 † nach 1389
Tafel 306822 - Fortsetzung von Tafel 19177
2020 Ahnentafeln
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n 
vo
n 
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de
† 
na
ch
 1
22
2
oo
[10285568]
Konrad
von Ende
† nach 1288
oo
[5142784]
Götze
von Ende
† nach 1327
oo
[2571392] Nickel von Ende
* um 1300 † nach 1368
oo
[1285696] Konrad von Ende auf Kayna
† nach 1387
oo Grete von Metzsch [1285697] † nach 1382
Tafel 307026 - Fortsetzung von Tafel 19190
2021Ahnentafeln
[2571408] Hans Eyban
* um 1330 † nach 1397
[2571409] Gerhus
† nach 1397
oo
[1285704] Konrad (Cunz) Eyban
* zwischen 1360 und 1370 † zwischen 1414 und 1417
Tafel 307034 - Fortsetzung von Tafel 19190
oo vor 1397 Gerhus [1285705] † nach 1425
2022 Ahnentafeln
[2
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4]
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ck
o 
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n 
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en
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 E
lis
ab
et
h 
vo
n 
St
re
hl
en
oo
[10286080]
Barthold
von
Glaubitz
[10286082]
Dierko
von Baitzen
† nach 1313
oo oo
[5143040]
Heinrich
von Glaubitz
† zwischen
1315 und 1326
[5143041]
NN
von Baitzen
oo
[2571520] Peterko von Glaubitz
† nach 1349
oo
[1285760] Balthasar von Glaubitz auf Alt-Gabel
† nach 1356
Tafel 307090 - Fortsetzung von Tafel 19194
2023Ahnentafeln
[10286144]
Peter
von
Popschütz
† nach 1314
oo
[5143072]
Broniko
von Popschütz
† nach 1331
oo
[2571536] Jacknig von Popschütz
† nach 1396
oo
[1285768] NN von Popschütz
Tafel 307098 - Fortsetzung von Tafel 19194
2024 Ahnentafeln
[2571552] Peter von Tauer
† nach 1367
oo
[1285776] Hermann von Tauer
† nach 1399
Tafel 307106 - Fortsetzung von Tafel 19195
2025Ahnentafeln
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4]
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ie
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d 
vo
n 
H
au
gw
itz
† 
na
ch
 1
22
6
oo
[10286336]
NN
de
Nebilschicz
† nach 1270
[10286337]
NN
von
Haugwitz
oo
[5143168]
Peter I. der Alte
de Nebilschicz
* um 1240
† zwischen 
1306 und 1310
oo
[2571584] Johann I. von Niebelschütz
* zwischen 1275 und 1280
† nach 7. Okt. 1338
oo
[1285792] Konrad II. (Kunz) von Niebelschütz
* zwischen 1315 und 1320 † vor 15. Mai 1389
oo NN von Lestwitz [1285793]
Tafel 307122 - Fortsetzung von Tafel 19196
2026 Ahnentafeln
[2571592] NN von Rothenburg
oo
[1285796] Heinrich von Rothenburg
† nach 1402
Tafel 307126 - Fortsetzung von Tafel 12946
2027Ahnentafeln
[5143216]
Peter
von Dyhrn
Tafel 265522 
Nr. 1244192
[5143217]
Katharine
von Tschammer
Tafel 265523
Nr. 1244193
[5143218]
Nitzco
von Wirsing
oo
[2571608] Konrad von Dyhrn
† zwischen 1376 und 1387
[2571609] NN von Wirsing a.d.H. Kunitz
oo
[1285804] Hans gen. Wirsing von Dyhrn
* vor 1386 † nach 1428
oo Eufemia [1285805] † nach 1425
Tafel 307134 - Fortsetzung von Tafel 19196
2028 Ahnentafeln
[2
05
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69
6]
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* v
or
 1
21
7 
† 
na
ch
 1
24
0
oo
[10286848]
Günther
von
Biberstein
† nach 1273
[10286849]
Jutta
oo
[5143424]
Rulco (Rudolf)
von Biberstein
† zwischen
1290 und 1304
oo
[2571712] Johann von Biberstein
† 1326
oo
[1285856] Friedrich von Biberstein
† 1360
oo
Tafel 307186 - Fortsetzung von Tafel 19200
2029Ahnentafeln
[5143428]
Ulrich III.
von Pack
Tafel 217719 
Nr. 2392778
[5143429]
NN
von Kittlitz
Tafel 217719
Nr. 2392779
oo
[2571714] Ulrich IV. von Pack
† vor 1357
oo
[1285857] Hedwig von Pack
† nach 1345
Tafel 307187 - Fortsetzung von Tafel 19200
2030 Ahnentafeln
[2571744] Friedrich VIII.
von Schönburg-Purschenstein
Tafel 220615 Nr. 2398570
[2571745] Katharina von Oehrling
Tafel 220615 Nr. 2398571
oo
[1285872] Ernst I. von Schönburg-Purschenstein
† nach 14. März 1413
Tafel 307202 - Fortsetzung von Tafel 19201
2031Ahnentafeln
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a
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l 2
48
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2 
N
r. 
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52
oo
[10287104]
Dietrich I.
von
Eckstädt
* vor 1266
† um 1315
oo
[5143552]
Berthold IV.
von Eckstädt
† zwischen
1354 und 1357
[5143553]
Elsbeth
† nach 1357
oo
[2571776] Dietrich IV.
Vitzthum von Eckstädt
* vor 1357 † nach 1383
oo
[1285888] Berthold VII. (I.) Vitzthum von Eckstädt
† um 1442
oo Engel [1285889] † nach 1431
Tafel 307218 - Fortsetzung von Tafel 19202
2032 Ahnentafeln
[10287136]
Siegfried
von
Bendeleben
oo
[5143568]
Siegfried
von Bendeleben
* um 1310
oo
[2571784] Friedrich (Fritsche)
von Bendeleben
* um 1350 † um 1418
[2571785] NN von Hoym
oo
[1285892] Martin von Bendeleben
* um 1390
Tafel 307222 - Fortsetzung von Tafel 19202
2033Ahnentafeln
[2
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* u
m
 1
24
0 
† 
na
ch
 1
27
5
oo
[10287360]
NN
von
Greußen
* um 1265
† zwischen 
1312 und 
1328
oo
[5143680]
Ludwig d. J.
von Greußen
* um 1290
† nach 1359
oo
[2571840] Heidenreich von Greußen
* um 1320 † nach 1375
[2571841] Lucie
† nach 1367
oo
[1285920] Ludwig von Greußen
* um 1350 † zwischen 1404 und 1411
Tafel 307250 - Fortsetzung von Tafel 19204
2034 Ahnentafeln
[2572032] Dietrich von Vippach
auf Markvippach
* um 1330 † nach 1396
oo
[1286016] Heinrich von Vippach auf Markvippach
* um 1360
oo Else [1286017]
Tafel 307346 - Fortsetzung von Tafel 19210
2035Ahnentafeln
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l 2
36
81
8 
N
r. 
97
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4
oo
[10354816]
Aldachus
von 
Schwerin
† nach 1291
oo
[5177408]
Heinrich
von Schwerin
† nach 8. Nov. 1320
oo
[2588704] Oldag von Schwerin
† vor 13. Nov. 1355
oo
[1294352] Henning von Schwerin
† nach 1376
Tafel 315682 - Fortsetzung von Tafel 19731
2036 Ahnentafeln
[2
07
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2]
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so
 I.
 W
ed
ele
† 
na
ch
 1
3.
 S
ep
. 1
14
9
oo
[10354896]
Hasso II.
Wedele
oo
[5177448]
Heinrich III.
(Heinricus)
Wedele
* vor 1212
† nach 1224
oo
[2588724] Hasso IV. (juvenis) Wedele
* vor 1227 † nach 1240
oo
[1294362] Ludolf d. Ä. von Wedel
† nach 12. Jun. 1321
Tafel 315692 - Fortsetzung von Tafel 19731
2037Ahnentafeln
[2
07
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4]
 H
in
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 (D
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 D
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i)
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07
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2]
 O
de
m
ar
 R
am
el
† 
na
ch
 1
20
0
oo oo
[10355072]
Pribislaus
de Vznam
† nach 1235
[10355076]
Herbert 
Ramel
† vor 1256
[10355077]
Gerburg
oo oo
[5177536]
Teslaus
de Cummerow
† nach 1277
[5177538]
Johannes
von Ramel
† nach 1303
[5177539]
Miroslawa
Roswarowice
oo oo zwischen 1277 und 1280
[2588768] Vidante [2588769] NN Romele
oo
[1294384] Pribeslaus Vidante
† nach 1302
Tafel 315714 - Fortsetzung von Tafel 19733
2038 Ahnentafeln
[5178368]
Lüdecke d. Ä.
von Berg
† nach 1375
oo
[2589184] Lüdecke d. J. von Berg
† nach 1375
oo
[1294592] Hildebrand von Berg
† nach 1400
oo Katharine von Remicke [1294593]
Tafel 315922 - Fortsetzung von Tafel 19746
2039Ahnentafeln
[2589476] Arnold von Friesack
oo
[1294738] Konrad von Friesack
Tafel 316068 - Fortsetzung von Tafel 19755
2040 Ahnentafeln
[2
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8]
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9]
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on
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w
en
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oo
[10358144]
Otten
von Stechow
† nach 1220
oo
[5179072]
Werner
von Stechow
† nach 1264
[5179073]
Gräfin Agnes
von Orlamünde
† 1299
oo
[2589536] Eggerd von Stechow
* vor 1289 † nach 1320
oo
[1294768] Friedrich von Stechow
* vor 1328 † nach 1337
oo Helene [1294769]
Tafel 316098 - Fortsetzung von Tafel 19757
2041Ahnentafeln
[5179360]
Helmold
von Bibow
Tafel 223619
Nr. 4809158
[5179361]
Gisela
Tafel 223619
Nr. 4809159
oo
[2589680] Heidenreich von Bibow
* vor 1366
[2589681] Abele von Negendanck
oo
[1294840] Hans von Bibow
* vor 1395
Tafel 316170 - Fortsetzung von Tafel 19761
oo Margarethe von Kardorff [1294841]
2042 Ahnentafeln
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4
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5]
 N
N
 v
on
 M
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lin
oo
[10358752]
Johann
(Henning)
von Plessen
† nach 1356
oo
[5179376]
Johann
von Plessen
* vor 1318
† nach 1356
oo
[2589688] Johann (Henneke) von Plessen
† nach 1401
oo
[1294844] Johann (Henneke) von Plessen
† nach 1432
Tafel 316174 - Fortsetzung von Tafel 19761
2043Ahnentafeln
[5179488]
Hasso IV. (juvenis) 
Wedele
Tafel 315692
Nr. 2588724
oo
[2589744] Tzules (Gorlis, Joel) Wedele
† nach 1347
oo
[1294872] Henning der Alte Wedele
* vor 1308 † um 1354
oo Isentrude [1294873]
Tafel 316202 - Fortsetzung von Tafel 19763
2044 Ahnentafeln
[10359552]
Hermannus
von
Wranghele
* vor 1342
† nach 1382
oo
[5179776]
Hans (Hennecinus)
von Wrangell
* um 1375
† nach 1406
oo
[2589888] Wolmar von Wrangell
† nach 1459
oo
[1294944] Bertelt von Wrangell
† zwischen 1484 und 1487
oo
Tafel 316274 - Fortsetzung von Tafel 19768
2045Ahnentafeln
[5179780]
Jeppe Jakob
Abrahamsson
Djekn
* um 1350
† um 1411
[5179781]
Helena
* um 1387
oo um 1387
[2589890] Jakob Deken
* um 1390
[2589891] Margareta Brakel
* um 1420
oo
[1294945] Margarete Deken
† nach 1497
Tafel 316275 - Fortsetzung von Tafel 19768
2046 Ahnentafeln
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or
 1
37
8 
† 
na
ch
 1
40
4
oo
[10359584]
Woldemer
von Maydell
† nach 1441
oo
[5179792]
Ewolt
von Maydell
† nach 1482
oo
[2589896] Heinrich (al. Hermann)
von Maydell
* um 1446 † nach 1486
oo
[1294948] Heinrich von Maydell
† nach 1515
oo Anna Schwartzhoff [1294949] * um 1480
Tafel 316278 - Fortsetzung von Tafel 19768
2047Ahnentafeln
2048 Ahnentafeln
[2
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 E
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W
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07
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5]
 G
er
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ud
oo vor 1318 oo
[10359616]
Ernst
von Bodel-
schwingh
* vor 1347
† nach 1377
[10359617]
Elisabeth
von Freitag
[10359618]
Hugo
von der 
Horst
oo oo
[5179808]
Gerhard
von Bodelschwingh
* vor 1370
† nach 1411
[5179809]
Else
von der Horst
† nach 1391
[5179810]
Adolf
von Wilack
† nach 1420
[5179811]
Hillegunde
von Heessen
oo vor 1383 oo
[2589904] Ernst von Bodelschwingh
† um 1428
[2589905] Rotgera von Wilack
† nach 1463
oo vor 1421
[1294952] Gerhard II. von Bodelschwingh
* vor 1421 † nach 1490
oo vor 1447
Tafel 316282 - Fortsetzung von Tafel 19768
2049Ahnentafeln
[10359624]
Menso
von Heyden
† nach 1336
[10359625]
Sophie
† nach 1336
[10359626]
Gottfried
von
Honnepel
[10359627]
Lautberge
oo oo
[5179812]
Wennemar
von Heyden
† nach 1373
[5179813]
Sophie
von Honnepel
[5179814]
Wessel
von Hagenbeck
† 1404
oo oo
[2589906] Wennemar von Heyden
* vor 1374 † nach 1430
[2589907] Woltara von Hagenbeck
† vor 1430
oo 1410
[1294953] Catharina von Heyden
† nach 1491
Tafel 316283 - Fortsetzung von Tafel 19768
2050 Ahnentafeln
[10359638]
Dirk van 
Dorth
Tafel 329434
Nr. 1308104
[10359638]
Belia von 
Essen
Tafel 329435
Nr. 1308105
oo
[5179816]
Bitter I.
von Raesfeld
Tafel 329426
Nr. 1308096
[5179817]
Katharina
von Gemen
Tafel 329427
Nr. 1308097
[5179818]
Wilhelm
van Baeck
[5179819]
Luitgard
van Dorth
oo oo
[2589908] Bitter II. von Raesfeld zu Ostendorf
† 14. Jan. 1461
[2589909] Bertha van Baeck
† zwischen 1435 und 1442
oo vor 8. Feb. 1428
[1294954] Goswin von Raesfeld
* 1428 † 4. Apr. 1503
oo 20. Feb. 1461
Tafel 316284 - Fortsetzung von Tafel 19768
2051Ahnentafeln
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g
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0
oo oo 6. Nov. 1365 oo oo
[10359640]
Johann
van Hoemot
* 1365
† 1400
[10359641]
Elisabeth
van Bronck-
horst
* 1360
† 2. Apr. 
1428
[10359642]
Dirk IV.
von Wisch
* 1350
Acqoy
† 1426
[10359643]
Jutta
van Arkel
* 1360
Acqoy
† 1395
oo oo 1386
[5179820]
Heinrich
van Hoemot
* 1385
† 1430
[5179821]
Stevina
von Wisch
* 1390
† 1462
[5179822]
Johann IV.
von Culemburg
Tafel 14478
Nr. 605158
[5179823]
Adelheid
von Götterswyk
Tafel 14478
Nr. 605158
oo 1410 oo
[2589910] Johann III. van Hoemot
† vor 1452
[2589911] Agnes (Arnolda) von Culemburg
† 30. März 1481
oo um 28. Apr. 1432
[1294955] Bertha van Hoemot
† 25. Sep. 1494
Tafel 316285 - Fortsetzung von Tafel 19768
2052 Ahnentafeln
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oo um 1355 oo oo oo vor 1383 oo oo
[10359712]
Friedrich 
von
Fürstenberg
† nach 1422
[10359713]
Elisabeth
von Syberg 
zum Busch
[10359714]
Goddert II.
von der 
Recke
Tafel 248510
Nr. 1227180
[10359715]
Agnes
von
Volmestein
Tafel 248511
Nr. 1227181
[10359716]
Sander III.
von Galen
* 1382
† 1472
[10359717]
Belije
von Bodel-
schwingh
[10359718]
Roprecht
von Calcum
[10359719]
Frederun
von Loë
oo oo nach 8. Sep. 1414 oo 1404 oo
[5179856]
Hermann
von Fürstenberg
† 13. Jan. 1471
[5179857]
Hedwig
von der Recke
[5179858]
Rutger XIV.
von Galen
[5179859]
NN
von Calcum
oo oo
[2589928] Wennemar III. von Fürstenberg
* 1417 † 10. Apr. 1484
[2589929] Cordula von Galen
† 4. Dez. 1516
oo 19. Jan. 1460
[1294964] Johann von Fürstenberg
† 1483 Soest
oo
Tafel 316294 - Fortsetzung von Tafel 19769
2053Ahnentafeln
[2589930] Dietrich von Eickel
Tafel 316412 Nr. 1295082
[2589931] Deithard von Elverfeldt
Tafel 316413 Nr. 1295083
oo
[1294965] Anna von Eickel
* um 1412
Tafel 316295 - Fortsetzung von Tafel 19769
2054 Ahnentafeln
[5179888]
Heinrich
Tuve
Tafel 19791
Nr. 323830
[5179889]
Dorothea
Mecks
Tafel 19791
Nr. 323831
oo
[2589944] Otto Tuve
† nach 1499
oo
[1294972] Claus Tuve
† vor 1523
oo
Tafel 316302 - Fortsetzung von Tafel 19769
2055Ahnentafeln
[2
07
19
57
6]
 Jo
ha
nn
 v
on
 D
ön
ho
ff
† 
na
ch
 2
4.
 Ju
n.
 1
41
0
oo
[10359788]
Godeko
von
Dönhoff
† zwischen 
1437 und 
1444
oo
[5179894
Gosswin
von Dönhoff
† vor 27. Dez. 1488
[5179895]
Margareta
† nach 1469
oo
[2589946] Bernd Risebitter
† nach 1546
[2589947] Gertrud von Dönhoff
† nach 1539
oo
[1294973] Machtele Risebitter
Tafel 316303 - Fortsetzung von Tafel 19769
2056 Ahnentafeln
[10359800]
Heinrich
von
Fahrens-
bach
(Varres-
beck)
Tafel 237428
Nr. 1216098
[10359801]
Stine
(Christine)
von
Kniprode
Tafel 237429
Nr. 1216099
[10359802]
Otto II.
von Brakel
Tafel 316422
Nr. 5180368
[10359803]
Margarethe 
von
Vietinghoff
Tafel 316422
Nr. 5180369
oo oo
[5179900]
Wilhelm
von Fahrensbach
* vor 1415
† nach 1441
[5179901]
NN von Brakel
oo
[2589950] Dietrich von Fahrensbach
† nach 1478
[2589951] Aleit
† nach 1460
oo
[1294975] Gertrud von Fahrensbach
† vor 8. Mai 1489
oo Kersten von Rosen [1294974] Tafel 13801 Nr. 299870
Tafel 316305 - Fortsetzung von Tafel 19769
2057Ahnentafeln
[2590040] Tilo von Bremen
† nach 1386
oo
[1295020] Tuve I. von Bremen
* vor 1407 † nach 1436
Tafel 316350 - Fortsetzung von Tafel 19772
2058 Ahnentafeln
[2
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H
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N
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er
 H
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* u
m
 1
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0 
† 
na
ch
 1
30
5
[2
07
21
28
5]
 B
el
a
oo oo um 1265
[10360640]
Lutter
Staël von 
Holstein
* um 1310
Köln
† nach 1333
Köln
[10360642]
Heinrich
von der 
Horst
* um 1270
† vor 2. Jun. 
1353
[10360643]
NN
von
Westerholt
oo oo
[5180320]
Lutter
Staël von Holstein
* 1333 Wutzenrath
† nach 1364
[5180321]
Elisabeth
von der Horst
† zwischen
1353 und 1358
oo
[2590160] Lutter Staël von Holstein
† nach 1439
[2590161] Beatrix
oo
[1295080] Robert Staël von Holstein
* um 1410 † um 1462
oo um 1430
Tafel 316410 - Fortsetzung von Tafel 19776
2059Ahnentafeln
[2
07
21
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ev
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on
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oo
z
Ta
fe
l 2
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0 
N
r. 
95
73
84
5
oo oo um 1295
[10360648]
Heinrich
von 
Hardenberg
† nach 1359
[10360649]
Gertrud
von der 
Mark
† nach 1380
oo
[5180324]
Neveling
von Hardenberg
† nach 1418
[5180325]
Christine
† nach 1385
oo
[2590162] Heinrich V. von Hardenberg
† um 1462
[2590163] Wilhelmine
oo
[1295081] Christine von Hardenberg
* um 1410 † um 1460
Tafel 316411 - Fortsetzung von Tafel 19776
2060 Ahnentafeln
[2
07
21
31
2]
 H
ei
nr
ic
h 
vo
n 
Ei
ck
el
† 
zw
isc
he
n 
12
74
 u
nd
 1
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8
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07
21
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4]
 R
ut
ge
r v
on
 D
or
ne
bu
rg
oo oo
[10360656]
Johann
von Eickel
† nach 1321
[10360657]
Hilla
von
Dorneburg
† nach 1321
[10360662]
Dietrich
Quast
oo oo
[5180328]
Heinrich
von Eickel
† zwischen 1358 und 
1375
[5180329]
Sophie
† nach 1375
[5180330]
Goswin
von dem Overhaus
† nach 31. Okt. 1373
[5180331]
Kunigunde
Quast
† nach 31. Okt. 1373
oo oo
[2590164] Johann von Eickel
† zwischen 1392 und 1409
[2590165] Christina von dem Overhaus
oo
[1295082] Dietrich von Eickel
* um 1388 † zwischen 1455 und 1463
oo
Tafel 316412 - Fortsetzung von Tafel 19776
2061Ahnentafeln
[2
07
21
32
8]
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ur
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ar
d 
vo
n 
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rfe
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t
† 
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ch
 1
33
8
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07
21
32
9]
 N
N
 v
on
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ed
in
gh
ov
en
oo
[10360664]
Conrad
von
Elverfeldt
† nach 1367
[10360665]
Dederadis
† nach 1351
oo
[5180332]
Conrad
von Elverfeldt
† nach 1406
[5180333]
NN
von Wickede
† nach 1393
oo
[2590166] Ewert von Elverfeldt
† zwischen 1406 und 1420
oo
[1295083] Deithard von Elverfeldt
† nach 1457
Tafel 316413 - Fortsetzung von Tafel 19776
2062 Ahnentafeln
[5180340]
Johann
von Haversvorde
† nach 1394
oo
[2590170] Heinrich (Hinrik) von Haversvorde
† zwischen 1443 und 24. Apr. 1453
oo
[1295085] Margarethe von Haversvorde
oo Hermann von Gilsen [1295084] † zwischen 1469 und 1477
Tafel 316415 - Fortsetzung von Tafel 19776
2063Ahnentafeln
[2
07
21
47
2]
 G
ot
tfr
ie
d 
II
I. 
(G
od
ek
in
us
) v
on
 B
ra
ke
l
† 
na
ch
 1
38
2
oo
[10360736]
Klaus II.
(Clawes, 
Nicolao)
von Brakel
† um 1390
[10360737]
Elene
von Lode
† nach 1413
[10360738]
Ditrich
Vitinck
Tafel 304122
Nr. 1282792
oo oo
[5180368]
Otto II.
von Brakel
† 1. Sep. 1435 Litauen
[5180369]
Margarethe
von Vietinghoff
oo
[2590184] Claus Brakel
† nach 1452
oo
[1295092] Heinrich Brakel
† nach 1483
Tafel 316422 - Fortsetzung von Tafel 19777
2064 Ahnentafeln
[10360768]
Tuve
Tafel 316650
Nr. 5181280
[10360770]
Johann
Mekes
Tafel 304124
Nr. 5131176
oo oo
[5180384]
Hinrik
Tuve
* um 1310
† vor 1399
[5180385]
Luitgard
Mekes
* zwischen
1310 und 1318
† nach 1399
oo
[2590192] Andreas Tuve
* um 1345 † vor 1399
oo
[1295096] Hinrik Tuve
* um 1373 † nach 1405
oo Ida [1295097] † nach 1405
Tafel 316426 - Fortsetzung von Tafel 19777
2065Ahnentafeln
[2
07
21
60
0]
 R
ob
er
t v
on
 E
ng
ed
es
† 
na
ch
 1
27
7
oo
[10360800]
Nikolaus
von Engedes
† nach 1313
oo
[5180400]
Robert
von Engedes
* um 1300
† vor 1359
oo
[2590200] Otto Engedes
† nach 1359
oo
[1295100] Tuve Engedes
† nach 1430
Tafel 316430 - Fortsetzung von Tafel 19777
2066 Ahnentafeln
[2590532] Olof Persson [2590533] Karin
oo
[1295266] Nils Olofsson (Stiernkors, Särkilakssläkten)
† um 1458
oo
Tafel 316596 - Fortsetzung von Tafel 19788
2067Ahnentafeln
[5181068]
Olof Niclisson
Tawast
† vor 17. März 1402
[5181069]
Katarina
Fincke
oo
[2590534] Nils Tawast till Porkkola
† um 1431
oo
[1295267] Katharina (Elin) Nilsdotter (Tawast)
† vor 1. Mai 1468
Tafel 316597 - Fortsetzung von Tafel 19788
2068 Ahnentafeln
[5181082]
Rötker
Ingesson
oo
[2590540] Valdemar Hartviksson [2590541] Katarina Rötgersdotter
oo
[1295270] Jacob Valdemansson
oo Ragnhild [1295271]
Tafel 316600 - Fortsetzung von Tafel 19788
2069Ahnentafeln
[5181110]
Jöns Andersson
Garp
oo
[2590554] Klas Lydekason Djäkn [2590555] Kristina Jönsdotter Garp
oo
[1295277] Karin Klausdotter Djäkn
Tafel 316607 - Fortsetzung von Tafel 19788
oo Jakob (Jeppe) Kurk [1295276]
2070 Ahnentafeln
[2590556] Olof Jönsson Stenbock
Tafel 17325 Nr. 313964
[2590557] Estrid Knutsdotter Barun
Tafel 17325 Nr. 313965
oo
[1295278] Jösse Olsson Stenbock
oo
Tafel 316608 - Fortsetzung von Tafel 19788
2071Ahnentafeln
[2
07
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4]
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g
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4
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6]
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l M
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07
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 C
ec
ili
a B
irg
er
sd
ot
te
r
oo oo
[10362232]
Peter
Klasson
Fleming
* 1330
Stockholm
† um 1406
[10362233]
Christina
Flemming 
af Husaby
* 1339
[10362236]
Hermann
Svärd
[10362238]
Filip
Karlsson
[10362239]
Ingeborg
Kettil-
vastadotter
oo oo oo
[5181116]
Claus
Flemming till Nynäs
† 1427
[5181117]
Cecilia
Hausen
* 1370
[5181118]
Nils Hermansson
Kurki till Villnäs
[5181119]
Cecilia
Filipsdotter
oo oo
[2590558] Magnus Klasson Fleming till Villnäs
† nach 1450
[2590559] Elin Nilsdotter
oo
[1295279] Karin Magnusdotter Fleming
Tafel 316609 - Fortsetzung von Tafel 19788
2072 Ahnentafeln
[2
07
25
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0]
 T
uv
e L
eo
ss
on
* u
m
 1
21
0
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07
25
12
1]
 N
N
 d
e L
un
eb
or
g
oo
[10362560]
Otto
Tuvesson
* um 1245
† nach 1281
oo
[5181280]
Tuve
* um 1280
oo
[2590640] Otto Tuve
† nach 1350
oo
[1295320] Johann (Hans) Tuve
† nach 1428
oo vor 1405
Tafel 316650 - Fortsetzung von Tafel 19791
2073Ahnentafeln
[2590642] Otto Engedes
Tafel 316430 Nr. 2590200
oo
[1295321] Magdalena von Engedes
Tafel 316651 - Fortsetzung von Tafel 19791
2074 Ahnentafeln
[5181312]
Nicolaus
Lode
† 1371
oo
[2590656] Helmold Lode
† vor 1420
[2590657] Lena Lechts
† nach 1420
oo
[1295328] Odert Lode
† nach 1438
oo Margarethe von Haversvorde Tafel 316415 Nr. 1295085
Tafel 316658 - Fortsetzung von Tafel 19792
2075Ahnentafeln
[2
07
25
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6]
 B
er
to
ld
us
 (H
en
ric
us
) v
on
 L
ec
ht
s
oo
[10362768]
Hinricus
von Lechts
† nach 1359
oo
[5181384]
Bertoldus
von Lechts
† nach 1387
oo
[2590692] Bertold von Lechts
† nach 1429
oo
[1295346] Hans von Lechts
* vor 12. Jun. 1447 † vor 1475
Tafel 316676 - Fortsetzung von Tafel 19792
2076 Ahnentafeln
[10365952]
Christian
de Wersabe
† nach 1248
oo
[5182976]
Thidericus
von Wersabe
† nach 1283
oo
[2591488] Johannes von Wersabe
oo
[1295744] Gisbertus (Giseke) von Wersabe
oo
Tafel 317074 - Fortsetzung von Tafel 19818
2077Ahnentafeln
[2
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 Ju
tta
 v
on
 R
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te
nb
er
g
oo oo
[10365984]
Alrad I.
von Bremen
† 22. Mai 
1219
[10365985]
Jutta
von
Escherde
* um 1175
† nach 1229
oo
[5182992]
Lippold I. Monnik
von der Hellen
† nach 1252
oo
[2591496] Fridericus von der Helle
oo
[1295748] Heino von der Helle
Tafel 317078 - Fortsetzung von Tafel 19818
2078 Ahnentafeln
[2
07
32
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2]
 H
ei
nr
ic
h 
vo
n 
Lu
ne
be
rg
† 
um
 1
23
3
oo
[10366016]
Erpo III.
von
Luneberg
* um 1210
† nach 1280
[10366018]
Reinberg
(Rembert)
von Linen
oo oo
[5183008]
Henricus (dictus Judas)
von Luneberg
† nach 1313
[5183009]
NN
von Linen
oo
[2591504] Erpo von Luneberg
† vor 1340
[2591505] Wybe
† nach 1340
oo
[1295752] Johann V. von Luneberg
† nach 1340
oo
Tafel 317082 - Fortsetzung von Tafel 19818
2079Ahnentafeln
[10366028]
Geverhard
von Vechte
† nach 1293
oo
[5183012]
Heinrich
von Gröning
[5183014]
Johann
von Vechte
† nach 1318
[5183015]
Mechtildis
† vor 1342
oo oo vor 1308
[2591506] Heinrich II. von Gröning
† vor 1334
[2591507] Germeth von Vechte
* vor 1308
oo
[1295753] Mechtild von Gröning
† nach 2. Sep. 1363
Tafel 317083 - Fortsetzung von Tafel 19818
2080 Ahnentafeln
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d 
vo
n 
de
r H
ag
en
oo
[10366208]
Alverich I.
von Clüver
† nach 1275
[10366210]
Hartbert
von
Mandelsloh
Tafel 240182
Nr. 4875408
oo oo
[5183104]
Johann II.
von Clüver
† zwischen
1315 und 1320
[5183105]
Kunigunde
von Mandelsloh
oo
[2591552] Alverich von Clüver
† nach 1342
[2591553] Margarethe von der Vore
oo
[1295776] Gise (Johann) von Clüver
* vor 1333 † nach 1378
Tafel 317106 - Fortsetzung von Tafel 19820
2081Ahnentafeln
2082 Ahnentafeln
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oo oo oo oo oo oo
[10366224]
Martin I.
von der 
Hude
* vor 1212
† nach 1248
[10366225]
Gerbricht
von
Bederkesa
[10366228]
Rudolf
von Stotel
† vor 1230
[10366229]
Luckarde
von
Versfleht
† vor 1236
[10366230]
Graf Otto I.
von
Oldenburg-
Berne
† 1251/52
[10366231]
Mechtild
von
Woldenberg
† vor 1268
oo um 1215 oo um 1205 oo
[5183112]
Lüder III.
von der Hude
† nach 1281
[5183114]
Graf Gerbert
von Stotel
† 1267
[5183115]
Salome
von Oldenburg
oo oo 1238
[2591556] Lüder IV. von der Hude
* um 1239 † nach 1283
[2591557] Lucke von Stotel
† nach 1280
oo um 1254
[1295778] Martin IV. von der Hude
† 1327/28
oo
Tafel 317108 - Fortsetzung von Tafel 19820
2083Ahnentafeln
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h
† 
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ch
 1
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9
oo
[10366232]
Albero
de Linen
oo
[5183116]
Hermannus
de Line
oo
[2591558] Erich (Alberich) von Linen
† nach 1307
oo
[1295779] Jutta (Mette) von Linen
Tafel 317109 - Fortsetzung von Tafel 19820
2084 Ahnentafeln
[2
07
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0]
 L
am
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rt
 II
. v
on
 B
ac
ht
en
br
oc
k
† 
na
ch
 1
25
3
oo
[10366240]
Johann I.
von
Bachten-
brock
* vor 1265
† nach 1291
[10366242]
Nikolaus
Knoop
oo oo
[5183120]
Lambert III.
von Bachtenbrock
† vor 1345
[5183121]
NN
Knoop
oo
[2591560] Lambert IV. von Bachtenbrock
† um 1338
oo
[1295780] Lambert V. von Bachtenbrock
* vor 1336 † um 1380
oo
Tafel 317110 - Fortsetzung von Tafel 19820
2085Ahnentafeln
[2
07
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6]
 S
eg
eb
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o 
II
. v
on
 B
or
ch
† 
um
 1
28
9
oo
[10366248]
Erich I.
Marschalk
† nach 1322
[10366249]
Martilia
von
Heimbruch
† 1318
oo
[5183124]
Heinrich
Marschalk
† vor 1339
oo
[2591562] Segebodo IV. Marschalk
† zwischen 1384 und 1389
oo
[1295781] NN Marschalk
Tafel 317111 - Fortsetzung von Tafel 19820
2086 Ahnentafeln
[5183168]
Hartbert
von Mandelsloh
Tafel 240182
Nr. 2437704
[5183169]
NN
von Gustedt
Tafel 240182
Nr. 2437705
[5183170]
Heineko I.
von Münchhausen
Tafel 240306
Nr. 2437984
[5183171]
Hildegund (Hille)
von der Horst
Tafel 240306
Nr. 2437985
oo oo vor 1300
[2591584] Harbort (Hartbert)
von Mandelsloh
* um 1265 † nach 1344
[2591585] NN von Münchhausen
oo
[1295792] Hartbert von Mandelsloh
* um 1320 † nach 1370
oo
Tafel 317122 - Fortsetzung von Tafel 19821
2087Ahnentafeln
[2591586] Bernhard von Bordesloh
† nach 1284
oo
[1295793] Hille (Hildeburg) von Bordesloh
Tafel 317123 - Fortsetzung von Tafel 19821
2088 Ahnentafeln
[10366464]
Gerhardus
Friso
oo
[5183232]
Thethardus (Diederich) 
Frese
oo
[2591616] Diederich Frese
oo
[1295808] Hinrich Frese
Tafel 317138 - Fortsetzung von Tafel 19822
2089Ahnentafeln
[10366528]
Gottfried I.
von Werpe
† nach 1265
[10366529]
Beatrix
oo
[5183264]
Ärnilius
von Werpe
† zwischen
1297 und 1305
oo
[2591632] Nikolaus I. von Werpe
† zwischen 1341 und 1344
[2591633] Bertradis
oo
[1295816] Nikolaus II. von Werpe
† zwischen 1377 und 1386
Tafel 317146 - Fortsetzung von Tafel 19822
2090 Ahnentafeln
[10366592]
Konrad
von
Landesberg
† nach 1239
[10366594]
Bernhard
von Loh
Tafel 240306
Nr. 9751938
[10366595]
Salome
von 
Wunstorf
Tafel 240306
Nr. 9751939
oo oo um 1230
[5183296]
Ulrich
von Landesberg
* um 1230
† nach 1296
[5183297]
NN von Loh
† nach 1281
oo um 1260
[2591648] Dietrich von Landesberg
† nach 1303
oo
[1295824] Bertold von Landesberg
† vor 1362
oo
Tafel 317154 - Fortsetzung von Tafel 19823
2091Ahnentafeln
[2591650] Bertold von Oldershausen
Tafel 240178 Nr. 2437696
[2591651] Mechtild von Medem
Tafel 240178 Nr. 2437697
oo
[1295825] NN von Oldershausen
Tafel 317155 - Fortsetzung von Tafel 19823
2092 Ahnentafeln
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† 
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ch
 1
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1
oo
[10366608]
NN
von
Vorsfelde
[10366609]
NN
von Rottorf
oo
[5183304]
Geverhardus
de Berfelde
* um 1245
† nach 1297
oo
[2591652] Otrave I. von Berfelde
* um 1290 † nach 1339
[2591653] Elisabeth
* um 1305
oo um 1325
[1295826] Ulrich von Berfelde
* um 1330 † vor 1390
oo um 1357
Tafel 317156 - Fortsetzung von Tafel 19823
2093Ahnentafeln
[10366616]
Eberhard 
III.
von Alten
Tafel 241074
Nr. 4878976
[10366617]
NN
von
Pattensen
Tafel 241074
Nr. 4878977
[10366618]
Berthold II.
von
Gadenstedt
Tafel 241183
Nr. 4879414
[10366619]
Hilleburgis
Tafel 241183
Nr. 4879415
oo oo
[5183308]
Johann
von Alten
† 25. Mai 1325
[5183309]
Beate
von Gadenstedt
oo
[2591654] Johann II. von Alten
* um 1310 † nach 1334
[2591655] NN von Oldershausen
oo
[1295827] Elisabeth (Ilsabe) von Alten
* um 1336 † 1394
Tafel 317157 - Fortsetzung von Tafel 19823
2094 Ahnentafeln
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[10366720]
Hermann II.
von
Hodenberg
* vor 1168
† nach 1204
[10366721]
NN
von Hoya
[10366722]
Wilhelm
(Willekin)
von 
Blankena
† nach 1233
oo oo
[5183360]
Hermann III.
von Hodenberg
* vor 1232
† zwischen
1260 und 1262
[5183361]
NN
von Blankena
[5183362]
Graf Moritz I.
von Spiegelberg
Tafel 219230
Nr. 4791600
[5183363]
Margareta
von Werle
Tafel 219230
Nr. 4791601
oo oo um 1248
[2591680] Heinrich I. von Hodenberg
* vor 1233 † zwischen 1299 und 1306
Hedwig von Spiegelberg
oo
[1295840] Marquard I. von Hodenberg
* vor 1330 † zwischen 1368 und 1377
Tafel 317170 - Fortsetzung von Tafel 19824
2095Ahnentafeln
[10366784]
Rembert II.
von Münch-
hausen
Tafel 240306
Nr. 9751936
[10366785]
NN
von den 
Sloen
Tafel 240306
Nr. 9751937
oo
[5183392]
Giseler II.
von Münchhausen
* vor 1260
† vor 1295
oo
[2591696] Johann I. von Münchhausen
† 1335
oo
[1295848] Statius (Justatius) III.der Ältere von Münchhausen
* vor 1342 † nach 1368
Tafel 317178 - Fortsetzung von Tafel 19824
2096 Ahnentafeln
[5183400]
Justatius IV.
von den Sloen
Tafel 238912
Nr. 4870330
oo
[2591700] NN von den Sloen
oo
[1295850] Statius von den Sloen
† nach 1429
Tafel 317180 - Fortsetzung von Tafel 19824
2097Ahnentafeln
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[10366816]
Lambert I.
von Ahlden
* um 1210
† nach 1251
oo
[5183408]
Heinrich
von Ahlden
* um 1240
† nach 1290
oo
[2591704] Eilard I. von Ahlden
* um 1280 † vor 1341
oo
[1295852] Hinrik III. von Ahlden
* um 1320 † nach 1375
oo Margarete [1295853]
Tafel 317182 - Fortsetzung von Tafel 19824
2098 Ahnentafeln
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[10371072]
Therwich
von Oertzen
† 1308
[10371074]
Johann
(Hennecke)
von Bülow
† nach 1337
oo oo
[5185536]
Hermann
von Oertzen
† nach 1313
[5185537]
NN
von Bülow
oo
[2592768] Derwig von Oertzen
† nach 1374
[2592769] NN von Helpte
oo
[1296384] Lippold von Oertzen
† nach 1358
oo
Tafel 317714 - Fortsetzung von Tafel 19858
2099Ahnentafeln
[10371080]
Henning I.
(Hans)
von Behr
Tafel 283410
Nr. 10096640
[10371081]
Emerentia
von
Heydebreck
Tafel 283410
Nr. 10096641
oo
[5185540]
Heinrich
von Behr
auf Schlagtow
† nach 1320
oo
[2592770] Lippold von Behr von Schlagtow
† zwischen 1330 und 1358
oo
[1296385] NN von Behr
Tafel 317715 - Fortsetzung von Tafel 19858
2100 Ahnentafeln
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[10371840]
Dietrich
von
Schwerin
† nach 1342
oo
[5185920]
Gerhard
von Schwerin
† nach 1342
oo
[2592960] Gerhard von Schwerin
† nach 1390
oo
[1296480] Claus von Schwerin auf Klüne
† nach 1433
oo
Tafel 317810 - Fortsetzung von Tafel 19864
2101Ahnentafeln
[2592962] Martin von Lepel auf Seckeritz
Tafel 17718 Nr. 631072
[2592963] NN von Schwerin
Tafel 17718 Nr. 631073
oo
[1296481] NN von Lepel
Tafel 317811 - Fortsetzung von Tafel 19864
2102 Ahnentafeln
[10372096]
Heinrich
von Cölln
oo
[5186048]
Arnold
von Cölln
oo
[2593024] Gerhard von Cölln
oo
[1296512] Brüning von Cölln
oo NN von Husan [1296513]
Tafel 317842 - Fortsetzung von Tafel 19866
2103Ahnentafeln
2104 Ahnentafeln
[2593028] Hinrich von Linstow
* vor 1294 † nach 1346
oo
[1296514] Chim (Joachim) von Linstow
* vor 1325 † nach 1330
oo
Tafel 317844 - Fortsetzung von Tafel 19866
2105Ahnentafeln
[2593030] Ludolf II. von Oldenburg
Tafel 284002 Nr. 2525344
[2593031] NN von dem Dike
Tafel 284002 Nr. 2525345
oo
[1296515] NN von Oldenburg
Tafel 317845 - Fortsetzung von Tafel 19866
2106 Ahnentafeln
[10372128]
Wulff I.
(Wullinus 
Ulventinus)
de
Oldenburg
† nach 1211
oo
[5186064]
Johann
von Oldenburg
oo
[2593032] Johann von Oldenburg
oo
[1296516] Gerd von Oldenburg
Tafel 317846 - Fortsetzung von Tafel 19866
2107Ahnentafeln
[5186192]
Matthias III.
von Jagow
Tafel 241734
Nr. 1225804
oo
[2593096] Matthias von Jagow
† nach 1388
oo
[1296548] Matthias von Jagow
† nach 1414
Tafel 317878 - Fortsetzung von Tafel 19868
2108 Ahnentafeln
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[10372400]
Hartwig
von
Ritzerow
* vor 1240
† um 1302
[10372401]
Margarethe
von Lützow
[10372404]
Johannes
de Lutzowe
auf Lützow
(Dreilüt-
zow)
Tafel 240818
Nr. 4877952
[10372405]
Sophia
von
Melenteke
Tafel 240818
Nr. 4877953
oo oo vor 1300
[5186200]
Bertold
von Ritzerow
* vor 1306
† um 1340
[5186201]
NN
von Pentz
[5186202]
Volrad
von Lützow
auf Gadebusch
† nach 1334
oo oo
[2593100] Hartwig der Alte von Ritzerow
* vor 1334 † um 1373
[2593101] Grethe von Lützow
oo
[1296550] Otto von Ritzerow
* vor 1370 † nach 1402
oo
Tafel 317880 - Fortsetzung von Tafel 19868
2109Ahnentafeln
[2593102] Detlef von Grönow
oo
[1296551] Mette von Grönow
† nach 1407
Tafel 317881 - Fortsetzung von Tafel 19868
2110 Ahnentafeln
[2593144] Wolf von Pogwisch
Tafel 240795 Nr. 2438930
[2593145] Anna von Limbek
Tafel 240795 Nr. 2438931
oo
[1296572] Hans von Pogwisch
† 15. Jul. 1460
oo
Tafel 317902 - Fortsetzung von Tafel 19869
2111Ahnentafeln
[10372584]
Tidericus
Heest
Tafel 236486
Nr. 2430312
oo
[5186292]
Hartwig
Heest
* vor 1342
† vor 1376
oo
[2593146] Bertram Heest
† nach 1411
oo
[1296573] Margarethe Heest
† 23. Apr. 1460
Tafel 317903 - Fortsetzung von Tafel 19869
2112 Ahnentafeln
[2593148] Bertram Heest
Tafel 317903 Nr. 2593146
oo
[1296574] Hartwig Heest
oo Ermengard [1296575]
Tafel 317904 - Fortsetzung von Tafel 19869
2113Ahnentafeln
[2593216] Hans von Bassewitz
auf Hohenluckow
Tafel 247746 Nr. 2452832
oo
[1296608] Hennecke von Bassewitz auf Prebberede
Tafel 317938 - Fortsetzung von Tafel 19872
2114 Ahnentafeln
[2593472] Helmold III. von Plessen
Tafel 14778 Nr. 607554
oo
[1296736] Cord von Plessen
† 1451
oo
Tafel 318066 - Fortsetzung von Tafel 19880
2115Ahnentafeln
[2593474] Henning II. (Henneke)
von Halberstadt
Tafel 14779 Nr. 607560
[2593475] NN von Bibow
Tafel 14779 Nr. 607561
oo
[1296737] Anna von Halberstadt
† nach 1457
Tafel 318067 - Fortsetzung von Tafel 19880
2116 Ahnentafeln
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[10373904]
Lamberts
de
Bocwolde
† zwischen
1368 und 
1370
oo
[5186952]
Volrad
von Buchwald
† nach 1417
oo
[2593476] Schele Detlev von Buchwald
† nach 1446
[2593477] Margarethe Stake
† nach 1449
oo
[1296738] Joachim von Buchwald
† um 1488
Tafel 318068 - Fortsetzung von Tafel 19880
2117Ahnentafeln
[2593504] Hans von Krosigk
Tafel 306738 Nr. 1285408
oo
[1296752] Hans von Krosigk
Tafel 318082 - Fortsetzung von Tafel 19881
2118 Ahnentafeln
[10374096]
Johann
(Hennecke)
von Bülow
Tafel 317714
Nr. 10371074
oo
[5187048]
Joachim
von Bülow
† nach 1407
oo
[2593524] Heinrich von Bülow
† nach 1438
[2593525] Adelheid
oo
[1296762] Joachim von Bülow
* vor 1452 † nach 1471
oo Sophie von Parkentin [1296763]
Tafel 318092 - Fortsetzung von Tafel 19881
2119Ahnentafeln
[2593532] Heinrich von Stralendorff
Tafel 223986 Nr. 1202656
oo
[1296766] Heinrich von Stralendorff
* vor 1438 † nach 1481
Tafel 318096 - Fortsetzung von Tafel 12946
2120 Ahnentafeln
[5189376]
Witho
von Ponickau
† nach 1334
oo
[2594688] Witzschel von Ponickau
† 1378
oo
[1297344] Hans d. Ä. von Ponickau
† nach 1400
Tafel 318674 - Fortsetzung von Tafel 19918
2121Ahnentafeln
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[10378880]
Johannes
d. Ä.
von
Schönberg
† nach 1356
[10378881]
Gertraut
[] Altzella
oo
[5189440]
Hans (Johannes)
von Schönberg
† um 1385
oo
[2594720] Nickel von Schönberg
auf Zschochau
† nach 1386
oo
[1297360] Hans von Schönberg auf Zschochau
† nach 1450
Tafel 318690 - Fortsetzung von Tafel 19919
2122 Ahnentafeln
[2594736] Hans Ziegler
oo
[1297368] Michael Ziegler
† nach 1435
oo um 1400
Tafel 318698 - Fortsetzung von Tafel 19919
2123Ahnentafeln
[10378952]
Hugo
von
Taubenheim
* um 1290
† nach 1354
oo
[5189476]
Nickel
von Taubenheim
* um 1320
† nach 1374
oo
[2594738] Hugo von Taubenheim
* um 1350 † nach 1415
oo
[1297369] Agnes von Taubenheim
* um 1380
Tafel 318699 - Fortsetzung von Tafel 19919
2124 Ahnentafeln
[2594740] Konrad von Metzsch
Tafel 19154 Nr. 321280
oo
[1297370] Hans jr. von Metzsch
* zwischen 1390 und 1395 † 1448/49
oo zwischen 1420 und 1430 NN von Forst [1297371]
Tafel 318700 - Fortsetzung von Tafel 19919
2125Ahnentafeln
2126 Ahnentafeln
[2594796] Johann von Schwicheldt
Tafel 219262 Nr. 1220080
[2594797] Mette von Linde
Tafel 219263 Nr. 1220081
oo
[1297398] Brand von Schwicheldt
* zwischen 1370 und 1380 † 1450
oo zwischen 1405 und 1410
Tafel 318728 - Fortsetzung von Tafel 19921
2127Ahnentafeln
[2594798] Hans III. von Veltheim
Tafel 219262 Nr. 1197932
[2594799] NN von Bülow
Tafel 219263 Nr. 1197933
oo
[1297399] NN von Veltheim
Tafel 318729 - Fortsetzung von Tafel 19921
2128 Ahnentafeln
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[10381824]
Albrecht
von
Stutterheim
* vor 1272
† zwischen 
1280 und 
1287
[10381825]
Heilburg
oo
[5190912]
Albrecht
von Stutterheim
* vor 1287
† nach 1322
oo
[2595456] Albrecht von Stutterheim
* vor 1360 † nach 1371
oo
[1297728] Albrecht von Stutterheim
† nach 1380
oo um 1370
Tafel 319058 - Fortsetzung von Tafel 19942
2129Ahnentafeln
[10381832]
Dietrich
von
Witzleben
Tafel 248242
Nr. 4907648
oo
[5190916]
Konrad
von Witzleben
* um 1305
† nach 1367
oo
[2595458] Dietrich von Witzleben
* zwischen 1325 und 1330 † nach 1392
oo
[1297729] NN von Witzleben
* zwischen 1350 und 1355
Tafel 319059 - Fortsetzung von Tafel 19942
2130 Ahnentafeln
[2595584] Günther von Platow
† nach 1375
oo
[1297792] NN von Platow
Tafel 319122 - Fortsetzung von Tafel 19946
2131Ahnentafeln
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[10383680]
Hildebrand
von
Seinsheim
† 1384
[10383681]
Dorothea
von 
Wenkheim
[10383682]
Konrad III.
von
Bickenbach
Tafel 240359
Nr. 9752232
[10383683]
Agnes
von Erbach
† nach 1347
oo oo vor 1337
[5191840]
Michael I.
von Seinsheim
† 1399
[5191841]
Nesa (Agnes)
von Bickenbach
[5191842]
Anton
von Bibra
Tafel 249090
Nr. 1227760
[5191843]
Anna
Voit von Salzburg
Tafel 249091
Nr. 1227761
oo oo
[2595920] Freiherr Erkinger I. von Seinsheim
† 1437
[2595921] Anna von Bibra
† 4. März 1418
oo vor 1404
[1297960] Freiherr Michael I. von Schwarzenberg
† 19. März 1469
oo Ursula Grüner [1297961] † 1484
Tafel 319290 - Fortsetzung von Tafel 19956
2132 Ahnentafeln
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oo um 1315 oo vor 1331 oo vor 16. Aug. 1326 oo 1349
[10383696]
Friedrich 
VII.
von Castell
† vor 1379
[10383697]
Elichin
von Nassau-
Hadamar
† nach 1405
[10383698]
Gottfried 
III.
von
Hohenlohe-
Uffenheim
† 27. Jan. 
1392
[10383699]
Anna
von Henne-
berg-
Schleusin-
gen
† nach 17. 
Jul. 1388
[10383700]
Ulrich VII.
von
Helfenstein-
Blaubeuren
Tafel 13623
Nr. 598314
[10383701]
Anna
von
Oettingen
Tafel 13623
Nr. 598315
[10383702]
Graf 
Konrad VI.
von
Kirchberg
Tafel 241901
Nr. 9764568
[10383703]
Anna
von 
Hohenberg-
Wildberg
Tafel 241901
Nr. 9764569
oo vor 1364 oo vor 10. Jun. 1369 oo oo
[5191848]
Leonhard I.
von Castell
† 1426
[5191849]
Anna
von Hohenlohe-
Uffenheim
† nach 9. März 1400
[5191850]
Johann III.
von Helfenstein-
Blaubeuren
† 27. Feb. 1444
[5191851]
Irmgard
von Kirchberg
* um 1391
† 3. März 1444
oo 1392 oo
[2595924] Wilhelm II. von Castell
† 1479
[2595925] Anna von Helfenstein
† 1472
oo
[1297962] Friedrich IX. von Castell
* um 1435 † 1498
oo 1464
Tafel 319292 - Fortsetzung von Tafel 19956
2133Ahnentafeln
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[10383704]
Thomas I.
von 
Reitzenstein 
auf
Reitzenstein 
und Poseck
† nach 1386
[10383710]
Friedrich
von 
Sparneck
† 11. Dez. 
1415 oder 
1418
[10383711]
Else
von
Guttenberg
† 1409
oo oo
[5191852]
Thomas II.
von Reitzenstein
auf Reitzenstein
[5191853]
Catharina
† 1440
[5191854]
Heinz
von Lüchau
† 25. Mai 1445
[5191855]
Elisabeth
von Sparneck
oo oo
[2595926] Thomas III.
von Reitzenstein zu Blankenberg
† 4. Apr. 1463
[2595927] Elisabeth von Lüchau
oo
[1297963] Elisabeth von Reitzenstein
† 1498
Tafel 319293 - Fortsetzung von Tafel 19956
2134 Ahnentafeln
[10386176]
Georg
von Loeben
Tafel 16224
Nr. 619120
[10386177]
Juliane
von
Glaubitz 
a.d.H. Brieg
Tafel 16224
Nr. 619121
oo
[5193088]
Melchior
von Loeben
† 15. Sep. 1479
Calau
oo
[2596544] Nickel von Loeben
* vor 1457 † nach 1507
[2596545] NN von List
oo
[1298272] Christoph von Loeben auf Dobern
† zwischen 1495 und 1507
oo NN von Stutterheim [1298273]
Tafel 319602 - Fortsetzung von Tafel 19976
2135Ahnentafeln
[2609216] Klest de Denzin
Tafel 328446 Nr. 1307136
oo
[1304608] Prissebur von Kleist
* vor 1320 † nach 1365
Tafel 325938 - Fortsetzung von Tafel 20372
2136 Ahnentafeln
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[10436896]
Andreas
de
Wedelstede
* 1246
Wetelen-
stede
† 1304 
Gülzow
oo
[5218448]
Gotscalcus-Henricus
de Wedelstede
* 1270 Wetelenstede
† 1333 Gülzow
oo
[2609224] Gotscalco de Wedelstede
* 1294 Gülzow † 1357
oo
[1304612] Henrico de Wedelstede
* 1316/17 Gülzow † 1403 Muttrin
Tafel 325942 - Fortsetzung von Tafel 20372
2137Ahnentafeln
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[10441792]
Nicolaus I.
dictus 
Borko
† zwischen 
1283 und 
1311
oo
[5220896]
Henning gen. Borko
† zwischen
1335 und 1338
oo
[2610448] Nikolaus von Borcke
* vor 1348 † nach 1379
oo
[1305224] Nikolaus von Borcke
† nach 1388
Tafel 326554 - Fortsetzung von Tafel 20410
2138 Ahnentafeln
[5228032]
Klest
de Denzin
Tafel 328446
Nr. 1307136
oo
[2614016] Volz von Kleist
oo
[1307008] Henning von Kleist
Tafel 328338 - Fortsetzung von Tafel 20522
2139Ahnentafeln
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oo
[10457088]
Jarislaus
† nach 1175
oo
[5228544]
Prisnobur II.
* um 1190
† nach 1240
[5228546]
Konrad
von Klest
† nach 1284
oo oo
[2614272] Pribislaw Prisnibori
* um 1240 † nach 1270
[2614273] NN von Klest
oo
[1307136] Klest de Denzin
Tafel 328446 - Fortsetzung von Tafel 20530
2140 Ahnentafeln
[5230800]
Pawel
von Pancker
† nach 1411
oo
[2615400] Eric von Pancker
† nach 1456
[2615401] NN von Platen
oo
[1307700] Heinrich von Pancker
† vor 1519
oo NN von Segebade [1307701]
Tafel 329030 - Fortsetzung von Tafel 20565
2141Ahnentafeln
[2615936] Emicho von Wolden
oo
[1307968] Henrich von Wolden
Tafel 329298 - Fortsetzung von Tafel 20582
2142 Ahnentafeln
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 B
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er
oo oo
[10464768]
Simon
von Gemen
† zwischen 
1263 und 
1265
[10464769]
Sophie
† nach 1296
[10464770]
Bruno
von Asbeck
[10464771]
Luitgard
von Holte
[10464772]
Engelbert
Bitter
† nach 1287
[10464774]
Ludwig
von
Ossendorpe
[10464775
Gertrud
oo oo oo oo
[5232384]
Matthias
von Raesfeld
† nach 1316
[5232385]
Gisela 
von Asbeck
† nach 1299
[5232386]
Bernhard
Bitter von Steynhus
† nach 1323
[5232387]
Gertrud
von Ostendorf
oo um 1250 oo
[2616192] Johann I. von Raesfeld
* vor 1319 † nach 1352
[2616193] Blitrudis Bitter von Steynhus
† nach 1318
oo
[1308096] Bitter I. von Raesfeld
† zwischen 1403 und 1410
oo
Tafel 329426 - Fortsetzung von Tafel 20590
2143Ahnentafeln
[2616194] Johann I. von Gemen
Tafel 218798 Nr. 2394936
[2616195] Beatrix Sobbe
Tafel 218798 Nr. 2394936
oo
[1308097] Katharina von Gemen
† nach 1374
Tafel 329427 - Fortsetzung von Tafel 20590
2144 Ahnentafeln
[2616200] Gerrit van Aeswijn
oo
[1308100] Reynolt I. van Aeswijn
oo vor 1411
Tafel 329430 - Fortsetzung von Tafel 20590
2145Ahnentafeln
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oo 1280 oo um 1305
[10464808]
Evert IV.
van
Heeckeren
Herr zu Ulft
† 1353
[10464809]
Mechtild
von Berg
s‘Heeren-
berg
oo
[5232404]
Frederik I.
van Ulft
† 1361
[5232405]
Mechteld
Stecks
[5232406]
Johan (Luysse)
van Hönnepel
van der Empel
oo oo
[2616202] Evert V. van Ulft
† 1410
[2616203] Catharina van Honnepel-Empel
oo 1386
[1308101] Agnes van Ulft
Tafel 329431 - Fortsetzung von Tafel 20590
2146 Ahnentafeln
[10464832]
Eleger
van
Heeckeren
oo
[5232416]
Seyno
van Heeckeren
oo
[2616208] Heynric van Dorth
† 1396
[2616209] Arnolda von Keppel
oo
[1308104] Dirk van Dorth
† 1422
oo
Tafel 329434 - Fortsetzung von Tafel 20590
2147Ahnentafeln
[2616210] Hendrik von Essen [2616211] Lutgard van Isselmuden
oo
[1308105] Belia von Essen
Tafel 329435 - Fortsetzung von Tafel 20590
2148 Ahnentafeln
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oo
[10464868]
Johann
van Zuylen
† nach 1303
oo
[5232432]
Heinrich I.
van Vianen
Tafel 237540
Nr. 4864840
[5232433]
Katharina
von Goye
Tafel 237540
Nr. 4864841
[5232434]
Johann
van Zuylen
† nach 1339
oo oo
[2616216] Sweder van Vianen
† zwischen 1397 und 1403
[2616217] Mechtild van Zuylen
† nach 1356
oo vor 7. Aug. 1354
[1308108] Gisbert d. Ä. van Vianen
† Aug. 1442
oo vor 20. Jun. 1405 Henrica van Entrecht [1308109] † nach 12. Dez. 1438
Tafel 329438 - Fortsetzung von Tafel 20590
2149Ahnentafeln
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† 
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2
oo
[10464880]
Gijsbrecht
van Amstel
Tafel 231647
Nr. 9682540
[10464881]
Bertha
van Arkel
van
Heukelom
Tafel 231647
Nr. 9682541
[10464882]
Egbert III.
van den 
Bossche
† vor 21. 
Jan. 1316
[10464884]
Reinier
van
Heemstede
[10464885]
Beatrise
[10464886]
Jan
van Polanen
Tafel 237678
Nr. 2432696
[10464887]
Katharina
van 
Brederode
Tafel 237678
Nr. 2432697
oo um 1280 oo oo oo
[5232440]
Herberen
van Ijsselstein
Heer van den Bossche
† 1333
[5232441]
Lijsbet
van den Bossche
[5232442]
Gerrit
van Heemstede
† 1375
[5232443]
Maria
van Polanen
* vor 17. März 1323
oo oo
[2616220] Gijsbert van Ijsselstein
† 1397
[2616221] Johanna van Heemstede
oo
[1308110] Johann van Ijsselstein
Tafel 329440 - Fortsetzung von Tafel 20590
oo Sophia van Alkemade [1308111]
2150 Ahnentafeln
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[10464896]
Rutger
von der 
Horst
* um 1220
† nach 1298
[10464897]
Kunegunde
von der 
Wisch
[10464900]
Bernhardus
dictus
Crampe de 
Sickenbeke
† nach 1299
oo um 1250 oo
[5232448]
Hermann
von der Horst
* um 1255
† zwischen
1330 und 1332
[5232449]
Constantia
Stensekens
† nach 1332
[5232450]
Theodoricus
dictus Syckenbeke
† nach 1334
[5232451]
Conegondis
† nach 1341
oo vor 1287 oo
[2616224] Rutger von der Horst
* um 1287 † nach 1368
[2616225] Gertrud von Sienbeck
† nach 1334
oo um 1320
[1308112] Dietrich von der Horst
* um 1330 † vor 25. März 1411
oo vor 1365
Tafel 329442 - Fortsetzung von Tafel 20591
2151Ahnentafeln
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[10464904]
Bernard II.
de
Strunkethe
† 1291
[10464905]
Bilia
von Loë
oo
[5232452]
Hermann
de Strunkethe
† zwischen
9. Okt. 1336 
und 9. Okt. 1350
[5232453]
Elisabeth
† nach 9. Okt. 1336
oo
[2616226] Bernd IV. von Strunckede
* 1320 † 1395
[2616227] Mabilia (Bellen)
† 1395
oo
[1308113] Belia von Strünkede
† nach 1411
Tafel 329443 - Fortsetzung von Tafel 20591
2152 Ahnentafeln
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[10464928]
Wetcelus
von Crampe
gen. Loë
* vor 1257
† vor 1301
[10464932]
Goswin
Stecke
* vor 1278
† nach 1313
[10464933]
Guda von 
Götterswyk
† vor 1306
[10464934]
Sobbe
von Altena
Tafel 250085
Nr. 4915020
[10464935]
Helene
von
Mörmter
Tafel 250085
Nr. 4915021
oo oo oo
[5232464]
Wessel
von Loë
† nach 1315
[5232466]
Goswin 
Stecke
† 1353/54
[5232467]
Adelheid
Sobbe
* vor 1335
† nach 1339
oo oo
[2616232] Wessel II. von Loë
* vor 1359 † 1403
[2616233] Hadewig Stecke
* vor 1359 † nach 1378
oo
[1308116] Wessel III. von Loë
† um 1450
oo Elseke von Overhus [1308117]
Tafel 329446 - Fortsetzung von Tafel 20591
2153Ahnentafeln
[2616236] Wilhelm von Eyll
† 1392
[2616237] Christina von Kessel
oo um 1370
[1308118] Sivert von Eyll
† vor 1441
Tafel 329448 - Fortsetzung von Tafel 20591
oo um 1395 Stina von Kundinghausen [1308119]
2154 Ahnentafeln
[5232480]
Johann
von Boedberg
[5232481]
Lisa
von Ossenbroich
† nach 1352
oo
[2616240] Wilhelm von Boedberg
† nach 1354
[2616241] Nesa
† nach 1351
oo
[1308120] Hermann von Boedberg
† nach 1391
oo Ida von Ossenbroich [1308121]
Tafel 329450 - Fortsetzung von Tafel 20591
2155Ahnentafeln
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oo oo
[10466180]
Henning
(der Junge)
von Below
† vor 1445
[10466181]
Gese
Snelle
† 1482
oo
[5233088]
Lorenz
von Puttkamer
Tafel 13504
Nr. 298680
[5233089]
Dorothee
von Tessen
Tafel 13504
Nr. 298681
[5233090]
Klaus (Nikolaus)
von Below
† nach 1472
[5233091]
Marie
von Zitzewitz
oo oo
[2616544] Martin von Puttkamer
† vor 1480
[2616545] Anna von Below
oo
[1308272] Jacob von Puttkamer
Tafel 329570 - Fortsetzung von Tafel 20601
oo Marie von Kleist [1308273]
2156 Ahnentafeln
[2616552] Martin von Zitzewitz
Tafel 13366 Nr. 596260
[2616553] Helene von Lettow
Tafel 13366 Nr. 596261
oo
[1308276] Kaspar von Zitzewitz
† 1535
oo Pelagia von Münchow [1308277]
Tafel 329574 - Fortsetzung von Tafel 20601
2157Ahnentafeln
[2616704] Claus von Köller
† nach 1350
oo
[1308352] Eggerd von Köller auf Cantreck
Tafel 329682 - Fortsetzung von Tafel 20606
oo Catharina von der Zinnen [1308353]
2158 Ahnentafeln
[5234432]
Hans
von Manteuffel
[5234433]
Anna Margaretha
von Köller
oo
[2617216] Wilke von Manteuffel [2617217] Anna von Grape
oo
[1308608] Jürgen von Manteuff el
oo NN von Wachholtz [1308609]
Tafel 329938 - Fortsetzung von Tafel 20622
2159Ahnentafeln
[10469120]
Hans
von
Manteuffel
[10469121]
Anna Maria
von
Flemming
oo
[5234560]
Henning Jürgen
von Manteuffel
[5234561]
Catharina
von Manteuffel
[5234562]
Jürgen 
von Kleist
oo oo
[2617280] Christoph von Manteuffel
† 1535
[2617281] Elisabeth von Kleist
oo
[1308640] Heinrich von Manteuffel
Tafel 329970 - Fortsetzung von Tafel 20624
2160 Ahnentafeln
[5235202]
Konrad 
von Rothenburg
auf Ottendorf
[2617600] Hans von Schlichting
† nach 1412
[2617601] NN von Rothenburg
oo
[1308800] Christoph von Schlichting auf Guhren
† nach 1447
oo
Tafel 330130 - Fortsetzung von Tafel 20634
2161Ahnentafeln
[2617602] Kaspar von Rechenberg
Tafel 16599 Nr. 622120
[2617603] NN von Stosch
Tafel 16599 Nr. 622121
oo
[1308801] Anna von Rechenberg
Tafel 330131 - Fortsetzung von Tafel 20634

